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TIPEAFOB OP 
flo3HaTo je ga ce y HaynH HenpeKHgHo jawbajy HoBe Hgeje, H36Hja- 
jy Ha nospnamy H HOCTajy WI/1)1<e Hay mor HHTepecoBatba. BeJIHKH 6poj 
6p3o yracHe, aim HeKe Tpajy BeKoBHma Kao nogcninaj 3a npogy6mHBafbe 
HcTpa)KHBarba H HaJaxHyhe 3a HoBa oTKpHha. 
Pe3yJiTaTH HarnmKa o6yxBaheHHx eglinHjom „XHBOT H gem° cpn-
CKFIX HayinmKa", BepoBaTHo he KOA MHOFHX HcTpaxamatia y 6ygyhHocTH 
6ygHTH HoBa carnegaBatba, HoBe Hgeje H npoomeme, Kao H xe.rby Ra ce 
HeKH pe3yJITaTH npoBepe y caBpemem4m yc.nomma. Y CBaKOM HapegHom 
nepHogy gpyfirrBeHor H Hay-qHor >KHBOTa, OBO he gOITHHOCHTH AaJbem 
pa3Bojy Hayime MHCJIH y Hac, ibeHoj yHHBep3aJIHOCTH H J1O6pO6HTH 3a 
LAeJ10 110BenaHCTBO. 
Kao IIITO je 14 y paHHjHM npegroBopHma HcmnaHo, MITI) egHnHje 
„XHBOT H ACJI0 cpficKlix HayIHHKa" je cagyBa og 3a6opaBa cse OHO 
HITO je Ba)KHO H BpegHo y >KHBOTy H pally nojemmana KOjH npegcTam-bajy 
yTeme.11)HBane name HayKe HJIH cy Arnim/Hem?! theHom pa3Bojy. MHcaoHH H 
cTBapamanKH KopeHH npsHx Hayin4Ka cy omoryhmall H36Hjame H3gaHaKa 
KOjll Cy pacali H pa3BHjam4 ce, gajyhH nnogoBe Koje cy KONCTHJI14 
HarIH1411H cmegehmx rellepanHja, y KOHTHHy14TeTy KOjH he ce 3acHrypHo 
HaCTaBHTH H y 6ygyhHocTH. BepyjeM ga hemo OBHM Hanwm pagom OCTaBH-
TH He camo HcTopHjcKe TparoBe 0 >KHBOTy H pagy nojegHHlix Hayi-mliKa, 
Beh ga he OHH 6HTH H IIOACTpeK 6ygyhHm HcTpa)KHBaIbHMa. 
Y npegroBopHma HanHcaHHm 3a npBy, gpyry H Tpehy KH,Hry eAHIA14- 
je „>KHBOT H ge.ao cpricKllx HarnmKa" TaKobe je HCTaKHyTO ga he ce 
nporiaBaTH Hayimmw pOeHH y 19. 14 20. BeKy H game, gOK riocToje cpn-
CKH Harm/nut Y npegroBopy ripe Kiblire gaTa cy Hmella HaynHHKa po*- 
H14X y 19. BeKy, a y npegroBopy gpyre KR.Hre iblixoBa gonyHa. 
HarmlinH po*HH y 20. BeKy KojH Tpe6a pia ce nporiaBajy, a KojH 
npHnagajy OCHOBHHM npHpogHo-maTemaTHincum HayKama H IbHXOBHM ogro-
Bapajyhlim Haramm o6rfacTHma HaBoge ce y OBOM npegroBopy. 
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AlcaoemuK Mu.aoje P. Cai& 

FOREWORD 
It is well known that in science new ideas appear permanently, 
they rise to the surface and are in the focus of scientific interest. Many 
of them disappear quickly, but some last for centuries, as an incentive for 
further investigation and research and as inspiration for new discoveries. 
The results of scientists that are encompassed in the edition "Lives 
and Work of the Serbian Scientists", will probably, in the future, arise 
among many researchers, new approaches, new ideas. They will arise 
the desire to cope with the problems and to verify acquired results in the 
contemporary conditions, and will be contributing in any new period of 
social and scientific life, to further development of scientific taught with 
us, to its universality and will be of benefit to the whole mankind. 
As it was pointed out in the Forewords to the previous publica-
tions, the aim of the edition "Lives and Work of the Serbian Scientists" 
is to bring out of oblivion all that is of importance and value in the lives 
and work of individuals that were the founders of our science or have 
contributed to its development. Creative roots of the first scientists 
enabled sprouting of new shoots, which grew and developed, bearing 
fruits that were used by the scientists of the future generations, and this 
process will permanently continue to go on. I believe that their endeav-
ors will not only leave historical trace on lives and work of some scien-
tists, but will also be an additional urge to further investigations. 
In the Forewords to the first, second and the third book of the 
edition "Lives and Work of the Serbian Scientists", it was also pointed out 
that scientists that were born in the 19th and the 20th century and on, will 
be studied, as long as Serbian scientists exist. The Foreword to the first 
book contains the names of scientists that were born in the 19th centu-
ry, and in the Foreword to the second book is additional list of names. 
This Foreword contains the names of the scientists that were 
born in the 20th century, and whose lives and work are to be studied, 




149. Milisav Lutovac 	 1901-1988. 
150. Slobodan Kostie 1902-1986. 
151. Vasilije Simie 	 1902-1990. 
152. Jovan Karamata 1902-1967. 
153. Vaso Butozan 	 1902-1974. 
154. Konstantin Voronjec 	1902-1977. 
155. Milog Radofeie 	 1903-1975. 
156. Slobodan Dobrosavljevie 	1903-1980. 
157. Stojan Pavlovie 	 1903-1981. 
158. Kosta Petkovie 1903-1987. 
159. Tatomir Andelie 	 1903-1993. 
160. Dorde Lazarevia 1903-1993. 
161. Milan Ilie 	 1903-1991 
162. Lazar Stojkovia 	 1904-1976. 
163. Dorde Stefanovie 1904-1988. 
164. Miroslav Nenadovio 	1904-1989. 
165. Jovan Tucakov 	 1905-1978. 
166. Miodrag Milosavljevie 	1905-1980. 
167. Milutin Durigie 	 1905-1982. 
168. Stanislav Bukurov 1905-1985. 
169. Zarija Begie 	 1905-1989. 
170. Dragoslav Mitrinovi6 	1905-1995. 
171. Dragoljub MilosavljeviO 1906-1950. 
172. Jovan Slavkovie 	 1906-1966. 
173. Svetislav Zivojinovic 	1907-1966. 
174. Branko BoZia 	 1907-1991. 
175. Duro Kurepa 1907-1993. 
176. Dragutin Prosen 	 1907-1984. 
177. Zivojin Tegie 	 1908-1994. 
178. Branislav Milovanovie 	1908-1979. 
179. Dugan Veliekovie 	 1909-1971. 
180. Branislav Bukurov 1909-1986. 
181. Nenad Zrnie 	 1909-1991. 
182. Pavle Savie 1909-1994. 
183. Jovan Belie 	 1909-1997. 
184. Branko Ze2elj 1910-1995. 
185. Vojislav Danilovie 	1910-1981. 
186. Bo2idar Dordevie 1910-1986. 
187. Svetopolk Pivko 	 1910-1987. 
188. Vojislav Avakumovie 	1910-1990. 
189. Sava Petkovie 	 1910-1992. 
190. Aleksandar Terzin 	1911-1987. 
191. Stanoje Stefanovie 1911-1991. 
XI 
192. Gojko Nikolig 	 1911-1995. 
193. Dugan Mitrovie 1912-1962. 
194. Vladimir Bogdanovie 	1912-1986. 
195. Radivoj Milin 	 1912-1996. 
196. Borislav Bo2ovie 1913-1987. 
197. Izidor Papo 	 1913-1996. 
198. Milan Krstio 1914-1974. 
199. Danilo Branovaeki 	1914-1980. 
200. Petar Drezgio 	 1915-1985. 
201. Mirko Stojakovie 1917-1992. 
202. Milovan Jovanovie 	1917-1992. 
203. Milan Dune 	 1920-1988. 
204. Momeilo Mitrovie 	1921-1996. 
205. Branko Rakovie 1922-1984. 
206. Slobodan Aljaneie 	1922-1993. 
207. Mihajlo Kostie 1924-1986. 
208. Novica Vueie 	 1924-1992. 
209. Ljubodrag Mihailovie 	1926-1974. 
210. Berislav Berie 	 1927-1994. 
211. Zoran Zarie 1929-1985. 
212. Tomislav Rakieevie 	1930-1997. 
213. Mirko Milio 	 1932-1993. 
214. Milan Dordevie 	 1933-1993. 
215. Bogomir Mrgulja 1940-1994. 
Since the Committee for the study of the Serbian scientists of 
the Serbian Academy for Sciences and Arts has studied only the works 
of the scientists that are deceased, it seems most probable that the 
number of scientists planned for this edition, for the period till 1915, 
will not increase. Additions to future periods will come later on, so 
that the lists of new names will find their place in the Forewords to the 
books that will be printed in the future. 
Academician Miloje R. Saris 

JIA3A K. JIA3APEBITh 
(1851-1891) 
BHaAlimHp Kalbyx, ByAlimlip IlamoBlih 
HpeMa HmtiopmanHjH ORHBepe M14.113K0B14h, KycToca CAHY, HopTpeT Ha3e K. 
Jla3apeBHha, y.The Ha rummy, 730 x 540 mm, HyKi4jaHa BH6Hha 113 1953. roAHHe — 
Kormja je calixe Biiaxa ByK01314a 143 1882. roAHHe ypabeHe npema cl)oTorpactojH 
(Kru2ia-Ichytil Vera: Vlaho Bukovac — Zivot i djelo. Matica hrvatska. Zagreb, 1968). 
[IopTpeT ce Hama3H y Ka6HHeTy cexpeTapa 011eJbelba Me11141AHHCKHX HayKa CAHY 
H ripilnaga yMeTHwIKoj 36HpL1H CAHY (HHB. 6poj 7) 


Jla3a K. J1a3apemh je pobeH y Mangy 1. maja (no cTapom KameH-
gapy) OAHOCHO 13. maja 1851. roe (no HoBom) Kao jegHo og ileTB0p0 
gege ma6amKor TproBga Ky3MaHa J1a3apemha H iberoBe cynpyre JenKe. 
OTag my je ympo Kaga je Hmao HenyHllx geBeT roguHa. HMao je TpH ce-
cTpe H ge.rior >KHBOTa ce 6pHHyo 0 H3Hma 14 0 majgH. 0>KeHHO ce HalleK-
C14j0M XpllcTllh H ca IbOM Hmao Tpll cHHa H jegliy Khep [15]. BOJI0Ba0 je og 
Ty6epKyno3e mayha, a H pberoBa A Ba CHHa cy ympaa og Ty6epKy.11o3Hor 
meHliHrHTHca [13]. 
YMpo je y Beorpagy 29. A egemopa 1890 (no cTapom KalleHgapy) 
ogHocHo 10. jaHyapa 1891. rogHlle (no HoBoM). 
Y npBoj 110J10BHHH nponmor BeKa, IIIa6ag — iberoB pogHll rpag 6Ho 
je gpyrli HO BeJ11411HHH y Tagannhoj Cp6HjH, ca OKO mem' xmbaga CTaHOBHH-
Ka. To je 6Ho rpag y KojH je npeKo CaBe, TproBaiumm Be3aMa, naraHo yna-
314Jla EBpona y Hanle npocTope. Y Illarmy je, no >KeJbH Jespema 06peHo-
BHha, OA 1826. rogHHe, pagHo jegaH og npmx IIIKOTIOBaHHX Cp6a .ileKapa — 
gp JoBall CTejHh. JeBpeM 06peHoBHh je 6Ho 60JIeIHJbHB H >Ke.11ehH ga ce6H 
o6e36egH cTaJmy megmAHHcKy nomoh, ocHoBao je y Mangy gBagecemx rogll-
Ha npowor BeKa H npBy 6OJIHWIKy yCTaH0By y ocmo6obeHoj Cp6Hjm. 
no 3aBpLueTKy Hli)Ke rHmHa3Hje JIa3apemh je npemao y Beorpaj H 
HacTaBllo inKomoBaibe y3 nogpmKy cBora 3eTa Mlimopaga Ilonomha—Illan-
naHHHa, BHuler gp)KaBHor IIHHOBHHKa H acinipmucaHor KI-b14>KeBHIIKa ollor 
BpeMena. Bllmy rHmHa3Hjy ca BeJIHKOM maTypom je ycnenmo 3aBpmlio y 
Beorpagy nmoacKe 1866/67. rogHHe a HOTOM ce ynncao Ha BeaHKy mKomy ga 
crygupa npaBHe HayKe. YK.rbygyje ce y paj OmaagHHcKor ygpy>Kerba „no-
opammcmo". Kao jegHor og ocHHBana, 6Hpajy ra 3a ceKpeTapa Ygpy>Kerba. 
Ty ce noce6Ho aHrawyje y Kpy)KoKy „MlicammaLla" H pagH Ha npeBoTwanKoj 
Klb14>KeBHOCTH. Hog yrligajem npocl3ecopa gp JocHota Ilaw-mha (npegcegHHK 
CpncKe KparbeBcKe aKagemHje 1887-1888), yno3Haje ce ca nonymapHlim nap-
BHHOBHM ynell)em. 143 OBOr nepHoga OCTaJIH cy ripeBogll HeKHx pagoBa H g.ria-
HaKa Aapstma, IlepHyllueBcKor („IIITa ga ce pagH"), Foraxba („TaaBoJba no-
ma") 14 Oapageja. FlpaBHe HayKe 3aBpnwo je y Beorpajy umaricKe 1870/71. 
rogllHe H ogmax A oovio mecTo npaKTHKaHTa y MHHHCTapCTBy npocBeTe. 
3 
4 	 .11a3a K. Ila3apem4h 
JIA3A K. JIA3APEBHE KAO MEA14111/1HAP 
HeKOJIHKO mecern4 nocRe nimmomlipatba, npaBHHK J1a3a K. J1a3ape-
BHh 1871. ronyme KoHKypinne 3a np)KaBHy cimneHnHjy 3a crynHje 
He y HapH3y. Mebyrlim, on.ria3aK y flapH3 HHje 6Ho moryh 36or 6yHTa y 
BenHKoj ILIKOJIVI (Hose eBponcKe Hneje cy 6H.rie 3axBaTIuTe HeKe HaCTaBHH-
Ke H cTyneHTe) H H36Hjaiba ctopaHrycKo-npycKor paTa (1870/71) H flaplicKe 
KomyHe. 
FOAHHy AaHa KacHlije (1872), Ha 1-10HOBJbeHOM KoHKypcy „3a np>KaB-
Hy cTlineHnHjy no cTpyrili menmimicKoj..." J1a3apein4h je H3a6pari H ()Amax 
ynyheH Ha crynHje y Bep.rum. 
Y TO Bpeme 	 cIpaKyJiTerr y BepmHHy y3nurao ce Ha Bone- 
he mecTo m4y HemanKHm H npyrHm eBponcimm cbaKyriTemma. Ha Ibero- 
BOM gemy Ha.T1a3HJIH Cy ce TaAa II03HaTH CBeTCKH Hayillunim: Rudolf Virchow 
(1821-1902), TBopari HenynapHe naTariorHje H °Tan naTariounce aHaToMHje, 
:130143HOR03H H. L. Helmholtz (1821-1894) HE. Du Boa Reymond (1818-1896) 
H MHOFH npyri". J1a3apermh riparian' H Kp03 XeMHjCKy mooparropHjy npocto. 
O. Liebreich-a. Jom y ToKy crynHja noKan"Bao je HHTepecoBaibe 3a Harmo-
HcTpa)KHBaiiKH pan. Y yU6eHHKy L. Hermann-a Grundriss Der Physiologie 
Des Menschen [33], KojH je no cmpTH gyBao y CBojoj 6146.1noTeHH, Ha map-
rHHama crpaHmia 6e.riewHo je CBoja minumeiba, npeTnocTaBKe H npenaore 
3aMHIIIJbeHHX eKcnepHmeHaTa. 
0qm/1pm-be y Bep.runly HHje 6HJIO maKo. lime cBojuma: „IllecT ny-
HHX meceum ja cam BenepaBao camo xne6a H macma HRH Kack ca KORaIIH-
ma. Hniao cam HcHenaH, cnaBao cam y xnaJHoj co6H - imam He nomaxe. 
IIITO cam on ycTa yaiTenHo TO cam mopao yTpOLHHTH y xemmjcKoj 
paTopHjH, y CeKLIHOHHIIH HRH KH3H)KapH" [13]. 
Gratbe ce nonpammo Kappa je nage° na cTaHyje H xpaHH ce y nopo-
nwmom naHcHoHy Hemmie r-be Fyrjap. Ty ce yno3Hao H ca ibeHom Renom 
KhepKom AHOM, Koja ra je micrwpricaria 3a npHnoBeTKy „IllBa6ma" [13]. 
Kappa je 3anogeo CpHCKO-TypCKH paT 1876. ronime, Jla3apem4h ripe-
KHna crynHje y Bep.rmHy H Bpaha ce y Cp6Hjy. ToKom o6a cpricKo-TypcKa 
paTa (1876/77. H 1877/78) pann Kao meKapcKH nomohHHK y ina6anKoj 6ari-
HH11(14 CTWIyhIl pamo-menruirillcKo HCKyCTBO. BapoH Jaromir von Mundy, 
6egicn xnpypr, micneicrop CBHX paTHHX 60JIHHLIa, noc.rie oonnacKa ma6a-
nice 6armnne 3anHcao je: „... 3ani4B.rhell cam CTpytJHOM cnpemom JIa3e K. 
Jla3apeBnha, iberoBlim paAom H opramnannjom..." [13]. no 3aBpuremy 
paTHHX onepanllja 1877. ronime, J1a3apemh o6jawbyje CBoj ripBH cTpy-
imo-menrniricKH pan: 0 oe3u1-10eKuju tuKo.aa y KojuMa cy 3a epeme pa-
Caa 6u.ae 6o.aktuqe. Y parry nnnie o Heno3HaBalby OCHOBHHX npaBwria 3a 
cripoBobeffie Ae3lim4pemmje npocTopHja, KpHTHKyjyhH „oHe KOjH cy npa-
B14.1114 HenoTpe6He Tpoucose, ca Koji/ma 6H ce morao ynapHTH Temem. 
(lcooHny 3a Hcynnmaibe 6apa oKo Bapouni..." 
J1a3a K.11a3apeBlih 	 5 
Ho 3aBpmeTKy o6a paTa, 1878. , romme, Bpaha ce Ha cTyAHje y 
BepnHH. CTyAlipa BpJI0 Map.IbHBO. I4CTOBpeMeHO neim y paTy cTeneHy 
HumjanrHjy, 36or Koje je genor xamoTa xpamao Ha AecHy Hory. 
CBojy AoKropcKy AHcepTam4jy 0 aell06al-by LTIOKCWillUX oo3a dicuee Ha 
op2aHu3me eKciiepumentriarinux 31C12600121-ba oA6paHHo je 8. mapTa 1879. ro-
AHHe H HOTOM npomoBHcaH 3a AoKTopa genoKynHor neKapcTBa H xHpyprHje. 
JIEKAP 14 KJII4H14 1 1AP 
Hocne npomogHje, Bpaha ce y Cp6Hjy 1. aBrycTa 1879. romme. 
Pemerbem MHHHcTapcKor caBeTa HOCTaBJbeH je 3a cl)H3HKyca OKpyra 
TOHJIHIIKOF ca C)HfflTM y HpoKymby. Ha iberoBy mon6y, 36or Hapy-
meHor 3Apaarba, CaBeT ra ynyhyje Ha Ap>KaBHy JIeKapcKy KomlicHjy, Koja 
je „36or aTpoctoima npomeHa H oTe>KaHor KpeTarba, Koje je noBpemeHo 
npaheHo 6onomma y AecHoj HO3H..." Kao H 1-1liffieHlige „Aa ce jeAHHo y 
BeorpaAy mowe eneKTpHiumm raJIBaHCKHM 6aTepHjama HOT( KayTeaHma 
CIWOBOAHTH TepanHja..." npeAno>KH.11a Aa  ce „pemeibe HOHHIHTH..." 
OAMaX, 3aTHM, IIOCTaBJbeH je 3a oKpywHor 421143HKyCa neTe rpyrie y 
Beorpagy. Ho nocTawbelby nonaxe 3aKmemy: 
,,... Ja Jla3a K. Jla3apeeuh, oKpydictw 43113111CyC y Beoipaoy, 3aK.11U-
them ce ceeAtoiyhum Boiom, Oa hy B.aaaajyhem, Cp6uju u Hapooy eepan 
6ufau u Oa hy OptcHoctii mojy u 3Hat-be moje CuaLtHo u eepno oirtapae-
iiiaCau..." 
KpaTKO pee nO TkonacKy ca cmHja, Kao rocT je 29. aBrycTa 1879. 
romme npHcycTBoBao peAoBHoj ceAmum CpncKor neKapcKor ApymTBa 
(CJIA). IlpHcyrimm nnaHoBHma „oBor mnaAor neKapa npeAcTaBuo je oHAa-
I1111314 npeRceAHHK Apyfirma Ap  MnaileH JaHKomh..." J1a3apemh ce CBOiHM 
6eorpaAcKHm Kallerama npeAcTaBHo npHcTylmom 6eceAom 0 jedHom city-
Ltajy Cipucu.anoi CipeKuaa CupyoHohe Koju cam mopao Oa o6aeum Ha nana-
iaffiy UCCUltila U3 itateKanoiuje. 3a My3ej CJIA HOKJIOHHO je naToaHaTom- 
CKH npenapaT jemior em6pHoHa cTapor ileceT HeAeJba. 
Kao oKpy>KHH 41M43HKyC y Beorpally, yill4H140 je mHoro Ha cy36Hjamy 
ermilemHje neraBga Koja je 3axBamna cum Kopahmw Ha KocMajy. Bopm 
ce, 1879. romme, HpOTHB 3noynoTpe6e neKoBa Kojy je yogHo meby CTaH0B-
HHHITBOM: „Hama HaKoBepHa ny6.11HKa ry6H pee Koje je AparogeHo 3a 
neneibe, na Kaga ce npesapH, Kplije cBojy o6maHy...", yKa3yjyhll Ha Henpe-
MOCTI4By pa3JIHKy H3mey meAmmHe, imje je H3yqaBaibe cKormaHo ca HajBe-
hHM TemKohaMa, H naKoBepHe ny6nHKe, Koja je H3BpraBa He3HananKoj 
KpliTHII14. OBO cBoje 3ana>Kaibe o6jamo je y „HoBHHama Cp6CKHM". 
KHe>KeBHm yKa3om 1. maja 1881. roAHHe, nocne crynalba Ha chary 
„BnailaHoBor caHHTeTcKor 3aKOHI4Ka", J-1a3apemh nocTaje nplimapHjyc 
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YHyTpannber oge.rbeiba „Onurre gp)KaBHe 6oaHHlle", KaKo ce og Taga 3Baila 
„6eorpagcKa Bapounca 6onmlla y naRH.T1yRH..." 1-beroB pag y cBojcTBy 
inecto YHyTpaimber ogen)ema o6ene>KeH je munecTpyKlim opraHli3allH-
OHHM, CTprIH14M H Har1HHM pe3yaTaTlima. Og oBor oge.Theiba HanpaBllo je 
KJIHHHKy, gogaBum jOj, 3a OHO BpeMe, mogepHo onpem.rbeHy na6opaToplijy. 
Kao HpBli Ham KRHH141-1ap [35], pagehli npaKcy y 60.111114 11K0j am6y-
JIaHTH, „na6opaTopHjcKlim llperneglima (je) noTBpbHBao cBoja 3ana>Karba H 
Hana3e, ga ce He 614 noBogHo yTHCIIHMa Ha HaliBHy CRIPIHOCT pa3H0p0AHHX 
cariajHocTli..." Y oKBlipy YHyTpannter oge.ibema, opraHH3oBao je Tepanli-
jy eTIeKTp14111114M raJIBaHCKHM 6aTeplijama nog KayTealima, Kojy je goHeo ca 
cryglija a Kojom je y BepaliHy H cam 6Ho menen. 
Hainainull ce Ha gy>KHOCTI4 npHspemeHor yllpaBHliKa 0=1'e gp)KaB-
He 6onmille H mecl)a YHyTpaimber ogen)etba, llpeKonyTa 6oaHHlle je 3aKy-
nlio 3rpagy H3BecHor Xallu HHKonliha 14 Ty „ypegHo noce6aH OgceK 3a Me-
-gelbe cTapalla...", KojH je, TaKobe, KHe)KeBHm yKa3om H Boglio. MeglinHH-
cKa HcTopliorpaclmj a go TaAa HHje 3a6enexlina ga je 6HnO rge y cBeTy pagm-
no noce6Ho replijaTplijcKo oge.iberhe [26]. 
C o63lipom Ha TO ga je cTaHoBao y HenocpegHoj 6R143HHH BORHH11e, 
BpRO IlecTo je og Kyhe TIO3HBaH pages HHTepBeHLHja H3 06.11aCTH xlipyprll-
je, ocinanmonorHje HRH rlilleKonorlije. 
Hope gy)KHOCTI4 nplimaplijyca OninTe gp)Kame 6onHHlle Hmao je 
H Bp.110 pa3BlijeHy npHBaTHy npaKcy y Beorpagy. 
Ho pegHma B. JoBligliha [17], Jla3apeBHh je Kao neKap „npaTHo 
pa3Boj 60ReCTH 6e3 111KOTICKHX llpejyglilllija, yBeK Kao nojeglillagHe 
cnynajese, y nyHom KOHTeKCTy C011HOROIIIKe cliTyanHje H gyIlleBHHX Tpay-
Ma o6omenor". 14 gaJbe: „6onemo ra je 6HpoKpaTHcame ca 6onecHlim 
.ThygHma, Bpebana paBHogynmocT llpema Tyboj HaT1b14 H Komepnlijanli-
3anlija ogHoca KOjH 614 ce mopanH 3aCHHBaTH HCKJbrIHBO Ha xymaHliTap-
HHM nplim"linllma". TaKobe, „cTBapao je Kog 6onecHHKa yBeperbe ga HHje 
npellyiuTeH camom ce6H, ga je theroBo 3gpaarbe sax KaTeroplija gpyurrBe-
He nplinagHocTH H llpHBlinerHja". 
3HanajaH je pag J1a3apemha Kao timaHa FaaBHor caHliTeTcKor caBeTa 
KpameBliHe Cp6Hje, y KOjH ra je 1. maja 1881. TOAHHe CBOjHM yKa3OM HmeHo-
Bao Kpasb MHRaH 06peHoimh (HoBliHe Cp6cKe, 1881, cTp. 4). Y CaBeTy je 
o6aB.Tbao gy)KHocT gemoBobe (ceKpeTapa). Ha pegosHom cacTaHKy 11. maja 
1881. ogpebeH je ga 3ajegHo ca gp CaBOM flolloBHhem, IlpHRHKOM nomaraiba 
gpxaBHor Hanna, Hannyje KaHgHgaTe H3 npegmeTa HHTepHa meglinliHa H 
OKy.T1HCTHKa, a „Ha cegHlinli og 24. jyna 1881. rogliHe, no ognynli MHHHCTpa 
yHyTpann-blix Rena, ogpebell je ga llpernega CHHCKOB alloTeKapcKlix mewl-
janliTeTa KOjH ce y Cp6HjH mory ylloTpe6JbaBaTH..." 
Ha HapegHoj cegHlinH CaBeTa, og 31. jyaa licTe roglille, CBH gna-
HOBH cy jegHornacHo ognrilinH ga Tla3apeBlih cacTaBli nporpam 3a nona-
rarbe gpxaBHor HCIIHTa H3 xlipyprlije, OKyRIICTHKe H geHTHCTHKe. 
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3a pee cpricKo-6yrapcKor paTa 1885/86, yKa3OM Kparba MilmaHa 
OopeHomha a „Ha npegnor MHHHCTpa BojHor, JTa3a K. J1a3apem4h je yHa-
npebeH y tam caHHTeTcKor majopa..." H ynyheH Ha gy>KHOCT y CaHHTeTCKO 
oge.iberbe MHHHCTapCTBa BojcKe, Ha gy)KHOCT ge.11oBobe. 110 Hapeg6H oHga-
umber nieclaa BojHor caHHTeTa gp Bnagalla rBopbeBliha 11 1 121 [ 1, „36or Te-
mKe cHTyanHje K0 npHxBaTana pameHHKa...", 6Ho je ynyheH y Him H IIH-
poT ja TMO opramnyje 6armwiKy cny>K6y. Y TeK ctiopmHpaHoj HHIIIKOj Pe-
3epBHOj 6a3fmnAH, jegHo BpeMe o6awbao je gy)KHocT jegmor JIeKapa [30]. 
JIEKAP — HAY1-11-114K 
Kao neKap, 6aBHo ce 01IIIITOM MeAHIIHHOM H CBHM cneglijanlicTH-
gm/1m gHcnlinaHHama. BHO je yTeme.rm4Bag name HeyponorHje (yKrbytiyjy- 
H OIIHC „J1a3apeBHheBor 3HaKa KoA Humjaca") H cBeTcKe repowromo-
rHje (OCHOBaBIIII4 npBy repoHTamonncy yCTaH0By y cBeTy). BeoMa je 3a-
capKaH 3a pa3Boj Hanle HHc43eKTariormje, HHTepHe meglimme, rHHeKono-
rHje H gpyrmx AHCIAHIIJIHHa. 
IberoB HarTHH pag je Tpajao BeoMa KpaTKo (og 1877. go 1890. row/me). 
3a TO Bpeme ycneo je ga ny6m4Kyje yKynHo 77 pa)oBa! Pa)H ce o goKTopcKoj 
gHcepTagHjH, camocTainll4m Haytimm pagoBlima inTamnam4m in extenso y 
„CpricKom Apx.HBy 3a genoKyrmo ReKapcmo", „HoBHHama Cp6cKlim" H 
„Hap0AHOM 3gpaimby", 3aTHM 0 pagoBHma urramnaHlim y OKBHpy 3a1IHCHHKa 
ca cegrffiga CJIA Koje je nilcmeHo HpHTIO)KHO HJIH Hx je canto ycmeHo H3J10- 
>KM (npHKa3H H glicKycHje o cariajeBlima, gemoHcrrpagHje 6agaria Ty6epKy-
n03e H Kallepe, KoHKpemeHaTa H ca.); Ty cy H HeKH opraHH3anHoHH pectoe-
palm H nporpamll H npHKa3 jegHe Kiblire. 
HpHKa3e cariajesa (ca ogroBapajyhHm o6janliben.lima H KoMeHTapH-
Ma), KOjH cy y 06JIHKy KpaTKHx TeKCTOBa HrramrfaHH y „CpricKom apx11By" y 
oKBHpy 3aHHCHHKa ca ceAHHga CJIA, HI4KaK0 He Tpe6a HOTIlell,HBaTH! TO je U-
m yo6HilajeHa npaKca H y CBHM gpyrHm megmmxcicHm gpymTBHma TaTormbe 
Espolle (.11oHAox, HapH3, BepJIHH, CaHKT fleTep6ypr). MeglinHHcKa HayKa 
gyryje o6emogaHDHBatbe mHorHx Hayiumx oTKpHha 6am TaKBHM KpaTiu4m TeK-
CTOBHMa cagysatilim y 3aIIHCHHIAHMa MeAHIIHHCKHX gpyluTaBa EBporie. 
1-1.11AH CPIICKE KPAJbEBCKE AKAAEMHJE H KPAJbEB JIEKAP 
JTa3a K. JIa3apeBHh je 6Ho pegoBHH qmall CpncKor ygeHor Apyiuma, 
0A6opa 3a HayKe jecTacmexHince H maTemaninKe H 0A6opa 3a umpeme 
HayKa H KII)14>KeBHOCTH y Hapog og 1883. roAHHe. 
36or cBor 6pojeM peaaTHBHo manor (AeBei' nplinoBegaxa H 13 cmga H 
OAJI0MaKa) aim H3y3eTHO 3HallajHOT KimucesHor gema. („cpncicH TyprerbeB") 
li3a6paH je 3a gOIIHCHHKa (10IIHCHOF imaHa) CpncKe KpaJbescKe aKagemlije 
23. jaHyapa 1888. a nporaanieH 22. cbe6pyapa acre rogliHe. 
Ha Foglinfibem cKyny geaoKynHe CpncKe KpaJbescKe aKagemlije, 
ogp>KaHom 23. jaHyapa 1888. rogyme, Tagannbli npaBli naaHoBli AKagemlije 
(aKagemligli), „no BHCOKOM maamherby lberoBa BenlinaHcrBa Kpama 
(MHJIaH 06peHoBlih), KOjH je Ha 11314X npeHeo cBoje npaBo H36opa, jegHo-
r.nacHo Cy li3a6paali npBlix mecT gonlicHliKa Axagemlije...", meby Koji/ma H 
JIa3y K. JIa3apeBliha, meszba ogeJbeiba Ap)KaBHe 6arnume (y AKagemlijy 
ymeTHocTli), H IlriagaHa rBopbeBliha, &Biller Hagem-um CaHliTeTa (y 
Axagemlijy HayKa CIJI4.11030C1)CKHX). Ha Foglimbem cBetlaHom cKyny CpncKe 
Kpa.rbeBcKe aKagemlije 22. c4e6pyapa 1888. roglille y gBopaHli BealiKe IHKO- 
(„gynKe nyHe rocrlijy"), y nplicycTBy CBHX aKagemliKa - li3y3eB o6allemor 
npegcegHliKa AKagemlije gp Joclicba Ilammha - li3BpineHo je cBenaHo npo-
rHamerbe npBHx gOITHCHHX nnaHoBa AKagemlije. 
IIo peglima B. XHBojHHoBHha [15], JIa3apeBlih je „mopaillicrlinKli 
Hcamile MOTHB >Kpme 3a gpyre... H TMy concrBeHe KpliBlige H concTBeHe 
mopaime OW0B0pHOCTH. MH CMO H Kao Hapog H Kao nojegliHnli, ogBeh CKJIOHH 
Aa KpliBligy npe6agyjemo Ha pyre Hapoge H jpyre Jbyge. JIa3apeBliha je TO 
H3y3eTHO 60IIeJIO. 3aTO MHore fberoBe rnaBHe JIHITHOCTI4 npoaa3e Kp03 mo-
paTmy KaTap3y H gocnesajy ca3Haba o concrBeHom rpexy, ca3Harba Koje 
je1HHo omoryhaBa Aa ce og rpexa oTprHemo". 
fIplinoBeTKe cy My npeBegeHe Ha mHore cTpaHe je3HKe. JepMeHH cy, 
Ha nplimep, opt 1894. rogliHe neTlipli nyTa npeBenli „IlpHli nyr c ogem Ha 
jyTpeibe". 
.1-Ia3apeBlih Hlije HMa0 HeKe noce6He cbymullije y AKagemlijli [2, 5, 6]. 
rowdy gaHa npeg cmpT, KpaJbeBlim yKa3OM, limeHoBaH je 3a gsop-
CKOF meKapa, g06141311114 licToBpemeHo LIHH caHliTeTcKor HOTITyKOBHHKa. 
* * * 
Ympo je Beh y 40. FOJIHHH, licgpmbeH Ty6epKyllo3om nayha. PeTKO Xy-
max goBeK H .11eKap-Kalimmap yMpO je Kao IIpH3HaTH K1131/1)KeBHHK — AOHHCHHK 
CpncKe KpaibescKe aKagemlije, Kao pegOBHI4 imaH CpncKor rieHor gpyarma, 
nplimaplijyc, caHl4TeTCK14 IIOTIIyKOBHHK, Kao LIJIaH CpHcKor meKapcKor gpy-
ILITBa H F.JIaBHOf caHHTeTcKor caBeTa, Kao JIWIHH .11eKap Kpaiba Mlimalla 
06pelloBlita, IIHOHHpCK0 je lime y Hamoj megligliHcKoj Harm, noce6Ho y 
Heypamorlijli H repoffromorlijli [14, 31, 19, 25]. 
Kaga je ympo [13], meroB nplijaTeJb Jby6omlip XplicTlih je 3anlicao: 
„Hana yirtypu ceehy y pyKy. On Cuni ✓ eoa pa3po2aqatum oquma, Ha 
yutuy my ce yKa3aute jaKu 6o.aoeu, onOa fio2.ae6a jour jeonom, cuiypno 
payee y qemy je craeap, nacmeja ce u ympe". 
OKynarm cy „npocT KocTyp, KO* ce Bliba y nplipogibanKlim my3ejlima 
y Bogy' 3ainn-beHoj BHHOM. 14 ibome cy 3a.TIHJIH mliny y 6anrrli..." [13]. 
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3a cam TtaH caxpaHe Jby6omHp XpHcTHh Ka)Ke: „ Cymkbam Oa je UKO 
y raaj nap, n.naKao 3a J1a3om. He, ceaKo je CoaKao joul 6utue 3a jeanum 
uoea.aom, Koju ce aoja6uo y kbeio6om .auKy, aa ce nocile KparaKoi epeme-
Ha u32y6uo. 3at(e.ao aKo ce uaea.a momce ocw6apuwu, on je 6uo °cat- &wen 
y Jla3u Kao (-weeKy..." [13]. 
IloBogom cmpTH Jla3e K. Jla3apesilha - HcTaKHyTor naaHa um [7, 27], 
iberoB AyrorogliumbH npeTnocTawbem4 y BojHom cam4TeTy, npegceTtm4K 
CJIA Ap  BnagaH rhopbesHh Ha ceAHH4H ApyurrBa peKao je, H3meby ocTallor, 
H OBO: „Ja cam yeepen Oa he y CpticKom .aeKapcKom opywCney, oome ioa OHO 
6yoe dICU6e.110, dicueefau u ceeaaa ycnomena Ha jeaHoi oo Haj6ofbux tbeioeux 
Loakto6a - ycnomena Ha op J1a3y K. Jla3apeeuha..." [12]. 
AKaAemHK M. BarrrposHh [4], roBopehll o ry6linlima CpncKe 
KpalbescKe aKaAemHje y 1890. roAHHH, Ka)Ke: 
„Jla3a K. Jla3apeeuh je yi.aeoao ceeCti y mecfay ioe LiuditoCa a cp -acKe 
6eceoe Capenepu Kao cy6o a✓ atTio, 00 -apupoOe Ctpumuo Heo6uLtHe aytueette 
Jape, LUK0.1106a0 ce peoomo, map.aiueo u oo6o ✓ )Ho, .aeKapcKy capic6y 6p-
tuuo u y ce.ay u y 2paoy, Cue CaaKo ce Hai.aeoao u aaa u oo6pa y mateoffiy 
Hapoonom. Ra3apeeuh je y jeattoj KuCau ceojux apuno6eoaKa uoKa3ao u 
ceojy ay6oKy ciuyoujy Lio6equje Oyule u ceoje -apaeu.atto no3Haeatbe Hapo-
oHux o6uttaja u mai)/ eeturitatiKoi uepa u LtucCaoCay u mume cpacKe 6eceoe. 
3aCao he ce Hama AeCta Kt-bUdiCe6HOCCU ayio outtuCau npuno6eCaKama 
Jla3apeeuha, meby Kojuma `17peu nyirt c o4e.m Ha jy -tapetby' 6uhe doeeKa 
HajmupucHuju q6eCaaK. 
Ocum paaa, Ha cpacKoj .aeuoj Kt-bU3U, Jla3apeeuh je yi-tecca6o6ao y cea 
cupu paraa Koje je Cp6uja 600maa, u my ce yeeK noKaaao u Kao Caeme ✓buffi 
3Ha.aaq .aeKapcKe HayKe u Kao 6o.aehu6u ycCaa.aaq OKO pakbertuKa u 6aaecHu-
Ka u Kao dicapKu pooaaiy6 y Kok( 6uje cpqe 3a ceaKo Oo6po 6pahe u 
u6uHe. AIM cy kbe2o6 ✓ eKapcKu pad y mupuo ao6a, ibeio6a owl -Mat/tuba 6o-
.aehueocCa OKO 6aaecHuKa, theioea peenocCa y 6op6u apoCaue natit-HutiKux 
myKa cee Haamatume. Jla3a je y C66KOM 6o.aecHuKy i.aeoao He camo nat(u-
jeHirta Hew CaaKo Oa peLte.mo awia 6pacaa, ceoia pobaKa, KOM je Ca excuo 
140M0hU C6UM 3Hathem C60jUM, C6OM cHaiom C60i0M, C6OM oyulom c6ojom. 
3atrio u jecak cmp -tn 0602 mitaaoi AKaaemuica ulaKo oceCnatt iyouCnaK 
He camo 3a AKaaemujy, Hew u 3a MH020 taupe Kpy2oee Hautei opytutika. 
CacCaaewu ce y oeaKo ceeLtatt cKyu, ap6u CtyCay nocite Jla3ape-
euheee cmpirtu, mUCAUM Oa hey u3pa3uCau OHO U114-10 ceu ocehank, aKo eac 
3a.ma✓ u.m Oa, ycCaaetuu Ha Hole y36UKite.A40 .mt ✓ y apuao6eoaLty, 6o.aehu6y 
.aeKapy, itecCaurily opyiy, npoceeheny pobarby6y, aoy3aany apujaraeiby, 
Jla3u ilia3apeeuhy 6eLtHa c.na6a!" 
* * * 
H3HeHabyjyhe je Aa ce y OBOM gHBHOM, KpaTKom arm cseo6yxsamom 
HeKpallory M. BarrrposHha [4] He nommbe Jla3apem4h Kao meKap-HarnmK. 
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CJI1411H0 ce AecHno H 1989. roimHe, Kaga cy qmaHoBH OTke.rberba mem4- 
1AHHCKI4X Hapca CAHY, noBogom npocnaBe 100-romilmbline AKagemHje, 
HarmcaJul 3ajeTmlliiKy crryTmjy AlaTittetioaTt u oonpui-toc it ✓cal-tom CAHY 
y pa3eojy meouquiwice rtayice [1]. 
TaKobe, y K11314314 100 najx-tamertuiaujux Cp6a H3AaToj 1993. roAHHe 
[15] nommby ce camo JIa3apemhes gnaHaK o Humjacy H rberoB Amjanio-
CTIPIK14 3HaK, Kao H peneHmla „H3BeCTaH 6poj MeT1141114HCKHX pagoBa". 
Y npuby 3alicTa cBeo6yxBaTHor carmeAaBania IberoBor Tkena H JI 14- 
'IHOCTH, OBHM pagom >Kesrmmo Tka npyx(Hmo 3acmy>KeHH omax JIa3apesHhy 
H Kao .ileKapy-HarmliKy. 
O BHBJIHOFPAOHJH CTPYIIHO-HAYITHPIX 
MEAHUHHCKHX PAAOBA JTA3E K. JIA3APEBHEA 
flocTojehe 6146.Tmorpacjmje meAHHHHcKFix pagoBa J1a3e K. Ha3a-
pemha CallHH141114 cy: M. Paooecatoeuh, 1891. rom4He y J43BemTajy o pally 
CJIA 3a 1890. roAHHy [27], P. JepeMuh, 1947. roTAHHe y BH6mHorpa4 ojH 
cpricKe 3gpaBcTBeHe KFbH)KeBHOCTH [16], lb. Maffiuh, 1951. roAHHe y 
„CpricKom apxliBy" HoBoTkom 100-ropmaumme pobefba - 54 paga [23], H B. 
Kakbyx u B. Hae ✓loeuh, 1991. romme y Harmom naconHcy MegHHHHcKor 
cl)aKy.rirreTa y BeorpaAy „Me1mll4HcKa HcTpa>KHBatba", noBoAom 100- 
roAmmblille cmpTH JIa3apeBHha - 72 paga [19]. 
Cagaumby - HOBy 6H6Jmorpactojy cTprmo-Hayinmx MeA141.114HCKHX 
pagoBa JIa3e K. Ha3apeBliha - 77 pa/oBa, H3papAH.rm cmo llpema HaIIIHM, 
noce6Ho ymp1 em4m KpwrepHjlima, yc.aeA Tora, °Ha join mune ocBeT.rbaBa 
pe3yaTaTe iberoBor cTpyimor H HayllHOF meAHHHHcKor paga. 
Bp14)1(JbHBO Cy npermeAaHH o)I 1877. romme CBH 6pojeBH „CpricKor 
apm4Ba 3a nesioKyrmo meKapcmo" (CA), „Homma Cp6cKHx", „Hapo-
gHor 3gpawba" (Koje je H3gaBano CaHHTeTCKO ogeiberbe MHHHCTapCTBa 
yllyTpanum4x Aema) H p(pyFHX 1-laconlica Kao H apxliBcKa rpaba FaaBHor 
CaHHTeTCKOF caBeTa H CaHHTeTCKOF oge.rberba MHHHCTapCTBa BojcKe. 
CBH paA0B14 cy Xp0H0J10111KH eBHAeHTHpaHH. 3a CBaKH paTk gaT je 
nogaTaK: Hnp., Ha Kome cacTaHKy y CJIA je peopepHcaH, ca nym4m gaTy-
MOM (jep, KlbHre CA cy cKylme, 3a BIIIIIe rommcra, TaK0 Aa cy nojegHHH 
JIa3apesHheBH pag0B14 pecipeplicaHH HeKOJIHKO rom4Ha ripe Hero HITO je 
H3amma 143 IIJTMH oAroBapajyha cKynHa KI-bHFa, 36or Tora cy, Ha npll-
mep, HeKH paA0BH o6jaB.rbeHH HeKOJIHKO roTAHHa llocrie HperoBe cmpTH). 
HaCJI0BH pagoBa canyBaHH y 3anHcmilmma ca cacTaHaKa Haj-
Liemhe HHcy ayTopoBH. (Hanme, y TO Bpeme 6Ho je o6Hmaj Aa  ce Heepop-
maJmo Ka>Ke Tka ayTop roBopll o HeKoj TeMH, aJI14 ce necTo TeK H3 caAp)Kaja 
H3maraffia mo>Ke BligeTH o gemy ce 3avfcTa paAllao, y TOM cmHcay, y MHOF14M 
cmyqajeBHma moparm cMO caMH HacnoarbaBaTH pagoBe, TpyAehll ce Aa 6yjy 
gOBOJbH0 HHC1JOpMaTHBHH). 
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Y BehHxH pai oBa JIa3apeBHh je jeJ~HHH ayTop . Y HeKHMa , MefjyTHM, 
OH je KoayTop , HJIH HM a capa~HHKe . CMaTpaMo , bona fide, Aa je oBa 6H-
6JiHOrpacfHja KoMHIIeTHHja O pyrux . EBHReHTHpaJIH CMO MHOI'O BHIII e pa-
~oBa zero ca ~IHxHoLw JTa3apeBHheBe 6H6JIHorpac~Hje 113 o6Jia-
CTH McJ~rn True. 
I,JTAB HE KAPAKTEPI4CTHKE 
CTPYLIHO-HAYZIHIJX MEJHUHHCKHX PA)OBA 
~P JIA3E K. JTA3APEBWRA 
Y CBOjoj RHcepTauHjH (oôaBe3HoM pajy xa Kpajy cTyp ~Hja), Kojy je 
pa~Ho y JTa6opaTopHjH rlpo4 ecopa O. Liebreich -a, nocne H3Be) HHx eKc-
iiepHMeHaTa Ha 3eLIeBHMa y Be3H C eJTeKTpoJ1HTWIKHM MOBaIbeM )KH Be xa 
opraHH3aM Jla3apeBHh KoxcTaTyje a „naToJIomKH Ojet~H BeiHLIHHe nacym a 
113111 CHTHHjH jaBJbajy ce y >Ke JlyI~y , y nosy IV KoMOpe H y lJIyhIIMa. Kao 
HpBH 3HaK TpoBaH a nOBehaBa ce caJIHBaI ~Hja ...", a 611 aibe 3aKJbytIHO „Aa 
je TO CB e pa3JIHLIHTO O oxora HITO ce O Ta)a 3HaJIO , aJIH je HnaK He~OBOJb-
HO Aa onpaBj a MaKap H CaMo noKymaj OIIIIITer TeopHjcKor o6jau1H~eH a..." 
*** 
Haj3xaLIajHHjH JTa3apeBHheBH 11 HJIO3H Me)HI HHCKoj xay1 ~H Cy 113 
o631acTH Heypo ✓zo2uje. IIpII TOMe , xaj3xa~rajHHj11 My je pa A Ischias postica 
Cotunnii. Jedah upu.ao2 3a 1-behy d ugbepeni uja.ahy d uja2Ho3y, mTaMnax y 
CA 1880. roAHHe, a HpeTxo)xo pecf epHcax y CJI 9. 4e6pyapa  1880. 
ro HHe. Pa je , 3amM, npeBeAeH xa xeMa1-IKH je3HK H o6jaBJbex y Be'-iy 
1884. ro~Hxe . 
Cotugno (1736-1822 ), Hxane , 6140 jc HTarnIjaxcKH axaTOM KojH je 
HpBH onHcao Hmljac — Malum Cotunii [13]. 
Y pay je oniicax jeAax HOBJI 3xaK, naTOrHOMOHHgax 3a HiHjac 
KojH ce cacTojH y nojaBH 113111 nojanaBaH y 6oiia y KyKy KO noKymaja 6o-
JI CH11Ka )a y Jle)KeheM noJlo)Kajy HO~Hrxe o6oJie3y xory He caBHjajyhH je 
y Koiiexy . Taxobe, JIa3apeBHh je HcnpaBHO O6jaCHHO a 6031 xacTaje 36or 
pacTe3arba )KHBWL (n. ischiadicus) axe 36or u erose KoMnpecHje o cTpa-
xe KOHTpaXOBaHHX MHmnha. Ox nHu1e: „Ha OCHOBy rope o6e Jle}KeHHX 
axaTOMCK11x oj~xomaj a, xepB he xaj j atie 614TH 3 aTerxyT Oxj~a Kai je  Ko-
JiexO eKcTeH) oBaxo, CTOH JIO y ruiaHTapxoj eKCTex3HjH a i eJIa xora c JJl e-
KTOBaxa Tp6yxy . Ha Taj HatIHH oxe rpaHe, Koje ce paxBajy y no6pojaxe 
MyCKyJie , a nOKpaj Tora , H HapoT-IHTO KyTaxe rpaxe 6Hhe 3 aTerxyTe ripeKo 
xaj ~(y)Ke HOBpIIHxe Koja je aTa axaTOMCKHM CKJIOnOM ..." JTa3apeBHh je 
xa CaMOM Ce6H 113Mep11O H yCTaHOBHO Aa Hp11 ropFbeM nOJIOxajy „xepB 
npaBH ecKyp3Hjy LI11TaB11x ocaM caxTHMeTapa y O) HOC xa ycnpaBHO 
cToj ehH noJIo)Kaj ..." 
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2. Hacnoma crpalia „CpncKor apxnBa" 143 1880. rom4He y Kome je unamnaH 
Haj3Hanajtmju paA Ap JIa3e K. JIa3peintha — „Ischias postica Cotunnii. 
Jellax rim/Igor 3a tbeHy Ambepexulljainiy AlijarHo3y" 
J1a3a K. JIa3apeBHh 
ISCHIAS POSTICA. COTUNNII 
JEAAII npuAor 3A ILEHY AH(PEPEHLUIJAJIHY AHJArt103Y 
(A 
AP. A. R. Aa3apenta. 
He nepyjeM Te ncxujaAa Hehe 6nTil jeA,Fla oA 
tiajtietnhnx neepaArHja. Ja cam nmao npnAtnie 3a 
upamo opeme cBoje npance y BOjCLUI Ii y =BHA-
HOi c.iy,n6r1 Bunn wecT cAytiajeBa. CB11 cy Glum 
ischias postica li ja cam CII.40H BeponaTn Aa je 
ischias postica o36n.ba °nano peTna, nao IIITO je 
tumHutiapu r■saxom Ape it aRo (1)po.iixo.v.) yoepana 
Aa nx je 06e noAjeAHaKo gem-0 Bni)ao. JeAaH 4DA 
MOjEIX c.apiajeBa, 'cop' je yjeAlio ti npna nojn cam 
BnAeo, nocmaTpau Beh 131IWC roAnHa ii AaH ii HOh. 
Tail° MIt je ce umnpertincao jeAaH CIIMTOM, }Mill je 
no mojemy mnwA,eiby naTorHomocTntiaH, a HOOT! Huy) 
HnrAe AocaA nomenyT, Ii aico cam ra ja, t1H1114 mu ce, 
-Tpamno cByAa, rAe 6nx ra morao Hahn, Aa ra je xo 
npe i■teHe ona3no ii 3a6e.4emno. Mnc.imm Aa Hncam 
noxwrao unio xohy Aa ra ny6mcyjum, jep cam ce 
yBepno Ha OBO HeROAHKO MOD: nocmaTpan.a, Aa je 
OH cTa.4aH npanmau ncxnjaAe, II Aa ce no ibemy ca-
aom Aaje gem) (RoA Nielle y cau• utecT cAyliajeea) 
3. IIpBa cTpaHHHa paAa Ap  11a3e K. J1a3apemha Ha Kojoj 
I'OBOpH ;la je OTKpHO je)aH HOB, HaTOFHOMOHIP-MH 3HaK 
KOA Humjaca, KOjH he HOCTaTH „I1a3apeBHheB 3HaK" 
OBO OTKpHhe, y meglinHHcKoj licTopHorpaclmjli, npHnlicyje ce napH-
CKOM KHHHHgapy Ernest Charles Lasegue-y (1816-1884), Kojli ra je yot-mo 
1864. rogHHe aim ra HHje ny6m4Kosao. Mebymm, OBO ca3Haibe HHIIITa He 
ymarbyje spegHocT HcTpa>KHBalba Koja je o6asHo JTa3apeBHh He3aBlicHo og 
Lasegue-a. Forst je onHcao osaj 3HaK 6e3 AoTlaTHHx geTaJba H o6jambetba 
y pagy ny6m4KosaHom 1881. romme, Tj. nocne Ila3apesHha, ann ca Halo-
meHom Aa je Taj max Harm() or( CBOT rn4Te.Tba Lasegue-a. AmepHincH Hey-
ponaTanor R. Wartenberg je, ynopebyjyhll AaTyme o6jasm.Hsalba, yKa3ao 
ga 3acayra 3a osaj AlijaFHOCTIIIIKI4 3HaK Hp/maga J1a3apeBlihy, HcmgyhH 
„ga ce Ty nopeg HaTaTIOIIIKHX maHHcpecTanHja Koje je onlicao Lasegue, jou' 
jaarbajy 'Bragardov sindrom' Kojli je KacHlije oTKpHBeH, 3aTHM `Tomayerov 
sindrom', TaKobe KacHIje oTKpHseH; H Haj3ag `Kernigov znak' KojI OH OHH-
cyje y cegehem nono)Kajy..." 
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IlpHopHmem ce mopa gaTH °Home KOjH je omKplihe yiumHo 
HHM Hayimoj jaBHOCTII y mmamnaHom 06JIHKy y megmAHHcKlim gacormcH-
ma — gaKne JIa3apeStrhy. 
Faame 3acayre 3a yKa3HBaibe npHoplimema Jla3apemhy y ogHocy Ha 
Lasegue-a y OBOM omKprrhy nprmagajy gp T(HmHmpHjy AHminvHjemhy [8-10] 
(npocpecopy HeypomorHje H ncHxlijampHje MeglimmcKor cbaxyamema y 
CapajeBy) H amepwmom Heyponamanory R. Wartenberg-y [37-40]. 
HpBH je nporraBajyhH pagoBe Jla3apeBHheBe 113 HeypomorHje 3a- 
K.Thytmo: „3a OpHrHHaJIHOCT iberoBor omKpHha, roBopH H CaM IbeTOB 011HC 
H Hal114H HCIIHT14Bal-ba Ha OCHOBy Kojer je Ammo AO ibera, a Haponlimo qH- 
ibemma je y OBOM 3HaKy H3He0 HellITO Brune og Lasegue-oBor 3HaKa..." 
ApyrH je Ha ocHoBy cBojkix Hcmpa)KHBarba 3aK.Thrmo caegehe: „The 
best known of all nerve stretching tests is the straight-leg-raising test, the 
so-called Lasegue. Historically this eponym is not correct. It is true that 
Lasegue introduced this test but he never described it. This was done by 
his pupil Forst in 1881. Earlier, in 1880., the test was described by the 
Serbian clinician Lazarevia of Belgrade..." 
0 pagomma T.  AlimlimpHjesHha H R. Wartenberg-a 14 o npegHocmH 
JIa3apem4heBoj Hag Lasegue-om Bp.no je HHcipopmamHBHo nHcao 1962. 
romme M. PHCTHh j0111 Kao cmygeHm megmmHe [28]. 
Ilopeg gpyrlix HeypaTromm4x pagoBa, Jla3apeBlih je pecipepHcao H 0 
csayi-tajy oanecttuica ca uepeopa.anum Caymopom Kog Kora je ona3Ho „jegaH 
go caga, KOJIHKO ce 3Ha, He3a6emexcell CHMIITOM, KojH noKa3yje npH 
pa3Baamerby ycma H KOjH HMa cBojy aHamorHjy y cmpa6H3my... HaHme, oBaj 
60JIeCHHK mo>Ke pa3ByhH ycma Ha jegrry H Ha gpyry cmpaHy noce6Ho, arm 
He HcmoBpemeHo..." 
* * * 
JIa3y K. Jla3apeBuha mowemo c npaBom cmampamll upeum CpUCKUM 
iepuja0pom u 3aLietTu -tuicom iepujaiiipuje y ceer, -u-y. HaHme, off je ca cmygli-
ja AoHeo ca3Hame „ga cmapocm HHje HH 3gparube HH 6arrecm...", Kao H 
XmloKpamos [24] peJleBaHTHH aci3opH3am: „CmapH JbygH name of memKohe 
npH gHcaiby, KaTapa ca Kam.Thaibem, omexcaHor H 6armor moKperba, yname 
6y6pera, 6arroBa y 3FJ1060BHMa, BpmormaBHge, anonmeKcHje, cBpa6e>Ka 
rreaor mena, Hecamure, BogeHHx HaregaKa H3 gpesa H Hocmma, caa6ocmH 
Bliga H HaillyBOCT14..." 
IIOIHTO je y megmmHcKHm emmKmoneglijama 3arificaHo pia je rbyjop-
HIKH meKap J. L. Nascher 1909. roue npBH nocmamo 3axmes ga ce repli-
jampHja H3gBojli 143 oKBHpa HHmepHe megmmlle, 3am/imp* imibemma ga je 
Jia3apermh Beh 1881. rogHHe H3T1130jHO crape 6airecHe oco6e 143 nocmojeher 
Yllympamber oge.rbeffia 14 npli „Baimmm y Ilarrymyym, y Kyhll XaUH 
HHKonnha" (Koja je 3a me nompe6e KynmeHa) OTB0pH0 „OmceK 3a .Trenelbe 
cmaparra" ca 13 nocme.rba, KojH je cam BogHo [26]. 
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Ha OCHHBailKOM cxylly 39. cnenHjanHcTHime ceKnHje csig - 3a re-
plijaTpHjy, 1994. rojAHHe, ogaTo je gy)KHo npH3Hame J1a3apermhy Kao 
HpBom cpricKom repHjaTpy. 
* * * 
Pageh.H Ha cy36Hjamy enkmemHje neraBna Ha KocMajy H y KopahrnH, 
join y npBoj roAHHH cBora paAa J1a3apemh ce cycpeo ca uktOeKfuuektum 
6o.aecCauma y Cp6Hji4. 
IlpHKa3ao je c.aptaj 6ectit ✓ta KOo jeaktoi oertiertia Koje je KOH3H-
amjapHo (3ajelmo ca Ap Bn. rhopbeslihem H Ap  JI. Amu/them) npermeAao. 
OBaj paA je BeoMa KapaKTepHcTlinaH 3a HperoB npHcTyn onlicHBatby 
caynajesa, Kao H 3a carnegaBame cTaiba megmAHHe Tora BpemeHa, 3aTo ra 
H HaBoglimo y neaHHH: 
„Jed hoe oakta (He ceham ce 6ut,ue oaCtiyma) y 11 cactitt ape fit-ootte 6y-
oem 36a0 KOO jeone Oe6oji-tutce oo Oeaktaecfaukty ioaukta. Maitiu oeCtiukba 
tiputtaute mu Oa je &Cue oo jytTtpoc kteuttiio ktepacuo.nomerto, Oa litetuKo 
iytTta (way u oa i.naea ao6arbeea. Habem Cty.ac u irtemaepactiypy caceum 
Hopmankty. 06paiu-uo cam HapoLturao Clamckby Ha 3o-tutu u Ha Oapuktic, 
a.au He Ha box ktuicakcee apomekte. ,aeCtt-e je, mebyffium, u32.neoa.ao  caceum 
pacCtoitometto, mupkto u cmetuu ✓ o ce Kao a o6uLtHo yeeK, Kao cam Za ja 
paou opyiux o6albeeakba tioxoauo. flotcywao cam oomax ca 6000m, Habem 
Oa c 2-ytTtakbem uoe 6p.ao uteu.cKo. oeffte ce 3a2pw-byje, iaou ce u no.ao6ukty 
CtiettrtoaTtu ucamyje, apu Ctiome upaeu ipumace, y Kojuma ce euott crtipax. 
Ottoa noKytuaeam ca c.aar,Cuatm u c 61,11-10M, aitu je fioojeaktaKo Cr,tetuKo 
uu,t.no. Oomax cam 140MUCJ1110 Ha yjeo 6ecna tica, u 6pudtubueo cam paciiu-
Caueao aopooutg, Oa 1111 uma utcaKea bap 3ktaKa Cioao3pekba c I-19 uxoee 
cuipakte; a.au me 01-111 oacyakto y6epaeattte, Oa ktuKaO u HUKaK6o2 aceirta 
ktuje 6uito y Kyhu, Koje 6u 6u.ao oiTtpoektuK ibuxoeoi oetTteiTta. Kottcf, -tia-
Ctio6a6tuu 060 He apeauwem HutuCu-a, Hew Kamem pooutiteybuma as by 
aohu Kpo3 Koju taut , as aKo u at-aoa Habe.m oetrte y ucCuom crtiakby ottoa 
Cape6a oomax ca3eatTtu KOH311.11ttlyM: u y O6a caCaa aonookte ktabem 36tt.fba 
cat-at-be Heapomekbetto, Kamem pooutTtemuma oa je 6o.aecr,0 6e3 uKaKee cy-
mkbe lyssa u 3artipadicum aa fio3oey jour Ko 2 Kaaeiy. 
Toga 6ei-tepa 6u.au CA40 Koo OeittetTla ja, op B ✓taOakt Lopeetth u Op 
,aoKuh. Oitu cy ktaume o6ojuua y 12 -tom meyepemekty 6u.au KO6 6o.aecktuue 
u o6a ceaKu 3a ce aTtaeu.au aujaMo3u Ha xuapotioo6ujy. TaKo OKO 9 catTtu, 
oenie je eeh tioLte.ao oo6ujaCau etcnamatTtuLtHe Hanabe u cam fiojamf -tieLtHo-
ciTtu (Ha Ü. `hod a') u3a3u6a.ao je iptteee. Y uc -dio Oo6a u3abe Ha 6uoe.no 
Oa je 'ape 14 oatta y Kyhu bu.ao kteKaKeo acetTto, Koje je eeoma y 6u.no 
Hau,toj 6aaecktuqu, Oa je ce mitt c tTtum acetTtom `./by6u.aa' aim Oa je kittioe 
ktuje 6uito yje.ao, ktutTtu Oa cy 01-111 Ha tbemy oCta3tou KaK6UX 3HaKo6a 6e-
ckturza, aim je ficertio uuaK y6ujetto 3a tCio turbo  je yipuano jeotto Opyio 
yKyhakti-te', u uttIto je 6a boa cyceact7 -46o Haut.ao KaK6UX 1710603p1461,1X 3kta- 
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Koea Ha tbemy. Ha eel -Ilea:1y naK nude Huioe 612✓10 KaK6UX awurbaKa u oo 
Hajmaffie patame. 
HoKpaj Hatue Hemohne ficepaauje, Koje ce cacCuoja.aa 3602 aCtco-
.ayratte Hemoiyhttocfau Zyuuarba, ucKrbyqueo y K.aopoOopmucat-by (jep mu-
CAUMO Iticume bap aaaKutartiu Haaaae), eK.aamficuja pafiuono otTiumatue 
max u berue ympe y 2 caCaa uo CtoHohu, oaCtpu.auKe aaKyie Ha 16 caCau cto-
ciie Ctojaeibuearba Cipeux 3HaKoea. Baba mu apumeCauCau as je deuce Cuoia 
ucirtoi aarca y 4 caeca  o Ctookte, oaKae Ha oeceCa catitu fipeo cmpai, 6u.ao 
caceum mupHo; ceomo Ha Cipo3opy, pa32oeapa.ao ce caceum eece.ao u 6e3 
uKaKee cmeCtithe Cioje.ao KuO.ay. 
Mucitum Oa je c.ayttaj umilepecattiiiatt 3602 eeoma KparaKe uHKy6a-
quje, 3602 eeoma rta2.aoi OeKyp3yca, 3602 HeaocriCtatriKa yjeaa (no ceoj 
apu.aut4u je cay3oKodica ycffia 6u.aa locus infections) u Haj3ao 3602 Citoia 
tura o je Opyio oo uciuo2 KyLte -taa OaKtTattiKu yjeoeHo oeCae oo oartac ca-
C6UM 3opaeo u mupHo..." 
Y cBojcTBy niecIpa YHyTpamber oge.rbetba Lp)KaBHe 6ommge y 
Beorpagy, J1a3apemh ce join y gBa maxa cycpehe ca 6ecHH.nom. 1413HocehH 
jegaH caynaj 22. mapTa 1886. rogHHe npeg CJIA HarnacHo je ga „Tpe6a ga ce 
noBege pagylla o IlacTepoBoj meTogH, parch ognyKe ma 6H CJIA caBeToBa- 
.110 gp)KaBH, OIMITHHH hJTH Hp14BaTHHM JIHIIHMa Kaga 6H ce og Hera noHcKa-
J10 mlinubeibe: inTa ga ce parch ca yjeglima og 6ecHlix naca..." 
Y gpyrom caymajy, 3HaKe xHgpocloo6Hje KO yjegeHor noKymao je ga 
.11enH 6e.11Hm myKom (meTogom Koja je npHmeH)HBaHa og cTpaHe HTaaHjaH-
CKHX meKapa) H 3aKJbylIHO: „yHeTHHy ogBpaTHocT OR BORe je Hecrama Kog 
60JTecHHKa HRyher gaHa, na ce OH 6aBno OKOJIO Boge H cam ce npao, aim 
je HnaK cyrpagaH yMpo..." 
* * * 
Y gomelly Ciapa3uiTto.aoiuje, J1a3a K. J1a3apemh je Rao npBH OHHC y 
Hac HIllegeHor c.11ynaja Teniae solium KO mallor geTeTa. 
* * * 
oKBHpy npaKce y waitepHoj meouqunu  Bpumo je nyHmAHje Kog 
eKcygaTHBHor alleypHTHca „Heo6pahajyhli ce Ha rpo3HHuy..." Kaga 6H ce 
gemaBallo Ra TelIHOCT Hcmge cnopo, pagHo 6H Bpao CTpHJbHBO, o6janba-
BajyhH cBoj cTaB Kallerama THme Ra  „Tpe6a  Ra  ce mllyha 'Hive cnopHje H ga 
ce KpB noHajmaK Bpaha y cTapo KOpHT0..." Pe3yMTaTH OBaKBI4X HHTepBeHum-
ja cy 6H.11e 3agoBaJbaBajyhH — „60JIeCHHIIH KO* cy ce malloilac RaBIUIH, He 
npecTajy H3jaBJEMBaT14 cBojy 6naropAapHocT H yBepaBaTH o naKohli Ahem-ha..." 
Y cacTaBy YHyTpann-ber oge.rbetba opraHH3oBao je y 6oaHlinKoj 3rpa-
gH y flallallyaH ita6opatiCopuiy parch KomnaeTHHjer HCIIHTHBalba IIHTepHHCTII-
inu4x 6allecHHKa. Y3 nomoh mHKpocKona, nporiaBao je jeglly 6aKTepHypHjy. 
Ha cacTaHuHma CJIA npHKa3HBao je Ty6epKyno3He H Kallepwme 6agmlle. 
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Y o6aacTli Kapauoiwiuje, jeilHom ripmaliKom je npliKa3ao 6onecHli-
Ka ca aHeypH3mom aopTe, H „CBH nplicyTHH TIJIaHOBH aycKyn-
Talilijom yBepliine ce o nocTojamy Te 6oHecni..." 
Apyrom 11pHJIHKOM noKa3ao je „jeTiHo neTomeceimo oTiojne ca ce is 
Koje je 6llHo CBO 1114jaHOTHIIHO. lIperaeAajyhH ra AMMO ce Tio ripeTno-
cTaBice Aa  my je foramen ovale ocTao HecpainheH. Y3poK iiHjaHo3e &Lao 
je memaibe KpBH..." 
MebyTHM, KaK0 ce B14):(14 H3 3a1114CHHKa cHeTieher, 11. cacTaHKa CJIA, OA 
22. mapTa 1886. roAHHe, noTc 6p. 54 (CA, oAeJbaK HpBH, KH). X, cTp. 136, 1888), 
M. JOBaHOBHh „He MHCJIH ;la je y3poK lilijaHo3e HecpamheH foramen ovale Beh 
aTeHeKTa3a..." IlpllcyTHli tinaHOBH CJIA cy ce ca OBHM CJI0>K14JIH. 
Y Bpeme KaTta. je JIa3apeimh pecipepHcao o OBOM cariajy (1885. roAH-
Ha), y cBeTcKoj meAlilikificKoj HHTepaTypH ce MHOFO nomemlicaao 0 ckH-
KiilloHarmom 3Hanajy He3aTBopeHor foramen-a ovale. Ho Soulie-y H cap. 
[29], AecHo-HeBli LIMHT Kp03 ripona3Hli foramen ovale 01114CaJIH cy y 19. 
BeKy Solon, Mara, Desnos H Callias, a Bard H Curtillet cy 1889. rojiliHe 
yBeJ114 110j am „11.03HHX uHjaHo3a" KoA ypobeHHx cptiaHlix maHa, yKa3yjyhli H 
Ha oTBaparbe TiecHo-HeBor maHTa Kpo3 nparia3Hli foramen ovale. 
AaHac 3Hamo ;la aHaTOMCKH nparia3aH foramen ovale nocTojH y OKO 
20% Hopmamilix 0ApaCJIHX Jby)114 H Tia je TO 6e3 Cl)yHKIII4OHaJIHHX nocHeAll-
lla cBe pc0K HOCTHaTaTIHH Behll npvinicaK y neBoj npeTKomopH HaABHaTiaBa 
npliTHcaK y AecHoj npeTKomopli [18]. 
Y liliTlipaHom cariajy ulijaHo3a je morna Aa HacTaHe camo 36or 
aTeHeKTa3e rmyha, anH, TaKobe, nocTojeha aTerieKTa3a nnyha (36or no-
Behaffia oTnopa y nayhlima H npliTlicKa y TiecHom cpliy) morHa je Aa 
OTB0pH TaTta HajBepoBaTHlije join aHaTOMCKH He3aTBopeH foramen ovale 
H Aa ycnocTaBH Kp03 ibera gecHo-HeBH IIIaHT, K0j14 6H, H ca cBoje cTpaHe, 
A011pHHOCHO H3pa)KeHoj 011111T0j u4jaHo3li. 
* * * 
Kao 6epHHHcKH Ajax, JIa3apemh je Ao6po no3HaBao H ycnennio 
npllmeffiliBao TaTiarmbe npll3HaTe meTolie Ou3uKcifu -te oujainocCauice u 
Ca epaCtuje Ha cBojkim 6oHecHHlilima [34]. 
* * * 
Xupypiuja  je, TaKobe, 6llma jeTcHa oTi cnellmjaHllcmtiKHx AHciii4- 
11JIHHa KojHMa ce JIa3apeBlih 6aBHo. Ha jeAHom cacTaHKy y CJIA H3He0 je 
cariaj cemaKa 143 OKOJIHHe BeorpaAa KojH my je TioBepieH 110111TO ra je 
„y6o BO porom Ha Asa npcTa licnop4 nynKa, maw HeBo..." IlospebeHli je 
ae)Kao HeKOJIHKO cam TkoK Hlije Tioulao geKap, „Kojli my je Hama3ao 
ripeBa yrpejaHoM mainhy H BpaTlio HX y Tp6yinHy Ayruby..." JIa3apeBlih 
AaJbe onlicyje: ,,... ja cam npli nperHeAy Hama° pa3ronliheHy apTepnjy 
enkiracTpliKy, pally 3anilio H npenncao jaKe Tro3e onlijyma. BoaecHliK je 
o3ApaBlio Houle 12 iiaHa..." 
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)pyres cariaj H3 xllpyprHje KOjH je npHKa3ao y CJIA 6Ho je y Be3H 
c geTeTom Koje je HIHJI0 Ha Bogy ca THKBOM, H nano Ha thy, npli nemy my 
je rpnHh THKBe onceKao 3agibe 'Apes° H 3apHo ce gy6oKo y KapnHuy. 
J1a3apesith je „onepHcao geTe geTBpTOF gaHa no nospegH, ca pa3rHo-
jeHoM paHom H geTe je 6p3o o3gpasHno..." 
* * * 
Y 06JIaCTH 043Caa.f/M0./Wittie,  KOA ;Asa 6onecHHKa je H3BpIIIHO CK14- 
Aathe IleTHpH KaTapaKTe. 
* * * 
Y oKsHpy iul-teKanoiuje [36], LTIa3apesHh je 2. oKTo6pa 1882. rogHHe, 
3ajegHo ca gp H. XHimuom, y 6ommuH, HifrepseHHcao y jegHom cnriajy pla-
centae previae. (DeTyc je nexcao y nonpenHom nomo>Kajy; „jegm4m o6pToM 
germ je H3sabeHo, 6lin0 je aCC13414KTHIIHO H HHje 110Ka314BaJI0 3HaKe )KHBOTa. 
IlynnaHa Bpllga 6Hna je Tpyna jep cy o6a Kpaja 6Hna npeKHHyTa. Kpso-
aHnTatba HHje 6Hno. flocTen)Huy CMO sagarm Komag nO Komag cnegeher 
gaHa CMO H3 yTepyca H3BaT4JIH jegHo napne 3aocTaae nocTemllue...", ga 6H 
Asa gaHa nocne ose peBH3Hje „6o.11ecHnna go6maa rpo3HHuy, Koja je nocae 
ynoTpe6e 1103HaTHX neKosa Hulge3na, H nopogwrba je o3gpasHna..." 
0 jegHom gpyrom cnynajy J1a3apesHh je pecPepHcao Ha cacTaHKy 
CJIA 24. asrycTa 1885. rogime: „...F-by J.  Koja je TpygHohy Hoclima 6e3 
TeulKoha, Ha speme 3amyqH. flocne 5 caxaTa myqema, geTe clibe cacsHm 
y gotby Kapnmy, na ce sutura longitudinalis gaga HanHnaTH y npsom 
rnaseHom nonowajy. Taga joj je gaT 1,0 Sec. cornutum. Barieciinga je 
6Hna y cTaiby npeg HIOK. Y oBaKBom craiby, geTe ce 3agpx<amo nyHa gsa 
caxaTa, a nyn3aulije, H npH Haj6pH)KJbHBHjoj aycKyarrauHjH, jegsa ga cy ce 
qyne. Came KoHTpaKuHje yTepyca 6Hne cy He3HaTHe H HHcy ce game 
nojanaTH Krede-osom maHHnynauHjom..." 36or Tora je, y gorosopy ca gp 
Aparom Jhointh, 110p0AHJbH alIJIHKOBaH cl)opnenc. HOCJIe BeJIHKHX Hallo-
pa, ca Teuwom myKom H3 nopobajHor KaHana H3auma je rnasa mlloga, 
ages „germ ce 1114 3a mHnHmeTap HHje gano nomepwrn. Hes° nnehe TaKobe 
je 6HJI0 CHIIIJ10, Te ce ca myKom gao no mnimcy ysyhH npcT..." KoHantio, 
H3spuleHa je em6pHoTomHja myrsor geTeTa. 
Y KomeHTapy Ila3apesHh H3HOCH mmurbetbe ga ce Egotin i Sec. cor-
nutum „cme H mowe gasaTH camo Kaga je masa mama y HHTp0HT...", na 
ce 3aTo 6ojao ga HOHOBH Sec. cornutum jep MHCJIH ga 6H osaj H3a3sao rpn 
„KOjH je nepmaHeHTHo gp)Kao geTe y Kplingy ca jegHe cTpaHe BpaTa H ca 
gpyre cTpaHe nese mHumue..." 
* * * 
Y HeKHm pagosHma J1a3apesHh npasH Kope✓ ctqujy KAUHULIKUX u 
CtaCtioriotuKo -ana-u7tomocux Ha.aa3a [20]. Ca gp JaHKosHhem onHcyje 
„Cnynaj eKcmpnosaHor HOTKOWHOF Jmnoma KOjH je peukuu4sHpao 
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HOHOBO eKcmpnoBaH" 1882. rogime, anH ayTopH npHxBarrajy npHmeg6y 
ga HHje H3BpmeHa H XHCTOHaTOJI0111Ka Beplicl3HKagHja oBor TMO — KOjH 
je, image, maKpocKoncKH JIHIIHO Ha aHnom. 3aTHM, pecipepHme „O cRyqa-
jemma Meningitis cerebro-spinalis H 06AyKOBaHOM cmynajy Meningitis 
foudroyant", 1883. rogime, onlicyje „KoHKpemeHT KojH je Kog jeAHor 6o-
mecHHKa Hcnao 113 nogmunigHe >Knew", 1885. rogme, H, Ha Kpajy, Ta-
Kobe 1885. romme, „Cariaj 6o.riecHHKa KojH je KJIHHIP1KH glijaniommKo- 
Kao Echinococcus aJIH je o6gyK4Hja noKa3ana ga ce pages o ammllomg-
Hoj gereHepaw4jH jeTpe" [20]. 
* * * 
Cy6oco-.stiedu4uricKa CipaKca. Kao oKpy)KHH 4431143HKyC y Beorpagy, 
JIa3apem4h je pecipepHcao o cariajy „pa3Boga opaKa no KeHHHoj Ty)K6H 36or 
HmnoTeH4Hje myxa joj...", Kao 14 o cmytiajy m.ilagHha pabeHor y croMaK, KojH je 
ympo jeAaH caT Howie xvipypinKe HHTepBeHucHje. Ilauemmuyhm ca AoKropom 
rhopbeBHhem, M. JoBaHom4hem - BaTyTOM H B. Cy6oTHhem, cmaTpa ga „He 
Tpe6a HmaTH HHKaKBor o63Hpa y TaKBHm cariajemma. Fge cy HHAHKaLwje 
BHTa.T1He .TieKap je gy>KaH ga noTpe6Hy onepagHjy H3Bp111H..." CJI1411H0 Tome je 
„KaA jegHo TMO gonpe y OKO, y Ay6Hlly, oKo je camilm THM nponaJio, a He 3aT0 
IHTO ra je onepaTop noKymao ga H3BaAH.." 
* * * 
JIa3a K. JIa3apem4h je o6pahao naxaby H Ha iteKoee.  Ha jegHom cac-
TaHKy CJIg roBopHo je o gejcTBy „Kana6apa" y ABa cariaja HpHTHca. 3aTHM, 
o6aBeurraBa o cnompaniaboj nplimeHH jogocl)opma KOA Ty6epKy.11o3Hor .men-
TomeHHHrHTHca. TaKobe, 3ana3Ho je ga Natrium benzoicum He gemyje Ha 
glicfyrepHjy, na je cBaKo Kopmllheibe oBor neKa qHcTa o6maHa. O6jaBHo je y 
„HoBHHama Cp6cKHm" 1879. rogHHe qaaHaK „06mamHBame ny6JIHKe Raw-
HM neKomma" y KojeM HCTIPIe je 3a KpaTKo pee cBoje meKapcKe 
npaKce, iienthe 6110 IIHTaH 3a PaBH3aHTy' H oc alle TpHqapHje Hero 3a KaKBy 
gpyry 03614Jblly cTBap". J4CTWIyhH HegO3B0JbHBy nojaBy o6maimmarba 60JIe-
CHHKa, 3aKJbynyje „Aa OH He 3amepa OHOM AoKropy 113 TypCKe HJIH AMepHKe 
Kaga nogBarbyjy. AJIH gpyKgHje CTOjH cTBap Kaga ce OBHM cpegcTBHma cmy>KH 
goseK KojH Hlije 6ep6epHH, HHje 6ojarmja, Hero Ha nplimep anoTeKap..." 
Ha cacTaHKy CM 26. anpwila 1889. rogHHe npegao>KHo je „ga ce Ha 
Kpajy `ApxHBa' OTB0p11 jegHa napTHja..." y Kojoj he anoTeKapH mohn o6ja-
BJb14BaT11 „HeKe HayKom onpo6aHe meKoBe, HOLLITO ce goraba ga 611 neap y 
npaKcH npenHcao HeKH og HOBHX ReKoBa, a He 3Ha pca. Jill ra Hma y Kojoj 
anoTegH..." 
* * * 
Y gomelly -apoOecuottcumux 6a✓ ecrau pecimpHcao je y CJIA 1887. 
rogHHe o jegHom caynajy HHToKcHKagHje OJIOBOM, y nowiapcKom 3aHaTy, 
ca nape3om ropH,Hx eKcTpemliTeTa. 
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* * * 
HeKHM papkomma ripHmeTaH je coltHjaaHH ripmcrryn oikHocHma y 
ApyurrBy H Ap)KaBH, Kao H pa3mmtubatbe o fipupaulliiajy ciTtanoettuunTwa 
y Cp6uju: „Cp6uja uma 3opaee myulicapqe. Hmamo u 3apaee dicene. A 
umamo 6paicoee ca jeattum LULU ttujeanum beat-eft-tom. 06UM ce Cipo6Aemom 
ape cee2a mopajy oa uo3a6aee 
* * * 
0 Jla3H K. J1a3apemhy Kao KI1314>KeBHHKy KO* je jaKo (eAHrtaaHo) 
Be3aH 3a majKy H KOjH y cBoja Aema yHOCH ememeHTe iicuxujaCupuje u 
eCanoiicuxoytoiuje nHCa.aH cy mHoro6pojtm ayTopH. 
3HaMeHHTH JteKap aKaTkemHK Ap  BnaTkaH rhopbemh (1844-1930) 
1893. romme y ATHHH je o6jamo Ha rpitKom Klb14XCHIIy (32 cTpaHmte) noA 
Hacmosom „CpncKH KlbHXCeBHHK JIa3a J1a3apemh", Koja je cajitp>KaBana 
rpiiKH npeBoll npHnoBeTKe „HpBH nyT C OIIeM Ha jyTperbe" H oxilomaK 
npHnoBeTKe „Ha 6yHapy". Kao npegroBop, a Aemom H Kao noroBop, 
BnaTkall rBoOeBHh je o6jaBlio H cBojy 6eceTky noBoTkom nplijema 3a tutaHa 
aTHHCKOF KI-1314>KeBHOr AID\ wrBa „HapHacoc". Y tboj Ka)Ke: „Jla3a K. jla3a-
peBHh ce ycywto Aa  ce npH6.runKH BeJIHKHM npo6memlima JbyAcKe Arne y 
CBOjHM npHnoBeTKama H Aa  HX pa3peum, aKo He ycnenHje, a OHO cBaKaKo 
moTkepHHje Hero HeKH OR npoc.nawbeHux nHcalta..." H Tta.rbe: „tberoBe 
npHnoBeTKe HVICy TBopemma canto necHtrince toawra3Hje Hero cy H pe3ym-
TaT Tani-1°r 3artaxatba, 036HJbHe rieHocTH, Ay6oKe ncitxononme aHam4- 
3e..." 3atubygyje: „nplinoBeTKe Jla3e K. JIa3apemha cy oLmr.11eAHH IlaCO-
BH 3a HayKy 0 .TbygcKoj Aynm..." [32]. 
MH.maH BorAaHomh [3], y carnegaBarby geaoKynHor J1a3apemhe-
Bor KtbmKeBHor onyca, Harmcao je caeAehe: „ncHxartorHja y npHnoBeTKa-
ma J1a3e K. Jla3apeBHha je itecTa H Bpi() cywrarma, TaKo cyriTHRHa, Tka KaA 
AaHac yIla3IIMO y HeKe OR tberoBitx nCHXOJIOLHKHX aHamma HMH KOHCTa-
Tagllja, mopamo Aa  npH3Hamo ;la Hac noAcehajy Ha moTkepHa nCHxonomKa 
nocmaTparba H3BeCHHX caBpemeHmx 
Can je npeRmeT HHTepecoBatba Ha3e K. J1a3apemha jour 3a pee 
tberomx cryikuja y BepHHHy. Ha maprHHH jeimor tberoBor yU6eHHKa KOjH 
je cagyBaH, y nornatuby „Schlaf and Traum", HanHcao je: „MeHH je ce 
AetnaBaao Aa  y cHy pellIFIM nameTHo KaKBO nwratbe HJIH Aa  cKpojlim KaKaB 
Y HeKHM CB0jHM npHnoBeTKama Ka.)Ke 3a caH Tka „y tbemy1436Hja cse 
OHO HITO je image cKpliBeHo 3a gamy CBeCT". 
„Bommta ca yma CHIllaBILIHX Fy6epeBag y AOKT0p0B0j KyJIH", Tj. 
TkaHamtba fIcHxlijaTplijcKa 6onHHga Ha Fy6epemty y Beorpaxy, oTA 1968. 
roAHHe 3oBe ce „HeyponcHxHjaTplijcKa 6aTiHmta Ap  J1a3a K. JIa3apemh". 
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RAW xrnA Tr=In• 	 463 
Willealavorstallungen obnerEffefet (Tgnactiting %Walker, air ma-
m5gticiter Bovrogirageo) wad Ihnkroudzan ohnoiditi gewOlinliche 
lAgik 4M W i ZRaukudea (Iseteiribaro 106suog Tork Aufgabea,'"1" 	(*- 
die. Lich in der Erincorung X18jgAllkegiet) verbunclear, UeiberP 4!--P-irik-' 1 55* 
%die Zeit des Tramel; Pa catselmiatri giabi ea kelp Mkt& Eint V 
saw 144* Beobstb(Livig sebelint amzucleaten, 4:114$ 	 Pko, 
maiden. Telma est 	Augsiblicir &cm trlfachanz oder 
akris cinct platzlielcallietexcittrig dee Wares spielers; d.ema hll 6 Tr. an 
eilL 	 mit eine, EmOnaucg, Lu der etas objeolivet-‘4 ft.- 14 
Ur;ache vorhandon iat i weld@ zugitidt 	Erwacht5, bitairigti''"'"' ■ 
gleictiztaig ergiebt Lick biezaua a ass& mit dem Irrliumea BEBSTX-
ordeatlicks ZeittSweitansen Tcrbunilem 
4. Ha maprkmu normaiuba „Schlaf and Traum" Ku)nre 113 lc* je y rno y Bepauxy, 
jla3a K. JIa3apeBHh je y Be3H c npo6Remom cHa HanHcao: „Mem je ce AemaBa.no Aa  y 
my pai1/1m riametittio  KaKBO nurame HJIH Aa  acpojlim KaKaB HJIaH ..." 
3AKJbYITAK 
Ra3a K. Ila3apemh je Kao K11314>KeBH14K C npaBom H3a6paH 3a )101-114C-
H14Ka CpricKe KpaJbeBcKe aKagemHje [2, 5, 6] H yBparreH me by 100 Haj3Ha-
MeHITTI4j14X Cpoa [15]. 
AaHac, ca BpemeHme AHcTaHne OR npeKo CTOTHHy rogHHa OR 1-berose 
cMpTH, car.riegaBajyhH pee 14 npHJIHKe y Cp6HjH y KojHma je paglio H 
cTBapao H y3Hmajyhu y o63Hp BealiKe megHnHHcKe caBpeMeHHKe Koje je 
Hmao y TaTkannbem pa3BHjeHom Reny &Tone, H3HeHabeHH CMO H y36ybeHH 
„HaKHammm oTKpHheM" Ra  je jeAaH cpncKH ReKap, HHane 3HamajaH K11314- 
)KeBHHK, 3a KpaTKo pee cBoje nHoHHpcKe ReKapcKe AeRaTHOCTI4 
(1877-1890) npy>KHo 77 pagoBa cpricKoj mejAHnHHH H mellinwHcKoj HayLH, 
Hapot4To Heypo.aorHjH (yK.rbygyjyhm H „fla3apemheB 3HaK KOA HmHjaca") 
H repHjaTpHjH (ocHHBamem npBor y cBeTy repoHTarionwor oAe.rbeiba). To 
je cse TaKO BeJIHKI4 Aoripmoc Ra  ce, 6e3 npeTepHBatba, mo)Ke 110HOBHTH 
mmu.rheibe jewfor oR HOTHHCHHKa OBHX pagoBa — B. K. [21, 22], Ra  je  Rp 
Tla3a K. Ha3apemh morao 6HTH H3a6paH y CpricKy KparbeBcKy aKagemHjy 
H Kao ReKap-HarnmK a He camo Kao HCTaKHyTH KlbH)KeBHHK. 
JIa3a K. 11a3apeBHh 
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BHBJIHOFPAOHJA CTPYLIHO-HAYEIHO MEAHUI4HCKI4X 
PAAOBA JIA3E K. JIA3APEBI/ITIA 
CKpahettutfe: CA - CpnacH ApxHB 3a genoicynHo neicapcTBo 
CJIA - CpncKo neicapcico ApyllITBO 
1877. 
1. fie3uttOuKoeatbe tuKaaa y Kojuma cy 3a opeme partia 6u.ne 6o.atiutie. - IIoA-
nHeTaic „HoBHHa Cp6cKHx", op. 109, 187 (19. maj 1877). 
1879. 
2. goicTopcKa AHcepTawlja (o6aBe3HH pall Ha Kpajy crryT(Hja) Experimentelle Beit-
rage zur Wirkung des Quecksilbers, nebst einem Anhange iiber den Nachweis des 
Quecksilbers mittelst Electrolyse. - Inaugural-Dissertation, welche zur Erlangung 
der Doctorwiirde in der Medicin and Chirurgie mit Zustimmung der medicini-
schen Facultat der Friedrich-Wilhelms-Universitat zu Berlin am 8. Marz 1879 
nebst den angeffigten Thesen offentlich verteidigen wird der Verfasser Lazar K. 
Lazarevie aus Schabatz, in Serbien. - Buchdruckerei von Gustav Schade (Otto 
Francke). Linienstr. 158. 8°. s. 48. Prikazano u „Repetitorium der analytischen 
Chemie" III Jahrgang, 8. 
3. 06mcabueatbe ny6.auKe flamatum .neKo6uma. - IIoAnkicTax „HoBHHa 
Cp6cKHx", (10. oicTooap 1879), 223; 987. 
1880. 
4. Ckriaj Haripactie chtpiTau yc.aea dicyitte KOALIKe. - YcmeHH pecpepaT gHTHpaH 
y 3anlicHHicy 3. cemilige CJIA oil 9. clae6pyapa 1880. noj 6p. 34. - CA, oAe-
JbaK npBH, KR. VII, cTp. 8, 1880. 
5. Hpeanoi Oa ce y CpacKam Apxuey oilleopu py6puKa 3a un3epailie y Kojuma 
he Alohu anoCfieKapu o6jaatbumaiu tto6e HayKom ortpo6atte .aeKoee. - 
Ilpegnor gHTHpaH y 3anHcHHxy 8. ceAHHue CJIA oA 26. anpima 1880. noA 6p. 
73. - CA, ()Amax npBH, Klb. VII, (1880) cTp. 19. 
6. Ischias postica Cotunnii. - JeOati iipu.aoi 3a tbetty ou0epetitiujamty Oujaitto3y. 
- CA, oTkemax npBH, Kib. VII, (1880) cTp. 23-35 
Pall je npeTxogHo pect•epHcaH y CJIA H gHTHpaH y 3aHHCHHKy 3. cacTaHica 9. 
cl)e6pyapa 1880. noTt 6p. 25. CA, ()Amax npBH, KH). VII (1880) cTp. 7. 
Pall je npeBeAeH Ha HemamcH je3HK H inTamnaH y Betiy: Ischias postica 
Cotunnii. Ein Beitrag zu deren Defferential-Diagnose, von Dr. L. K. Lazarevie, 
Primararzt am kgl. serb. Allg. Krankenhaus in Belgrad. - Allg. Wien Med. 
Zeitung, 37, 38 (1884). 
Pall je npeurramnaH y CA, 50 (11); (1952) 1072. 
HajBaxcHHjH Harm! pall JIKJI, y 'come je onHcaH jeAaH noce6aH AlljarHoc-
TIVIK14 3HaK KOA HinHjaca - KacHHje Ha3BaH „.TIa3apeBHheB 3HaK". 
7. Jeoatt iipuizoi 3a AatiteliCtitty cuOu.auoy. - CA, ()Amax npBH, KH). VII, (1880) 
cTp. 125-130. 
1881. 
8. Captaj Acaaauha ca 3wcatui-bertum pa36141TIKOM KaKo a:taw-tux opiatta raaKo u 
qe.aoi opiattu3ma. - IlHcmeHH pectsepaT cyAcico-meitHJAHHcicor BeluTagerba 
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HHTHpaH y 3anHcHHKy 16. cacTamca CJIJ og 11. oKTo6pa 1880. nog 6p. 113. 
- CA, ()Amax npBH, KM. VIII, (1881) cTp. 7-9. 
9. Cayiaj tioepeOe iipeOthei cap6yutHoi 3uoa ca ucCtanum tipe6uma 3602 y600a 
60.1106CKOI poia ucuoo uyuKa ycuewno xupyptuKu 36puHytri. - CA, oge.lbax 
npBH, KR.. VIII, 6p. 114, cTp. 9-10,1881. Pa) HHTHpaH y 3a1114CHHKy 16. cac-
Tatm CJIA og 11. oicToOpa 1880. nog Op. 114. - CA, ogemax npBH, KH, VIII, 
(1881) cTp. 7-9. 
10. Capiaj /awe y oeeopitme Clocrte „iby6.1bet-ba" c Kriel:Liam (crzy3oKoyca ycraa je 
no ceoj npuilutfu locus infectionis. - PaA HHTHpaH y 3a1THCHHKy 16. cegHHHe 
CJIA og 11. oKTo6pa 1880. nog Op. 115. - CA, ogemax npBH, Mb. VIII, 6p. 
115, (1881) cTp. 10-11. 
11. JI. K. JIa3apeBHh H P. JIa3apeBHh: PeOepaia o final-tow/ma 3a Ctoou3ai-be 
6o.aHut1Ke 3ipaOe y Beoipaoy. - PotepaT HHTHpaH y 3anficHHicy cegHHHe 
FaaBHor camiTeTcKor caBeTa og 22. maja 1881. nog Tamcom 23. - HapogHo 
3gpaame, 6p. 20, (1881), cTp. 8. 
12. JI. K. JIa3aperfflh H JI. JoKHh: Ilpaeu.na u iipoipamu o aorzaiatby Opycaenoi 
.aeKapcKoi ucauCaa 3a ail-pal-me Koju xohe Oa pa6e y Cpouju. - YcBojeHH y 
3a1THCHHKy cegHHHe FnasHor caHHTeTcKor caBeTa og 22. maja 1881. romme, 
no Tamcom 18. - HapogHo 3gpawbe, 6p. 101, (1881) cTp. 208. 
13. PeOepairt o cyacKo-meOutiuticKoj eKcaepiau3u y deny oCuTtymettoi HuKoouja 
Heoe✓bK06Uha U3 ,ay6oKe. - H3HeT ripen TnaBHH CaHHTeTCKH caBeT Ha ceg-
H141A14 0112. oKTo6pa 1881. rogHHe, Tanica 145. CllegHjaJIHH IlpOTOKOJI ca OBHM 
pecpepaTom H HOTHHCOM CBHX imaHoBa CaBeTa AOCTaBJbeH MHHHCTpy YHy-
Tann-144x gena. - HapogHo 3gpaRibe, (1881), cTp. 443. 
1884-1885 
14. 1/13eautTiaj u3ac.aattuKa 3a artyoupat ►e KaKo ce Cipouzeoou u Nei* attudvta.a-
Ha .1Zuht0a tta Cae.aaouma. - „HapogHo 3gpawbe", IV, 20, (1884-85) 154. 
15. JI. K. JIa3apermh HJIa3a goicHh: Petwtauja u u3eetur4aj o KI-bU311 iajohe oaw py-
cKe AeKapKe Mapuje Mattacuje6e. - rIpeBog gp Apare Jboturh y H3gamy „IlynH-
heBe 3agyx6HHe". - HapogHo 3gpaarbe, Mb. IV, CB. 20, (1894-1895), cTp. 154. 
1887. 
16. 0 efluOemuju ei3antriematilutinoi CauOyca y mamma Kocmaja u Kopahutiu. - 
11HcmeHo caonurreme y 3aIIHCHHKy ocmor cacTaHica CJIA og 1. aBrycTa 1881. 
nog Op. 59, nrramnaHo Tex 1887. rogHHe. - CA, oge.lbax npBH, Klb. IX, (1887), 
cTp. 26. 
17. Capiaj OectiaTta Koje je amuja 3a pyKy yje.aa. - ITHcmeHo caornureme y 3anlic-
1114Ky 8. cacTamca CJIg og 1. aBrycTa 1881. TIOA 6p. 60. urramnaHo TeK 1887. 
ro)HHe. - CA, °Amax npBH, KIS. IX (1887). 
18. 0 pe3y.artat-auma yaotTtpe6e Ka.aa6apa KOO Ocia cayttaja uplift-Luca. - 
pecpepaT HHTHpaH y 3a11HCHHICy geceTor cacTainca CJIJ og 18. oicTo6pa 
1881. nog 6p. 71. IIITamnaHo TeK 1887. roginie. - CA, ogerbaK npBH, Klb. IX 
(1887) cTp. 29-30. 
19. Caytiaj Ou4311,tepuje Koo jeanoi Oalteraa ca uapa.au3oM iplubancKux mumuha. 
- YCMeHH pecjepaT HHTHpaH y 3a1IHCHHKy 11. cacTamca CJIR og 19. HOBeM-
6pa 1881. nog 6p. 75 H 76. ILITamnaH Tex 1887. - CA, oge.m.ax npBH, KIT,. IX, 




20. JaHxoBHh. H H. K. JIa3apeBHh: C.nyi-taj exiftuprtoeattoi noCrtKoyotoi .aurtama 
Koju je petotaueupao u 1-i01-1060 eKaTtuprtocan. - IlucmeHH pett)epaT niTTHpaH 
y 3aHHCHHKy 1. cacTaHKa clla OA 6.4)e6pyapa 1882. noA op. 8. IIITaMIlaH TeK 
1887. romme. - CA, ()Amax npBH, KI-b. IX, (1887), cTp. 43-44. 
21. C.ayStaj am6yutonuje yc.aea 	- YcmeHH pecl)epaT Hull/Tau y 3anHc- 
HHXy neTor cacTaHKa ciut eql 10. anpma 1882. noA 6p. 41. ILITamnaH Tex 
1887. rojuHe. - CA, °Amax npBH, KIb. IX (1887), cTp. 52-53. 
22. C.ayitaj ifiefitaNyca ycyiea trieftecue aoopeoe. - Ycmem4 pecl.)epaT HHTlipaH y 
3anHcHHxy neTor cacTaHKa CM oil 10. anpalla 1882. IIITamnaH 'MK 1887. -
CA °Amax npBH, KI-b. IX (1887), cTp. 53. 
23. flonc H H. K. Ha3apemh: Cayttaj eatuitattKu y6p3attoi ilopot)aja 3602 itecraux 
emaAtruTtuLatux ttaiiaaa (ad-Cie je 6u.no mpraeo a matrtu o3apaeu.aa). - Ycmem4 
peckepaT unimpaH y 3annclug 11. cacTaHKa CJIA OA 24. anpiuia 1882. nOA 6p. 
54. IIITamnaH Tex 1887. - CA, merbax IIpBH, Kib. IX, (1887), cTp. 56 
24. Citygaj jeauNciimett y Ka3yucirtuqu AleauututcKoj: klaTiepatta Toenia soleurv, 
(aartiii.fbugapa) y aetTteiita oo 5 Atecetut u 10 Latta. - YcmeHH pecl)epaT I HT 
paH y 3aIIHCHHKy 11. cacTaHKa CJIA or( 2. owro6pa 1882.111TamllaH Tex 1887. 
- CA; oileJbax npBH, Kib. IX, (1887), cTp. 60. 
25. JI. K. JIa3apeBnh H H. XHpm. Cflynaj placentae previae. - IIHcmeHH peci.)epaT 
nlimpaH y 3anHcHHxy 12. deTaima CJIA oR 3. oxTo6pa 1882. noA 6p. 75. 
IIITamnaH TeK 1887. - CA, ()Amax npBH, KIB. IX, (1887) cTp. 60. 
26. JI. K. Jla3apeBHh H H. Xlipm. 0 peakbu 6powatruuca K0a oetie. - YcmeHupeci)e-
paT HHTHpaH y 3aIIHCHIIKy 143Bemaja ETIaBHOF romumber cxyna CJIJ oA 2. (1)e6- 
pyapa 1883. o parAy CJIA y 1882. roAHHH. IIITamnaH Tex 1887. - CA, ollesbax 
Kib. IX, (1887) cTp. 71. 
27. 0 c.ay'tajeeuMa Meningitis cerebro-spinalis u o6ayKoeanaitt c.ayLiajy Meningitis 
foudroyant. - Taxobe:. 3artevicafba calf CtrteeattoauheJvi „O oco6uCt-tom 
xy Chloral hydratum-a y captajeeuma Kojit cy (mute uptuTtatrtueite rtpupooe". 
- ITHcmeHH pec)epaT HHTHpall y 3allucHHxy 6. cacTaHKa CJIA OA 28. maja 
1883. IIITamnaH Tex 1887. - CA, oTke.rbax IIpBH, Kib. IX, (1887), cTp. 82-83. 
28. C.apuij oncetokba peKtityma 3ajeano ca cOuttKiTtepuma yc.nea fiaaa ha fituKey 
- xupyputKu ycliettwo 36punylit. - IIHcmeHH peckepaT nwrilpaH y• 3anlicHnKy 
11. cacTatma CJI J oA 24. cenTem6pa 1883. noA Op. 49. IIITamnaH' TCK 1887. 
rolunie. - CA, ()Amax- npBH, Kib. IX, (1887) cTp. 89-90.' 
29. flynKtotja xymuarte ruzeeputItuae. - IIHcmet4 peolyepaT wiTHpaH y 3anHcHHxy 
11. cacTaHKa CJIA oil 24: cenTeM6pa 	noA op. 50.111Tamnal Itx 1887. - 
CA, ()Amax TIpBH, KIL. IX, (1887), cTp.'90-91. 
30. .T1. K. JIa3apeBHh H JI. CTeBaHomh: /Jed portKa capiaja Erythemo,noclosthii. - 
YcmeHH peckepaT HHTHpaH y 3anHcHHxy 16. cacTamca CJIA oA 31. Aenem6pa,1883. 
noA 6p. 79. ILITamnaH Tex 1887. - CA, opkerbagnpm, Klb. IX, (1887) cTp. -1.0. 
31. Jeoakt c.aptaj Cipuepemate aOanije. - YcmeHu pecPepaT TAHTHpaH y 3arrnCHHKy 
cacTaHKa CH) oTk 31. Renem6pa 1883. noA 60.79. IIITamnaH Tex 188/2--,,,CA, 
()Amax npBH, lab. IX, (1887), cTp. 102. 
32. Paralisis agitans (jeaan cizpiaj oee 6o✓ ecratt). - ,PecipepHcallo 1883. IIITamHaHo 
x.ao noce6aH OTHCaK. - CA, oRejb.aK npBH, mi::1-X, (1887), CTp. 186-197. 
1888. 
33.17epuoautuw Neypaitiuja nervi supraorbitalis (.1eaatt cyzyq.aj Kyuupan y Nartaoy). - 
CacTaB npoxil4TaH Ha 3. cacTaHxy CJIA oTt 1Q. mapTa 1884. IIITamnaH Tex 1888. 
rogHHe Imo noce6aH paA. - CA; orAea.ax npBH, xtb. X, (1888), cTp. 1-6. 
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34. Ilonc H JIa3a K. JIa3apeBHh: 17yttlawja CtiopaKca KoO jeattoi ilaeyptuTiwittoi 
eK3yamita. - YCMeHH pecpepaT Ha 5. cacTaHxy CTIA 14. anpmaa 1884. a 3aTum 
nHcmeHH pecpepaT uHTHpaH y 3anucHHxy 6. cacramca C.11A og 5. maja 1884. 6p. 
36. IIITamnaHo Tex 1888. rogHHe. - CA, ()Amax npBH, mi. X, (1888), cTp. 86-88. 
35. BalleCHUK ca Paralysis spinalis spastica 3a epeme 6aaecittu u Cto o3Opawbethy. 
- YcmeHH nplixa3H HHTHpaHH y 3aHHCHHHHMa 6. ki 12. cacTaHica CJIA og 5. 
maja 1884. nog 6p. 33, ogHocHo og 29. cenTeM6pa 1884. nog Op. 67. IIITam-
naHH Tex 1888. rogime. - CA, ogelbax npBH, Klb. X, (1888), cTp. 82-83 H 97. 
36. Cyzyttaj 6aftectittKa ca maepo3upattom KINAtellOM .410)KOW-10A1 u Opyioi 
6a✓zecttuKa ca apoipecumom aCapoOujom mutuuha. - Pecl)epaT uHTHpaH y 
3anHcHtcy 14. cacTaHKa CIA og 17. ogHocHo 29. cenTem6pa 1884. nog 6p. 83. 
LthamnaH TeK 1888. romme. - CA, ()Amax npBH, KID. X, (1888), cTp. 100-101. 
37. KottKpemetaTi Koju je KOo jeatioi 6o.aecuuKa uctiao U3 Ctooeurzwitte 3c.ae3oe. - 
11pmca3 gvallpaR y 3aHHCHHKy 1. cacTamca CJIA og 26. jaHyapa 1885. nog 6p. 
6. IIITamnaH 1888. - CA, ogen)ax npBH, Klb. X, (1888), cTp. 119. 
38. fiejait6o AttiauCtuputta KOO atteemortuKepa. - IlHcmeHH pecpepaT uHTHpaH y 
3aIIHCHHKy 7. cacTaHKa CJIA og 25. maja 1885. nog Op. 38. IIITamnaH TeK 1888. 
rogHHe. - CA, ogemax npBH, Klb. X, (1888), cTp. 128-129. 
39. C✓zyttaj Koju je KnutcutIKU OujaittouriuKoeatt KoO Echinococcus aim je o64K-
t(uja CtoKa3a.aa Oa ce paau o ammouattoj oeiettepatolju jet:ripe. - PecPepaT 
uHTHpaH y 3a1114CHHKy 8. cacTarma crig og 8. jyHa 1885. nog 6p. 42. IIITamnaH 
Tex 1888. - CA, ()Amax npBH, Klb. X, (1888), cTp. 130. 
40. BalleCHUK ca al-teepu3mom aoplite aujairtociiiuKoeatt aycKyrza-tatotjom. -
YCMeHH npHica3 uHTHpaH y 3aTIHCHHKy 7. CacTaHKa CJIJ og 8. jyHa 1885. nog 
6p. 43. IIITamnaH Tex 1888. - CA, ogemax npBH, lab. X, (1888), cTp. 130. 
41. JIa3a K. JIa3apeBHh H Apara Jbom4h: liepmatteuirttut iptt yfftepyca Ctopootube 
Koa Ctpumene Secale cornutum-a. Em6puotTtomuja mpirteoi Cuzoaa. - IllicmeHH 
pecpepaT uHTHpaH y 3a1114CHHKy 9. cacTaHKa CJIg og 24. aBrycTa 1885. nog 
6p. 47. IIITamnaH Tex 1888. - CA, ()Amax npBH, lab. X, (1888), cTp. 131-132. 
42. Capiaj aetTtomecew-toi oertieCtia Koje je 6u.ao C60 1414C11-10172UtitiO c apeCti-
CtoctitaeKom ea je yc.aea ttecpauthettoi Oopamett o8a.ae &MAO oo metuatba 
Kpeu. - HHCMeHH pecpepaT uHTHpaH y 3aHHCHHKy 10. cacTamca Carl og 7. 
cenTem6pa 1885. nog 6p. 52. illTaMllaH TeK 1888. - CA, ()Amax npBH, KIB. X, 
(1888), cTp. 135. 
43. 0 2y6utitKy mupuca aim tie u oejcillea joao0opma Kaoa ce nomema ca ceexce 
Cay4attom KatiJam. - YCMeHO caonmerbe uHTHpaHo y 3anlicHHxy 11. cacTaH-
Ka CAA og 22. mapTa 1886. nog 6p. 61. IIITamnaH TeK 1888. - CA, oge.Tbax 
npBH, KHb. X, (1888), cTp. 140. 
44. 0 jeOttom yjeoy 6eatoi aca u Ilactitepoeoj metTtoOu Ka.aem ✓bet-ba. - IlHcmeHH 
pecpepaT uHTHpaH y 3aHHCHHKy 11. cacTaHKa CJIA og 22. mapTa 1886. nog 6p. 
62. IIITamnaH TeK 1888. - CA, oge.rbax npBH, Kth. X, (1888), cTp. 140. 
45. 0 jeattom 6a✓ ecttuKy ca tiepeopa.aftum Crtymopom Koju CtoKa3yje jeoart do calla 
twortucattu cumaittom. - nHCMeHH pecpepaT uHTHpaH y 3aTIHCHHKy 1. cacTaH-
Ka CJIA og 10. maja 1886. nog 6p. 4. IIITamnaH Tex 1888. - CA, ()Amax HpBH, 
Klb. X, (1888), cTp. 161. 
46. 0 jeOttom 6aaecttuKy ca rtieutKum iyirtatbem. - IlHcmeHH pecpepaT uHTHpaH y 
3anHcHHxy 3. cacTaHKa CJIA og 31. maja 1886. nog 6p. 8. IIITamnaH Tex 1888. 
- CA, ogemax npBH, Kib. X, (1888), cTp. 162. 
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47. Jedau cayttaj ienyutte caul-mime fiapa✓ u3e. - ITHcmeHH pecpepaT gHTHpaH y 
3aHHCHHKy 2. cacTaHKa CJIA OA 14. jyHa 1886. noA Op. 14. IIITamnaH TeK 1888. 
- CA, oAeJbalc npBH, Klb. X, (1888), cTp. 164-165. 
48. Cartaj aciame ca iipuKpueertum fitonoeuma cp4a u neuralgiae supraorbitalis. 
pecj)epaTH 1.111THpaHH y 3a1114CHHKy 4. cacTaHxa CJIA oA 28. jylla 1886. 
noA 6p. 22. IIITamnaH Tex 1888. - CA, oAeJbalc npBH, Klb. IX, (1888), cTp. 167. 
49. Cayi-taj tiepe6pocCtui-ta.atte mettuttiwituae ca o3opaarberbeht fiocite iiyuaTtaffia 
Ctujaeut(a. - YcmeHH pecpepaT llIITHpaH y 3aHHCHHKy 4. cacTamca CJIA o):( 28. 
jyHa 1886. noA Op. 22. IIITamnaH Tex 1888. - CA, ()Amax npBH, Mb. IX, 
(1888), cTp. 168. 
50. MuKpocKoficKa oemottcrtiparvja Kama 6at4u.aa u3 eKcKpehtenaCa a KaaepuLatux 
6aaecttuKa Kao u irty6epKe.a 6aquiza. - AemoHcTpaw4ja H 'Tam.° nperoBaH)e 
gHTlipaHo y 3aHHCHHICy 8. cacTaHKa CJIA oA 29. HoBeM6pa 1886. noA 6p. 43. 
IIITamnaHo TeK 1888. - CA, ()Amax npBH, 	X, (1888), cTp. 173. 
51. CuAtiiiito.mairtoywiuja y crzyttajy 3abecuoi ittpoew-ba jeattoi atioakKapa ca 30 
ctgr. mypujaCaugnoi mopOujpta. - YcmeHH pecpepaT gHTHpaH y 3anucHHxy 
11. cacTaHKa CJIA oA jaHyapa 1887. noA 6p. 62. IIITamnaH 1888. roAHHe. -
CA, ()Amax npBH, Mb. X, (1888), cTp. 181. 
52. Ren mobile. - YcmeHH pecpepaT AHTHpall y 3anHcHHxy 12. cacTaHKa CJIJ oA 
13. jaHyapa 1887. noA 6p. 62. - CA, oAeJbalc npBH, Klb. X, (1888), cTp. 183. 
53. 0 ao6pom yartuey Ata3a[ba o6pujane Ay6aFbe 6o.aecuuKa jo6o0op.moht fta 
Meningitis tuberculosa. - ITHcmeHH pecpepaT llwrlipaH y 3anHcHHxy 2. cacTaH-
Ka C.TIA oA 14. mapTa 1887. - CA, ()Amax npBH, Mb. X, (1888), cTp. 195. 
54. C✓ yttaj uape3e iopt-bux yooea yulea uttaTtoKcuKatotje 0.11060M y .aoTtqapcKokt 
3attalay. - HHcmeHH pecpepaT w4THpaH y 3aHHCHHKy 2. cacTaHxa CJIA oA 14. 
mapTa 1887. noA 6p. 14. - CA, ()Amax npBH, Kib. X, (1888), cTp. 196-197. 
55. fiehtouctitpatvja oco6una Itajcoeoi muKpocKorta, Kama 6aqu.aa u 1-1,11X0611X 
CaOpa. - AemoHcTpalmja onlicaHa y 3anlicHHxy 4. cacTaHKa CJIA, noA Op. 27. 
- CA, ()Amax npBH, Kib. X, (1888), cTp. 200. 
56. PICKyctiteo y fi -pmcaettoj 6o.aftuwit ca ycaeutitom Ctpuktettom Anirtu0e6pui-ta y 
pa31-111,At 3artaybettcKum 6a✓zecariuma (6e3 xpOeux aoc.aeout4a). - IllicmeHH 
pecpepaT IIHTHpaH y 3aHHCHHKy 4. cacTaillca CJIA oil 18. anpHaa 1887. - CA, 
()Amax npBH, Kib. X, (1888), cTp. 201. 
57. CApiaj mycKy.aapi-te afftpoOuje Duchenne-Aranove. - IlHcmeHH pecpepaT 
AHTHpall y 3aHHCHHKy 7. cacTaHKa CJIA oA 9. jyHa 1887. noA 6p. 45. - CA, 
OT(eJbaK npBH, Mb. X, (1888), cTp. 208-209. 
58. 0 6aaecuuKy Koju je y utecfftoj ioouttu aperwmcao Variolu veru u ooto-tuje 
fipumuo Ka✓ emybetbe a y 23. ioourtu jour jeottom oo6uo tt ape ✓ emcao Variolu 
veru. - IllicmeHH pecpepaT gHTHpaH y 3anlicHHxy 7. cacTaHKa CJIA oil 9. jyHa 
1887. - CA, ()Amax npBH, Kib. X, (1888), cTp. 209. 
59. CArtaj u346.(bektoi aiottyca &ate cuipatte AtatTteput(e noposaufbe yule() 
Cupapte. - IlHcmeHH pecpepaT iiHTHpaH y 3anlicHHxy ca 7. cacTaHKa CJIA oA 
9. jyHa 1887. - CA, ()Amax npBH, Ka,. X, (1888), cTp. 209-211. 
60. Cayttaj ottOtTleputate artiutte Kojoj je caeacsea.aa cKap.awitutta. 	Ycmem4 
pecpepaT uHTlipaH y 3aHHCHHKy 7. cacTaHKa CJIA noA 6p. 47 oA 9. jylla 1887. 
- CA, oAerbax npBH, Kib. X, (1888), cTp. 211. 
61. 0 fi060.1131-10M yfi✓ uey 6e.aoi .ayKa tta xuapo0o6ujy Koo 	- IIHcmeHH 
pecpepaT gHTHpaH y 3anlicHHxy 10. cacTaHKa CJIA oA 3. oxTo6pa 1887. noA 
6p. 66. - CA, ()Amax npBH, Mb. X, (1888), cTp. 219. 
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62 0 ttecirtauKy xuarteputatux cumfaTioma aoc.fie Kayirtepu3aquje epoauje  ecriu-
ttanxe fiopuuje ipfzuha maiiiepuqe. - IlHcmeHn pecl)epaT unTHpaH y 3asIIHC-
HI4Ky 10. cacTaHKa CJIA og 3. oKTo6pa 1887. nog 6p. 74. - CA, ogeJbaK npBH, 
KIT). X, (1888), cTp. 222. 
63. 0 Aettel-by ait0Caeputatitx anima paat eopom Natrii benzoici. - rIHcmeHH 
peq)epaT HHTHpaH y 3aTIHCHHKy 10. cacTaHKa CJIA og 3. oKTo6pa 1887. nog 
6p. 76. - CA, ogesbax npBH, KH). X, (1888), cTp. 222-223. 
64. 0 jeattam cayttajy cKaprialitutte c KapaiaTtepuclawatom ackeictoijom ip.aa ioe 
cy Ceti cumfiCaomit lieu-I:taint 3a 24 caxania. - YCMeHH pecl)epaT unTHpaH y 
3anHcHing 13. cacTaHKa. CJIA og 26. HOBeM6pa 1887. no 6p. 81. - IIITamnaH 
y CA, ogemaK nom, KIb. X, (1888), cTp. 225. 
1890. 
65 flucKycuja o it3AaiaFby 6eoipaocKoi AeKapa H. HuKo.flitha o a -what 
„Bpatcoeu 6e3 oei(e". -11llimpaHo y 3aTIIICHHKy FJIaBHOTTOAHIIII-ber cacTaH-
Ka CJIA og 21. oKTo6pa 1889. - CA, oge.TbaK npBH, KIb. I, (1890), cTp. 209. 
1895. 
(pagoBH pec4epHcam4 1888. H 1889. rogHHe aim nrcamnaHH nocTxyMHo) 
66. 0 ottOepetuutjazu-toj Oujaitto3it it3m*/ cKapflaCautte it py6eane. - fIllcmc-HH 
pecjoepaT HHTHpall y 3aTIHCHHKy 2. cacTaHKa 	og 19. mapTa 1888. TWA 6p. 
9. - CA, oge.ibaK npBH, KIb. XII, (1895), cTp. 19-21. 
HacTaBax glicKycHje HHTHpaH y 3anHcHH.Ky 3. cacTaHKa CJIJ og 22. anpmlla 
- 1888. nog 6p. 13. - CA, ogeibaK npBH, KI-b. XII, (1895), cTp. 23. 
67. 0 aejciTtey Natri salicylici Ha iritis rheumatica. - YcmeHH pecJepaT, HHTnpaH y 
3anHcHHKy 3. cacTaHKa 	og 22. anpfula 1888. nog 6p. 10. - CA, ogesbaK 
npBH, KIb. XII, (1895), cTp. 21. =. 
68. Jeoatt cayttaj 6aKirtepuypuje. - rIllcmeHn peepepaT unTHpaH y 3anHcHHKy 3. 
cacTaHKa CJIA og 2. anpma 1888. nog 6p. 17. - CA, oge.rbaK npBH, KIb. XII, 
(1895), cTp. 24-25. 
JIa3a K. JIa3apeBHh je gonyHHo oBaj potepaT - HIM je HHTHpaHo y 3anlic-
Him)/ 4. cacTaHKa CJIA og 16. anpwila 1888. no 6p. 20. - CA, oge.T ►aK 
KIb. XII, (1895), cTp. 25-26. 
69. /ea 6anectatKa tta Kojuma cy u3epuitene Lteraupu eKciripaKtotjc KalitapaKi-fie 
6e3 cucttu3ctje tteio ca capsulae lentis. YcmeHH peci)epaT HHTHpaH y 3anlic-
HHKy 4. cacTaHKa CJIJ og 16. anpana 1888. nog 6p. 22. - CA, ogemaK npBH, 
KM. XII, (1895), cTp. 27. 
70. 0 ao6pom Oejcirtey ttepa36.nameita Glycerinuma y xa6itiTtya.attoj ortuTtuaattu-
ju ynoiTtpe6.1beitoi icao K.11113AW. - YCMCHH pect)epaT HHTHpaH y 3anHcHHKy 4. 
cacTaHKa CJIA og 16. anpma 1888. no 6p. 27. - CA, ogemax npBH, Kr& XII, 
(1895), cTp. 28. 
71. .leoan 3aciirapeo ciiyitaj eczema pudendorum itaaeiten ynoilipe6akt cPocOopa. 
- [IHCMeHH pecl)epaT nIITHpall y 3anHcHHKy 5. cacTaHKa CJIA og 7. maja 1888. 
nog 6p. 32. - CA, oge.rbaK npBH, KIb. XII, (1895), cTp. 30-31. 
72. Ciiyi-taj apoipecuette aiTtpocPuje mycKy.fla ca iptlei-beht platismae myoides itpu 
Oapaoit3auuju. - Ycmerm pect•epaT HHT.HpaH Ha 7. cacTamg CJIA og 18. jyHa 
1888. nog 6p. 43. - CA, oge.TbaK npBH, Klb. XII, (1895), cTp. 35. 
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73. Citytiaj uturtmccuKatmje Ooccibopom (ca uKiTtepycom) KOO Oe6Okitil‘e oa fietTi-
naeort iootma Koja je notima pacraeopette i.aaeuqe utu6w(a. - IlHcmeHH 
peckepaT turn/Tax y 3aimcm4Ky 11. CaCTaHKa CJIA OA 15. oKTo6pa 1888. IloA 
6p. 66. - CA, oTke.TbaK npBH, KIL. XII, (1895), cTp. 45. 
74. 0 KOHCCKylillIGHUM eafiecniuma u3a mop6u.aa, napotauTio °lima tutTio ce 
ofiamajy y tt.lyhy. - TIoKpelly'ra TivicKycHja turnwaHa y 3ainicHliKy z friaBHor 
Tom/umber myna CJIA oA 2. cpe6pyapa 1889. y H3Benrrajy o pa* CJIA y 
1888. Tommy' noA TamKom 6. - CA, orke.TbaK npBH , hfb. XII,V895), cTp. 62. 
75. 0 	Choreae apcenuKam. - floKpexyra puicKyatja mmipaHa y 3arnicHtiKy 
FnaBHor Tow/mber Cigna CJIA oA 2. cl)e6pyapa 1889. y 1/13Betirrajy o pally CJIA 
y 1888. Tolitum, nOA Tal-IKOM 7. - CA, oTken)aK npBH, Ktb. XII, (1895), cTp. 62. 
76. 0 Hymcuoj .fieKapcKoj utuTiepeeimuju KOO etuTtaatutx unauKaquja. - IlHcmetia 
gucKycHja y Be3H ca pecPeparrom Ap  Cy6oTHha o cariajy noBpeAe gpeBa 
peBonBepcKHm TaHeTOM, turrHpaHa y 3aHHCHHKy 9. cacTaHKa CJIJ oA 21. OKT0,-, 
6pa 1889. noj 6P. 37. H 38. - CA, ogemaK npBH, KIL. XII, (1895), cup. 99-100. 
77. 0 cffiaeoeuma B. CeKapa o ceKcya ✓ toj noticetuiuju u iioom.a4ueatby. - 
I1HcaHa wicKycHja y Be3H ca pecloeparrom JoBaHomha o TeMH „Pl3Benrraj 
o pally B. .CeKapa o noTimnabHB4H)y H HeKommco COITCTBeHHX cnynajeBa o 
noBpahaibyr noTeHunje y6pH3TaBarbem pacTBopa cpeOpa". UHTHpaHo y 
3anucHicy 9. cacTaHKa CJIJ oA 21. OKTO6pa 1889. noTk 6p. 40. - CA, oge.TbaK 
npBH, Klb. XII, (1895), cTp. 101-102. 
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DR. LAZA K. LAZAREVIC AS PHYSICIAN — SCIENTIST 
(1851-1891) 
Dr. Laza K. Lazarevie (May 13, 1851 — January 10,1891) as a very 
prominent writer („Serbian Turgenjev") was awarded of membership of the 
Serbian Royal Academy [2,5,6] and included among the 100 most promi-
nent Serbs [15]. 
However, he was as well a very prominent physician, first Serbian cli-
nician and important physician-scientist, pionneer and founder of Serbian 
neurology and geriatry. 
He studied law in.Belgrade and Medicine in Berlin. He was chief of . 
the Department of Medicine of the General State Hospital in Belgrade and 
personal physician of the King Milan Obrenovie of Serbia. 
During his short medical work, between 1877. and 1890., he wrote 77 
papers (his comlete medical bibliography was done in this article). 
In his ilitper Ischias Postica Cotunnii. A Contribution to its Differential 
Diagnosis published in Serbian Archives of General Medicine in 1880. (also 
translated in German and published in Wienna), he described the straight e. 
leg raising sign in sciatica. Contrary to the commom 'opinion of die present 
medical world, the eponym to this sign have. to be Lazarevio sign, i.e. not 
more Lasegue sign, because Lazarevie gave the first written report in medi-
cal journal of this sign. 
Besides others, this is supported also by the following conclusion of 
the American neurologist Robert Wartenberg: „ The best known of all nerve 
stretching tests is the straight—leg—raising test, the so-called Lasegue sign. 
Historically he introduced this test, but he never described it. This was done by 
his pupil Forst in 1881. Earlier, in 1880., the test was described by the Serbian 
clinician Lazarevio of Belgrade". 
Lazarevid opened in 1881. the first Deportment of Geriairy in 
Belgrade outside the Department of. Medicine, i.e. much earlier •than the 
world founder of modern geriatry Ameiican physician J.L. Nasher, who did 
the same on 1909. 
This article is omage to Lazarevies -achievement in Medic .al sciences 
(to overcame the shadow of his glory as writer on the Lazarevie as pTiysj= 
cian-scientist). He could be elected for the corresponding member of 
Serbian Royal Academy also as a prominent physician-scientist [21,22]. 
MAPKO .TIEKO 
(1853-1932) 




MapKo JleKo je pc*eH 5/17. cenTeM6pa 1853. roe y Beorpagy, y 
HmyhHoj TproBaincoj nopoAxux. Y Beorpagy je 3aBpinHo OCHOBHy iuxony 
H rumHa3Hjy H 1869, o TpoinKy cBor oua , HacTaBlio inKarioBai-be yHpHxy 
Ha cl3egepaaHoj IIOJIHTeXHIPIKOi IIIKOJIH. XemlijcKo-TexHipiKH ogceK 
3aBpinHo je 1872. 
Fogime 1872. o6jamo je npBH pan: Ha ripegnor cBor npocbecopa 
muHepamorHje A. Kanngott-a, aHanH3Hpao je HoBonpoH4eHH miniepau 
milogin [11 
Ilocne 3aBpinem4x cTypija H3a6paH je 3a aclicTeHTa KOA Kona 
(Emil Kopp), npocbecopa xemHjcKe TexHomorlije Ha UllpHinKoj nominex-
Hmill. Byline og roginly gaHa nomarao je Kony y npHnpemaiby eKcnepH-
meHTamie HacTaBe H y pay y cTygeHTcKoj na6opaTopHjll. 143 Tor riepHo-
ga noTwie zeros ripBH Hayinill pag H3 opraHcKe xemHje [2]. 
Anpma 1874. oTHinao je y BepaHH Kog Xocipmalla (A. W. Hof-
mann), me je npoBeo jegaH cemecTap, o6jaBHo join jegall pail [3] 14 rum-
HI40 ce y HematiKo xemmjcKo gpyinTBo. 
emegehe rogHHe, 1874/75, BpaTHo ce y 11HpHx, Ha nOJIIITeXIIIIKy 
Kog npocbecopa Majepa (Victor Meyer), me je 3aBpinno 3anoneTy goK-
TopcKy gHcepTaiiHjy H og6paHHo Te3y y majy 1875 [5]. Kog Majepa je 
ocTao join rogimy gaHa H o6jaBHo c HAIM HeKOJIHKO pagoBa [4, 6-9, 11]. 
OA 1876. go 1880. pagHo je y cl3a6pHKama aHHJIHHCKI4X 6oja, Hajnpe 
y OcbeH6axy Ha MajHH, a 3aTHM y Ba3emy. 
JaHyapa 1880, nocne mune og geceT comma nposegemix y HHocTpaH-
cTsy, BpaTHo ce y Beorpag. Y anpHay HcTe roglille nocTaarbeH je 3a npega-
saga y BeorpagcKoj rHmHa3Hji4: npegaBao je xeMHjy (y VI pa3pegy), nom ,- 
mapHy Cln131(1Ky (y III pa3pegy) H mHHepamorHjy (y V pa3pegy). XoHopapHo 
je npegaBao xeMHjy H MHHepaJIOTHiy H y gpyroj HH)K0i rrimHamjvi. 
FogHHe 1881. nocTawbeH je 3a xollopapHor npegaBatia xemHje Ha 
BojHoj aKagemHjH, rge je ypegHo xemHjcKy Ra6opaTopHjy y Kojy je gOBO-
TiHo H Haj6mbe rieHHKe H3 rkimHa3Hje pagH Be>K6ama y aHaRHTHiwoj xe-
mHjH H npaarbeiba xemlijcKHx npenapaTa. Y BojHoj aKagemHjH palm() je 14 
rogllHa, go H36opa 3a npoctsecopa xeMHje Ha BenviKoj 
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Y anpany 1882, Kaga je HOJI0>K140 npocipecopcKH HCIIHT 143 xemHje 
(opraHcKa H HeopraticKa xemHja, xeMHjcKa TexHonorHja H mmiepanorlija 
C reonorHjom), Hpeg KOMHCHjOM Kojy cy caqm-baBanli K. AJIKOBHh, C. By-
JIOBHh, C. JIo3armh, Jb. KJIepHh H J. XyjoBHh, IIOCTaBJbeH je 3a Hpoct)eco-
pa rHmHa3Hje. 
Kao Hpotecop rlimHa3Hje H xoHopapHH HpocPecop xemHje Ha Boj-
Hoj aKagemHjH, jamo ce Ha paCIIHCaHH KoHKypc CaHHTeTcKor oge.Tbetba 
MHHHCTapCTBa yHyTpalinbvfx je is 3a gpxaBHor xemlitiapa H oKTo6pa 
1884. HocTaarbeH je 3a gpyror gpxamor xemHqapa y gpxamoj xeMHjcKoj 
na6opaTopHjH. JeceT rogHHa KacHHje, 1894, nocTao je yripaBHHK 
Ap>KaBHe xemlijcKe na6opaTopHje H C own' Hono>Kaja je H3a6paH 3a npo-
cicsecopa xemuje Ha BeallKoj 111K0J114. Ha BenHKoj IIIKOJIH HpegaBao je 
HeoprancKy H opraHcKy xeMHjy H xemHjcKy TexHonorHjy, Hajripe X0H0- 
papHo (1895-1896), a og jaHyapa 1899. Kao pegoBHH Hpottecop. 
Ha BenHKoj LIIKOJIH gBa 'Tyra je 6HpaH 3a peKTopa, 1903. H 1904. 
roRHHe. KaRa je 1905. BenHKa IIIKOJIa ripepacna y YHHBep3HTeT, H3a6paH 
je 3a BaHpegHor llpoctlecopa xemmjcKe TexHonorHje. To 3Bame HHje My 
ogroBapano H HcTe rogHHe, maja 1905, ommao je y neH3Hjy, aJIH je ocTao 
y gp)KaBHoj CJIy)K6H Kao xoHopapHH yripaBHHK gp)Kame xemHjcKe na6o-
paTopHje go Kpaja 1920. rogHHe. 1 
TIPOOECOP BEJIHKE ILIKOJIE 
H36op MapKa JIeKa 3a HpocPecopa xemHje Ha BeaHKoj IIIKOJIH 
TeKao je cHopo H y3 mHore TemKohe. 2 
flocne ognacKa Clime J1o3aHHha c BenHKe umone jaHyapa 1894, KaTe-
gpa xeMHje H xemlijcKe TexHonorHje °cram je ynpaxabeHa. 36or peopraHH-
3a4Hje HacTaBe HO'IeTKOM 1894, ogHocHo Hogene KaTeRpe 3a xeMHjy H xemHj-
cKy TexHonorHjy Ha Kawimpy 3a xeMHjy (HeopraHcKy H opraHcKy) H KaTeRpy 
3a xemHjcKy H mexamtiKy TexHonorHjy, KoHKypc 3a Hpocipecopa xemHje 
pacrnwaH je TeK y jyHy 1894. flopeg MapKa JleKa Ha KoHKypc ce jaBHJIo jOIII 
HeKOJIHKO KaHRHRaTa, arm je jegHHH KoHKypeHT JIeKy 6H0 gp MHJI0pag 
JOBW-114h.. MHILIJbelba OKO Ta gBa. Karim/Li:pm 6Haa cy Hoge.ibeHa. cl)aKynTeT-
CKH caBeT gao je Behmy raacoBa JosHimhy, a aKagemcm4 caBeT, Kojll je 
Bpumo Ae4)1411HTHBHH 1436op, oripegesmo ce, 15. oKTo6pa 1894, 3a JleKa. 
1 C. MHX0J114h, Mapco T. Heim (Hexponor), FJIaCHHK XeMHCKOF Apyinma 
Kparbesme JyrociiaBHje, 3, 3 (1932) 128-140; C. Bojomh, XeMuja y Cp6uju y XIX 
(Jog, Harma KH,Hra, BeorpaR, 1989; C. BojoBilh, Yraemeibueattu xemuje y Cp6uju: 
MUXCI11.110 PaulKoeuh, CuMa flo3atach u MapcoKo, FJIaCHHK XeMI4jCKOr gpyarma 
BeorpaA, 48, 3 (1983) 79-105; C. Bojomh, Pad MapKa JleKa y apumeibetioj xemuju, 
CepHp IIHHYC, 3anHcH 6p. 1, 2 (1995) 97-106. 
2 C. B0j0B14h, XeMuja y Cp6uju y XIX 6eKy, Harma labHra, Beorpag, 1989, 60-67. 
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J4aKo je YleKo H3a6paH 3a pegoBHor npoitecopa xemHje, mitHlicTap 
npocBeTe, BepyjyhH ga he ce Jlo3aHHh ycKopo BpaTHTH Ha BenHKy 
HHje 110TBOIHO tberoB H36op H Kpajem gegem6pa IIOCTaBHO je JleKa 3a 
xoHopapHor npoctlecopa xemHje. 
JIeKo je cTynHo Ha nyxHocT 1. jaHyapa 1895. IlpenaBao je xeMHjy ca 
mecT macoBa HenenpHo y TOKy TpH cemecTpa. 
Y jeceH 1896. CHMa J1o3aHmh, Kao mHHHcTap „Ha pacnono>Keiby", 
npHxBaTHo je ga 6ecnnamo npegaje xeMHjy Ha BenHKoj IIIKOJIH, a JleKo je 
BpaheH Ha cTapy gy)KHocT ynpaBHHKa Ttp)KaBHe xemmjcKe na6opaTopHje. 
Beh oKTo6pa 1897. Jlo3aHHh je HOHOBO HanycTHo npockecopcKy gy)KHOCT 
jep je 110CTaBelbeH 3a mHHHcTpa npHBpene, a MHHHCTap npocBeTe je 3a 
nmpemeHor HacTaBHHKa xemHje IIOCTaBHO Mlinopana JoBwmha, y TO 
pee capagmfica CHMe Jlo3aHHha. JOBHLIH 1 je npenaBao xeMHjy mune o 
gBe rogHHe. 
HOHOBHH KoHKypc 3a penomor npo4Jecopa xemHje pacnlicam je y 
JIeTO 1898. O TpH KaHgHgaTa, MapKa neKa, MHaopaga JoBwmha H 
JoBaHa FlaHaoTomha, caBeT BenHKe umone, gegem6pa 1898, H3a6pao je 
MapKa JIeKa 3a penoBHor npoctlecopa. KparbeBHm yKa3om JleKo je 1. jaHy-
apa 1899. nocTaB.ibeH 3a npociclecopa BenHKe niKone. 3 
JleKo je cTynHo Ha KaTenpy xemlije noneTKom gpyror cemecTpa, 
aill4 360r 3a1IyLLITeHOCTH na6opaTopHje H 6H6nHoTeKe, Koje 3a pee 
neTorogymnber Jlo3aHHheBor ogcycma HHcy cHa6geBaHe H ogp>KaBaHe, 
HHje 6Ho 3agoBarbaH ycnomma 3a pan. 3axTeBao je pia ce Hajnpe Ha6aBe 
„HajnoTpe6HHjH anapaTH, nocybe, xemHKanHje, KH)Hre", ga 6H noneo c 
HacTaBoM. Ilpegno>KHo je ga My ce. ono6pH Tpomeceimo ogcycmo H 
maTepHjanHa nomoh 3a o6Haa)Keibe HeKOJIHKO yrn4Bep314TeTCKI4X geHTapa 
y EBponli rge 6H, no yrnegy Ha IbHX, ona6pao HajmonepHHjy H Hajnoron-
HHjy xemlijcKy onpeMy, a ca II03HaTHM xemwiapHma pa3roBapao o IIHTa-
rbHma Koja ce ogHoce Ha eKcHepHmeHTanHH paR. Tpa>KeHo ogcycmo je 
ogo6peHo, arm KaK0 y TOM TpeHyTKy MHHHCTapCTBO HHje 6Hno y mory-
hHocTH ga cl)HHaHcHpa HyT, y Hocaegibem TpeHyTKy HyT je ogao>KeH, OCT-
Bapex je TeK nocne TpH rogHHe. 
6H ce Te rogilHe HriaK H3BOTIIIJIa eKcneplimewranHa HacTaBa, JIe-
KO je npenno)KHo Be>K6arbe y Apxamoj xemlijcKoj na6opaTopHjH, Koja je 
6lina 06HJIaTO H MOAepHO onpenibeHa. HHje TO 6H0 jegHHH pa3nor 36or 
Kora je OH >Keneo 6aHwy capagiby BenHKe mKone H Apxame na6opaTo-
pHje. Beh Taga je yBI4Ae0 Ba)KHOCT HenocpepcHe npumeHe TeopHjcKor 3Ha-
'ha y HpaKcH. „TaKBHm cnajamem", cmaTpao je, „npHmetbeHa xemlija Hma-
na 6H nomoh y Harumm pagmnAHma H MOM 6H pyKOBOTIHJ114 Haj60Jbli cTpy-
tubagH", a, c pyre cTpaHe, balm Be.IIHKe IHKarie 6HJIH 6H y HenocpenHoj 
Be3H C HpHspegom H CTIII1aJIH 614 npaKTHnHa 3HaI-ba. 
3 J4CTO, 68-73 
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TIpmx rogima, Kao H rberoBH npeTxogHHIAH, npegaBao je y I cemec-
Tpy HeopraHcKy H y II cemecTpy opraHcKy xeMHjy HO 6 caTH Hegen.Ho. 
Fogme 1903/4. npogy>KHo je npegaBarba Ha TpH cemecTpa: Heoprancxy 
xeMHjy npegaBao je y I cemecTpy H Ro  cpegHHe II cemecTpa, a og cpegHHe 
II cemecTpa noimbao je ga gp>KH opraHcKy xeMHjy H npegaBama 
3aBpillaBao cnegehe rogHHe y II cemecTpy. OBaKaB pacnopeg 6Ho je Hy-
>KaH jep cy y I cemecTpy HeopraHcKy xeMHjy c bagHma cI3Hao3ocINKor utoa-
KynTeTa cnymanH balm TexHHqKor cipaKyaTeTa. TaKo je, nocne neT ;lege-
HHja gBocemecTpanHe HacTaBe xeMHje Ha JIHilejy H BenHKoj IIIKOJIH, npo-
gy>KHo npegaBaffia H3 xeMHje Ha TpH cemecTpa. 
Hporpam theromix npegaBarba pa3.1114K0Ba0 ce og JIo3aHHheBor y 
Tome HITO je JIo3aHHh npegaBao 'Ipso OIIIIITH a 3aTHM noce6HH geo Heop-
raHcKe xeMHje, a - JIeKo je cmaTpao ga „onniTe 3aKoHe He Tpe6a H3HOCHTH 
Ha noileTKy, Hero TIOCTTIHO, y3 cHcTemaTHKy H eKcnepHmeHTHcaybe". 
Hpe)aBao je npema yij6eHmwma Xonemalla, a 1903. je noneo ga npH-
npema y116eHHK H3 HeopraRcKe xeMHje. YBOA je HanHcao npema yu6eHHKy 
XonemaHa, arm pyK01114C HHje 3aBpuieH. 
HpBe IHKoacKe rogHHe, ogHocHo II cemecTpa 1899/1900, balm cy 
Be>K6anH canto TpH caTa Hegen,Ho y Apwaimoj xeMHjcKoj na6opaTopHjH. 
Beh caegehe rogHHe Be>K6amo ce TpH nyTa Hegen,Ho no TpH caTa, a og 
1901. Ha6opaTopHja je Una oTBopeHa cBaKor gaHa og 8 go 12 H og 14 go 
18 qacoBa. Y meTo 1903. JIeKo je cacTamo na6opaTopHjcKy ype)6y,  OAHO- 
CHO npaBlina o noHaniarby H pay y JIa6opaTopHsill. Ypeg6a je 6Haa 3Ba-
H1411H14 goKymeHT, ycBojeH Ha CeglIHIIH yripase, cenTem6pa 1903; CBaKH 
yile1114K Hmao je cBoje pagHo mecTo H 6H0 je 3agy>KeH 3a OCHOBHy onpemy; 
ocTano nocybe, anapaTe H xemHKanHje Ao6Hjao je og acHcTeHTa. 
flpmx rogma Be>K6ano ce n0 npaKTHKymy 3a KBaJII4TaTHBHy xemHj-
cKy aHanH3y OA IIITegnep-Kon6e-A6emallga, KojH je JIeKo npeBeo 1903 
[80], gogaBnm Ha Kpajy Ta6nHily HopmanHTeTa Ba)KHHjHx peareHaca. 110ge-
THHIIII cy pagHJIH KBaJIHTaTHBHe aHanH3e, a cTapHjH cTygeHTH KBaHTHTa-
THBHe aHanH3e H npamum npenapaTe. KacHHje je yBeo H Be>K6e n0 npaK-
THKymy Xa6epa H IIITpeKepa Praktische Ubungen in der Chemie. Onpe-
genHo ce 3a oBaj npaKTHKym jep ce no memy Hajnpe noHaarbano „OHO HITO 
ce Ha npegaBaiblima H3 xeMHje gym() H Bligeno", HITO je onamnaBano CTH-
garbe npaKce 6ygyhHm HacTaBHHIAHma xeMHje y cpegamm niKonama, KojHMa 
je 6Hao KOpHCHO He camo „ga BHge ornege Ha npegaBaH)Hma Beh ga cy y 
cTatby ga HX camH H3Bpnie". Hope) Tora, npaKTHKym je gaBao noileTHificy 
OCHOBHe nojmoBe H3 41143wiKe xeMHje, TeK yBegeHe Ha BenHKy IHKOJIy. OR 
1903. y na6opaTopHjcKH pag yBeo je npaB.Therbe opraHcKlix npenapaTa. 
Ba>KHOCT KOjy je npligaBao npaKTHnHom pay noTspbyje H CBeTO-
caBcKa Tema H3 1903, Koja je ripBH nyT o6yxBaTHaa TaKmHtleibe H3 npaarbe- 
npenapaTa: „KO y npenapaTHBHlim xem. pagomma nocTH>Ke Haj6whe 
pe3ynTaTe?" HoBnaHy Harpagy Te rogHHe go6Ho je MHJIaH CeKynHh, yme- 
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MIK III rogHHe OHJI030121)CKOr cbaKynTeTa ypaglimuli 16 Heoprammx H 8 
opraHmix npenapaTa, a MHJIaH JeKHh, TaKobe C III rogHHe OHJI0304)CKOr 
cbaKynTeTa, HOXBajbeH je 3a ypabeHHx 10 HeopraHcKlix H 10 opraHcKllx 
npenapaTa. To je yjegHo H npBo nommbatbe opraHcKlix npenapaTa; go TaTka 
cy npaBsbeHH canto HeopraHcKH. 
nponehe 1902. JIeKo je npoBeo TpH mecelia o6Haa3ehH yHH-
Bep3HTeTcKe H pyre npocBeTHe H cipyinie liempe y IlHpHxy, MHHxeHy, 
JIajngHry, BepnHHy, Ape3geHy, Ilpary H Belly. Bowl() je pa3roBope ca 
TpegBenom, OCTBaJMOM, BHCJIHIIeHyCOM, (1)Hmepom, BaHTxottom, HepKH-
HOM H ApyrHm II03HaTHM HayqHmAlima H negaro3lima. HpliKynHo je 
HajHOBHje nporpame TeOpHjCKe H excneplimeHTanHe HacTaBe H nopytmo 
HajmogepHHjy na6opaToplijcKy onpeMy. Ho noBpaTKy y Beorpag y HacTaBy 
je yBeo MHore HOBHHe. TIOCe6H0 ra je HHTepecoBana cl)H3litma xemlija, 
ycnocTaarbeHa Kao noce6Ha gmcliHnaliHa KpajeM ocamgecemx rogHlla, H 
THX rogma ynpaBo yBobeHa y yHliBep3HTeTcKy HacTaBy. JegHO pee je pa-
)1140 KOA OCTBaJITka, ocHliBatia C131431411Ke xemHje, H y3Hmao tiacoBe Kog }hero-
Bor aclicTeHm. KOJIHKO ce TO Ogpa3HJI0 Ha theroBa npe)aBaIba, HHje no3Ha-
TO, aJ114 je Hmano 3a nocnegHliy omapaibe KaTe)pe 3a 0:12443ligKy xeMHjy: 
npema theroBom pectoepaTy 1903. H3a6paH je golieHT 3a 4m3Hing xeMHjy Ha 
421)lino3o4bcKom cbaKynTeTy — Mlinoje CTOjHJbKOBHh, goKTop Cl)HJI0304314je. 
TaKo ce cl)H3Hima xeMHja npBa ogBojlina OA xemHje. J4cTe rogHHe 
CTOjHJbKOBHh je npegaBao y I cemecTpy aTomcKy TeopHjy H XeMI4jCKy cTa-
THKy, a y II cemecTpy cTaTHKy H gliHamilKy, n0 gBa nyTa HeReJbH0. Y3 ripe-
gaBatba je gp)Kao Be)K6e, anli cBe go 1910. HHje Hmao noce6Hy na6opa-
TopHjy, Beh ce KOpHCTHO xemHjcKom. 
JIeKo je npegnarao ga ce KaTe)pa xemlije nogenli Ha KaTegpy 3a 
HeopraHcKy xeMHjy, ca npHmemeHom HeopraHcKom, H Ha KaTeApy 3a opraH- 
cKy, ca npomeibeHom opraHcKom xemlijom, H ga cBaKli npocbecop go6lije no 
je1Hor gogeHTa KOjH 6H Rpm° cneliHjanHe KypceBe 113 xemlije. OcHoBalle 611 
ce gBe na6opaTopHje, 3a HeopraHcKy H 3a opraHcKy xeMHjy, Koje 6H limane 
3ajegmcqKy 6li6nHoTeKy, 3ajegHwiKy HHcTanaliHjy 3a rac H HeKe Bede H cKy- 
nogemje anapaTe. Y na6opaToplijH 3a HeopraHcKy xeMHjy ogBojHao 6li ce 
ogemerbe 3a (1)143wiKy xeMHjy. CmaTpao je Aa  Tpe6a OCHOBaTH H noce6Hy Ka- 
Tegpy 3a xeMHjcKy TeXHOJI0114jy. Ha)KaJIOCT, OA tberoBor nnaHa HHIiITa HHje 
ocTBapeHo. KpajeM 1904. Ha theroB npegnor caBeT0H.no3ocbcKor cbaKyaTe- 
Ta H caBeT BenHKe IHKOJIe H3a6panli cy Mlinopaga JoBwiliha 3a gogeHTa 3a 
opraHcKy xeMHjy; mebyTHm, 36or npe)cTojeher npeycTpojcTBa BenHKe 
LIIKOJIe y YHHBep3HTeT, MHHHCTapCTBO npocBeTe HHje noTspikHno H360p. 
TaKo je KaTeRpa xemHje ()cram HenogeJbeHa H no npepacTamy BenliKe 
IIIKOne y YHHBep3HTeT, H mule IIpBor cBeTcKor paTa; maK je jegaH HacTaB- 
HHK npegaBao HeopraHcKy H opraHcKy xeMHjy cBe go gpyror cBeTcKor paTa. 
Kaga je H3a6paH 3a npoctsecopa, JIeKo je Tpaxmo acHcTeHTa; go Taga 
cy y na6opaTopHjli nomarann Haj6oJbH bawl crapHjmx rogma. Hpegnoxmo 
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je go6pocasa YponieBHha, KOjH je 3a pee cTymija 6H0 HOMOhHHK CHme 
Ro3aHHha, a HO 3aBpniency IlimpoTcHo-maTemamiwor oRceKa OW10304)- 
CKOF cbaKyaTeTa npegaBao npmpoilHe HayKe y rHmHa3HjH, B141110j xeHcKoj 
IHKOJIH H rpabaHcKoj IIIKOJIH. Ypomemh je y ReTO 1900. IIOCTaBJbeH 3a no- 
MOhHHKa xemmjcKe aa6opaTopHje, aim ce y KacHHjlim AoKymeHTHma Ha3HBa 
acHcTeHTom. OH je 6H0 npBH CTaJIHH aCHCTCHT Ha KaTeilpH xemllje. IlpeKo 
llenor gaHa je 6opaBHo y .na6opaTopHjil, npHripemao pacTBope, H3AaBao ba-
glima aHaaH3e, KoHTparmcao 11,14X0B pan, npunpemao eKcnepHmellTe 3a YIe-
KOBa npegaBana. Kaga ceKo BpaTHo H3 HHocTpaHcTBa y JIeTO 1902, Ha-
JIO)KHO my je, no yraegy Ha pan y cloHmepoBoj aa6opaTopHjH, Ra  y ToKy .neTa 
npHnpemll cBe eKcnepHmeHTe 3a npegaBaba H Ra  HX HymepHme „ga ce He 
6H cBaKe roAHHe HOHOBO npHnpemanH". 
3a pee neTorogHniffier papa Ha Bern4Koj IHKOJIH JIeKo je ycneo /la 
06110BH H mogepHH3yje na6opaTopHjy, Ra Ha6aBH HOBO KII3Hre H -qaconHce. 
Beh 1899. Tpaxmo je na ce 6yueT 3a KaTeiwy xemHje noBeha, jep je 1000 
gllHapa, KOJIHKO je 6Hao npegBHbeHo, 5 410B0JbH0 canto 3a oHe naconHce H 
oHa xemmjcKa gena, Koja je xemmjcKH Ka6HHeT pco Kpaja 1894. npHmao, H 
Koja on Taga He npHma". Beh 3a 1900. cpegcTBa 3a na6opaTopHjy cy ywo-
cTpygella, ogHocHo noBehaHa Ha 3000 AHHapa, a 1904. Ha 5000. 
TogHHe 1901, nocae eaeKTpHcl)HKaAHje BeorpaAa, eaeKTpHtme 
HHcTanagHje yBeAeHe cy y cse npocTopHje KaTeApe xemllje: bagKy ma6o-
paTopHjy, npocipecopcKy Ra6opaTopHjy, 36HpKy npenapaTa H npocbecop-
CKH Ka6HHeT. 
HcTe rogllHe JIeKo je H3a6paH 3a cTapeumHy cl:IHJI030C13CKOr cbaKy.11-
TeTa, a omla BeA rogllHe y3acTonHo, 1902/3. H 1903/4, 6HpaH 3a peKTopa Be-
JIHKe IIIKOJIe. Ao6ap H ayTopliTaTHBaH opraHH3aTop, ycneo je Ra yBelle HO-
BHHe y opraHH3agHjy HacTaBe H paTc IIIKOJIe H TaK0 Hmao 3HamajHy yllory y 
nocaegamm AaHHma papa BeRHKe nwane H npHnpemama 3a npepa-
cTarbe y YHHBep3HTeT. ()Amax no meroBom ganacKy Ha nem° IIIKOJIe nage- 
JI0 ce ca rificamem HC1413IIHHX rORHUlH HX H3BemTaja CBHX cbaKy.irreTa H oAce- 
Ka, IIITO je KacHHje nocTama peAoBHa npaKca YHHBep3HTeTa. HacynpoT 
omopHma mHorHx npocbecopa, ycneo je na ce og 1902/3. inTamnajy nporpa- 
MH CBHX npegmeTa npegaBaHHx Ha BeallKoj HIKOJIH, nova3ymeBajyhH npe- 
gaBarba, cemmape H Be.>K6arba, nporpamll cy CJIaTH CBHM nwanama y Cp6H- 
jH. Ha Taj Hamm Hacrrasa Ha BeJIHKOj IHKOJIH nocTana je gocTynHa jaBHOCTH. 
Ilpse rogllHe XX BeKa o6e.ne>KeHe cy MHOFHM HOJIHTHIIKHM 
gorabajllma H npHRHKama necTo HeHOBOJbHHM 3a Beal/11(y =any. CaMO y 
1903. npomemmo ce HeKOJIHKO mHHHcTapa npocBeTe. JIeKOB 3agaTaK 6Ho 
je ge.11HKaTaH H Te)KaK. LIecTO je mopao Ra  6paHH IIIKOJ y oR penpecHBHllx 
mepa BJIaCTI4 H To. Tpa)KH Behy ayToHomHjy. 4 KpajeM 1903, nocne 
noonrrpeHor Hai opa Hag npocipecopHma BeJIHKe nwane, HanHcao je MH- 
4 C. B0j0B14h, PeOopme fluueja u Be ✓wice tuicatze u ocnuealbe Yuueep3uCrieCaa, 
14cTopHjCKII raacHHK, 1 (1986) 69--82. 
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HHcTpy npocBeTe cnegehe penes: „HacTaBHHJAHma Beakwe uncone npH3Ha-
TO je npaBo ga HOTIVHO CJI060AHO 143JIa)Ky cBojy HayKy. H no Tome Beh 
IIITO ce HacTaBHHum BenHKe IIIKOJIe pyKoBoge CBOjIIM CJI060AHHM Hay-
gm/1m yBepelbeM, TO je jacHo ga OHH He mory cTajaTH y oHaKBoj 3aBHCHO-
CTH OR ueHTpanHe yripaBe y KaKBOj cToje OHH gp)KaBHH cnyx6eHligH KOjH 
CbyHKIAHOHHILly n0 HenocpegHHm ynyTcTBHma CBOjHX npegnocTaBmeHHx 
mHHHcTapa. H3 oBe OCHOBHe Hgeje H3BegeHa je H Ta BenHKa KoHceKBeHua 
ga ce BenHKa niKona He ynpaBma no ypeg6ama Koje 614 joj mHHHcTap 
npocBeTe ripormcHBao, Beh no ype)6aMa Koje tbeHe B.TIaCTH AKagemcKH 
caBeT H cbaKynTeTcKH caBeTH H3pa1yjy a MHHHCTap npocBeTe ogo6paBa 
(...) MHHHCTp0B0 npaBo Ha) opa join He 3Hat114 H npaBo Henocpegrie ynpa-
Be, OH BeJIHKOj IHKOJIH He mo>Ke HHKaKBa npamna Hp0IIHCHBaTH cam, 6e3 
cagejcTBa Hagne>KHe aKagemcKe BRaCTH". 
Kao peKTop, HeKOJIHKO nyTa je Tpa>KHo ga ce H3Bpme pecpopme Ha 
Beill4Koj IIIKOJIH H ga oHa npepacTe y YHHBep3HTeT. Y jegHom H3BeLuTajy 
mHHHcTpy npocBeTe H3 cenTem6pa 1903. HaBOAH p(a je BealiKa IIIKOJIa y 
cTatby ga cripemH go6pe npaBHHKe, HacTaBHHKe cpegimx IIIKOJIa H go6pe 
TexHlinape, a 3a ocTane cTpyKe 3emma je ynyheHa Ha HHocTpaHe uncone. 
6H HacTaBa nocTana cTpyqHmja, HaBeo je KOJIHKa 6H maTepHjanHa cpegcTBa 
Tpe6ano H3ABOjHTH H inTa 6H cse Tpe6ano H3MeHHTH, anH 3a H3Bpineme 
OBHX pecbopmH, 6e3 Kojllx IIIKona He mo>Ke game ga ce pa3BHja, Tpa>KHo je 
ga ce „nogHrHe Ha cTynan, YHHBep3HTeTa". JyHa 1904, Kao peKTop, eHep-
THIIHO je Tpa>KHo ga ce TO nliTame IHTO npe peffm. 
Haj3ag, nogeTKom 1905. H3BpmeHa je pecl3opma IIIKOJIe. 36or my-
Hama Ha chary 3aKoHa o YHHBep3HTeTy, npegaBana Ha BenliKoj LUKOJIH 
o6ycTaBmeHa cy 22. cl)e6pyapa 1905. H 3a HeKOJIHKO TkaHa cBe je npHripe-
mmeHo 3a nplimonpegajy ApKHOCTH H craBmeHo Ha pacnonarame YHHBep-
314TeTCKOM CaBeTy, KOjH cy nIIHHJIH ocam npocjJecopa Ha geny ca CHMOM Ho-
3aHHhem (nperneg Harumx pagoBa HacTaBHHKa, agmHHHcTpaumja, 36HpKe, 
Ka6HHeTH, 6yueT). CBH npocbecopH cy 27. c4e6pyapa CTaBJbeHli „Ha pacno-
no>Kerbe", a HeKOJIHKO gaHa KacHHje CaBeT je H3a6pao HaCTaBHO ocoome 
YHHBep3HTeTa. JIeKO je go6Ho 3Baibe BaHpegHor npocipecopa xemlijcKe 
TexHonorHje. HaKo je CHma Jlo3aHHh H3a6paH 3a npotoecopa xeMHje, CaBeT 
OHJI030CtICKOF cjJaKynTeTa ogarmo je 22. mapTa 1905. ga JIeKo, Kao H ocTa-
JIH  BenHKe InKone, 3aBpum 3anoiieTa npegaBama 143 xemlije. 
Asa gaHa KacHHje, 24. mapTa, o6aBeniTeHH cy npocpecopH BenHKe HIKOJle 
y poKy HeKOJIHKO AaHa npegajy „HHBeHTape H CBy IIIKOJICKy HMOBHHy" HO-
BoH3a6paHHM npocbecopHma. IlpHmonpegaja xemHjcKe na6opaTopHje H3me-
by MapKa JleKa H CHMe J1o3aHHha H3BpmeHa je 27. mapTa. 
JIeKo HHje 6H0 3aA0B0JbaH H36opom 3a BaHpegHor npocbecopa 
xemujcKe TexHonorHje H opraHH3auHjom HacTase xemHje Ha YHHBep3H-
TeTy, H nocne 3aBpmermx npegaBarba, Ha CBOj 3aXTeB, 26. maja 1905, OTH-
mao je y neH3Hjy. 
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gPXABHI4 XEMI41-1AP 
romme 1859. MHHHCTapCTBO yHyTparnibHx gena yCTallOBHJI0 je ripH 
CaHHTeTCKOM oneJberby xeMHjcKy naoopaTopHjy H 3same gp>KaBHor xe-
mwmpa. 3anaTaK gp>Kamor xemwqapa, nopeg pesH3Hje anoTeKa H peTaK-
canHje neKoBa, 6lina je npHmeffieHa xemHjcKa cny>K6a y Hajunwem CMHC-
JIy.  xemw-rap je nocaose o6asJbao y anoTeKama H na6opaTopH-
jll JIHneja, onHocHo BenHKe ucone, cse no  1882, Kaga je TanaumbH 
gp)KaBHH xemHtrap cDepgHHaHglamc ycneo ga o6e36eJH cpencTsa 3a 
nogH3arbe noce6He 3rpage 3a Ap>KasHy xemlijcKy na6opaTopHjy. 3rpaga 
je nonHrHyra Ha yrny lberomeBe yaHne H Ynline KpaJba MHayTHHa 
(naHannba 3rpaga I4HCTHTyTa 3a xeMHjy, TexHonorHjy H meTanyprHjy, ro-
gime 1928. nonHrHyT je cnpaT). Y nomeTKy je 3rpaga HMasla gBa 3ace6Ha 
one.rberba, jenHo 3a xHrHjeHcKe H caHHTeTcKo-nonHIHjcKe aHanH3e, a ;Ty-
ro 3a cyncKe aHanH3e. Hajnpe cy oBa gsa oneJberba panHaa onBojeHo, CKO-
po He3aBHCHO jegHo on gpyror, a 1894. cy crrojeHa. 
Fonime 1881. oTBopeHo je mecTo 3a join jegHor xemaqapa, a y KoHKyp-
cy pacnHcaHom anprina 1881. HaBegeHH cy rberoBH 3agarrH, nopeg ocTanor, 
„ga H3spluyje aHanme cyncKo-xemmjcKe, CaHHTeTCKO-HOJIHHI4jCKe H xlirrijeH-
cKo-xemlijcKe". MapKo JleKo je Ha TO mecTo npimbeH 1884, a Kaga je Illamc 
1894. oTHurao y neH3Hjy, HOCTaBJbeH je 3a ynpasHHKa Ha6opaTopHje H Ha Toj 
gy)ICHOCTH ocTao je no  Kpaja 1920, cem y pee papa Ha BealiKoj IIIKOJIH. 
On Ap>KasHe xemHjcKe na6opaTopHje JleKo je HanpaBHo HajypebeHnjy 
na6opaTopHjy y Cp6Hjll; HeKH cy je ynopebraBanH, no onpewbeHocTH, ca Haj-
60J1)14M yHt113ep311TeTCICHM na6opaTopHjama y EBp0HH. 
HajBehH 6poj tberom4x pagoBa HOTHIle H3 ApxaBHe xemprjcKe na6o-
paTopHje. IberoB pan y oKBHpy Ila6opaTopHje o6yxBaTa umpoKy 06JIaCT 
HCIIHTHBatba, On )KHBOTHHX HamHpHHna nO Hajpa3nHin4THjHx HirnycTpHjcmix 
npor3soga. 5 
ApxaBHy na6opaTopHjy CJIaTH cy npenmeTH Ha HCHHTHBalbe ca 
LlapHHapHrine, H3 YnpaBe gpxasHyrx moHonona, AlipeKglije xene3m4na, 
YnpaBe gp>KaBHe InTamnapprje H gp. TaKO cy y moj, nopeg cyncKo-xemHjcKlix 
H CaHHTeTCKHX aHanH3a, aHaJIH3HpaHH Bona 3a in the, xpaHa, 3a111411H, mp.The 
On KpBH H cnepme, oTposaHH gpo6oBH, JIeKOBH, OTpOBH, 3aTHM pall-UP-MTH 
naibonprmpenHH Ilp0H3B0g14, 3eMJbe, TKaHHHe, npenlisa, 6oje, H3BobeHe cy 
TexHwiKe aHanme manumcKor y.Tba H gpyror yrba, pyga, meTana, nerypa, 
TOIIHOHHIIKHX npornsona, yrJba, napacipmcKmx LuKpwrbana, Bone 3a Hrryc- 
TplijcKe noTpeoe, cBeha, xapTHje, 3anan,HBHx npegmeTa, na>KHor Hosna HTg. 
JleKo ce Hajmnue 6aBkro xemHjcm4m HCIIHTHBaibeM )KHBOTHHX Ha- 
mllpHinra. TpynHo ce na II00IIITpH KpHTepHjyme 3a H311X0By KOHTplally H 
5 C. B0i0B14h, Pao MapKa JleKa y iipumetbeitoj xemuju, CepHja IIHHYC, 
3anHcH 6p. 1, 2 (1995) 97— 106; C. BojoBHh,17aatze Rauh u ,apmaelia xemujcKa 'woo-
paatiopuja, „Xemlija H xemHjcKa HHAycipHja y Cp6HjH", Beorpag, CX,q, 1997. 
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H3pagHo je HeKOJIHKO Hamm npojeKaTa 3aKoHa o KompauHcarby npo-
meTa >KHBOTHHX HamHpHHga H npegmeTa IIITeTHHX HO 3Apailibe. Oil 1890. 
HamHpHH4e H npeAmeTH, caKymbeHH HpHJIHKOM CaHHTeTCKHX peBH3Hja, 
peTkomo Cy aHanH3HpaHH. Y npBoj FOAHHH, 1890/91, 113 34 peBH3Hje npH-
KylUbeHO je H aHanH3HpaHo 1207 npeAmeTa, OA KOjHX je 175 6Ha0 Hemc-
npaBHo. Caegehe roAHHe je oil 1478 npegmeTa 280 6HJIO Helicnpamo. 
143 tberoBe aKTHBHOCTH y OBOj 06flaCTH HOTeKJI0 je BHme pailoBa. 
HajBehH 6poj HDHx o6jaBHo je y cTpaHHm maconHcHma 3a npHmeibeHy 
xeMHjy, 3aTHM y 3aIIHCHHIAHMa CpncKor xemHjcKor ApyinTBa, CpIICKOM 
apxHBy 3a geRoKynHo aeKapcTso HTA. 
143pagHo je H npojeKaT 3aKoHa o peopraHH3agHjH gp)KaBHe xemHj-
cKe aa6opaTopHje H 0 ApxaBHHm xemmiaplima, no Kome 6H ce ocmapline 
110B0.113HHje npHJIHKe 3a pa3Boj xeMHje y Cp6HjH. OBaj npojeKaT, Kao H 
HagpTH npojeKaTa 3aKoHa o KoHTponHcamy npomeTa >1(14BOTHHX HaMHpHH-
ga, npoytiaBaHH cy y CaHHTeTCKOM caBeTy H Ha cacTaH4Hma CpncKor xemm-
jcKor gpylima aJIH , 360r 11130MeHJbHBHX 110JIHTHIIKHX npHaHKa H Hecyr-
aacHga me by xemlitiapHma, HHcy 03aK0IbeHH. 
OCHHBAII CPHCKOF XEMHJCKOF APYIIITBA 
MapKo JTeKO je OCHHBall H npBH npeAceAHHK CpncKor xeMHjcKor 
Apymma, jeAHor oA HajcTapHjHx xeMHjcKHx ApyurraBa y cBeTy. 6 Kao Ao6ap 
opraHH3aTop, a jeilaH oA HajcTapHjHx H cTpytmo HajcnpeMHHjHx xemlitiapa y 
Cp6HjH, cmaTpao ce ogroBopm4m 3a pa3Boj xeMHje y 3eMJbH. TeK INTO je y 
Cp6Hjy npHcneao neTHaecTaK xemprqapa, oKynHo HX je y Appilimo, Koje je 
oAmax nonemo pegOBHO Aa  oilpxaBa cacTaHKe H Aa  HenpeKHAHo pagH cBe Ao 
gaHaun-bHx AaHa — cenTem6pa 1997. npoc.ilawbeH je Iberos CTOTH pot eHAaH. 
geBeAecemx roAHHa 19. BeKa Cp6Hja je Hmaria TeK HeKOJIHKO 
xemHgapa: nopeg CHMe J1o3aHHha, npocpecopa xeMHje Ha BeHHKoj HIKO-
JIH, H MapKa JTeKa, canto jou' HeKonliKo npegaBana y cpegH)Hm mKoJIaMa. 
TaAa je OCHOBaHO jOHI HeKOJIHKO gp)KaBHHX xeMHjcKHx na6opaTopHja, na 
HX je KpajeM 19. BeKa 6HJIO neTHaecTaK, yraamom IIIKOJI0BaHHX y Hema-
IIKHM H umajgapcKHm IHKariama. 
AllpeKTaH HOBO/ 3a ygpy>KHBame cpncKHx xemwmpa JTeKO je Hainao 
y TIO3HBy 3a mebyHapogHH Kmurpec npHmemeHe xeMHje ynyheHom Haumm 
xemmiapHma. 3aTo je 14/26. HoBem6pa 1897. nocaao momKa ;la jeilaHaecTo-
pi/my 6eorpagcKHx xemwmpa o6aBecTH o caeAehem: 
6 A. BI4T0p0B14h, A. ,Ilecrmh, J. JoBaHomh, B. HHKOJI14h, Cpacico xemujcico 
opytunieo. HaTiopuja, ycrupojciiieo, Beorpaj, 1996; C. BojoBHh, aao 
ioautta Cpticicoi xemujcicoi opywricea, CXA, FamepHja aye 14 Texxifice CAHY H 
My3ej aye H Teximxe, Beorpa), 1997; 14. cyTmaH, C. BojoBHh, Ilpee Cly6.nuicauuje 
Cpacicoi xemujocoi Opyutai6a, (13J101"14CTOH, 3, 5 (1997) 132-146. 
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„FocnogliHe, og rnaBHora KomHTeTa III HHTepHanlioHaaHor KOH-
rpeca 3a nplimeibeHy xeMHjy, KojH he ce mecena jy.aa 1898. r. ogp)KaTH y Be-
ily, go6Ho cam 1103HB, ga ce 14 3a Cp6Hjy opramoyje jegaH 0g6op, Kome 6H 
6Ho 3agaTaK, ga meb Konerama xemmiaplima H3a3oBe IIITO )IC14BJbe rienihe 
Ha Tome KoHrpecy. CMaTpao cam 3a gy)KHOCT ita o Tome H3BeCTHM r. T. KO-
aere H ga 3aMOJIHM, ga H3BOJIe, pagH goroBopa, gohli cyTpa 15. o. M. y 5 xia-
coBa no nogHe y gp>Kamy XemHjcKy Ha6OpaTOpHjy. OBOM 11p14JIHKOM no-
KpeHyhe ce H nHTarbe o ocHHBamy CpncKora XemwmpcKor Ygpy)Kerba. 
C KaaerHjanimm n03gpaBom H ORR 141IHHM nourroBarbem gp Mapco 
T. JIeKo." 
CBH 1103BaHH xemlitiapH HOTHHCOM cy 110TBpAHJIH npHjeM nHcma, 
H3y3eB CHMe sTIo3aHHha, Kpaj MHjer je limeHa nlicaao ga je 6110 Ha nyTy. 
CyTpagaH, 15. HOBeM6pa no cTapom KameHgapy, ogHocHo 27. no 
HOBOM, MapK0 ReKo 14 geceToplina 1103BaHHX xemlimapa ogp>Kaali cy 
OCHHBatIKH cacTaHaK CpncKor xemlijcKor gpyinTBa. 
Y 3a1HCHHKy ca npBor cacTaHKa ReKo je 3a6e.aexclio ga cy cpncKH 
xemlinapli, „yBHbajyhH noTpe6y ocHliBatba TaKBora gpyinTBa y Hac", ogny-
ITHJIH ga ce gpyinTBo ocHyje H ga ce „nogHe pagHTH 6e3 HKaKBHX cTaTyTa 
HRH IlaCHHKa". 
Ha gpyrom cacTaHKy, ogp)KaHom Hegemy gaHa KacHlije, nocTaB-
JbeHH cy 3aganH gpyulTBa: 
1. y3ajaMHo o6aBeinTaBarbe y CBHM rpaHama xemlije, 
2. petleplicarba o HoBliHama y xemHjH H npaherbe caBpemeHor 
pa3BHTKa HayKe, 
3. turraffie oplirma.aHlix pagoBa 113 CBHX rpaHa xemHje, 
4. peulaBarbe CBHX 11paKTIPIHHX xemmjcKHx nHTarba, 
5. npHmeim4Batbe xemHjcKHx 3Harba y HITO BeheM cTeneHy y CBHM 
rpaHama HapogHe npliBpege, 
6. peniaBathe nHTatba Koja ce ogHoce Ha HacTaBy xeMHje y HaiuHm 
niKoaama, 
7. ypebeffie no.no)Kaja cpncKlix xemH -qapa. 
ApyHITBO je gp>Ka.ao cacTaHKe cBaKor 15. y meceny y Ap)KaBHoj 
xemHjcKoj .aa6opaToplijH. Apse rogHHe, 1897, ogp>KaHa cy Tpli cacTaHKa, 
1899 — 11, go 1906. yKynHo 60. 
Ilocae mecen gaHa ReKo je ynyTlio IIHCM0 H xemlitiaplima y 
yHyTpannbocTH H 1103Ba0 14X Ha capagiby, HarnamaBajyhli ga je 3ajaTaK 
Appwrsa pa3BHjabe H ycaBpinaBarbe xemHjcKe cTpyKe y Cp6lijli. 
3aHHCHHIA14 cy y noneTKy InTamnaHli y „HacTaBHliKy", JIHCTy npocpe-
copcKor gpymTBa. OA 17. cacTaHKa, ogpwaHor 15. mapTa 1899, 3a11HCHHL114 
cy 06jaBJbHBaHH y noce6HHm cBecKama, Kao gogaTaK IlpocBeTHom r.aac-
HHKy, 110A HaCJIOBOM „3a11HCHH1114 CpIICKOF xemlijcKor gpyurrBa". OA mapTa 
1900. go jaHyapa 1902. H3ainao je cegam cBe3aKa y KojHMa cy &RH paA0BH 
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og 17. go 38. cacTaHKa. Hoene cegmor 6poja HacTaje npeKHg y Hariaxemy 
tiaconilca jep tinaHoBH HHcy cnanH pecpepaTe cBojHx caonurreffia, a JIeKo je 
6Ho npe3ay3eT pagom y BenHKoj IIIKOJIH ga 6H HX CTaJIHO onommbao Ha 
o6aBe3e. TeK nocne theroBor ognacKa C BeJIHKe IIIKOne , OnHOCHO YHHBep-
3HTeTa, mapTa 1905, 3anuctiu4u HOHOBO noinil-by ga H3na3e, C HanomeHom 
y 8. 6pojy ga je og jaHyapa 1902. go anpalla 1905. ogpxaHo 11 cacTaHaKa H 
pia he 3aIIHCHHHH C THX cacTaHaKa 6HTH o6jaaibeHil „Kag rocnoga, Koja cy Ha 
THM cacTammma pecipepoBana, HOILUby npegcegmlluTBy ApyIHTBa HarmcaHe 
pestepaTe". Bpoj 8 ogHocH ce Ha 50. cacTaHaK, ogp)KaH anpHna 1905, a 
HOTOM Cy H3auma jour TpH 6poja [9, 10 H 11], ca ocaM cacTaHaKa. 
Ilocnega,H, 6poj 60 HOCH gaTym 16. oKTo6ap 1906. 
Pag ApyunBa npaTH ce Kp03 3aCtucnuKe KOjH 06yXBaTajy pagoBe 
xemHgapa og 1897. go 1906.O yKynHo 159 pecbepaTa 68 je nogHeo JIeKO. 
HajBehH 6poj pagoBa cy pe3yJITaTH aHa.TH4THIIKOF HCIIHTHBalba HamilpHH-
ga [45], Hapoill4To OHHX cneilHcimiumx 3a Hanle KpajeBe (cHpeBH, Bode H 
noBphe, )arrapHge, jecTilBa Tha, mehep, neqypKe, anKoxonHa nilha). 
Pe3ynTaTH OBHX aHanH3a HecTO cy 06jaBJEMBaHH y HematiKilm tiacorfficHma 
jep Hilcy nocTojam4 cTaHgapgH 3a mHore HamHpHilile cneilHcimime 3a 
name nogprije. 3aTHM no 6pojy goaa3e pagOBH H3 TOKCHKOJI0IIIKe H Cyn-
cice xeMHje, meby Koji/ma Hma HeKOJIHKO opHrHHanHHx meToga Koje cy 
rune y cBeTcKy nwrepaTypy, ripe cBera meToge MapKa JleKa, 3aTHM arra-
IH43e milHepanHilx Boga, HCHHTHBalbe pyga, milHepana, yr.Tba, necKa. OpH-
rHHaJIHHX Harnmx pagoBa Hma mano; JIeKO H JoBilimh cy pectlepHcamil o 
HeKHM CB0jHM pagoBilma o6jawbeHlim y HemanKHm tiaconilcHma ium cnpem-
HHM 3a o6jaBn3HBarbe. flopeg H3naraffia Hay'IHHX H capymmx pe3yJTTaTa, 
Ha cacTaHillima ce pacnpairbano o CBHM nwrafbilma Koja cy ce ogHocHaa 
Ha xemHjy. 06Himo je JIeKo aKTyenHa mamba CTaBJba0 Ha gHeBHH pen. 
Pen0BHO je npHKa3HBao pagoBe cTpaHHx ayTopa, HajHoBilje Kil)Hre, yu6e-
HHKe. FloKpeHyo je H nilTaibe peopraHH3aililje ApxasHe xemlijcKe na6o-
paTopHje, nonaraffie npocl]ecopcKHx HCIIHTa H3 xemHje, nogeny xemHje Ha 
OHIIITH H noce6HH geo y yil6eHHilmma, nogeny KaTegpe xemHje Ha BenH- 
Koj IIIKOJIH HTn. 
Maga je rip:314x geceT rogHHa cam opraHH3oBao cacTaHKe H pag Apy-
IIITBa, OH je cl)opmanHo H3a6paH 3a npegcegHHKa TeK 15. anpHaa 1904. Ta-
ga je npBH nyT H3a6paH H noTnpegcegHHK, AneKcallgap 3era, Kao H ceKpe-
Tap H 6.marajHHK MHnoje CTOjHJbKOBHh. Ilocne rogilHy gaHa, anpHaa 1905, 
JIeKO je TpawHo ga ce pa3pellm gyxHocTH npegcegHilKa, „Koje ce HHje 
pago HH npHmHo, jep Hana3H, ga CpncKo xemHjcKo gpyHITBO moxe ga pagH 
H 6e3 npegcegHliKa, Kao HITO je go npe rogHlly gaHa H pagHno." 3a HOBOF 
npegcegHHKa Hpelviox<llo je CHMy .1103aHHha. OCTaJIH 1-1.11aHOBH, Meby mil-
ma H .1103aHHh, HHCy lIpHXBaTHJIH ocTasKy H JIeKO je ocTao Ha geny Apy-
MTBa. KaKO TOKOM 1905. H 1906. njlaHOBH HHCy 6HJIH MHOrO aKTHBH14, 




Ha nocaegibem cacTaHKy Kome je npegcegasao, me3geceTom no 
pegy,Ko je o6asecTllo nmaHose ga he Kao npegcegm4K H I'JIaBHH Kome-
cap BaJfKaHcKe H3JI0)1(6e y JTOHROHy gy)Ke pee 0)1CyCTBOBaTH H ga Hehe 
MOhH „HH y KOM cmynajy name ga spurn gy)KHOCT npegcegHHKa cpricKor 
xemmjcKor gpyffiTsa a H ga Hehe mohH slime ga ypebyje ose 3aHHCHHKe". 
TIOCJIe osor cacTaHKa HHje smile capabHsao y ApyurrBy. 
3a gpyror npegcegxHKa ApyinTsa H3a6paH je CHMa J1o3aHmh, aJIH 
3aCtuatuqu slime Hllcy H3JIa3HJIH; y HacCticumuicy H3 1914. 06jasJbex je 
H3semaj noTnpegcegHliKa Aprilma Marioja CTOjHJbKOBHha o pagy Apy-
'Irma y nepHogy 1904-1913 (14 cTpaHa). 
JleKo je 1907. 6H0 npegcegHHK H raasHH KoMecap cpncKe cemwje 
BaJTKaHcKe H3no)K6e y RoxgoHy. Osa maHH(1)ecTagHja gonpHHeaa je Aa ce 
eHraecKH KarimTan 3aHHTepecyje 3a pyIHO 6oraTcTso H TprosanKe 
moryhHocTH y Cp6HjH. HHHIAHjaTHsy 3a npHpebllsaffie 143JI0X6e gao je 
BaJIKaHCKH KOMHTeT y TIOHAOHy. CpricKo ogeJbeibe Ha H3JI0X6H 6HJI0 je 
HajnoTnyHHje H HajHHTepecaHTHHje, IIITO je go6pHm ge.TIOM 6HJia JTeKOBa 
3acJlyra. KaTarfor H3JI0X6e cagpxasao je npHKa3 pygHor 6oraTcTsa 
Cp6Hje, H3Meby ocTamor H npllKa3 mlixepaaHHx soya. 
IIPOOECOP XEMHJE Y CPEA1-130J ILIKOJIH 
Aomasnm y Cp6Hjy 1880. roglille, nopeg npegasafba xemHje y rHMHa-
3HjH, Hex° ce ogmax yKJby111/10 y pag OKO opraHmosalba HacTaBe xeMHje y 
cpegibHm niKonama. Bed. 1881. H3a6paH je 3a (maHa KomHcHje 3a H3pagy mo-
gepm4x Hamm14x nporpama 3a rHmxa3Hje. YnecTsosao je y cacTasJbatby 
nporpama H3 xemllje 1882, a 1884. cacao je crilicaK anapaTa, nocyba H xe-
mHKaJmja o6ase3m4x 3a cse xeMHjcKe Ka6HHeTe cpegimx ILIKOJIa y Cp614j14.7 
BHO je IIIKOJICKH Hag3opHHK H CTaJIHH MHHHCTapCKH H3aCJIaHHK Ha 
TOAHILIIbHM HcrfHTHma H HCIIHTHMa 3penocTH y rHmHa3Hjama. Kao -(1J-fax KO-
MHcHje 3a npocjDecopcKe HCIIHTe 1899. cacao je Hos nporpam npocJecop-
mix HCIIHTa, y KOjH je npsH nyT yKJE,rmo H „yse>K6aHocT y eKcneplimex-
TaJIHHM pagosHma", C THM ga ce KaHgHgamma npeTxogHo „ga moryhHocT 
ycaspamsaiba y 6eorpagcKoj HJIH K0j0j Apyroj Be.IIHKoj BHO je 
qmax Hpocsemor casem H yileCTBOBa0 je y CBHM r4TarbHma Koja cy ce 
ogHocHma xa HacTasy. Ham/Ica° je sehH 6poj pegeH3Hja cpegiboamoncKHx 
y1,16effmca, a ca CHMOM Ho3aHHhem je swum cKopo jegrforoglimby nonemll-
Ky oKo therosor yu6eHHKa xemHje 3a cpegthe niKoae. 
0 therosom ogHocy pea baglima H ynnfajy Ha maagexc Hafiarbe 
rosopH theros baK, MaTeMaTHtIap MHxamo HeTpoBHh — Anac: „Ilpo 
cop xemHje MapKo JleKo 6Ho je TaKobe sem/ma cHmnaTHja name rexepa- 
7 C. B0j0B14h, HaaTiaea xemuje y iumua3uju y Cp6uju ape aTto ioattua, 




gHje 1114MHa3HCTa. JIwmo 3a rmcga OBHX pegoBa H iberoBe reHepaLHjcKe 
gpyroBe TO je 6H0 14)Ekeaa BOJbeHOF HacTaBHHKa. OH Hac je ymeo TOJIHKO 
ogymemiTH 3a CBOj npegmeT, ga CMO HeK0J1111..114Ha HaC ;1061413111H OA pogHTe-
Jba a no npenopygH camora npoltecopa, noTpe6Hy 3a TO cymy, CTB0pHJIH 
KOg CB0jHX Kyha any xeMHjcKy na6opaTopHjy, y Kojoj CMO II0HaBJbaJIH 
HeKe og eKcnepHmeHaTa Koje je y IIIKOJIH H3B0)1140 npocjecop H BpIIIHJIH 
KBaJIHTaTHBHe xemlijcKe aHanH3e Koje HaM je OH gaBao Ha pag." 8 
HAYI1H14 H CTPYITHH PAA 
HeKoBa 6H6aliorpalmja o6yxBaTa OICO 150 HacnoBa, a og Tora ce CTO-
THIly ogHocH Ha pagoBe 143 xemHje. Ha noneTKy CBoje Harme Kapnjepe, 3a 
pee papa y II1BajgapcKoj H IIpB14X roglilla no gonacKy y Cp6Hjy, 6aBHO ce 
opraHcKom xemHjom. H3 Te 06JIaCTI4 o6jamo je 12 pagoBa. Kaia je H3a6pall 
3a gp>KaBHor xemwmpa, npHpoga nocna je yTligama ga ce oKpeHe aHanli-
TWIKOj xeMHjH H HajBehll 6poj pagoBa je H3 Te o6naCTH, 1-1314X npeKo 40. I4Ma 
H BeJIHKH 6poj CTprIHI4X H cTprmo-nonynapHlix pagoBa, a ny6nHKaglije 143 
nocnegiblix geceT comma >KHBOTa Be3aHe cy 3a pag y 11pBeHom KpCTy. 9 
Harme pagoBe yrnaBHom je o6jalubliBao y HemanKHm naconliclima. 
Canto je nempli paga o6jaBHo y FRaCHHKy CpIICKOF ytieHor gpyinTBa H 
Faacy CpnCKe KparbeBcKe aKaJeMHje, a HemTo mune y CpncKom apxliBy 
3a gemoKylmo neKapcTBo [8]. 
Bli6nHorpaclmja tberoBlix pagoBa o6jawbeHa je y IloreHgopcboBoj 
emmKnonegHjli 3a 1904. 
PA) 0BH 143 OPFAHCKE XEMHJE 
OA yKyrmo 12 pagoBa 143 opraHcKe xemlije, HeKOJIHKO iberoBHx 
pagoBa gHTHpa ce y yli6eHHimma H HCTopHjaMa xeMHje. 
CBOj0M gOKTOpCKOM Te3OM [5] H C HeKOJIHKO pagoBa KOjH Cy H3a Abe 
cnegHnH [6,7,8], no meHTopcmom BHKTOpa Majepa, JleKo je penmo jegaH 
og Taga aKTyeaHlix npo6nema: Aa JIH amom4jym-xmopmg (Hmuagop, canmli-
jaK) H ibemy cawma jegmbeiba npvinagajy jegmbeibHma neToBaneHTHor 
a3oTa, NH4C1, HRH moneKyacKlim jegmbeiblima, NH 3 • HC1. 
8 A. Tplicl)yHomh, JletitoCtuc mueoffia u paaa Muxama I7eCtipoeuha, CAHY, 
BeorpaA, 1969, cTp. 36 
9 C. MHX0.1114h, MCIpK0 T. flow, FSIaCHHK XeMIICKOF Apyiuma KpameBHHe 
Jyroc.namje, 3, 3 (1932) 128-140; C. BojoBilh, XeMuja y Cp6uju y XIX eeKy, Harma 
Krblira, BeorpaA, 1989; C. BojoBHh, Pao MapKa float y apumetbettoj xemuju, CepHja 
IIHHYC, 3arn4cH 6p. 1, 2 (1995) 97-106; C. BojoBHh, Haytwu pad MapKa JIeKa, 
„Xemllja H xemHjcica migycTpHja. HcropHjaca rpaba", BeorpaA, 1997, 35-37. 




N - H (N - H) • (HCl) 
H 	\H 
Cl 
Hpo6nem je penmo eKcnepHmernammm nyTeM, npeKo npoH3Boga 
cyncnrrynHje amordHjatumx jeAmberba. Peammjom H3Meby Tpl4MeTHII- 
-ammia H eTHR-jogHga go6Hao 614 ce jegmberbe I y cariajy )a  Cy amolmjym- 
-xaopmg H IfleTOBH gepHBaTH jegmberba neToBaReHTHor aoTa, y HpOTHB-
Hom c.nytiajy go6Haa 614 ce jegmbetba II H III: 
/ CH, 
CH, 	 / CH 	 / CH 
N - CH, (N - CH,) (C, H, I) 	(N - CH,) (CH, I) 
C, H 	 CH NCH 
I 
I 
KacHnje je HeKo peaKLHjy HeILITO MOW::114K0Ba0, O)HOCHO KopHc-
THO ce peaKnHjom gliMeTHJI-eTHJI-aMI4Ha ca eTHJI-XJI0p14g0M H MeTHJI-
-TmeTHR-ammia ca meTHm-xaopligom. Y o6a cnytmja )o6Ho je jegmberbe 
emimplijcKor cacTaBa N(C2H5)2(CH3)2C1. Tpe6aao je ogpegHTH ga JIH cy 
jegmbeffia HgeHTwma HJIH camo momepHa. EberoBa garba HcTpa)KHBaiba 
noKa3a.ma cy cy jegmbeffia noTnyHo 'quantum, na npema Tome ga cy 
caumHjaK H ffieroBH gepHBaTH jegmberba neToBaReHmor a3oTa. Honrro je 
npo6Rem 6Ho 3HatiajaH 3a peumBaffie Ba)KHor TeopHjcKor mamba, eKcne-
pHmeHTHcaHo je y mHorHm ma6opaTopHjama H mHorH cy My npHroBapaim 
pe3yJITaTH HHCy TatIHH H To. jegmberba HHcy HgeHTHima. Y TpeheM pagy 
off je n06H0 npHroBope W. Lossen-a ga cy Kog onHcarmx peammja 
pagmcarm H3MeHHJIH mecTa. raa.iby gHcKycHjy, caegehmx HeKOJIHKO rogima, 
HacTamo je Majep. MebyTHm, TeK je BepHeposa (A. Werner) Koomma-
"'Holm TeopHja nompgwria ffeKoBe pe3yJITaTe, O)HOCHO eKBHBaJIeHTHOCT 
cBe gempH Be3e y amormjammm jegmbeimma. 1° OBH JIeKOBH pa)oBH, 
o6jawbum camo y cTpaimm •tmcornicHma, HaBoge ce y HcTopHjama xemHje 
H yn6emumma. 11 
10 Y OHO pee ce join HHje 3HaJI0 3a joHe H eJIKTpOCTaTMIKO npHaTianerbe, 
oAnocHo HHje nparobeHa pa3J114Ka n3meby KOBaReHTHe H jonace Be3e. 
11 J. R. Partington, A History of Chemistry, Mc Millan, Co, London, 1964, cTp. 
808; The structure of Chemistry (A Third Level Course), The Open University Press, 1984; 
E. Thorpe, Essays in Historical Chemistry, London, 1911, 444; T E. Thorpe, Victor Meyer 
memorial lecture, Journal of the Chemical Society, 16 (1900) 169; A. Bernthsen, Kurzes 
Lehrbuch der Organischen Chemie, 5. mitarbe 143 1895, cTp. 125; Vv. Richter's Chemie der 




Jegall OA 3Haiiajimx pagoBa 143 oBe 06J1aCTH je pag „O meTa3oHcKoj 
KHCeJIHHH" [10]. 110CJIe 3aBpuiema goKTopcKe Te3e JleKo ce yKJbyTIHO y 
no3HaTa MajepoBa licTpa)KHBaffia o HHTponapacl)HHHma. floc He je1Hor 
paga H3 Te o6.11acTH c MajepoM [9], y marry 1876. o6jaBHo je camociarmo 
pag y Kome je onHcao meTa3oHcKy KHCeJIHHy, C2H4N203, Kojy je g06140 H3 
HHTpomeTaHa. OBaj pag je go 1907. rogHHe nHTHpario 10 ayTopa, H join -qe-
THpH ayTopa y nepHogy 1950-1960; CBH ayTopH nplixBaTajy Hex°By meTo-
gy 14 OHHC JloolijeHe KHcemme. 12 
IlocaegibH pag c MajepoM, go6Hjathe tieHH.11-ximpa3HHa, JIeKo je 
06jamo 1883 [14]. OeHHJI-XHgpa3HH je OTKpHO EMHJI clmniep 1875. rogHHe, 
a JleKo H Majep cy ocam rogHHa KacHHje gam4 je)HocTaBHHjy meTogy 3a 
HperoBo go6HjaH,e, pegyKnHjom pacTsopa gHa3oHHjym-conH ca CTaHO-XJ10- 
pliTkom. TeK no o6jaall,HBatby thHxoBor papa (1314mep je Hainao (1884) ga 
cbeHmuxHgpa3HH pearyje ca an/ exHglima H KeTormma 14 j.kaje xilgpa3oHe; 
Taga je oBaj pearellc npHmeHHo 3a pacBeT.TbaBaffie cTpyKType yr.rbeHlix xli-
gpaTa (3a Ta HcTpa)KHBama 4:13Hinep je npHmlio Ho6emoBy Harpagy 1902). 
OBaj JleKoB H MajepoB pag je ymao y oHgaullbe Hemaime yu6eHHKe opraH-
cKe xemHje H nilimpa ce y 1103HaTI4M HcTopHjama xemHje. 13 
PAA0BH H3 AHAJIHTHIIKE XEMHJE 
JleKo ce Hajgy)Ke 6aBHo aHaJIHTIPIKOM xemHjom, 0 tiemy cBegoin4 
neTpgeceTaK pagoBa o6jairbeHHx, y HajBeheM 6pojy, y HemanKHm naconw 
cHma. IberoB aHaJIHT14(1K14 pai KpeTao ce y gBa npaBna: HcTpaxamaHDe npH-
pogHor 6oraTcma 3em.ibe (mHHepanHHx Boga, rwjahllx BOga H pyga) H 
ycaspinaBaffie H npollaaa)Ketbe HOBHX aHaJIHT141-1KI4X meToga. HeKH og the-
FOBI4X aHaJIHTHIIKHX nocTynaKa ripHxBaheHH cy y Hematncoj Kao 3BaHligHe 
meToge, a HeKOJIHKO pagoBa ce nomm-be y Hemaino4m yu6emumma. 
Attanu3e muttepanktux eoact 
MHHepallHe Boge cy opA gaBHHHa HHTepecoBalle He camo cTprlibaKe 
Beh H inHpy jamocT, arm je TeK CHma .1103aHHh cTpyinio H CHCTeMaTCKH 
aHam43Hpao mliHepanHe Boge geceTaK cp6HjaHcm4x 6arba (1874-1894). 
12 Berichte,9 (1876) 394; Chemisches Zentralblatt, 340 (1876); Berichte, 10 (1877) 140; 
Berichte, 9 (1876) 705; Berichte, 29 (1896) 2288; Berichte, 29 (1896) 2289; Berichte, 29 (1896) 
2415; Berichte, 32 (1901) 865; Journal of the Chemical Society, 77 (1900) 1262; Journal of the 
Chemical Society, 77 (1900) 1266; Berichte 40 (1907) 3435; Journal of the Chemical Society, 
50 (1950) 1022; Journal of the American Chemical Society, 73 (1951) 3864; Advances in 
Carbohydrate Chemie, 6 (1951) 291; Journal of Organic Chemistry, 25 (1960) 507. 
13 J. R. Partington, A History of Chemistry, Mc Millan, Co, London, 1964, cTp. 
823; A. Bernthsen, Kurzes Lehrbuch der Organischen Chemie, 5. H3Aafbe 143 1895, cTp. 
386; V. v. Richter's Chemie der Kohlenstoffverbindungen oder Organische Chemie, Bon, 




JI03aHHheB IIHOHHpCKH pan HacTamo je MapKo JleKo. 1-beroB pan 
Ha HcTpa>KHBamy mmepanimx Bona CKyIIJbeH je y ny6nHKagHjH „XeMHj-
CK0 HCHHTHBalbe mmiepanHHx Bona y Kpan,eBHHH Cp6HjH" [76], Koja ca-
np>KH 61 aHanH3y. OCHM Te ny6nHKagHje, o Tome je o6jamo H HH3 noce6- 
HHX ny6aliKagHja [53, 66, 73, 74, 75, 86, 87]. 
Y nepHony 1888-1899, Kao xemllnap Ap>KaBHe xeMHjcKe na6opa-
TopHje, Hcm4Tao je minfepanHe Bone AeceT oKpyra y Cp6HjH H npema 
xemHjcKom cacTaBy KJIaCHC1)HKOBa0 HX y geceT rpyna: 
1. anKanHe ca jomma HaTpHjym-6HKap6oHaTa, 2. 3emHoanKanHe ca 
joi/ma KaJfl  H marHe3Hjym-6HKap6oHaTa, 3. npocTe mypHjaminie 
(xnopHnHe) ca jomma HaTpHjym-xnopHna, 4. 3emHoanKanHe - mypHjam-
ime ca joimma KamAHjym-xnopHna H marHe3Hjym-xnopHna, reopen HaTpH-
jym-xnoplina, 5. cam/ti/me ca joHHma marHe3Hjym-cyncl)aTa, 6. npaBe rop-
Ke Bone ca join/ma marHe3Hjym-cym4 aTa, 7. rBoxbeBliTe, H TO a) ca jOHHMa 
cipepo-xllnpoKap6oHaTa H 6) ca joHHma ci)epo-cyagmTa, 8. cymnopoBuTe 
Bone Koje o6Himo canp>Ke cno6onHH BonoHHK-cyncton reopen xHnpocyn-
4 HTHOF HJIH noHeKan THOCyJI4MTHOf joHa, 9. npocTe Klicene Bone H 10. 
npocTe xnanHe H Tonne Bone (aKpaTonere H aKBaToTepMe). 
IlpBHx mecT rpyna cnanajy y mmepanHe Bone jep canp>Ke y 1 kg 
npeKo 1 g cyBor ocTaTKa, a octane canp>Ke y 1 kg mathe on 1 g cyBor 
ocTaTKa H HHcy „JIeKOBHTe". 
143 pe3ynTaTa al-Lamm MOLTIO ce 3aKJbrIHTH na cy Bone cpricKilx 
6atba no xemmjcKom cacTaBy „anKanHo-KHcene" ca BeJIHKHM canpxajem 
yr.rbeHe KliCeJIHHe H BOAOHHK-CyJIC1)14)1a. 
TaK0 je JIeKo HpBH HCIIFITa0 BOTIe cKopo CBHX cpricKllx 6atba, on-
peAHO HM xemmjcKH cacTaB H KJIaCHCINIKOBa0 FIX npema xemlijcKom cac-
TaBy. OBo cy 6Hne npBe once>KHe aHanH3e Bona cpncKHx 6ama, Koje cy no 
Taga 6Hne He):10B0JbH0 HannaHe, a nojeitHHe H Heno3HaTe. 
AaHac ce pe3yJITaTH aHanma mmepaimpix Bona He H3pawaBajy Ha 
HCTH HatIHH H onp4yje ce MHOFO BehH 6poj enemeHaTa, aim je y OHO Bpeme 
TO 6H0 jenHHH HatIHH aHanH3Hparba. .ileKoBe ananme 6Hne cy On BenHKor 
3Hamaja 3a ynopenHo nporiaBame xemlijcKor cacTaBa mHHepanHHx Bona y 
KpalbeBHHH Cp6HjH, a nonpHHene cy y BeJIHKOj MepH nonynapHcarby MH-
Hepammx Bona H ReKOBHTHX 6alba KOA HaC H y cBeTy. 
IlogeTKom BeKa HeKo je HpBH Kon Hac nage° Aa HcTpa>Kyje paAHO-
aKTHBHOCT BOAa. KOpHCTHO ce meTonom Engler-Sieveking-a H IbilX0BHM 
OHTaKTOCKOHOM. OgpebHBatbe panHOaKTHBHOCTH 3aCHHBaJI0 ce Ha me-
perby 6p3HHe KOjOM ce npa3HH eneKTpocKon, OglIOCHO y Kojoj mepH Ba3- 
Ayx nponymTa eneKTpHgHTeT non nejcTBom panHOaKTHBHHX cyncTamm 
[100, 103]. 
14cTpa>icHBame je 3anowo Bonom 143 BeorpancKor BonoBona, a Hac-
TaBHO C mHHepanHHm Bogama. 14CIIHTHBaFbeM Bona BpamcKe 6arbe, HHunce 
Mapco Hem) 
	 51 
6ame, PH6apcKe 6arbe H CoKo6albe, Hamao je na je camo Bona BpamcKe 
6arbe panHoaKTHBHa. fonmie 1912. HCHHTa0 je jom TpH Bone: H3 Tynapa, 
CHjapHHcKe 6arbe H Bpena ca Konaom4Ka. Bone ca KonaoHHKa noKa3ane 
cy BpJI0 BenHKy panHoaKTHBHocT, Haponwro Kpmmap Bona. Pag140aKTHB-
HOCT Kpqmap Bone, HumTaxa HeKOJIHKO nerAeHHja KacHHje monepm4jHm 
meTonama, Hmana je cautme BpenHocTH Koje je Hamao H JIeKO. 
Pe3Hme papa Ha mHHepanHHm Bonama nao je y KI-bH3H „JleKoBwre 
Bone H KJIHMaTCKa mecTa y KparbeBHHH Cp6a, XpBaTa H CnoBeHaga" Kojy 
je o6jamo ca A. Illtrep6aKoBom H X. JoKcHmoBlihem [107]. JleKo je Harmcao 
HOF.TIaBJbe „XeMHja ReKOBHTHX Bona" y ormrrem Reny H o6panHo cHcTemaT-
UCH Aeo. On 180 aHanH3a HaBeneHHx mmepanimx Bona, 61 je rberoBa. 
BHO je iinaH CTaJIHOF 6albCKOF on6opa y MHHHcTapcTBy HaponHor 
3npaarba H KOHCyJITOBaH je 0 CBHM rurraibHma Koja cy ce Tmlana HCKO-
plimhaBan.a muHepanHHx Bona. 
Afta✓ u3e aujahux eooa 
Apse allanme 6eorpancKlix nHjahHx Bona 143BpIIIHO je CHMa 
JTo3aHHh (1875-1880) H yTBpAHO na He cnanajy y pen no6pHx Bona 3a 
rmh.e. 36or Tom je KpajeM ocamnecemx rowma o6pa3oBaHa KoMHcHja 3a 
HcTpa>KHBarbe noronHe Bone 3a HOB BOA0BOA, JleK0 je yivao y KomHcHjy 
Kao xemlitlap. Ha OCHOBy lbeFOBVIX aHanH3a, 3a Bony HOBOF BonoBona 
ylloTpe6Jbella je rion3emHa Bona H3 MaKHIIIa H HOBH BOA0B0pc je H3rp4eH 
1892. KBaJIHTeT Bone H3 HOBOF BOIJOBOAa onmax je CTaBJbeH non cymiby. 
IlpHroBapano ce ;la je 6aKTepHonourKH HeHcripaBHa H ;la HeMa HOBOJball 
XeMI4jCKH cacTaB H ripennaraHo je na ce ymecTo maKlimKe Bone yrroTpe-
6.rbaBa caBcKa Bona. Ha OCHOBy pe3yJiTaTa 281 aHanH3e y3opaKa y3eTHX y 
rrepHony on 22. oKTo6pa 1892. no 3. mapTa 1894. HeKo je pkoKa3ao na  je 
Bona HOTIIyHO xemHjcKH H oaKTepHOJIOHIKH HamasHa. KacHHje aHarme 
HoTspAHme cy Ao6ap KBaJIHTeT Bone [41, 42]. 
Pam-masa oKo cHa6neBatba Beorpana Bonom 3a rmhe noncTaKaa je 
143riasai-be Bona 3a HHhe y rrenoj 3eMJbH. AKTOM MHHHCTapCTBa yHy-
TpaimbHx nem. H3 1894. Hap4eHo je CBHM HanencTBHma ;la ce H3 CBHX 
6yHapa, necama, H3Bopa H peKa y3my Hpo6e on HO nBa awrpa Bone H Ho-
marby y Ap>Kamy xeMHjcKy na6opaTopHjy Ha arranH3y. no Kpaja 1894. 
ronrme CTI/IFJI0 je OKO 300 y3opaKa BoAa H3 pa3HHX Kpajesa Cp6Hje. 
HeKo je H3BpIIIHO aHanmy 257 Bona H yTBp)1140 pka je cam° 91 y3opaK 6Ho 
HcHpaBaH, a 166 je 6H.ri0 CyMtb14BHX H HeHCIIpaBHHX [45, 49]. Y3poK Hem-
HpasHocTH BoAa 6H.11a je HeA0B0JbHa 3amTHTa H3Bopa H 6yHapa, HITO je 
AoBoAHmo Tko mematba 3ar4eimx BoAa H nHjahHx Bona. Illimyhm HCTO-
spemeHo 0 6pH3H Koja Tpe6a Tca ce HOCBeTH onp>KaBarby H3Bopa H 




Anculu 3e xueoCanux namuptuqa 
Bpoj H pa3H0BpCHOCT aHaiiH3a Koje je H3BpIIIHO geBegecemx rogliHa 
Haj6oJbe moxe ga ce carnega H3 roglianblix H3BemTaja o pally Ap)Kame 
xeMHjcKe .11a6opaTopHje [31 , 36]. f-T _apogliTo cy 3HatiajHe aHanli3e HamlipHli-
lia H npegmeTa Be3aHHx 3a .rbygcKy ynoTpe6y (x.rfe6, MJIeKO, 6ypeK, 3ejTHH, 
y.rbe, BHHO, Boga, Kacpa, namaKa, amesa nanpliKa, glimeT, cHphe, 6om6oHe H 
KOJIag14, Ko3memtwa cpeJcTBa, meTaimli 3aTBapagli Ha CHC1JOHHMa H 
3em.rbaHo me ocaHo nocybe), jep je yTBpbeHo ga cy MHOFH IbHX cbancH-
C130HKOBaHH: 6paumo 3a xne6 memaHo je ca CTHHCOM, y 6ypeK ce, ymecTo jaja, 
cTaB.Tbao KopeH 6HJbKe KypKyMe, BHHa cy cpancHci3liKoBaHa BOT(OM H lilimpH-
Tycom, KacjJH cy gogaBaHli np)KeH jenam H gpyre >KHTapHlie, alleBoj nanpmAH 
je gogaBaHo 6panmo, gilraa, necaK, y paKHjH cy HabeHH amlimanKoxon H 
aHHJIHHCKe 6oje, y liHmeTy xne6 H mehep, 6om6oHe cy cbanclicbllKoBaHe 
liepo3HHom, y KO3MeTHIIKIIM npenapamma HabeHa cy jeglitberba XHBe, me-
TaTIHH 3aTBapaim 3a clicboHe cagp)KaBaali cy BeJIHKI4 npolieHaT oyfoBa, 
3em.ibaH0 r.11ebocaHo nocybe Hmano je r.ila3ypy Koja je cagp)KaBalla BHIIIaK 
OJI0Ba. jleKo je y HCIIpIIHHM H3BemTajHMa HaBogHo He camo Koje ce cyn-
cTaHlie Hana3e y ogpebeHlim HamHpHilgama Hero H y K0j0j KOJIIPIHHH H Aa JIH 
Cy oTposHe [28, 29, 35, 39]. Y H3BeiuTajy H3 1892. HaBeo je cnlicaK 6oja, MH-
Hepammx H opraHcKlix, Koje ce mory ynoTpe6JbaBaTH, Kao H cnlicaK 6oja, 
npe cBera aHHJIHHCKHX, Koje ce He cmejy gogaBaTH HamlipHliliama, npli Tome 
ce CJIy)KHO cTaHgapglima yCTaHOBJbeHHM 1891. y Bean* Y3 CBaKH IIp0H3BOik 
HaBoglio je mepe Koje 6li Tpe6allo npegy3eTH ga 6H ce KBaJIHTeT nonpaBHo. 
Maga je li3pagHo mogepaH npojeKaT „3aKoHa o KoHTparnicamy  ripo- 
McTa )KHBOTHHX HamHpHliga H Apyrm npegmeTa KOjH 6H CBOjOM ynoTpe6om 
mourn IIIKOT(JbHBO ymliaTH Ha 3gpaarbe JbygCKO", jegmo je ycneo ga 1892. 
CTy1114 Ha chary cnegHjarma ogpeg6a o KoHTpo.Tificarby npomeTa maeKa, nlisa, 
paKHje, CHpheTa, y.rba 3a je.11o H nocyba. HnaK je JleKoB pall y BenliKoj mepH 
cripenlio cbanclicbliKoBarbe HamHpHHlia mame BpegHlim Ila H OTp0BHHM 
TIp0H3B01114Ma, a OH CaM ce 3arlarao 3a 3gpaBy H Hcnpamy licxpaHy. 
H3BpIIIHO je H npBe aharme BHHa H3 pa3JIHIIIITHX Kpajesa Cp6Hje 
Koje Cy roBopHme o KBarmTeTy Hamlix BHHa H moryhHocTH H3B03a [18, 21, 
22, 24, 30, 32, 51, 72]. 
AncLau 3e pyact 
Kpajem 19. BeKa, 36or ymarama cBe slime cpegcTaBa, Hanna H cTpa-
HHX, y pa3Boj meTaayprHje, noKaarbaHa je Bemma na>Krba aHaJI143I4 pyga, a 
HapogliTo ce Bogwrio pagylla Aa ce yTB19)114 nplicycTBo 3maTa H cpe6pa y 
pygama. 3ajegHo ca B. AHOBHheM ReK0 je 1891. rogliHe o6jaBHo pe3y.aTa-




(marHeTHT, 11HpHT 14 cHgepHT), 6aKpa (ma.maxHT H XaJIK011HpHT) H OJI0Ba 
(ra.meHHT). Pe3y.aTaTH cy noKa3arm ga y pygama Hema 3.11aTa, gOK maim 
6poj pyga cagp)KH cpe6po [27]. 
TOKCUKOAOLUKe U cyouco-meouquticKe apicuiu3e 
HancryjyhH NCHBOTHe HamHpHHge JIeKo je trecTo y H3Hma Hamm) 
oTposHe cyncTaHge Kao ILITO cy toocctiop, wijaHoBogoHlitma KHCeJIHHa H 
noce6Ho >KHBa (II)-x.nopHg - cy6.11HmaT. 110111TO je cy6.aHmaT jaK OTp0B 
HeKO je HCIIHTHBa0 moryhHocT ga KOA TOKCHKOHOILIKOr HCHHTHBaIba 
opraHcKor maTepHjama ;lobe go pegyKgHje cy6.immaTa HulaygmBaffia ene-
meHTapHe >lame; ogpebHBao je H Bpeme nocae Kojer ce y 3aTpoBaHoj 
xpaHH join yBeK mory Hahm TparoBH >KHBe [16, 20, 25]. Y pay H3HeTOM Ha 
VII mebyHapogHom KoHrpecy 3a npHmeffieHy xemHjy y HoHgoHy [96, 97] 
Rao je pe3Hme CB0jHX goTagauntax HcTpa)KHBaffia o Hana>Kerby >KHBe H 
cy6aHmaTa y 3aTpoBaHum HamilpHHnama. 
PagoBH 0 >KHBH ynum cy y HematiKe yll6eHHKe 143 06J1aCTH TOK-
cmconorHje. 14 
Y cygcKo-megHin4HcKHm aHaRH3ama ulecTo ce Hcrn4Tyje cnepma.Ko 
je gao meTogy 3a goKa3HBathe crrepMe. Kao peareHc ynoTpe6Ho je pacTBop 
joga y Karmjym-jogHgy KOjH ca cnepmom, OAHOCHO XOJIHHOM 143 cnepme, Aaje 
KapaKTepHcmgHe mimpocKoncKe KpllcTane [55, 61, 63, 651 KacHHje ce 
n0Ka3am0 Aa oBa peammja HHje KapaKTepHcmima 3a cnepmy, aaH je HeKOB 
paj H3a3Ba0 HHTepecoBaffie H gpyrllx xemmilapa 3a oBaj npo6JIeM. 
OcirmAtt ancouralittKU paaoeu 
JegaH OA 3Hagajimx jleKomx pagoBa je „OgpebHBathe r.amAepHHa y 
CJIaTKOM BHHy" [33, 34, 38]. Y OBOM pagy OH je gao meTou KOjOM ce y 
CJ1aTKOM BHHy ogpebyje raHnepHH c BeJIHKOM TanHouthy. flpHmAHn oBe 
meToge, y3 mane H3MeHe, yam° je y 3BaHutme HematiKe meToge 3a Hcrm-
THBaffie BHHa. 15 
14 v ; 
J j emiom OA 1103HaTiliFIX ynyTcTaBa 3a 113Hariaxelbe oTpoBa, Rudolf Kobert, 
Anleitung zur Ausmittelung der Gifte, Braunschweig, 1896, cTp. 221, HaBogli ce JleKoB 
nprai paA o )KHBH (16), a MTH ayTop y IC1bI1314 Lehrbuch der Intoxikationen, Stuttgart, 
1993, cTp. 275-276, nommbe theroB gpyrH pag o )1(141311 (25). 
Y 1C1b11311 Georg Dragendorff, Die gerichtlich-chemische Ermittelung von Giften 
(in Nahrungsmitteln, Luftgemischen, Speiseresten, Korpertheilen etc.), Getingen, 1888, 
cTp. 391, HaBoilll ce .TleicoB paA 0 m3Hanaxemy >K14Be H cy6allmaTa y TOKCHKOJI01.11KOM 
HCIIHTHBarby opraticxnx maTepllja 113 1889 (20). 




Y pagy „O Hanaxemy joga y npllpogH" [48] JleKo je noTBpgllo ga je 
jog BeoMa panmpeH y nimpogH, y urra ce go Taga cyMmasJo. Ilomohy Ko-
nopHmeTpHjcKe meToge ympgllo je npllcycmo joga y mHorllm mmepan-
HHM Bogama, Kao H y Bogama 3a nilhe, IBTO je KacHHje nompbeHo. 
Haman je meTogy 3a ogpebHBathe nirrHjyma y BogH [99], iiHja je Bpe-
AHocr cxBaheHa TeK nocnegibllx rogHHa, a pe3yJITaTH Cy ce nogygapanH C 
TeopHjCICHM BpeAHocrHma. 
Meby ny6m4Ka1lljama 143 oBe oonacTH cnaga H HCH14THBalbe 6oja 
Koje cy KopmuheHe y IImpoTy 3a 6ojeme Mumma [37]. JleKo je go6po no-
3HaBa0 „Hose" aHHJIHHCKe 6oje jep je pagllo y cpa6pHKama aHHJIHHCKHX 
6oja y Hemaiwoj H IIIBajgapcKoj. 3a H3pagy Mumma yHpoTy KOMICTHJIe 
cy ce marbe nocTojaHe 60j e. JleKo je HCIIH'THBa0 nocTojaHocT naaBe anH-
3apHHcKe 6oje H ynopebllBao je ca aHHJIHHCKHM 6ojaMa, ga 6H cBoje HCKy-
CTBO ca 6ojama npeHeo Haumm 3aHaTalljama y 11HpoTy. 
APYIIITBEHH PAZ 
JleKo je qllTaBor >KHBOTa 6Ho gpymTBeHo aKTHBaH. Jour Kao rieHHK 
BeorpagcKe rHMHa3Hje, Kao jegaH og ocHHBatia gpy>KHHe „Haga", 6Ho je 
aKTHBaH tinaH Te gpy)KHHe [124]. Y UllpHxy je 6Ho y ApymTBy cpncKHx CTy-
geHaTa 1870-73, 3ajegHo ca CBeTo3apeM MapKoBHheM, HHKOJIOM Haum-
hem, Ilepom BeHHMHpoBHheM, Jla3om Ilagyom, KacHHje ce pago cehao TOT 
go6a H TBINIFIO ga og ollga HHje HMao npHnHKe HaHhH Ha yHHBep3HTeTHma 
HeK0 Hanle CTyAeHTCK0 ApyIHTBO Koje je TaK0 CJI0>K1-10 14 ogymearbeHo pa-
gHno Ha npoyilaBalby H ocrBapHBalsy gpynrrBeHHx Hgeana. 
Kaga je 1910/11. cTygeHTcKH xpHinhaHcKH noKpeT gonpo y Cp6Hjy, 
npHichrmo my ce H 3a.11arao ce ga  ce Taj noKpeT pa3BHje Ha BeorpagcKom 
yHHBep3HTeTy. [Toile° je ga H3gaje naconllc „CTygeHTcKH noKpeT", anH je 
H3amao canto jegaH 6poj jep je HenocpegHo HOTOM 6yKHyo paT. 
Hoene paTa noileo je ga pan y ApyarrBy UpBeHor KpcTa. IlpBH nyT 
je H3a6paH 3a tinaHa 1909, a KacHHje je 6Ho H Fnamor oil6opa. Y 
FnaBHom oA6opy je Hmao pawn/une ctlymukHje: og 1915. go 1920. 6Ho je 
6J1aTajHHK, OA 1921. nompegcegHHK, a 1924. H3a6paH je 3a npeAceAHHKa 
UpBeHor KpcTa. 3a pee paTa Kao 6narajHHK faaBHor og6opa cnacaBao je 
gpyurrBeHy HMOBHHy noBnamehm ce 1914. ca cpncKom BOjCKOM Ha jyr. Y 
Kpymesgy ra je 3aTeKna aycTpHjcKa oKynaLHja. BpaTHo ce y Beorpag H 
opraHH3oBao nomohHy aKLAHjy IlpBeHor Kpera, Koja je MHOTO yillemllna 3a 
onaKiname TeIIIKOF craisa 3aocranor 1114BHJIHOT CMHOBHHIUTBa. Hocne pa- 
Ta, Kao npegcegHHK UpBeHor Kpera, Blume nyTa npegcrawbao je ApyurrBo 
Ha mebyHapogHllm Kollckepemwjama H 6H0 je tinaH CaBeTa ryBepHepa JIHre 
gpyurraBa UpBeHor KpcTa. 
JleKo je OCHHBall H ripBH npegcegHHK CpncKor xemlijcKor gpyinTBa, 




BHO je saaH CpricKor ygeHor ApymTBa, a Kaga je ApyurrBo ripepa-
cJIo y CpncKy KpaJbeBcKy aKaAemHjy, yBpniheH je y nogacHe illiaHoBe 
AKaTkemilje. MaTka je Hmao BeJIHKH 6poj Harmlix pagoBa, OA KOjHX cy HeKH 
yIHJIH y yu6eHHKe H HcTopHje xemHje, JIeKo HHje H3a6paH 3a peTkoBHor 
q.aaHa AKaikemHje HayKa. IberoB Hayqm4 paR y c 6 i _p_H,H HHje 6H0 A0B0JbH0 
no3HaT, a HeTpne.rbkmocT H3meby JIo3aHHha 14 Ibera cnpecmna je To. ra 
JIo3aHHh npexao)KH 3a itaaHa. 
B140 je npeAceikHHK CpricKor narbonpmpeAHor ApymTBa H %max MHO-
FHX npimpeAHHx KOMHCHja, a CBOjHM paTkoBHma H3 arpHKyJiTypHe xemHje H pa-
Tom Ha npmpeikHom 3aKoHoTkaBcmy AOTIpHHOCHO je pa3Bojy cpncKe npm3peTke. 
BHO je tinaH IlpHspelmor caBeTa, tulaH MebyHapoTkHor oA6opa 3a 
cnpenaBaise clmacHcbHKoBaFba ACHBOTHHX HamHpHmla, ti.ilaH MebyHapo-
imor oA6opa 3a CBeTCKy H3JI0)K6y y HapH3y 1889, AeneraT Bame Ha Me-
byHapoTkHom KoHrpecy 3a npHmetbelly xemHjy, AeneraT Kpam.eBcKe Baage 
Ha KomtsepemmjH JIHre Hapoga 3a ocHHBaibe MebyHapoilHor caBe3a 3a 
nomoh y cariajy BeJIHKHX Hecpeha. Kao Ayroroilmumm tinaH BeorpaAcKor 
OIIIIITHHCKOF oA6opa riecTBoBao je y H3Bpinerby BeJIHICHX paAoBa y Beo-
rpally: ocBeT.rbetba, KaHaRmagHje, BoTkoBoTka, TpamBaja HTA. 
AO 1928. 6Ho je npeAceAHHK cTpytme KomlicHje 3a Ha6aBKy H npHjem 
xapTHje y ApxaBHoj InTamnapHjH y Beorpau, me je npBH yCMHOBHO 
cTprmy ogeHy 0 xapTHjH Koja ce yBO3H. Y YnpaBH Ap)KaBHPIX MOHOHOJIa 6H0 
je oKo 20 roAHHa n.uaH ynpaBHor oA6opa, 3aTHm noTnpeAceAHHK, a 3acrynao 
je H npeAceAHHKa. BHO je AO 1928. BaHpeAHH g.TlaH CaHHTeTCKOF caBeTa, Kao 
H Ilmax Clamor 6amcKor oA6opa y MHHHcTapcmy HapoTkHe npliBpeTke. 
Y TOKy )1(14130Ta npHmHo je caelleha olviHKoBalba: TaKOBCKH KpCT 
III CTeneHa, Beall opao V CTeneHa, Bem4 opao III CTeneHa, CBeTH CaBa 
II CTeneHa, CBeTH CaBa I CTeneHa ca ReHTOM, cpncKH LipBeHH KpCT, 
pyCKH CB. CTaHHCJIaB II CTeneHa 3a 3Be3A0M, itpamAycKH Decoration de 
Chevalier de l'ordre National de la Legion d'Honneur, PyCKH UpBeHH 
KpCT I CTeneHa, 6yrapCKH UpBeHH KpCT I CTeneHa, rpilKH UpBeHH KpCT I 
CTeneHa, rpilKH BeJIHKH KpCT H3 pea ctleHHKca ca JIeHTOM. 
YMpo je y Beorpau, 4. HoBem6pa 1932. °nen)/ y Ca6opHoj gpKBH 
nplicycmoBanH cy Kpa.m) AJIeKCallAap, 1.1.11aHOBH KpaJbeBCKe BaaTke, ima-
HOBH DIaBHOF oA6opa UpBeHor KpcTa H mHora H3acnaHcma 06JIaCHHX 
oA6opa, npeAcTaBHHIAH YHHBep3HTeTa, xymamix H npocBeTHilx ApyinTaBa, 
BOjCKe H MopHapHge, Ap)KaBHilx BflaCTH HTA. Y Hme YHHBep3HTeTa oA 
MapKa JIeKa OITOCTHO ce ReKaH (1311J1030C1)CKOr cbaKy.TrreTa B. IlajKaHo-
BHh, y Hme XemHjeKor Appuma M. MoKpatbag, a y Hme Ap>KaBHe xemHj-
cKe aa6opaTopHje C. MHX0JIHh. 
56 	 Mapco Hex° 
BHBJIHOFPA(1314JA PAAOBA MAPKA JIEKA 
1872. 
1. Atia.au3a mu.nowuna. - 11HpHX, Jahresbericht fiber die Fortschritte der Chemie, 
17 (1872) 68. 
1874. 
2. Notice sur les oxyphenylsulfides d'ortho- et para-toluidine. - Moniteur scientifique, 
3, 4 (1874) 423. 
3. Ueber einen dem Magdalarot analogen Farbstoff - Berichte der deutschen 
chemischen Gesellschaft (Aare: Berichte), 7, 1290. 
4. Zur Constitution der Ammoniumverbindungen (ca B. MajepoM). - Berichte, 7, 
1747-1749. 
(CaonmTeHo 30. Hosem6pa 1874. Ha cacTamg Hemanicor xemlijmor Appurma) 
1875. 
5. Ueber die Constitution der Ammoniumverbindungen und des Salmiaks. - Druck 
von Orell Fiissli et Comp, Zurich, 1875 (39 urpaHa). Inaugural Dissertation zur 
Erlangung der philosophischen Doctor wurde vorgelegt der hohen philosophischen 
Facultat der Universitat Zurich. 
6. Ueber die Constitution der Ammoniumverbindungen und des Salmiaks. - Justus 
Liebigs Annalen der Chemie, 181, 171-193. 
7. Constitution der Ammoniumverbindungen und des Salmiaks (ca B. MajepoM). -
Berichte, 8, 233-242. 
8. Zur Constitution der Ammoniumverbindungen (ca B. MajepoM). - Berichte, 
8, 936. 
1876. 
9. Synthese der Propilnitolsaure (ca B. MajepoM). - Berichte, 9, 395. 
10. Ueber die Methazonsaure. - Berichte, 9, 705. 
11. Sur la constitution des combinaisons de l'ammonium (ca B. MajepoM). - Bulletin 
de la societe chimique de Paris, 25, 107-108. 
1882. 
12. kbeetuiliaj o 6eoipabocum OCHOMUM uticanama. - IlpocBeTHH r.nacHnic, 
664-665. 
13. 14.36eutraaj o HIVICUM iu.Avia3uja.ma: neioirtulicKoj, ee.auKoipaauutraaticKoj, 
aupoCticicoj u iu.mi-ta3ujcicoj pea./u4u 10-balKe6aLIK0i. - Ilpocsenm rnacHHK, 
639. 
1883. 





15. 0 Caujaiietiy y 6en3oity U3 atturzutta. - rflaCHYIK CpricKor rieFfor ApyunTa, 
60, 232-234. 
1886. 
16. Ueber die Nachweisung des Quecksilbers and des Sublimats bei toxicologischer 
Untersuchung organischer Substanzen. - Berichte, 19, 1175-1176. 
1888. 
17. 0 iipomeCay xpatte, 3aqUI-la u opyiux Cipeametita oo yliauea Ha 3opaatbe .agyeu. 
- TtHeBH14 JIHCT, 51, 52, 53 H 54 (27 cipaHa). 
1889. 
18. 0 cpnacom BHHy. TeXaK, 19, 410. 
19. Atta.au3e tteKoftuKo upo6a cpacKuxt,Tte 	AHamt3a jeotte cpucKe ja6yKo- 
eatte U3 Maitee. - TexaK, 19, 370. 
20. 0 umartamei-by icu6e u cy6ittatairta y 1TIOKCUIC0.110U1KOM ucauirtueatby opiatt-
CKUX Atatrtepuja. - I'JIaCHHK Cpncicor rieHor Apyturrsa, 68, 214-217. 
21. Untersuchung des Himbersafts. - Revue internationale des falsifications, 3, 117. 
1890. 
22. Recherches concernant le jus de framboises. - Revue internationale des falsifica-
tions, 3,7,117. 
23. Observations concernant le Rapport sur les mesures a prendre contre les falsifica-
tions des matieres alimentaires et des boissons de MM. P. Brouardel et G. Pouchet. 
- Revue internationale des falsifications, 2, 12, 211-213. 
1891. 
24. Les vins blancs de Serbie, du 1889, et provenant de Negotinci. - Revue interna-
tionale des falsifications, 70 (1890/91). 
25. Zur Kenntnis der Quecksilbernachweisung bei toxikologischen Untersuchungen. - 
Berichte, 24, 928-929. 
26. Ueber die geeignete Form der Spiritus-lampen. - Chemische Zeitschrift, 15, 800. 
27. TexttuLtKe attaytu3e HeKux cpucKux pyoa (ca Bpamcom AHomhem). - 
Fe0JIMIIKH aHanli BaJIKaHCKOr nonyocTpsa, 3, 80-90. 
28. 0 catturaeilicKo iiant4ajcKom apeirieby jaw, Ctuha u opyiux apeohteCua 3a 
aohtahy ctotitpe6y. - FflaCHIIK CpncKor anoTeicapcicor Apruma, /, 8, 105-116. 
29. Falsifications observees en Serbie. Extrait du rapport annuel presente au Conseil 
municipal de Belgrade. - Revue internationale des falsifications, 5, 6, 115-116. 
30. Zur Kenntnis des serbischen Weissweine von 1889 aus Negotina. - Chemiker 
Zeitung, 14, 1409. 
31. FOOULUFbU weeutirtaj /43 ,L(pyioia abeibeffia Jp.waette xemujcKe xta6opaiTtopuie 





32. XemujcKe aftanu3e cpacKux maw o6 ipodicba ameputtKux .no3a (Xep6e-
monclita u )KaKetia) u oo ipomba cpacKe .no3e ttaKa.nemibefte xa ameputtKoj 
.1103U. — Texcalc, 23, 109-111. 
33. Zur Glycerinbestimmung in siissen Weine. — Berichte, 25, 2074-2075. 
34. Zur Glycerinbestimmung im Wein. — Chemische Zeitschrift, 16, 504. 
35. Falschungen in Serbien. — Revue internationale des falsifications, 5, 115-116. 
36. ,Ilpyiu iooutufbu u3eauCtiaj 066opy otituCtiume 6apotuu Beoipaaa. — 143game 
Be0FpagCKe 011HITHHe, 1892, cTpaHa 45. 
1893. 
37. 0 ynoirtpe6u „1-106UX 6oja" 3a 6ojaaucathe aupolucKux eptenux tijeCtuxa. — 
TexaK, 24, 207-208, 217-218, 230-231. 
38. Dosage de la glycerine dans le yin. — Revue internationale des falsifications, 6, 15. 
39. Falsifications observees en Serbie. Extrait du rapport annuel presente au Conseil 
municipal de Belgrade. — Revue internationale des falsifications, 6, 77-78. 
40. Die Verwendung von Bleirohren fur Wasserleitungen. — Chemiker Zeitung, 17, 
1431— 32. 
1894. 
41. 0 watt y 1-1060M 6eoipaocKom e000eooy. — Beorpail: Apxcama urramnapHja 
Kpa.lbeBHHe Cp6Hje, 1894, cTp. 55 (Talmo rrpe)ariame oTkpwaHo y cairn 
BeliuKe Hixo.ne 7.11.1893). 
42. 0 60dU y I-1060M 6eoipaocKoht e000eody. Beorpax IIITamnapHja CB. 
fluxwmtia, 1894, cTp. 52 (0AroBop Ha 6pourypy F. IT KocTe JoBaHosHha H r. 
Boj. Ilimbemha). 
43. Ein Beitrag zur Beurteilung der stark eisenhaltigen Grundwiisser (Makisch). — 
Zeit. fur Nahrungsmittel Untersuchung, Hygiene and Warenkunde, 8, 217-219. 
44. JleK apofitue uepaHocuope. TexcaK, 22 H 23. 
1895. 
45. XemujcKe aftamt3e aujahux eooa U3 pa3HUX Kpajeea Kpaibeeuite Cp6uje. — 
H3Aarbe CaHHTeTcKor ollemema MHHHcTapcma yHyTpaullt,Hx Aena, 
BeorpaR, 1895, cTp. 15. 
46. PeOepaCti o „Ocuoeuma xemuje 3a ptet-be cpeofbux utKo.na" oo PanKa 
lieCtipoeuha. — FlpocBeTHH raacHHK, 16, 502-506. 
1896. 
47. PeOepaCti o „Xemuju 3a cpeoffie utKorze" oo Cume J1o3aituha. — IlpocBeTHH 
rnacHinc 3a 1896, 543-548, H 3a 1897, 177-179 H 369-370. 
48. Ueber das Vorkommen von Jod im Wasser — Zeitschrift far Analytische Chemie, 
35, 318-322. 





50. Ein Bunsen-Brenner mit Rohrentrdger. - Zeitschrift fair Analytische Chemie, 36, 224. 
51. AHa.au3e eurca oo upcKaHe u HeitpcKaHe .ao3e y 1896. - TexaK, 28, 106-108. 
52. AxanH3a KpHBoBlipcKor KlIcenor mneKa. - TexaK, 28, 108-110. 
53. MupautetwiKa Kucerza soda. - CpncKH apxHB 3a nenoKynxo neKapcTBo, 4, 3, 
161-168. 
54. Ka Ko ce floa3e.m.He, u36opHe u pettHe woe no cacti:Jae)/ Atetbajy. - CpncKH 
apxHB 3a nenoKyrixo neKapcTBo, 3, 6, 285-291. 
55. 0 muKpoxemujcKam paciia3Ha6atby mpfba oa citep.me y Kpu.muma ✓mum cariaje-
6uma. - CpncKH apxHB 3a nenoKyrnio neKapcTBo, 3, 9 14 10, 460-463, 499-502. 
56. Ueber die mikrochemische Erkennung der Spermaflecken in Criminalfdllen. 
-Wiener klinische Wochenschrift, 820. 
57. Jeoau 1108 Ha gun y6petba. - TexcaK, 28, 101-103. 
58. Obioeop ma II „ucCipaoKy" T. C. Jlo3aftuha. - Beorpax IIITamnapHja CB. 
HHKonHh.a, crpaHa 19. 
59. PeOepaCa M. JleKa „O ✓ eKtfujahta u3 muttepamiuje" A. 17equha. - HpocBe-
THH rnaCHHK, 183. 
1898. 
60. Zur Kenntniss fiber die Veranderungen und Schwankungen in Gehalte der Wdsser 
Zeitschrift far Nahrungsmitteluntersuchung, Hygiene und Warenkunde, XII, 45. 
61. Ueber die mikrochemische Erkennung der Spermaflecken in gerichtlichen 
Chemische Zeitung, 27, 159. 
62. Ein stark manganhaltiges Mineralwasser (Miraevac, Raja-Kragujevac). - Oster-
reichische Chemiker Zeitung, 1, 54-55. 
63. Ueber die Erkennung von Spermaflecken auf mikrochemischem Wege (Erwiderung 
an Herrn C. Klippenberger). - Zeitschrift far Untersuchung der Nahrungs- und 
Genussmittel, sowie der Gebrauchsgegenstande, 829-832. 
64. 143eop .44./zeque Ataciau. - Te>KaK, 29, 173. 
1899. 
65. Zur Erkennung von Spermaflecken auf mikrochemischem Wege (Zweite 
Erwiderung an Herrn C. Klippenberger). 	Zeitschrift far Untersuchung der 
Nahrungs- und Genussmittel, sowie der Gebrauchsgegenstande 2, 352-353. 
66. Muneparme 600e U3 apiiiecKoia 6yHapa y araapy oCaulTime Mekyilymja, Ha 
tatatby 	6pahe ACtianacuje6uh, U3 Mitaaeftoetia. 	CpncKH apxHB 3a 
nenoKynxo neKapcTBo, 5, 8, 391-395. 
67. AHa.au3e eooe U3 apiTtecKoia 6yHapa y 06penom4y. CpncKH apxHB 3a 
nenoKynxo neKapcTBo, 5, 10, 491-495. 
68. 0 iturapaiutty; Outo60a6ai-be (woe oa 6wartepuja 0301-10M. - TexaK, 30, 295 
(6eneunce). 
69. Epaia; YCloCupe6a Ctepcy.flOotcujaHcKe Kucemme Atecirto OocOopa y 0a6- 




yriutia; Hci4eett COK ob Keactia Kao Oepmettara a✓tKoxorzuoi (melba. - TexaK, 
30, 302 (6eneunce). 
70. Ja AU je y Ctpou3eoOt-bu (mita OoayutCaetta yuoirtpe6a utehepa. - Texcalc, 30, 
323-324. 
71. 0 cupy. TexaK, 30, 354-357, 364-367. 
1900. 
72. 0 lima:time/Jam 6141-iy. - Texcalc, 31, 148-150, 172-174, 180-182. 
73. Muttepa.ate eode y Cettoj Paw. - 3arificinum Cpncicor xemHjmor gpyllaBa, 1, 6. 
74. XeMujcKe atta ✓ttt3e neKux maKeooncKux munepaattux eooa. - 3anHcHligH 
Cpncicor xemlljcKor gpygrrBa, 4, 3. 
75. Ana.au3e mutteparate eoOe U3 Karzyeput4e, Kpyuteetafe u Bututbut4e. - 3agH-
CHHIAH CpncKor xemlijcicor gpygrma, 4, 3. 
76. Xemujcwo ucauCtiuearbe muttepa.atux eooa y Kpa ✓beeuttu Cp6uju. Cnome-
HIIK CplICKe KparbeBcKe aica)emHje, 35, 104-157. 
77. lipucCayiitto apeaaeal-be U3 xemuje. - Beorpag: IIITamnaHo y Ap>KaBHoj 
urramnapHjH Kpaa.emme Cp6Hje, 1901, 20 cTpaHa (11pHcrrynHo npegaBame 
xemllje gp)KaHo 6. maja 1899. rogHHe y gBopaHH BenHKe gixone). 
1901. 
78. Attafzu3e eoOe U3 apirtecKoia 6yttapa y 06pettoet4y. - Beorpag, 1901. 
1903. 
79. CyzuKe U3 xemuje. - Beorpag: IIITamnaHo y JIp)KaBHoj miTamnapHjH Kpanx-
1314He Cp6Hje, 1903. - Beceja o CBeTo-CaBcKoj ilpocnaBH y Benincoj IHKOJIH 
14. jallyapa 1903. r. 19 cTpaHa. 
80. Yayra cat- eo 3a Keatzuru-aCt-tuetty xemujcKy attartu3y. - og IIITegnep-Kon6ea, 
npepagllo 	A6eJbaHg npocI)ecop YHHBep3HTeTa y I_IllpHxy. - aBaHaecTo 
ymHoNceHo H3game. - IlpeBeo Ap. Mapco T. Hex°, npocl)ecop Beallice 
IIIKone y Beorpajy. - ApxcaBHa IIITamnaplija Kpan,eBHHe Cp6Hje, 1903. 
81. 0 ioptiey. - Beorpag: AocHTHje 06pagoBA - IIITamnapHja Age M. 
CTaHojeBllha, 1903, 15 cTpaHa [JaBHo npegaBame gpxcaHo 15. geicem6pa 
1902. F. y gBopaHH Benmce IfIK0Be, y KONCT KILMICHITHe TeXHIPIKOra 
ApymTBa y BenHxoj IIIKonH; npeurramnaHo H3 „Jena", Klb. 26]. 
82. FOOULUI-bu u3eeturaaj peKctiopa BattuKe utKaae. - IlpocBeTHH rnacHHK, 419-445. 
1904. 
83. Paoujym. - Beorpag: IIITamnapHja JiocHTHje 06pagomh, 1904, 16 cTpaHa 
[JaBHo npegaBame gpmcaHo y KopHcT KH,H)KHHge Janice gpyx<HHe „Ilawillh" 
y gBopaHH Ben. Hilo:me, 9. maja 1904. ron; oguiTamnaHo 113 „AeJla", Klb. 
XXXI]. 






85. Y KaKeoj ttam 6t ✓bttoj xpattu ocKyoeBajy 3emfbe. - TewaK, 22, 169-171. 
86. Attarzu3a jeette muttepamte (woe U3 Bptbat(a. - 3anliciinn CpncKor xemnj-
cKor Apyinma, 11, 4. 
87. JleKoeutTte Bode y Cp6uju. - np1314 KoHrpec cpncKnx ReKapa H nplipopn-baKa, 
5. 
88. Die Heilquellen in Serbien. - Pharmazeutische Post, 38, 431-433. 
89. 17ptuboi ycaeputaeatby Ctepuoottoi cuctItema oo A. Bepttepa. - IlpocBeTim 
mact4K 3a 1905, 581-586. 
90. Beuttliawco by6pe. - TexcaK, 36, 97-99. 
91. fla Kutua tte caepe J-taKo 6aKaptta jeOutbetba ca Auutha. - Te>KaK, 23 H 24, 
181-182 (H3 neAemaor 6epmllicKor nncTa „Prometheus", 43, 1905). 
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Marko Leko was one of the most prominent chemists and 
founder of applied chemistry in Serbia. 
He graduated chemistry and chemical technology under the 
supervision of Professor V. Meyer in Zurich and defended his doc-
toral thesis in 1875. He taught chemistry in gymnasium (1880-1884), 
at Military Academy (1881-1894), and Belgrade College (1894-1896 
and 1899-1905). He was employed as chemist at the State chemical 
laboratory from 1884 and was its Director from 1904 till 1920. He 
was Dean of the Faculty of Philosophy (1901) and Rector of the 
Belgrade College (1902-1904). 
After the First World War he was involved in the humanitarian 
work and from 1924 on he was the president of the Red Cross organ-
ization. 
Bibliography of Marko Leko contains about 150 unites, out of 
which almost 100 are works within the area of chemistry. At his 
young age he was preoccupied with the organic chemistry and as a 
state employee, from the mideighties he was engaged in the domain 
of analytic chemistry. Two of his works in organic chemistry (on con-
stitution of ammonium chloride and on phenylhydrazine) are still 
cited in the books of history of chemistry, and a few of his works on 
analytic chemistry (studies on mercury and sublimate in toxic occur-
rences, determination of glycerin in wine), were cited in the German 
textbooks and manuals of that time. 
Leko was a member of the Serbian Learned Society and hon-
orary member of the Academy of Sciences, president of the Serbian 
Agricultural Society, president and member of many domestic and 




BHAOiK0 JOBlih, CTeBaH KapaMaTa 
flovrper CaBe Ypomemha, pag Ypouia HpegHha, 1924, yJbe Ha rularrHy, 49 x 69,3 cm, 




FeojiomKa IIIKOJIa y Cp6HjH 3acHosaHa je 1880. roAHHe Kag je JOBaH 
)KyjoBHh Ammo Ha Beakmy IIIKOJIy y Beorpagy. IbeFOB 11140H14pCKH pall Ha 
pa3sojy reallorHje o6yxsamo je H mKonosathe ovebeHor Kava KojH he ce 
6p3o yKJbrIFITH y BeJIHKH nocao (Fe0J10IIIKO nporiasalbe 3eMJbe) KOjH je Ta- 
Tka Tpe6ano ypagHTH Aa 6H ce Cp6Hja cspcTana y peA III4BHJI1430BaHHX 3eMa- 
ma. Y npsoj reHepaiHjH Xyjoslihesmx ygemma 6110 je H Casa YpomesHh. 
VlaKo je XyjosHh HeCyM11314B0 6110 Hajsehli ayTopliTeT y CBHM o6nac- 
THma reonormje, OH je cBOjHM 3/gem/an/ma H capaimmmma Hece6HgHo ycTy- 
nao o6nacTH H KaTeve, noAcTunao HX y pally, a Haj6oJbe meby H)Hma yseo 
y CpncKy KpaJbeBcKy aKagemHjy. Bea o63Hpa Ha TO ILITO je IIHTaBOF ›KHBOTa 
6H0 y H3BeCH0j cemm BeJ1HKOF XyjosHha, KOjH ra je H HapKHseo, Casa Ypo-
mesHh je ynopHo H npepcaHo palm° Ha mmepanonmom H neTporpactocKom 
yno3Hasarby Cp6Hje H OCTaBHO 3a co6om Tkeno Koje ce H AaHac nomTyje H 
nlimpa. Y TOKy csoje Harmwme KapHjepe npormo je cKopo cse 3Ha11ajHH-
je rpaHHToHAHe macHse y Cp6HjH, KoHTaKTHo-meTamopcime npomeHe Koje 
cy rpaHHT014A14 H3a3BaJI4 Ha OKOJIHHM cTeHaMa, mHore KplicTanacTe 
umppubne, Kao H HeKe peTKe mllHepane y Cp6Hjll. HanHcao je H HeKOJIHKO 
yu6eHHKa, 6asHo ce Apyarrsermm 110CJI0BHMa H BOJIHO HeKe HHcaurylmje. 
BHOFPAOHJA 
Casa Ypomesuh ce poTmo 13. jaHyapa 1863. roAHHe y ceny Bpmna 
(COKO6alf,CKH cpe3) y Kome je rberos oTag JOBaH 6Ho yin4Te.rb. CasHHa 
majKa ce 3sana Y6asKa. IIIKonosaffie je 3allacle0 y AneKcminy (OCHOBHa 
IIIKOJIa H TpH pa3peila peanHe rilmHa3Hje), a og tieTspTor pa3pega FI4MHa-
3Hje npecenHo ce y Beorpag H HacTasHo nmonosatbe y flpsoj 6eorpaAcKoj 
FHMHa3HjH, rAe je H maTypHpao. Howie Tora yrmcao ce Ha IlpHpoTwo-
-maTemaTHimH oAceK BenHKe IIIKOJIe (1. IX 1880), KOjH je 3aspumo jyHa 
1884. roAHHe. 3a spew crygilja noKa3ao je csoje H3saHpegHe KsanliTeTe: 
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BpegHohy H CKJIOHOCT Ka npHpogHlim HayKama, HIT° je yTligano ga jOILI 
TOKOM III H IV romme cTyglija 6yge H3a6paH 3a HOMOhHHKa y Fe0ROLUKOM 
3aBoAy. Ho 3aBpmeTKy crygHja HOCTaBJbeH je y rbemy 3a npoci)e-
copa—nplinpaBHliKa. Ty je ocTao go mapTa 1 R85 rogime, a °riga je Kao 
gp)KaBHI4 nuTomali ommao y HapH3 ga H3rraBa mimepanorHjy, xemkrjy H 
c1:1113HKy. Y HapH3y ce o6pa3oBao H TeOpHiCKH H nparrliimo y na6opaTopli-
jama Kog TaganHum yrnegHHx HarmliKa: Mmuen-JIeBHja (Michel-Levy) H 
ctoyKea (Fouqet). M4yTHm, Beh jyaa 1885. rogHHe mopao je ga  npeKHHe 
ruKonoBarbe H Tka ce BpaTH y Cp6Hjy ga 6li 3aBpumo capKeffie B0jHOT poKa 
(Herr mecerm), aim ra je H3614jaffie CpncKo-6yrapcKor paTa 3agpxaao go ja-
Hyapa 1886. rogliHe. YgecTBoBao je y 6HTKaMa KOA Kyrie H BHAHHa. 3aTHM 
ce BpaTlio y HapH3 H HacTaimo mKonoBaffie. 
Kao gpXaBH14 IIHTOMaII KOjH ce IIIKOROBa0 y HHOCTpaHCTBy, Ypo-
IIIeBHh je ciao noBpemeHe H3BerliTaje BenHKoj IIIKOTIH ga 6H ce nporwm4- 
no rum je rum H Aa  JIH je TO y cmagy ca noTpeoama BenHKe inKone. Ilpo-
lieHy theTOBHX lineurraja Bpamo je J. XyjoBHh, KOjH je jegHom HpHJIHKOM 
y3 CaBHH H3BeinTaj Hanlicao: „XeneTH je ga y3 H3Beurraj 'name H yBepe-
"be o HpaKTHIMHM pagomma y na6opaTopHjama" (Apm4B Cp6Hje, BenHKa 
mKona, 111, gormc og 26. VIII/8. IX 1886). 
(13aKyJITeT je 3aBpumo 1888. rogliHe KaA je ycnenmo HOJIO)KHO 
AHMIOMCKH HCIIHT—JIHCaHC (licence), a oHga ce BpaTlio y Beorpag. 14cTe 
rogHHe, 16. oKTo6pa, H3a6paH je 3a npegaBatra y Apyroj 6eorpagcKoj THM-
Hanijli, aTI14 je 1. jaHyapa 1890. rogHHe nocTawbeH 3a cynneHTa mlirrepa-
morHje Ha BenHKoj IIIKOJIH. Beh 24. cenTeM6pa H3a6paH je 3a npoclpecopa 
BealiKe mKone. 
Y neH3Hjy je OTHIIIa0 11. maja 1928. rogmfe, aJIH HHje gyro 
Ympo je 14. cenTem6pa 1930. rogHHe, a caxparbeH cyTpagaH y Beo-
rpagy. Horpe6y cy npHcycTBoBanH mHorH IIJIaHOBH AKagemlije, a y Hme 
CpncKe Kpa.rbeBcKe aKagemlije roBoplio je B. K. IleTKoBlih; carremhe 
nopoglilim y Hme AKagemHje H3jaBHO je A. BeJiHh. 
CBojy lienoKyrmy HMOBHHy 3aBemTao je YHHBep3liTeTy y Beorpagy 
ca )Kem.om ga ce HaimHH cpoHg 3a nomararbe Haymmx pagoBa MliHepano-
mKo-neTporpactIcKor 3aBoga (KOjH je OH OCHOBa0 H tmjli je olio yripaBHliK 
go neH3HoHlicama). 
BEJIHKA IIIKOJIA, YHHBEP3HTET 14 AKA AEMHJA 
Y 143BemTajy 0 pagy Fe0JI0IIIKOT 3aBOIla BeJIHKe IIIKOJIe 3a 1889. 
rogHHy (mTamnaH 1891. rogHHe) JOBaH )KyjoBHh je HanHcao petal Koje ce 
He mory npenpwraTH a ga He H3ry6e og cBoje nenoTe, na HX je 3anpaso 
Haj6ofbe liliTHpaTH, a noKa3yjy KaKo je YpomeBHh gomao Ha BeJTHKy 
mKony: „FJIaBHH Haymm g0611TaK, HIT° CM0 ra y npomJioj FOAHHH HOCTII- 
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rnH H KO* Ha 11p130 mecTo HcTahH Barba, jecTe nonytheibe KaTeive 3a Mli-
HepaaorHjy ca HapoqHmm, cTprumm HaCTaBHHKOM. 3axsamyjyh.H AKa-
gemcKom CaBeTy KOjH je OBy noTpe6y ysHgeo H PeKTopy BeiiHKe IIIKone, 
r. CBeT. HHKonajesHhy, K0i14 jy je ag1■414M4CTpaTHBH14M HTM HOHOBO nog-
cTaKao H F. MHHHeTpy npocseTe r. CBeT. MHJI0CaBJbeBlihy, KO* jy je ca 
BeJIHKOM roTosomhy nogmliplio — AOCaAaJcbli HaCTaBHHK MliHepa.110Flije H 
ynpasHHK mmiepanonmor Ka6HHeTa ca BeJIHKHM 3a110B0JbCTBOM ycTyna 
OBy KaTeApy cnpemHHjem, H osaj Ka6rmeT seurrHjem pageHHKy Ha Hay-
IIHOM Homy, H Halla ce, ga he mnaga cHara r. Case Ypoinesliha cjajHo Ha-
npeg noKpeHyTH milHepanoung HayKy y Cp6HjH. 
MH ileCTHTaMO osaj gO6HTaK H KaTegpH MHHepanorHje, Koja je 
caga IIpBH nyT go6Haa Hapoinrrora 3acTynHHKa, H Koja THme HCTIFIe gamy 
BenHKy IIIKOJIy MHOFHX cTpaHHx yHrisep3HTeTa, a HagajyhH ce Aa 
he je Taj npsH 3aCTy11HliK CBOjliM pagom join smile HCTahli, MH no3gpa-
smamo Hosora gpyra ca cpgaiumm: ao6po Han aoutao!" (cTp. 115-116). 
Casa YpomesHh je npey3eo og XyjosHha npegasatbe mHHepanorH-
je H neTporpactoje H H3)1130jHO H3 FeonomKor 3asoga MHHepanoinKH 3a-
Bog, till* je 6Ho H npsH ynpaBHHK. FORHHe 1905. 3aBog ce H npocTopHo 
OABOjHO H 6Ho je emeurreH y Ao6pain4Hoj 16, rge je 3ay3Hmao geTITH One-
melba y npH3em.rby (Ty je 6Ho go 1961. ro)HHe). Og 1905. ro)HHe HOCHO je 
Ha3HB MHHepanomKo-neTporpacbcKH 3aB0R. 
Y rberosom Ka6HHeTy cTygeHTH cy o6asmanH se)K6e H3 MHKpOCKO-
Imje, a y cycegHoj npocTopHjH 6Haa je caymaomma 3a npegasama y Kojoj 
cy ce HaJIa3HJIH H KpmcTanorpacbcKH mogenH. Y octane ;Ise npocTopHje 
6line cy cmeinTeHe milHepanomKe H neTporpacbcKe 36HpKe. 
YpomesHhesa je 3acayra IIITO je MHHepanounco-neTporpacidcKH 
my3ej go6Ho Ha IIOKJIOH spegHy H peTKy 36HpKy mllHepana og PygapcKe 
aKagemHje „KaTapHHa II", y qemy je seoma mHoro nomorao Jb. H. XpH-
CTHh, TagaumbH BOjHH alai e y PycHjll. 
Ha (1314.110304JCKOM cloaKynTeTy, Ha FpynH 3a xemHjy YpoinesHh je 
npegasao mHHepanorHjy (I H II cemecTap) go 1929. ro)lille. HCHHT je cnpe-
mall H3 therosor yu6eHHKa „MHHepanorHja" (1928) H Hoene merosor no-
magma, Kaga je HacTasy npey3eo J. TomHh. 
0 Cam Ypomeslihy Kao npocbecopy tberos HaCTIeJIHHK Ha 
KaTegpil, Josall Tow/1h, HanHcao je cnegehe: 
„Bmo je peTKo casecTaH H BpJI0 o6jeKTHsaH, a csojy npocbecopcKy gy-
XCHOCT CTaBHO je H3Hag csera H cmaTpao je rnasimm 1114JbeM NUIBOTa. CTOra 
HHKaKaB pa3nor, HHKaKBe noTpeoe, Kao H HliKaKBe maTepHjanHe g0614TH 
HliCy ra morne OABOil4TH og Ibe. IlpeMa CB0jHM yqemucHma 6Ho je BpJI0 npHe-
TynamaH, Kp03 csoja npegasatba H npaKTHime pagose csecwo, ca nyHo 
TaKTa H BeJIHKHM Hayiumm HCKyCTBOM, ynyhHsao HX je y pag H 6yglio y iblima 
my6as npema MHHepanorHjH H IleTporpaclmjli. HHje morao HMaTH BeJIHK14 
6poj cneg6eHHKa, jep ce Ha OBHM HayKama He mowe pagHTH BaH na6opa-
TopHje H 6e3 noTpe6HHx maTepHjammx cpegeTasa 3a eKcKyp3Hje. 
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Kao IIITO je 6H0 BHCOKO csecTaH csoje HacTasHmiKe ApICHOCTH, 
HCTO TaKo, a mo)Kga H jane, 6Ho je npo>KeT BeJIHKOM my6asrby npema Hay-
nli. Ha ihoj je paglio go cmpTH, a npasHo je eKcKyp3Hje AO ripe Tp14 rogime 
HaKo je nocao 6Ho TexaK H 3amopaH 3a iberose rogHHe. Ca nyHo ogyine-
smema, cmmumeHe CHCTM y pajy H mHoro cmHcaa 3a geTame spinHo je 
neTporpacbcKa H mHHepanounca HCTIFITHBalba no Cp6HjH, o tiemy csegotie 
mHoro6pojHe pacnpase H moHorpaelmje..." (TomHh, 1930, cTp. 105). 
Tomllh je TaKo je HcTaKao BeJIHKH 3Hamaj YpoinesHha 3a genamocT 
MHHepanomKo-neTporpacbcKor 3asoga H ysehasaibe 36HpKH: 
„JegHa Bpi() BeJIHKHX 3acrlyra ffieroslix jecTe H Ta HIT° je CTB0- 
Imo gaHannbli MHHepanounco-neTporpacbcKH 3aBog (13HaocogocKor 
Ky.aTeTa YHlisepcHTeTa y Beorpagy. Kaga je ripe tieTpgeceT rojHHa ogso-
jeHa KaTegpa MHHepa.morHje c IIeTporpactojom og FeamorHje, nomeHyTH 
3aBog 6Ho je cKopo 6e3 wiera, a mebyTHm OH gaHac Hma csoje 36HpKe, 
6H6mHoTeKy, yin/ma, anapaTe H jegHy xemHjcKy .11a6opaTopHjy, jegHom pe-
mH cKopo cse, IIITO je noTpe6Ho 3a Harma HCIIHTHBalla Ha mogepHHm 
ocHosama. 0Hga je 3asog 3ay3Hmao canto je) Hy cooHny y cTapoj 3rpagH 
YHHsep3HTeTa, a calla cy My HegOBOJbHa 8 ogemetba... Hajsehli 6poj cTeHa 
H mHHepaaa 3a gomahy 36HpKy npllKynuo je cam Ha TepeHy. Ta 36HpKa 
6H.Tia je y 3HaTHOi mepH KOMHJIeTHa, aJIH je Ha >KaJIOCT 3a pee cseTcKor 
paTa mHoro onneheHa." (cTp. 105). 
IIpH npepacTamy BenliKe IIIKOJIe y YHHBep3HTeT 1905. rogHHe, 
Casa YpoinesHh HHje oJMax IIOCTaBJbeH 3a Hpo4Jecopa, arm HHje gyro HH 
tieKao (go 24. cipeopyapa) Ha mecTo pegosHor npoclpecopa mvmepamorlije H 
neTporpactoje. 
3a gonHcHor maaHa CpncKe KpamescKe aKagemuje H3a6pall je 30. jaHy-
apa 1904, a 3a pegosHor („npasor") 26. jaHyapa 1909. rogme. Ha csegaHom 
roglinnbem cKyny CpncKe KpamescKe aKajeMHje 22. Ite6pyapa 1911. rogHHe, 
Kome cy nplicycrsosaim H „I-beroso BealitiaHcTso KpaJb H IberOBO Kpames-
CK0 BHC011alleTBO HpecTalloHamegHHK", Casa YpoinesHh je npoinfrao csojy 
npHcaynHy aKagemcKy oecegy „KppicTamacrli y Cp6HjH H IbHXOB 
nocTaHaK", Koja je, mebrum, HrramnaHa nog maw H3metbeHHm Hacaosom: 
„JegaH noraeg Ha HacTaHaK KpHcranacrlix inKpmbana". 
CeKpeTap AKagemHje npHpommx HayKa 6Ho je 1912. H 1913. rogme. 
HAYITHH PA) 
Casa Ypolueslih ce HajBHIIIe 6aBHO neTporpactojom, H TO rpaHHTa 
H KplicTanacTlix ampH.Tbaga y Cp6HjH. HaKo cy Te inKplubge nporiasaim 
CBH paHHjH reono3H (Xepgep, AMH Bye, XyjOBHh), TeK HX je OH TkeTaJbHH-
je paintmaHHo, yTBWIII0 HoHX0B0 pacnpocTparbeibe, cTpaTHrpactscKH 
nallo)Kaj, cTapocT H cacTaB. KpilcTariacTH IIIKplUMAH HMajy BeJIHKO pa- 
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cripocTparberbe y Cp6HjH H pai4jH HcTpa)KHBatIH cy HX cBpCTaBaJIH y 
„HCKOHCKe TepeHe". YpouieBHh je, mOymm, yTBpgHo Aa  je jeJaH Ae0 THX 
lliKpH.Tbaga nameo3ojcKe cTapocTH, a ApyrH Aeo npeAcTaBJba KOHTaKTHO-
meTamopclmie cTexe HacTane rpaturroligHilm mapy3Hjama. Ycneo je Aa 
nporn4 6pojHe nojaBe rpaHlITOHAHHX cTexa H KplicTamacmx umplubaxa, 
a cBoje pe3y.wraTe Aa  cHHTeTH3yje y mune moHorpaclmja. OHe H AaHac 
npeAcTaarbajy 3HanajHo nomannuTe y nporiaBatby THX cTeHa. AJIH, thli-
X0B 3Hanaj je HnaK HajBehn y HcTopHjcKom cmHcmy. 
Ra 6H noTnyHHje carnegao reanomKe npo6meme 3anamie Cp6Hje, 
YponieBHh je KpajeM npoumor BeKa mtmepaymnIKH H neTporpa443cKH 
nporiaBao H ceBepHe H ceseponcTonHe AemoBe BocHe (1893). 
Ha 36opy CpncKor reorimuKor ApyinTBa 10. mapTa 1898. roAHHe 
YpouieBHh je npHKa3ao 36HpKy oA 30 npHmepaKa KoHTaKTHo-meTamop-
clmHx cTeHa Kojy je pa3meHom go6Ho (NI Kpaxxa (Box). Aao je 6.rmaxne 
6HOTHTa 113 Uena („cpncKH 3aKOH" 6InDKHDema). 
YpaTmo je geTaJbHy CTyAl4jy FpaHHT014)111HX H KoHTaKTHo-meTamop-
*eta cTexa Ilepa (1899). YmpAHo je Aa  cy rpaHHToHAH np06H.Tm cTapHje 
(na.11eo3ojcKe) KpHcTariacTe uncppubne, a npormo je H KOHTaKTHO-MeTa-
mopcinie mHHepame: Typmamm, rpaHaT, cTaypagHT H angarly3HT. 3aTHM je 
npoynaBao BeHnax, ByKy.Tby H BaraH (1900). AeTarbHo je paumiaHHo Te 
epee H H3A130jHO je BHLue neTporpacticKilx BpcTa Ha ByKy.rbli (rpaHHT, 
rpaHyrna, rHajc, MHKaILIVICT, aMC1)1460JIHT, IIHpOKCeHHT, mepmep H KBapIIHT). 
110A rpaHyrarrom OH je nova3ymeBao CHTHO3pHH MyCKOBHTCKH rpaHHT. 
3aKsbynHo je Aa  cy rpaxliToHAH meTamop41)Hcaym cTapHje ungparbxe. Ha 
BeHnaxy je ogpeano mepmepe, XJI0pHT0IIIHCTe, Cl3HJIHTe, yuncptubeHe 
KBapin4Te, KBapxHTe, cepneHTHHHTe H Kpet-HbaKe. Ha Baraxy je ymplAHo Aa 
Aommimpajy rpaHHTH K0j14 cy npH Bpxy yIIIKpHJbeHH H FHajCOJIHKOF H3r.nega. 
Ha ByKy.ibH je join npoynaBao KoHTaKTHo-meTamopctee mmepane: rpaHaT, 
Be3yBHjaH, BOJIaCTOHHT, axilany3HT, cTaypanHT, KopHjepHT H TypMaJIHH. 
3a )1(yjoBllheBy „FeariorHjy Cp6Hje — II. EpynTHBHe cTexe", Ypo-
themh je, Kao Beh HCKyCHH neTporpacl) H BpCHH no3HaBa.11ax rpaHHTokma 
H cepneHTHHHTa y Cp6Hjli, HanHcao normaRrba o xi.Hma (1900). Hanle rpa-
HHTe nogenHo je y TpH rpyne: 6HOTHT-FpaHHTH, amcf)H6ort-rpaHHTH, a y 
Tpehy rpyny yBpCTHO je rpaxyawre H nermaTHTe. 14Hane, y TOj KILI/1314 Ay-
joBHh je necTo HOMHI-ba0 YpomemheBe pe3ynTaTe neTporpaqbcm4x H MH- 
HepamoinKkix HCIII4THBatba. 
Beh 1902. roAHHe o6jaBHo je crrym4jy o BopaibH y Kojoj je npHKa3ao 
KoHTaKTHo-meTamopcfme nojaBe H3a3BaHe rpaHHToHRHom HHTpy3Hjom H 
cTBapame KopHHTa, mepmepa, rpaHaTHTa, amcto60Tn4Ta, pa3J1141-MTHX IHKpll-
sbaxa H KBapni4Ta. 
3aTHM cy ycnemtria npoynaBama KplAcTanacTllx inKpwrbana H rpa-
HHTa y cesepoucTonHoj Cp6Hjli, y flopegKo-nenKoj, TeKHjcKoj H CHIICK0j 
o6macTH (1908). 
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3a pee JIeTlbHX mecegH 1906. H 1907. rogme HC1114THBa0 je geH-
TpanHH KOIMOHHK, OglIOCHO KoHTaKTHo-meTamopcime nojase li3a3saHe 
rpaHliToligHom HHTpy3lijom: Luxpli.rbge, KopHHTe, cKapHose H rpaHaTliTe, 
a cTygHjy o Tome o6jasHo je 1908. rogliHe. 
CTygHjy 0 KpHcTanacTHm 111KpHJb1114Ma H rpaHHTHMa IlpHor Bpxa 
niTamnao je 1912. rogliHe. KplicTanacTe ampliJbge H rpaHliTe Jyxopa npo-
y-gasao je 1911. romme, arm je pe3ynTaTe o6jasHo TeK nocne FIpsor cseT-
cKor paTa. 3aTHM cnege HCI1HTHBal-ba CTaJIahKHX 6pia, T,yHHCKHX BHCO-
Ba, ByKosliKa, Poxaba H JaCTpeIII1a, ga 6H yTIOTIVHHO no3Hasame KpHcTa-
JlaCTHX InKplubaga H rpanliTa y Cp6HjH. 
flocne sHmerogmnibux npormsaiba KplicTanacTHx umplubaga Ca-
Ba YpomeBHh je gomao go 3aKrbynaKa Koje je caxeo y csojoj nplicTynHoj 
aKagemcKoj 6ece1li „Jegall norneg Ha nocTaHaK KplicTanacTHx LuKpliJba-
ga" (1911). Ty je H3T1B0jHO TpH speTe TepeHa y Cp6HjH: LIHCTO KOHTaKTHO-
meTamopcimm TepeHli (Bopama, KOIMOHHK), KplicTanacTH IIIKpHJb1114 (Jy-
xop, LlpHli spx, CTanahKa opila) H Me1110BHTH Teperm (pep, ByKy.rba, no-
penKo-netma o6nacT). 06jacHHo je y3poK y6Hpaiba umplubaga (nog gej-
CTBOM reogliHamlitmllx cHna), a geTan)HHje ce no3a6aslio npogecom Ha-
cTaHKa KoHTaKTHo-meTamopcimlix cTeHa (nog yTligajem HHTpy3HBHHX CTe-
Ha) H KpHcTanacTlix limpH.rbaga. FeHe3y KpHcTanacTHx umpli.rbaga o6ja-
umbasao je H noJLHMeTaMopcpHHM TpaHccipopmagHjama npHmapHliX (mar-
MaTCKHX H ce/ HmeHTHHx) CTCHa. 
Ha HHligHjamsy J. >Kyjosliha CpncKa KparbescKa aKagemlija noKpe-
Hyna je aKiHjy ga ce H3Bp11111 CBe06yXBaTHO HCIIHTHBalbe HOB01Ia3apCKOF 
carmaKa (FoglimbaK CpncKe KparbescKe aKagemHje XVII, 1903, 198), anH 
cy pa3He HenpHaHKe TO oHemoryhme. TeK 1913. rogliHe 3anoneao ce ca 
reonoinKlim KapTHpaffiem Panwe (FogHunbaK CKA XXVII, 1913, 185), Ho 
H36lijaibe rIpsor cseTcKor paTa join jegHom je npem/Hyno Te 110CJIOBC. Ha 
HH141.114jaTHBy C. YpomeBHha pa je HaCTallrbell 1919. rogHHe. 3a pee pa-
Ta 614na je ymunTeHa genoKynHa npliKymbeHa rpaba 3a reomoniKy KapTy 
osor nogprija (FogiumbaK CKA XXVIII, 1919, 24). Kaj je Taj nocao 3asp-
meH, y CpncKoj KparbescKoj aKa/eMHjH cpopmlipaHa je cTanHa KommcHja 3a 
ream:mm(0 npoy -gasame Jy>KHe Cp6Hje (FoglingbaK CKA )(XXVI, 1928, 61, 
74) H HalI141bCH je noce6aH fIpasHnHHK. 
Y oKslipy geTamHor KapTlipatba )11yHascKe KaHcype Koje je opra-
HH30Ba0 re0J10111KH 3asog BenHKe ILIKOJ1e, Yp011leBHh je li3paglio ceKLH-
jy Typlije. Y3 csoje pacnpase o ByKynDH, llepy, BopaH,H, KonaoHHKy H 
KplicTanacTlim uncpwbgHma y cesepoHcTonHoj Cp6HjH, g a o je H cKlige 
reonoinKlix KapaTa 3a Te o6nacTH. 
Kapp je neH3HoHHcaH 1928. rogHHe, Hamepasao je ga y mlipHlim neH-
3HOHepCKHM gaHlima Harmine yu6eHHK 143 neTporpaelmje, jep je og H3ga-
sama Xyjoslihesor yll6eHliKa npomno slime oil 30 rogima. HaHMe, mHoro 
Tora je og TaAa y neTporpacl)cKoj Haygm npometbeHo, gonytbeHo H 
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OTKpHBeHO, a H OH je 3a co6om Hmao 60TaTO HCKyCTBO npocl)ecopa H Hay-
IIIIHKa H mHore rogHHe TepericKor HcTpaxHBama. MebyTHm, cmpT je go-
ulna paHHje. 
14 noc.11e neH3HoHlicatba paglio je Ha goBpmeiby paHHje 3anomeTHx 
HOCJI0Ba. TaKO je Ha cKyny AKagemilje npHpogHtix HayKa 11. jyHa 1930. 
rogHHe Tpa>KHo maTepHjarmy nomoh ga 6H iI0BpIHHO HCIIHTHBalba y Kpa-
TOBCK0i 06JIaCTH, HITO my je H ogo6peHo. To je 6H0 H noc.11egrbH cKyn y 
AKagemHjli Kome je npHcycTBoBao. 
PAA0B14 H3 OBJIACTU MHHEPAJTOFHJE 
HaKo je 6Ho npocipecop mHHepallorHje H neTporpactoje H maga je 
HanHcao yu6eHHKe H3 milHepanorHje, paA0B14 H3 Te o6.11acTH cy mathe 6poj-
H14 Hero 143 neTporpactmje. Yrnamom cy Be3aHH 3a npBH geo iberoBe Hay-
tme KapHjepe, a urramnaHH cy y no3HaTom Hematwom qaconHcy Zeitschrift 
fur Kristallographie and Mineralogie H Ellacy CpncKe KpaJbeBcKe aKage-
mmje HJIH caomuTeHH Ha 36opomma CpncKor realloamor gpyLuTBa. 
Ha 36opy CpncKor reomonmor ApyurrBa 10. HoBeM6pa 1897. rogH-- 
He YpomeBHh je npHKa3ao 36HpKy milHepana (78 npHMepaKa) Kojy je J. 
XyjoBllh npHKynHo Tor neTa Ha eKcKyp3HjH HO PycHjH H HOKJIOHHO M14- 
HeparioniKom Ka6HHeTy Be.aHKe IIIKOJIe. 
IlpoynaBajyhH „rpaHymiTe" 143 'Jena YpoiueBHh je oTKpHo KpHcTame 
6HOTHTa KO* cy 6J114)KlbeH14 HO TaRa HeI103HaTOM 3aKOHy. CJIWIlly nojaBy 
yTspglio je H Ha 6HOTHTy H3 BpecToBanKe Bathe, na je TaKse KplicTallHe 
6.11H3aH4e Ha3Bao „cpricKH 6JIH3aH1114". „CpIICKe 6.11mallge" 6HOTHTa, 011H0C- 
Ho „cpncKH 3aKOH" 6.Twom-beH3a. nomm-be O. TyhaH y „Cne4HjaaHoj mHHep-
anorHjH" (1930) H „01-1h0j mHHepallormjH" (1951). 
Ha IIJIaHHHH PyAH14K yTBpA140 je BeoMa peTKy nojaBy nceygomop-
it o3e a36ecTa no 6HOTHTy, i-4jH je nocTaHaK o6jacHHo nocae 01ITIVIKHX H 
xemHjCKHX HCHHTHBal-ba. 
Tpll MHHepana oTKpHBeHa y Cp6HjH H Ha3BaHa aBaRHT, MHJIOILIHH H 
a.11eKcaHgpanHT npoynaBaHa cy Kpajem XIX BeKa ca pa3J1141-114T14X acneKaTa. 
CHMa JIo3aHHh je allanH3Hpao 1/.14X0B xeMHjcKH cacTaB, a CaBa YpOHIeBHh 
— Ibl4X0Be 01-1THLIKe oco6HHe, H y3 TO noKymao je Aa FIX KmacHclx4Kyje. 
Beh nogeTKom XX BeKa YpotneBHh je o6jasHo CB0j HpBH yU6eHHK: 
Mutteparzoiuja (I geo — reamerapujoca KpucrtiaaoipaOuja, 1903), a 3aTHm 
H gpyrH geo KH,Hre — Ottatv-tica icpucCacutoipaOuja (1910). 3aHHMJbHBO je 
ga je pyK01114C Ou3w-tice KpucCuanoipalmje 3aBpumo join 1904. rogilHe, 
aMH „...3601' HeA0B0JbH01' KpegliTa MHHHCTapCTBO HHje 1114 ;10 AaHac ogo-
6pHyfo inTamname tbeHo" (Crtomenuqa o °Ca eapat-by Yutteep3uttiterita, 
1905, cTp. 100). BepOBaTHH pa3mor 3a nHcaibe yu6eHHKa H3 mHHepallorH-
je a He H3 neTporpaclmje, Kojom ce mule 6aBHo, mo>Ke ce o6jacHHTH 1IH- 
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tbeHHHom ga je J. XyjosHh BA. ny6m4Kosao IlertipoipaOttjy I—III (1889, 
1895). TaKo je YpomesHh Hamao „npa3aH npocTop" canto y mHHepanorH-
jkl H KplicTanorpacmjm. 
Ilocne Ilpsor CBeTCKOr paTa Harfficao je Hosy KI-blAry Mituepa.noiuja 
(1928), Koja je o6yxsaTHaa cse oHo HITO cy npse Beg KH3Hre cagpxasane 
(reomeTpHjcKy H 43143H11Ky KpHcTanorpaclmjy), arm je 6Haa gonytheHa xe-
MI4jCKFIM oco6kmama, IIOCTaHKOM, Knac4HKarmjom H OIIHCOM mmepana. 
Harmcao je npsy Ktf)Hry Kog Hac o nnemeHHTHm mimepaymma H gpa-
rom Kamerby (1925). ()Ha je gegeHHjama cny)KHna umpoj i-mTanatiKoj ny-
63-mum 3a yno3Hasathe ca Hajnenumm H HajTpa>KeHHjHm npHmepimma MH-
Hepaymor gapcTsa. H gaHac, nocne smile o 70 rogHHa OJT o6jasmHsatba 
Te TubHre, ca ›Ka.metbem ce mopa HCTahH HHKO y Cp6HjH HHje HacTasHo 
Harma H clicTemaTcKa npoygasatba gparor H nonygparor Kametba. 
HPBH CBETCKI4 PAT 
Ilpse gse rogHHe IIpsor cseTcKor paTa Casa YpomesHh je nposeo 
y Cp6HjH, a 3aTHM je 1916. rogHHe npemao y BOJIOC (FpgKa), H KacHHje y 
IlapH3. 
3a pee 6opasKa y IlapH3y 1917. rogHtie Josati )KyjoBHh je 3aKlby-
11140 ga 6H rpyna og geceTaK cpncKHx HHTeneKTyanaga 6Haa gosarma 3a 
nponaraHgy H pa3maTpame aKTyeJIHe cHTyaLmje y Cp6HjH, 3a nomoh cpn-
CKHM 3apo6nDeHmmma, Kao H 3a 6ygyhe yjegmbethe y 3ajegiming gpwasy. 
3aTo je 10. mapTa 1917. rogHHe no3sao J. UBHjHha, C. YpomesHha, 
HonoBHha, C. PagOBaHOBHha H join HeKOJIHKO Hapommx nocnatmKa. 
IIHTaso nponehe OHH cy ce nospemeHo oKyrubaJIH, a spemeHom je Hapa-
cTao 6poj riecHHKa y THM pa3rosopHma. 
Y Imcmy KOCTH CTojaHosHhy (oj 10. cl)e6pyapa 1917. rogyme), 3a 
pee thmosor 6opasKa y IlapH3y, rje ra MOJIH ga ()Herr 6yje npeRceA-
HHK  of 6opa 3a maTypy Haumx baKa, YpomesHh H3HOCH CB0j 
negaromKH craw 
„H3 Tsora H3BemTaja o npomnoj maTypH 1314g14 ce Jna cnpema Haumx 
maTypaHaTa HHje impcTa. Cp6Hja he 14MaTH canto uneTe TaKse 6ygyhe 
HHTeaHremmje, y csaKom nornegy. Barbe je 'imam maHDH 6poj, go6po 
cnpemHHx, Ho romHny Hecnpemtmx. 3aTo, MOJIHM Te, o6paTH, 3ajegHo C 
ogoopom, naxtby Ha HegososbHo cnpemHe, na HX He nyunajTe onaKo" 
(ApxHB CAHY, 6p. 10350). 
CanysaHo je H nHcmo npoct)ecopy GraHojy CTaHojesHhy, nvicaHo 13. 
mapTa 1918. rogHHe y IlapH3y, Koje je YpomesHh ynyTHo Kao mot rIpo-
csemor ogenpema: 
„FocnogHH MHHHCTap IlpocseTe H UpKBeHHX 110CJI0Ba aKTOM CBO-
jHM og 27. jaHyapa o. r. IlBp. 827, y HemoryhHocTH 	ca3ose F.TlaBH14 
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IlpocseTHH CaseT, og.rirmo je Ra  y IlapH3y o6pa3yje HpocseTHH 0g6op 
Kome 6H 6Ho npsH 3agaTaK, ga npHnpemll cse INTO Tpe6a ga Ham IIIKOJI-
CKH H y online ripocseTHH pa), n0 nospaTKy y 3eMJby, omoime ogmax, 6e3 
ogmarama HHTe3HBHO H ycneumo. 
FOCHOAHH MHHHCTap je HmeHosao 14 Bac 3a gnaHa Tora Ilpocse-
THOF 0g6opa, 0 nemy Hmam gam' H3BeCTHTH Bac C MOJI6OM Tca H3BOJIHTe 
)10hH y neTspTaK 15 OBOF mecena n0 Hamem y gempH naca no nogHe y 
Hpocsemo Ogemerbe Boulevard Raspoil 96." 
MHHHCTapCTBO npocseTe goHeao je 20. itte6pyapa 1918. rogHHe 
ognyKy o OCHI4Bal-by 0g6opa 3a KynTypHy nponaraHgy (I-103HaT Kao 
KyMTypHa ,r1Hra) ga 6H ce opraHH3osaHo H cHcTemaTcKH pagHJI0 Ha yno3- 
Hammy 3anammx cHJIa ca 3Hanajem cpncKe Ky.ilType H TpagHnHje. 0g6op 
je Hmao 16 timaHosa, npegcegHHK je 6Ho J. 1.1sHjHh, a meby gnaHosHma 
0g6opa 6Ho je 14 YpomeBlih. 
H3 IlapH3a, Casa YpoluesHh ce y 3emJby 'Talmo notieTKom 1919. romme. 
YMEHMUM, CJIEABEHI4UH, HACTABJbMIll 
,,H3BemTajy 3a roll. 1890-1891." o pally rearioniKor 3asoga Be-
JIHKe ILIKOJIe J. Ayjosilh HaBOAH Ra „...r. CaBH YpoinesHhy, HacTasHHKy 
EberoBor BealinaHcTsa Kparba AneKcaHgpa crassbella je Ha pacnamox(e-
ibe 36HpKa KapaKTepHcawnifix cTeHa". 
Ilocae 3aspmeTKa lipsor CBeTCKOF paTa H II0BpaTKa y Cp6Hjy 
1919. roguHe C. YpoulesHh ce Hamao y TeHJKOj cHTyanlijm: Tpe6a.go je 
Hajnpe cpegHTH OHO ILITO HenplijaTemp HHje yHHIIITHO, ua TeK ollga KpeHy-
TH y Hosa nporiasarba. THX rogHHa go6Ho je acHcTeHTe: JosaHa ToMHha 
H BpaHKa AHmHTpHjesHha. OHH cy ra npaTHaH Ha TepeHcKilm HCIIHTHBa-
iblima KpHcrrafracTlix luKpwrbana y neHTpanHoj H jy)KHoj Cp6HjH, H og 
ra yrIHJIH. Ka) je HeH3HOHI4CaH 1928. rogHlle, 3a ynpasHHKa MHHepamo-
LuKo-neTporpact)cKor 3asoga, KaK0 nomeHycmo, H3a6paH je J. TOMHh. 
Kao H AyjosHh, YpomeBHh je csoje capagHHKe cnao Ha ycaspina- 
Ban& y HHOCTpaHCTBO — ToMHh H AHMHTpHjeB14h 11p0BeJIH cy HeK0 pee 
y fIapH3y y MHHeparfoinKoj .11a6opaTopHjH cl3aKyrfTerra npHpogHnx HayKa. 
I-IJIAHCTBA, OgJIHKOBAI-13A, IIPH3HAI-13A 
Casa YpomesHIA. je 6Ho je/aH og ocimsana CpricKor reallomKor 
gpyinTsa (1891) H "LIJIaH (DpamAyucor milHepaRomKor RpymTBa. OAJIHKO- 
je OpgeHom cB. Case IV pega. 3a H3y3eTHo aHra>Kosaibe Ha o6pa3o-
samy Haumx baKa y (13paHnycKoj, Kao H 3a 3HanajHe ycnexe y npocsehH-
samy ommagHHe, Ao6Ho je tpaHnycKo ognliKosame JlerHje macTH. 
78 	 Casa YpomesHh 
U. C. Ilas.nosHh je 1911. roginie o6jasHo pag 0 TepilHjapHoj staym4 
113 CTape Cp6Hje y Kome je onHcao HOBy BpcTy, Kojy je, y tiacT Case 
Ypoinesliha, Ha3sao Anodonta uraeviei. 
APYIIITBEHA AKTHBHOCT 
Foginie 1891. H3a6paH je 3a tiaaHa PegamiHoHor og6opa FeaTioinKkix 
aHana BanKaHcKor nariyocTpsa, KOjli cy join cainnbasanll JOBaH XyjosHh H 
CBeTOJIHK PaA0BaHOBHh. IleTy H MeeTy KH,Hry FearminKux aHana ypegHo 
je Ogoop. TeK noc.rie IlpBOr cseTcKor paTa H3an1ma je VII KH)Hra (1922), 
Kojy je ypegHo B. K. IleTKosHh, a y YpebllsaiiKom oj5opy 6HJIH cy: J. 
>KyjosHh, C. Ypoineslih 11 C. PaA0BaHOBIlh. YpeblisanKH og6op je 110CTO-
jao go 1927. rogHHe (IX Klblira). 
OA ocHHsaiba CpncKor reo.Tionwor gpyinTsa go 1930. rogHHe 
YpoinesHh je Hmao 35 caoninTeiba Ha 36oposlima ApylliTsa, Kojli cy ce 
ogp>Kasam4 csaKor geceTor y meceliy. 
Kag je ocHosaH My3ej cpncKe 3em.rbe (gaHaintbH IlpHpogibanKH 
My3ej y Beorpa)y), ibHme je ynpas.rbama KoMHcHja y CpncKoj KpamescKoj 
aKagemi4jH Kojy cy iTHHHJIH npoctlecopH jecTacTseHmie Ha BealiKoj IIIKOJIH 
— J. XyjosHh, C. YpOIIIeBHh H C. JaKmHh. 
Kao sehHHa HHTeneKTymaga iberosor BpeMeHa, HHje ce 3agpKasao 
camo Ha Hay mom H negaroinKom pay Bell je 6H0 seoma aHra>KosaH H Ha 
HapogHom ripocsehHsaiby. BHO je OCHHBail H 1IpeACeAHHK „KyJITypHe 
re". „I-berosom HHHIII1jaTHBOM opraHH3osaHa je (1910) ripe paTa Kpur,typ-
i-ta JIu2a, y Kojoj cy 6HJIH ygppKeim HaCTaBHHHH YHHsep3HTeTa ca Hac-
Tasinnilima cpegiblix H OCHOBHHX ILIKOJIa H C gpyFHM ripocseheimm .Thygkima, 
ca 'whew ga pagH Ha Ky.TiTypHom yHanpebelby H mopaaHom npenopobajy 
HapogHom. OH je 6Ho npegcegHHK ose JIHre H Hajsehll geo nocna Ijempan-
Hor 0g6opa spinHo je cam, a HOCJI0B14 HHcy 6HJIH maim, jep ce pag JIHre 
HHje umpHo camo HO 011)1aLII1b0j mamoj Cp6Hji4, Beni H BaH rpainnia lbeHHX, 
csyga rge je 6Hao jyrocaoseHcKor >KHBJba" (TOM14h, 1930, cTp. 106). 
AsanyT je 6HpaH 3a npegcegHHKa FJIaBHOT npocsemor caseTa. 
„36or no3Hasaiba HapogHor npocsehllsarba Kao H 3601' iberose ne-
CTHTOCTH H 06jeKTHBHOCTH H BliCOKOf ocehaja ApKHOCTH nocTao je ripe 
HeKOJIHKO rogHHa H npegcegHHK ctooHga 3a HapogHo npocsehmaibe I-be-
rosor Be.rumaHcTsa KpaJba" (Tomkih, 1930, cTp. 106). 
B140 je nJlaH KomilcHje 3a H3pagy npojeKTa 3aKoHa 0 YHHsep3HTe-
Ty. AsanyT je 6HpaH 3a peKTopa: 1904/5. H 1908-1910, rogHHe (1908/9. 11 
1909/10). Kao peKTop ogp>Kao je TpH cseTocascKa rosopa: o cTsaparby 
YHHsep3HTeTa (1905), 0 3ajaTKy YHHsep3HTeTa Ha ripocsehHsaiby H MO-
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HHCMO CaBe YpffilleB14ha K. CmjaHoBlilly, ApxliB CAHY 
Hocae lipBor cBeTcKor paTa lipBH shop CpricKor reamoilmor Apy-
IIITBa oTtp)KaH je 10. jaHyapa 1920. romme (178. 360p), a llpeAceTtaBao je 
Ypomemh, Kao HajcTapHjli mey flpHeyTHHM igmaHoBllma. Op(p>Kao je llpll-
roma' roBop H no>Ke.11eo ycllex ApyinTBy H ti.11aHoBllma y 6ygyhem paRy. 
3aTllm je ogp)Kao Homer' normiyallm H ympallm ti.rfaHoBllma y nepllogy 
1914-1918, HCTaKaBIHH rhllxoBe 3acHyre 3a paA ApyurrBa. 
SO 	 CaBa YpomeBnh 
Ha 36opy on 1. HoBeM6pa 1920. rogme npencenHHK J. XyjosHh no-
KpeHyo je pacnpasy o monepu113a1114jH Apyarma. Tom IIpHJIHKOM Ypome- 
je HHCHCTHpa0 Ha nemhHm rearion1104m eKcKyp3Hjama H Ha Tome Aa  ce 
opramnyje 6ap jenHa eKcKyp3Hja ronHumbe, IIITO je 36op y 110THyHOCTH 
npHxsamo. 
Casa YpomesHh je 6Ho mey npsHm qmaHosHma PegaK11HoHor on-
6opa naconHcaHpoga H HayKa (H.11ycTposaH11 qaconHc 3a HaynHo o6a-
seurrasaffie awe jaBHOCTH), KOjH je noKpeHyT 1928. rogime. 
3HAIIAJ CABE YPOIIIEBMEA 
Ha 36opy CpncKor reanomKor npyinTsa on 10. Hosem6pa 1930. ro-
n11He ffieros npencenHHK JOBaH )KyjoBHh, CaOHLUTHO je timaHosHma npyffiTsa 
Ty>KHy BeCT 0 cmpTH YpomesHha,"... KOjH je 6Ho jegaH oA cTy6osa gpyinTsa 
H ga HHje 6H.11o Hera H Apyrmx, npyinTsa gaHac He 6H HH 6Hao" (3anHcHm114 
CpncKor reanomKor gpyncrsa 3a 1924-1930. ron., reaTIOIHKH aHa.1114 
KaHcKor nonyocTpsa XI/1, 219-222, 1932). 
1-10BOAOM TpHneceToronHab1111e CpncKor reanomKor npyruTsa, Ha 
csetiaHom cKyny ogp>Kallom 10. cl)e6pyapa 1921. rog11He, npencenHHK 
JosaH )KyjoBHh je aHaJ1143Hpao Iberos pan. Aajytill np11Ka3 pa3soja noje-
gm-114x rearromm4x ni4CIA1411.1114Ha, o mHHepamorHj11 je H3peKao caegehe: 
„MHHepano3H cy, HapasHo, y Hamem gpyinTsy Kao y csojoj KyhH. 
OHH j0111 HHCy mHor06pojHH, aj111 cy seh H ripexo Hamer Apyurnia o6jamm4 
BeJIHKH 6poj csojHx cne1111jarmo mliHepariolliK11x npomaTpaffia. F. C. Ypo- 
Luesilh, °alms= cse pygHliKe y Cp6HjH, Hama° je mHore mHHepane, KojH 
one 1114Cy 6HJIH KOA Hac 1-103HaTH, ilpHKa3ao je TpHecTHHy meTallaimvfx MH-
Hepammx BpcTa, geceTHHy mmepaaa OA KOHTaKTHe meTamopcpo3e, ocopo 
cse CHJIHKaTe H3 KplicTamacmx nwparba11a H rpaHHToHpumx cTeHa..." 
3a pa3soj neTporpactoje y Cp6Hj11 )KyjoBHh je noce6Ho HcTaKao 
3acayre C. Yponiesuha: 
„F. C. YpomesHh, H3paAHo je geTalbHe crryguje KpuciTiculactiita 
ttucpufbatw cKopo nO csHma IbHX0BHM o6HacTlima pacnpocTpalberba (ByKy-
.rba, Uep, Komynba CTona, Jyxop, KonaoHHK IlopeA TanHora orifica 
mmiepammx cacTojaKa H cTpyKType OBHX cTeHa, y mHorHma ce rosopH o Ha-
'my nocTaHKa H nojawbHsarba (flaKOJIHT14, >KH11e HTg.), o 1b14X0BOM pacripo-
crpafbeffiy (ca cm4nama JI0KaJIHHX KapaTa) H o mHHepaymma KojH ce y umma 
H nopeg IbHX crimp* ycaeg meCaamopOttama. Y3 TO Hgy H CTM14je 4oantTto-
1Iaktux creHa H3 HCTHX 06JIaCTH. Ypomeimh je H3pagHo H 01-1HC omjy Hamm 
ceptietuitutta H 1-b14X0BHX npaTariaga Clepuao0trta H emoitiffia C ilepa." 
Hpe Case Ypoinesliha KpHcTa.nacTH IIIKplUb1.114 y Cp6HjH H3jenHa-
nasai114 cy ca HCKOHCKHM 1_11KpHJMIHMa, arm je nocme iberosnx BHILIeFOAH-
1111-b14X HCIIHTHBal-ba 6W-10 jacHo Aa OCHM HCKOHCKHX LuKpHsbana HMa H 
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OHHX nalleo3ojcKe cTapocTH, Kao H ga je jeJaH geo inKplubana HacTao 
KoHTaKTHo-meTamopcillmm Aejcmom rpainiTa Ha OKOJIHe cTelle. 
Ha cBetiaHom roginuthem cKyny CpncKe KparbescKe aKagemHje 7. 
mapTa 1931. rogHHe ripegcegin4K B. FaBpHaomti roBopHo je H 0 ripeminiy-
JIHM iiaaHoBHma AKagemHje: CaBH YpomeBHhy, Jby6omHpy CTojaHoBHhy 
H RriagaHy rBopbemhy. EBO 1berOBHX penH o Ypoinemhy: 
,,... Y cKpomHoj, riaTpHjapxamioj H riaTpHoTcKoj KyhH CB0jHX 
pogHTe.rba, Ypoinemh je join y paHoj maagocTH Haytmo ga cy tiecTwrocT, 
naTpHoTH3am, Hece6mmocT H pag HajgparoneHHjH H Hajnenum yKpacH 
npaBora tioBeKa. Ta cxBaTatba nocTaria cy 3a YpomeBHha cBeTHrbe, Koje 
OH HHKaga HH y jegHom TpeHyTKy cBora XHBOTa HanymTao HHje. OHe ce 
jacHo ornegajy y cBHma fberOBHM ammjama H y ge.rioKynHom gaxy ibero-
Bor HO3HTHBHOr jyxa. OH HHje mHoro canal°, aJIH je Beposao H 3Ha0 ga he 
ce OH, oHaKaB KaKaB je 6Ho, Haj6whe ogy)KHTH cBeTome 3aBenrratby CB0- 
jmx cTapHx, aKo ce HOCBeTH HaynH. H OH je TO H ril1H140 C yriopHom HcTpaj-
Homh.y H ca 3amaxom KO* he ypOgHTH BeJIHKHM rinogom" (cTp. 112-113). 
3aTHM je roBopHo o CaBHHOM Harmom pagy H ynopegHo ra ca jb. 
CTojaHomihem, I103HaTHM climmomorom: 
„Hma HeIHTO HITO, MHCJIHM, we6a Hapotn4To HcTahH Kag ce roBopH 
H 0 CTojaHoBHhy H 0 YpoineBHhy. Ko 6H 1-1314X gBojmiy npomaTpao H one-
11314Ba0 IIO HeriocpegHHm CII0JbHHM npTama 1-1314X0BHM H HO liecTo cacBHM 
pa3JIHIIHTHM normegHma 1-13HX0BHM Ha )KHBOT H CBeT, Taj 6H mopao pehH ga 
me by HAIM Hma BeJIHKHX pa3JIHKa. CTojaHomh je rim/maga° gliHapcKom 
KpHay Hamera Hapoga. KoH3epBaTHBan YpoineBHh, cTapHHom H3 KpHBO-
ra BHpa, CB0jHM rocnogcKHm THXHM KpeTamem H CBOiHM Ba3ga ogmepe-
HIM HacTynamem mopao ce o/BajaTH of >KHBaXHOF H y ognyKama CB0jHM 
gecTo 6p3or CTojaHomha. AJIH y CTBapH H Gaul HO °Home tam cy ce H 
je)aH H gpyrH H3gB0jHJIH H3 pega o6Hinnix Jby/H , OHH cy 6HJIH BpJI0 CJI14- 
1111H je/aH gpyrom. ripe cBera Ta ce H3HxoBa CJIWIHOCT omega y 1-1311X0B0i 
HeCaBHTJbHBOj BOJbH H oTBopeHoj HCKpeHOCTH Koja je npaTH.ria cBaKy 
xoBy MHcao H cBaKy 1-1314X0By aniHjy. 11)HxoBe Textbe, 1.1314X0B pag H 1-b14X0- 
Ba 6op6a 3a cBoja yBeperba — cBe TO cKyria 6H.Tio je jegHo >KHBO, CTaJIHO H 
6ecripeKHgHo cTpemmerbe pea jeRHoM Hileally KojH je cBe ›KHBe cline H 
y YponieBHha H y CTojaHomha Be3ao 3a cBeTy cay>K6y Hayin4 H Ibe3HHOj 
HCTHHH. AKageMHja ripH RaHamH,eM cnomeHy IbilX0By C gyooKnm 1101I1TO- 
Batbem o6apa cBoj cTer y HagH ga he OHH KojH he gohli Ha HaixoBa mecTa 




BI4B.11140FPM1314JA PAAOBA CABE YPOIIIEBITRA 
1890. 
1. 0 quHa6aputIty u Katio.m.e.ay U3 pyouuKa iteane. — Feonounm aHanH BanKaa-
cKor nonyocTpBa II, 196-210, Beorpag. 
HCTO Ha clwamlycKom: Annales geologiques de la peninsule balkanique, Tome 
II, p. 169-184, Belgrade. 
2. Attarzu3a jeottoi apceHoCiupuCtia ca Amite. — FeonoluKH aHanH BanKaHcKor 
nonyocTpBa II, cTp. 210-212, Beorpag. 
HCTO Ha cl)pawycKom: Annales geologiques de la peninsule balkanique, Tome 
II, p. 184-186, Belgrade. 
1891. 
3. KpucCaamipaOcKa apomaittpaTba Ha KpuciTianuma ayiura a, nupwita, ivaca 
u KaimuCtia U3 Cp6uje. — 3aITHCHHHH CpncKor reononwor gpyinTBa (36op 10. 
XII 1891); HacTaBHHK III, cTp. 455, Beorpag, 1892. 
HCTO: TeonoLuKH aHanH BaTIKaHCKOF nonyocTpBa V, cTp. 208, Beorpag, 1900. 
1892. 
4. KpuctItamipaOcKa Cipamai-upal-ba Ha toma6apuiTty U3 PUCaba, iaileHuCtiy U3 
PyaliUKa u 4e.aeciuuny 113 Eocrie. — 3aTIFICHHHH CpricKor reonomKor gpy-
Luma (36op 10. I 1892); HacTaBHHK III, cTp. 455, Beorpag. 
HCTO: TeonouncH aHanu BanKaHcKor nonyocTpBa V, cTp. 209, Beorpag, 1900. 
5. KpuartamipaOcKa a-paw:a-pat-6a Ha KamiuCay U3 KyLiajne, iuCtcy U3 Maj-
oatiCteKa, ayiuirty U3 OcHuha u tiepycuiTty U3 faio&be. — 3anHcHHAH CpncKor 
reonomKor gpyinTBa (36op 10. III 1892); HaCTaBHHK III, cTp. 456, Beorpag. 
HCTO: Feo.nouncH maim BanKaHcKor nonyocTpBa V, cTp. 210, Beorpag, 
1900. 
6. Kpucirta.au 6apuiTta U3 PuCtiba, mumetT4e3uIrta U3 Ea6a u nuptial-a U3 
Ilpu6utTiKe y Boom. — 3anmannAll CpncKor reononwor gpymTBa (36op 10. 
IV 1892); HacTaBHHK III, cTp. 455, Beorpag. 
HCTO: TeononiKH aHanH BanKaHcKor nonyocTpBa V, cTp. 211, Beorpag, 
1900. 
7. MuHepa.au U3 MajOaHrteKa. — 3anlicHligH CpncKor reonoinKor gpyluTBa, 
XIII 36op (10. X 1892); HacTaBHHK III, cTp. 671, Beorpag. 
1895. 
8. KpucCaa.au Ctupuraa U3 Tpyoe ✓ba. — 3anlicHligH CpncKor reononncor 
gpymTBa, XXXVII 36op (10. V 1895); HacTaBHHK VI, cTp. 303, Beorpag. 
9. IleiripoipaOcKo-muttepa.notuKu .martiepuja.a y OK0.11UHU MU.IbK013-MaitaCillU-
pa. —3aHHCHHHH CpncKor reononmor gpynrrBa, XXXVIII 36op (10. X 1895); 
HacTaBHHK VI, cTp. 565, Beorpag. 
10. 36upKa 	a/tact:dux tuKpurbaqa 113 01CallUlie manaartupa MuybKoea. — 
3a1MCHHHH CpncKor reonomKor gpyinTBa, XXXIX 36op (10. XI 1895); 
HaCTaBHHK VI, cTp. 635, Beorpag. 
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1896. 
11. 36upKa munepa.aa xarzKocutta u 6opHutTla U3 17.aaHuttut(e y earbeecKom 
oKpyiy (eatheecKa HoOiopuna) u peaniap U3 	Tpetutbutce y Iloopumy. — 
3aIIHCHHIAH Cpncxor reononmor gpyinTBa, XLIV 36op (10. IV 1896); 
HacTaBHHK VII, cTp. 242-243, BeorpaR. 
12. On7tucaK pu6e Ha .auirtoipaOcKom Kametty U3 17oCtoeua ClapahuHcKoi. 
Cpncxor reanouncor gpyniTBa, XLV 36op (10. V 1896); 
HacTaBHinc VII, cTp. 243, BeorpaR. 
13. I7puKa3 muttepa.aa ca eKcKyp3uja uo Cp6uju 3a munepayboutKu My3ej. 
Cpncxor reariouncor gpylliTsa, XLVI 36op (10. X 1896); 
HaCTaBHHK VII, cTp. 397, BeorpaR. 
1897. 
14. Eine neue Art der Zwillingsbildung des Biotits. — Zeitschrift far Kristallo-
graphie and Mineralogie, Bd. 29, S. 278, Berlin. 
15. OCaliwiKe oco6uHe u K.aacuOuKaquja aea.auffia, MU.1101,UUlia u a.aeKcan-
opaaulita.— I'mac CpncKe KpasbeBCKe axagemuje LIV, cTp. 205-207, Beorpag. 
16. Hoe 	6.auxtbefba 6uoCauftita. — Tmac CpncKe Kpa.rbeBcKe aKagemHje 
LIV, cTp. 209, BeorpaR. 
17. MuKpocKoiicKa aTtyOuja aea.auirta, arzeKcaHopanurcia u mu.notuuHa. — 
3a1114CHHIAll Cpncxor reonornicor gpyuccsa, 51. 36op (10. II 1897); HaCTaBHHK 
VIII, cTp. 90, Beorpag. 
18. Pe3y.atTianiu eKcKyp3uje 	 — 3arnicHligli Cpncxor reonouncor 
gpyLHTBa, 56. 36op (10. X 1897); HaCTaBHHK VIII, cTp. 576, Beorpag. 
HCTO: 3anHCHHuH Cpncxor Fe0JI0IIIKOF gpruna, KIb. I, LVI 36op (10. X 
1897), rog. VII, 6p. 1, cTp. 1-2, Beorpag, 1900. 
19. 17puKa3 36upKe Atuuepa ✓ta U3 Pycuje y munepa.aoutKam Ka6uHeray Be.auKe 
— 3anHcHHUH Cpncxor reormuncor gpyurrBa, 57. 36op (10. XI 1897); 
HaCTaBHHK VIII, cTp. 578, Beorpag. 
HCTO: 3aHHCHHIIH Cpncxor reonouncor gpynyma, KIL. I, LVII 36op (10. XI 
1897), rog. VII, 6p. 2, cTp. 3-4, Beorpag, 1900. 
HCTO Ha Hemagicom: Feomouncn aHaJ114 BanKaHcicor nomyourpBa V/2, 
Annexe, cTp. 7-8, Beorpag, 1900. 
20. EicaoiutTiu u fiupoKceuuCau Itepa. — 3anucHliuu Cpncxor reonouncor 
gpymma, lab. I, LVIII 36op (10. XII 1897); rog. VII, 6p. 3, cTp. 2-3, Beorpag, 
1900. 
HCTO Ha Hemaincom: Feonouncu axanH BaJIKaHCKOF nonyocTpBa V/2, 
Annexe, cTp. 11, Beorpag, 1900. 
1898. 
21. 0 ipanuaiouattum cCaeHama u KpucClia✓ acCaum tuKpurbquAta U3 Pyme ✓ uje u 
EyiapcKe. — 3aIIHCHHIIH Cpncxor rearioniKor gpyluTBa, Klb. I, LXI 36op (10. 
III 1898); rog. VIII, 6p. 2, cTp. 2-3, Beorpag, 1900. 
HCTO Ha Hemaincom: Fear-minim alla.TH4 BaJIKaHCKOF nomyocTpBa V/2, 




22. Crayouja CtepuoortiuiCta u ceptieuirtutta y Cp6uju. — 3arnicHligli CpricKor 
rewionncor gpyinTBa, ICI-b. I, LXIII 36op (10. V 1898); rog. VIII, 6p. 4, cTp. 
2-3, Beorpaj, 1900. 
HCTO Ha Hemamcom: Feonouncll aHann BanKaHcicor rionyocTpBa V/2, 
Annexe, cTp. 29, Beorpag, 1900. 
23. Eepu.a, iopcKu KpucCuan u pytituA ca 	HeirtpoipaOcKa 36upKa c 
I'I6epKa. CKizon 	— 3anHcHllgli CpricKor reanomicor gpymTBa, Kit.. I, 
LXIV 36op (10. X 1898); roj. VIII, op. 5, cTp. 2-3, Beorpag, 1900. 
HCTO Ha HemaLnKOm: FeoaomicH aHanm BanicaHcicor noayocTpBa V/2, 
Annexe, cTp. 32, Beorpaj, 1900. 
24. Ilufta6apuirt ca meCtiaru-tom MUI:30A4 U3 Bapa (cpe3 ippcaitcKu, oKpyi Kpaiy-
jeeaLtKu). — 3arnicHmAH CpricIcor reormallcor gpyinTBa, Klb. I, LXV 36op (10. 
XI 1898); rog. VIII, 6p. 6, cTp. 3-4, Beorpag, 1900. 
HCTO Ha Hemamcom: Feonoullua aHarm BanKaHcicor rfonyocTpBa V/2, 
Annexe, cTp. 37, Beorpag, 1900. 
1899. 
25. EKcKyp3uja no UCKOHCKOM Citepetty Beftqatoz, EyKy.rbe, Baiana u OKallUlie. — 
3a1111CHIMII CplICKOr reauouncor gpyurrBa, Kib. I, LXVIII 36op (10. II 1899); 
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SAVA UROEVI 
(1863-1930) 
Sava Urogevie was the most prominent mineralogist and petrogra-
pher in Serbia in the first three decades of the 20th century. He was born 
on January 31, 1863, near Soko Banja. His education began in Aleksinac 
and ended in Belgrade. Between 1880 and 1884 he studied at the natural 
sciences and mathematics department of the High School in Belgrade. In 
1885 he continued his education in Paris, studying mineralogy, chemistry 
and physics with the best known mineralogists and petrographers of that 
time — A. Michel-Levy and F. Fouque. After graduating in 1888, he 
returned to Belgrade where he first taught in secondary schools. He was 
elected professor of mineralogy and petrography in 1890 and member of 
the Serbian Academy of Sciences in 1904. Sava Urogevie was co-
founder of the Serbian Geological Society (1891), Rector of the Belgrade 
University (1908-1910), President of the Educational Board, head of the 
mineralogical section of the High School, and member of the French 
Mineralogical Society. 
Alongside his scientific and pedagogical work he was also very 
committed to popular education. He was founder and president of the 
Cultural League. During the First World War he lived in Paris where he 
worked on the education of students from Serbia, for which he was dec-
orated with the French Legion of Honor. After his return to Serbia fol-
lowing the end of the war in 1919, Urogevie undertook to bring order into 
the chaos of war destruction before moving into scientific research. 
He retired in 1928 and died on September 14, 1930, in Belgrade. 
Sava Urogevie studied almost all the granitoid massifs and crys-
talline schists in Serbia, including contact metamorphic rocks around 
granitoid intrusion. Although these schists had been studied by most 
geologists operating in Serbia (Herder, Ami Boue, Zujovie) it was 
Urogevie who classified them, determined their range, stratigraphic posi-
tion, age and composition. Crystalline schists are very wide spread in 
Serbia, and Urogevie established that some of those schists are of 
Paleozoic age and others are contact metamorphic rocks resulting from 
granitoid intrusion. He synthetised the results of his explorations into 
several monographs which to this day provide basis for the study of these 
rocks. 
After several years of research into crystalline schists, Sava 
Uro§evie arrived at a number of conclusions which he exposed in his 
maiden speech in the Academy of Sciences, "One view on the origin of 
crystalline schists" (1911). He set out three types of terrains in Serbia: 
pure contact metamorphic terrains (Boranja, Kopaonik), crystalline 
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schists (Juhor, Cmi Vrh, Stalae hills), and mixed terrains (Cer, Bukulja, 
Pora-Pee area). He explained the cause of the creasing of schists (geo-
dynamic forces), and studied in more detail the process of development 
of contact metamorphic rocks (through action of intrusive rocks) and 
crystalline schists. He explained the genesis of crystalline schists as an 
effect of polymetamorphic transformations of primary (magmatic and 
sedimentary) rocks. 
Although he was professor of mineralogy and petrography and 
writer of mineralogy textbooks, his works in mineralogy are less numer-
ous than those in petrography. They were for the most part published in 
the German journal Zeitschrift fuer Kristallographie and Mineralogie. In 
the crystals of biotite from DZep and Brestovaeka banja he discovered a 
new type of twinning which he named „Serbian twinning". 
At the turn of the century Urogevie published his first textbook 
Minerology (Part I, geometric crystallography, 1903) and Part II 
Mineralogy, physical crystallography (1910). After the First World War 
he wrote a new Mineralogy (1928) which included chemical properties, 
origin, classification and description of minerals, and a popular edition 
of Precious Minerals and Gemstones (1925). 
Sava Urogevie continued and expanded on mineralogical and pet-
rographic studies started by Jovan Zujovie, his mentor and founder of 
geological school in Serbia. He was one of those pioneers who marked 








ripeKo gBe xi/image comma .TbygH cy BeposaJm ga npocTop y Kome 
X<HBHMO Hma eyKJIHACKy cTpyKTypy, jep je Ha TO yKa314BaJ10 He camo cBa-
KOAHeBHO HCKyCTBO, Beh 14 CBa ca3Haffia y maTemaTligH H C1)143141_114. Y npBoj 
110J10BHHH npommor BeKa nojaBane cy ce Heo&mile maTemanywe Hgeje, 
H3 KOjHX je CJIeA14J10 ga nocToje KOH3HCTeHTHe maTemanyiKe peammailHje 
npocTopa KOjH HHCy eyKJIHACKII. BHO je TO BeJIHKH npeoKpeT y HarmHy 
maTemanmKor pa3mmillbarba. 
Hemp KacHlije, KpajeM npommor BeKa H noneTKom OBOT, CJI14 11He 
Hgeje ce nojairbyjy y C1314314IIH. HaCTaHaK cnelmja.nHe H ornuTe TeopHje pe-
JlaTHBHOCTH npegcTaama BeJIHKH npeoKpeT He camo y pa3ymesaiby cTpyK-
Type npocTopa H BpemeHa, Beh H y cxBaTatby 1-bHX0Be yiiore y 4Jopmyrilica-
1-by 3aKoHa nplipoge. 
BealiKa npenpeKa y npHxBaTatby H pa3ymeBaiby OBHX Heo6Htumx 
Hgeja maTemaTHKe H c3H3HKe Hama3H ce y 11141beHHIIH ga HHCMO yBeK 
cnpemm4 ga nocymtbamo y HeKe oco6HHe npocTopa H BpemeHa Koje je y 
gamy CBeCT ycagmllo CBaKOAHeBHO HCKyCTBO. To name HCKyCTBO je He110T- 
nyHo, jep ce oBge pa/H o H/ejaMa ca KojHma ce HHKag paHHje HHCMO 
cpeaH. IloileTKom oBora BeKa Ha OBHM HamHM, 6aJIKaHCKHM npocToplima 
Hamao ce 110BeK KOjH ce H3gHrao H3Hag cBoje cpegHHe, H OTIBa)KHO ga Kpe-
He y aBaHTypy HcTpa)KHBarba cTpyKType HeeyKRHAcKHx npocTopa H IbHX0- 
Be Be3e ca cnegHjamiom TeopHjoM pemaTHBHocTH. Taj 1I0BeK je 6Ho Baa-
gHmHp BapHhaK, npodpecop maTemaTHKe Ha cI)H.Tio3ocbcKom cpaKyaTeTy y 
3arpe6y y nepHogy og 1899. go 1936. rogHHe. 
Ham HCTaKHyT14 maTemanriap 'hypo Kypena, Kome je allagHmHp 
BapHhaK 6H0 ygHTesb H HenocpegHH npeTxogHHK Ha 413H.Tio3ocbcKom 
cpaKy.11TeTy 3arpe6agKor pumep3HTeTa, mune o HDemy caegehe pegoBe 
[II. 6]: „BaagHmHp BapHhaK 6Ho je, (1)14314 11KH, BHCOK H cHa>KaH, pymeHa 
gyry.rbacTor .rmga. Hpemga je gaBao yTHCaK mHpHa moBeKa, 6Ho je BIDE() 
6op6eHe HapaBH. Hmao je ocehaj 3a xyMop... HpeMa maage)KH H mmagHm 
Hayiumm pagHmAHma ogHocHo ce BpJI0 6J1af0HaKJIOHO. IlocegoBao je 
3aBHAHO 3Haibe H3 MaTeMaTHKe, C1)143HKe, KlbH>KeBHOCTH, BpJI0 je 





C BRIM BeJIHKHM cnmnamjama: og npBora cycpeTa Ha tberoBy jegHom npe-
gaBamy y JyrocnaBeHcKoj aKa1eMHjH, na npeKo mHoroopojHnx ern/13°ga 3a 
pee AOK cam 6n0 rberoB cTygeHT, nomaran (gemoHcTpaTop), acncTeHT, 
Te Kao goneHT Ha HCTOM cpaKynTeTy." 
Y ilJlaHKy KOjH je Halllicao noBogom BapnhaKoBe CMpTH, Pygoncl) 
Ilecapen ra oBaKo onncyje [II. 3]: „Ho cBojoj npnpogn 6no je THX, MHpaH, 
cTamo)KeH, 6y/Hor H 6HCTpOF gyxa, y gaHoj ITHJI14414 BpJI0 gyX0B14T; y Kpy-
ry cBoje O6HTeJbH Jby6JbeH H o6o)KaBaH, a BOJbeH H HOIIITHBEH y Kpyry 
CB0jHX gpyroBa y npoctoecopcKom 36opy H yonhe CBHX, KOjH cy ra nma-
J114 npwanKe HO3HaBaTH. 1-13eroBa cKaagHa, oTmjeHa H mapKaHTHa nojaBa, 
meroB npockmbeHn, FOCHOACKH Hal-111H npema cBaKome OCTET he Ham He3a-
6opaBaH. 143BaHpegHo je BOJIHO npnpogy, y Kojy je FOTOBO Kpaja pego- 
B14TO 0A.TIa3H0; BOJIHO je H Jmjelly KI-b14)KeBHOCT, nmao je mHoro yKyca H 
cmncaa 3a cBe Anjeno, 6no je ecTeTa." 
IIIKOTIOBAME M CJIYXBOBAILE 
Bnagnmnp BapnhaK je pobeH 6.03.1865. rognHe y mecTy IIIsHgH 
noKpaj °Tonna, XpBaTcKa, y nopognnn cpncKe Hap0AHOCTH. Brio je Tpe-
he og yKynHo geBeTopo gene, og ona Mnxajaa BapnhaKa (1833-1912), H3 
Koclitha y JInnn (BapnhaK Ceno), H majKe fIeTpe FIpa>Knh (1839-1919), 
ca KopgyHa. °Tan Mnxajmo je 6no cefbatiKor nopeKaa, &an ce HOCBeTHO 
B0jHHIIKOM II03HBy H nocmrao -q11H majopa. Raagnmnp BapnhaK je nmao 
gempn cnHa: xemnimpa CBeTo3apa (1894-1932), npasHnKa 13.aagnmnpa 
(1896-1954), arpolloma MwaymHa (1897-1920), H 6nomora BorgaHa 
(1898-1951). 
CBoje ancomoBarbe je 3ariotieo y CHCKy, rge je 3aBpinno OCHOBHy 
in'cony H 5. H 6. pa3peg rpaaHcKe =age, 3aTHM je y FIeTpnam noxabao 3. 
H 4. pa3peg pea.aKe, a oHga je y 3arpe6y 3aBpinno mune pa3pege H maTypn-
pao 1883. rognHe. no oneHama H3 maTypcKor cBegoilaHcTBa OH je Ono BpJI0 
go6ap Ajax, ca oganiumm oneHama H3 maTemamKe, mornKe H je3liKa. 
HaMepaBao je ga cTygnpa TexHnKy, aan je ynncao 04311J1030CPCKI4 cpa-
KyJITeT y 3arpe6y. Y nepnogy 1883-1887. Ha TOM cpaKyaTeTy je, Kao 
„n3BaHpegm4 cayman", cnymao cmegehe npegmeTe: maTemaTnKy (Kog Kap-
na  CP143HKy (K0g BFIHKa ABopaKa), xemniy (Kog FycTaBa Ja-
HetieKa), H CPHJI030C1314jy H negarornjy (Kog gyp. MapKoBnha). PegoBaH cTy-
geHT „Hnje morao 6HTH, jep Hnje nmao rnmHa3njcKy MaTypy; 3aTO je 1889 
cBojy pearmy maTypy HaAOHyHHO HCIIHTOM H3 JIaTHHCKOF je3nKa H CINIJI0- 
3ocpcKe nponegeBTHKe" 	Kypena, [II. 5]). Al -warm/Tao je 1887, a npo- 
cpecopcKn 14CHHT H3 maTemaTnKe H CP143HKe HOJI0>KHO je 20.06.1888. 
HpBy rognHy cay>K6e npoBeo je y 3emyHcKoj pearinn (1888-89), a 
cmegehe Beg Ha nomopcKoj HIKOJIH y BaKpy (1889-1891). Pagehn napa- 
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nenHo Ha csom ga.Them cTpyimom ycaspmaBarby BapHhaK je nplinpemlio H 
0116paHHO TIoKroparr 143 maTemaTHKe Kog Kapna 3axpagm4Ka, ca Temom o 
HO)KHIIIHHM KpliBama (6. 01. 1891). Cnegehy rommy (1891/92) nposogH y 
3arpe6agKoj peangH, a 3aTHM npena3H Ha peanKy y OcHjeKy (1892-96). 
Ty ce o)KeHlio riliTeJb141AOM AJI6HHOM KaTIP-Mh (1872-1952), KhepKom 
MaTHje KaTIPTHha H AJI6HHe KOpMaH. 
3a pee 6opasKa y OcHjeKy og6paHHo je xa6H.TurragHolly Te3y H3 
anre6apcKe aHanH3e H ccbepHe TpHroHomeTpHje Ha 4013Hno3ocbcKom cbaKyn-
'rely y 3arpe6y (11. 06. 1895), H y6p3o go6Ho Venia legendi - go3Bony 3a 
npegaBathe Ha yHHBep3HTeTy (10. 08. 1895). FogHHe 1896. ripemenneH je y 
3arpe6, y gotborpagcKy rHmHa3Hjy, a 1898. nocTaje „yin4Te.rb Cl)H3HKe H 
mexaHHKe" Ha TeK ormopeHoj mymapcKoj aKagemHjH y 3arpe6y. Haj3ag, 
HaKoH ognacKa 3axpagHHKa y BpHo, ocaM rogHHa nocne og6paHe goKTopa-
Ta, BapHhaK nocTaje Hajnpe cynneHT npocpecopcKe cTonHge 3a maTemaTHKy 
Ha „Mygpocnomom cbaKyaTeTy" (10. 08. 1899), a y6p3o 3aTHM sal-megHli 
(01. 12. 1899) H peTIOBHH (04. 10. 1902) npockecop maTemaTHKe Ha OHno-
3ocbcKom cbaKynTeTy y 3arpe6y. Ha TOM MeCTy je H 3aBpamo cBojy cny)K6y 
ognacKom y neH3Hjy 11. 09. 1936. (ca yKynHo 48 rogHHa gp>KaBHe cny)K6e). 
111KoncKe 1902/03. rogme 6Ho je geKaH, 1921/22. peKTop, a 1928/29-1931/32. 
npopeKTop. 14 nocne ognacKa y neH3Hjy ocTao je ga pagH Kao xoHopapHH 
npocbecop cl3Hno3oclocKor dpaKynTeTa, Ha Kome je 6e3 npeKHga npegaBao 
nyHe 42 rogHHe, cBe Ao Kpaja cBora XHBOTa (17. 01. 1942). 
Bib je 	cnegehHx Harnmx micTHTTAHja: 
- JyrocnaBeHcKe aKagemHje 3HaHOCTI4 H yMjeTHOCTH (110IIHCH14 
',max nocTao je 10. 12. 1894, y pee KaAa je pagHo Kao npotle-
cop peanKe y OcHjeKy, a pegoBHH 10. 12. 1903), 
- Ileunce aKagemHje HayKa (gonHcHH tinaH og 1912, peA0BH14 og 
1920), 
- CpncKe aKagemHje HayKa (gonHcHH iinaH og 1914), 
- XpBaTcKor npHpogocnoBHor gpymTBa (notiacHH tinaH), 
- JyrocnoBeHcKor maTemaTHqKor gpymTBa (nomacHH tinaH). 
HHTepecaHTHo je nomeHyTH Ra je 3a nHcame KOpHCTHO cTeHorpaci3H-
jy, a jegHo pee je maK H pagHo Kao cTeHorpacip y XpBaTcKom ca6opy. Bib 
je npegcegHHK XpBaTcKor cTeHorpacbcKor gpyinTBa H npegcegHHK KOMHCH-
je 3a HCIIHTHBalbe rufre.rba cTeHorpatimje. 
TAKMMITElbE 3A HAFPAAY JIOBAMEBCKOTA 
Fopme 1927. BapihaK je riecTBoBao Ha TaKmwierby 3a Harpagy 
flo6atieBcKora, Koje je opraHH3oBano (131431411KO-MaTeMaTHITKO ApymTBo y 




Texa, a OBO TaKmmiethe 614.11o je npecTH>mo H II03HaTO y ge.nom cBeTy. 
Hope sera, Ha TaKmifgeiby je rieCTBOBaJI0 join InecT maTemaniqapa: 
Kobe (P. Koebe) H3 JIajrigHra, KOsaRescKH (G. Kowalewski) H3 Ape3- 
geHa, IIIH.IHHr (Fr. Schilling) H3 AamAlira, CxoyTeH (J. Schouten) H3 
rIenclm4ja, Orpyinc (D. Struik) H3 PoTepgama, H Baja (H. Weyl) H3 UH-
plixa. Y H3BearrajHma Koje cy TIOglIeJIH H3BeCTHOI11/1 jegmo cy Bajm H Ba-
pHhaK 6cum npeg.11wKeHH 3a go6Hjaibe Harpage. Harpagy je, Ha npegmor 
XHR6epTa (D. Hilbert), go6Ho Baja, goK je BapHhaK go6Ho gliri.11omy 
314-inco-maTemaTmiKor gpyiuma. 
TaKmwiapH, KOjH cy BehHHOM 6HJIH mmagH, KacHHje cy H3pacali y 
H3BaHpegHe HariHHKe, iiHjH ce paA0BH H gallac KopHcTe H nlimpajy. 
143BeCTHOI114 cy, TaKobe, 6HJIH II03HaTH maTemaTHilapH. flopeg XHa6ep- 
Ta, TO Cy 6HJIH CI3y6HHH (G. Fubini), cDanKeH6epr (H. Falckenberg), Kap- 
TaH (E. Cartan), H. A. IIIHpOKOB H A. H. KOTeJbHHKOB. KOTeJbHHKOB je 
o BapHhaKy HanHcao HajgyxH H3BeinTaj [II. 1], y Kome je geTarbHo npHKa-
3ao zeros HcTpa>KHBatIKH pag. 1 
HACTABA MATEMATHKE 
Kao HIT° je Beh peiieHo, llocme 3aBpinema crryglija maTemaTHKe H 
c4)H3HKe Ha 3arpe6anKom yHHBep3HTeTy, BapHhaK je geceT comma, OJT 
1888. go 1898, pagHo Kao ripocipecop cpegthe inKane, 3aTHM riposogH KpaT-
KO pee Ha IIIymapcKoj aKagemHjH y 3arpe6y, ga 6H y6p3o ripeniao Ha 
CDHJ10301:131CK14 cl)aKy.ilTeT, H Ty OCTaO Kpaja CBOT pagHor BeKa. 
Ca nyHo BOJbe H cTBapanaiiKH ce 6aBHo HacTaBom maTemaTHKe y 
cpegiboj II1KOJIH. B140 je npHcm.rmna yBoberba mogepHHx merroga H Hayil-
H14X gocTHrHyha y HacTaBy. HpeBeo je H AonyHmo HeKe XotieBapoBe 
yll6eHHKe maTemaTHKe 3a cpegibe'come, H riecTBoBao y pa3maTpuby H 
gollometby HaCTaBHHX miaHoBa 3a rHmHa3Hje. 0 HacTaBH maTemaTHKe 
Ham/Ica° je HH3 pagoBa y HacCitheftom eject -wig. 
YlletlaTJbHBO cBegotiammo o BapHhaKy Kao HacTaBHHKy y OcHjenKoj 
peamm Haria3Hmo y cehaibvfma MHJIyTHHa MHJIaHKOBHha [II. 8] (BHgeTH 
TaKo1e [II. 4]: „Arm y BHIIIHM pa3pegHma oceTHcmo jegxy -,n3pmhy pyKy. 
Ham pa3pegHH cTapelimxa nocTage jegaH mmagH AOKTOp maTemaTHKe KOjH 
ce BapHhaK 3Bao H cBoje Hme y Haynli ocBeT.11ao. OH Hac je I -Tam° go maType, 
a ogmax nocae Tom ammo je y 3arpe6 3a npocipecopa YHHBep3HTeTa. 
BapHhaK je Hmao Ha meHe HajBehll ymnaj OA CBHX mojllx HacTaBHHKa. OH je 
npoHamao y meHH moje cTBapHe CII0C06HOCTH H pa3BHO HX C nyHo .Tby6aBH H 
Tpyga. OH me je Harmo ga gemm labHFy, ynyTHo me KaK0 ce H3 me yqH H 
1 CBH H3BemTajH cy gaTI4 y: 143BeCTHSI 43143ffico-maTemaTHgecKoro o6illecTBa 
rips Ka3aticKom numepcHTeTe, Tom II, cep. 3, (1927) 62-126. 
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ocBegoviHo me ga, Kao camoyK, maramm, aJIH Teme.Tbm4m pa1oM, mory garbe 
gocneTH Hero ocaamajyhH ce Ha Ty by nomoh. OH Me je Hatimmo camocTam-
H14M Y meHH ce pognaa ,Tby6aB 3a HayKy H aM6HI1Hja is joj cmyxlim." 
YtiecTByjyhll Kao HcTpa>KHBam y pa3Bojy maTemaTHKe H cnelmja.rme 
TeopHje pe.TIaTHBHOCTH, OH je mHora 3Harba H3 THX 06JIaCTH ripeHocHo cTy-
geHTHma Ha CBOjHM pegOBHI4M yHilBep314TeTCKHM npegaBalbHma. Y3 yo6H-
majeHa Hpegasama 143 HojegHHHx o6.nacTH maTemaTHLIKe aHamH3e (gHcbe-
peHgHja.aHH H HHTerpaHHH patiyH, TeopHja cfn/HKgHja, gli43epemAHja.11He 
jegHantme, BapHjagHoHH paLIyH , e.111411THITHe ItymacHje, anre6pa), KOA the-
ra Hawna3Hmo H Ha caegeha npegaBaiba: 
— TeopHja cKynoBa, KomnaeKcHa myaTinumKagHja, reomeTpHja 
.11o6ameBcKora H IIpHH11141-1 pe.TIaTHBHOCTH, reomeTpHja Ha Kyrim 
H Ha nceygocckepH, 	BepoBaTHohe, HHTerpamHe jegHatunde, 
TeopHja HHTerpalmjenHja H TeH3OpCKH patiyH. 
3aTo je cacm4m Hcnpamia ogeHa B. AaAHha [II. 7]: ,,... off je Ha 3a-
rpe6amKom cBerizaHurry yBeo gyx cyBpemeHe maTemaTHKe yBoJehH y 
HacTaBy HOBe nojmoBe H cTaBoBe KOjH cy ce ynpaBo Taga cbopmHpa.rm y 
maTemaTHum". 
'hypo Kypena, HajHcTaKHyTHjH ytieHHK H capagm4K BapHhaKa, oBa-
KO mime o 1-beTOBHM npegaBaibHma [II. 6]: „Ha mamo KojeM cBerflumurry 
Ha cBeTy mom° ce y TO go6a tlyT14 0 CBHM THM cmapHma, a 110FOTOBO Ra 
614 HX cBe npegaBama jet Ha Te HcTa oco6a. H3 Tora ce BHAH KaK0 je Hay-
turn H negaroniKH HHTepec Bna)HMHpa BapHhaKa 6H0 BeJIHK ..." 14 gam:3e 
[II. 5]: „MaTemaTHKy je npegaBao npeKo 50 rogHHa AaBao je )ojaM 
go6pa, mllpHa H 6.naroHaKaoHo pacno.no>KeHa moBjeKa. TBaK je y ibemy 
HcTogo6Ho ocjehao cTporor HaynetbaKa H of a — neiarora. CTy)eHTH cy ra 
110IIITHBaJIH H BOJbeJIH H TO THM mue, LIHM cy ra mune yno3HaBa.11H. 
YnyhHBao je Ha pa3He mbHre H cnHce, H HHje Tpa>KHo ga My ce of roBapa 
6am oHaKo KaKo je npegaBaHo." 
HEEYKJIHACKA FEOMETPHJA 
HaKo je HeepcmgcKa reomeTpHja HacTaRa Tpligecemx rogHHa 
nponmor BeKa, 2 Ibex nyHH ›KHBOT je none° 1865, HcTe rogme Kaga je pobeH 
Briaglimlip BapHhaK. HaHMe, Tapa ce nojaBHo npBH 0A3HB Ha HOBO normege 
Ha reomeTpHjy. BH.11a je TO KenHjesa HpHmeg6a Note on Lobatschewsy's 
imaginary geometry (Philos. Mag., London). Kag je BapHhaK cacao Kao 
maTemaTHilap H HariHHK, HcTpa)KHBaiba y 06JIaCTH HeeyK.rmgcKe reome- 
2 IIpBH pag flo6avieBaKor (H. H. Jlo6atieBocliti, 1792-1856) 0 nattanax ieame-
rapuu inTamnaH je y Ka3aHmom Becrrxmcy 1829. romme, Boa,ajeB (J. Bolyai, 1802-1860) 






Tplije 6liaa cy y nyHom 3aMaxy. BHRa je TO Taga csexa, npliBRaima H li3a-
30BHa o6RacT licTpaxlisama Kojoj cy MHOFH HCTaKHyTH maTemanmapH 
Tora BpemeHa 110CBeTHJIH BeJIHKH geo CBOT cTBapaRamTBa. H BaplihaK je 
6lio je) aH og 1-1314X. npBH lbeFOBH pagoBli 6HJIH cy H3 pawn/fin/um 
maTemaTWIKHX 06macTll [3.1-3.8]. 
Fo)HHe 1903. nojamo ce ripBli BapHhaKoB pag nocBeheH reoMeTpH-
jH J106alleBCK0Fa. Bliaa je TO npaBa cTyglija, Ha 50 cTpaHa, HanlicaHa 6JIH-
CTaBO jacHo, H3 Koje ce ogmax BligH Aa je ayTop gy6oKo npoHHKao y Ty 
o6RacT. OBy reomeTpHjy je npBo HCIIHTHBa0 nomohy FloeHKapeoBor mo-
geRa. Y KacHHjHM pagoBlima, 3a gHpeKTHo HCI1HTHBalbe paBHH H npocTo-
pa Jlo6atieBcKora, npegRo>KHo je H pa3paglio noce6aH nocTynaK. HaKo je 
licTpaxliBaibe criposegeHo aHaJIHTITLIKH H, npema Tome, o6HRyje cpopmy-
Rama H H3pagyHaBaH)Hma, TeKCT ce 1-114Ta ca RaKohom H y>KHBathem. M TO 
3aTO LUTO CBaK0 norRawbe Hma jacHy reomeTplijcKy Hgejy, Koja je npBo 
peaRH3oBaHa Ha norogHo H3a6paYmm cneliHjaRHHm cariajeBlima, a 3aTHM 
goBegeHa winner cayqaja. Haj3ag, aHaJIH3OM Tor miner cnynaja, Ba-
pHhaK npegoiTaBa gHTaBy Jiene3y HOBHX cneJHjaMHHx cariajeBa. M3Rara-
ibe y mecT pagoBa nocBeheHHx oBoj npo6RemaTlilill, y o6Hmy o 175 cTpa-
Ha, a KojH cy o6jawbeHH y naconmy Pa) JA3Y y Bpemelly og 1903. go 
1909. rogme, TaKo je Reno cpebeHo H clicTemaTli3oBallo, ga npegcTawba 
3aoKpy>Kelly liemmy. Y3 MHHHMaJIHy pegaKliHjy, 6HRa 6H TO Rena MOHO-
rpaclmja, Koja 6H H ganac 6lima o HHTepeca. 
FeomeTpHja Jlo6aneBcKor ce pa3RH-
Kyje og eyKRligcKe reomeTpHje n0 aKCHOMH 
napaReRHocTli: y eyKRligcKoj paBHH, Kp03 
Tamcy E BaH npaBe g npoRa3li jegHa H camo 
jeglla npaBa Koja He cease g; y paBHH J1o6a-
iieBcKor Kp03 E npoRa3li 6e36poj TaKBHX 
npaBHx. Me by mlima, gBe ce noce6Ho 
OHe cy rpaHligHe, Tj. npBe y cKyny npa-
BHX Koje ripoRa3e Kp03 E a He ceKy g (CJI. 
1). 3a HDHX H Ka>Kemo ga cy napaRealle ca g, 
jegHa y jegHom, a ipyra y gpyrom cmepy. 
03Ha'114M0 ca F opToroHam-
Hy npojeKlilijy TanKe E Ha npaByg. 
Y reomeTplijH EyKaliga npaBa 
Koja npoRam Kpo3 E a napaReRHa 
je ca g o6pa3yje ca EF npaB yrao. 
Y reomeTpHjH Jlo6ageBcKor cBaKa 
og gBe napaReme o6pa3yje ca EF 
oiliTap yrao (CR. 2). 
TH cy yrRoBli nogygapHli H 




111TO je Ta ygarbeHocT sepia, yrao je maH,H. OgroBapajyha ckHKIAHja o3Ha-
gaBa ce ca 11(x), TO je yrao napamermocTH K0i14 ogroBapa ciclymumjy 
11(x) ogpegium cy join Jlo6amescKH H Baibaj. OHa ce nojawbyje y cKopo 
CBHM topmynama reomeTpHje J1o6ageBcKor. 
flapaneaHe npaBe, y cmepy 
napamenHocTH, „Hmajy 3ajegHH1Ky 
6ecKpajHo ga.11eKy TanKy", HJIH, Aa 
ynoTpe6Hmo BapahaKos H3pa3, 
„Hmajy 3ajegHritucH Kpaj". 14 TaKo, 
goK eyKRHgcKa npaBa Hma canto jejHy 
6ecKpajHo ganeKy TagKy, npaBa y 
reomeTpHjH J1o6ameBcKor Hma TABe 
Tax:Be mince, Hma gBa Kpaja. CBe 
npaBe Koje cy meby co6om napamenHe 
Hmajy 3ajegHwiKH Kpaj (c.a. 3). 
H ynpaBo KopHcTehll Ta gBa Kpaja, BapHhaK gona3H go jegHarnme 
npaBe JIHHHje. HOCTyIlaK KO* je npH TOM npHmeHmo je caegehH: 
YOIIHMO y Ta'iKaMa Ni (n 1, 0) H N2(n2, 0) oce X Hopmane Ha Ty ocy. 
OHe ogpebyjy geTHpH Kpaja a, /3, y, 6 (c.a. 4). 






3aTo Te ikBe Hopmame Hmajy qeMpil 3ajegHwiKe napanene. ABe OA 
IbHX, g1  H g2 cy cnomanme; oHe Cy ogpebeHe ca a H j3 , OT(HOCHO ca y H 6. 
gpyre ;Ise, g3 H g4 Cy yHyTpanme, oHe cy ogpebeHe cap H 6, opcHocHo ca a 
H y H ceKy ce y cpeRHHH S gy)KH NiN2 . Cnaibaume napme.11e g 1 H g2 HHTH 
ce ceKy, HHTH Cy napa.menHe. 3a TaKBe lipase y paBHH TIo6atiescKor Kawe-
MO ga cy MHMOHJIa3He.3 14 Kao IBTO nap napanemiHx npaBHx y paBHH  JIo- 
3 BapHhaK He KOpHCTH Taj TepMHH. Koj Fbera cy TO npocTo HpaBe Koje ce He 




oatieBcKor lima cBoje OCO6eHOCTH, TaK0 H nap MHMOHJIa3HHX npaBlix lima 
cBoje. Jeglia OA li)lix je ga CBaKH nap MHMOHJIa3HHX npaBlix lima jegify 
canto 	3ajeglilit1cy liopmaay. Y caytiajy npaBlix g1  H g2, 3aje)HWIKa 
Hopmana RT riparia' Kp03 S. CTora, aKo ce H3 Taime M(x,y) npaBe 
cnycTli Hopmaaa MP Ha ocy X, go6lija ce iieTBopoyraoRSPMca Tpli npaBa 
yraa (ca. 5). (i-leTspTli yrao OBOr LieTBopoyraa je wimp. Y paBHH 
.11o6atieBcKor, 36lip yraosa ileTBopoyrna HHje KOHCTaHTaH H yBeK je maim 
o: ilempli npaBa yraa. HCTO TaKO, 36lip yrnoBa Tpoyrna HHje KOHCTaHTaH 






0 x 	0 
N 1 	 P N2 
CJIHKa 5 CJIHKa 6 
Homohy Tor tieTBopoyraa, BaplihaK, nocae oikpebeHlix li3panylia-
Bali)a, goolija jegliatumy npaBe g1 . ga. 6H H3Be0 jet liammy npaBe g3 , yMe-
CTO meTBopoyrna, nocmaTpa npaBoyrali Tpoyrao P M S (ca. 6). 
Kaj ce Ha jegliainme npaBlixg1 H g3 nplimem4 climeTplija c o63lipom 
Ha ocy X, goolija ce je)HaMHHa npaBe g2 ogHocHo g4 . BapHhaK, 3aTHM, cse 
tieTlipli jegllainme ca)Klima y jegliy: 
ex. 	Eieni . E2en2e_x (Eien i 	E2en2) th y = 0. 	 (1) 
HpH TOM je E 1 (E 2) = +1 Kag npBli Opyrli) Kpaj npaBe g i (i = 1 , 2, 3, 4) JIe>KH 
y II03HTHBHOM gent' paBHH; aKo je, naK, OH y rieraTlimom geay, ollga je 
E 1 (E2) = -1. AKO ce, join, yBegy noroglie o3HaKe, jegliatuma (1) ce mo>Ke 
3arilicaTH oBaKo: 
ex + ue-x - 2v th y = 0. 	 (2) 
HpaBa je, game, ogpebella Beal/lin/mama E ieni H E2en2 Koje cy, ca cBoje 
cTpaHe, o)pebeHe Kpajffilim Taiwama npaBe g. HaHMe, opToromnlie npo- 
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jeKimje THX KpajlbHx TatiaKa Ha X-ocy cy mince N1 (n 1, 0) H N2(n2, 0). 
YCJIOB 3a pearillocT 'Tam( (2) jecTe v 2 u2 > 0. 
H3 jegHatnnie (1) ce, cem nomeHyTa -gerrHpH, mory H3Becm H ;Tyr"' 
cnenHjaaHH cariajeBH. Ha npHmep, 3a npaBy Koja je napallenHa ca ocom +Y, 
a He ceiie ocyX, je n 1 = 0, n2 = n. AKO joj jour o6a Kpaja nexe y II0311THBHOM 
gem, paBHH, oHga je C 1 = E2 = +1. AKo je, naK, npaBa napaTienHa ca ocom +Y 
a Ha ocH X ogcega gym< iiHja je gpickma b, oneT je n 1 = 0, n2 = n = 2b. flopeg 
Tora, jegaH Kpaj Te napamme je y HO3HTHBHOM, a gpyri4 y HeraTHBHom ;way 
paBHH, na je cTora E l = +1, E2 = —1. 
Homohy jegHainme (2), BapHhaK ogpebyje jegHatmlly npaBe Koja 
npaTia3H Kp03 gBe gale TatiKe, 3aTHM npeceK gBe npaBe, Kao H yrao KOjH 
oHe o6pa3yjy. 
BapHhaK, TaKo1e, H3BOAH o6pa3aL 3a ygameHocT TaiiKe og npaBe, a 
nomohy rbera H jegHammy eKBHAVICTaHTHe avimije. EKBHAFICTaHTHa JIHHHja je 
cKyn TamaKa nHja cy ogcrrojaiba og jegHe npaBe — 6a3HcHe npaBe 4 — nogygap-
Ha. (14 y eyK.inigcKoj paBHH ce mo)Ke nocmaTpaTH TaKaB cKyri TamaKa. AJIH y 
eyK.migcKoj paBHH TO HHje Kpi4Ba mirmja, Hero ce cacTojH og gBe lipase Koje 
cy naparienHe ca 6a3HcHom npaBoM). 5 BapHhaK ogpebyje, npBo, jegHatamy 
eKBHAHcrraHTe qHja je 6a3HcHa npaBa — npaBa g 1 . CariajeBH Kag je 6a3HcHa 
npaBa HeKa og OCTaJIHX npaBlix gi HMajy CBaKH cBoje OCO6eHOCTH. BapHhaK 
HX cBe pa3MaTpa, a 3aTHM cse go6HjeHe jegnaimHe caxvima y jegHy — y onnrry 
je)HatrnHy eKBH)114CTaHTe. 14 Kao H paHHje KO) npaBe, H oBge, Ha OCHOBy Te 
oninTe jegHaimHe, aHam43Hpa H Apyre HHTepecaHTHe crienlijamie cnytiajese. 
IIpH H3riaBaiby npocTopa J1o6ageBcKor, BapHhaK npHmeibyje 
cawiaH nocTynaK. Y TaiiKama N1 (n 1 , 0, 0) H N2(n2 , 0, 0) oce X, nocTaBme-
He cy paBHH p 1 H p2 Koje cy Hopmamie Ha Ty ocy, goK je Kp03 ocy X 
nocrrawbeHa paBaH p3 Koja ca paBHH XY o6pa3yje yrao a (en. 7). 
Ta paBaH ceiie p 1 H p2 no npaBama o i H 02, Hopmamillm Ha ocy X. Y 
paBHH p 3 nocToje tieTHpH napaneaeg i ca npaBama 0 1 H 02 . CBaKa paBHH 
Koja je Hopmarma Ha p3 a nparia3H Kpo3 gi , napartemia je ca o i H 02 . 
PaBaH Ei je TaKo ogpebeHa yraom a H KpajeBHma E 1en1 H E2en2 npaBHx o i H 
02. BapHhaK ogpebyje jegHatmHy cBaKe og paBHH Ei , a 3aTHM cse Te 
jegHainme ca)KHma y onurry jegHanHHy paBHH: 
+ ci en1 - c 2 en2 e -x  — len' + e 2e '12 ) 
( 
z 
cos a th y+ sin a th — y = 0 
ch  
4 Y HeKHM paTkomma, Bapllhax KOpHCTH Teprsum „meTkatia", a y Apyrllm — 
„OCHOBKa". MH hemo KOpHCTHTH Tepmmi „6a3HcHa 
5 HpeTnocTaBKa Tka je eKBHAHCTaHTHa milmja npaBa JIHHHja je 	eKBH- 
BarieHam axcliome napaRenHocm. To je 3ana3llo JOIII 11p0KJI0 (410-485), ynpam-mx 
IlnaToHoBe alcajlemllje y ATHHH (BHAH: Zoran Luei6, Geometrija u ranovizantijskom peri-
odu, Metodika i istonja geometnje, Diveibare, 10-17 oktobar 1997; Matematieki institut 











OA ompHha ripBe HeepumgcKe reomeTplije go ibeHe noTnyHe 
aciplipmalilije, nponmo je )OCTa BpemeHa. Hpe cBera, canto ompHhe je go-
cTa gyro OCTaJI0 HeII03HaTO umpoj maTemaTHimoj jaBHOCTH. A 3aTHM, 
HaKo cy H J106ageBCKH H BOJbaj 3HaTHO pa3BHJIH HOBy reomeTplijy H npli 
TOM Hlicy HaHIIIJIH Ha npoTHBypeimocTli yHyTap Tor morwiKor cHcTema, 
TO jOIII HHje 3HaiIHJI0 ga ce, npli garboj pa3pagH, Hehe HaHhH Ha HeKy npo-
THBypeimocT, Tj. ga ce, nona3ehli OA HCTHX npeTnocTaBKH, Hehe HaHhH H 
Ha Tspbeibe T H Ha Tspbeffie Koje je Tspbeiby T cynpoTHo. 
Jegau OJT goKa3a ga je reomeTpHja J106alleBCKOr HCTO TOJIHKO 
JI0rIPIKH Hcripamia KOJIHKO H eyKJIHACKa reomeTplija jecTe HoeHKapeoB 
Mogen Te reomeTplije. 3a nRaHlimeTpHjy, OH je KoHcTpylicaH y II03HTHBH0j 
nallypaBHli eyiumgcKe paBHH C o63Hpom Ha X-ocy, c THM HITO je 3a 
KBagpaT gHtsepeffilHjana ayKa Kpme y3eT, yMecTo eyKaligcKor H3pa3a 
ds2 = dx2 + dy2, H3pa3 
(3) 
• 	
j Tj. H3pa3 KOjH e KapaKTeplicTliimH 3a paBaH JIo6ageBcKor. CJIWIHO ce, y 
II03HTHBHOM namyripocTopy eyKJIHACKOT npocTopa C o63lipom Ha paBaH 
x0y, mowe KoHcTpylicaTH HoeHKapeoB Mogen cTepeoMeTpHje Ho6ageB-
cKor. Mo)Ke ce noKa3aTH ga je reoge3Hjcica JIHHHja C o63Hpom Ha meTpHicy 
(3) nanyKpyr ca cpegmuTem Ha OCH X. Ka) je nallynpenHHK Tor HogyKpy-
ra 6ecKoHaimo BeJIHKH, off npena3H y nomynpaBy. TaKO je y HoeHKape-
OBOM MoTkeny reoRe3HjcKa JIHHHja, Tj. npaBa, npHKa3aHa OHHM HonyKpyrom 
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imje je cpeAmnTe Ha ocHX, Ham nonynpaBom ca notieTKom Ha OCH X, a Koja 
je opToroHanHa Ha Ty ocy. KaKo cBaKe ABe Tatme yoxieHe nonypaBm4 jeA-
H03HalIHO ovebyjy HJIH eyKnHAcKy npaBy Koja je opToroHarma Ha X HJIH 
nonyKpyr HHje je cpellHarre Ha X, y moileny je 3aTkoBarbeHa ocHoma Kapa-
KTeppicTmca lipase pea Kojoj je oHa jeAHo3Haxmo ovebella CB0j14M ABe-
ma Taimama. floAcemmo Aa  Tatwe X-oce m4cy pubygeHe y nocmaTpatbe; 
oHe HMajy ynory 6eCKpajHO Aanem4x TatiaKa. AKO je npaBa g npliKa3alla 
nonyKpyrom, ibeHa gBa Kpaja, A H B, TagKe cy oce X (cn. 8). 
CJIHKa 8 
HeKa je E Tainca Koja He npHnaTka npaBoj g. HocTojH 6e36poj Kpy-
roBa ca cpewarrem Ha OCH X a KOjH He ceKy g, Ti. 6e36poj HeeyKnliAcKm 
npaBlix Koje npona3e Kp03 E H He ceKy g, ynpaBo 0HaK0 KaK0 H 3axTeBa 
HeeyKnHAcKa aKcHoma napanenHocm. Hapanene cy oiwebeHe TaiwamaA 
H E, oTwocHo B H E, AOK cy cBe ocTane MHMOHJIa3He ca g. 
AKO je y mop(eny HeeyKnHAcKa npaBa g npliKa3aHa eyKJIHACKOM 
nonynpaBom ca nogeTKom G Ha OCH X, G je jeTma theHa Kpajma TamKa. 
gpyra TaKBa TaxiKa je HCTOBeTHa ca eyKJIHACKOM 6ecKpajHo AaneKom 
TamKom npaBe g. CTora je jelma OA napanena npeilonella nallyKpyrom 
KojH je oTkpebeH TatiKama E H G, AoK je Apyra npeTko -geHa eyKJIHACKOM 
napanenom ca g Koja npona3H Kpo3 E (ca. 9). 
G 
CJIHKa 9 
CBH nonyKpyroBH KOjH npona3e Kp03 Taimy G, yKa•yilyjyhH 
11314X0By 3ajeTmHiiKy TaHreHTy g y TatIKH G, y moTteny penpe3eHTyjy cKyn 




Y mogeny, ocHa cumerrpHja y ogHocy Ha npaBy g je penpe3eHToBaHa 
eyKJIMICKOM HHBep3Hjom y ogHocy Ha g, aKo je g npHKa3aHa nonyKpyroM, 
OgITOCHO eyKJIWWKOM cHmeTpHjom, aKo jeg npHKa3aHa eyKJIMICKOM nonynpa-
BOM. KaKo ce cBaKa TpaHcctiopmagHja nogygapHocTH mo>Ke peaJIH30BaTH Kao 
npoH3Bog OCHHX cHmeTpHja, y mogeny ce mo>Ke peanH3oBaTH cBaKa Teopema 
Koja ce ogHocH Ha nogygapHocT. Y cTBapH, cBaKa Teopema reomeTpHje 
TIo6aileBcKor mowe ce HHTepnpempaTH y IloeHKapeoBom mogeny. AJIH, TO 
je, HcToBpemeHo, H HeKa Teopema eyKJIIMCKe reomerrpHje. Ha aKo reomeTpHja 
TIo6ageBcKor cagp>KH HeKy norwiKy npoTHBpetmocT, OHa ce mopa nojaBHTH y 
cBaKom mogeny Te reomeTpHje na H y OBOM KojH je je)aH geo eyKnHgcKe 
reomeTpHje. Apyrllm peimma, aKo eyKnHgcKa reomeTpHja He cagp>KH HHKaKBy 
morHnKy npoTHBpetmocT, Hehe je cagp>KaTH HH oHaj 1.13eH geo KOin IIHHH 
TIoeHKapeoB mown, na, npema Tome, HH cama reomeTpHja JIo6a -qescKor. Ha 
Tome not-H4Ba MeTHTHMHTeT reomeTpHje llo6aiieBcKor, Kao H JIerHTHMHTeT 
HcriliTHBatba Te reomeTpHje nomohy ibeHor HoeHKapeoBor moAeria. 
Kao HITO je Bel peneHo, ocHoma BapHhaKoBa npeoKynaglija je 
aHaJIHTHTIKa reomeTpHja Ro6amescKor. 3a HCHHTHBalbe y IloeHKapeoBom 
mogeny, OH KOpHCTH jeglly BpcTy reoge3HjcKlix KoopgmaTa KOjy je npeg-
JI0)K140 MaXTHH. 6 Te ce KoopgHHaTe gooHjajy Ha cnejehH Hamm (ca. 10). 
0 
CJIHKa 10 
HeKa je 0 Tainca Ha OCH X. Y3HMaMO je 3a KOOINAHHaTHH notieTaK 
eyKJIHgCKHX ripasoynimx KoopmmaTa. IlallyKpyr imayripenm4Ka r = 1 ca 
cpewuTem y 0 cetie ocy Y y TatIKH Q; TO je noneTaK reoJe3HjcKor Koop-
mmaTHor cHcTema. HonyKpyr y3Hmamo 3a ocy ?I, II03HTHBaH geo oce je 
oca YH3Ha) Q, HeraTHBaH geo oce je Hcnog Q (Tj. y mogeny je npliKa3aH 
ca Q0). 3a Taing M(x, y), reoJe3HjcKe KoopgymaTe cy = QN, y = NM, 
npli -qemy je N npeceK oce V H nonyKpyra ca cpewffirrem y 0 a Koji npo-
J1a314 Kp03 M. HpaBoyrne H reo)e3HjcKe KoommaTe noBe3aHe cy oBaKo: 
6 11. K. JlaXTHH, 06-o 061-10.4Th KOHKpetTill0.41'b liaTiallK08alliti ruzattumetTipuu 








x = cos non, y = sin n(ri). 	(4) 
KopmcTehH reoge3HjcKe Koopmmarre, BapHhax H3B0):(11 jegHatume 
3a HeKe cneullja.rme npase, Koje ce nocpegcmom cipopmyna (4) mory cse- 
CTH Ha 06JIHK KOjil je paHHje 143Be0lfeJI. 7 AaJbe 143BOAH TpHroHomeTpHj- 
cKe ckopmyne 3a npaBoyr.rm Tpoyrao y paBHH Ro6agescKor, jegHainmy 
Kpyra y OHLHTM 06JIHKy Kao H oHor ill* je cpegkanTe Tainca Q H Haj3ag 
jegHatumy cHcTema HeepumgcKHx KOHlIeHTpHx1HHX KpyroBa ca 3ajeg-
HWIKHM (HeeyKaHgcm4m) cpegfiurrem Q. Y mogeny, oBaj cKyn je npHica3aH 
XHIIep6OJIHIIHHM npameHom KpyroBa KOjH Cy opToroHanHH Ha OCHOBHH 
Kpyr AQB, Tj. Ha ocy reoge3HjcKor KoopgliHaTHor cHcTema (c.a. 11). 
CJIHKa 11 
A 	 0 
AKO ce, naK, nocmaTpa cKyn eyKJIHgCKH KoHueHTplitmlix KpyroBa 
(CJI. 12), yonaBa ce ga, Kag nanynpegHHK Kpyra pacTe, H)eroBo reoge3Hj-
CK0 cpegHurre (Tj. cpegHurre ca CTaHOBHIIITa reomeTpHje Ho6atieBcKor) 
cBe ce mune ygaJbaBa OJT eyKJIHgCKOr cpegHarra H npHonH)KaBa X-OCH. 
Kai Kpyr goTaKHe ocy X, theroso reogemjcKo cpegifinTe je TatiKa gogH-
pa a reoge3HjcKH no.aynpeHHK je oecKoHatmo BeJIHKH. 





CTora Taj Kpyr y mogeny peripe3eHTyje rpampllm Kpyr. TrberoBH 
nortynpelminn4 (oce) cy CBH napanenHn y HCTOM cmepy x y moTkemy cy 
npHKa3aHH .11ynllma nonyKpyroBa nlija cy cpeTnnuTa Ha OCH X a gognpyjy 
ocy Y (c.a. 13). 
CJIHKa 13 
Ha CR. 12, reoge3njcKa oca i  penpe3enTyje TaHreHTy rpaHwmor Kpyra y 
Taqm4 Q. HpH ocHoj climeTplljll C o63llpom Ha TaHreHTy, rpaHWIHH Kpyr ce 
npec.anKaBa Ha rpaHnimll Kpyr. Y mogeny, Ta ocHa anvieTplija je penpe3eHTo-
BaHa eyKrillAcKom moep3njom c o63llpom Ha 77 na je crora cllmeTpwnili rpaHn-
inill Kpyr npi4Ka3aH eyKallAcKom ripaBom Koja y Tatum Q Tkom4pyje ij. H Kao IIITO 
cBaKu Kpyr Koji Aognpyje X-ocy penpe3eHTyje rpaHwun4 Kpyr, TaK0 H cBaKa 
eyKangcKa npaBa Koja je napallemaX-OCH npnKa3yje rpallffinn4 Kpyr. Y OBOM 
Apyrom cariajy, rTeinillnn (oce) cy npliKa3aHll eyKangcKum no.11ynpaBama Koje 
cy opToroHaime Ha X-ocy. Ha OCHOBy OBHX reomeTpHjcKnx gmbeHnna, Bapu-
haK H3BOAH jeTtHarnmy rpammor Kpyra 3a cBaKy ojA oBe ABe HurepnpeTanlije. 




H eKB141114CTaHTHa anHlija ce y moge.11y mo)Ke npnKa3aTn Ha Asa 
Harnma. AKO je 6a3ncHa npaBa npnKa3aHa nanyKpyrom, eKBI4)114CTaHTa je 
npllKa3aHa ca gBa Kpy)KHa nyKa Koja npaaa3e Kp03 Kpajibe mime 6a3ncHe 




AKO je, sax, 6a3ucHa npaBa npliKa3aHa eyKJIHIICKOM nonynpaBom, II 
eKBHp(HCTaHTa je npllKa3aHa gBema nanynpaBama lc* cy (eyKallgcm4) 
cHmeTpirme y ogHocy Ha 6a3mcHy npaBy (ca. 15). 
BapllhaK je H3BeO jegHainme 3a cBaKy og oBe Beg HHTepripeTamje. 
Pag14 HCIIHTI4Baffia y npocTopy, BapllhaK je yBeo npocTopHe reoge3llj- 
cKe KoopguHaTe Koje Cy aHamorHe om4ma IIITO 14X je 3a paBaH yBeo TfaXTHH. 
HocmaTpajmo y eyKaHgcKom npocTopy npaBoynall K000:114HaTH14 
cllcTem (0, x, y, z) (ca. 16). 
CJIHKa 16 
110314THBH14 norlynpocTop C o63lipom Ha paBaH xy je HoeHKapeoB 
mogem npocTopa Jlo6atieBcKor. YOIIHMO ccipepy ca CHfflTM 0 H 
no.11ynpexmliKom 1, Tatmllje oHaj Ibex geo Kojki je H3HaT1paBHHxy. HO3HTHBaH 
geoz-oce y3ehemo 3a ocy , npeceK narlyccbepe ca paBHH XZ — 3a ocy r7, a npe-
ceK ca paBHH yz — 3a ocy . TaiiKa y Kojoj mallyabepa ceme z-ocy je noneTaK 
Q reoge3lijcKor KoopgmaTHor cHcTema. Tka 6ll ce ogpegline KoopgmaTe (, 
17, ) TagKe M, Tpe6a nocmaTpaTH nallyalpepy KoHgeHTpHimy ca npeTxog-
HOM, a Koja npo.na3H KpO3 Tatmy M. AKO je A TatiKa y Kojoj oca z ceile Ty 
gpyry naayabepy, owla je Q,4 = . Aarbe nocmaTpamo eyKJIHACKy paBaH Koja 
cagpxo4 M a napaaerfHa je cayz. 0Ha cetie gpyry noayccipepy no reoge3HjcKoj 
JIHH14jH Kojaxz ceiie y Tamm4 B. HyKMB Te reoge3HjcKe AHHlije je KoopgliHa-
Ta a myKAB reoge3HjcKe alim4je je KoopgliHaTa 77. Kao H y paBHH, ogpebeHe 
cy toopmyae Koje noBe3yjy KoopgliHaTe (. y, z) H (, 7/, ) TaiiKe M, 3aTHM 
jegHatume ccpepe, rpaHwiHe ccbepe H elCBHWICTaHTHe noBplull. 
HporiaBafbe TpaHotopmaullja y paBHH J1o6ageBcKor 3ampmeHllje 
je Hero y paBHH EyKaliga. Kao waycTpalmjy, BapHhaK HaBOAH caegehli 
nplimep. EyKaligcKoj TpaHc.naglijH gy)K oce y paBHH Jlo6ameBcKor ogro-




— TpaHcriaglija no napanem4 P ca ocom + 
— TpaHc.magHja no naparieRH P' ca ocom — 
— TpancnagHja no Hopmarm N Ha ocy y; 
— TpaHcriaglija no eKBHAHCTaHTH E timja je 6a3HcHa npaBa oca 
— Tpancnaglija no rpaHHLIHOM Kpyry G qHje cy oce napa.me.rme ca 





HaHme, y eyKrmgcKoj paBHH cm oBe lipase H KpHBe ammje ce Cali-
Bajy y jeglly npaBy H TO oHy Koja je napaRe.rma ca ocom , na ce H cse HaBe-
geHe TpaHcRagHje csoge Ha TpaHcnaimjy Aye oce 
BapHhaK je npormo cRegehe TpaHccipopmalmje: 
— TpaHc.magHjy no eKBHAHCTaHTH 11Hja je 6a3HcHa npaBa oca 
— TpaHcmagHjy Aye Hopmane Ha ocy ; 
— TpaHcaagHjy no napallenH ca ocom + 
— TpaHcaagHjy no napaaem4 ca ocom — 
— TpaHcRagHjy no rpaHligHom Kpyry imje cy oce napamenHe ca + 
— TpaHc.magHjy no Hopmarm Ha ocy y; 
— TpaHc.11agHjy no eKBHIIHCTaHTHOi JIHHHjH tinja je 6a3HcHa npaBa 
oca y; 
— TpaHc.rialmjy no npaBoj Koja npona3H Kp03 KOONHHaTHH 
noneTaK a ca ocom o6pa3yje yrao a; 
— poTagHjy OKO notieTKa KoopgHHamor clicTema; 
— TpaHcmagHjy no cemmmpKyaapHoj napa6arm. 
Ta KpHBa je reomeTplijcKo mecTo TagaKa jegHaKo ygasbeHlix og oce 
H Og rparnrimor Kpyra KO* je y HoeHKapeoBom moge.ay npegotieH npa-
Bom g napaneRHom ca ocom X (ca. 18). 
OgcTojatbe TagKe M og oce npegoneHo je nyKom Kpyra ca 
cpegmuTem y 0 a KOjH npaaa3H Kp03 M. OgcTojarbe og rpm/intim- Kpyra 
npegotieHo je eyKJIHACKHM ogcTojamem mince M og npaBe g. 
TpaHcotopmagHje cy Hcrarralle aHaJIHTHIIKH. rlyK Kpxse no Kojoj ce 
Tainca Kpehe H3pa>KeH je jegaHnyT nomohy ancglica, a Apyrm nyT nomohy 





opAHHaTa KpajibHx Tat-mica, na cy ogpebeHe KoHanHe jegHaqHHe ogro-
BapajyhHx TpaHcctoopmagHja. 143 THX jegHatiHHa ogmax ce moxe BligeTH ga 
JIH oHe nocegyjy CBOiCTBO rpyne. 3aTHm cy, nomohy ogroBapajyhmx HHCI)H-
HHTO3HMaJIHHX TpaHcctoopmagHja, game meTogom C. JIHja, ogpebeHe 
HHBapHjaHTe rpyne. Ha npHMep, K011 TpaHcnaglija no eKBHAI4CTaHTHI4M 
nHHHjama i-iHja je 6a3HcHa npaBa oca ocTajy HHBapHjaHTHe Hopmane Ha 
H o6pHyTo. Kog TpaHcnagHja no napanenama ca ocom + ocTaje HHBapH-
jaHTaH 6ecKoHamaH cKyn rpampumx KpyroBa; Taj cKyn Hma 3ajegimiiKe 
oce H cse Cy oHe napanenHe ca KoopgmHamom ocom + 
CIIEUHJAJIHA TEOPHJA PEJIATHBHOCTH 
13naglimHp BapHhaK je, Kao go6ap no3HaBanau HeeyKaHgcKe 
reomeTpHje, BeoMa 6p3o no HacTaHKy cneLHjaJIHe TeopHje penaTHBHocTH 8 
(CTP) yogHo ogpebeHe aHamorHje H3MeIy HOBO mexaHHKe H HeeyKnHgcKe 
reomeTpHje. „143rnega y HpBH Max napagoKcanHo", Kaxe oH, „ga y TeopH-
j14 peJIaTHBHOCTH, no KOjOj HeMa HHIIITa anconymo y cf)H3Him, HnaK HMa 
jegHa anconyma BenHtuma, a TO je 6p3HHa CBjeTROCTH. TaK0 HCTO y reo-
meTpHjH Ro6ageBcKora Hma anconyTHa jegHHHLia gy>KHHe." [2. 4]. Kao 
HIT° ce CTP CBOAH Ha KnacHnHy mexaHHKy y rpaHHimom cnytiajy mannx 
6p3HHa, TaK0 ce HCTO H reomeTpHja JIo6ameBcKora CB0)114 Ha eyKaHgcKy 
reomeTpHjy Kag nocmaTpamo mane JIHKOBe. „Ho Tag join "imam 3Hao", 
mime OH, „ga 6H reomeTpHja JIo6ameBcKora morma HOCTaTH ageKBaTall 
HHcTpymeHT 3a Tpempaibe HosHje mexamme" [2. 4]. IIHTajyhH 0 napa-
goKcHma KOjH cy npaTHRH pa3Boj HOBO TeopHje, BapHhaK je cmaTpao ga cy 
OHH BeoMa necTo Hoc.negHga KoprnnheFba eyKrumcKe reomeTpHje y 
8 CnenHjamfa TeopHja peJlaTHBHOCTH je KOHaIIHO clziopmymHcalla Kag je 
AjmurrajH (A. Einstein, 1879-1955) o6jaBHo HO3HaTH pall Zur Elektrodynamik der 
beweger Korpet; Ann.Phys. (1905) 891. 
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B JI agmmHp BapHhaK 
HHTepnpeTa4HjH oBe TeopHje, na je y tbemy nocTeneHo ca3peBana Hgeja o 
glipeKTHHjoj Be3H HeeyKsmgcKe reomeTpHje H CTP. 
Kaga ce Kpajem 1909. rogime y Hematwom Vacortucy 3a Ott3UKy 
(Physikalische Zeitschrift) nojamo ComeptseagoB (A. Sommerfeld) pag o 
CTP, y Kome je HOB TeopHja HHTepnpeTHpaHa y3 nomoh reomeTpHje Ha 
nceygoccbepH,9 BapHhaKy je ogamx 6Hao jacHo ga Ta Heo6Htma reomeTpH-
ja y cmapH penpe3eHTyje npocTop .11o6agescKora. Beh y npBoj 110310BHHI4 
1910. rogHHe BapHhaK je y HCTOM naconmy o6jamo TpH saga paga 0 
HeeyKaHgcKoj HHTepripeTaimjil CTP [2. 1— 2. 3]. HapegHe rogHHe o HCTOj 
TMH ox o6jaarbyje jegaH pag y gacoctucy 3a Ou3tticy, jegaH y Enacy Cpti-
cice AKaaemuje, H gp)KH npegaBalbe Ha cacTaHKy HemagKor gpyurma 
maTemaTHimpa, Koje je KacHlije npeBegeHo Ha II0JbCKH, pyCKH H (1)pamyc-
K14 je3HK [2. 4 — 2.6]. OBH pagoBH npegcTaBfbajy OCHOBy meroBor gonpH-
Hoca HeepumgcKoj HHTepripeTam4jH CTP, Ha tlemy je pawl() 6JIH3y TpH-
geceT rogHHa. Y pagomma [2. 4, 2. 6] H moHorpactojH [2. 25] Ha nperaegaH 
HaiIHH je H3J10>KeH pa3Boj iberoBe reomeTpmjcKe CJIHKe CTP, AOK je y pally 
[2.21] gaT nen nperneg Cl11431411KHX OCHOBa CTP. 
PagoBH BapHh.aKa 6HJIH cy 3ana>KeHH y Harmoj jaBHOCTH Tora go6a: 
iberoBH pe3yJITaTH cy ce II0jaBJ1,14BaJIH y pagoBHma gpyrHx ayTopa, H 
KomeHTapHcaHH cy og cTpalle II03HaTHX Hcapa)KHBatia, meby KojHma je 6H0 
H CaM NHIIITajH. Y jegHom nHcmy MHJIyTHHy MHJIaHKOBHhy 143 1911. rogH- 
He, BapHhaK KomeHTapHine npo6.11em reomeTpHje KpyTe 	Koja poTH- 
pa: „Os° je H3a3BaJI0 npHammy ge6aTy Koja BaM je BaJbga no3HaTa, ja cam 
C Einsteinom H3mjeHHo HeKOJIHKO nHcama o Tome" (B. MaKjaHHh [9]). 
ga 6H ce 6arbe pa3ymeo 3Hatiaj BapHhaKoBor papa H ogeHmo rberoB 
gonpHHoc CTP, cmaTparm CMO 3a KOpHCHO ga 0 HeKHM nliTaamma H3Hece-
mo H enemeHTe gaHannber crama y TOE o6.nacTH, na je HapegHo Hurararbe 
TaK0 H opraHH3oBaHo. 
FAJIHJIEJEB 	 PEJIATHBHOCTH. — KaacHtma mexamma 
nporiaBa KpeTaibe jegHocTaBHHx C1114314 11KHX o6jeKaTa Kp03 npocTop H 
BpeMe. Pa3Boj oBe aye Kp03 HcTopHjy gyro je 6H0 6JIHCK0 noBe3aH ca 
pa3BOjeM Apyrinc Hayinmx 1114C111411JIHHa, Kao IIITO cy acTpoHomlija, maTe-
maTHKa HJIH 4314110304)Hja. AaHaC ce cmaTpa ga je OCHOBHe KoHType KflaCH-
tme mexamfice 110CTaBHO rammej (G. Galilei, 1564-1642), KOjH je 3anotwo 
cHcTemaTcKy aHamny H eKcnepHmeHTaJmy nposepy 3aKoHa KpeTatba 
TeJIa, nocmaTpamem KpeTarba H143 cTpmy paBaH, cao6ogHor nagama, HJIH 
KOCOr xliga. OH je KpeTarbe TeJIa H3riaBao nocTaarbajyhH nirrarbe ioe H 
'cab ce Heurro gorogmllo. TaKo cy mepeiba npocTopa H BpemeHa noctrana 
He3ao6Haa3Ha y cl1143H4H. 




CBoj nyHH pa3BOj K.nacwrna mexaHHKa je go)KHBena y HAejama 
lbyTHa (I. Newton, 1643-1727), KOjH je ycneo ;la OCHOBHy cTpyrrypy oBe 
HayKe H3pa3H tlopmynagHjom TpH OCHOBHa 3aKoHa mexaHHKe: 
— 3aKon uneptfuje: Teno Ha Koje He Aenyje HHKaKBa cHna Kpehe ce 
6e3 npomeHe 6p3HHe; 
— 3aKoH berwearba cum: y6p3ame Te.na cpa3mepHo je Mall Koja Ha 
thera genyje; 
— 3aKon aKuuje u peaKuuje. 
Flonowaj Tena y npocTopy oApebyje ce yBeK y oaHocy na HeKa gpyra 
TeJIa, HJIH, KaK0 ce necTo Ka>Ke, y oikHocy Ha HeKH pecbepeHTHH cHcTem. Y 
TOM cmHcny mo>Ke ce pehH Aa je nonowaj TeJIa y npocTopy penaTHBaH. Ho-
IIITO je KpeTame npomeHa npocTopHor nono>Kaja y TOKy BpemeHa, H Kpe-
Tame je penaTHBHo. KaKaB cmHcao Hma penaTHBHOCT KpeTarba y KJIaCH-
tmoj mexaHlinH, mo>Ke ce 3aKJbyilliTH aHaJIH3OM 3aKoHa HHep4Hje. Y TOM 
3aKoHy FoBopli ce o KpeTaby TeJIa 6e3 npomeHe 6p3HHe. Y ogHocy Ha KOjli 
pectlepeHTHH cHcTem? OAroBop KnacHnHe mexaHHKe HHje jegHo3HaiiaH: 
aKo je 6p3HHa Tena KOHCTaHTHa y Op(HOCy Ha HeKli pecbepeHTHH ciicTeM, 
ollAa je °Ha KOHCTaHTHa H y ogHocy Ha CBaKli Apyrli cHcTem KOjli ce Kpehe 
KOHCTaHTHOM 6p3HHOM y OAHOCy Ha oHaj npBH. CBaKH TaKaB CHCTM Ha31-
Ba ce unepuujamiu pecbepeHTHH cHcTem. 14HepnHjammx CHCTM Hma 6e-
CKOHatIHO MHOFO, CBH ce OHH Kpehy KOHCTaHTHOM 6p3HHOM jegaH y ()Tfo-
cy Ha Apyril, H cBaKH je noRjeTmaKo go6ap ca rnelnuirra He camo 3aKoHa 
HHepucHje, Beh H Apyrlix 3aKoHa mexaHHKe. 3a nocTojarbe MHOHITBa HHep-
nHjanHHx cHcTema, eKBHBanelITHHX ca rnemunTa 3aKoHa mexaHHKe, 3Ha0 
je join FaaHnej. OBaj Ba>KaH 3aKJbytiaK 6Ho je OA cymTHHcKor 3Hagaja 3a 
pa3BOj KaK0 IbyTHOBe mexaHHKe TaK0 H AjHIIITajHOBe CTP. 
Fa.aurzeje6 Cipunqua peizatTateuocCau: 
3aKottu mexaktuKe cy ucia oi o6auKa y Mat uttepuuja.auum cucru emuma. 
3a limycTpaglijy nprmnima penaTHBHOCTH BapHhaK HaBoAH npHmep 
gBa cl)H3Hgapa KOjH HcTpa>Kyjy 3aKoHe KpeTarba: aKo ce jegall OA IbUX Hama-
3H y BO3y KOjH ce Kpehe KOHCTaHTHOM 6p3HHOM (y oAHocy Ha HacHn), Hahll 
he OH HcTe 3aKoHe Kao H oHaj KOjH 14CTy II0jaBy HcTpawyje Ha tiBpCTOM 
ApyrHm peimma, Tema Koja ce Hana3e y HeKom CHCTM Kpehy ce Ha noTny-
HO HCTH HatIHH, 6e3 o63Hpa Ha TO ga JIH nocmaTpaii mHpyje HJIH ce Kpehe 
KOHCTaHTHOM 6p3HHOM y ogHocy Ha gaTH CHCTM [2. 4, 2. 21]. 
KJIACH1TAH 3AKOH CABHPAlbA BP3HHA. — MaTemaTmiKe 
jegHainme Koje nOBe3yjy npocTopHe H BpemeHcKe KoopAHHaTe y ABa 
HHepLHjaJIHa cHcTema HamBajy ce FanHaejeBe TpaHccbopmanHje, H oHe 
npegcTaBJbajy maTemaTHqKy peanH3agHjy FaJnuiejeBor npliHnlina pena-




Koja je Hmana BeJIHKH 3Hwiaj ripll HacTaHKy CTP: TO je goopo 1103HaTH 
KJIaCHIIHH 3aKOH ca6Hparba 6p3HHa. ilpeMa TOM 3aKOHy, aKo ce B03 Kpehe 
6p3HHOM OR 50 km/h y ogHocy Ha HaCHH, a HyTHHK y Baroxy xoga y cmepy 
KpeTama BO3a 6p3HHOM OA 3 km/h, oHga je 6p3HHa nyTHHKa y ogHocy Ha 
HacHn jegHaKa 50 + 3 = 53 km/h. 
Kaactittan 3aKott ca6upatba 6p3utta: v = v 1 + v2 . 
H nopeg Tora HITO je go6po 3Ha0 ja ce HHeptwjanHH CHCTeMH He 
mory pa3JIHKOBaTH ca rnegmurra 3aKoHa mexaHHKe, IbyTH je, linaK, y cBoje 
npinnwrie nplipogHe 4 ono3octoje yHeo noce6Hy npeTnocTaBKy o 110CTO-
jai-by ancoitytTatoi CipoaTtopa. AIICOJIyTHH npocTop no CB0j0j Hp/T(4m 
ocTaje yBeK HCTH H HenommiaH, a aIICallyTHO pee upon/ me jegHonliKo, 
6e3 o63Hpa Ha KpeTame Tena. YKa3yjyhll Ha HeOTI13)KHBOCT OBaKBHX cxBa-
'raffia, BapHhaK HCTIPIe mum.rbeffie BenliKor 4:114J1030Cba Pybepa BOILIKO-
Bitha, KOjH je, Kao npHpogrbaK, 6140 110T1IyHH peiIaTHBHCTa. „BoinKomh je 
6140 gy6oKo yBjepeH, Aa MH arICOnyTHO KpeTarbe HliKaga HH Ha KOjH HalIHH 
He moxemo pa3JIHKOBaTH OA penaTHBHor" [2. 21]. 
AIICORyTHH npocTop HHje Hamao cBoje mecTo y oKBHpy KnacHnHe 
mexamme, a noce6aH 3Hagaj HHeptAlljanHHx CHCTM OCTaO je HejaCaH CBe 
HacTaHKa AjHulTajHoBe °macre TeOpHje peRaTHBHOCTH. 
0 KPETAMY CBETTIOCTI4. — rag i Haej eB 11pIIHIIIIII penaMBHOCTH BpegH 
3a cse nojaBe y mexamllAH. „MexaHHKa je gogyme Temen, 4Hjene cl)H3HKe, aim 
je camo jegaH Ibe314H nocBe maneHH Alio", axe BapHhaK [2. 21]. Ha ocHoBy 
rieiba gpyrmx geRoBa c1)14314Ke, Kao IIITO Cy 01ITHKa H HayKa 0 eneKTpmAHTeTy 
H marHeTH3my, cmaTpano ce ga arICORyTHI4 npocrop, aKo HOCT0j14, HHje npa-
3aH, Beh Aa je Hcrlyll3eH HeKOM BpJI0 ItHHOM enaCTWIHOM cyncTaHgom, Koja je 
)o6HJia Hme ethap, H Koja je Tpe6ana 6HTH HocHnag eReKTpl/PIHHX H marHemx 
nojaBa. ETap je 3a CBeTJIOCT 6110 OHO HITO je Ba3gyx 6140 3a 3ByK. AKO H3B0p 
CBeTJIOCTH mllpyje y ogHocy Ha eTap, 6p3HHa CBeTROCTH H3HOCH C = 2 • 108 m/s, 
goK 6H 6p3HHa CBeT.TIOCTH 113 H3Bopa KOjH ce Kpehe y ogHocy Ha eTap, npema 
KJIaCHIIHOM 3aKoHy ca6Hpall3a 6p3HHa, morna 614m Beha HJIH Mama og c, y 3a-
BHCHOCTH OA cmepa H3pameHor 
BapHhaK pa3maTpa pa3He xHnoTe3e o eTpy, Kao H HeKe eKcriepH-
meHTe y3 HOMOh KOjHX ce oBe xlinoTe3e mory npoBepHTH. OH noce6Ho 
Hcalpie HopemAoBy (H. A. Lorentz) xHnoTe3y eTpa KOjH MHpyje, Kp03 
KojH csa Teaa npona3e a ga ra He nomepajy. „.11opeHgoBom XHHOTe3OM 
anconyTHo mllpyjyher eTepa, maTepHjaaH3HpaH je y HeKy pyKy Newtonov 
arICallyTHH npocTop" [2. 21]. 
Aa 6H o6jacHHo Hgejy eKcnepHmeHTa KOjH je rogllHe 1881. H3Be0 
amepHiiKH cjoH3Hgap MajKeMCOH (A. A. Michelson), 1° BapHhaK ce no3HBa 
10 FoAime 1887. Majicencoli 14 MOpJ114 (E. Morley) cy HCTH excriepHmeHT 143BeJIH 
3ajegmfqx14, ca BehoM Tatmoinhy. 
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Ha aHamorHjy 1/13 aKycTHKe (HayKe o 3ByKy). Y mHpHom Ba3Ayxy 3ByK ce 
umpH Ha cBe cTpaHe HCTOM 6p3HHOM. Ho, aKo ce Ba3gyx Kpehe, 3ByK he ce 
y pa3HHM npaBIAHma 11114pHTH pa3HHM 6p3HHama. Y cmepy y Kome gyBa 
BeTap 3ByK ce Kpehe 6p>Ke, a y cynpoTHom cmepy cnopHje Herwm y npamAy 
HopmanHom Ha npaBag BeTpa. „flyCTHMO RH 3ByK HajnpHje ga npeBanil 
HeKH HyT y cMjepy BjeTpa, oHAa Aa ce og6Hje Ha KaKBOM 3Hgy, na Hi:whit 
11pOTHB BjeTpa ga ce noBpaTH oAaKme je Homo, Tag he OH 3a TO Tpe6aTH 
mune BpemeHa, Hero JIH Kag 6H HCTO TOJIHKH nyT Hmao npeBaJIHTH amo 
TMO y npaBgy OKOMHTOM Ha cMjep BjeTpa" [2. 21]. MajKencoH je HOCTaBHO 
lurralbe Ila Jill he ce, 36or nocTojaffia eTapcKor BeTpa npH KpeTamy 3em.rbe 
Kp03 npocTop, H CBeTROCT noHamaTH Ha HCTH HaIIHH, Tj. ga RH he KpeTame 
CBeTROCTH Hanpeg-Ha3aA y npaBgy KpeTalba 3em.ibe TpajaTH Ayxe Hero 
KpeTame y HOpMaJIHOM npaBny. Pe3ysiTaT eKcnepHmeHTa je 6Ho HeraTH-
BaH: pa3JIHKe y 6p3HHH KpeTalba CBeTROCTH HHje 6Ha0. 
Ep3utta ceetTi.nocaiu tie 3a6ucu oo vetTiatba u36opa, u ucirta je y 
C6UM uttepquja.artum cucirtemuma: c = c'. 
Pe3ynTaT je 6Ho 3aroHeTaH H Te111K0 npHxBaTJbHB, jep je 6Ho y cynpoT-
HOCTH ca KRaCIPIHHM 3aKoHllma ca6Hpaisa 6p3HHa. 
Ra 6H o6jacHlio HeraTHBaH pe3yJITaT MajKeRCOHOBOr excnepHmell-
Ta, .11opemA je H3He0 CMeRy XHHOTe3y, HO KOjOj ce CBaKOM Tem/ npH 
KpeTalby Kp03 eTap cKpahyjy immeH3Hje y cmepy KpeTalba, AOK nonpetme 
AHmeH3Hje ocTajy HcTe. „CHTyanHja y Kojy je TeopeTcKa ct)H3HKa 3allana 
ycaHjeA Herammor pe3yaTaTa Michelsonova noKyca, 6H.ma je BeoMa 
'mama". .11opeHnoBa xHnoTe3a je mune H3r.11egana Kao HeKa maTemaawma 
TkocKatilina Hero Kao npaBo o6jambethe nojaBe [2. 21]. 
IIPHHUHITH CHEIIHJA.TIHE TEOPHJE PEJIATHBHOCTH. — TaKBa 
je 614.ila cHTyanHja cse go  1905. rogHHe, Kaga ce nojamo NHILITajHOB pag 
o eaeKTpogHHammAH noKpeTHHx Tem.. IberoBo peinerbe npo6.11ema ce 
yKpaTKo mo>Ke HCKa3aTH Ha c.ilegehH HallHH. 
a) flocmaTpaffiem KpeTama CBeTROCTH He mo>Ke ce yTB13):114TH 110C-
Tojaibe eTpa (ancosiyTHor npocTopa). THme je xHnoTe3a eTpa nocTana 
HenoTpe6Ha, a npHHIAHn peRaTHBHOCTH je I-Tom/Tex H Ha eneKTpomar-
HeTHe nojaBe. 
6) Bp3HHa KpeTalba CBeTROCTH je He3aBHcHa oA KpeTalba H3Bopa 
CBeTROCTH. OBa 11m-bump ce mopa ITHXBaTHTH 6e3 o63Hpa Ha TO IIITO 
°Ha npoTHspeim KJIaCH11HOM 3aKOHy ca6Hpama 6p3HHa, a cyg6HHa oBor 
3aKoHa 6Hhe peineHa KacHHje. 
OBa Asa HcKa3a y Cy111THHH npegcTawrbajy OCHOBy maTemaTligKe 
cfrpyKType CTP, IIITO BapHhaK BeoMa jacHo yonaBa. 0 npHinn4ny pena-
THBHOCTH OH mune caeAehe: ,,... H3Bogehli y 3aTBopeHom cHcTemy noKyce 143 




HOJIHKO y npamw HJIH mHpyje. fib TOM naK, IIITO ce HHKaKBHM HH eneK-
TplrEIHHM HH 01ITI411KHM noKycom HHje Aama ogpegHTH 6p3HHa rH6aiba 
3em.rbe Kpo3 eTep, 3aKJbrIHO je Einstein, ga TaKBH noKycH H He mory nohll 
3a pyKom, Tj. OH je nponmpHo Ba.TbaHOCT ripHmAlina peRaMBHOCTH H Ha 
eneKTpomarHeTHe nojaBe" [2. 21]. Maim AaJbe OH Ka>Ke: „IloKyc Michel-
sOnOv, KOjli ce OCHliBa0 Ha npeTnocTaBgH, ce CBjeT.TIOCT nmpH C pa3nH-
IIHTHM 6p3HHama y pa3HHM cmjepoBHma, npema Eisteinovu npHH4Hny pena-
THBHOCTH, HHje Aao HliKaKBa pe3ynTaTa, jep ra HHje HH Morao gam. Bp3HHa 
pacnpocimpana CBjeT.TIOCTH y npa3Hom npocTopy yHHBep3anHa je KOHCTaH-
Ta. To je gpyrm nocTynaT Einsteinove TeopHje penaTHBHocm". 
NHILITajH je npHxBaTHo timbeHlige a) H 6) Kao nocTynaTe HOBO 
TeopHje, a cyKo6 OBHX nocTynaTa ca KJIaCIPIHIAM 3aKOHOM ca6Hpatba 
6p3HHa peinHo je KOH3HCTeHTHO, H3BOTkehl4 HOBH 3aKOH ca6Hpama 6p3H- 
Ha. „Einstein je naK gpxcao, 	o6a oBa cTaBKa mory OCTaTH ynopego. 
Einstein je HanpocTo 3rpagH, 1.11TO jy je nogHrao Lorentz, H3BagHo Teme-
Jbe H IIOHOBO je nog3Hgao" [2. 21]. 
CBa npeTxo)Ha pa3maTpaiba ce mory ca>KeTH y ABa OCHOBHa nocTy-
naTa, Ha KOjHM ce 3acHHBa CTP: 
1. Ajtaufitafttoe Ctputtqua pe.naCauettocritu: 
3aKottu 011314Ke cy uaTtoi o6.atica y CeLat utteptfujamtuht 
cuctitemuma. 
2. Bp3utta c6eaaoctitu je Konaqua u ucuia y CeittM utteptfujaAttuht 
cucCtiemuhta. 
lipBH nocTynaT yonniTaBa FanHnejes ITHH111411 penaTHBHOCTH He 
canto Ha cBeTnocHe nojaBe, KaK0 TO cyrepHine eKcnepHmeHTanHH pe3ya-
TaT MajKencoHa H Mop'HO, Hero H Ha cse clm3Hince nojaBe. 11 
PEJIATFIBHOCT BPEMEHA H IIPOCTOPA. — Ja 6H pa3jacHHo pena-
THBHOCT nojMa BpemeHa, BapHhaK HaBOJAH jegHocTaBaH npHmep ABa nocma-
7a-cm KO*, KpehyhH ce je)aH y of Hocy Ha gpyrora KOHCTaHTHOM 6p3HHOM, 
pa3memyjy cBerrnocHe cHrHane KopHcTehH orne)ana. „MowHaag A 143 
npBor CHCTM 6aiH 143 0 3paK CBjeTJIOCTH Ha 3pgano Apyror clicTema, Koje 
he ra pectmeKTHpaTH HaTpar y 0. HeK A 3a6141be)KH, KOJIHKO je BpemeHa 
Tpe6ano CBjeTJIOCTH 3a II3TT TMO H HaTpar". Ynopebyjyhm pe3ynTaTe oBa 
Asa nocmaTpaim, moxe ce 3aKJby1 IHTH ga oBaj HHTepsan BpemeHa HHje 3a 
IMIX jeAllaK. „BpHjeMe, C nomohy Kora ce onHcyje KaKaB C3143liKaJIHH npo- 
gee, HHje oHo anconyTHo BpHjeme Newtonovo, Beh peanHo BpHjeme, Koje 
3aBHCH 0 cTajanHurry morrpHoga". 	AjmuTajHa ce cmaTpario Ra CBH II0C- 
maTpatm, 6e3 o63Hpa Ha TO ja JIH ce Kpehy HJIH He, Ha HCTH 	Mepe 
11 irrpH H3aaramy ornuTe TeopHje peJlaTHBHOCTH oBaj llpHHIAHII he 6HTH name 
yormiTeH: OH he ce OAHOCHTH He canto Ha HHepLiHja.Tme, Beh H Ha cse ;Tyre (HeHHep-




BpeMe. Aa 614 ce o mepeiby BpemeHa morn° r0B0pHTH ca CMHCJIOM, mopa ce, 
Kao H npH mepeiby 6p3HHe, Ha3HaIIHTH pectlepeHTHH cHcTem y oIlHocy Ha 
KOjH ce pee mepH. „PenaTHBHpaibe BpemeHa tiHHHJI0 je BeJIHKHX TeIIIKO-
ha nplipombalilima, KOjH cy oil Newtonova Tko6a HaBHKJIH Ha yHHBepcarmo, 
alICORyTHO, npaBo H maTemaTlitmo Bplijeme, Koje camo o ce6li H 6e3 063H-
pa Ha BatheKe o6jeKTe je)1110JIHKO wile" [2. 21]. 
H nwrafbe Aa JIH cy ilBa Aorabaja Koja ce 36liBajy Ha pa3JIHITHTHM 
mecTHma HcTospemeHH HRH He, Ao6Hja ogpebeHH cmlicao TeK KaA ce we-
AH pecbepeHTHH cHcTem y omiocy Ha KOjH ce pee mepH. „Kao IIITO HeMa 
anconyTHe mepe 3a BpHjeMe, TaK0 je He mo>Ke 6HTH HH 3a gy)KHHe... Bpli-
jeme canto 3ace H npocTop cam 3ace nocTajy nyKe cjeHe" [2. 21]. 
HHTepecaHTHa je BapHhaKoBa oneHa Hayxmor 3Hamaja npHHnHna 
peRaTHBHOCTH. OH Kaxce Aa  je Taj ITHHIMII Ayr() Bpemetia H3raegao Kao 
ITHHIIIIII 3JIa, KOjH camo pyl1114 OHO INTO je Ao Tapp 6li.11o carpabeHo. „Ho 
AocKopa ce npliHlilin peJlaTHBHOCTH n0Ka3a0 Kao ITHHIIHII KOHCTpyK-
THBHH, Kao npliHlilin peTka, KOjH je yHHO jem4Hcma H CKJIaAHOCTH y CJIHKy, 
KOjOM Ham ce npHKa3yjy npHpoilHa 36HBalba" [2. 21]. 
FEOMETPI4JA H (1314314KA. — 3a maTemarrlitiapa reomeTplija ce 3ac-
HHBa Ha oilpebeHlim OCHOBHHM nojmoBlima (Kao IBTO cy Tat'Ka, npaBa, H CJI.), 
KOjH Cy Ham marbe HJIH mule HHTyHTHBHO jacHH, H Ha HeKHM jemlocTaBHlim 
licKa3lima (aKcliomama, HJIH nocTyllaTlima) 0 Be3H OBHX nojmoBa. CBH ocTa-
M4 HCKa3H reomeTplije goKa3yjy ce nomohy oTkpOeHlix maTemaTlitiKo-aorli-
inclix meTolia, 3a Koje cmaTpamo Aa  Cy HCTHHHTH y oKBHpy gaTe maTe-
maTHiiKe cTpyKType. TaKo ce nliTalbe 0 HCTHHHTOCTH ovebeHlix reomeTplij-
CKHX licKa3a mom' Ha nliTaffie 0 „HCTHHHTOCTH" aKclioma. MebyTlim, jacHo 
je Aa ()Bo nliTaffie HeMa cmlicaa y oKBlipy came reomeTplije. 
3a cimulitlapa npocTop je oHaKaB KaKaB ce BHAH y eKcneplimeHTlima. 
To je, y Hajmalby pyKy, npocTop KOjH je peaeBaHTaH 3a cpli3liKy. AKO ce 
OCHOBHHM nojmoBlima reomeTplije npliila ogpebeH c4m43litiKli cmlicao (imp. 
npaBa = nyTaiba CBeTROCHOr 3paKa) oHga nliTarba 0 „HCTHHHTOCTH" 
reomeTpmjcm4x HcKa3a nocTajy mum:a CIJII3HKe. OTyAa Be3a (1)43HciKlix 
meperba H reomeTplije. 
HeMa Hamma ;la ce oco6liHe npocTopa H BpemeHa oilpeAe anpli-
opHom maTemaTlinKom KoHcTpyKlilijom, jep ce TaK0 He A0J1a3H iko jeikHo-
3HanHor pe3y.wraTa. Jbmli cy npeKo 2000 roilliHa Beposamli y EyKJIHTIOB 
npocTop, jep ra je CBaK0AlleBHO HCKyCTBO HOTBOHBaJIO, a cBe HeeyKREA-
cKe reomeTplije ilp)KaHe cy Ayr() BpemeHa 3a Harm)/ jepec. BaplihaK je 
cmaTpao Aa mum AliHamliKa CTP cacBlim nplipoimo Tpaxli liwrepnpe-
Talilijy y HeeyKaliilcKom npocTopy. OH nomlithe Aa  lima mHoro ayTopa KO-
jH ninny o Teoplijli peJIaTHBHOCTH H ycnyT cnomlirby HeeyKaliilcKy reo-
meTplijy, aJIH He cmaTpajy Aa  6H Ta reomeTplija moraa HMaTH 6HJI0 KaKBor 




KaK0 ce cse y TeopHjli peJlaTHBHOCTI4 gage nyHo jegHocTasHHje 01111CaTH, 
axo ce yule Tka ce nojasH 36Hsajy y npocTopy J1o6eqescKora." [2. 4]. 
FeomeTpHja J1o6agescKora II pyre HeeyKaligme reomeTpHje gectoHH-
THBHO cy o6opune mHurbeibe o nocTojalby anconyme x anpHopHe reo-
meTpujcKe cTpyrrype clm3Himor npocTopa (14 spemeHa). 
CABHPAlbE BP3HHA. — 	HeepumgcKe HHTepnpeTalmje CTP 
BapHhaK je ;Ionia° pa3maTpalbem peRaTHBIICTIPIKOF 3aKoHa ca6Hparba 
6p3HHa. AKO ce B03 Kpehe 6p3HHOM V 1 y ogHocy Ha HacHn, a 11yTHHK y 
saroHy xoga y cmepy KpeTarba BO3a 6p3HHOM V2 (y ogHocy Ha BaFOH), 
owla 6p3HHa nyTHHKa y ogHocy Ha HacHn HHje jeilHocTaBHo V = V1 + V2 , 
KaK0 Hac yin4 KnacHima mexamma, seh Hma HOBH 06JIHK: V = (/ 1 + v2) / 
(1 + V 1 • V2 / c 2). Y eyxJIHACKOM npocTopy osaj HOBH HailHH ca6Hparba 
6p3HHa ce He mowe pa3ymeTH. BapHhaK noKa3yje KaK0 ce penamslic-
TYPIKH 3aKOH ca6Hpaffia 6p3HHa Mope jemiocTasHo go6HTH y HeeyKalig-
CK0j reomeTpHjH Ilo6amescKora: 
- Hajnpe ce OA TpogHmeH3HoHor eyKJIHACKOF npocTopa, y Kome )1CI4Be 
eyiumgcKe 6p3HHe, npena3H Ha TpOgHMeH3HOHH npocTop Ilo6alieB-
cKora, npH nemy eyK.IIKIcKa 6p3HHa npe.na3H y of rosapajyhy He-
eyKJIHAcKy BeJ1141114Hy, nceygo6p3Hlly (no Talmo 3aAaTom npaBmily), 
- 3aTHM ce nceyiko6p3HHe caoHpajy no jeAllocTasHlim npaskumma 
Hose reomeTpHje; 
- Haj3a/, y go6HjeHom pe3ynTaTy nceyAo6p3HHe ce 110H0B0 ripe-
Bo y o6Htme, eyKRHAcKe 6p3HHe. 
TaKo y oKsHpy reomeTpHje Ro6aneBcKora Ha jegHocTasaH HailHH g0J1a3H-
MO AO peRaTHBHCTIIIIKOF 3aKoHa ca6Hpama 6p3HHa [2. 4, 2. 8, 2. 14]. 
3omeptleng je OBO c.ilarathe 6p3HHa HHTepnpempao Kao caararbe 
poTaiwja Ha nceyikoccPepH. BapHhaK 113 Tora Twill° 3aK.Thy -gyje Aa je osaj 
nocTynaK y Cy1IITHHH seoma 6JIH3aK ca HeeyKaHgcKom HHTepripeTagHjom. 
JIOPEHUOBE TPAHCOOPMAIRUE. Y HeKom HHeplmjanHom pecpe-
peHTHom CHCTM S, pee H nalloxaj HeKor gorabaja 3agajemo npeKo 
Koopin4HaTa (ct, x, y, Z), a y clicTemy S', KOjH ce Kpehe KOHCTaHTHOM 6p3H-
HOM y ogHocy Ha S, npeKo HOBHX KoopgmaTa (ct, y, z'). OCHOBHe jeTwa-
tame Kum/rule mexaHHKe He Methajy CBOj 06JIHK npH npena3y ca S Ha S' 
(FammejeB 11pHHIIIIII penaTHBHOCTI4). Osaj npena3 ce ocTBapyje HTM Fa-
JimiejesHx TpaHccipopmaglija KoopgmaTa. Y OBHM TpaH4opma1 lijama Bpe-
Me je HCTO 3a o6a cHcTema, = t, a npocTopHe KoopgmaTe cy TaK0 nose-
3aHe ga 113 Te se3e gHperrHo cnegH 'caw"mall 3aKOH ca6Hpaffia 6p3HHa. 
HCTO rarralbe ce moxe 110CTaBHTH H y penaTHsHcTHLIKoj TeopHjH: 
KaKo H3rnega se3a H3meby Asa pectleperrra CHCTM S H S' ? Be3a ce 




t # t', a 143 1b14X ce gliperrHo goOlija peJlaTHBHCTIPIKH 3aKOH ca6Hpalba 
6p3liHa. BaplihaK noKa3yje ga ce Ta Be3a MO)Ke )O6HTH npena3om Ha 
reomeTplijy JlooageBcKora, Ha cnegehli Hatum: 
- y Tp0g14MeH3140H14 npocTop Ilo6ageBcKora yBo)e ce Bajepurpa- 
coBe (Weierstrass) KoopgliHaTe (1, x, y, z), Me by KojHMa 110CTOjH 
cnegeha Be3a: /2 — x2 _ y2 z2 = 1 ; 
— 3aTHM ce yBoge yHyTpaintbe KoopAliHaTe X, YH Z, H go:Immune 
ce nomepalbe Tagalca gy)K nliHlije, Koja lima KoHcTaHTHy ygarbe- 
HOCT oce X (eKBH)HCTaHTHa JIHHHja); 
- TIpesia3 Tagaica. 113 110 11eTHHX y HOBO nono)Kaje, li3paxeH ripeKo 
BajepurrpacoBlix KoopgliHaTa, onlicyje ce Hopei-mom/1m TpaHc-
cbopmaglijama. 
JlopeHgoBe TpaHccloopmaglije, gaKne, onlicyjy TpaHcaaglijy gyx oce X 
npocTopa TIo6amescKor [2. 4, 2. 8, 2. 9]. 
AaHac je yo6limajeHo ga ce JlopeHgoBe TpaHotopmaglije mcrepnpe-
Tlipajy y tiemopoglimeH3lioHom MHHKOBCKHjeBOM npocTopy. flono>Kaj Tan-
Ke y OBOM npocTopy onlicaH je ca nempli He3aBlicHe KoopgliHaTe (1, x, y, z), 
a pacTojarbe mince og KOOMHHaTHOr noileTKa ;law je npaBlinom Koje nog-
ceha Ha IlliTaropliHy Teopemy: c/2 = /2 x2 _ y2 — z2. BajepurrpacoBe Koop-
gliHaTe npocTopa Ho6axieBcKor npeno3Hajy ce Kao LieTHIM KoopligliHaTe 
MHHKOBCKHjeBOT npocTopa, Be3aHe KBagparrHom Be3OM d2 = 1. 
BaplihaK je 3Ha0 3a MHHKOBCKHjeB ripoc'rop, and My ce liHTep-
npeTaglija Teoplije y npocTopy Ho6atieBcKora 11HHHJIa 3rogHlija, 3aTO 
IIITO „KOA lbe aHanorlija C KflaCIIIIHOM Teoplijom ocTaje Hajoaibe ogyBalla, 
H IIITO ce tbopmyne Teoplije peJlaTHBHOCTH y iboj BaHpegHo nojegHoc-
Tawrbyjy." [2. 4] 
014314IIKEITOC7IEJMUE. — HaKOH IIITO je H3Be0 HopeHgoBe TpaHc-




 epemetta. — H3 pa3maTparba oonliKa jlopeHgoBlix 
TpaHccbopmaglija caegli Aa ce npli npena3y ca jegHor Ha gpyrli liHepgli-
janHli pecbepeHTHli CHCTM merbajy H npocTopHe H BpemeHcKe KOOpp(14- 
Haw HeKOF gorabaja. AKO nocmaTpamo Asa orncygasatba liacomillica KOjH 
ce Kpehe y ogHocy Ha na6opaToplijy KOHCTaHTHOM 6p3HHOM, oHga Bpe-
MeHCKH liHTepBan KOjH li3meby IbHX npoTeKHe lima p13JU3LIHTy BpegHocT y 
CHCTM Be33Hom 3a noKpeTHli caT OA BpegHocTli y CHCTM na6opaTopli-
je. TanHa cl)opmyna Koja ce go6lija li3pa)KaBa II03H1TH ecbeicaT gllaaTaim-
je BpemeHa: BpemeHcKli liHTepBan li3meby AB3 oTKygaja -qaCOBHHKa 
HajKpahli je y clicTemy y Kome caT mlipyje. Kag H3 na6opaToplije nocma-
Tpamo caT Kojli ce Kpehe, Taj mcrepBan ce noBehaBa, na ce 3aTo oBaj 




Pe✓ atTittettocia ucirtoepemettouitu. — Kao nocaeglilia Jlopemlosm 
TpaHccbopmagHja, Ao6Hja ce Aa je nojaM licTospemeHocTli Asa Aorabaja 
penaTlisaH, Tj. Aa 3aBHCH oA pecpepeHmor C14CTM nocmaTpana. 
BpemeHcKli TpeHyTaK y Kome ce HeKH gorabaj ogHrpao moxe ce oApeAHTH 
noMOhy tiacosHliKa. flocmaTpan moxce ovegHTH pee Heicor gorabaja 
glipeKTHHm megarbem Ha caT camo aKo ce gorabaj oglirpao Ha HCTOM mecTy 
Ha Kome ce HaHa3H nocmaTpaii. AKO ce HcrospemeHocT Asa ygameHa 
gorabaja AecbliHmue y3limajyhH y o63lip 11 speme nyrosaffia cHrHalla, oima 
ce mowe 3aKJbyTIIITH Aa „y CHCTM S' HecTaje HCTO)106HOCTH OHHX ikorabaja 
KOjH cy y S HCT01106HH", Tj. Aa je HcTospemeHocT penaTHBHa [2. 4, 2. 21]. 
KoniTtpanotja opcutta. — H3 npeTxoAHor H3aararba caegH Aa nojaM 
pa3JIHKe BpemeHa Asa gorabaja Hema ancanymo 3Haiieffie. Ha caHnaH Ha- 
ce moxe 3aK.Tbytn4TH Aa nojaM npocTopHe ygaibeHocTli Asa gorabaja Ta-
Kobe 3aBHCH oA CHCTM y Kome ce Haman' nocmaTpan. H3 YlopeHliosHx 
•paHccbopmagHja caegH ;la he man, ca mem/num nocmaTpatia 113 na6opa-
Toplije, 6HTH Kpahli Hero IIITO je ffierosa concTseHa Ay)Kmia y S'. 
14HTepecaHTHo je nomeHyTH Aa je BapHhaK, Ha OCHOBy csoje HHTep-
npeTagHje CTP, gana3Ho noHeKag go npoTHspeimlix 3aKapyilaKa y norae-
Ay nocTojaffia HopeHliose KoHTpaKliHje [2. 4, 2. 11]. 
17pumette y eitocirtpoouttamutot. — IlpeTxoglla pa3maTparba BapH-
haK je npHmeHlio y egeKTpogliHamHliu, Ha pa3maTpame criegehHx nojasa: 
— Aonaepos ectseKaT [2. 4, 2. 12, 2. 13, 2. 16], 
— a6epagHja CBeT.TIOCTH [2. 4], 
— pecilaeKclija CBeTROCTH Ha ormegany Koje ce Kpehe [2. 4], 
— TpaHccbopmanHje eReKTpomarHemor naiba [2. 11]. 
Y CBHM OBHM crfriajesHma OH je KopHcTehli reomeTplijy .11o6ages-
cKora go6lio topmyae Koje ce nogyAapajy ca AjmnTajHosHm cl3opmyRama. 
EpenOectitoe CiapaooKc. — FoAHHe 1909. EpemtecT (P. Ehrenfest) 
je yKa3ao Ha npo6Rem Kojli HacTaje, ca megmliTa maclitme mexaHliKe, 
npli nocmaTpamy y6p3aHor KpeTarba „nspcmx" Teaa. Ilpo6Rem heMo 
anycTposaTH Ha ripHmepy pasHor AHcKa nonynpetmliKa R KOjH pasHo-
mepHo poTlipa (y ogHocy Ha HHeplilijanHli clicTem) OKO ore Koja nparta3li 
Kp03 lieHTap AHcKa H HopmanHa je Ha tberosy pasaH. Y lieHTpy AHcKa ce 
Hana3H nocmaTpan KojH Aa ogpebeHllm CI)H3IPIKHM mepeffilima HCHH-
Ta npocTopHo-spemeHcKy reomeTpHjy. 3a them je Ay)KHHa ememeHTa JIH-
HHje Hopmaime Ha pagHjyc Kpaha Hero Kai( AHCK mHpyje (KowrpamAlija 
gy)KliHa 113 CTP), AOK gy>KHHa pagHjyca ocTaje HcTa. 3aTo he 3a Thera 
o6lim AHcKa HOCTaTH marbH og 27tR. lipaso pa3jaunbeibe osor napagoKca 
nocTahe jacHo TeK HaKOH HacTaHKa online Teoplije peRaTHBHOCTH. Fla 
HnaK, BaplihaK join 1913. roAHHe yKa 3yje Aa npoonemll nocToje canto 
yHyTap eyK.IIHAcKe HHTepnpeTaliHje, AOK HaKOH npena3a Ha HeeyKaliAcKy 




O macu. — Y Knacmimoj mexamnAH maca ce Hojarubyje y gpyrom 
I-byTHoBom 38KoHy Kao KOHCTaHTHa gHHamwma KapaKTepHcTHKa HHepT-
HOCTH TeTra, jep OA ibeHe BeJIWII4He p(HpeKTHo 3aBHCH oTrrop KOjH TeJI0 
HcriomaBa y ogHocy Ha upomeHy 6p3HHe. Y penaTHBHcmgKoj AHHamm4 
BeJIWIHHa Mace 3aBHCH oA pestepeHTHor CHCTM nocmaTpaira (6p3HHe 
KpeTaffia Tena), Tj. peaaTHBHa je. Mope ce pehm ga ce nojaM peaa-
THBITCTHIIKe mace cTana c nojmom yKyrme eHeprHje (eHeprHja = maca x c 2). 
OBaKBy sexy AO6Hja H BapHhaK rroaa3ehH oA CB0jHX gecipmumja y npoc-
Topy JIo6ageBcKora, maga ce HeKe pa3JIHKe rrojam)yjy npH pa3maTpamy 
TpaHcBep3a.rme H RoHrHTygrmarme mace [2. 17, 2. 18, 2.26]. 
O FEOMETPHJH BACHOHE. — IloKyruaBajyhH ga pa3yme y3poK 
KpeTarba He6ecKmx Te.aa, 1.13yTH je OTKpHO 3aKOH Kaacwme rpaBHTarrHje, 
KojH ogpebyje cHay Kojom ce mebyco6Ho ripHaaatre Asa Teaa 3agamx 
maca. I-byTHoBa TeopHja rpamTarmje je yareumo HpHmerbeHa Ha H3patry-
HaBathe ilyTarba KojHma ce Kpehy He6ecKa Tem.. IIpH HoKyurajy ga ce oBa 
TeOpHja HCKOpHCTH H 3a Haaaxeme grmamrpuce cTpyKType tri4TaBe 
BacHoHe, II0jaBHJIH cy ce npo6.aemli Koje je 6HJI0 TeIHKO upeBa3HhH. 
AjHLHTajH je 1915. rogHHe cpopmy.rmcao ornuTy TeopHjy pe.aa-
THBHOCTH, y Kojoj je rpamTarmoHe HojaBe rroBe3ao ca reomeTpHjom 
cTop-BpemeHa. Y HeKHM BeoMa ctomm geTarblima, KOjll ce TWIN KpeTama 
He6ecKlix TeRa H CBeTJIOCTH, oBa TeopHja Jaje 60Jhe caarame ca nocma-
TparbHma Hero I-byTHoBa. IlpBH noKymaj H3rpagme peJlaTHBIWTHIIKe KOC-
moaorlije lloTwry 143 1917. rogrme, KaAa je AjHIIITajH Itopmy.aHcao Mogen 
cTaTlitme BacHoHe. OTKpHhe um/Tema BacHoHe 6HTHO je H3MeHH.TIO CHTN-
agmjy y KOpHCT HecTarmoHapHor moge.aa, KOjH je, y OCHOBH, H AaHac y 
cmagy ca mHorrim II03HaTHM gmbeHm.rama. 
OIIIIIT0j TeOpHjH peJlaTHBHOCTH reomeTpmjcKa cTpyKTypa upocTo-
pa 3aBHCH, nopeA ociallor, 14 ()A rycTHHe maTepHje Koja ce y ffiemy HaRa3H. 
AKO je rycTHHa Beha og HeKe Kpl4TWIHe BpepcHocTH, csemHpcKH napameTap 
liMa II03HTHBaH 3HaK, H BacHoHa ce onicyje jegm4m cclaepHlim upocTopom 
KOHarIHHX gmmeH3Hja. Y pally [2. 19] BapHhaK H3HOCH paaaore Koji roBope 
y HpHaor Tome ga je cTpyKTypa BacHoHe ogpebeHa reomeTpHjom JIo6ageB-
cKora, a ogaTne c.aeAH Tka je csemHpcKH napamemp HeraTHBaH. 
O cTpyKTypH BacHoHe BapHhaK pacripampa IIOHOBO 1936. ropme 
[2. 28]. OcBphyhH ce Ha je)Ho LIHHCOBO (J. Jeans) npegasame, OH pa3ma-
Tpa KaKBe cy noc.riewme npeTnocTaBKe Aa  BacHoHa Hma reomeTpHjy 
no6axieBcKor Ha rymmy pacnoAeae 3Be3Aa y rboj. 
3AKJEYIIHE HAHOMEHE. — Y pa3maTpaH,Hma Koja ce ogHoce Ha 
CTP BapmhaK je ca ily6oKvim yoebeibem HacTojao Aa eyKJIHAcKy reome-
TpHjy KaacHtme mexaHHKe 3ameHH Capooumett3uottom reomeTpHjom 




)1CHHX pe3yaTaTa CTP. C Apyre cTpaHe, BeoMa paHo je nocTago onmTe-
npHxBaheHo Aa  ce reomeTpHjcKa cTpyKTypa CTP onHcyje Lieffteopoau-
Mett3U0HOM MHHKOBCKHieBOM reomeTplijom. Aa JIH TO 3HatIH ga je BapH-
haK 6lio Ha norpeumom nyTy? AKO je TaKO, KaK0 ce oHga mory o6jacHH-
TH CBH OHH nerm pe3yJITaTI4 g0 K0j14X je gomao? 
OgroBop Ha OBO imTathe gao je KOTeJbHHKOB jowl 1927. rogHHe, y 
CBOM H3BemTajy o pally BapHhaKa. „Ho Tp0AHMeH3HOH14 npocTop, ma Ka-
KBa 6liaa H,eroBa cTpyKTypa, moxe ga CJIy)KH 3a reomeTplijcKy HHTepripe-
Talmjy canto TaKBe MHorocTpyKocTH, imja je cBaKa Taima ogpebeHa ca 
TpH napaMeTpa, a He mowe gaTH noTnyHy CJIHKy nojaBa, Koje ce KapaKTe-
plimy ca liempH KoopgliHaTe." Apyrlim peimma, Tp0AHMeH3HOHH npoc-
Top JIo6aileBcKora He moxe y IIOTIIyHOCTH OTIHCaTH OHO IIITO ce goraba y 
lieTBopoglimeH3lioHom npocTopy MHHKOBCKOra. HO, Ka) ce pagli o npoc-
Topy 6p3HHa, cHTyalilija je gpyratmja. ,,... Kalla Ap. BapHhaK KOpHCTH 
Tp0AHMeH3HOHH npocTop llo6ageBcKora 3a npegcTawbaffie 6p3HHa, Koje 
tiliHe mHorocTpyKocT gllmeH3lije TpH, OH go6Hja npecaliKaBaffie IIOTIIyHO 
KOMMIeTHO H caspmeHo, Koje BeoMa jegHocTaBHo H eaeraHTHo HHTepnpe-
Tlipa 3aKoHe caaransa 6p3HHa, a6epaliHjy, wrg." Ilpema Tome, ynoTpe6a 
npocTopa JIo6atieBcKor 3a OIIHC eclJeKaTa KOjH ce ogHoce Ha 6p3HHe qe-
cTmla II0T1IyHO je onpaBgaH. 12 
BpaTHmo ce HOHOBO npocTopy MHHKOBCKOra, y Kome je Taima OIIH-
cam ca ilempli KoopgliHaTe. „AKO gorabaj (/, x, y, z) npeTcTaBHmo TanKom 
y Tp0T(14MeH3HOHOM npocTopy JIo6aLiescKora, Ta)a ce mowemo KOpHCTHTH 
reomeTpHjcKom HHTepnpeTalilijom camo 3a nojaBe, Koje ce ogHrpaBajy y 
paBHH, IIOLUTO KoopgHHaTa Z HHje IIp0H3B0JbHa, Beh je noBe3aHa ca gpyrlim 
KoopgkmaTama jegHaimHomP—x 2 —y2 —z2 = 1." TaKO KOTeJbHHKOB 3aKJby-
gyje Aa ce, y OflfflTM cariajy, Kopmuheffie TpogHmeH3HoHor npocTopa JIo-
6aileBcKor ymecTo qemopogHmeH3HoHor npocTopa MHHKOBCKOr HilKaK0 
He moxe onpaBgaTH. 
lipeTxogHH aprymeHT je BeoMa jegHocraBaH H jacaH, na je HHTepecaH-
THO ca oBor acneKTa pa3ymeTH Hgeje BaplihaKa. MHHKoBcKlijes npocTop je 
npocTop ca (nceygo)merrpHKom, y Kome je pacTojaibe HeKor gorabaja og Koop-
TwHaTHor nomeTKa ogpeb = — eHo H3pa3om d2 y2 z2. 3a gaTli gorabaj 
KBaJpaT pacTojarba d2 je KoHcTaHTaH, H He Mena ce npli npe.11a3y Ha gpyrli 
pes*epeHTHH cHcTem, na ce theromm nocmaTpaffiem moxe AO6HTH Hnp. 06JIHK 
HopeHgomx TpaHotopmalmja. Y OBOM aprymeHTy nocmaTpa ce jegaH 
gorabaj Koji ec1JeKTHBHO, npli nocmaTparby npeaa3a H3 jegHor y gpyrll pecte-
peHTHH clicTem, HMa camo TpH He3aBHcHe Koop)HHaTe, Koje ynpaBo ogpebyjy 
12 r „. ogHHe 1910. BapHhaK je HcnpasHo yKa3ao Ha aHanorHjy H3Meby ca6HpaFba 
peJlaTHBHCTWIKHX 6p3HHa H cmararba orrcegaKa y paBHH J106ageBCKOra" (H. A. 
clepHincoB, Pewter:14pm ello6wieecKoio KaK 011314.1eCKa HayKa, 36opHHK paTkosa ca 
KoHtsepemmje „150 JleT reomeTpHH Ho6wieBucoro", Ka3aH 1976, noA peAaKHHjom 




Tp0AHMeH3140H14 npocrrop .11o6amescKora. HapaBHo, rranaH 3archynaK h3BegeH 
y OBOM noce6Hom c.arrajy HeMa chary OIIIIITOCTH, KaK0 llphmehyje KOTeJbH14- 
KOB. „YCIIeX KO* je llocThrao B. BapHhaK y CBOjklM pagoshma o ripmnrhlly pe-
nammocm, He moxe ce y3eTh 3a )oKa3, KaKo TO cmaTpa XaacTeg, ga Ham 
TpoghmeH3hom4 npocTop hma cipyrrypy npocTopa Jlo6airescKora, H He Aaje 
Ham llpaBo ga y ocHoBy llphmllma peRaTHBHOCTH 6e3 HKaKBHX orpaja nocrra-
BHMO nperrnocTarmy, ga Ce nojaBe y nphpogh Koja Hac oKpy)Kyje o)HrpaBajy y 
TpOAHMeH3HOHOM npocTopy KOHCTaHTHe HeraTmitHe KpHBHHe." KOTeJbH14KOB 
y gamoj aHaJIH3H gaje npnMepe y KojHMa BaphhaK norpenmo KOpHCTH npoc-
Top Ho6ageBcKora. Hai341I, OH HaBOAH cTpory maTemaThtmy TeopeMy, II03H-
Bajyhll ce Ha cBoja o6jamrbeHa hcrpa>KaBarba, Ha OCHOBy Koje llocrraje IIOTIVHO 
jacHo y KaKBOM je ogHocy mrrepripeTanhja BaphhaKa ca hffrepripeTanhjom 
MHHKOBCKOT. 13 Maga y mHorhm chrryanhjama goBoge AO HCTHX pe3yaTaTa, gBe 
IIHTepllpeTanhje Huey maTemarrwmh eKBHBaJIeHTHe. BaphhaK je, HapaBHo, 
3Ha0 3a MHHKOBCKHieBy imTepripeTanhjy, aim je cmaTpao ce y reomeTphjh 
Jlo6ageBcKora Teopnja peRarrhsHocTh mo)Ke mHoro jegHocTaBHhje ormcam 
[2. 4], IIITO ce noKa3a.rro Kao HeTaimo. 
FJIaBHH 3Hairaj BaphhaKoBor papa Haira3h ce ripe cBera y hcThllarby 
hgeje ga CTP 3axTeBa HeeyKnhgcKy hHrrepripeTarrhjy, IIITO je y pee Ha-
cTaHKa oBe Teophje 6ifiro HeA0B0JbH0 jacHo H TeIIIKO IIpHXBaTJbHBO, a 3a- 
THM y pa3Bhjarby jegHe chcTemaTcKe, HeeyrumgcKe reomeTphjcKe mrrep-
nperranhje oBe Teopnje. BaphhaKoBa hcrrpaxchBarba cy Ham „noKa3a.11a... 
gy6oKh cmhcao, KOjH reomerrphja .11o6atreBcKor mopa HMaTH y Hamem 
cxBaTarby cBeTa Ha HaMHH, KOjH ripomcrwie H3 cnew4jarmor llphanmlla pe-
JIaTHBHOCTH, H II0.110)KHJIa Tememe HOBHX, mo)Kga H HajHHTepecaHTHHjHx, 
nphmeHa reomeTphje Jlo6ameBcKor y ca3HaBarby llphpoge." Be3 o63hpa 
Ha llphmeg6e Koje je hcKa3ao Ha BapmhaKosy rmTepriperranhjy, KOTeJbHH-
KOB je theroBe pe3yJrraTe TaK0 BHCOKO neHho ga je cmaTpao ga Ha OCHOBy 
IBM OH 3acapicyje Harpagy J1o6ameBcKora. 
Pa3BojeM ormrre TeopHje peRaTHBHOCTH noKa3a.11o ce ;la je 
MHHKOBCKHjeBa hwrepriperranhja norogimja 3a yoninTaBan.e, jep ce y 
OIIIiITOj Teophjh, nph pernaBarby AjHmTajHOBHX jegHanvma y npocTop-
BpeMeHy, nojaBJbyjy reomerrphje onurrhjer Thlla Hero IIITO je TO 
reomerrphja Jlo6ageBcKora. 
PAROBH HCTOPHJCKOF KAPAKTEPA 
Bapllhalcom pag0B14 hcTophjcKor KapaKTepa mory ce II0geJIHTH Ha 
gBe rpyne: pagom o Pyepy BomKomhy H pagom o licTophjh orrKphha 
HeeyKimgcKe reomeTphje. 
13 „CBaKa IlpaBa y '-npocTopy MHHKOBCKOr nma camo jemly 6ecKoHaimo 
yAameny Tamicy. CKyll CBHX 6eCKOHaMHO ylla.ibennx Taimica o6pa3yje Tp0AHMeH3HOHH 
npocTop Ho6atieBacora" (KOTeJbHHKOB [II. 11) 
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0 PYBEPY BOIIIKOBWFiY. — BaagHmHp BapHhaK ce ca Bemnalm 
HHTepecoBamem 6aBHo )KHBOTOM H 1103HaTOr C1311J103043a, npHpog-
rbaKa H maTemaTHgapa Pybepa BouncoBllha (1711-1787), tiHja je gBecTo-
rogHuntana pobeiba na.ua y pee Kaga je BapHhaK 6Ho Ha BpxyHny cBora 
cTBapanamTBa. OH je H3riaBao HCTOpHjCKy rpaby o BoamoBHhy y 
MlinaHy, PHMy, Bey H gpyrHm eBp0HCKHM rpagoBlima, H 0 Tome o6jasHo 
gBageceTaK pa)oBa. Y Be3H c Boil"Komhem g01114CHBa0 ce ca MHOIRM 110- 
3HaTHM HcTpa)KHBa-qHma cBora go6a. Typo Kypena [II. 2] HaBOAH ga je 
pyCKH HarnniK BepHagcKHj, y K113143H 011epKH reomeTpHH (MocKBa, 1934), 
ogao nyHo npH3HaH3e BapHhaKosHm licTpa>KHBarblima 0 BOIIIKOBHhy. 
KOJIHKO je BapHhaK geTaJbHo H3riaBao BouncosHha BHAH ce 113 
imbeHHne ga je iberoB mnaHaK ,apyiu y.nomaK BoutKoeuheee KopecCto-
oeuquje (1912) Hanmall Ha 175 cTpaHa. -t--braHaK MauTtemarauttKu pad 
BoutKoeuhee, deo I (1910) TaKobe je o6Hmall H Beoma cTygHo3aH. Beh 113 
nper.meTla camcoKaja oBor ileaa mowe ce cTehH noy3AaH yTHCaK 0 II1HpHHH 
iberoBor HHTepecoBarba 3a pag BoniKom4ha. EBO Tor cagp)Kaja: 
I. BoinKomheBo mlinuberbe 0 HeKHm OCHOBHHM m4TarbHma, II. 
Pa)oBH BonmosHheBH o TpHroHomeTpHjH, III. Ilpo&mem THjema maKcH-
maaHe aTpaKnHje, IV. BonmosHheB npHjeg.11or o ogpebHBarby cpegibe 
rycTohe 3emaybcKe, V. BoniKoBHheso Mjepelbe /AB* cTenella mepHRHjaH-
CKHX, VI. BonmoBHheB noKymaj 0 paiiyHy H3paBHatba, VII. 0 cTaHHnama 
nneaa, VIII. JellHo nHTaibe 113 KoM6HHaTopHKe, IX. JIorapHTmH Hera- 
THBHHX BeJ11111HHa. 
Y yBogy 3a °Bo ice no BapHhaK mime cnegehe peAoBe o BomKoBHhy 
[4. 7]: 
„H aKo je OH Ha up. y Ott11030431.1jU ayx, Koju ce y3oudice 612COKO Had 
Ciptiettotte uojaee, utt,Tto ux cjecau.auma 3aCtaxca.mo, — y mad -temaCauqu Huje on 
iipujairtem. crteKy.aaquja. He u3mutufba cam auctitpaKtratux Ctpo6 ✓ ema u He 
ipaou maraematit -w-tKux Ky.na Ha trtattKoj ipattu oo o6.aaKa, eeh ce Ciona-
jettute ittpyou oKo auFaatba, Koja Cy ce alma u aoc6e Ftpupoatto Hamet 
Koo theioeux acirtponamcKux u ieooeificKux Etoc.noea u.nu KOo pa3mu-
ut✓batba o Ott3tiKaJ1HUAt Ctpo6nemuma. TaKo cy Ctopaou accapottamcKux 
crtequja.attux 3aoaha Haat:tam t-beio6a uciapamcueatba o cqbepttoj Capuiotto-
meCupuju; a y tTtame je 3aquje.ao paanoi, utaio ce mHoio 6aeuo u OKO aieopu-
je KOHyCHUX apecjeKa. Teoae3uja 2a je ooee.aa oo Cip6o2 fioKyutaja o pattytty 
u3paettarba, uttr,to je uioa pall-ben. A jep je eeh Ctpuje mttoio pa3muuubao o 
yatje4ajy iopcKux maca Ha muxecuto — Ha tafito ce mopa y312.41aCall o63up KOO 
mjepetha y ieoae3uju u aciapottomuju— paoo ce Ha Etpujeanoi MoHat -w-bejee 
3a6aetto OKO Ctpo6.ae.ma  Caujeita maKcumwtHe atTtpaKtfuje, u up6u Za pjeutuo. 
CeojaTtea Kpuee tipifie cuttycouoe ucauitiyje cutartea -tuziKu aTtoia, turit -o 
je (ma Cupe6aAa KOo oopebueama nojawbueatha u uuttie3a6atha CairtypHoea 
apctItetta; Ha tItetuKohe y Ctojmy apaeqa yr ,to3opyje pacapaarbajyhu o Ctpaeo-
qp0Hom wupethy cejefaaoctItu. 
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11abe ce notTiataco OoKymettCaupaCau, Oa ce BotuKoeuh ioCtioeo !mica-
oa tie 6aeu OKO mairtematTluice 3apaau maCciematituice came; orta je theory camo 
ataxtto Ciamohtto opybe 3a ucaulitueat-be y apyium iloappijuma, ua je 
cat- OKO thaw yca6putaeatha naciliojao." 
H3 IberoBHx cTygHja o BoulKomhy moxe ce mHoro ca3HaTH o Hay-
1.1H14M cxBaTaH)Hma camora BapHhaKa. TemKo je OTeTH ce Tome yTHCKy. 
MH heMo oBge HITIOXIITH j0111 HeKa og IberOBHX pa3mmmbarba o 
H TO oHa 3a Koja cmaTpamo ga cy y HajOHH>Koj Be3H ca rberoBHm 
HcTpaxliBaH,Hma y HeeyKaHgcKoj reomeTpHjH H criegHjanHoj TeopHjH pe-
JIaTHBHOCTH. 
0 mepethy Cipociliopa u epemeua. — Y BomKoBHheBoj TeopHjH 
Tagalca HacTajy TeinKohe npH gectsHHHcal-by mepeffia npocTopHific pacTo-
jaffia. IlpocTopHo pacTojarbe H3Meby ABe TanKe ogpebyje ce Opojem jegH-
HWIHHX Mepa Koje ce mory HaHem H3Meby THX TamaKa. Ho, jegHHHga 
mepe HHje aIICOJIyTHO Ilspera H nocTojaHa, na ce oHa, npH npeHocy ca 
jegHor Ha gpyro mecTo, meffia, jep ce melbajy cHne Koje Be3yjy genHh.e 
maTepHje og Koje ce mepa cacTojli. 
„HIT° je peneHo o mjepeiby npocTopa, naKo ce npeHocH Ha BpHjeme, 
3a Koje TaKobep He Hmamo ogpebeHe HH KOHCTaHTHe Mjepe, jep He Hma 
nocBe jegHonHKora KpeTaFba. OA rH6aiba y3Hmamo oHaKBy Mjepy 3a Bpi"- 
jeme, KaKBy moxemo, 6ygyh ga ce ogpebeHH HeKH HHTepBan BpemeHa He 
ga 3a HcnopebHBaffie npeHHjeTH Ha gpyro BpHjeMe" [4. 7]. 
Y BouncoBHheBoj TeopHjH meperbe npocTopa H BpemeHa je nocTynaK 
KOjH, cTporo roBopehH, Hma cmlicna camp JIOKaJIHO, y orpaHHileHoj 06JIaCTH 
npocTopa H BpemeHa. OBaKBo cxBaTaffie mepeffia je y cKnagy ca OHHM Hgeja-
ma Koje gaHac nocToje y c4)H3H1AH, noce6Ho y onniToj TeopHjH peRaTHBHOCTH. 
IlpuracuCt peitalituenocCau. — Maga je BOLIIKOBHh pa3maTpao nocTo-
jaffie H anconyTHor H peaaTHBHor KpeTaffia, OH je 6Ho gy6oKo yBepeH ga 
ce anCO.TlyTHO KpeTaibe HH Ha KaKaB HailHH He moxe pa3JIHKOBaTH OA pe-
JIaTHBHOT. MH mo>Kemo yOlIHTH canto pa3JIHKy HOBOra cTatba y ogHocy Ha 
cTapo, a He ancallyTHy npomeHy. OH TaKobe cmaTpa ga HeMa HHjegHe 
maTepHjanHe TanKe Koja je y anconyTHom mHpy. 
Tka OH pa3jacHHo noce6Hy ynory HHepgujanHHx CHCTM y KJIaCH-
11H0j mexaHHIAH, H HcTaKao moryhHocT meperba anCOnyTHOr KpeTaffia, 
I-byTH je HaBeo cne/eha gBa npHmepa. 
1) IlocmaTpajmo Beg Kyrne, mebyco6Ho cnojeHe KoHgem, Koje po-
THpajy OKO oce Koja npona3H Kp03 3ajegHH-LiKo Te>KHurre, H HopmanHa je 
Ha npaBa4 KoHga. IIITO ce Op we Kyrae BpTe, KOHaII nocTaje cBe HaneTHjH, 
na ce, gaKae, 143 BeJ114IIHHe clue HalloHa KoHga mo>Ke 3aKJbrIHTH 0 Beall-
1114HH yraoHe 6p3HHe poTagHje KyrJIH. 143 Tora je libyTH H3Be0 3alubriaK 
ga ce y6p3arbe y ogHocy Ha aTICORyTHH npocTop (poTaumja) mo>Ke ona3H-




2) HeKa ce nocyga nyHa Bone, Koja BHCH npHimputheHa 3a Bep-
THKaJIHH KoHag, goBege y pOTallHOHO KpeTame oKo oce Koja ce nogygapa 
C KOHIWM. Y noileTKy Boga y nocygH Hehe pompaTH, H 6Hhe paBHa. 
HocTeneHo, 36or Tpeiba o 3HgoBe nocyge, Boga he nogeTH ga poTHpa 
3aje)HO ca nocygom, H nocTahe ygy6JbeHa. Ygy6ibeHocT HacTaje 36or 
nojaBe geHTpHcl)yragHe cline, H moxe TIOCJIpICHTH 3a geTeKgHjy anco-
HyTHor KpeTarba Boge. 
Ho3HaTo je ga je Max (E. Mach) KpHTHKOBa0 lbyTHoBe Hgeje o 
allCallyTHOM npocTopy, H ga cy Te Kpl4THKe 3HatiajHo yTHgarie Ha 
NHIIITajHa npH H3rpagthm omuTe TeopHje peJlaTHBHOCTH Kao TeopHje 
rpamTagHoHe HHTepaKglije. BapHhaK 3Ha 3a oBe MaxoBe KpHTHKe, aim 
TaKobe 3Ha na je MHOI'O pamje KpHTHKy TaKBHX Hgeja gao Pybep 
BOIIIKOBHh. „FRaBHO, IIITO Ty meTogy a H cBaKy gpyry iiHHH HeKoplicHom", 
Tymaim BapHhaK BoulKoBHha, „jecTe TO, ga he no HpH3HaTHM Hameln/ma 
mexaHHKe peJIaTHBHa KpeTama OCTaTH nocBe HcTa, aKo ce H Hama H CBHM 
OCTaJIHM Tje.mecHma nogHjeaH jegHaKa TpaHcaaglija y Kojem rog cmjepy" 
[4. 7]. Apyrlim peimma, H3 npmigHna peJlaTHBHOCTH caegH na ce ancanyT-
HO KpeTarbe He moxe yTBI3IgHTH HH Ha KO* HatIHH. 
MHore BomKomheBe Hgeje o KojHma BapHhaK geTaJbHo pacnpa-
BJba y CB0jHM pagoBHma HHcy oBge nomeHyTe, jep cy, no CB0j0j npHpogH, 
on mamer 3HaMaja 3a BapHhaKoB pan y maTemaTHgH H cneiHjanHoj TeopH- 
j14 peRaTHBHOCTH. 
HCTOPHJA OTKPHTIA HEEYKJIHACKE FEOMETPFUE. — Y pacnpaBH 
Ilpeu ocnueaLtu neepatuocKe ieomelitpuje (1909), o6Hma 85 cipalla, BapH-
haK je gao He canto HCTOpHjCKH nperaeg pa3Boja KojH je goBeo no oTKpHha 
HeepumgcKe reomeTpHje Hero je aHarm3Hpao H nocaegHge Tor oTKpHha, a 
3HatiajHH, II0rOTOBO npe.nomHH MOMeHTH pa3Boja o6pa3.no)KeHH cy geTaJbH0 
H y6egsrumo. Hper.rieg noingbe ca npBlim noKymajHMa goKa3a V EyKimgoBor 
nocTynaTa, KojH pampa join H3 npBor BeKa npe H. e. BapHhaK, name , geTaib-
HO Halla)Ke pa3maTpama CaKepHja H Jlam6epTa, HarmaniaBajyhll Aa  cy IbHX0- 
BH noKymajH HHAyKTHBHOF goKa3a OTB0pHJIH cacimm HOBO BHAHKe. CRegH 
„go6a cKence H pe3HrHagHje", Kag ce „pacnpawbaibe o V nocTyaaTy EyKJIH-
Aa ga je ucTo HITO H Tpa)KHTH Kamell mygpaga, nepnerrym mo6H.11e 
HJIH KBagpaTypy Kpyra." Y § 5 H § 6 gam cy nogagH o )1CHBOTy Boibaja H Jlo-
6aneBcKor. Ce)MH oge.ibaK HOCH Hac.mos „KpaTKH HagpT reomeTpHje Jlo6a-
ileBcKor H Barbaja". Ty cy, cent gecl3HHHgHje HeepumAcKe napa.TienHocTH H 
yraa napaneaHocTH, /lam nogagH o rpaminHom Kpyry, rpaHHimoj Kyr.rm H 
HeeyKaHgcKoj TpHroHomeTpHjil, ogpebeHH nepHctiepHja Kpyra, OAHOC H3Meby 
noBpinHHe Tpoyraa H meroBor yrnoBHor gectieKTa, H H3JI0)KeHH: npeTBaparbe 
Tpoyma maKcHmaime noBpunme y KBagpaT, gHpKynagHja KBagpaTa H KBa-
gpaTypa Kpyra. PeTKO me je Ha TaKo maim npocTopa H3BpineHa TaK0 ycne-
Iuxa  raaBHHx gomeTa Ylo6amescKor H Barbaja. 
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Y §8 (AnconyTHa jeAmmna ily)KHHe) np14Ka3aH je noKymaj ;la ce 
nomohy roilmurbe napanaKce 3Be3ga oilnyt114 o npHpojw HCKyCTBeHOF 
npocTopa. To je BapHhaKy IIOCJIy)KHJI0 ;la Ha HymepHqKHm npHmepHma 
npHKa)Ke a cy H acTpoHomcKe ygameHocTH mane To. 6H pa3RHKa H3mey 
eyKnkukcKe H HeeyKamIcKe reomeTpHje 6lina mecum/ma („no 111Bapwm4.11- 
gy, aKo y HCKyCTBeHOM npocTopy Ba>KH reomeTpHja Ho6ageBcKor, anco-
nyTHa jeAHHHna icy)KHHe mopa 6HTH 6ap 8 MHJIHOHa nyTa Beha Hero je 
yilameHocT cyHga OA 3emn3e") H noilBrie Aa „Hema Hl jeAHe tmlbeHlige 
Koja 614 Hac CHJIHJIa, ;la oilycTaHemo oA cHcTema EyKJII4)10Ba, aim hello 
()Amax ilogaTH, Aa TaK0 HCTO HeMa HH jeJHe, Koja 614 ce IIpOTHBH.11a reo-
meTpHjH Ylo6amescKor". 14 
Y §9 geTaJbH0 je ripHKa3aHo KaK0 je BeJITpaMH gomao Ao  HHTepripe-
TagHje reomeTpHje J1o6ageBcKor, a nomeHyTe cy H pyre HHTepnpeTagHje. 
Haj3aA, y §10, BapHhaK je npHKa3ao yTHnaj HeeyKnHgcKe reomeTpHje Ha 
cxBaTaiba o ocHoBama reomeTpHje. AHaAH3Hpao je XHJI6epTOB Grundlage 
der Geometrie, npo6nem HenpoTHspeimocTH H He3aBHCHOCTH aKcuoMa, 
cmene KoHcTpyKnHje pa3HHX HeeyKm4AcKHx reomeTpHja (HeapxHmeAoBe, 
HeriacKariose H Apyre) Koje cy o6opHne KaHTOBy Bepy y anpHopHocT H 
allOAHKTHIllfy cHrypHocT OCHOBHHX Hamena reomeTpHje. 
3AKJbYlIAK 
CymHpajyhm 3Hamaj BapHhaKom4x HcTpa)KHBaiba, BpaTHhemo ce 
join jegHom 143Beurrajy KOjH je, noBogom TaKmprgema 3a HarpaAy 
Jlo6amescKor 1927. TOAHHe, Hanucao KOTeJbHHKOB [II. 1]: 
„Ap. B. BapHhaK ce ca noce6HoM my6aarby 6aBHO reomeTpHjom 
flo6amescKor. TIOCJIe THX IbeTOBHX BeoMa HHTepecaHTHHx HcTpa>KHBana y 
06JIaCTH reomeTpHjcKor cHcTema, Koja HMajy He canto ml4CTO HarTHH 
HHTepec Hero he, 6e3 cymme, nomohll nonynapH3aAHjH reomeTpHje 
Ho6amescKora y ca0BeHCKIIM 3eMJbaMa, ycnem4o je IIHTaB HH3 join Hicrepe-
CaHTHHjHX npHmeHa xllnep6onnime reomeTpHje Ha TeopHjy peRaTHBHOCTH. 
Ta HcTpa)KHBarba, Koja cy ce nojamna npBo Ha cpncKom, xpBaTcKom H 
HemagKom je3HKy, H3a3Bana cy HayLIHH HHTepec H 6HMa npeBegeHa Ha 
pycKH, II0JbCKH H cl)pamlycKH je3HK. OHa cy HaM yKa3ana Ha BeJIHKH 3Hatlaj 
KOjH Tpe6a Aa Hma reomeTpHja Jlo6ameBcKor Ha pa3ymeBame cBeTa y OHOM 
06JIHKy KaK0 ce OHO onpTaBa Kp03 cnegHjanHy Teopmjy peJIaTHBHOCTH, H 
HHHnlipana HOBO nornawbe, jegHo oA HajHHTepecaHTHHjlix nplimeHa 
reomeTpHje Ro6ageBcKor Ha yno3HaBarbe npHpoAe." 
OBe ogeHe BapHhaKoBHx Hayillifix AorlpHHoca, H3petieHe npe 
cegamAeceT roAHHa , cToje H AaHac. IberoBH pagoBH nocBeheHH reomeTpH- 





jH .1106aileBCKOr HH naHac H14Cy H3ry6HJIH Harlim 3Hamaj. OHH cy HanHcaHH 
TaK0 jacHo H CHCTeMaTIPIHO na cy pa3yMJIA41314 H umpem Kpyry maTema-
TH-qapa, a He camo cneLKjanHcTHMa 3a Xlinep6omLIHy reomeTpHjy. 
Y pa3maTparblima Koja ce onHoce Ha cllenHjaing TeopHjy pena-
MBHOCTI4 (CTP) BapHhaK je ca ny6oKHm y6ebeibem HacTojao na eyKJIHACKy 
reomeTpHjy KaacHtme mexaHHKe 3ameHH Tp0)114MeH3HOHOM reomeTpHjom 
.1106aileBCKOr, H yclleBao na Ha Taj HatIHH ;lobe no mHorlix Ba)KHHX pe3ma-
Ta CTP. C npyre cTpaHe, BeoMa patio je yoileHo na ce reomeTpHjcKa cTpyK-
Typa CTP onlicyje LleTBOpO1114MeH3HOHOM reomeTpHjom MHHKOBCKOr. 
KpHTHima aHaTana BapHh.aKoBHx Hneja noKa3yje na ce y Tp0AHMeH3HOHOM 
npocTopy JlooamescKor He mo>Ke y IIOTIVHOCTH 01114CaTH OHO HIT° ce noraba 
y ileTBoponHmeH3HoHom npocTopy MHHKOBCKOr, noK je ylloTpe6a reome-
TpHje flo6atieBcor y npocTopy 6p3HHa 110TIIyHO onpaBnaHa. Maria y mHorlim 
cHTyanHjama noBone no HCTHX pe3y.11TaTa, nBe HHTepllpeTanHje HHCy maTe-
MaTIVIKH eKBHBarieHTHe. BapHhaK je 3Ha0 3a HHTepripeTanHjy MHHKOBCKOr, 
aJIH je cmarrpao na ce y reomerrpHjH Jlo6aneBcKor CTP mo>Ke mHoro jenHo-
cTaBHHje 011HCaTH, INTO ce noKa3amo Kao HeTaiimo. FJIaBHH 3Hamaj BapHha-
KoBor papa Hama3H ce ripe cBera y Hcmllatby Hneje ;la CTP 3axTeBa He-
eyKRHAcKy HHTepllpeTanHjy, HITO je y pee HacTaHKa OBe TeopHje 6Eri0 He-
)OBOJbHO jacHo H Te111K0 IIpHXBaTJbHBO, Kao H y pa3Blijai-by jenHe cHcTeMaT-
cKe, HeepumncKe, reomeTpHjcKe HHTepnpeTallHje oBe TeopHje. 
BaanlimHp BapHhaK je ny6oKo ocehao KOJIHKO je HcTopHja HayKe 
3HatiajHa 3a pa3ymersame pa3Boja Harme MHCJIH, na, llpema Tome, H 3a 
na.a)H pa3Boj HayKe. 0 Tome cBenoin4 Iber0B0 Ayrorommube H geTaJbH0 
HCIIHTHBalbe maTemaTiltiKor papa H KopecnoHneHnHje Pybepa BOIHKOBH-
ha, Kao H meroBa o6HmHa pacnpaBa „IIpBH OCHHBallH HeeyKJIHncKe reo-
meTpHje", Koja canp>KH llperaen H KpHT1411Hy aHainny HcTopHjcKor pa3Bo-
ja HeeyKaHncKe reomeTplije. 
143 cBenoilerba BaprihaKoBHx caBpemeHHKa, Koaera H ygeHHKa, 
mo>Ke ce 3aKJbrIHTH ;la ce meroBa 6pHra 3a Harmll nonmaanaK cacTojana 
npe cBera y TOMB na maane Jbylle ocnocooll 3a camocTanaH pan, npo>KeT 
HHAHBllnyarmoinhy, CaMOKOHTpOJIOM H CaMOKpHTHKOM. BapHhaK Hllje 
Hmao HenocpenHHx Haymmx HacnenHHKa; Kao IIITO ce H cam, Ha mageTKy 
cBoje Hayime KapHjepe, opHjeHTHcao Ha HajHomje 14 HajaKTyeAHHje Hay- 
06JIaCTH, TaK0 je, H3rmena, H csoje Hajcrioco6HHje rieHHKe ynyhmBao 
Ha HoBa nonprija, Koja cy ce ripen HayKom TeK oTBapaaa. To je, cBaKaKo, 
jenaH on pa3aora HITO cy, cBe no naHac, .11HqHocT H neao allanHmHpa Ba- 
pHhaKa OCTaJIH y H3MarJIHIIH ripoIIIJlOCTK. AKO oBa cTynHja nonpmece ;la 
ce Ta H3manuma bap geJIHMIPIHO HogHrHe, oHa je HCIIyHHJIa CBOj 3anaTaK. 
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BHBJ1140FPA(DHJA PA,EtOBA BJIAAHMHPA BAPHEAKA 
CKpahenuue: 
JAZU = Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 
Rad = Casopis Rad JAZU, razred matematieko-prirodoslovni 
Hauomerta. Pe3nmen MHOFFIX pagoBa Bnagnmnpa Bapnhaxa, Koji cy u1ramna-
HI4 y Knjizi Izvjegea JAZU, onge Hug HasegeHn Kao 6n6nnorpac4cice jegnHnne. Iloga-
nn o H"nma mory ce Hahn y pagy 'Bype Kypene [II. 6]. 
1. 0 FEOMETPI4J14 JIOBAIIEBCKOFA 
1.Primjedbe o jednoj interpretaciji geometrije Lobaeevskoga. - Rad 154 (1903) 
81-131 
2. 0 transformacijama u ravnini Loba6evskoga. - Rad 165 (1906) 50-80. 
3. 0 translaciji po paralelama s osju X - Rad 165 (1906) 236-244 
4. Opeena jednadiba pravca u hiperbolnoj ravnini. - Rad 167 (1906) 167-188. 
5. Prvi osnivaci neeuklidske geometrije. - Sveeana sjednica Akademije 16.03. 
1907; Rad 169 (1908) 110-194; uporedi sa: Ljetopis JAZU 21 (1907) 
82-85. 
6. Bemerkung zu einem Punkte in der Festrede L. Schlesingers iiber Johann 
Bolyai. - Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, 15 
(1907) 319-320. 
7. Beitrage zur nichteuklidischen Geometrie. - Jahresbericht der Deutschen 
Mathematiker-Vereinigung, 17 (1908) 70-83 (predavanje u Dresdenu na 
godignjem sastanku nemaekih matematieara). 
8. 0 ekvidistantnoj liniji u ravnini Loba6evskoga. - Rad 173 (1908) 187-224 
(rezime u 4a). 
9. Ekvidistantna povrgina. - Rad 175 (1908) 215-240 
10. Zur nichteuklidischen analytischen Geometrie. - Atti del IV congresso inter-
nazionale dei Matematici, Vol. II, 213-226 (Roma, 1909) (predavanje na 
kongresu). 
11. ErzemettCau eeKaTtopoce cLaie6pe y apoccu -opy .1166aLteecKoia. - CnomeHnga 
.TIo3aHnha, 167-174 (Beorpag, 1922). 
12. 0 predoeivanju distanca. - Rad 230 (1924) 259-263. 
2. 0 CTIEUHJAJIHOJ TEOPHJH PEJIATHBHOCTH 
1.Anwendung der Lobatschefskijschen Geometrie in der Relativtheorie. - 
Physikalische Zeitschrift (Leipzig) 11 (1910) 93-96. 
2. Die Relativtheorie and die Lobatschefsktjsche Geometrie. - Ibidem, 287-293. 
3. Die Reflexion des Lichtes an bewegten Spiegeln. - Ibidem, 586-587 
4. HtuTtepapeCaatotja Caeopuje peitafaueuocCau y ieomeCapuju Ilo6cv-teecKoia. - 




5. Zum Ehrenfest'schen Paradoxon. - Physikalische Zeitschrift (Leipzig) 12 
(1911) 169-170 (npinubeHo 08. 02. 1911); ynopegli Ha HCTOM mecTy, cTp. 414, 
Zum Ehrenfestschen Paradoxon, Auszug aus einem Briefe an Prof V Varieak 
in Agram von W v. Ignatowsky (npHmmeHo 16. 03. 1911); Tam* Ha cTp. 509, 
A. Einstein, Zum Ehrenfestschen Paradoxon (npinubeHo 16. 03. 1911). 
6. Ober die nichteuklidische Interpretation der Relativtheorie. - Jahresbericht 
der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, 21 (1912), 103-172. To npe-
gaBame, ogp)KaHo cenTeM6pa 1911. Ha cacTamcy Hemaincor ygpyxcerba 
maTemaTliqapa, Karlsruhe, npeBeo je: 
- Ha HOMCKH S. Dickstein, nog HacnoBom: Interpretacija nieeuklidesowa teoriji 
wzglednaci. - Wiadomoki matematyczne, 194-181 (Warszawa, 1913). 
- Ha pyCKH H. 10unceswi, y: Howie ubeu 6 matitematituice, CB. 7, 43-79 
(IleTporpag, 1914). 
- Ha 43paHnycKH (arn He cse) L. Rougier, y: L'enseignement mathematique 16, 
5-18 (Paris, 1914). 
7. Primjedbe o teoriji relativnosti. - Rad 198 (1913) 1-22. 
8. 0 transformaciji brzine u teoriji relativnosti. - Rad 204 (1913) 175-185. 
9. Lorentzova i Einsteinova transformactja. - Rad 200 (1913) 209-219. 
10. Prilog neeuklidskoj interpretaciji teonje relativnosti. - Rad 202 (1914) 
177-190. 
11. 0 transformaciji elektromagnetskog polja u teoriji relativnosti. - Rad 204 
(1914) 103-130. 
12. Primjedba o Dopplerovu ucinku. - Rad 208 (1915) 110-112. 
13. 0 ueinku Dopplerovu. - Rad 210 (1915) 158-160. 
14. 0 sastavljanju brzina u teonji relativnosti. - Rad 217 (1917) 108-113. 
15. 0 teoriji relativnosti. Ljetopis JAZU 33 (1918) 73-94. 
16. 0 transversalnom Dopplerovu ueinku. - Rad 221 (1919) 47-53. 
17. Biljaka o relativistiekoj dinamici. - Rad 221 (1919) 54-56. 
18. 0 masi longitudinalnoj i transversalnoj. - Rad 223 (1920) 44-48. 
19. 0 svemirskom parametru. - Rad 223 (1920) 83-100. 
20. Einsteinova specijalna teonja relativnosti. - Jugoslavenska obnova - Njiva 
Zagreb, 4 (1920), br. 42, str. 806-810, br. 43, str. 824-828 (predavanje 
odr2ano 22. 11. 1920. na puelom sveue'iligtu u Zagrebu). 
21. Einsteinova specijalna teonja relativnosti. - Zagreb, 1921. Knj. 1; 44+[1] str. 
22. Problemi savremene nauke, knj. 1, str. 45, mali format. 
23. Dvije biljeJke o teonji relativnosti. - Rad 226 (1922) 252-256. 
24. Dopune nekim prethodnim radnjama. - Rad 228 (1923) 144-157. 
25. Darstellung der Relativitiltstheorie im dreidimensionalen Lobatschefskijschen 
Raume, 1-104. - Zagreb, 1924. 
26. 0 impulsu i energiji. - Rad 234 (1928) 210-222. 
27. 0 akceleraciji. - Rad 241 (1931) 65-68. 
28. Relativity them/ and the Universe. - Nature (London) 137 (1936) 707. 
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3. H3 PA3J1141-1HTHX MATEMATHIIKHX 110APYI-IJA 
1. Teorija noiigtnih krivulja, Program bakarski (1890). 
2. Prilog teoriji Descartesova lista. - Rad 104 (1891) 106-114. 
3. Prilog teoriji elipti6nih funkcija. - Rad 117 (1894) 123-134. 
4. Imaginami sferni trokuti. - Rad 117 (1894) 153-160. 
5. Note eclaircissant la definition des fonctions elliptiques d'apres G. H. 
Halphen. - Nouvelles annales de Mathematiques (Paris) 14 (1895) 7. 
6. Remarque sur la valeur de i'. - Nouvelles annales de mathematiques (Paris) 
14 (1895) 4. 
7. Prilog teonji Pascalova limacona. - Rad 123 (1895) 27-40. 
8. Dokaz jednog Weierstrassova stavka. - Rad 135 (1898) 48-50. 
4. 0 PYTBEPY BOIIIKOBHEY 
1. Matematieki rad Bogkovieev. - Ljetopis JAZU za 1910,25 (1911) 207-210. 
2. Bogkovieev matematieki rad. - Rad 181 (1910) 75-208. 
3. Ulomak korespondencije Bogkovieeve. - Rad 185 (1911) 243-453. 
4. G. V Schiaparelli o Bogkovieu. - Rad 190 (1912). 
5. Bogkovieeve biljegke o apsolutnom i relativnom kretanju. - Rad 190 (1912) 30 /13. 
6. Drugi ulomak Baaovieeve korespondencije. - Rad 193 (1912) 163-338. 
7. 0 dvjestogodignjici roctenja Rudera J. Bogkoviea: Matemati6ki rad Bogko-
vieev, Dio I, uz to je dodano: Ulomak Bogkovieeve korespondencije, G. V 
Schiaparelli o Bogkovieu, Bogkovieeve biljegke o apsolutnom i relativnom kre-
tanju, Drugi ulomak Bogkovieeve korespondencije - Napisao (sa uvodima) i 
saopgtio dr Vladimir Varieak. - Pregtampano iz 181., 185., 190. i 193. knjige 
Rada, 1910,1911,1912, XIV-130-CDXLV. (Cf. francuski prikaz: résumé 
en francais par Z. MarkoviO; Bulletin (1914) 1-24.) 
8. R. J. Bogkovie. - elanak za ogledni arak Hrvatskog Biografskog rjeenika 
(1916). 
9. Jedno pismo Bogkovieeve sestre Anice. - Bogkovie-kalendar, Zagreb, 1918. 
10. U povodu driavnog izdanja Bogkovieeva djela „Theoria philosophiae natu-
ralis". - Rad 230 (1924) 161-226. 
11. Latin English edition of Bogkovies Work Theoria philosophiae naturalis. 
-Bulletin 19 / 20 (1924) 45-102. 
12. Prilozi za biografiju Ruda Bogkoviea 
I. Rad 232 (1926) 55-74; Bulletin 21 (1925) 59; 
II. Rad 234 (1928) 123-188; Bulletin 22 (1928) 10-16; 
III. Rad 236 (1929) 139-221; Bulletin 23 (1929) 52. 
13. Istraiivanja o Bogkovieu u Be6u. - Ljetopis JAZU za 1927/28, 41 (1928) 
115-123. 




15.Bogkovieeva osnova za geodetsku gkolu u Milanu. - Regetarov Zbornik, 
321-322 (Dubrovnik, 1931). 
16.Proueavanje iivota i rada Ruda Bogkoviea kod nas. - Priroda (Zagreb) 26, 
br. 9 (1936) 281-284. 
17.Bogkovie. - Hrv. Enc. Zagreb, 3 (1942) 171-173. 
5. TIEAATOIIIKH PA J1 H APYFO 
1. Divie Franjo. Nekrolog. - Izvegtaj realne gimnazije (Osijek, 1892/93). 
2. Tables logarithmiques. - Paris 1891; Nastavni Vjesnik 2 (1894) 180-185 
(recenzija; predla2e decimalnu podelu uglova). 
3. Primjedbe k napomenama o kosokutnom sfemom trokutu. - Nastavni Vje-
snik 4 pg. 15-18, vpg. 226) 6 (1897) 214-215. 
4. Biljegka o ss = 40+ r2. - Nastavni Vjesnik 7 (1898 / 99) 96-98. 
5.Algebarska analiza, 1-156. - Zagreb, 1899. 
6. Veriini razlomci u srednjim sIolama. - Nastavni Vjesnik 10 (1901/02) 
265-266. 
7. Nauk o proporcijama u V razredu realnih gimnazija. - Nastavni Vjesnik 10 
(1901 /02) 266-267 (predlaie proporcije pre jednaeina). 
8. Primjedbe o nauenoj osnovi za matematiku u vigim razredima realnih gimna-
zija. - Nastavni Vjesnik 10 (1901 / 02) 365-374. 
9. C. Alasia, La recente geometria del triangolo. - Nastavni Vjesnik XVI, 339 / 
10 (1901 / 02) 515-517. 
10. Haevar Franjo: Aritmetika i algebra za vise razrede srednjih gkola, preveo 
Vladimir Varidak. - Zagreb, 1902,1905 2,19133,19174. 
11.Zar tako? Odgovor na recenziju knjige Dra Franje Hoolevara: Aritmetika i 
algebra za vise razrede srednjih gkola, preveo Vladimir Varidak. - Zagreb 
1902; Nastavni Vjesnik 12 (1903) 396 	406. 
12.Bilje§ka na dodatak Dra 0. Kueere k ocjenama Neninove i 
Hoeevar-Kenfeljeve aritmetike. - Nastavni Vjesnik 12 (1903) 406-408. 
13.Nastavni Vjesnik i matematieka kritika. - Tri crtice, str. 44 (Zagreb 1904). 
14.Dr Franjo Josip Studnieka. - Ljetopis JAZU (1904) 87-90. 
15.Dr Emil Weyr i dr Eduard Weyr - Ljetopis JAZU 20 (1906) 164-169. 
16.Izvjegee o eetvrtom intemacionalnom kongresu matematieara u Rimu, 1908. 
- Ljetopis JAZU za 1907,22 (1908) 191-210. 
17. Crtice o konferenciji za reformu matematieke obuke u srednjim gkolama. 
-1-19, mali format, Zagreb, 1917. 
18.Hoeevar Franjo: Aritmetika za V razred srednjih gkola, preveo Vladimir 
Varioak. - Zagreb, 1917,1921 2,19263 . 
19.Hoeevar Franjo: Aritmetika za VI razred, preveo Vladimir Varidak. -
Zagreb, 1918,19202,19233 . 
20. Hoeevar Franjo: Aritmetika za 7. i 8. razred srednjih gkola, preveo i dopunio 
Vladimir Varidak. - Zagreb, 1919, IV + 152,1922. 
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21.Aritmetika za V razred prema novoj nauenoj osnovi. Nastavni Vjesnik 27 
(1918) 111-118 (obrazlolenje). 
22.A. Haas, Das Naturbild der neuen Physik, 1920, Recenzije. - Jugoslavenska 
obnova - Njiva, Zagreb, br. 40 (1920) 784-785. 
23. Jedna kultuma slava. Povodom pedesetgodi§njice profesorske sluibe S. M. 
Lozani6a. - Rijee, Zagreb, br. od 30.11.1922. 
24. Dr Juraj Majcen. - Ljetopis JAZU za 1924 / 25,39 (1926) 244-252 (s portre-
tom i popisom Majcenovih radova). 
25.44-godigvjica College -a de France. - Ljetopis JAZU za 1930 / 31,44 (1932) 
162-165. 
26. Drugi kongres matematieara slavenskih zemalja u Pragu. - Ljetopis JAZU 47 
(1935) 184-186. 
27. Tridesetogodignjica Francuske akademije 1635-1935. - Ljetopis JAZU 48 
(1936) 249-259. 
28- Stampani predlozi u Ljetopisu JAZU o izboru za 61anstvo u JAZU; J. 
35. Plemelj, 38 (1924) 34-35; dr Zeljko Markovie, 41 (1928) 99-100; dr Zeljko 
Markovie, 44 (1932) 85-88; dr Jovan Karamata, 46 (1934) 77-82; dr Karel 
Petr, 48 (1936) 155-157; dr Bohumil Byd2ovsky, 48 (1936) 157-158; dr 
Vilim Feller, 50 (1938) 123-124; dr Waclaw Sierpiriski, 51 (1939) 129-130. 
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Vladimir Varieak was born on March 1,1865, in a village vica 
near Oto6ac in Croatia, in a Serbian family. He attended elementary 
and secondary school in Sisak, Petrinja and Zagreb. In the period 
1883-87 he studied mathematics and physics at the Faculty of philo-
sophy, University of Zagreb. He became an advanced university stu-
dent in 1887, and passed professorial exam in mathematics and 
physics in 1888. In 1891 he finished his Ph.D. thesis, and in 1995 he 
obtained the habilitation thesis for the position of private docent. He 
spent the first ten years of employment working in secondary schools 
in Zemun, Zagreb and Osijek, and in navigation school in Bakar. In 
October 1889 he became professor of mathematics at the Faculty of 
philosophy, Zagreb, and remained at that position until 1936, when 
he retired. After that he continued to work as a part-time professor 
at the same faculty, where he spent 42 years as a lecturer, until the 
end of his life (January 17, 1942). 
Vladimir Varieak was the member of the following institutions: 
Yugoslav academy of sciences and arts; Czech academy of sciences; 
Serbian academy of sciences; Croatian society for natural sciences 
and Yugoslav mathematical society. 
In the year 1925 Varieak took part in the competition for the 
Lobachevsky prize, and received a diploma of the Physical-ma-
thematical Faculty of Kazan for his contributions to Lobachev-
skian geometry and its application to Einstein's theory of special 
relativity. 
Varieak was creatively engaged in teaching of mathematics at 
the level of both secondary school and university. He had a great 
influence on our two well-known scientists: on Milutin Milankovi6, 
as his teacher at the secondary school in Osijek, and on Djuro 
Kurepa, as the university professor. In his memoirs Milankovie 
wrote: „Among all the teachers, Varioak had the greatest influence 
on me." And Kurepa, the most prominent student and collaborator 
of Varieak, described his lectures in the following way: „In a very 
small number of universities in the world, at that time, one had the 
opportunity to learn about so many things, and all that in lectures 
given by a single person." 
The scientific work of Vladimir Varieak was devoted to the 
investigation of Lobachevskian geometry and special relativity, and 
he also studied life and work of Rudjer Bogkovia. 
136 	 Vladimir Varieak 
In the first period of his studies of Lobachevskian geometry 
Varieak relied on the Poincare model. Later, he suggested and devel-
oped a specific approach to this subject. He derived the equations of 
straight lines and planes, equidistant lines and surfaces, limiting cir-
cles and limiting spheres. He also studied various transformations in 
Lobachevskian plane. His work was characterized by a clear geo-
metrical idea, which was first realized on some conveniently chosen 
specific cases, and then generalized. After that, by analyzing the ge-
neral case, Varieak was able to find a lot of new and interesting spe-
cial cases. In 1907 Varieak published a paper First founders of non-
-Euclidean geometry, where he gave not only a historical review of the 
development that led to the discovery of non-Euclidean geometry, 
but also analyzed the consequences of that discovery, with a very 
detailed and convincing discussion of important and critical 
moments of that development. 
As an expert in non-Euclidean geometry, Varieak was able to re-
cognize, very soon after the discovery of special relativity (SR), a spe-
cific connection between the new mechanics and non-Euclidean geo-
metry. When Sommerfeld, by the end of 1909, interpreted SR with the 
help of geometry on a pseudosphere, Varieak clearly understood that 
this unusual geometry is nothing else bat a representation of Lobachev-
skian geometry. In the next two years he published five papers on the 
non-Euclidean interpretation of the new theory. These papers repre-
sent a basis of his contribution to the non-Euclidean interpretation of 
SR, a subject he continued to work on for the next nearly thirty years. 
Varioak's work was well known to his contemporaries. 
In his studies of SR Varieak tried to replace Euclidean geome-
try of the classical mechanics by three-dimensional Lobatschevskian 
geometry, and was able to obtain in that way many important results 
of SR. On the other hand, it was clear very early that the geometri-
cal structure of SR is best described by four-dimensional Minkow-
skian geometry. A critical analysis of Varioak's ideas shows that the 
structure of three-dimensional Lobatschevskian space is not suffi-
cient to describe all the events of four-dimensional Minkowskian 
space, while the use of Lobatschevskian geometry to describe the 
space of velocities is completely correct. Although in many cases the 
two interpretations lead to the same results, they are not mathemati-
cally equivalent. The main contribution of Varieak's work lies in his 
understanding that SR demands a non-Euclidean interpretation, 
which was very difficult to accept in the early days of this theory, and 
also in his attempts to develop a systematic, non- Euclidean inter-
pretation of SR, in spite of the fact that these attempts were only 
partially successful. 
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Varieak investigated life and work of Rudjer Bogkovie with a 
great interest. He studied historical documents about Bogkovio in 
Milan, Rome, Vienna and other European towns, and published 
about twenty papers on that subject. From Varioak's papers about 
Bogkovie one can learn a lot about Varieak himself. In his studies of 
Bogkovies mathematical work Varieak used a specific methodology 
that was very appropriate for the history of mathematics. His inves-
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flame ByjeBHh je pobeH y Ppm 10/22. aBrycTa 1881. rogHlle. Grail My 
MaTeja 6Ho je TproBag, a maim MapHja, pobeHa MnageHomh, gomahllna. Y 
)1(eJbH Tta HM CHH go6Hje IIITO 6oJbe o6pa3oBaH,e, p0AHTeJbH cBor 6licTpor 
gemaKa maiby y HOBH Caj, rge OH ca OAnHHHHM ycnexom 3aspluasa ocHoBHy 
IIIKOJIy H CpricKy npaBocnaBHy rHmHa3Hjy (1899). HoTom mnagH ByjeBHh 
ogna3H Ha cryglije y Be% rge Ha yHHBep3HTeTy, Taga tiyBeHoj „6etwoj reo-
rpactIcKoj IIIKOJIH", yrmcyje reorpactojy, reonorHjy, CI3143HKy, meTeoponorHjy 
H KJHmaTonorHjy. TOKOM 60paBKa y Begy yno3Hao ce H gpy-)KHo ca Mliny-
THHOM MHJIaHKOBIlheM, KOjH je y TO go6a H CaM 6H0 crygeHT. HpocbecopH cy 
My 6HnH Harmmm cBeTcKor raaca, KO) KOjHX .je H JOBaH UBHjHh (1889-1892) 
6H0 Ha cneimjanH3anHjH H3 41143HgKe reorpacimje H 0A6paHHO cBojy gOK-
TopcKy gHcepTanHjy „Das Karstphanomen" (1893). 
Pagall H HHTeJIHFeHTaH, y peKopgHom pOKy 3aBinuaBa crygHje. Ha 
npegnor cBora npocbecopa, iiyBeHor reomopcbonora An6pexTa HeHKa 
(Albrecht Penck), Haute ByjeBHh 3a npegmeT goKTopcKe )HcepTaLHje 
6Hpa H3pa)y xllgponomKe cTy)Hje 0 THCH. Jyna 1904. rogHHe, y 23. FOAH-
H11)KHBoTa, og6paHom goicropcKe gHcepTanHje: „Die Theiss, eine potamo-
logische Studie", npej KOMHCHjOM Kojy cy cagmbaBanH HeHK H iTyBeHH 
KJIHMaTaTIOF JynHjyc XaH (Julius von Hann), cTlitie THTyny goKTopa to-
no3octoje. Ho og6parbeHoj gorropcKoj /HcepTaLHjH, Koja je HeIIITO Kac-
HHje H nrramnaHa, y Jlajmmry 1906. rogHHe (6H6n. 1), ByjeBHh npoBogH 
OKO rogHHy H 110 gaHa (1904. H 1905) Ha ycaBpmaBaH3y H3 meTeoponorHje 
H KJIHMaT0J10114je Ha HpyCKOM meTeoponomKom HHCTHTyTy y BewmHy H 
y MeTeoponomKoj oncepBaTopHjH y HoTcgamy, KOA 1103HaTHX Hemainmx 
meTeoponora B. BeKanga (Wilhelm von Becold) H F. XenmaHa (Gustav 
Hellmann). 14Hame, H JoBaH LIBHjHh je npaTHo pad mnagora HarnmKa 
HITO ce BligH H3 canyBaHlix nHcama rge ra ByjeBHh TOKOM 1902. rogHHe pe-
gosHo H3BemTaBa 0 CBOM pagy Ha H3pagH goKTopcKe Te3e H KacHHje, 0 
CBOM gan'em mKonoBamy y BepaHHy. Ho ognacKy H3 HeMalIKe, ByjeBHh 
ce Bpaha y HOBH Ca), aim, Kao H )o6ap 6poj IIIKOJI0BaHHX Cp6a H3 Taga-
mme YrapcKe, oceha mopanHy o6aBe3y H gy)KHocT ga cBoje 3Hame H ellep-
rHjy CTaBH y capK6y maTHime gomoBHHe — Cp6Hje, Koja je oHga BeoMa 
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ocKygeBana y BHCOKOCTprIHOM H Harmom Kagpy. OTyja UBHjHh, Ha ripe-
nopyKy A. IleHKa, KOjH je H themy cBojeBpemeHo y Beg)/ 6H0 meHTop ripm 
H3pagH goKTopcKe gmcepTaLmje, II03HBa ByjeBHha y Beorpan „ga 6H my 
Homarao y H3rpabHBarby KaTegpe 3a reorpatojy". TaKo je ByjeBHh, 
mapTa 1907. rogHHe H3a6paH HpBo 3a HpHspemeHor, a 1910. 3a CTaJIHOF 
gogeHTa 3a KJIHmaTonorHjy H MeTe0p0J101114jy Ha (DHJI030C1)CKOM cbaKyn-
TeTy Ymmep3HTeTa y Beorpagy. 
KPETA}bA Y CJIYXBH 14 IIEAAFOII1KA AKTHBHOCT 
ByjeBHh je ca BeJIHKHM eHTy3Hja3mom H CHCTeMaTHIIHOIIIhy rIpHcTy-
IIHO y FeorpacbcKom 3aBogy OHno3ostcKor cbaKynTeTa. Kao HpHBpe-
meHH gOnceHT IIIKOJICKe 1907/08, 1908/09. H 1909/10. rogHHe, gp)KH HacTaBy 
H3 HpegmeTa: °lima KaHmaTonormja, Kpyxceibe Bone y HpHpogH, AHHa-
mminca meTeoponormja, pee H HporHo3a BpemeHa H KJIHMa BaJIKaHCKOr 
HoayocTpBa, ga 6H on 1.11KOJICKe 1910/11. rogHHe, Kao CTaJIHH gogeHT, yBeo 
H KypceBe: OCHOBH maTemaTHime reorpaclmje, KapTorpactoja H KJIHMa H 
noBeK. 06aB.Tba j0111 H „HpaKTHima Be)K6arba H3 meTeoponorHje", y CBHM 
cemecTplima H ca LIBHjHhem riecTsyje y pagy TeorpacbcKor cemHHapa. 
Y Kpyry BeJmKaHa cpricKe HayKe (JoBaHa UBHjHha, JoBaHa 
XyjoBHha, CHMe .1103aHHha, MHxamna fleTpoBllha, MHJIyTHHa MHJIaHKO-
BHha, KOjH y Beorpag CTI4)Ke 1909. rogHHe, H )gyp.), HaBne ByjeBHh. — Haj-
mnabH gOgeHT HegaBHo OCHOBaHOF YHHBep3HTeTa — HpegaHo capabyje, y 
3ajegHwiKoj Te>K11314 ga (1314J1030(1)CKH cbaKynTeT y Beorpagy TIO HarIHHM 
pe3yRTaTHma nocTaHe paBaH Tapp Bogehllm CJIHIIHHM ycTaHoBama y Espo-
HH. MHTymmjom BpcHor HayimHKa 3anotmibe cbyHgameHTarma KJIHMaTO-
J10111Ka HcTpa)KHBaH)a H y6p3o nocTaje jegaH og nHoHHpa HOBO HarlHe 
):114C1.11411JIHHe — mllKpolummaTonorHje, Koja je y TO Bpeme H y Haj3HatiajHH-
jHm eBpOTICKHM geHTpHma &Ina TeK y noBojy. Ogmax m4THpaH y moHorpa-
cl)Hjama H yrj6eHmmma Tapp Bogehllx CBeTCKHX KimmaTaTiora H reorpacba, 
ByjeBHh He mano gorimmocH yr.negy YHHBep3HTeTa y Beorpagy H cpricKe 
aye KOjH je y EBpOHH, Ha HoileTKy XX BeKa, 6Ho y 3aBHAHOM HopacTy. 
HaxanocT, Harmy H HacTaBHy aKTHBHOCT H. ByjeBHha HpeKHgajy 
6aJIKaHCK14 paTOBH (1912-1913) 14 11pBH CBeTCICH paT, y KojHma riecTsyje 
Kao BOjHHK. ITOBJIaIIH ce ripeKo AJI6aHHje, H ca Kpctla, HapymeHor 3gpas-
ma, cpegHHom 1917. rogime, og.11a3H y EHrnecKy. Y JloHgoHy, rge je jegHo 
pee cTaHoBao ca BpaHHc.naBom IleTpoHlijeBHhem, pagH Kao 6.marajm4K 
y CprIcKom gpBeHom KpcTy H 110CJIaHCTBy Cp6Hje, a ca „EHrnecKHm HpH-
jaTem.Hma CnoBaHa" riecTByje y Kem6pHyy H A6epAHHy y 110JIHTHIIKHM H 
xymaHHTapHllm ammjama Hpegy3HmaHlim y 414.Tby IIOMOhH HameM Hapogy. 
Ilpeg cam Kpaj paTa jegHo pee (1918. rogkme) 6opaBH y IlapH3y, 
Homa>Kyhll JoBaHy IA BlljHby y pagy Ha KoHcpepemmjH MHpa. Y Beorpag 
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ce Bpaha 21. jyHa 1919. rogime. Ty je ympgHo ga cy HecTam4 CBH pyKoni4- 
CH Ha KojHMa je rogHHama pawl() y OncepBaTopHjH — BepoBaTHo cy HX ITO-
HeJIH AycTpHjamm, KOjH cy, og.aa3ehH 143 BeOrpalla, 011JbatIKaJIH Oncep-
BaTopHjy, ocTaarbajyhll HegHpHyre camo apx14By H 6146.TmoTeKy — game 
HH30Be meTeopanommx nogaTaKa. CaB nocao mopao je 110H0B0 ga OT110- 
ime. Y3 TO, KaK0 je UBHjHh, Kao snaH jyrocRoBeHcKe ge.meragHje Ha KOH-
Cbep eHgHjH Nu/11)a, H AaJbe 6H0 y IlapH3y, maKcHmaaHo ce aHraxoBao y pa-
lly Ha OCHOBH FeorpacbcKor 3aBoga y Beorpajy H npHnpemama 3a 110ge-
TaK HacTaBe. IIIKoacKy 1919/20. rogmly nomnbe npegaBaH)Hma H3 maTe-
maTmme reorpabHje, npej 3HailajHo yBehaHHM 6pojem cTygeHaTa, H H11- 
TeH3HBHHM paAOM Ha npmnpemH yu6eHHKa. Y 3Batbe BatipegHor npoctse-
copa H3a6paH je KpajeM 1919. ropme, a pegOBHH npocbecop nocTaje 1921. 
Y6p3o (1923) H3JIa3H H3 mane npBH geo theroBor o6HmHor ABOTOMHOF 
yu6eHHKa „OCHOBH maTemaTHime H CIDH314 11Ke reorpactoje" (6H6.a. 17). 
Kaga cy 1924. rogHHe og AcTpoHomcKo-meTeopamonwe oncepBa-
TopHje, Kao jegHHcmeHe ycTaHoBe YHHBep3HTeTa, ocHoBaHe Beg noce6He 
— AcTpoHomcKa H MeTe0p0J10111Ka — 3a ynpaBHHKa MeTe0p0J10111Ke 011- 
cepsaTopllje 110CTaBJbell je Flame ByjeBHh, a AcTpoHomcKe B0jHCJIaB 
MHIIIKOBHh. ApKHOCT ynpaBHHKa MeTeopamounce 011CepBaTOpHje YHH-
Bep3mTem y Beorpagy, KaK0 je maul() ibex 3BaH1PIHH Ha3HB, ByjeBHh je 
o6aarbao go 1. oKTo6pa 1947. rogHHe, OAHOCHO Ao  nplinajaisa OncepBaTo-
pHje XligpomeTeopononwoj c.apK6H HP Cp6Hje. 
Y nepHogy H3me1 y Asa cBeTcKa paTa (1919-1941), ByjeBHh je jegH-
HH npocpecop mlimaToRorHje H meTeoponorHje Ha OHJI030430CKOM Cipa-
KynTerry. HacTaBy H3BOAH yTJlaBHOM H3 gBocemecTpammx npegmeTa ca no 
gBa maca Hegeri,Ho. To cy: OCHOBH maTemamtiKe reorpa4DHje, comma KJIH-
marroaorHja, OCHOBH meTeopalloruje, AHHamwma meTeoponormja, npor-
H03a BpeMeHa, OCHOBH reo4Je3HKe, oKeallorpacfmja, KonHeHe Boge, non-
He6Jbe Ba.TIKaHcKor nonyocTpBa. OCHM Tora, go IIIKOJICKe 1928/29. rogHHe 
ynecTByje y pally FeorpacbcKor cemmiapa, a y BpemeHy 1922-1941. 
yripaBHHK je MeTeoponoinKo-Km4maTomomKor cemHHapa. 
Iloc.ne II cBeTcKor paTa (1)14J10301:1)CKH cbaKyaTeT ce BeoMa pa3rpa-
Hao. Ha isemy je mHoro HaCTaBHHX rpyna, HHCT14TyTa, cemliHapa, KaTe)pH, 
AOK ce 6poj cTygeHaTa BmnecTpyKo H 6p30 yBehaBao. Y 1114Jby eclx4KacHH-
jHx crygilja H paga yoninTe, MHHHCTapCTBO npocBeTe HP Cp6Hje goHerm 
je ognyKy („Cmy)K6eHH rmacHHK HPC", og 18. cipeopyapa 1947) o nogenH 
ctoHno3oc4cKor cbaxyaTeTa Ha gBa noce6Ha cbaKynTeTa: HpHpogHo-maTe-
MaTIPIKH H (1314J103043CKH. Ha npHpogHo-maTemamtwom cbaxy.aTeTy cbop-
mHpaHo je geceT HacTaBHHx rpyna OA KOjHX je jegHa 6H.ria MeTeopano-
IHKO-KJIHMaTOJIMHKa. Ha 1b0j ByjeBHh gp)KH npegaBama 143 meTeopono-
rHje, KJIHMaToILorHje, KJIHMaT0J101.11Ke CTaTHCTHKe H perHoHanHe KJIHMa-
TonorHje, Kao H meTeoponorHjy, a Ha rpylm 3a reorpacbHjy (go IIIKOJICKe 
1947/48) meTeopallorHjy. 
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CTapemmia MeTeoponomKo-KaHmaTononme rpyne og IbeHOF 0C-
HliBana (MapTa 1947) 6Ho je npoc1). Byjemih. A H KacHHje, TOKOM H3meHa 
y opraHH3anH0Hoj cTpyKTypH IlpHpogHo-maTemamtiKor 4:13aKynTeTa, 
HOCHO ocHHBatbem 3aBoga (1948) H KaTegpH (1949), Kao Hayimo-HacTaB-
HPIX H opraHH3anHoHHx jegtmllna, 3a ynpaBHHKa MeTeOpOJI0IIIKO-KJIHMa-
TOJI0IIIKOF 3aBoga H inecba KaTegpe 3a meTeoponorHjy, cse AO IIeH3HOHH-
catba (14. cbe6pyapa 1955. rogHHe), pegoBHo je 6HpaH OH. 
H3y3eTHO pagaH H 1314TaflaH, HaKo y noogmaKaHm rogHHama, Ha HO-
BOOCHOBaHOM 110JbOTIpHBpeAHOM toaKynTeTy y HOBOM Cagy (1954) TpH 
rogHHe je (no II03HBy) o6mbao HacTaBy H3 meTeoponorHje. Ha ' ,may Feo-
rpacbcKor HHCTHTyTa CAHY „JOBaH IIBHjHh", y cBojcTBy xoHopapHor gm-
peKTopa, ByjeBHh je 6Ho og 1. cl3e6pyapa 1958. go 31. maja 1961. rogHHe. 
Yy6ettutoi 
IlpeIA143HOCT, TeMeJbHOCT H ITHMeHJEMBOCT cy OCHOBHe nine KOje 
KapayrepHmy cBaKy geRaTHOCT II. ByjeBHha. OBe ognHKe tberoBor papa 
H cxBaTatba 11w-ta3/me cy go nyHor H3pa)Kaja H y HacTaBH H y Harmom pa-
gy, a noce6Ho y nlicatby y116eHHKa. Kao mnag HaCTaBHHK, aim ognwtaH 
no3HaBanan CBeTCKHX je3HKa H cTpytme nwrepaType, HanHcao je yI,I6eHHK 
„OCHOBH maTemaTwme H (l)H3HilKe reorpalmje", I geo (MaTemaTHgHa 
reorpactoja — Feoto3HKa) H II geo (ATmootepa — OKeaHH), jegaH op 
npBux yiffilltep31{TeTCKIIX yu6eHHKa mTamnatmx y HoBoHacTanoj gp)KaBH 
KpaJbeBHHH Cp6a, XpBaTa H CJI0BeHaga (6H6a. 17 H 21). YI,I6eHHK, Ha-
imcaH y3 Kopmuhetbe Ta)a HajcaBpemeHHje yu6eHH1nce H Harme nwrepa-
Type, CBOjHM 06HMOM (yKynHo 815 cTpaHa), cagp)Kajem, anapaTypom Koja 
ra npaTH (Ta6ene, claw, KapTe, gHjarpamH), nopeg ocTanor, yKa3yje H Ha 
BHCOK HHBO HacTaBe H cipemmetba YHHBep3HTeTa y Beorpagy, Kao H Ha 
KBaJIHTeT tberoBor HacTaBHor Kappa. YI,I6eHHK je 6H0 He3aMeHJbHBO IIITH- 
BO crygeHTHma mHorHx cTpyKa rmje ce HHTepecoBarbe ogHocHno He canto 
Ha (1)H3HtiKy reorpactojy y umpem CMHCJIy pew', Beh H Ha meTeoponorHjy, 
KnHmaTonorHjy, oKeaHorpactojy, Kocmorpaclmjy H yonnue 3emmy Kao 
nnaHeTy—illiammy CyHtieBor CHCTM (LbeH 06JIHK, )HmeH3Hje, KpeTalba, 
opHjeHTaLHjy, ogp4HBaffie reorpacbcKilx KoopgmaTa, panyHarbe Bpeme-
Ha) H FbeHe (H3Hince oco6HHe: macy, rycnmy, cTpyKTypy, ceH3MH3aM, 
marHeTH3am, eneKTpmmTeT. OBHM yn6eHHKom ByjeBHh ce y BeJIHKOj me-
pH actopmHcao Kao cBecTpaH no3HaBanan CI)H31411KHX oco6HHa nnaHeTe 
3em.rbe, INTO je cBaKaKo, y3 tberoBe Kactmje pagose, yill4H14J10 pa hype H3a-
6paH 3a npegce)HHKa HanHoHanHe KomFicHje III m4yHapogHe re0cto3H-
ince rogHHe 1957/58. 
36or nopacTa 6poja cTygeHaTa meTeoponomKo-KaHmaTonouce H 
reorpacbcKe rpyne IIpHpogHo-maTemaTwmor cicoaKynTeTa, H crygeHaTa 
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IlarboriplispegHo-illymapcKor H HeKHX TeXHHLIKHX CloaKyaTeTa Ha Kojlima 
ce meTeopomorHja cmyluana Kao npegmeT, Kao H oninTer He) ocTaTKa yHli- 
Bep3HTeTcKe yll6eHliince mHTepaType y rogimama nocne II cBeTcKor paTa, 
ILITO ce HapotiliTo ocehamo y LIIKOJI0Balby BHCOKOCTprIHOr Kagpa meTeo- 
pomoinKe cTpyKe, ByjeBHh o6jawbyje yll6eHlix „MeTeopomorlija" (6H6a. 
62), HanHcaH HeKOJIIIKO rogHHa paHHje, KOjH 36or paTa HHje 6Ho ogmax H 
inTamnaH. OBaj eJIeMewTapHH yll6eHHK je Taga 6H0 jegHHH Te BpcTe y Hac. 
Tpe6amo je Aa omoryhll crygeHTHma ga ce yllo3Hajy ca OCHOBHHM OCM0- 
'mem/1m oco6HHama aTMoccjJepe, H THme °maxilla KacHlije Tien& 43443litiKe 
H gimamipme meTeoponorHje. OH je goripliHeo H actopmalllijli meTeopo-
morlije Kao npllmeibeHe — ripaKTHime HayKe, noce6Ho y nwboriplispegH, 
nporHocTliimoj CJIpK6H, cao6pahajy, rpabeBHHapcmy, yp6aHH3My. 143- 
BaHpegHo ripiimmpeH H BHCOKO ollemeH, 1949. rogHHe je HarpabeH I 
Harpagom caBe3He image. 
3a yHHBep3HTeTCKHM yU6eHHKOM „KJIHMaT0J10111Ka CTaTHCTHKa" 
(6116JI. 75), jegHHcTBeHlim y Hamoj yll6eHmiKoj mliTepaTypli, Kao 36lipill4 
ynyTcTaBa 3a o6pajy meTeopomoinKlix nogaTaKa H IMIXOBOF rpactilliiKor 
H HymepligKor npHKa3HBaFba, gyro ce ocehama BenHKa noTpe6a. Y ibemy 
je noKa3aHo KaK0 ce pa3HHM CTaHAapAHHM meTogama maTemaTligKe cTa-
THCTHKe, ocHoBama TeopHje BepoBaTHohe, Kopemalllijom, npoHamaxe-
"hem nepliogligHocTH, panyHCKHM H rpacimilKlim nocTyniiHma, iiecTo H3 
BeoMa o6HmHor maTeplijana meTeopomounaix ocmaTpana mo>Ke gO6HTH 
jegHocTaBaH npermeg ripomeHe KJIHMaTCKHX KapaKTeplicTHKa 113 Kojera 
ce mory H3BeCTH ogpebeHe 3aKOHHTOCTH, yTB11))1HTH Be3e H yTHllaj noje-
AHHHX NeTeop0mOl1iKHX ememeHaTa Ha KoHKpeTHy KJIHMaTCKy 110jaBy. 
OBaj yll6eHHK je pe3ymTaT caBecHor H npegaHor Hanopa ygliTe.TbcKe 
riplipoge, BOJbe 	ce y KJIHMaTOJIOILIKe 110CJI0Be ynyTe JbyAH KOjH )KeJIe 
ga HX Harie, Te Hma H3y3eTaH Hay1IHH H H KTHLIHH 3Hamaj. KoHllenT 
yll6eHliKa 3aCHOBaH je yrnaBHom Ha Binneroginilibem licKycTBy ayTopa, 
Te y BeJIHKOj mepH npegcTawba theroB oplirllHamaH pa). 
HAY1THA AKTHBHOCT 
HHje max° goHeTH npaBegHy olleHy pagoBa H gemaBma ByjeBllha, 
jep ce KapaKTep HayKe KojoM ce 6aBllo melba° jom 3a iberoBor >KHBoTa, a 
H KacHllje. AeCKpHHTHBaH riplicTyll, KOjH je y ByjeBHheBo pee 6H0 jeAH-
HO moryh, nocTeneHo je 3ameibeH nplicTynom 3aCHOBaHHM ripeTe>KHo Ha 
HymeplitiKom peumBaiby je) Hainma xligpogHHamliKe. ByjeBllh HHje 6110 
BH3H0Hap KOjH je Kptillo oBaj nyT, aJIH my ce HHje 1111 cynpoTcTawbao. 
I-bera Tpe6a y go6y y Kome je )1(1413e0 H pagHo — OH je H3y3eTHO 
npegaHo paglio 01W IIITO je Taga 6Hm0 noTpe6Ho H moryhe: 011HCHBa0 je 
KJIHMy Haumx KpajeBa H ripHKa3HBa0 nogame y ca>KeTom H pa3yMJbHBOM 
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06JIHKy. IberoB pag je 6Ho 3ana)KeH H geffieH He camo Kog Hac Hero H y 
tlytTaBoj EBp0IIH. CB0j14M IIHOHHpCKHM pa) om y 06JIaCTH mliKpomeTeopo- 
norHje H mimpoKaHmaTonorHje cTeKao je HeocnopaH yrneg y Tagamboj 
Hay' moj jaBHOCTH. 
Hayima aKTHBHOC'T Hama ByjeBHha oHna je gyra (ogmjana ce nyHHx 
60 rogHHa), nnograa, H3BaHpegHo ycnenma H 3HamajHa. Y HayKy je 3aKopatmo 
gOKTOpCKOM gmcepTaglijom, Koja je o6jaarbeHa y HajngHry (6H6n. 1), a 
nocnegam pag — „Cpegibe geceTorogmnibe BpegHocTH raaBHHx KJIHMaTCKHX 
enemeHaTa y Beorpagy 3a nepHog 1891-1960", nlicaH Beh yBeJIHKO gpXTaBOM 
pyKoM, caonurreH Ha IX cKyny Oge.rbeiba npmpogHo-maTemaTHimix HayKa 
(2. HoBem6pa 1965), yrnegao je CBeT.TIOCT garia y Fnacy CAHY CCLXV 
(6146.11. 85), gBa mecega 'mule cmpTH nourroBaHor H geffieHor ayTopa. 
OCHOBHa 06JIaCT Harmor HHTepecoBama IlaBna ByjeBHha 6Hne cy 
KaHmaTonormja H meTeoponorHja Kao ornuTa H perHoHanHa KJIHMaTaTIO-
rlij a, mi4Kp0KaHmaTonorlija, 6HOKJIHMaT0J101'14j a, npo6nemaTHKa KJIHMaT-
CKHX BapHjagHja, ogHocHo npomeHa H Kone6affie KJIHMaTa. XligponornjH, 
home pehH noTamonormji4, KOjOM je 3allogeo CBOjy Harmy aKTHBHOCT H 
TO geJIOM Koje ce cmaTpa KnacHimilm y Haygm o peKaMa, KacHHje ce camo 
noBpemeHo Bpahao. 
Paaoeu 1,13 o6Aactriu peittoftwate Kitumartianoiuje 
KnlimaTonorHja je, n0 ByjeBHhy, npeBacxogHo HayKa „0 KJIHMaT-
CICHM 06m/In/ma pa3HHX npegena Ha 3eMJbH", OgHOCHO — oHa je y CyIIITHHH 
perHoHanHa HayKa. 3aTo y iberoBom Harmom onycy HajHcTaKHyTHje mecTo 
3ay3HMajy pagOBH H pacnpaBe H3 06JIaCTH perHoHanHe KaHmaTomormje. 
Y moHorpacimjH „HogHe6.rbe OHP JyrocnaBHje" (6H6n. 69), y3Hmajyhm 
y o63Hp Haj3HamajHHje cjDaKTope KOjH yrwly Ha KJIHMy, ByjeBHh KOHI1143H0 H 
npernegHo, maHHpom HcKycHor KaHmaTonora, gaje HajnoTnyHlijy npegcTaBy o 
KJIHMH jyrocnoBeHcKor npocTopa. Cno)KeHe aTmoccbepcKe npogece KOjH ce 
maHlicipecTyjy y Hacramcy BpemeHmix THII0Ba H IbHX0BOM 6p3om 
cmeibilBamy, Kao H y topmHpalby mune OCHOBHHX KaHmaTa H IbHXOBHX BapH-
jaHTH, ByjeBHh o6jan11baBa reorpacbcKHm nonoxajem JyrocnaBHje y 30HH 
ymgaja H cygapa apKTHigmx, nonapHlix H Tp0IICKHX Ba3gyunmx maca H rum-
BOM pen,ecba. 3aTo aTmoccbepcKoj gHpKynagHjH, ogHocHo KpeTamy H npogH-
patby Ba3gynnica maca pa3nwn4THx cBojcTaBa (y nornegy TOHJI0Te, BJIa)KHO-
crH Ba3gyxa, npo3pagHocTH H ycnoBa 3a o6pa3oBame o6naKa H nagaBHHa) 14 
iblixoBoj TpaHotopmagHjH no ymgajem peJbe4Ja, a noce6Ho gecTHHH npo-
na3a Ba3gynnmx genpecHja — gi4KnoHa y nojeglimim rogynnamm go6Hma npe-
KO TepHTopHje JyrocnaBHje, noKnarba HajBehy na)Krby, H OBOM crygHjom Ha 
caBpemeH HailHH npHKa3yje Km/my OHP JyrocnaBHje, HapotmTo Temnepa-
TypHe ycnoBe H nnymomeTpmjcKe pexcume y rhoj. 
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Y pally „rlogHe6Jbe IlpHe rope" (6146n. 81) ByjeBHh HCTI4lie BenHKy 
pa3HOJIHKOCT KnlimaTa y oBoj peny6nHnH, KOjH ce melba y nmpoimm rpaHH-
Llama: „og HH3HjCKOr cy6anncKor H og cpego3emHor go ymepeHoKoHTH-
HeHTanHor", 14 3aKibytlyje Ra je oBa pa3HOJIHKOCT nogHe6Jba „Hapoincro 
yrunimicaHa pe.Tbectiom... 14 ogcTojamem o): jagpaHcKe o6aae". 3a rlogro-
pHny, ca npoceimom jyncKom TemnepaTypom OJT 26,7°, Kaxe ga je HajTomm-
je mecTo y JyrocnaBHjH, jep ,,...HH MocTapcKo nome, HH goffie floBapgapje 
HeMajy TOJIHKO Tonao jyali". Tpajame H TOHJI0Ty neTa y Hogropunli Hay-
cTpyje npoceimlim TemnepaTypama jyna H aBrycTa, inije cy BpegHocTH Hem4x 
romma HaK BHIne og 29,0°. 
BenHKy pa3JIHKy y KOJIWIHHH nagamma Ha peJlaTHBHO manom 
npocTopy 1.1pHe rope, ByjeBHh o6jambaBa „H3pa3HTHM pe.ibeci)om" H 
6JIH3HHOM JagpaHa. FlpHmopcKe IIJIaHHHCKe 06JIaCTH (11pKBHne 5155 mm, 
UeTHme 3927 mm) go6Hjajy HajBehe KOJIHIIHHe nagamma, glije ce Bpeg-
HOCTH 'Tema ceBepoHcToKy 6p3o cmamyjy (II.TbeBJba 731 mm, BHjeno HO-
Jbe 755 mm). H3y3eTHO BenHKa KOJIHITHHa nagamma y lApKBrinama je, HO 
ByjeBHhy, 'loci-le/1144a H „camor 06JIHKa BoKe KOTOpCKe" rge „BJIa>KaH H 
KHIHOBHT BeTap ,umpoKo` H BeTap H3 jyro3anagHor KBaJpaHTa... npogHpy 
y THBaTCKH H PHCaHCKH 3aJIHB, rye — ycneg nnaHHHe OpjeHa — HacTaHe 
IIPHCHJbeHO y3JIa3H0 KpeTatbe nomeHrmx BeTpoBa ca CBHM lberOBHM 
RHHaMHIIKHM nocneglinama". CnyniTajyhH ce npema cesepoHcToKy H yga-
myjyhH ce og JagpaHa, Ba3gyume mace goHoce cBe malby Konift4Hy naga-
BHHa, inija je roginuma cyma y Ibbewbuma iaK cegam nyTa mama og cyme 
y UpKBHnama. ByjeBHh HCTI4ile ga je „H TO Hapoturra oco6eHocT 11011- 
He6Jba llpHe rope", jep HIT y jegHom gpyrom Remy npebaunbe JyrocaaBHje 
„Hema HH 6JIH3y TOJIHKO BenHKe pa3mepe y npoceiumm BHIBeFOT1HILIH,HM 
BHcHHama nagaBHHa". YTBpbeHo je ga HajBehH geo IlpHe Tope Hma mogH-
ctIHKOBaHH cpego3emm4 nayBHomeTpHjcKH pexcHm. CaMO lbeHH Kpajna4 
ceBepoHcToinm geJI0B14 ripimagajy ymepeHoKoHTHHeirragHom pexcHmy 
riagamma. FpaHHHy H3meby oBa )Ba 'ulna anymomerrpHjcicor pexcHma By-
jeBHh HOBJIailH HpaBgem KOjH BOAH 0J:1 nnaHHHe BeanKe Jby6Himbe Ha jy-
roHcToKy, npeKo BjenacHne HpoKneTHja. Y3aHO ripHmopje ce ogamcy-
je ripaBlim megHTepaHcKHm peXCHMOM na)aBHHa. 
„KaHma MaKegolmje" (6H6n. 67) TaKobe npegcTaB.rba 3aHHMJbHB 
pag H3 perHoHanHe KaHmaTonorHje. Y memy ce nopeg ocTaJlor KOHCTaTy-
je ga ce Ha TepHTopHjH Hajjy)KHHje 6HBme jyrocnoBeHcKe peny6JIHKe „cy-
gapaiy H npenaHhy 6naro megHTepaHcKo ca oniTpHm KOHTHHeHTaJIHHM 
110)E1He6JbeM, aim TaK0 ce H3 o6a oBa KJIHMaTCKa THna Hen/my gBa Haj-
HenoBarbimja romnuma go6a: xnagHa KOHTHHellTaJIHa 3Hma ca Bpe.imm H 
cyBlim cyruponcKlim neTom". TaKo je AemHp KanHja cnagana y JI0KaJIH-
TeTe ca HajBHumm JIeTI-bHM TemnepaTypama, a FpagcKo 61m0 mecTo ca 
Hajmarbom Hpocelmom roginmbom cymom nagaBHHa (422 mm) y npeTxo
Hoj JyrocnaBHjH. Ha TepHTopHjH MaKegoHHje, Kao H y ilpHoj ropH, Byje- 
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BHh je ogpegHo rpaHHge KOjHX ce ocehajy TemnepaTypHH H nayBklome- 
TplijcKH cpego3emHH yTHgajn. KapaKTepHcTHnHe gpTe nogHe6Jba MaKego- 
HHje o6janllbeHe cy ibeHHm nonoxajem, Tj. reorpacbcKom nmpHHom, aTmo- 
ccipepcKom impKynagHjom H pe.rbec130m. IlpoyneH je H cbeHomeH HacTaHKa 
BeTpa Bapgapga H yKa3aHo Ha iberoBe niTeTHe nocnegmw, He camo y no- 
Bapgapjy Beh H y erejcKoM npHmopjy, noce6Ho y pejoHy COJIyHCKOr 3anliBa. 
KaKo nog JI0KaJIHOM KJIHMOM Byjemh nogpa3ymeBa „He camo KJIH- 
maTcKe npHaliKe ogpebeHor mecTa, Hero H ffieroBe gene oKarnme", Tj. no 
H,eMy ce „nojam noKanHe KJIHMe moxe HpHMeHHTH H Ha Bede reorpacpcKe, 
ogHocHo mopcbonounce jegHHKe", „ca II0BpILIHHOM OJT mune CTOTHHa KBa- 
VaTHIIX KHnomeTapa", Te je „npH 1-T03/nasal-by JI0KaJIHHX KaHmaTa Heo- 
nxogHo noTpe6Ho ga ce nocapimmo meTogom nopeeiba", TO CMO pagose 
„O nogHe6Jby CKoncKe KOTJIHHe", „Ilopebetbe nogHeo.rba y OxpHgcKoj H 
BHT0JbCKO-ITHJIeIICK0j KOTJIHHH" H „O IIOAHe6Jby XBapa" cBpcTanH y 
rpyny perHoHanHo-KJIHMaTCKHX pagoBa. 
flpoynaBajyhH KJIHMy CKOHCKe KOTTIHHe (6H6JI. 41), ByjeBlih 
3aK.Tbynyje ga 6H oHa, c o63HpoM Ha cBoj reorpacbcKH narfoxaj H ygarbe-
HOCT og mopa, Tpe6ano pia HMa no1He6Jbe „Koje ce 6JIH>K14 megHTepaH-
CKOM". MebyTHM, OBO HHje caynaj, noroToBy y 3HMCK0j HO.TIOBHHH rogHHe, 
pep je KOTJIHHa OKpy)KeHa BHCOKHM nnaHHHama Koje cnpenaBajy npogH-
pame TOHJIOTHHX ylumaja OKOJIHHX mopa. Ja 6H HcTaKao ynnAaj pe.rbecba 
Ha aTmoccbepcKy gHpKynagHjy, a npeKo ibe Ha TemnepaTypHe H KHume 
ogHoce y jegHoj KOTJIHHH Kao cnegliclimmHom 06JIHKy peJbecba, ByjeBnh 
nopegH Kalimy CKOHJba ca KJIHMOM Beorpaga, ConyHa H CKagpa. AHanli-
30M KJIHMaTCKHX ememeHaTa no rogium-blim go6Hma 3aK.rbynyje ga ce y 
CKOTICK0j KOTJIHHH „Kom6HHyjy oinTpa 3Hma cpegt-beesponcKor H TOHJIa 
neTa erejcKo-megHTepaHcKor noRHe6Jba". 
Ynopebyjyhli nogHe6.ibe y OXpII/ICK0j H BHT0JbCKO-HpHJIerICK0j 
KOTJIHHH (6H6n. 47), ogHocHo rogumbe H gHesHe TOKOBe, Kao H KCTMH 
BpegHocTH HeKHX KJIHMaTCKHX enemeHaTa (TemnepaType, Bfla)KHOCTI4 Ba3- 
gyXa, H 06JIallHOCTH), ByjeBHh )10JIa3H go 3aK.rbynKa ga JI0KaJIHa KaHma 
OXpIIIICKe KOTJIHHe Hma KapaKTeplicTHKe MapHTHMHor, a BHT0JbCKO-
gpllaericKa KOTJIHHa ymepeHoKoHTHHeHTanHor nogHe6Jba. Pa3nHKe y 
KHIHHOM pexlimy H CHCTeMy BeTpoBa y npoynaBaHHm KOTJIHHaMa He HaCTa-
jy no yTHgajem OxpwAcKor je3epa — OHe Cy ogpebeHe „ycnosHma perHoH-
aJIHHX aTmo4cpcm4x cTarba", pe.rbecbom H 6JIH3HHOM JagpaHa. 3aTo 
CTpyra go6Hja BHme nagaBHHa Hero BHT0Jb, a HOFOTOBy HpHnen. 
MoHorpactoja „O nogHearby XBapa", Ham/IcaHa y mecT HacTaBaKa, Ha 
OKO 240 cTpaHa, ca BeJIHKHM opojem Ta6ena, rpacIDHKoHa H cKHga, npegcTaB-
Jba go gaHac Hajo6HmHHjy, HajgeTaJbHHjy H no OpHrHHaJIHOCTH HenpeBa3H-
beHy CTy)Hjy 0 KJTHMH je)HOr noKanliTeTa. Ha OCHOBy 60-FOAHIHIbHX ocma-
Tpaiba 06pabeHH Cy Haj3HalIajHHjH KJIHMaTCKH enemeHTH (TemnepaTypa, 
BJIa>ICHOCT sa3gyxa, 06nanHocT, nagaBHHe, aTMOC4JepCKH npHTHcaK, BeTap) 
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H gam 6HTHa o6e.ne)Kja BpemeHa y XBapy TOKOM cBaKor rogmmber go6a. Y 
OBOj 06HMHOj CTyAHjH ByjeBHh ilecTo ynopebyje nojegHHe KJIHMaTCKe eae-
meHTe 1431H yonurre KJIHMaTCKe OCO6eHOCTH XBapa ca gpyrHm mecTHma, Haj-
qemhe y Cpego3em.rby (Hima, KaH, Mapcm, Bapce.aoHa, CaHpeMo, Hany.rh, 
Ilaffepmo, JIHBopHo, Kpc1), PHjeKa, TpcT), arm H 'Hive (Beorpag, Bet", 
HapH3, BHapHg), TaK0 Aa oHa y 3HaTHOj mepH Aaje npeAcTaBy 0 KapaKTe-
pHcmKama nogHe6Jba jyra EBpone, Te y cBaKom caynajy Hma perHoHaJmo-
-KJIHMaTaTIOHIKa o6enexja. 
MoHorpactoja „O nolme6.rby XBapa", Hajno3HaTHjer jyrocnoBeH-
CKOF KaHmaTamora, imjH cy CBH genoBH pegOBHO HpHKa3HBaHH y „Biblio-
graphie Geographique Internationale", acimpmHcaria je XBap Kao BeoMa 
norogHo „3HMCK0 — KJIHMaTCK0 — Jle 1114JIHIIITe" H Kao npBopa3peAHH 
THAI Kynanimmo-peKpeaTHBHH geHTap, ca iiHjom ce „Begmmom He6a mory 
TaKMI411HTH canto HCT011Ha o6aaa IIInaHHje H BafleapCKa ocTpBa", „arm, 
clvamicycKa H HTarmjaHcKa pHBHjepa HeMajy TaKBO He60", 3aKrbriyje 
ByjeBHh. 
Y 3HaK HOLUTOBal-ba H 3aXBaJIHOCTH IIITO je Hme 1-1314X0BOF mecTa 
npoHeo umpom EBpone, Aeriom Koje je Hamnao Ha Bpao go6ap npHjeM 
crprme H limpe jaBHOCTH, XBapaHH Cy Ilaaria ByjeBHha (1931. rowme) 
nporaackum CBOjHM nonacHHm rpabaHHHom. 
Paboeu U3 o6Inaciitu oautdie KaumaiTtaaviuje 
Y paTkomma H3 06.11aCTI4 mime KJIHMaTonorHje ByjeBHh yrnaBHom 
pa3maTpa yrymaj noAnore, oTmocHo npocTpaHHx mopCm4X H KOHHeHHX no-
Bpmma H pe.rbecpa Ha cbopmHparbe KaHmaTa. Beh Ha camom noneTKy CBOT 
HarmoHcTpa>KHBanKor paga 6aBH ce yTBOHBamem yrkmaja „6JIHCKFIX 
OKOJIHHX MOpa" Ha TemnepaTypHe npHJIHKe BaJIKaHCKOF nonyocTpBa 
(6146.n. 8 H 10). HpopagyHom X0pH3OHTaJIHFIX H BepTI4KaJIHHX Temnepa-
TypHHx rpa/HjeHaTa KoHcTpymne H3OTMH KapTe 3a gBa KCTMH me-
cega (janyap H Min) H I-bHMa noKa3yje umpl/my H HHTeH3HTeT ynmaja OKOJI-
HHX MOpa Ha TOILTIOTHe npErmKe BaJIKaHCKOF nariyocTpBa y 3HMCK0j H JIeT-
1130j 110JI0BHHH rogime. 
3anaima mopa (JOHCK0 H JaApaHcKo) HMajy 3HMH BehH yrkmaj Ha 
Tepmkr(we ycyloBe Hero HCT011Ha (UpHo, MpamopHo H EFejCK0), 1101OTOBy 
ceBepHo oA al/1*e BanoHa — COJIyH. Ha 3anagy, MapHTHMHH yTmAajH „cy 
Bpao jaKH", a.rm cy pe.rbecbom orparnmem Ha peJlaTHBHO y3aH ripmmopcKH 
nojac. TOKOM nem, HCT01111a Mopa HMajy BehH yTmAaj Ha TOMIOTHe npli-
JIHKe, OgHOCHO smile ge.11yjy pacx.riabyjyhe Og 3allaAHHX. OCHM Tora, OBH 
yTmAajm gy6.rbe npogHpy y KOHHO, „arm cy 3HaTHO caa6Hje. YOTHIITe, 
TOHJIOTHH yrimaj 3anagm4x mopa je BehH, na cy TemnepaType Ha jailpaH-
CKO—jOHCK0j o6arm 3a 7-2°C BHme Hero Ha o6ariama UpHor H MpaMopHor 
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mopa. Byjemh je noKymao ga yTB0114 14 yTHgaje ATJIaHTCKOr oKeaHa Ha 
TemneparrypHe npHRHKe BanKaHcKor nauyocTpBa H ga licTe „ogesm" oA 
yTligaja OK0J11114X mopa. MebyTHm, pe3yJITaTH Ao KOjHX je Ammo mory ce 
y3eTH camo anpoKclimaTHBHo. 
flpHgajyhli noce6aH 3Hanaj (1)1431411KHM oco6HHama nogaore (Ko-
nHo-Boga), Ha Kojoj ce pa3JIHITHTO TpaHcctlopmmue cyHtieBa 3panHa eHep-
rlija H npeTBapa y TOMIOTHy eHeprHjy, OAHOCHO aTmocciDepcKoj 1,1HpKy-
yiagHjli H3a3BaHoj pa3JIHITHTHM 3arpesamem H xmabeffiem KOI1HeHHX H 
mopcKHx noBpumma, ByjeBHh je y Blum HaBpaTa H3yilaBao „mapHTHmH-
TeT" H „KOHTHHeHTaJIHTeT" (6146a. 55 H 71) jyroc.11oBeHcKor npocTopa H 
ctsopmHpatbe KJIHMaTCKHX THHOBa H BapHjeTeTa Ha H)emy (6146.1. 26 H 56). 
CBH 01314 pagOBH cy He camo IIHOHHpCKH y Hamoj KJIHMaT0J10111K0j nliTepa-
Typli, Beh. 36or meTogamoinKor npHcTyna KOjH je y umma npHmeibeH HMajy 
H 011LIITH TeOpeTCKH 3Hanaj. Meby amma ce 110 OpHrHHa.TIHOCTH o6page 
noce6Ho H3gBaja pag „Iloge.na aTmoccipepcKor npHTHcKa y Fpincor (6H6.n. 
60) y Kome ByjeBHh noKa3yje ga cTpyjaH)e Ba3gyxa ca KonHa Ha mope 
o6pHyTo, H3a3BaHO pa3J1H1-114THM 3arpeBaffiem H xnabeffiem gBejy BeJIIIKHX 
pa3H0p0AHHX noBpumma, ogHocHo p13JIHIIHTHM pacnopegom Ba3gynmor 
npHTHcKa, npegcTawba 6HTaH in4HHaall ctoopmHpalba noKanHe KJIHMe, na 
npema Tome „H ibeHor Tymanetba". 
AHa.T1H3OM yTkmaja OCHOBHHX KJIHMaTCKHX ememeHaTa (TOHJIOTHHX 
npwriHKa H pexcHma nagaBHHa) H H)lixoBor ogHoca ca gpyrHm cidaKToplima 
(peJbect.om, 3eMJbHII1TeM) Ha 6HTHa o6e.11excja BereTalilije ByjeBHh y KOH-
IIH3HOM caomuTeiby (6146n. 70) HcTwie ga cy Hajnoy3gaHlijH noKa3aTe.rbli 
"Tom/Tama MapHTHMHI4X yTliliaja y yHyTpannbocT JyrocaaBlije H30TaJIaH-
To3a og 20°C (HHHHja Koja noBe3yje mecTa ca FOAHIIIH3HM amnaHTygama og 
20°C), H3OKOHTHHeHT1JI1 OA 30% (noBe3yje TanKe ca HCTIIM cTeneHom KOH-
THHeHTaJIHOCTH) H HHHHja penaTHBHe gecpopmaillije nagaBliHa OA —100%. 
OBe aliHlije cy, no themy, Haj6mbH HoKa3aTeJbH nmperba mopcKHx yTligaja, 
jep ce y BenHKoj mepH noKaanajy ca rpaHligom H3meby megHTepaHcKe H 
cpemboeBponcKe BereTaliHje. 
YTligaj peJbecim Ha cl3opmHpaibe KaHmaTa ByjeBlih je geTaJbH0 npli-
Ka3ao Ha nplimepy naaHHHe Bjemaimmile (6H6a. 52). AHaJIH3OM OCHOBHHX 
KJIHMaTCKHX enemeHaTa (TemnepaType, nagaBliHa, gecTliHe BeTpoBa ca 12 
meTeopononmlix cTaHlilia) 3a nepliog op 20 rogliHa (1896-1915), Ha pa3mli-
IIHTHM H8AM0pCKHM BlicHHama H eKcno3liglijama, notieB oR Bjenamulige 
(2067 m), npeKo Tpe6eBliha (1600 m), KaJIHHOBHKa (1090 m) 14 14BaH-
-cegma (967 m) go MocTapa (59 m), Koibliga (280 m) 14 Halive (498 m), 
TaTiKama ygarbeHHm og OncepBaToplije Ha Bjenanumlili li3meby 14 km 
(14JIHIP) 14 53 km (MocTap), cmeinTeimm Ha 11J18HHHCKVIM BpxoBlima, ripe-
Bojlima, noBpmlima, y garmHama, Kalicypama H Ha IbHX0BHM cTpaHama, 
yTspbeHH cy BepTHKaJIHH TemnepaTypim H nnyBliomeTplijcKH rpaglijeHTli. 
IlpomeHa OBHX rpaglijeHaTa Ha pa3JIHITHTHM npocimalima H Ha HCTHM npo- 
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cimumma TOKOM rogHHe noKa3yje KaK0 pemecti CBOiHM o6JuAHma, HAIXOBHM 
glimeH3Hjama, HagmopcKom BHCHHOM H eKcnonnAlijom, 3HamajHo mogifilm-
Kyje KJIHMaTCKe ycaose H Ha peJlaTHBHO ma'am pacTojaisHma goBogH go 
npHmeTHI4x pa3JIHKa y JI0KaJIHOi KJIHMH. 
Paboett U3 o6itacitiu muKpoicitumartia✓ oitije 
Hayium pag Ha YHHBep3HTeTy y Beorpa/y ByjeBHh je 3anotieo mli-
KpOKJIHMaTCKHM HcTpa)KliBaH)Hma. AHaJIH3OM H o6pagom BHIIIerOJAHIIIH,HX 
pe3y.wraTa mepeffia TemnepaType TJIa H npmemHor caoja Ba3gyxa, Koje cy 
no pyKOBOACTBOM H y opraHli3alilijH MH.11aHa Hege.TbKoBHha, ocHHBatia H 
ynpaBHliKa AcTpoHomcKe H meTeopononwe oncepBaTopHje BeRliKe IHKO-
ne y Beorpagy, Ha oBoj o6aarbaHa gaHoHohHo cBaKora caTa, ByjeBlih je 
npHKa3ao H oojacHHo gHeBHe H roglinllbe TOKOBe TemnepaType TJIa (necKa, 
xymyca H noBpuililla nog 6HJbHHM noKpvthailem), Kao H TemnepaType 3em-
JbHHITa Ha pa3HHM gy6HHama, og noBpunme go gyolille og 24 meTpa. 
Ha OCHOBy BifinerogHansHx HH30Ba TemnepaTypa 3eMJUIIIITa mepe-
HHX OA nospiume go gyolilla OA 24 meTpa KoHcTpyHcaHe cy TayToxpoHe 
(JIHHHje Koje noBe3yjy licTospemeHe TemnepaType Ha pa3JIHIIHTHM gy6H-
Hama) H monneTe (AHHHje Koje cnajajy Tatme ca HCTHM TemnepaTypama y 
pa3HHM BpemeHHma H Ha pa3JIHITHTHM gy6HHama), HOMOhy KOjHX je jacHo 
noKa3aHo KaKo ce TemnepaType TOKOM roglille metbajy ca gy6HHom. no-
3Hasame TOILTIOTHOF pexlima ropH)Hx criojesa Tina, noroToBy 3a mane gy-
6HHe (OA 2 go 3 meTpa), OA BealiKor je npaKTligHor 3Hatiaja, noce6Ho y HO-
JbonpympeAH. OBHM je, nopeg ocTamor, ympbeHo ga ce gHema Kome6arba 
TemnepaType ocehajy go gy6HHe og OKO 65 cm, a rogmmba go gy6HHe og 
13,5 m, Kao H ga ce T3B. HHBaplija6H.11HH caoj ca KOHCTaHTHOM TemnepaTy-
pom og 12,9°C Hama3H Ha gy6HHH og 13,5 g0 14,0 m. 
06pagom HogaTaKa o TemnepaTypH nospunme TJIa H npli3emHor 
caoja Ba3gyxa, Ha BHcliHama OA 40 cm, 1,0 m H 2,0 m H3Hag nog.11ore, Iwo-
rieHli cy glleBHH TOKOBH Ba3gyume TemnepaType y c.11ojy BHCHHe g0 2,0 m, 
HpH tiemy je yTBp1eHa H npoTymatieHa nojaBa T3B. „ceKyHgapHor MHHH-
MyMa", Ha 0,4 m H3Hag TJIa, H „ceKyHgapHor maKcHmyma", Ha BHCHHH OA 
OKO 1,0 m. KacHHja HcTpa)KHBatba, ca ryinhe HOCTaB.TbeHHM TepmomeTpH-
ma H OCeTJbHBHjHM anapaTHma, noTBpgHna cy pe3y.aTaTe AO KOjHX je Byje-
BHh Ammo oplirmanHilm pagyHCKHM H rpm:kw-num meTogama oopage 
mliKpomeTeoponomKor maTeplijama. 
Pagomma 0 TemnepaTypli 3eMJbHIIITa (6H6JI. 3 H 6) H TemnepaTyp-
HHM ogHocHma y ripmemHom caojy Bavyxa (6H6R. 4 H 11), o6jaarbeHlim y 
Beorpaiy, Belly H BpayHmBajry (og 1909. go 1914. r.), KojH ce cmaTpajy, 
Kao IIITO je Beh HarJlameHo, KJIaCHIIHHM y KJIHMaTOJIOTHiH, ByjeBHh ce 
cBpcTao y ocHHBwie H3BaHpegHo 3HamajHe aye )114C1HIIJIHHe — mi4Kpo- 
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KalimaToriorHje. OBH ffieroBli panoBli cy ()Amax 3ana)KeHH y mebyHapon-
Hoj Harmoj jaBHOCTH H Taga Bonehm KJIHMaT0J103H H reorpacbli (Geiger, 
Kerenan, Sutton, Alisov, Vojejkov, Rubinstein, Hann, Angot, Ule, Biel) pe-
TIOBHO HX wimp* y CB0jHM cTynHjama H 3n6el-min/ma, noK npencenHHK 
&TomKe ceKnlije CBeTCKe meTeopallonwe opramnagHje (XaH .11H)Ko-
He), Ha Hay1IHOM cKyny onp)KaHom 1956. ronme, 3a ByjeBHha Kaxe /la je 
„6H0 IIHOHHp y MHKpOKJIHMaTOJI0rHjH H 6ecmpTHH HcwaxliBan npH3eM-
HHx  c.nojeBa" (7, 10). 
I/Max, Tpe6a Har.11acHTH g a cy pe3yJITaTH Koje je ByjeBHh nocTHrao 
Ha II0Jby mimpoKriHmaTo.morlije H KojHMa ce H OncepBaTopHja y Beorpany 
acblipmlicana Kao jenaH on Haj3HanajHHjlix neffrapa 3a nporiaBarbe MH-
KpoKaHme y EBponH y BeJIHKOj mepH npoH3anum H3 capagibe HegemiKo-
mh — ByjeBHh. HaHMe, MHJIaH HeAeJbKOBHh, BaHp. npocl). 3a acTpoHoMH-
jy H merreopallorHjy Ha 014J1030C1)CKOM cbaKynTerry, HHje 6Ho onymearbeH 
aKTHBHOCTHMa Koje je 11BHjHh npegy3Hma0 y 'why goBoberba ByjeBHha 
Ha YHHBep3HTeT, 6140 je naK H „npoTHBaH" theroBom H360py 3a nonewra. 
AJIH, Kaga je ByjeBHh H3a6paH, Hene.TbKoBHh je CaB maTeplijaa KOjH ce 
ogHocHo Ha mepeffia MHKpOKJIHMaTCKOr caoja Ba3gyxa H TJIa, „6e3 liKaKBe 
pe3epBe, IIITa mule c nyHlim 3agOBOJbCTBOM", CTaBHO Ha pacnallararbe 
„mmanome ByjeBlihy na 6H ce oBaj ympnHo 3a CTaJIHOr gogewra ymBep-
3HTeTa" (5, 21). CBaKaKO, ByjeBHheBH panoBli, 3aCHOBaHH Ha H3BpCHHM 
Hene.113KoBHheBlim mepemlima, y'IHHHJIH cy na  je cpncKa HayKa aria 3Ha-
majaH g0111314HOC pa3Bojy mliKpoKnHmaTonorHje. 
FpynH panoBa H3 06JIaCTH mHKpoKalimarramorlije nplinana H pa-
cnpaBa „TemnepaTypa 6yHapcKe Bone Ha 3emmminTy OncepBaTopHje Be-
JIHKe IIIKOJIe y Beorpany" (6H6.a. 78), y Kojoj ByjeBHh TOIIJIOTHO crarbe 
6yHapcKe Bone pa3maTpa 3a HCTH neplion (1902-1906) Kao H TeMnepaTy-
py TJIa H 3aKrbynyje na  ronlinme Kaae6arbe TemnepaType 6yHapcKe Bone, 
ca ormena.nom Ha ny6HHH on 11 M, H3HOCH 2,1°C, a TJIa Ha HCTOj gyolirm 
canto 0,16°C. OBO noKa3yje na je TemnepaTypa 6yHapcKe Bone y Beorpany 
(pen je o KJIaCIFIHOM „ceocKom" 6yHapy) mune no yrHgajem Ba3gynnie 
TemnepaType Hero TemnepaType OKOJIHOr 3eMJbHIIITa. 
Kane6cabe K.numatTia 
flame ByjeBHh ce 6aBlio H npoynaBarbem KJIHMaTCKHX npomeHa — 
BaplijaliHja y HCTOpHjCKOM nepHony, npo6.aemaTliKom Koja je y neHTpy 
naxube caBpemeHe KalimaTaTiorlije, y )KH)KH HHTepecoBana Bonehlix KJM-
maTomora pyre nalloBHHe XX BeKa. OH je, Kao q.11aH mebyHaponHe Ko-
mlicHje 3a npoynaBaFbe BapHpana KJIHMe, HaKOH 06HMHOF H cmo)KeHor HO-
cua, 1931. ronlille o6jaBlio Ha cbpamycKom pan „PICTOpHjCKH AOKyMeHTH 
o BapHjanHjama KJIHMe Ha TepliTopujH KpaJbeBHHe JyrocilaBHje" (6H6.n. 
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40), y Kome je Ha OCHOBy OKO 300 3armca npHKyn.ibeHHx 1113 cTapHx gpKBe-
H14X xpoHHKa H .11eTormca, 3aTHM 6eRe)KaKa y HCTOpHjCKHM AoKy-
meHTHma, nyTonHca H H3Beurraja T(HILTIOMaTCKHX mHcHja 0 BpemeHy H KJIH-
MH y Haumm KpajeBHMa H OKOJIHHM 3emibama, notieB og XIV go cpegmHe 
XIX BeKa, ogHocHo go T3B. HHcTpymeHTaxmor nepHoga, ripegcTamo npo-
MeHJE,HBOCT H HenocTojaHocT KJIHMe Ha Haumm npocToplima. 
Y pa3maTpaHom nepHogy, Byrom OKO mecT BeKoBa, 611110 je H3pa31-
THX clinyKTyagHja H aHomanHja OCHOBHHX KJIHMaTCKHX enemeHaTa, ogHoc-
HO FOAHHa ca cHerom y mecegHma, Kao H H3y3eTHO TOHJIHX 3Hma 
6e3 cHera y KojHma cy „.rby) H n01pyrH nyT 6paaH naogoBe jaroga". AJIH, 
6H.no je H H3BaHpegHo XJIaAHHX 31/ma ca gy6oKHm cHeroBHma H >KeCTOKHM 
Mpa3eBHMa, y Kojlima He camo ga je .11eg mecegHma oKHBao peKe, Hero ce 
H „BHHO y 6amBama cmp3aBano". HHcy 6Hne peTKe HH rogHHe y Koji/ma cy 
jaKe cycle H KaTacTpocimaHe nonnase, H3a3BaHe gyroTpajHHm 06HJIHHM 
KilmaMa, ocTaarba.ile Tenwe noc.11egHge. THX rogHlla, y Koji/ma „He 6ejame 
1114 >KHTa, HIl cHjeHa... mHorli nompHjeme og rmagH", 6e.11exe xpompiapH. 
Hajneinhi4 cy nogagH o „rriagHHm rogHHama", Koje cy yraamom 6Hae no-
c.11egliga gyrllx cynnmx nepHoga y mernboj HaTIOBHHH rogHHe. Ha gpyroj 
cTpaHH, 6H.11o je H mem ca Kifinama Koje cy „nagame no HeKarmKo Hegema 
6e3 npecTaHKa". Ha OCHOBy OBHX, FICTHHa 4JparMeHTapHHx nogaTaKa K0j1/1 
ce npeTexHo ogHoce Ha KJIHMaTCKe H BpemeHcKe eKcTpeme, HnaK, cmile-
mo npegcTaBy o hypiMa BpemeHa H nogHe6.Tba y Hamm KpajeBlima TOKOM 
npoTeKallx BeKoBa. 
Pe3y.ilTaTH OBaKBHX HcTpa>KHBatba noKa3yjy KaKBa Karie6affia KJIH- 
me moxemo 01-1eKHBaTH H y 6ygyhHocTH, OAHOCHO — Mory HaM KOpHCHO HO-
CJIy>KHTH y gyropotTHHm npegsHaffilima KJIHMaTCKIIX npomeHa, y ilemy je 
H 1-bHX0B HajBehll HpaKTIPTHH 3Hamaj. 
3HatiajHH Cy paA0BH ByjesHha Kojli ce ogHoce Ha npo6.ilemaTHKy ce-
KyaapHmx KJIHMaTCKHX BapHjaimja Ha Hanmm npocToplima caornnTeHH Ha 
KoHrpecHma MeyHapogHe reorpacl)cKe yHmje y HapH3y H BapinaBH 
(6146.11.45 H 57) H aspen MebyHapogimm ygpy)Keibem meTeopomora y PHMy 
(6H6.11. 74). Byjemh je y MebyHapogHoj reorpacl)cKoj yHHjH cmaTpall 
cTprnbaKom 3a myrarba Koja ce ogHoce Ha npo6memaTHKy Kome6affia KJIH-
me; og 1938. rogliHe gmaH je tbeHe KoMHcHje 3a nporiaBaffie KJIHMaTCKHX 
BapHjagHja. HpoynaBajyhH KalimaTcKa Kalle6affia y Beorpagy, 3aK.Thynyje 
„ga HMa ceKyaapHHx npomeHa" H ga „cpegiba roglinnta TemnepaTypa HO-
Ka3yje TeHgemmjy nocTeneHor nopacTa" (6H6a. 85). 
YnopebHBatbem geceTorogmuibHx npoceKa rmaBHHx KJIHMaTCKHX 
ememeHaTa y Beorpagy (TemnepaType Ba3gyxa, Ba3gyinHor npuTlicKa, Ha- 
nolla Bo)eHe nape, penaTHBHe BJIa)KHOCTH, 06JIaiTHOCTH H nagaBHHa), y 
nepHogy 1891-1960, Byjemh ympbyje npomeHe cBaKor y HCTHM mecegH-
ma H noKa3yje y KOJIHKOj ce mepH npomeHe jegHor KJIHMaTCKOF ememeHTa 
c.11axy ca HCTHM HJIH cynpoTHlim npomeHama gpyrlix egemewra. OBHM CBO- 
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jHm Hocnegffillm pagom (6H6n. 85) ByjeBllh je gao HajnoTnyHlljy ripen-
cTaBy o KJIHMH Be0Tpaga, lIllje je 0411 I4Ke H paHHje H3riaBao (6116n. 16 H 
44), Ha ce moxe pehll ga cy ca OHM 3anotiena H HpoygaBarha KJIHMe BenH-
Kra rpagoBa y Hac. 
Paooeu U3 (Alum -flu 6uoicriumatItanoiuje 
ByjeBHh je HpBH Ham KJIHMaTOJIOT H reorpacl) KO* ce 6aBlio 6llo-
KJIHMaTOJI0FHOM HJIH megmAHHcKom KaHmaTonorHjom, Kao HOce6HOM 
KJIIIMaTOJIOHIKOM gliCIA1411JIHHOM Koja H3ynaBa yTH11aj no/He6Jba Ha opra-
H143aM noBeKa H yomirre )KHBH CBeT. KaK0 HpoynaBathe HojegHHHx KJIH-
MaTCKHX ememeHaTa (TeMnepaType H B.11a)KHOCTH Ba3gyxa, ocyHnaBarha, 
nagaBHHa H BeTpa) ca acHeKTa genoBama Ha >KHBe opraHH3me He gaje 3a-
1 oBwhaBajyhe pe3ynTaTe, TO je HeonxogHo OgpegHTH FbHXOBO 3ajegH1411K0 
H HcToBpemeHo gejcmo, IIITO ce HocrunKe T3B. KOM6HHOBaHHM HJIH KOM-
IIJIeKCHHM KJIHMaTCKHM enemeHTllma (6H6n. 72). 
Ocehaj TonnoTe 111114 xnagHohe HpH HCT0j TemllepaTypm Ba3gyxa 
ogpebeH je T3B. CeH3H6HJIIIIIM TemnepaTypama Ba3gyxa, Ha Koje BeoMa yT14- 
ily BJIa)KHOCT Ba3gyxa, BeTap H HHcona11Hja cyHgeBo 3pagethe. ByjeBHh je 
Ha OCHOBy HogaTaKa ca meTeoponomKe cTaHHHe Ha TBpbaBH fleTpoBapagHH 
yTBp)1140 KOMMIeKCHe KJIHMaTCKe enemewre: eKBI4BaJleHTHy TeMnepaTypy, 
moh xnabeiha (ry6llTaK TOHJI0Te) H moh cymema, Tj. ry6llTaK Bone II3 opra-
HH3ma HcHapaBamem, IIITO je og BeallKor HpaKTllgHor 3Hanaja He camo ca 
acHeKTa cJH3HoJIorHje goBeKa Beh H 6HJbHOT cBeTa (6H6n. 76 14 79). 
flona3ehll on gm-hem/me ga „HogHe6.The cBojom HeaHHom, a He cso-
jytm cacTaBHllm genomma" genyje Ha opraHH3am tioBeKa H ocTany Hpllpo-
gy, ByjeBHh je y o6HMHoj crrygHjH „FlpHno3H 3a 6lloKnlimaTonorHjy 
Km-mom/we (6H6n. 83), Ha OCHOBy HogaTaKa ca meTeoponounce cTaHHHe 
K011a0HHK (1710 m) H Herr OKOJIHHX cTaHmla (BpihanKa Baita, AneKcaH-
gpoBaH, Kypmymnllja, PamKa, KOCOBCKa MHTp0B141Aa) Koje ne>Ke Ha Hag-
mopcKlim BHcHHama og 235 no 526 m, yTBI:91140 H HpliKa3ao KOMII.TIeKCHe 
KJIHMaTCKe enemeHTe Kao cKyn H CIIJIeT Haj3HanajHHjHx meTeoponoumHx 
enemeHaTa KOjH 3ajegHo yTH -gy Ha opram43am noBeKa H yomuTe 6HJbHH 14 
>KHBOTHIbCKH CBeT. 
Y pagoBe 143 06J1aCT14 6140KJIHMaTOJIOTHje HJI14 megmmHcKe KJIHMa-
TallorHje cspcTaBajy ce H OHH 0 HHCOJIa414jH HJIH ocymiaBamy (6H6n. 30 H 
58). 14HconagHjy, Kao Blig cyHgeBe 3panHe eHeprllje, ByjeBHh cspcTaBa y 
peg BeoMa 3HanajHHx KJIHMaTOJIOLIIKHX (mHllnaga ca imjllm cy HHTeH3HTe-
TOM H gy>KVIHOM Tpajatha y HenocpegHoj Hn1 HocpegHoj Be3H Temnepa-
Type Ba3gyxa H TOIIJIOTHH 6HJIaHC, aTmoccloepcKa impKynaHllja, THHOBH 
KaHmaTa HTg. ,IlyxllHa ocyHgaBama Hoce6Ho je Ba>KHa 3a 6H.T1311H HoKpli-
Ban OgHOCHO 6HJbHy HpoH3Bogrhy, Kao H 3a 311parube JbyT(H, jep cyHgeBH 
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3pauH, nopeg OCTaJI0r, ge.11yjy H 6aKTeplinligHo, yoHjajy BHpyce, mi4Kpo6e, 
6aKTepHje. ByjeBHh HarnamaBa ga „Tpajame cyllgeBa cjaja yTHiTe y 
mepH H Ha gymemo cTame nojegmana, na H IIHTaBHX Hapoga", H Hac-
TaBsiba: „cyHtlaHH gaHH Hmajy cacBlim gpyrain4jH ymnaj Ha pacnamoxeme, 
Hero 06JIatIHH H TmypHH gaHH. Kaga je He6o BeApo nOBeK je He canto 
Becemijli, Hero H II0Ay3eTHHi14 H BOJbHHiH 3a pan" (6146m 27). 
Xuapanowicu paooeu 
AoKTopcKa glicepTaullja H. ByjeBHha 6Haa je o THCH, jegHoj og Haj-
3Hamajm4jmx cpegmoesponcKlix peKa, Koja ce Beh 6H.ria „npogyria" no CBO-
jHM hygmma, noce6Ho nonMaBaMa H neCTHM npomeHama KopHTa. HaHMe, 
oBa Hajneuthe mHpHa H THxa peKa mearigpHpajyhvi gecTo melba TOK ocTaB-
Jbajyhli Ha jegHoj cTpaHH monsape, pHTOBe H MIDTBaje, AOK Ha gpyroj OAHO-
CH miogHy BojBobaHcKy 3em.rby. 11OHJIaBe, HaponliTo oHa KarracTpocbarma, 
HITO je 12. mapTa 1879. rogHHe 3agecHaa CeregHH, ytil4H14.The cy ga je THCa 
Beh 6Haa npegmeT H3riaBama xligporrexHH -qKHx cTpyinbaKa. OHa je, ca 
CJI0)KeHHM H HeypebeHlim BOAHHM pe)KHMOM, Kao H 6pojm4m BOTIOITHBpeTI-
HIIM Hpo6memlima, nocrrana Hayinm H3a3OB H 3a 6eiiKor crygeHTa reorpa-
obHje — BojBOaHHHa Llama ByjeBHha, KOjH geTaJbH0 npoynaBa KaHmaTcKe, 
ripeBacxogHo nayBHomeTplijcKe OrkJIHKe CJIHBa, aim H CBe HperoBe cl)H3HqKo-
reorpacpcKe cpaKTope (pe.rbecp, reomoulKo-neTporpacpcKH cacTaB, 6HJI:3HH 
rioKpHBati) KOjH yriply Ha penHH pe>KHM H ovebyjy ra. ByjeBHh yTBIDyje 
ripoTHgaje Ha THCH y pa3JIHITHTHM FOAHIIIHAIM go6Hma H gyx TOKa, OA 
H3B0pHLIITa npema pithy. KoHcTpyKulijom H3oxHjeTHe KapTe CJIHBa npema 
nogaulima ca 244 KlimomepHe crraHHge H nogaTaKa o npoToKy, ogpebyje 
BOAHH 614.11aHC CJIHBa (3a nepHog 1891-1900), jegHamilHom Koja ce y cTpy-
gHoj nwrepaTypH iiecTo npHnHCyje tbeFOBOM meHTopy A. HeHKy, HO KOjOj 
je Bifineromuutba CyMa naTkaBHHa jeTkHaKa 36Hpy onmaja H HcnapaBama. 
MebyTHm, ca ileTHpH HOBe jegHainme ByjeBHh ogpebyje npomnaje Ha THCH 
KaoIyHKJAHjy najlaBHHa, IuTO ripaKTHI-HO 3Hankl Tka ce 11pH cBaKoj col:kw 
Huboj cymH naAaBHHa mowe oveTcHTH onmaj, OglIOCHO HpoTHgaj. 
PewHmom H HHTeH3HTeTOM nal:pm/ma, Tonorpactojom Tepella H 
06JIHKOM cakma ropier H cpegmer ToKa, ByjeBHh o6jaunbaBa -IeCTy KO-
HHIAHAeHHHiy BeJIHKHX BoTka H cbopmliparbe HOHJIaBHHX Tanaca Ha THCH. 
Hapoincro je 3HanajHo normawbe y Kome ce pacripawba o epO3HOHHM H 
aKyMyJlaTHBHHM npouecHma y petmom KopHTy H pa3BHTKy meawkapa, xmja 
je eBoay4Hja o6jambeHa Ha maTemanrciKH 3acHoBaHoj TeopHjH. 
CBojom gHceprragHjom „Die Theiss, eine potamologische Studie", 
Koja ce cmaTpa y3OpHHM genom y noTamoaorlijli, ByjeBHh je gao OCHOB 
HOBO] cl)H3HgKo-reorpacbcKoj gliCIAMIJIHHH y Hac — Hayum 0 peKama. Ha>Ka-
JIOCT, oHa HHKaila HHje npeBeTkeHa Ha cpiricKH je3HK. 
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ByjeBHh ce KacHHje cam° noBpemeHo 6aBHo peKama H xllgpo.11o-
IHKHM npo6.nemlima. Y npeTexHo Harmo-nonynapHHm pagosHma yno-
3Haje cTprmy H mHpy jaBHOCT ca xHgporpacbcKHm o6jeKTHma y Hamoj 
3eMJbH H lbeHHM BORHHM pecypcnMa, npH tieMy HCTIPle 11314X0By pa3Ho-
BpCHOCT (Mope, peKe, je3epa, Kpamica Bpena, Tepmo-mHHepaaHH H3B0pH), 
H 11314X0BHM oco6eHocTHma, Kao cBojespcm4m 60FaTCTBOM, 3HaMeHHTO-
mhy H J1e110TOM jyrocmoBeHcKor npocTopa. 
Meby pagoBlima oBe BpcTe 6HTHO ce H3gBaja cTygHja „Xligpamonwe 
oco6HHe peKa y HP Cp6HjH" (6H6.a. 65), y Kojoj cy npliKa3aHe H o6jannbeHe 
OCHOBHe OgJIHKe Hanna BOAOTOKOBa: IbHXOB pe)KHM ca KaparrepHeTwnmm 
Bogama, a noce6Ho Be3e H3me1y noBpunme CJIHBOBa H npoTlinaja, ORHOCHO 
cnenHcimtmor onmaja. OCHM Tora, yTspbeHH cy y3gpICHH npocinum Haj3Ha-
najHHjHx BOAOTOKOBa y Cp6Hjli H npliKa3aHe npomeHe naga H nponmaja Ha 
HDHX0BHM y3Tcy>KHHM npocinumma og H3B0pHIIITa ymha. OBHM je gaTa 
OCHOBa 3a yTBpbHBaibe BOAHHX cHara Ha HamHm peKama H moryhHocTH 3a 
1-bHX0B0 KopHmh.erbe y eHepreTcKe cspxe, Kao H 3a pemaBarbe 6pojHHx 
Bogonpmpegmax npoomema (3aIIITHTa OJT non.naBa H 6yjmica, o) BogibaBaibe, 
HaBogibaBalbe, no6arbmasafbe yc.11oBa mom/Igoe, BogocHa6geBarbe). 
Ociaaau paoo6u 
H3BeCTaH 6poj pagoBa H. ByjeBHha ogHocH ce Ha BojBogymy — 
ffieroB nmpH 3aBH 1laj. Y ibHma ByjeBHh yno3Haje cTprmy jaBHOCT He Ca-
MO ca KJIHMaTCKHM H xligporpacbcKlim oco6eHocTlima BojBogHHe (6H6a. 
20), Beh H ca IbeHHM gpyrHm c4)H3Hinco-reorpacbcKlim KapaKTepHcTHKa-
Ma H Fe0110JIHTIPIKHM 3Hanajem (6H6R. 61), Kao gemom neHTpasme EBpO-
ne Ha Ba>KHHM KOIIHeHHM H penHHM cao6pahajminama. BojBogmly, KOjy 
npecenajy Haj3HaimjHHje peKe cpegibe Espone, ByjeBHh Ha3HBa „Hama 
mebypenja", H HCTIPIe ibeHe 110B0JbHe npHpogHe H >KHBOTHe yc.11ose, aJIH 
H npo6neme Koje TaKBe reorpactIcKe norogHocTH golloce. OtmmegHa je 
xe.Tba ByjesHha ga nyTeM OBHX pagoBa yno3Ha HajmHpy jasHocT ca 6HT-
HHM reorpacbcKHm og.TmKama BojBogHHe Kao HHTerpaTmor germ HOBO-
crBopeHe jyrocnoBeHcKe gp)KaBe. 
Meby pagomma KOjH ce ogHoce Ha BojBogHHy, 3aHHMTIAIB je 
npwrior o cpncKom CTaHOBHHIIITBy y Baponmma YrapcKe (6H6.11. 12) y 
Kome, Ha OCHOBy riogaTaKa o6jaarbeHlix y CTaTHCTIIIIKOM rogmmbaKy 
mabapcKux Bapoum (Bygumrieurra, 1912), 3a6pmlyTo KoHcrarryje ga ce 
„36or jaKe mabamauuje JpicHe YrapcKe" nponeHaT Cp6a y HajBehHM 
rpagoBHma BojBogliHe O36HJbHO cmaibyje H TO „HajBmue y Baponmma y 
KojHma CMO 6pojHo Hajja ,m: BeJIHKOM BegKepeKy, flaHneBy, Com6opy, 
HOBOM Cagy H BeRHKoj KHKH11):1H". 3Bampme no game npHMa c pe3epsom 
H TO Ha. Hal-IHH K0j14M gona3e Igo inpaxcaja Begpima H MITHMH3aM iberoBor 
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gyxa H y6ebeibe ga je y csemy HajBa)KHHja HCTHHa, na HacTawba: „Kog 
Hemabapcm4x Hapoga y YrapcKoj mabapcKa CTaTHCTHKa He y)KHBa BeJIHKO 
noBepetbe. gp>K11 ce, ga ce go H3BecHHx pe3y.riTaTa gOJIa314 pa3JIIIIIHTHM 
gocKoimgama. Ja caM y OBOM pectlepaTy, HapaBHo, mopao 110KJIOHHTH ny-
Hy Bepy Hlitipama H H3He0 caM cTBapH OHaKO, KaK0 Ham ce oHe npHKa3y-
jy Ha OCHOBy cmy>K6ermx nogaTaKa. YKOJIHKO cy OHH, eBeHTyarmo, Hem-
ITHI4j14 yTOJIHKO 60Jbe n0 HapogHocTH". 
Byjemh je pago3Hao HarIIIHK, npeBacxogHo npHpogibaK. HHTepe-
cyje ra AHTapKTHK („KyxHiba BpemeHa"), Kao H BeTpoBH Ha JagpaHy, 11,14- 
xoBa jatuma H tiecTma, 3aTHM nmne 0 HOBHM cxBaTaffilima 0 nocTaHKy 
moHcyHa Ha jyry A3Hje, BeurrailKHm caTemHTHma 3em.ibe H CyHHa, nyTa-
phama paKeTa ca >KHBoTHibama HTg. 
3HanajHa ny6.11HHHcTvp-iKa aKTHBHOCT II. ByjesHha or.11egana ce H y 
pagy Ha GraHojemheBoj HapogHoj eHHHK.11onegHjH (KH3. I—IV, 3arpe6, 
1928-1929), 3a Kojy je Hanlicao npeKo 1200 ogpegHHHa H3 06JIaCTH CI)H3H-
twe reorpaclmje H reocl)H3HKe. OCHM Tora, carytmo-nony.ilapHlim pagoBH-
ma TaKobe je BeoMa gonplilleo acl3HpmaHHjH reorpaclmje Kao cTpyKe, Ha-
potu4To ibeHom yge.ny y onurreo6pa3oBHom H Ky.riTypHom npocBehkmaiby 
Hapo1a. YTOJIHKO mune INTO je y tberoBoj npHpogH, iberoBom Hainmy )1C14- 
BOTa H paja 6HJI0 He -ger HpOCBeTHTe.TbCKOF. OA theca, Kao Harm'Ka, npo-
cpecopa, pyKoBogHoHa, mourn ce mHoro Tora HaynliTH. 
PAJ1 Y CPIICKOM FEOFRAOCKOM APYIIITBY 
Kappa je y nponehe 1910. rogme (Ha B.11aroBecTH) JoBall UBHjHh 
OCHOBa0 CpncKo reorpacipcKo gpyamo, meby ocHHBaglima je 6H0 H mmagH 
gogeHT name Byjem4h, Kora je OcHHBamKa cKyinnTHHa H3a6pama 3a ce-
KpeTapa gpyarrBa. OBy 3HamajHy H ogroBopHy gpyinTBeHy clpyHKHHjy By-
jemh o6aB.Tba nynnx 10 romma, go 1922. Y TOM nepHogy, ca IABHjHhem 
ypeyje I, 	V, VI 14 VII—VIII CBeCKy ITIaCHHKa. HHTeH3HBH0 pan 
Ha oKyarbarby -q.ilaHcTsa, a noce6Ho Ha ycnocTawbathy H umpeiby capag-
the ca reorpacipcKHm gpyllITBHMa H cpogimm HHcTHTyLwjama y 3eM.TbH H 
HHocTpaHcmy. TaKO je y rogHHama (1928-1930) y Koji/ma je oHo Ha 
gy)KHOCTI4 HOTIIpeACegHHKa ApyinTBa o6aBJbaHa pa3meHa gpyinTBeHllx 
ny6m4KaHlija ca 36 ycTaHoBa 143 FOTOBO CBHX eBp0IICKHX gpxaBa, Kao H H3 
Ky6e H JanaHa. ApyIIITBO je Hma.11o 16 imaHoBa go6pomopa, 25 
11011aCHHX H 22 gOIIHCHa -iimaHa 143 cTpaHlix reorpacpcKlix HHcnrryHHja. 
Kao nompegcegHHK CpncKor reorpacl3cKor gpymTBa ByjeBnh ce 
Haponwro aHra>xoBao y opraHmagHjH III KoHrpeca CJI0BeHCKHX reorpa-
c13a 14 emorpacl3a ogp>KaHor y Beorpagy 1930. rogyme. KoHrpec je npaTH- 
H BenHKa cTprma eKcKyp3Hja Kp03 JyrocriaBHjy, a Byjem4h je, nopeg 
ocTaJlor, 6Ho H ypeTIHHK KoHrpecHlix ny6J -HaKalmja: „Kparbemima Jyrocaa- 
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sHja, reorpacipcKH H emorpacl)cm4 nper.neA" (jyrocmoseHcKo H cl)pallgycKo 
H3Aame), cTp. 167, H „OnHc nyra CJI0BeHCKHX reorpaclm H emorpacpa", I 
H II Aeo (yKynHo 371 cTpaHa). Osaxsa aKTHBHOCT ByjesHha Hi* ocTana 
He3ana>KeHa. Beh y nepHoAy 1931-1933. F. npeAceAHHK je Appirnia. HO-
HOBO, Ha ilea)/ gpyinTsa je H y spemeHy og 1937 AO 1939. r. H3meby Asa 
cseTcKa paTa ygecTsyje Ha KoHrpecHma MebyHapoAHe reorpaclocKe yHHje 
(HapH3 1931. H Bapmasa, 1934) ca 3anaxeimm pecl3epamma, 3aTHM Ha IV 
KoHrpecy CJI0BeHCKHX reorp4a H emorpacl3a y CoclmjH (1936) H mebyHa-
pommm cKynosHma reorpactia y Jbsosy H Hpary. 
Ha npsoj pegosHoj CKyIIIIITHHH CpncKor reorpactIcKor ApyinTsa 
oRp>KaHoj Howie II cseTcKor paTa (16. cipeopyapa 1 947) , R , _yj esHh je H3a-
6pan 3a npeAceAHHKa. Ha Tqj Ay>KHOCTH, smile nyTa y3acTormo 6HpaH, 
ocTao je cse Ao 12. cl)e6pyapa 1958. romme. Y osom nepHoAy Hcmgao ce 
CB0j0M KOHCTpyKTHBHOM aKTHsHomhy H y Case3y reorpact)cKlix Apy-
mTasa JyrocmasHje. Ha II KoHrpecy reorpacloa JyrocaasHje y CKonjy 
(1951) H III KoHrpecy y Capajesy (1953) iberosa Harma caomuTeffia Ha 
nmeHapimm ceAHHgama no6ybyjy nplimeTaH HHTepec CBHX riecHHKa. 
06emewasajyhli neAeceToroAmmbliny Harmor paAa Maria Byje-
sHha, CxyniuTHxa CpricKor reorpacf)cKor ApymTsa (1954), y 3HaK jasHe H 
TpajHe 3aXsaJIHOCTH, 6Hpa ra 3a AO>K14BOTHOF noi-iacHor npeAceAHHKa. By-
jesHh je ApymTsy 6Ho seoma nplisp>KeH. AKTHBaH je H y II00gMaKJIHM ro-
AHHama. 1-1.aaH je 0A6opa 3a o6eme>Kasatbe neAeceToroAmiliblige paAa 
gpymTsa. Y npHcycTsy 6pojHor imaHcTsa H rocmjy H3 3em.rbe H HHO-
cTpaticTsa, npeAceAasa CseilaHoj ceAHligH (22. maja 1960), y HcToj, cseim-
Hoj can PeKTopaTa YHHsep3HTeTa y Kojoj je (1910) oAp>KaHa H OCHHBa-
inca cKymunma. TaKo je naoAoHocaH pan, paA 3a yrmeA, Hama ByjesHha 
y CpncKom reorpaclacKom ApyinTsy npoTeKao oR OcHllsagKe CKyIIIIITHHe 
1910. roAHHe, Ha Kojoj je H3a6paH 3a ceKpeTapa, Ao csetiamor o6eRexasa-
H)a 50-roAHmtblige paAa ceAHmAom Kojom npeAcegasa y csojcTsy iberosor 
nonacHor AO>KHBOTHOr npeAceAHHKa. 
HARTIE BYJEBWR — YIIPABHHK METEOPOJI0IIIKE 
OIICEPBATOPHJE 
Ho neH3HoHHcaiby ynpasHHKa MH.11aHa HegeJbKOBHha, ACTp0HOM-
cica H meTeopononiKa oncepsaTopHja je, oppyKom CaseTa (1311.1I030C)CKOF 
cpaKy.11TeTa anpwria 1924, noAeJbeHa y Ase noce6He HHcTHTyLmje: ACTp0- 
HOMCKy H MeTeOpOJI0IIIKy oncepBaTopHjy. 3a ynpasHHKa MeTeopario-
mice oncepsaTopHje IIOCTaBJbeH je flame ByjesHh, KOjH OBy Ay>KHocT 
o6aarba cse AO 1. OKTO6pa 1947. roAHHe, Kaga je osa nplinojeHa HOBO-
ocHoBaHoj XHApomeTeoponomKoj cmy>K6H HP Cp6Hje H THme npecTalla 
6yAe ycTaHosa YHHsep3HTeTa. 
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gOJIaCKOM 3a ynpaBHHKa OncepBaTopHje, ByjeBHh ypobeHom pagH-
Homhy H cTprubHBomhy, Kpajme ogroBopaH H cHcTemaTHilaH, o6Haarba 
CTapy H yCIIOCTaBJba HOBy Mpe)Ky meTeoparionnmx crramma H opraHH3yje 
IbHX0B pag Ha npocTopy KOjH 3axBaTa FOTOBO TIOJIOBHIly TepwropHje 
origami& Kpa.ibeBHHe Cp6a, XpBaTa H CRoBeHana. HaHMe, MeTeopano-
mica oncepBaTopHja y Beorpagy pyKoBogyma je nemoKyrmom meTeopano-
mKom mpexom y Cp6HjH, BOjB01114HH, MaKegom4j14, UpHoj ropes H geJIOM y 
AailmanHjH. OR camo 9 meTeopomonnmx cTam4na Koje cy pagme Ha TepH-
TopHjH Cp6Hje (1924. rogHHe), 11314X0B 6poj je yBehaH Ha yKyHHO 60 (1925), 
ogHocHo 155 KpajeM 1926. rogyme. TaKo je ByjeBHh, HOBH ynpaBHHK, cBoj 
npBH 3agaTaK o6aBHo BpJI0 ycnenmo H TO camo ca 4 go 5 CTaJIHHX 
cayx6eHHKa 14 gBa npHBpemeHa xoHopapHa aCHCTeHTa: MHaeHKa OHJIH-
noBliha, cynaeHTa reorpactfflje (1925-1926), H PageTa HepoBHha, cTygeHTa 
reorpatoje (1926-1927). OcHm Tom., TOKOM 1926-1927. rogme, y Kpyry 
OncepBaTopHje nogurHyTo je H HeKOJIHKO MOHTa>KHHX 3rpaga go6Hjunix 
Ha paiiyH penapa1Hja y KojHma cy 6Hme cmemTeHe .11a6opaTopHja, cmymao-
Hlina H Bex6ammna 3a crrygeHTe KojH Cy namararm meTeopamorHjy H KJIH-
maToaorlijy, HeKe KaHnemapHje, a nocTojama je H TpocnpaTHa Kyma ca 
ypebajlima 3a Talla jegHy OR Hajmogepm4jHx pagHo-cTainma y 3eMJbH. 
rIpBHX FOAHHa nocrie 3aBpmema HpBor cBeTcKor paTa cl)opmHpaHa 
je mpexa CI4HOHT14 1-1KHX CTaRmAa Koje cy Hmame 3a I_114Jb Ra  jaBJbajy TeKyhe 
care BpemeHa ogmax HaKoH H3BpmeHor ocmarrpatha, aJIH Koje cy cKyn-
Jbame H KfmmaTallonme nogame. OBe cTaHHne nocTaBH.11a je KomaHga Boj-
HOF Ba3gyxonrioBcTBa, Kojoj je ByjeBHh 3HamajHo nomarao. IberoBo HCKyC-
TBO je goiripmemo ga ce BojHa meTeopanoinKa cmyx6a 6p3o pa3BHje y ca-
BpemeHy cayx6y 3aBHgHor HHBOa. Ta ce capagiba HacTaBlima Kp03 Ayrli HH3 
rogHHa. Ha KoHckepemmjH gllpeKTopa meTeopariomKHx CJIy)K6H 0)113>KaH0j 
y BapmaBH 1936. rogHHe Jyroc.11aBHjy cy npegcTaRrharm H. ByjeBHh H ma-
jop Jby6omHp rhypHh. I4aKo je ByjeBHh Hmao HeOCHOpHO Bede H 
cTprme KBamictoKaimje, 3a iulaHa MebyHapogHor meTeopomomKor KOMH-
TeTa H3a6paH je rhypHh, Kao nHJIOT H Ha1 IeJIHHK MeTeoparionme ceKlwje 
BojHor Ba3AyX0I1.110BCTBa, jep je y TO Bpeme Tpe6a.rio pa3BHjaTH meTeopo-
JIOHIKO o6e36e1 ethe Ba3gynmor cao6pahaja, KojH je 6Ho y noBojy. Capainba 
ByjeBHha H rhypHha TpajaJla je, HenpeKHRHo, cBe go TaypHheBor ognacKa y 
neH3Hjy 1953. ByjeBHheBa cKpHnTa 143 KnlimaTallorHje KOINICTHJIa cy ce H y 
meTeopallomKom oge.Tben,y KomaHge BojHor Ba3gyxonmoBcTBa. 
MeTeoponomKa oncepBaTopHja je H3Meby gBa cBeTcKa paTa 6Haa 
ca6HpHH meTeopanomKH neHTap 3a gliTaBy Jyroc.naBHjy. Y 1b0j cy cacTaB-
JbaHH H3Bencraju 3a mebyHapogHy meTeopomomKy pa3meHy nogaTaKa. 
Be.rmKy nomoh y CBHM geJIaTHOCTHMa 011CepBaTOpHje ByjeBHh je Hmao y 
aclicTeHTy YHHBep3HTeTa MllayTHHy Pagomemhy, gymmomHpaHom C1)14- 
314 11apy, KOjH My je Kao HOMOhHHK ynpaBHHKa nomarao y mHorlim cTpy-
nHHm, Harnmm H agMHHHCTpaTHBHHM IIOCJI0BHMa. flOpeA ocTamor, 110A 
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pyKOBOACTBOM Pag0111eBI4ha CBaK0AlleBHO je cacTaB.TbaHa H aHanH3HpaHa 
BpemeHcKa KapTa EBpone, Koja je yFJIaBHOM cny>KHna 3a nporHocmgKe 
cTygHje H Kao cpegurso 3a H3BObeFbe HacTaBe H Be>K6arba ca crygeHTHma, 
goK je 3BaH14 11Hy nporHo3y BpemeHa Taga gaBano MeTeoponomKo ogen,e-
Fbe KOMalige B0jHOF Ba3gyxonnoBcTBa. MeTeopononma oncepBaTopHja, 
ca maaHm 6pojem capagHHKa, aJIH npaBlix ellTy3HjacTa, Kao cnowHa nopo-
glina, ca ynpaBHHKom ByjeBHheM Ha nervy, o6aarbana je He camo meTeopo-
Jimmy genamocT y 3eMJbli, Beh je 6Haa H ycTaHoBa Koja je ogpxaBana Be-
3y ca CJI1411HHM HHcTHTyLHjaMa y cBeTy H npegcTawbana JyrocnaBHjy y 
MebyHapogHoj meTeoponomKoj °pram/Ban*. 
MebyTHm, HegoBaTbHa clumaHcHjcKa cpegcma, Kao H manH 6poj cay-
>K6eHHKa-KanKynaHaTa, ylIVIHHJI14 Cy ga je H3gaBatiKa geJIaTHOCT OncepBa-
TopHje 6Haa gocTa cKpomHa, na H Hepegoma. Texumrre papa cacTojamo ce 
y o6pagH H npHnpemll maTepHjana 3a o6jawbliBatbe y ny6m4KanHjH Koja je 
urramnalla nog Ha3HBOM „143BeinTaj MeTeopononme OncepBaTopHje y 
Beorpagy. AtiesHa nocmaTpatba y Beorpagy H rogifintbH npernegH". Y pe-
gammjH ByjeBHha, Ha yKynHo 430 cTpaHa BenHKor cl)opmaTa (4°), urramnaH 
je H „Bulletin meteorologique de l'Observatoire meteorologique de Beo-
grad". HacTawbajyhH TpaglinHjy M. Hege.rbKomha, oBa ny6m4KanHja 
yFJIaBHOM je Kopmnhella y mebyHapogHoj pa3MeHH. 3a 1932. H 1933. rogli-
Hy, noBogom o6ene>KaBatba II nonapHe rogHHe (1932/33), Koja je HaCTaBJbe-
Ha Kao III mebyHapogria reoc13143linKa rogHHa (1957/58), o6jawbeHH cy H no-
ganH ca 22 oga6paHe cTaHHne. ByjeBHh je, Kao rnaBHH ypegm4K HaBegermx 
ny6m4KanHja, 6Ho H aKTHBaH ytteCHHK y o6pagH, nplinpemll H 3aBpinHoj pe-
gammjH nenoKynHor maTepHjana. 
Y anpvtacKom paTy (1941), HpHJII4KOM 6om6apgoBaffia Beorpaga, 
OncepBaTopHja je 03614JbH0 HacTpagana, goK je y 6op6aMa 3a ocno6obetbe 
raaBHor rpaga (oKTo6pa 1944) matbe muTeheHa. 3a pee oKynanHje 
(1941-1944) cl)ymatHoHHcana je Kao „MeTeopononiKH H reocimmincH 3aBog 
YHHBep3HTeTa" H 6HJIa nog KOHTpOJIOM Hemaince „Ba3gyxonamme KomaHge 
3a jyroHcToK", Koja je Hmana H CBOjy noce6Hy meTeopononiKy cay>K6y. Pag 
Ha OnCepBaTopHjH je 6H0 Beoma cy>KeH H cacTojao ce yrnasHom y Hay moj 
o6pagH nogaTaKa 3a nepHog 1900-1940. r. 3anaratbem oco6Jba mepetba 
rnaBHHx KJIHMaTCKHX enemeHaTa Cy pegoBHo BpmeHa, na HH3OBH ocmaTpatba 
H14Cy npeKHgaHH. YnpaBHHK ByjeBHh je CBaK0glIeBHO Ha OncepBaTopHjH, 
npe cBera ga 6H 3aIIITHTHO cny>K6eHHKe H npHmHo Ha cede CBy OVOB0pHOCT 
H eBeHTyanHe nocnegHne Koje 6H morne ga npolicTeKHy 36or ffieHor papa. 
Ho ocno6o1 etby Beorpaga (1944) ogmax ce npHcryna 06HOBH mpe>Ke meTe-
oponomKnx cTaHuna H Bpme npHnpeme 3a peopraHH3aLHjy meTeoponomKe 
cny>K6e. ByjeBHh, ca CBOjHM 60FaTHM HCKyCTBOM, y CBOjCTBy LInaHa CTprmor 
caBeTa npH CaBe3Hoj ynpaBH xHgpomeTeoponouiKe cny>K6e (1 948) , Kao H Ha 
mHormm gp>KaBHHm cl)opymHma, gaje ogroBapajyhll Amp/1110c opraHH3aLHjH 
H pa3Bojy meTeoponoume H xligponounce cay>K6e y Cp6HjH H JyrocnaBHjH. 
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PYKOBOT3EH3E Y HAY1-11-114M H IlEAATOIIIKHM 
HHCTHTYUHJAMA 
1. YnpaBm4K MeTeopaaonwe oncepBaTopmje YHHBep3HTeTa y 
Beorpajy, og 1924. go 1947. rogime. 
2. YnpaBHHK MeTe0p0J10111KO-KJIHMaTOJI0111KOF cemFmapa y 
FeorpacbcKom 3aBogy CDHJ10304)CK01" ckaKymTeTa, og 192?. o 1941. 
roglixe. 
3. Ynpam-4K MeTeopamouco-KaHmaToRoinKor 3aBoga H mecl) 
KaTegpe 3a meTeopanorlljy IlpllpogHo-maTemanitmor cipaKy.aTeTa, og 
1947. go 1955. rogiie. 
4. XoHopapHH gllpeKTop Feorpacl)cKor HHCTHTyTa „JOBaH I_ABHjHh" 
CpncKe aKagemuje HayKa, opt 1. c131e6pyapa 1958. go 31. maja 1961. romme. 
YPEWIHK ITYBJIHKAIIHJA 
1. FJ1aCHHK CpncKor reorpa#Kor gpyama, CBecKa I (ca JOBaHOM 
UBHjHheM), Beorpag, 1912.151 cTp. 
2. FJ1aCHHK CpncKor reorpactcKor 1pymTBa, cBecKa III—IV (ca Jo-
BaHOM IjBkijmhem), Beorpag, 1914.311 cTp. 
3. FJ1aCHIIK CpncKor reorpa#Kor gpyLuTBa, CBecKa V (ca JOBaHOM 
UBHjHheM), Beorpag, 1921.324 cTp. 
4. FJ1aCHHK CpncKor reorpacjcKor gpyiliTBa, CBecKa VI (ca JoBa-
Hom UBHjHheM), Beorpag, 1921.192 cTp. 
5. faacHHK CpncKor reorpatIcKor gpyuma, CBecKa VII—VIII (ca 
JOBaHOM LIBlijllhem), Beorpag, 1922.364 cTp. 
6. H3BemTaj MeTeopalloinKe oncepBaToplije y Beorpagy, AxesHa. 
nocmaTpana H rogmnibli nperMe1H: 1920-1924 (1927); 1925-1930 (1934); 
1931-1935 (1940); 1936-1945 (1947), Beorpag. 
7. Bulletin meteorologique de l'Observatoire meteorologique de Bel-
grad I, Observations diurnes en Serbie Juillet-decembre 1905 et résumés 
annuels 1905. Beograd, 1928. pp. 43. 
8. Bulletin meteorologique de l'Observatoire meteorologique de Bel-
grad, Observations diurnes en Serbie et résumés annuels, Beograd 1906 (1931; 
pp. 67), 1907 (1934; pp. 60), 1908 (1940; pp. 66). 
9. Bulletin meteorologique de l'Observatoire meteorologique de Bel-
grad, Observations diurnes a Beograd et résumés annuels: 1920-1924 (1927; 
pp. 39), 1925-1930 (1934; pp. 45), 1931-1935 (1940; pp. 39), 1936-1945 
(1947; pp. 71), Beograd. 
10. Bulletin meteorologique de l'Observatoire meteorologique de 
Beograd observations diurnes aux stations du territoire de l'Observatoire et 
résumés mensuels et annuels: 1932 (1937; pp. 182), 1933 (1939; pp. 181), 
Beograd. 
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11. Kparbemma Jyrocnamja, reorpaclacKH H emorpacbcKH npermeg 
(jyrocnoBeHcKo H3gaibe), Royaume de Yougoslavie. Aprecu geographique et 
ethnographique (c•parmycKo H3gatbe), Beorpaj, 1930. 167 cTp. 
12. 01114C nyTa III KoHrpeca CJI0BeHCKIIX reorpacba H emorpacpa I 
geo (189 cTp.) H II geo (182 cTp.), Beorpa), 1930. 
13. 36opHHK pagoBa, CpncKa aKa)eMHja HayKa, FeorpacbcKH HH-
CTHTyT „JOBaH 1.1B14j14h", Kib. 14, Beorpa), 1959. 135 cTp. 
14. 36opHHK pagoBa, CpncKa aKa)eMHja HayKa, reorpacbcKH HH-
CTHTyT „JOBaH IABHjHh", Kib. 15, Beorpaj, 1959. 130 cTp. 
15. 36opHHK pagoBa, CpncKa aKagemHja HayKa, FeorpacbcKH HH-
CTHTyT „JOBaH 11BHjHh", Kib. 16, Beorpaj, 1959. 148 cTp. 
16. 36opHHK pagoBa, CpncKa aKagemHja HayKa, FeorpacbcKH HH-
CTHTyT „JOBaH IABHjHh", KIT,. 17, Beorpaj, 1960. 140 cTp. 
17. Iloce6Ha H3gama, CpncKa aKagemmja HayKa, reorpacbcKH HH-
CTHTyT „JOBaH 11BHjHh", KIb. 14, Beorpaj, 1958. 79 cTp. 
18. Iloce6Ha H3gatba, CpncKa aKagemmja HayKa, reorpacbcKH HH-
CTHTyT „JOBaH IABHjHh", Klb. 15, Beorpag, 1960. 132 cTp. 
19. Iloce6Ha H3gama, CpncKa aKagemlija HayKa, FeorpackcKH HH-
CTHTyT „JOBaH IIBI4jHh", Mb. 16, Beorpag, 1960. 128 cTp. 
IIPH3HATEA 3A HAYITHA H 	 AOCTHFHYTIA 
1926. A01114CHI4 gnaH Ceskoslovenska Spolecnost Zemlepisna 
1928. A01114CHI4 11.11aH Gesellschaft fiir Ergkunde zu Berlin 
1931. noqacHH qmaH Ceskoslovenska Spolecnost Zemepisna 
1931. nonacHH rpabaHHH XBapa, noBogom Ily6JIHKOBaHHX pagoBa o Hon-
He6.rby oBor rpaga 
1935. A01114CHI4 11J1aH - B.arapcKo reorpact)cKo gpy>KeCTBO 
1938. xulax KomHcHje 3a ilpoygasaibe KJIHMaTCKHX BapHjalmja MebyHa- 
pogHe reorpacbcKe yimje 
1940. gonHcHH gnarl Magyar Meteorolgiai Tarsasag 
1947. gnarl Harmor caBeTa reorpackcKor HHCTHTyTa CpncKe aKagemHje 
HayKa 
1948. q.11aH Orprmor caBeTa npH CaBe3Hoj ynpaBH xligpomeTeoponomKe 
cayx6e 
1950. )10IIHCHH naafi CpncKe aKagemHje HayKa (14. HoBemoap) 
1951. gam Harmor caBeTa XHgpoTemmtwor HHCTHTyTa 
1951. ITJTaH Orprmor caBeTa 3aBoga 3a meTeopo.norlijy H xHgponorHjy 
HP Cp6Hje 
1954. gnat' Ynpamor ogoopa FeorpacbcKor HHCTHTyTa weber' og 
cTpaHe Ilpegcegm4mTBa CpncKe aKagemHje HayKa 
1954. not-mum g0)1(14BOTHI4 npegcegHHK CpIICKOF reorpacbcKor moymTsa 
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1954. notiacHH goKTopaT YHHBep3HTeTa y 
1955. npegcegHHK HagHoHaime KoMHcHje 3a MebyHapoglly reocte3HtiKy 
rogHHy npH AKagemmjcKom caBeTy cl3HPJ 
1955. Op)eH papa I pega, 36or gyroroglimber papa Ha Ham H H3rpagHDH 
KagpoBa 
1955. II0I-IaCHH tinaH MeTeopomoillKor gpyinTBa Cp6Hje 
1957. nomacHH q.naH Gesellschaft fiir Erdkunde zu Berlin 
1958. pegOBH14 zIJIaH CpncKe aKaReMHje HayKa (30. jaHyap) 
1960. megaJba „JoBaH UBHjHh", Kao oco6HTo npH3Hathe 3a negeceToro-
gmmbH pag y CpncKoM reorpacbcKom gpyillTBy 
1960. Harpaga 3a >KHBOTHO Reno, KomHcHja CaBeTa 3a Haymm pag CP 
Cp6Hje, 3a Hapomfro BpegHe, ocTBapeHe pagoBe y 06J1aCTH HayKe 
1961. uraH IlpegcegmunTBa CpncKe aKagemHje HayKa H ymeTHocTH 
1961. notiacHH iulaH FeorpacbcKor gpyinTBa XpBaTCKe 
gOlIPHHOC PA3BOJY HAYKE 
flame ByjeBHh je mecT nyHHx gegeHHja rums° HegyjHo cTBapao 
Rena BHCOKe Hayime BpegHocTH H OCTaB140 BlIgaH Tpar y HagHoHallHoj H 
cBeTcKoj HayLH. Mo>Ke ce pehH Ra  6poj fberomx Haymmx pagoBa H HHje 
BeJIHK. HO o6HMy (6pojy cTpaHa), cem y HeKOJIHKO cmyt-iajeBa, OHH TaKole 
HHCy npeo6HmHH. MeyTHm, no ripo6fiemaTimm Kojy pa3MaTpajy H pe3y.ri- 
TaTHma Koje npe3eHTHpajy, Kao H Hammy KOjHM TO mme, ripegurawrbajy 
KmacHnHa Rena y HayuH. 
OH31411Ka reorpastHja, KaHmaTariormja, meTeopomorHja H xHgpario-
rHja — 3a Byjemha cy eF3aKTHe HayKe, og BemiKor TeopeTcKor H npaKTH-
imor 3Hamaja. RO Haymmx 3aK.rbriaKa gOJIa3H0 je CTINIJbHBHM 14 KOMTIJIeK-
CHHM HcTpa>KHBatbHma. Y IbHX0By BarbaHocT ce HHje cymibano, jep cy Fix 
npaKca H )KHBOT pegOBHO 110TBpbHBaJIH. Hoce6Ho Hmnollyje Harma HHTy-
ligHja mmagor ByjeBHha KojH, HenorpeumBo, y npimm gegeHHjama XX Be-
Ka noKa3yje HajBehu HHTepec 3a ()Ha nporiaBatba Koja cy TeK y iberoBoj 
noc.riegiboj neTBpTHHH, Ha npary 21. BeKa, nocTana mama npeoKynagHja 
caBpemeHe HayKe: Karie6ama — BapHjagHje KJIHMaTa, mimpoicaHma, KJIHMa 
rpagoBa, 6HOKJIHMaTOJI0F14ja, ORHOCHO yTHuaj KJIHMe Ha opraHH3am nose-
Ka H yornuTe >KHBH CBeT. 
ByjeBHh je HHOH14p y mune Harnmx AlICIAPIJIHHa. CB0j0M gOKTOp-
CKOM gmcepTagvijom o THCH (1904) yTememmo je HayKy o peKama — noTa-
magorHjy, HOBy c131H3Hi-mo-reorpactscKy RHCuHHnHHy, Koja ce HHTeH3HBHH-
je pa3BHJIa TeK y gpyroj 110J10BHH14 XX BeKa. KopHcTehll H3BaHpegHe 110- 
game ca MeTeopomoinKe oncepBaTopHje y Beorpagy, CHCTeMaTCK14M H 
CHHTeTHIIKHM Hurpa>KHBaibHma gOJIa3H RO  BeoMa 3Hamajimx pe3y.11TaTa 0 
TemnepaTypli UM. H npH3emHor cmoja Ba3gyxa, IIITO ra y 06JIaCTH mi4Kpo- 
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KnHmaTonormje cBpcTaBa y HarmilKe mebyHapogHor yrnega, a OncepBa-
TopHjy y Beorpajy y je)aH og Haj3Hatiajm4jmx ueHTapa 3a MIIKpOKJIHMaT-
cKa npoyqaBaffia. 
IIIHpoKor o6pa3oBaffia H KyaType, no3HaBanag CBeTCKHX je3HKa, 
npeclambermx maimpa H BHCOKOT mopaaa, ByjeBHh ce 6p3o yKaanao y caB-
pemeHe Harme TOKOBe H 6H0 BeoMa getbeH y HajpicTaKHyTHjHm espon-
CKHM HayilHHM uewrpHma H mebyHapogHilm reorpacpcm4m H McTeOpOJIO-
IIIKHM  JegHa og KapaKTepHcTHKa meroBor Haytmor papa 
6HJia je H jegHospemeHo, FOTOBO napariemm, eBeHTyaaHo ca HeKHM ma-
Haim inmeHama HJIH gonyHama, ny6.IIHKoBanie pe3yaTaTa HcTpa)KHBalba y 
A0MahHM H cTpaHHm LiaconHcHma. OBHM je ByjeBHh Beh CB0jHM rIpBHM, 
aim BpxyHcKHm HarImm pe3y.wramma yBeo Hame 4:1143Hiuw-reorpac4cKe 
AHCIAHILTIHHe, Ha npBom mecTy KaHmaTonorHjy, y eBponcKe TOKOBe H gao 
HM cBeTcKe craHgapge. OCHM y MHKpOKJIHMaTOJIOTHjH, ByjeBHh je y meby-
Hapogimm perfaumjama cmaTpaH 3a eKcnepTa y npo6nemanum Koja ce og-
HOCH Ha ceKyaapHa Kane6affia Kai/imam. 
Pa3JIHIIHTHM yrimajlima KOIIHa H mopa Ha 3arpeBatbe H xnabeibe Ba-
3gyxa, a THme H Ha aTMoccjepcKy glipKyrfauHjy, Kao H yHJIHBOM peJbecba 
Ha KJIHMy, ByjeBHh o6jaunbaBa stopmliparbe BpemeHcKHx cTatba H KJIH-
MaTCKHX ripiumKa Ha Haumm npocTopHma. OTyga iberoBH pagOBH H3 pe-
rHoHarme H onurre KaHmaTonorHje gajy He camo peaJmy npegcTaBy o cao-
)KeHHM KJIHMaTCKHM yCJI0B14Ma Ha BaJIKaHCKOM nallyocTpBy yonurre, Beh 
cy OCTaJIH H gparoueH nyToKa3 maablim reHepaulijama reorpacba, meTeo-
pallora, KaHmaToaora, arpoHoma, TypH3mauora, aeKapa, 3a Hajpa3HoBp-
cHHja TeOpHjCKa H npaKTHnHa HcTpa)KHBaH)a. 
HpBH capagm4K JoBalla I_ABHjHha y cbopmHpalby Harme reorpacfm-
je y Hac H jegaH og ocHHBana CpricKor reorpacPcKor gpyurrBa, a ca 
MHJIaHOM HelIeJbKOBHheM H yremeJbHBaq KaHmaTomorHje H meTeo-
ponorHje y Cp6HjH, IIaBJIe ByjeBHh cBaKaKo npllnaga nmejagH HajHc-
TaKHyTHjHx cpncKlix HayiiHHKa npBe IIOJI0BHHe XX BeKa, Te je 1950. 
rogHHe (14. HoBeM6pa) H3a6paH 3a gonHcHor, a 30. jallyapa 1958. rogHHe 
3a pegoBHor tiRaHa CAHY. Aoripimoc ByjeBHha nogH3alby Harmor 
KaApa y o6nacTH meTeoponormje, KimmaTallorHje, xilgparforHje H yonurre 
reocbH3HKe je mHorocTpyKo BehH Hero ILITO noKa3yje 6poj gOKTOpCKHX 
glicepTauHja Koje cy nog I-berm:slim pyKOBOACTBOM paIeHe H og6paibeHe: 
1. MapKo MHJI0CaBJbeBHh (19. V 1949), „OH3Htuce oco6HHe BeTposa y 
Beorpajy", 1950, „Harma KH)Hra", Beorpag, cTp. 1-67. 
2. Aymax gym4h (12. IV 1956), „CaBa — noTamo.moinKa cTy)Hja" (1957), 
CpncKa aKagemHja HayKa, Iloce6Ha H3gamaKIB. CCLXXV, Feorpacb-
CKH HHCTHTyT Klb. 12, Beorpag, 157 cTp. 
3. BopHBoje Ao6pHaosllh (19. I 1961), „BHCHHCKO cTpyjaFbe H3Hag Jy-
rocaamje H npH3emHH KapaKTepHcmtum BeTp0BH", HplipogHo-ma-
TemanyIKH cbaKyJrreT, MeTeopoaounm 3aBog, PacnpaBe 3, Beo-
rpag, 144 cTp. 
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1-beroBo ycneamo Ayroromnuthe pyKoBobeme MeTeoponomKom on-
cepBaTopHjom y BeorpaTty H KaTegpom 3a meTeoponorHjy flplipojmo-ma-
TemaninKor cpaKynTeTa jeikaH je oR 614THHX paanora IHTO cy cpncKa meTeo-
ponomKa HayKa 14 npaKca AaHac BHCOKO lleibeHe y Espoim H cBeTy. 
rIpocPecop H aKagemliK flame ByjeBHh je 6Ho H3y3eTHO THX 14 cKpo-
maH noBeK. BpeMe je Hajpaillije npoBoAHo 1 -m4pH° ce 6aBehli HayKoM. H14- 
je ce mHoro KpeTao y Apymmy, Te HHje 6Hao mHoro noBoTka Tka ce o themy 
cTBapajy amerTkoTe. Haj3aHlima)HBlija oTk 143el'OBHX oco6lilla 6Hna je Hesepo-
BaTHa ycpeAcpebeHocT Ha paA H TaKBa 6.11HCKOCT ca CB TOM 6pojKH me by 
KojHMa je >KHBeo Tka je Henorpeimmo npoHana3lio cnriajHe omamKe H y, 3a 
Apyre Jbwle, Hellojmn3HBoKlim HH3OBHMa. HHje nlicao o ce6H, a MEMO 
cy TO IIHHI4JIH H Apyrli. BHO je oxemeH ArnajoM pob. HHKonajeBlih, 6HB-
mom cyllpyrom 6eorpaAcKor aikBoKaTa AyalaHa MHjoBHha, Koja je limana 
KhepKy H3 npBor 6paKa. Y 6paKy Hlicy HMa.TIH Aege. 
flame ByjeBHh llpemHHyo je y Beorpagy 17. HoBeM6pa 1966. roTm-
He. iberoso ;len°, jeTkaH oTk ;Ipary.Tha cpncKe HayKe, ocTano je rellepanlija-
ma IIITO gona3e /la my ce AliBe H Ha themy 
Hafiometta: YcneA H3HeHaTme cmpTH ayTopa, oBaj pag je, KaTIHKO je 
TO 614.110 moryhe, nplimarOeH cyrecTHjaMa peneH3eHaTa y3 nomoh noga-
TaKa H llpegnora Koje Ham je AOCTaBI40 npo4). Ap  AymaH rhypHh, HeKaAa-
Ilifb14 ByjeBHheB acHcTeHT, Ha qemy my ce ypeAH14111TBO ejmllHje cmaTmo 
3axsamyje. 
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BHBJIHOFPA(1314JA PAAOBA HABRA BYJEBITHA 
1906. 
1. Die Theiss, eine potamologische Studie - Penck's Geographische Abhandlungen, 
7/4,76. - Leipzig. 
2. Siedlungen der serbischen Lander. - Geographische Zeitschrift. 12 Jahrgang, 
507-519. - Leipzig. 
1909. 
3. Temileparitype iruza y BeoipaOy. - fnac Cpncice KpaJbescice aKallemlije Hapca 
(flame: Lilac). 79, IIpm4 pa3peil 32,95-177. - BeorpaA. 
4. Die Temperaturverhiiltnisse der untersten Luftschichten. - Sitzungsberichte d. K. 
Akad. d. Wissenschafen (flame: Sitzungsberichte). Math. - natw. Kl. 118, Abt. 
IIa, 971-1019. - Wien. 
1910. 
5. Die Temperaturverhaltnisse der untersten Luftschichten. - Meteorologische 
Zeitschrift (AaJbe: Meteorologische Zeitschrift), 415-417. - Braunschweig. 
1911. 
6. Ober die Bodentemperaturen in Belgrad. - Meteorologische Zeitschrift, 
289-301. - Braunschweig. 
1912. 
7. Die Temperaturen verschiedenartiger Oberfleichten. - Meteorologische Zeit-
schrift, 570-576. - Braunschweig. 
8. Yirtuttaj °Kalil-tux Mopa tta triemaepatityptte Cipmuice BayucaticKoi nany-
°aIv(1a. - niaci/1K Cpncicor reorpactocicor gpyarma ()lame: fnacHHK), CB. 1. 
5-19. - BeorpaA. 
9. CpacKo ieoipaOcKo opytutueo. FaacHmc, Cs. 1,143-151. - Beorpag. 
1913. 
10. Die Einflasse der umliegenden Meere auf die Temperaturverhaltnisse der Balkan-
halbinsel. - Geographische Jahresberichte aus Osterreich. 10,96-114. - Wien. 
1914. 
11. Ober die Beschaffenheit der taglichen Temperaturkurve. - Sitzungsberichte, Kl. 
123,2253-2287. 
12. CpacKo crtiattoenuuurceo y eapotuuma Yiapoce. - Luacmuc, CB. 3 114,253-258. 
- BeorpaA. 
13. CriaCaucCu-wilcu Ciooatiu o cCuatioettuuurtey Byiapoce. - HCTO, 261-269. 
14. Bapoutu u eapotuutle y BapaapcKoj Cp6uju. - HCTO, 269-270. 
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1921. 
15. Floi.rteo Ha rtoartattaK, 6e3e u 3aaairtaK KrzumaCuanoiuje. - I'JIaCHHK, CB. 5, 
53-67. - Beorpag. 
1922. 
16. MutCue twrte  6eoipaOcKoi tioatte6.1ba. 	Beorpag: Cnomermlia Clime 
JIo3amiha, 129-145. 
1923. 
17. OCHO6U martiematT4uttne u OU3UliKe ieoipaOuje. - MaTemarrliima reorpaclm-
ja I geo - Feos4m3lixa, X+346. - Beorpag. 
18. Cvlji6 kao geograf i profesor. - Nova Evropa, 10-16. - Zagreb. 
1924. 
19. KAU.44a Kpa✓be6utte Cp6a, Xp6artia u C.noeettatfa. - 36opm4x pagoBa nocBe-
hex 	LIBlijlihy, 625-646. - Beorpa). 
20. XttopoipaOuja u Klima Bojeoautte. - HOBH Caj: „Bojsogyma", H3garbe 
Ygppicema jyrocaosemiclix HIDKeibepa H apxliTeicam, 11-32. 
1926. 
21. OCHO6U maniematTattate U OU3Ut1iCe ieoipaOuje. - II geo, ATmoccPepa - thce-
aim, 347-815. - Beorpaj. 
1927. 
22. Jovan Cvtfie. - Czasopismo geograficzne, Tom V, zesz. 2-3,51-57. - Lwow. 
23. Stan geograffi w Krolestwie Serbow, Chorwatow i Slowencow. - HCTO, 117-132. 
24. 0 ieoipaOcKom aanomajy u Ctoarte&by Beoipaoa. - CaBpemem onumma, 
Fog. 2, Bp. 6-7,1069-1076. - Beorpag. 
25. 0 Clootte6.tby X6apa. I aeo: Temi -tepaCuypa - 6.aammocirt 6a3ayxa - 
o6law-tHocirt. - FnacHlix, 13,123-168. - Beorpag. 
26. 0 ieoipatlicKoj Cloaertu u pedKuhty Kuuta y Hautoj opmaeu. - Ellacrunc 
MmilicTapciTa nwboripliBpege H BOT(a, Fog. 5,1-33. - Beorpag. 
27. 1/1Hcanatfuja Ha cpeotheht u jy3Kuoht jaapancKom Ctpumopjy. - FRacianc 13, 
229-236. - Beorpaj. 
28. Joeati II6ujuh Kao Hat4uottamtu paottuK. - Bapgap: Kameimap 3a 1928. rogli-
Hy, 99-108. - Beorpaj. 
1928. 
29. 0 nootte6.1by Xeapa. II aeo: Mai.aa - aaktocOepcKu Caafto3u. - Fnacm4x, 14, 
52-106. - Beorpag. 
30. 0 ITtpajatby cyttiteea cjaja y Jymatoj Cp6uju. - Fnammx CKoncicor "'armor 
gpyunTa (gaibe: niaci/ix - CK011.1be), 6. OgeJbeli,e nplipommx Hapca, CB. 2, 




31. Sonnenscheindauer im mittleren and siidlichen Kiistenlande der Adria. - 
Gerlands Beitrage zur Geophysik, Band, 20. Heft 3/4, 424-427. - Leipzig. 
1929. 
32. 0 Ctootte6yby Xeapa. III. aeo: AiTtmocOepcKu aptuitucaK - eeiTtpoeu. - 
F.macHHK, 15, 65-102. - Beorpag. 
33. Die fortschritte der Landerkunde von Europa: Siidslawien 1913-28. 
Geographisches Jahrbuch. 44, 252-288. - Leipzig. 
34. 0 otTtKpuhy Aura aptaTtuKa u Jpo-toi Nana. - HayKa H npHpoga, Fog. 2, Bp. 
6, 101-107. - BeorpaR. 
1930. 
35. 17oorte6✓be, Kpaibeeutta Jyioc✓wettja, ieoipaOcKu u eCt-tHoipaOcKu apeimo. 
- Beorpaj, 45-63. 
36. XuopoipaOuja. - HCTO, 65-82. 
37. Climat, Royaume de Yougoslavie. Apercu geographique et ethnographique. - 
Beorpag, 51-70. 
38. Hydrographie. - HCTO, 71-91. 
39. 0 uoatte6.1by Xeapa. IV aeo: Bp3utta eeutpa. - F.ilacHHK, CB. 16, 85-121. - 
Beorpag. 
1931. 
40. Documents historiques sur les variation de climat dans les territoires de Royaume 
de Yougoslavie et des contrees avoisinantes. - Beograd: Union Geographique 
Internationale - Comite National du Royaume de Yougoslavie, p. 58. 
41. 0 CloOne6.1by CKoacKe Kotartutte. - fnacHHK - CKOMbe, CB. 7, 122-213. - 
CKorube. 
42. 0 Clootte6.1by Xeapa. V aeo: KapataTtepuaTtuitnu eeuLpo6u. - FnacHHK, CB. 
17, 52-98. - Beorpag. 
1932. 
43. 0 nootteorby Xeapa. VI aeo: KapaKCCtepucrituKa ioauuti-bux ao6a. - TnacHHK, 
CB. 18, 79-104. - Beorpag. 
1933. 
44. lloarte6tbe Beoipaaa. - BeOrpaACKe OniuTHHCxe HOBHHe, Bp. 2, 106-113. - 
Beorpag. 
45. Variations periodiques du climat en Yougoslavie. - Paris: Comptes Rendus du 
Congres International de Geographie Paris 1931. Tome II, Premier fascicule, 
260-277. 
46. Parallele entre les climats des bassins d'Ohrid et de Bitolj - Prilep. - HCTO, 
319-332. 
47.17opebetbe nootte6.1ba y OxpuocKoj u BuCtiamcKo-nplinencKoj KOTJIHHH. - 





48. BeCapoeu Ha JaapancKam .44,opy. - MopHapH-Kli rmacHHK, Fog. 2, CB. 1, 
49-58. - 3emyx. 
49.rayHae, xuopoipaOcKu oauc. - HCTO, Fog. 2, CB. 6,635-644. 
50. PeKe u je3epa fyioc.naeuje. - HCTO, 658-667. 
51. L'influence du relief du sol le climat dans les environs de la montagne Bjelanica. - 
Recueil de travaux dedie par la Societe Geographique de Lwow, 377- 403. -
Lwow. 
52. Yirtutfaj perbe0a 3e.mibuutCti a Ha Cloaue6✓be y OKalltilitt Bjefiatunutce. - 
Faacinm, CB. 20,18-38. - Beorpag. 
1935. 
53. Hydrographie der jugoslawischen Gewasser. - Beograd: Verhandlungen d. 
Internationalen Vereinigung fiir theoretische and angewandte Limnologie. 
Band 7,207-228. 
1936. 
54. Sur le degre de continentalit-e en Yougoslavie. - Praha: Melanges de geographie 
offerts par ses collegues et amis de l'etranger a M. Vaclav Svambera a l'occa-
sion de son soixante dixieme anniversaire, 128-142. 
55. 0 cirteCteny KoktrauttenCtiaimocirtu mecirta y Jyioc.naeuju. - F.macHliK, Cs. 22, 
30-43. - Beorpag. 
56. Sur la classification des climats du point de vue general. - Varsovie: Comptes 
Rendus du Congres International des Geographic Varsovie 1934. Tome deux-
ieme: Travaux de la section II, 245-251. 
57. Variations periodiques du climat de Yougoslavie. HCTO, 636-649. 
1938. 
58. Sur la duree d'insolation en Yougoslavie. - Sofija: Sbornik na IV kongres na 
Slavjanskit geografi i etnografi v Sofija 1936,14-18. 
59. Die Verteilung des Luftdruckes ither Griechenland. - Leipziger Vierteljahrzeit-
schrift fiir Siidosteuropa, Heft 2,125-134. 
1939. 
60. Ilooefia atratocOepcKoi CipulitucKa y FpLiKoj. - XpBaTCKH reorpaci)cm4 mac-
Cnomeimga y nacT npocb. g-pa ApTypa FaBaglija, Bp 8-9-10,253-260. 
- 3arpeo. 
61. TeoaanuCauiticti u Ou3uitKo-ieoipaOcKu upulca3 Bojeoome. - HOBH Calk, 
BojBogmia I, 1-28. 
1948. 




63. Km/ma H xligporpaclmja JyrocnaBHje. — Beorpag: Kallapqes HapogHH yHH-
Bep3wreT, KHADIGHAa 3a HapogHo HpocBehHBarbe 55,7-34. 
64. Kauma u ieoipaOuja Jyioulaeuje. — Beorpag: gonlicHH HapogHH yHHBep-
314TeT, reorpaclmja (13egepaTHBHe HapogHe Peny6.11HKe JyrocHaBHje I, 85-114. 
1951. 
65. XuapanotuKe oco6utie peKa y HP CpGuju. — Beorpag: XHAporrexHwixe 
menHopauHje y HapogHoj Pelly6EHHH Cp6Hjli, HHCTHTyT 3a BogHy HpHBpegy 
HP Cp6Hje, 56-73. 
66. XuopoipaOcKe Ctpu.auKe jyioc ✓zoeettcKux Boaa. — Beorpag: HHcipopmaTHBHH 
HpHpynHux o JyrocnaBHjH, Km. I, CB. 10-11, 480-483. 
1952. 
67. Kau.kta MaKeooktuje. — Ciconje: II KoHrpec Ha reorpacinne og (13HPJ, 27-40. 
68. Moncyttu. — 3eivba H mygH, Cpncico reorpactocKo Appurrso (game: 3em.Tba H 
.TbygH), CB. 2,82-97. — Beorpag. 
1953. 
69. Podneblje FNR Jugoslavije. — Arhiv za poljoprivredne nauke, God. 6, Sv. 12, 
3-46. — Beograd. 
1954. 
70. Hpoaupatbe AtopcKux yOut(aja y yttyCapauttbocCa Jyioc.aaeuje. — CapajeBo: 
III KoHrpec reorpacfa Jyroc.ilaBHje, 36-40. 
1955. 
71. PaaauKa y ettaltitt izeffitbux u jecetbux ilaaaeutia Kao mepu ✓ o 1-1311X0602 Atapu-
tTiumuraeiria oatioctto Kottritutietuita.auirteCtia. — Beorpag: CpncKa axagemHja 
HayKa; FeOrpaCtICKH HHCTHTyT, 360pHHK pagoBa (game: 36opHmc pagoBa), 
KH,Hra 10,1-18. 
72. Kombinovani klimatski elementi. — Vesnik Hidrometeorologke sluThe FNRJ 
(dalje: Vesnik), God. IV, br. 1-2,2-7. — Beograd. 
1956. 
73. Les caracteristiques climatiques de la cote Yougoslave. — Beograd: Congres 
International d'Hydro—Climatisme et de Thalassotherapie; Opatija, 1954, 
tome I, 43-46. 
74. Correlation entre les pressions barometriques et les precipitations en Yougoslavie. 
— London: Scientific Proceedings of the International Association of 
Meteorology. — Tenth General Assembly Roma, September, 1954. — Published 
by Butterworths Scientific Publications, 79-85. 
75. KnumaircatioutKa ciaaritucirtuKa. — Beorpag: Harma KH,Hra, X+300. 
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1957. 
76. Kom6uHoeanu KAu.mafficicu anemenCt -tu Ha ii,tepOeu liefitpoeapaOutta. - 
36oplllix MaTrine cpncKe (gaJbe: 36opm4x MaTlilie), ceplija: nplipowie 
Hayice, cBecKa 13. 38-60. - HOBH Can. 
77. )Kueout u jaettu pad Joeaua iteujuha. - BeorpaA: Y cnomeli 30-rogliunbline 
cmpTli JoBalia UBHjHha, Cpncica axagemlija HayKa, Floce6Ho li3gaffie, Klb. 
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Pavle Vujevie was born on August 22, 1881, In Ruma. He com-
pleted his elementary and secondary education, Serbian Orthodox 
Gymnasium, in 1889, in Novi Sad, then enrolled the Vienna University, 
well known Vienna Geographical School where he defended his Ph.D. 
under the title: "Die Thesis eine potamologische Studie", in 1904. His 
mentor was the famous geomorphologist Albrecht Penck and one of the 
members of the Commission was Julius von Hann, one of the leading 
climatologists of that time. During 1904-1905 he specialized meteorol-
ogy and climatology at the Prussian Meteorology Institute in Berlin and 
Meteorological station at Podsdam. 
In March 1907 he was elected for assistant at the Department of 
Geography, Faculty of Philosophy of the Belgrade University. He was 
elected associate professor in 1919 and full professor in 1921. He was 
director of Meteorological Observatory of the Belgrade University from 
1924 to 1947. Since the establishment of the Institute of Meteorology 
and Climatology, which was within the Faculty of Natural Sciences and 
Mathematics, in 1947, Pavle Vujevie was its director and head of the 
Department for Meteorology till his retirement in 1955. He was direc-
tor of the Institute of Geography of the Serbian Academy of Sciences 
and Arts "Jovan Cvijia" from February 1, 1958 to May 31, 1961. He was 
elected corresponding member of the Serbian Academy of Sciences and 
Arts in 1950, and full member in 1958. He died in Belgrade on 
November 17, 1966. 
The scientific career of Pavle Vujevie covers a 60 year span of con-
stant fruitful work. He mostly devoted himself to pioneering research. 
With his Ph.D. thesis: "Die Theiss eine potomologische Studie" he laid 
foundations of the science on rivers — new physical geographical disci-
pline in Serbia. But after he has been elected assistant professor for cli-
matology and meteorology he practically completely devoted himself to 
the study of these scientific disciplines. His early works on soil tempera-
ture and lower air layer in Belgrade, that could rightly be considered as 
masterpieces, made him a pioneer of a new scientific discipline — micro-
climatology, science which in many developed European centers of that 
time was still in its infancy. His international reputation is not only in the 
field of microclimatology but in the field of secondary climate variations 
as well. 
Different influences of land and sea on heating and cooling of air, 
its impact on atmospheric circulation, which, during the last decade is 
considered to be the "cardinal meteorological phenomenon", as well as 
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influence of relief on climate , according to Pavle Vujevio, determine the 
formation of climate conditions and climate occurrences in Southeast 
part of Europe. Thus, his works on general and regional climatology 
give real picture of complex climate conditions on the Balkan Peninsula. 
He gave precious guidance to young generations of scientists of differ-
ent profiles for diverse theoretical and practical climatological and 
meteorological research. Pavle VujeviO was the first Yugoslav climatolo-
gist who also explored bioclimatology, namely, influence of climate to 
human organism and living creatures in general. It could be stated that, 
with the study of climate of Belgrade, Pavle Vujevie initiated the study 
of climate of big cities in Yugoslavia. 
Pavle Vujevie was of wide education and culture. He had a good 
mastery of foreign languages, amazing gift of observation and an out-
standing amount of energy. He easily found his way in modern scientif-
ic flows and was highly recognized among the most distinguished scien-
tific European centers and international geographical and meteorologi-
cal associations. 
For his scientific, research and pedagogical work and achieve-
ments Pavle Vujevio received many domestic and foreign awards and 
public recognition. 
Pavle Vujevie was collaborator of Jovan Cvijie and one of the 
founders of Serbian Geographical Society (1910). Together with Milan 
Nedeljkovie he was the founder of contemporary climatology and mete-
orology in Serbia. Pavle Vujevie with his works, that left vivid trace in 
national and world science, rightly belongs to pleiad of the most distin-
guished Serbian scientists of the first half of the )0( century. 







I. XHBOTHH TIYT BOPHBOJA X. MHJIOJEBHEA 
Bopvisoje X. MwriojesHh je pobeH 22. Aenem6pa 1885. roAHHe y 1.1a-
pHHH KOTt IIeuKe, y 3anaAHoj Cp6Hji4. YMpo je y Beorpagy 22. oKTo6pa 
1967. roAHHe. 
LIOCTOjH HeKa CJIHIIHOCT inmeby BopHs* MHJI0jeBHha H therosor 
3HaMeHHTOF riHTe.rha JosaHa UsHjHha. Pen je Hajnpe 0 CJIHIIHOCTH y HO-
peKily H LuKomosathy. 06ojillia cy ce pOJIHJIH y cp6HjaHcKom Aeny floApH-
tha, AOK cTapHHom IIOTHily H3 „IlpHOF0pCKe XepiterosHHe": BopHsoje X. 
MlinojesHh ce poAHo y llapHHH KoA IlenKe a JOBaH UBHjHh y JI03HHI114. 
MlinojesHhesH ripenli cy >KHBeJIH y HHKILIHhK0j )KynH a UsHjHhesH y 
BpenHma Ha gypwiTopy; MHnojesyth je oApacTao y nopoAmill ca inecTo-
po Aene a UBHjHh y riopoAHnH Koja je HpB06HTHO TaKobe Hmana mecTopo 
o6ojlina cy ce IIIKOJI0BaJIH y pa3HHM mecTlima — MlinojesHh y Kpyn-
thy, Manny H BeorpaAy, IlsHjHh y JIo3HHitH, Mangy H Be0FpaAy. O6ojH-
ua 3anottenH KapHjepy y riimHa3HjH H H3 the 'Team'," Ha yHHBep3HTeT — 
MHJI0jeB14h y Ba.ThescKoj a UBHjHh y BeorpaAcKoj FHMHa3HjH. 
KpajeM npoiunor H nogeTKom osor seKa maaAH HaynHH paAHHitH 
IIJIaHCKH cy ynytaisaHH Ha ycaspinasathe y HajyrneAHHje HHocTpaHe Ha-
rule ycTaHose. KaKo je Taga reorpa4JHja 6Haa Hajsmne Ha rnacy Ha He-
KHM cpeAthoesponcKlim yinisep3HTeTHma, TO cy H osa Asa Hama reorpacim 
TMO cal/mama AonyHcKa 3Hatha: UBHjHh Ha ytmsep3HTeTy y Bei1y a Mil-
Rojeslih Hajnpe Ha TOM a HOTOM Ha ymisep3HTeTHma y Xaney, BepnuHy, 
JI03aHH, BepHy H cIpH6ypy. UBHjHh je xeneo Aa  cTyAHpa meAmilllly a 
npeKo the Aa ce 6asH 6HonorHjom, arm ce y nocneAthii itac onpeAenHo 3a 
reorpacinijy. POAHTeJbH cy Mmojesilha Harosapaall Aa  cTyAlipa megintH-
Hy, aim je OH MHOFO mune Harlithao reorpaitnijH H 3a thy ce oripegenHo 
LIHM je 3aspnwo rHmHa3Hjy. H join jeAHa CJIHIIHOCT: rioA ymnajem BeJIH-
Kor LI BlijHhesor yrneAa H jasHor paRa, MlinojesHh ce paHo 3arpejao 3a 




BopllBoje X. Mmojem4h 
fieCaukbcfiteo y catuu LtecOux ceibaKal-ba u ocKyauue 
KpajeM Hpommor BeKa y CO* ce pa36yKTaBao HOJIHTHIIKH XHBOT. 
CmeibliBarie cy ce image m116epama H HanpegibaKa. HplicTa.alige PagliKanHe 
cTpaHKe jegHo pee cy HOTHCKHBaHe, Hporamalle, ompuTaHe H3 gpKaBHe 
c.apK6e HJIH Hpemearrame. BopliBojeB °Tag XHBOiHH, Kao BpJI0 armall 
'an Te cTpaHKe, rogmama je Tpneo Hoc.aeglige cBor HOJIHTWIKOF onpege-
Jberba. Kao 3/n1/nem) Hajnpe je yriyhell y BaamKo cemo Kop6oBo, y gyHaBcKom 
Krbriy, Ha camoj gp)KaBHoj rpaHHHH ca PymyHlijom. Ty je genaK BopliBoje 
Honeo Aa  pa3a3Haje apse caliKe oBor cBeTa. TaMo je HpBli HyT Bligeo Benli-
Ky peKy, cerfo, H3HBe, cToKy, Ha H Behli rpag jep ra je majKa jegHom Boglima y 
TypH CesepHH. Taga ce HpBH HyT B03140 -qaMHeM HpeKo BemliKe peKe AyHa-
Ba. AppKehll ce ca IHKOJICKOM Aenom HeoceTHo je Harmo BflainKli je3HK. 
Hmao je geT14p14 rogme Kaga cy ce 3apebaali Hpemeurrajli H ceo6e H,eroBHx 
pogHTe.rba — riliTe.iba: Hajnpe cy HpemeurreHH y BajHHy Balmy, 113 the y 
roprbli MlimaHoBaH, HOTOM y BoraTHh H Kpyriam. Y KpyHH:337 cy HeITITO 
gy)Ke >K1413eMil. Bopymoje je 6110 cacao 3a mKaay. „KpynaHD Mil je ocTao y 
gparoj ycnomeHli Kao mecTo y Kome caM Hposeo geTITH roglille (1892-1896) 
CBOT geT14113CTBa H r1H0 OCHOBHy ILIKally, 3ajegHo ca maiblim 6pojem Bapo-
awe H BehHM 6pojeM ceocKe geHe. Y IHKOJIH caM 6Ho ogamiall IiaK (BopH-
Boje Mli.aojeBlih: Ayflio6uoipaOcKa ocuua. 36opHHK pagoBa Feorpac1)- 
cKor 3aBOJa, CB. XIII, Beorpag 1966, cTp. 4). C gamacKom pagliKama Ha 
BJIaCT, y Hpallehe 1893. ro1HHe, BopliH mug je HanycTlio yill4TeJbCKI4 TIO3HB 
H Hpeumo y yllpamy capK6y Kao Hlicap cpe3a pabeBcKor. Hgyhe romme 
HpomemeHa je Bmaga a pagliKaa )KHBOjHH MHnojemh je „TenerpacticKli OT-
nymex 113 cmy>K6e". Kag je 3aTpa)Klio Aa  ra HOHOBO 3anocrie Kao rurre.Tba, 
go6Ho je HocTamperbe y TIOHOBHHH KOA 3ajegapa. To mecTo Hlije HplixBa-
T140, Beh ce Hogeo FOTOBO HoTyHaTH: Hajnpe ce 3aTIOCJIHO y oeorpagcKom 
oclirypaBajyhem gpylirmy „1-byjopK" a HoTom nageo ga pagli xoHopapHo Ho 
HeKHM H011pHibCKHM onmTHHaMa. Y6p3o je 'Tema° y HopecKy cay>K6y H y 
rhoj goileKao HeH3HOHHCalbe. CKpOMHa 3apaga Hlije 611ma gOBOJbHa 3a 
li3gpxaBarbe 6pojHe Ae4e, na je y noMoh HpliTHHana BopliHa 6a6a Hpoga-
Ha, goroHehli oBge H goHocehH mumhe Koje je rajwaa. JegHo pee Bopa je 
nyBao Te oBge Ho nepliciDeplijm Kpymba. 
CpegliHom 1896. rogHHe HopogHga MmojeBlih ce Hpece.alima y Illa-
6ag. Bopa je TMH 3aBpuilio OCHOBHy IHKOJIy, C OgJIHITHHM ycnexom, H 
yrilicao ce y Lila6atiKy rlimHa3Hjy. To je 6H.aa HH>Ka rlimHa3Hja, y Kojoj je 
rum og 1896. go 1900. rogHHe. Hopogliga ce jou" jegHom Hpece.aliaa, oBor 
HyTa y Beorpag, na je Bopa HacTaBlio rime y gpyroj 6eorpagcKoj rlim-
Ha314j14. Y rhoj je 1904. rogpme IIOJIO)KHO BHHIH TeiiajHH HCIIHT. H y rvfmtia-
314j14 je go6po rum, HaKo HHje 6110 cacm4m 3agOBOJbaH HatIHHOM H3Bobe-
iba HacTaBe 113 caparmx je3HKa H ripHpownix HayKa. Y OCMOM pa3pegy 
nplianagliaa ra je bainca gpy)KliHa „ByK Kapatmh", na je Ha jegHoj HpeHoj 
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cepHinili npogliTao cBoj Kpahli ornep 0 3apanlima cpncKe omnapinie. Tapa 
ra je join mime npliBnaglino yppy)Keibe 'CnoBeHcKli jyr', o qemy je ocTa-
BHO oBy 3a6eneuncy: „Kao rieHliK ocmor pa3pepa jame cam ce 3amiTepe-
coBao 3a pap opraimaglije CJIOBeHCKH jyr, tii4jH je 1.114.Th 6110 KynTypHo, a 
y paJboj nepcneKTliBli H 110JIHTFPIKO yjeplitheibe JyrocnaBlije. Y TOM je 
npaBny 6lina H noceTa Hac, maTypaHaTa Apyre 6eorpapcKe rlimHa3lije, Ha-
IIIHM Apyromma y CpeMCKHM Kapnomilima H HOBOM Gaily H poroBapathe 
pa ce 1904. ropliHe, nosopom cToropliinibline HpBor cpricKor ycTaHKa, y 
Beorpapy opramnyje cacTaHaK CB14X maTypaHaTa CnoBeHcKor Jyra" (B. 
MlinojeBlih: Ayrao6uoipaOcKa cicutfa, cTp. 8). 
CCiiyouje ieoipaOuje 
Ho 3aspmeHoj THMHa3HjH ripeR maaAHhem BopoM MH.11ojesHhem HC- 
upenliaa ce AH.11ema: cryilHpaTH oHo 111TO ra Hajmnue ripHallatm, HJI1111pHX- 
BaTHTH xe.rby popliTeJba, na H noHyAy Hpocsemlix BJIaCTH Aa y3 Ao6py CTH- 
rieHAHjy caTimpa meAHIAHHy y Belly. Ha 3axTeB popliTeJba Bopa ce 6110 npli- 
jaBlio Ha KoHKypc 3a cTlineHplijy paw?' cTyplija meplinliHe y Bully. HcTor  Aa- 
Ha Kag je ()Tai OTIIyTOBa0 113 Beorpapa, Bopa je opjyplio y MHHHCTapCTBO 11 
noByKao cBojy nplijaBy. HHIIITa HHcy Homorme impgibe Hame.11HHKa Ap  Fepa- 
climoBliha pa he warm ;loopy cTlineHplijy op 200 KpyHa mecetmo, jep je ma- 
Typlipao c OAJI11LIHHM ycnexom. Bopa je Beh Tap. MHCJIHO Ha 1.113HjHha, KOjH 
je join 6lio mnap aJIH Beh gyBeH y Hay -qHlim KpyroBHMa. Ynlicao ce Ha Feo- 
rpaci)cKy rpyny BeMHKe umone 1904. commie. Ilopoplina MlinojeBlih y TO 
Bpeme TeniKo je xliBena: y3 Bopy, Kao HajcTaplije pew, 6Hno je join neTopo 
Aege; majKa riliTeJblina limana je any nnaTy, HH ()Tau nope3HliK Hlije Ao- 
B0JbH0 3apa1HBao. CTora je Bopa slime nyTa noKyivaBao Aa 3apaA11 KaKo 611 
morao pa ce li3pp)KaBa. Hajnpe je nopriaBao jaKe. IloTom je 6e3ycneumo 
noKyinaBao pa ce 3a110CJIH Kao uncap Clime MaTaByrba. YllpKoc maTeplijan- 
Hoj ocKyAmm, Ao6po je rum H Ha ymmep3HTeTy. UsHjHh je y6p3o 3ana3Ho 
Bpe)Hor mnapliha H Ha Kpajy nempTor cemecTpa llpeAmo)KHo ra je 3a acHc- 
TeHTa. TaKo je Bopa join Kao cTylleHT H3a6paH 3a aclicTeHTa y Feorpacj- 
CKOM 3aBopy yinmepureTa, C mecetmom 11.11aTOM OA 60 Amapa. H36op ra je 
TOJIHKO o6papoBao pa je cBojoj peBojnli ()Amax noHyplio 6paK. OHa je &ma 
npomlinubeHlija, na je npeAno)KH.11a Aa  ce sem-lathe opno)Kli 3a 6arbe paHe. 
TOKOM npBa iieTlipli cemecTpa BopliBoje MlinojeBlih je cayinao ripe- 
paBaiba 113 licToplije Kop Jby6om11pa J0BaH0BHha H CTaHoja CTaHojeBliha 
H 113 apxeonorlije KO Mlinoja Bacliha. Y neTom H inecTom cemecTpy npa- 
THO je npepaBarba H3 reonorlije KOA CBeTOJIHKa PapoBaHoBliha H 113 eTHO- 
norHje KO JoBaHa EppenDaHoBliha. Y cepmom H ocmom cemecTpy npepa- 
Bao my je flame ByjeBlih KJIHMaT0J101'Hjy H meTeoponorlijy. MlinojeBlih je 
3a6enexlio Aa my je UBHjHh npepaBao o ponliHama yoninTe, 3aTHM o AORTA- 
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B0p14BOje X. MI4J10jeBIgh 
Hama H je3eplima Ha BaJIKaHCKOM nonyocTpBy, c noce6HHm OCBpTOM Ha 
OxpHgcKo je3epo. Mebymm, HHje npegH3Hpao cemecTpe TOKOM KOjHX je 
UBHjvih gp)Kao npegaBama o oBoj npoonemaTm.m. Y TOKy 1906. H 1907. FO-
gime Mlinojemh je ynecTBoBao Ha eKcKyp3Hjama Koje je IABHjHh H3B011140 
no gonHHama jyroncTmme Cp6Hje H Aye rhepgana. HMao je iiacT H 3ago-
BOJIXTBO Tka ca LIBHjHhem eKcKyp3Hpa TOKOM jyHa 1908. rogHHe no jagpaH-
CKOM npHmopjy, Taga cy IbHX gBojmAa noce6Ho nporiaBanH o6pa3oBaffie H 
AHCJI0III4palbe Amiapcm4x nospum. 
Y TO Bpeme cemmap je MHOFO 3HaMHO 3a yBoberbe nwieTHHKa y 
npo6neme H meTogonorHjy reorpaclmje. Ha cemmapcKlim cKynomma 
crygeHTH cy mopanH pa H3na>Ky pe3ynTaTe CB0jHX HCIIHTHBalba cena 14 no-
peKna CTaHOBHHILITBa, HJIH ga npHKa3yjy Homje pagoBe nojegHHHx Ha-
rumKa. Ha THM cKynoBHma mopaall cy ga riecTByjy He camo CBH cTygeH-
TH reorpactoje Hero H HeKagamffill 11B14jHheBH balm KOjH cy Beh 6HJIH 
acimpmlicaHH y Haym4. Meby H)Hma cy noce6aH yrneg y)KHBaJIII reoMOp-
cponor JaHKOBHh H aHTponoreorpaito PHCTa HHKOJIHh H JeBTO 
AeAlljep. TaKo je crygeHT BopHBoje X. MHnojeBHh Hmao H3BpcHe moryh-
HOCTH ga gocTa Harm H3 reomopcballorHje, aHTponoreorpactoje 14 HayKa 
cpogHHx iblima. C jegHe cTpalle, caymao je npegaBama yrnegm4x npocbe-
copa; c gpyre cTpaHe, npaTehH UBHjHha Ha HCTpa)ICHBailKHM nyToBatbHma 
yJIa3H0 je y TajHe HarmHx Hcapa>KHBaiba Ha camom Tepelly; c Tpeh.e cTpa-
He, y cemmiapy je OTKpHO Ba)KHOCT Harmor npocyblisama H Harmo Ka-
KO ce BpegHyjy pe3yJITaTH HcTpa)KHBaiwor papa. Ilogcehamo ga je Beh. Ta-
ga y cBeTy 6lina Ha rnacy UBHjHheBa reorpacbcKa IIIKOJIa, IIHjH cy rflaBHH 
OCJIOHIIII 6HJIH HcTpa)KHBarba Ha TepeHy H ge6aTe y cemimapy. 
BpegHH mnagHh BopHBoje MwriojeBHh je xTeo H BHme, na ce Rao Ha 
11a)KJbHBO 1mTarbe HarmHx pagoBa H3 reorpactoje. Y TOKy IIIKOJICKe 
1906/7. roe nponwrao je cse pagoBe Koje je go TalIa 6H0 o6jamo Jo-
sax 1.1BHjHh H3 reomopcbonorHje H awrponoreorpagmje. Y3 TO je BpegHo 
o6aRrhao aCHCTeHTCKe Ay>KHOCTH H nomarao IABHjHhy y Harmom pagy. 
HoLse4u rtapatoi caTteapanatur,fiea 
Ay6oKo 3aHHTepecoBaH 3a reorpactojy, oKpy)KeH BpegHHm cTygeH-
THma H npiTcyTaH Ha CBHM CeMHHapCKHM cKynoBlima, MHnojemh ce jom 
Ha notieTKy CBOjHX cTyglija Hoge° 6aBHTH TepeHcKHm HcTpa.)KHBaumma. 
Taga cy cKopo CBH 1.113HjHheBH HCIIHTHBaJIH cena H nopeKno CTa-
HOBHHIIITBa. OH je H3a6pao HogepHHy, Kp03 Kojy je nyToBao jowl Kao bax 
IIIa6amKe rHmHa3Hje. He3a06HJIa3HH 11BHjHh my je gogenHo HoBnaHa 
cpegcTsa H3 CDOHIL1a BJIaT1HMHpa KapHha, na je mnagilh KpeHyo Ha Tepees y 
JIeTO 1905. rogime, Tj. Hocne 3aspmeHe npBe Fopme cTyglija. 0 TOM CBOM 
HcTpa..>KHBaavy OH je 3arilicao oBe HcKpeHe peilemme: „Kag cam pe3ynTaTe 
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CBOr HCIIHTI4Balba 143J10)KHO Ha cemHHapcKoj CeikH141114, 1314)1eJ10 ce ;la "imam 
Hmao ycnexa: II. JaHKOBHh je peKao Aa cam HeKe 3alubytTKe 'onaKo' H3Be0, 
a IABHjuh je Ka3ao iTa ce 'ripBH urremAH y BoAy 6agajy'; THme je yjeT'Ho pe-
Kao Aa  hy, ilame pagehm, mohH HmaTH H3BeCHOr ycnexa" (BopHBoje X. 
MHnojemh: AyCeio6uoipaOcKa ocuqa, cTp. 10). 
MHnojelmh je 036HJbH0 CXBaTHO oBe ogeHe H yno3opetba, na ce join 
mune yHeo y HcTpa)KHBaial nocao. Y TOKy Asa HapeAlla nem HCIIHTHBa0 
je cena H nopeKno CTaHOBHHIIITBa y pommj PabeBHH14 H Ha je) ioj oA ce-
mmapcm4x ceITHHI'a IIIKOJICKe 1907/8. romme H3J10>KHO cBoje pe3ynTaTe. 
„11sHjiTh je Taga HcTaKao ;la caM yonHo H3BecHe 'KoHeKce', Tj. Be3e H3me- 
(4m3linKo-reorpacbcKlix H awrponoreorpacPcm4x noj asa; H3riaBaffie 
THX Be3a nocTano je jeAaH oT' rnammx npelTmeTa Mora KacHHjer papa. 3a 
pap 0 Pa1eB14H14 )106HO caM cBeTocaBcKy Harpam y H3H0Cy OA 320 3JIaTHHX 
AHHapa..." (Ayfit-o6uoipaOcica ocuga, cTp. 10). 
Ha cnomeHyTom nyrosalby C J4BHjHheM y jyHy 1908. roAHHe BopH-
Boje Mlinojemh je o6Hinao jaApaHcKo nplimopje o)1 PHjeKe Ao  Bapa. „Elio 
caM BaHpeAllo y36ybeH H cpne MH je jaKo 3aHrpano Kaga caM, npsH nyT y 
)1CHBOTy, 143 BO3a yrnejTao KaHarie H ocTpBa y PHjegKom npHmopjy. Ha Toj 
eKcKyp3HjH... o6pahao caM HaponviTy naxiby npmmopcKlim HacenDllma, Ta 
Cy MH npomaTparba, ITonyibeHa AolTHHje nojTagHma 143 cTpytme aliTepaTy-
pe, nocnyxlina Kao ocHoBa 3a H3paAy mor npBor o6jawbeHor reorpacb-
cKor papa..." Y cTBapH, TaAa my ce, no csoj nplinHITH, poAlina HITeja Aa Ha-
pemuTx romma npeAy3me cHcTemaTcKa HcTpa)KHBaiba gHTaBor jaApaH-
CKOF npHmopja H Hanlime BeJIHKy moHorpacintjy 0 themy. 
I7pe✓za3aic y itattia3ujy 
Y cenTem6apcKom poKy 1908. roAHHe MlinojesHh je nono)KHo AHH-
J10MCKH HCIIHT C oAnHiTHHm ycnexom. 14 ymecTo Aa ocTaHe Ha cpaKyaTeTy, 
rAe je Beh 6H0 IABHjHheB aCHCTeHT H ycneinaH capaAHHK, OH ce Heomem4sa-
HO 3axBarbyje Ha aCHCTeHTCKOM mecTy H nocTaje cynneHT rHmHa3Hje y Ba-
Jbesy. HHje cacBlim jacHo 3aIIITO ce oAnyinTo Aa H3HeHma ripeKHHe CBOjy 
yHHBep3HTeTcKy KapHjepy, na H pap y HayucH. Y cBojoj ayro6HorpacfmjH OH 
HaBOAH Aa  je „TOKOM nocnembe ABe romme... cTywja pa3HHM 110CJI0BHMa 
TOJIHKO npemopen" Aa  je mopao AaTH ocTaBKy H npehm y rHmHa3Hjy. 14naK, 
OH HHje cacm4m npeKHAao Be3e C FeorpacbcKHm 3aBoAom ymmep3HTeTa H 
CBOJHM npocbecopom H BeJIHKHM y3opom JOBaHOM 11BHjHhem. Y BarbeBy je 
6p30 nocTao 3ana)KeH npeilasag. IIITO je pee mune oAmm'ano, OH je cBe 
6arbe ripeAaBao. MHorH cTprn-baiTH cmaTpajy Aa  ce c spemeHom pa3BHO y 
Haj6oJber npeppBaria Hanle reorpaclmje y ffieHoj ilocaAannhoj HCTOpHj14. 
Mmojemh je neno ›KHBeo y BameBy. MnaA , Bepap , necTo Bpno 
XOBHT, AppKen,y6HB, OH ce 6p3o Hamao y Kpyry Mm/pm otHIAlipa, OA KO- 
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jmx cy my HeKH 6HJIH gpyroBH 143 rHMHa3Hje. Y TOM Kpyry ce >KHBeJ10 „goc-
Ta Becejlo", na je mnagom cynneury MH.nojemhy TemKo nano TO IIITO je 
Beh noileTKom caegehe gwoncKe rogHHe, 1909/10, npemeurrell 113 BaJbeB-
cKe y 1-1agaHcKy rHmHa3Hjy. 
„OceTHo caM Taj npeMemTaj Kao HenpaBegHy Ka3Hy H, npona3ehH 
Kp03 Beorpag, o6paTHo caM ce LIBHjlihy, monehH ra 3a cTapo, aclicTeH-
TCK0 mecTo; aJIH je TO mecTo Beh 6Ho 3ay3eo jegaH moj maabH gpyr ca CTy-
TAHja H ja caM HacTamo nyT 3a IlanaK" (Ap(o6uo2paOcica clattfa, cTp. 10). 
KacHHje he ce BrigeTH ga ra LIBlijmh THme HHje og6agHo. HanpoTHB, rogH-
Hama ce cTapao o ffiemy H nHcmeHHm npenopyKama my o6e36egHo ycaBp-
maBarbe Ha HeKOJIHKHM HHOCTpaHHM yHHBep3HTeTHMa. 
Y LIallaHCK0j FHMHa3HjH BopHBoje MHnojemh je capK6oBao gBe 
IIIKOJICKe rogHHe: 1909/10. H 1910/11. XIIBehl4 H pagehll y Ky, CTaJIHO je 
MHCJIHO Ha npemearraj H3 BaJbeBa H ocehao ra Kao HeripaBewly Ka3Hy. Taj 
ocehaj, Kao H „npa3HHHa nazaHanKor >1CHBOTa" Tora A06a, HaFOHHJIH cy ra ga 
ce BpaTH HayimolicTpa)KHBanKom paAy , KOjH je 6Ho 3anocTaBHo 3a pee Be-
cenor )1CHBOTa Meby BaJbeBCKHM gpyromma. Ha6aBHo je H lia.)K.TbHBO 'To-
rnio BeJIHKH AemapToHoB yu6eHHK H3 cl)H3HtiKe reorpacjDHje, cTeKaBam Ta-
KO umpe H cHcTemanpumje 3Hathe H3 lbeHHX OCHOBHHX AFIC111411.1114Ha. TOKOM 
JIeTlbHX mecegH 1909. H 1910. rogHHe HOHOBO npegy3Hma TepelicKa Hcapa)KH-
Barba y Jagpy H PabeBHHH, Ha OCHOBy KOjHX je y6p3o Hanlicao 06HMHHjH aH-
TponoreorpacbcKH Y nponehe 1911. rogHHe nono>KHo je npoctecopcKH 
HCIIHT a y JIeTO Hcire roglille BeHimo ce ca geBojKom Koja ra je tieKama nyHrix 
mem' rogHHa. HOTOM cy ycnegame HeKe mepe MHHHcrapcTsa npocBeTe Koje 
cy mnagom reorpack ynHne BenHKe Hage. 3axBamyjyhH npegycperrmHBocTH 
Tagaunber mHHHcTpa npocBeTe Jby6omHpa JoBaHomha, go6Ho je nnaheHo 
rogHugbe ogcycmo, na je ca cBojom mnagom cynpyro oTnyToBao y Beg H Ta-
mo gBa mecega nocehHBao reorpacbcKH 3aBog yHHBep3HTeTa, pa3rnegao iiy-
BeHH flpHpogibatnal My3ej, ranepHje H 6H6JIHOTeKe. gaJIeKOBWAH UBHjHh ra 
je rOTOBO HcrospemeHo npenoprmo 3a jegHoroginntbe ycaspulaBarbe, na je 
TaKo 3HMCKH cemecTap inKoacKe 1911/12. rogHHe npoBeo y Xaae Ha Cam4 a 
JIeT1bH cemecTap y BepaHHy. Y npsom yHHBep314TeTCKOM rpagy m3/ilia° je 
npegaBama 0. IllaHTepa H3 onme aHTponoreorpacjJHje, J. Ba.wrepa 143 reo-
norHje H KoHpaga H3 HagHoHame eKoHomHje. Y IllaHTepoBom cemHHapy H3- 
marao je pe3ynTaTe cBojlix npomaTpaffia TOKOM nyToBarba no TtailmaglijH H 
riecTBoBao y eKcKyp3Hjama. Yno3Hao je H FeorpacbcKH H KapTorpacl3cKH 3a-
BOJI Justus Perthes y FOTH, KOjH je o6jaarbHBao Haj6orbe 3ligHe KapTe Ha CBe-
Ty. OA H3y3eTHe KOpHCTH 6H0 My je 6opaBaK Ha yHHBep3HTeTy y BepaHHy. 
Bogehll cBeTcKH rnagHonor—reomopcbonor, An6pexT HeHK, Taga je npega-
Bao Ha TOM yHHBep3HTeTy, na je cayinao theroBa npegaBaffia H3 onurre reo-
mopcbonorHje. Ko npocbecopa Jleca cnyinao je npegaBarba 143 KJIHMaTaTIO-
rHje. Hogcehamo cy npe Tora KO) fleHKa y Begy cryglipanil JOBaH UBH-
jHh, BacHnHje PyBapag H Flame ByjeBHh. OBge, y BepaHHy, HeHK ce pago 
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cehao THX CBOjHX baKa, na je H BopHBoja Mlimojem4ha go6po npHxBaTHo H 
gocTa nomarao. BogHo ra je Ha Harme eKcKyp3Hje no OKOJIHHH Ape3geHa H 
y Aane npaBgem MimxeH-14Hc6pyK. jegHorogmmbH 6opaBaK y He-
matiKoj Mumojem4h je HCKOpHCTHO 3a npogy6.Tbmatbe CBOjHX 3Hama H3 reo-
mopcloomorHje H awrponoreorpaclmje, arm H 3a H3pagy tuiamca o Aaamaglijll. 
no noBpaTKy y oTau6HHy nocTaarbeH je 3a npostecopa reorpacl3Hje y 
Jlo3HHiwoj rHmHa3HjH. Ty je impose° ILIKOJICKy 1912/13. rommy. Xe.rba ga ce 
6aBH H Hay(mHm pagom HHje ra HanymTaaa, na je, y3 HammBy, npamo Kpahe 
eKcKyp3Hje no nmpoj OKOJIHHH J1o3mme. Ha OCHOBy THX TepeHcKHx HC-
Tpaxmaiba g0BpIHHO je H TIOTlyHHO CB0j 06HMH14jH aHTponoreorpacbcKH pag 
„Pabemma 14 Jagap, allTponoreorpacpcKa HcTpa)KHBatba". HnaK, cTarmo je 
MHCJIHO Ha Beorpag H reorpacbcKH 3aBog ymmep3HTeTa. HHKaKO HHje morao 
ga npe)Kaym INTO je 1908. rogHHe 6p3on.rieTo Ham/caw mecTo UBHjHheBor 
acHcTeHTa. Y man6H MHHHcTapcTBy npocBeTe FOTOBO yJITHMaTHBHO je 3a-
Tpaxmo npemeurraj y Beorpag a yKOJIHKO ra He go6Hje nogHehe ocTaBKy 
Ha cmyx6y. CBojy cynpyry je y6eglio ga jeT1HO pee npoBege Kog majKe y 
BI4je.TbHHH a OH ce ynyTHo y Beorpag, npogaBum npeTxogHo cBe HOKyhCTBO 
KOjHM je Ao Taga pacnonarao y .1103HHHH. CpehoM, y MHHHcTapcTBy npocBe-
Te je HaHmao Ha ogpebeHo pa3ymeBatbe, na je noneTKom mKoacKe 1913/14. 
row/me nocTaRrbeH 3a npocbecopa Apyre mymKe rHmHa3Hje y Beorpaiy. Jour 
in* morao ga ce ReC1)14HHTHBHO BpaTH Ha cbaKyriTeT, aim je, cem gy>KHOCTH y 
FHMHa314j14, npmmo H gpICROCT KycToca reorpacbcKor 3aBoga yHHBep3HTeTa. 
HenocpegHo ripe Tora ocno6o1em4 cy og TypaKa KOCOBO, MeTowja, CTapa 
PamKa H floBapgapje. Mmojemha cy caga jaKo HpHBRanium TH KpajeBH, o 
Kojlima Hlije 6HJI0 FOTOBO HHKaKBHX reorpacbcKnx H emorpaclocKlix pagoBa. 
CTora je y mum 1914. rogHHe npegy3eo HcTpamumaiwa nyToBaiba no Flem-
Tepy H CjeHIVIKOj KOTJIHHH. Ha TOM nocay 3aTeKao ra je noneTaK HpBor 
cBeTcKor paTa. Hapamm, 6Ho je B0jHH 06Be3HHK, na je noxliTao ga ce jaBH 
BojHHm BaacTHma y CK011.1by. TaMo my je HpHcTlirma H cynpyra ca gBoje malle 
;lege. Ogmax je go6Ho gy)KHocT geH3opa y BojHoj HOHITH, Koja je 6Hma Hajnpe 
y CKOHJby a HOTOM y Hinny. Fogmly gam. Kaamje go6Ho je Kpahe ogcycTBo, 
na je TOKOM JIeTibl4X MecegH 1915. FOTI1411e HOHOBO Bpumo TepexcKa Hcapa- 
xumarba Ileurrepa H gem/mice KOTJIHHe. TaKo je 3aoKpy>Ki4o cBoja Hcapa)KH- 
sal-ha oBor npocTopa. Y ibemy je HcTpa)Klio H Asa alma nehHHa Koje ce Harm- 
3e y KalbOHCK0j gOJIHH14 YmAa, HH3B0)1110 OA Cje1114 11KOF 110Jba. 
IThertaLtekbe CipeKo Aa6attuje, op/mod -au u uaTtpadicueakba y paCay 
HoneTaK cpncKe TparegHje y HpBOM CBeTCKOM paTy MHaojem4h je 
ocemo y jeceH 1915. romme. Taga je cmy)K6a BojHe geH3ype npe6ageHa I13 
HHiIIa y Kpa.ibeso H Ty pacnymTeHa. Kao BOjHH 06Be3HHK, MwriojeBHh je 
mopao ja ce nomaim ca BojcKom. Cynpyry H gBoje maze ;lege ocTaBHo je 
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y Kpa.TheBy. 3axBarbyjyhH jegHom ILIKOJICKOM gpyry H3 rHmHa3Hje, KOjH je 
6H0 meKap y BojHoj 6arnili1 H, go6Ho je mecTo „1106p0B0JbHOF c.11yx6eHH-
Ka" y pe3epBHoj BOjHOj 60JIHMI14, HITO My je 3HaTHO allaKinamo Homage-
H3e H3 oTa116HHe. HOHeBIII14 ca co6om pyKonlice o flemTepy H CjeHmAH 14 
0 yBanKlim nehHHama, KpeHyo je nemme of Kpaibesa y3 gomHHy H6pa go 
MHTp0B141Ie, 3aTHM npeKo KOCOBa II0Jba og the Ha Ileh, na 
je gyx PyroBcKe Kmlicype H npeKo IlaKopa cHmao y gOJIHHy JIHMa. H3 oBe 
go.11HHe npemao je y gommy Tape H ripeKo IlemeBor 6pHjera cnycmo ce y 
3eTcKy KOTJIHHy 14 TIOAF0pHIIy. Hp0C1)14J1 	MeTOXHje 110 3eTCKe KOTJI14- 
OCTaBHO je gy6oK yTHCaK Ha Beh HCKyCHOF TepelicKor HcTpaxHBatia H 
acimpmHcaHor Harmor pagHHKa. OH ra je cBaKaKo HHampHcao ga ce 
mHoro rogHHa KacHHje ycpegcpegH Ha HcTpaxHBaibe HamHx BHCOKHX rvia-
HHHa H ga ce pa3BHje y Hamer HajyraegHHjer cTprnbaKa 3a Te nnaHHHe. 
flomageme name BOjcKe HacTaarbano ce npeKo CKagapcKor je3epa 
H CKagpa, 3aT14M gyx am6aHcKe npHmopcKe paBHHge go Jbeina H Apana. 
Y Apany ce yKpgao Ha 6pog „H jegHor jallyapcKor jyTpa 1916. rogHHe" 
npHcneo je Ha Kpc1). Ty je ocTao mune mecegH y cJTy)K6H jegHe caHHTeT-
cKe jegHHHge. KaKo je Hmao gocTa cmo6ogHor Bpemella, npHcTynHo je 1.114- 
camy papa o noTpe6H nplispegHo-cao6pahajm4x Be3a H3Meby jagpaHcKor 
npHmopja H theroBor 6amKaHcKor 3alleba. TeKCT je o6jaBHo y nowmcKy 
„CpricKlix HOBHHa" Koje cy H3J1a3HJIe Ha Kpck. 
Ca Kpita MmojeBHh ce npe6a4Ho y Co.ilyH, ogaKme je ynyheH y no-
3aglilly stpoHTa. BHJI0 je 3aTifinje, na je morao spurn TepeficKa HC-
Tpaximaiba y no3agHHH, H3m4y Bapgapa Ha HCTOKy H KOCTypCKe KOTJIH-
He Ha 3anagy. flpeg nana3aK Ha Ta HcTpaxHBaiba OCTaBHO je cBoj caHgyK ca 
cTBapHma H pyKonHcHma y cTaHy Kariere Mmaoma HBKOBHha, KOjH je C 
IEHM nomao y HcTy o6.nacT ga HcnliTyje roBop Tamonnber CJI0BeHCKOF cTa-
HOBHHIHTBa. Ha>KaJIOCT, yCK0p0 je H36H0 noxap KOjH je 3axBaTHo BeJIHKH 
;leo ComyHa. Taga je H3ropena H Kyha y Kojoj je cTaHoBao HBKOBHh a ca 
1-bOM H MHJI0jeBHheB caHgyK ca OCHOBHHM cTBapHma H pyKonHcHma. HHje 
My ocTamo gpyro ceM ga no join cBexHm cehaibHma Harmine gBa tmaHKa: o 
aHTponoreorpacipcKHm oco6HHama IleinTepa H CjeHHHe H o nehHHama y Ka-
lbOHCK0j gOJIHHH YBga. 3a pee TepeHcKlix HcTpaxliBalba ErejcKe HJM 
JyxHe MaKegoHHje off je o6pahao noce6Hy naxa,y Ha Tamombe npimpeg-
Ho-reorpacbcKe npHJTHKe, Hace.iba, pacnopeg CTaHOBHHIIITBa, npHBpegHo-
-cao6pahajHe Be3e H3Meby cynTponcKfix jpKHomaKegoHcKlix KpajeBa H KOH-
THHeHTaJIHOF 3aaeba; y3 TO je nocmaTpao H npHKa3ao Kpalince yBame OKO 
OcTpoBcKor je3epa H IbHXOB reHeTcKH ogHoc npema TOM je3epy. 
floileTKom meTa 1918. rogime MH.Tiojemh je )106HO H3 HapH3a HHC-
MO OJI JOBaHa LIBHjHha, KOjHM ra oBaj HayqHHK yno3opaBa ga mopa ripH-
npemHTH H og6paHHTH goKTopcKy gHcepTagHjy Ha HeKOM nmajgapcm4x 
yHHBep3HTeTa. CTBap je &ma y Tome IIITO je n0 goTagannbHm 3aKoHHma 
Cp6Hje gHcepTagHja mopaaa ga ce og6paHH y poKy og geceT rogHHa Ha- 
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KOH Ammomlipatba KaHmvaTa. Manojemhy je Taj pox 6H0 HcTeKao y 
Cp6HjH, na my je 11B14jHh 3aTO Hpellopyglio Tka AHcepTanHjy npHjaBH H 
6patm y 111BajgapcKoj. BojHe B.TIaCTH cy ogo6pHae Aa Manojemh oTnyTy-
je ca COJIyHCKOF topollTa. Y6p3o ce ynyTHo npeKo Ermpa Ha Kpcl), onaT-
ae y HTanHjy a H3 tbe y ILIBajitapcKy. TaKo je 3HMCKH cemecTap 1918/19. 
IIIKOJICKe romme !Tomo y JIo3aHH, caymajyhli npeTkaBalba MopHca JIH-
>KoHa H3 reanorlije H Illap.11a BlipmaHa H3 npm3pegHe reorpaclmje, neo 
cao6ogHor BpemeHa. KOpHCTHO je H 3a cp4HBatbe CB0jHX Hpomayama no 
Jy)KHoj MaKegom4j14. JleTH,H cemecTap HcTe LIIKOJICKe romme nposeo je 
Ha ymmep3HTeTHma y BepHy H OpH6ypy, c 1114j14M je npotlecopHma H cTy-
AeHTHMa OAJIa3H0 Ha cTprme eKcKyp3Hje y Anne. Y3 TO je y ApymTsy 3a 
nplipoTkHe aye y cicipH6ypy oApwao npepEatbe o aHTponoreorpacPcKlim 
nplumKama Ileurrepa H Cjemute (Aytito6uoipaOcKa cKuqa, cTp. 12 H 13). 
y IIIBajgapcKoj HHje 6pamm nHcepTaHHjy jep ce y mebyspemeHy 
npomem40 Ham 3aKoH, na Cy KawtHgaTH MOFJIH Al je 6paHe H nocae geceT 
rontma oA nmillomHpalba. TaKo ce B. MlinojeBlih spaTHo y Beorpan y Jle-
TO 1919, goKTopHpao y npanehe 1920. IT ()Amax 6140 H3a6paH 3a gogeHTa. 
Caenehe, 1921. romme H3a6paH je 3a BaHpegHor npoclJecopa. ropcHHe 
1925. 111314jHh ra je ripeAmo>KHo 3a penoBHor npoclpecopa, anti je y TO 3Ba-
tbe 143a6paH HenocpegHo noc.ne LisHjHheBe cmpTH. 
II. PAA HA YHHBEP3HTETY H Y CPIICKOM 
FEOFPAOCKOM APYIIITBY 
nospaTKa Ha yHHBep3HTeT 1920, na oTpacKa y neH3Hjy 1956. 
BopHBoje X. MH.11ojesHh je 6lio Krbrma JIWIHOCT y cpncKoj H jy- 
roc.noBeHcKoj reorpa4mj14. H HeKOJIHKO FOAHHa noc.ne neH3Hom4catba 
OKO ibera cy ce OKyMbaJIH CBH HaynHH paAHHHH H HaCTaBHHHI4 — cse /OK 
ra 1962. rom4He HHje cacBlim npHTHc.na HapKtmcollosa 60necT. 
Hpso vicTpa)KnBanKo nyToBatbe MH.11ojesHh je npeTy3eo 1905. a noc-
aembe 1961. romme. IIpsH nyT je ymao y rmomnty 1908. a nocaewm nyT 
1956. rogyme, To 3Hal114 Tka je HacTaBy H3B0p(HO 48 rom4Ha a TepeticKa HC-
TpaxcuBarba Bpunm 56 romma. KacHHje he ce BHAe'TH je HcTospemeHo o6as-
Jbao H HeKe Apyre, qaK Kibrme nocaose y Hamoj Harm H HaCTaBH, HcnytbaBa-
jyhH TaK0 CBOj )KHBOT 6pojimm paAHHM o6aBe3ama H Kpymmm pe3y.ilTamma. 
1. HacCaaeHuLtica amarattocirt 
HHCMO y cTatby Tka aHanH3Hpamo HacTasHy AeJlaTHOCT BopHBoja 
MHnojem4ha n0 rHmHanijama y Barbesy, Ilatncy, .1103HHHH H Be0Fpally. 0 
Tome Hemamo FOTOBO 1114KaKBHX III4CaHHX nollaTaKa. Beh y BaJbeBcKoj 
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rlimHa3Hjli, Ha camom nogemy cBoje KapHjepe, ocehao je „ga ce Kao Hac-
TaBHHK mrpabyjem y go6por npegaBaim" (Ayti,to6uoipaOcKa claw). Me-
byTHm, penyTagHjy Haj6arber npegaBana y CTOFOAHLIIH)0j HcTopHjH Hanle 
Haynie reorpalmje OH je cTeKao Ha YHHBep3HTeTy y Beorpagy. 0 Tome 
pa3go6.rby theroBor cTBapaylainTBa Hma mHoro nogaTaKa, o4eHa, HanHca H 
cehama. YOCTaJI0M, nHcag OBHX pegoBa, Kao HaCJIegITHK H Haj6JIH>KH MH-
.11ojermhes capagHHK Ha yHHBep3HTeTy, mo)Ke gocTa Tora ga Kawe. 
Kag je H3a6paH 3a gogeHTa, BopHBoje Mlimojemh je join 6Ho myiag 
twBeK — Hmao je 35 rogHHa. JoBaH IIBHjHh je Taga npegaBao reomopcbomorH-
jy a IlaBae Byjemh KymmaTallorHjy H xHgporpacloHjy. Mmojemhy je nail() y 
geo ga npegaje TpH o6HmHa H y OCHOBH CHHTeTHIIKa HacTaBHa npel.AmeTa: on-
inTy reorpactojy, perHOHaJIHy reorpatHjy KOHTHHeHaTa H reorpaclmjy Jy-
rocylaBHje. Taga cy roToBo CBH gHnaomlipaHH reorpadpH OgJIa314JIH y cpegme 
IIIKOJIe Kao HaCTaBHHII14. CTora je iblima Tpe6a.11o npy)KHTH BeoMa mHoro Ha-
rm/ix gmbermna H o6jann-beiba 0 cyloweHoj reorpacbcKoj CTBapHOCTH name 
oTall6HHe, C1314X KOHTHHeHaTa H 3emybe Kao naaHeTe. TpH HacTaBHa npegme-
Ta Koja cy My Taga noBepeHa off je pacnopeglio TaKo ga cBaKH npegaje no 
gBa cemecTpa. Y cKmony oninTe reorpaclmje H3aarao je maim mamba KJIH-
marallorHje, xligporpaclmje, reomopdpomorHje, 6Horeorpacjmje H aHTpono-
reorpactoje. Y perHoHaymoj reorpacimjH ripmca3HBao je KOHTHHeHTe Kao 
gemme, a.THA H maibe reorpackcKe geywHe Ha rbHma. Ha calinall HamHH H3JIa-
rao je H maTepHjy reorpaclmje JyrocylaBHje. HpegaBama 143 TpH BeoMa o6Hm-
Ha H cyloweHa HacTaBHa npegmeTa gpxao je og 1920. go 1940. rogHHe. 
Houle Apyror cBeTcKor paTa, Kaga ce noBehao 6poj HacTaBHHKa go-
JlaCKOM CKOHCKHX npocipecopa BojHcHaBa PagoBaHoBHha, IleTpa JOBaHOBH-
ha H ATaHacHja Ypomemha, npocbecopy Mmojemhy je ocTaBybeHo Aa 
npegaje camo onifiTy perHoHaymy reorpaclmjy. Taj HacTaBHH npegmeT off je 
Taga FlOCTaBHO Ha cacBlim gpyry H opHrHHaymy ocHoBy: ymecTo Aa npegaje 
0 KOHTHHeHTHMa, OH je notieo ga npegaje 0 nojegmilim THIIOBFIMa 06JIaCTH 
14 Ilpegema Ha 3eMJbHHOi II0BpILIHHH. Pei" je 0 gOJIHHCKHM o6.11acTHma, BHCO-
KHM naaHHHama H nallapHHm npegeymma, nycmtbama H cTenama, moplima c 
ocTpmma 14 o6allama. KaKo he ce KacHHje BHgeTH, OH je gegeHlijama H cHc-
TemaTcKH Bpumo Tepexcica HcTpa.)KHBarba HaIIIHX FJIaBHHX A0J114Ha, BHCO-
KHX naaHHHa, AllHapcKor nplimopja, neumapa H yiecHHx 3apaBHH. Ocehajy-
hH ga je gyroTpajHHm HcTpa>KHBaimma goKytmo 6HTHe reorpacbcKe oco6e-
HOCTH OBHX THII0Ba 06JIaCTH HJIH perHOHaJIHHX gemma, ogarmo je ga FIX 
npaTH 14 allaym3Hpa Ha gliTaBoj 3eMJbHHOj II0BpIIIHH14. CBe je TO cHcTema-
TH30Ba0, H3JIO)KHO H 06jacHHo y 06HmHom yll6eHHKy, 06jaarbeHom Ha ca-
MOM Kpajy KapHjepe, nog Hacaosom „OniuTa perHoHallHa reorpaclmja". Y 
HcTopHjH Hanle reorpaclmje HHKaga HHje nocTojaria TaK0 opHrimayma KOH-
gernAlija oBor HacTaBHor npegmeTa H yll6eHHKa H3 Kojer ce rm.11o. Mora° 
6H ce pehll ga je perHoHayma reorpaclmja cama n0 ce6H noce6aH a He on-
MTH HaCTaBHH npegmeT, Te ga Tpe6a ynoTpe6ybaBaTH camo Ha3HB „perH- 
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manila reorpaclmj a". MebyTHm, cTojH jeglla Baxma nvabeHHga: y yHHBep3H-
TeTcKoj HacTaBH HeMa HHILITa 60Jbe Hero Kag nOBeK npegaje 0 OHOM IIITO je 
gyro H TeMeJblITO HarlHO HcTpaxamao. MHnojemih je TO IIHHHO npliKaag-
HHje H ApKe og CBHX CB0j14X caspemeHliKa H HacnegHHKa. 
Join Kao cTygeHT 3ana3Ho caM ga je Bopa Mlimojemh BeoMa go6ap 
H nal( 3a6aBaH npegaBan. Ogmax caM oceTHo noTpe6y ga ra pegOBHO cay-
inam. IIITo caM ra mune cnyniao, cse caM 6Ho 3agoBonAmjm. Ha momeHTe 
caM npocTo y>KHBao y naKohH c Kojom je o6jaimbaBao H Hajcao>KeHHje 
ynHe npo6neme, y tberoBHm Begpllm goceTKama, HamepHHm gHrpecHjama 
H ymecHlim nopebeibHma. C BpemeHom je KO meHe TOJIHKO Hapacma 
Tpe6a ga ra cnymam pia caM ogna3Ho Ha "ter°Be nacoBe nyHHx cea ro-
gHHa — naK H HaKOH 3aBpmeTKa cTygHja. Beh cam 6Ho goKTopHpao H HOC-
Tao gogeHT, aJIYI cam H game cegeo y npBoj KnynH, Henpeg KaTegpe, cny-
inao cBora ynHTe.rba He camo ga 6Hx nyo HeinTo o HoBHHama y HayiH He-
ro H jOLII mune pia 6Hx ce ynHo npegaBanKoj BeIIITHHH. A off me je, ripe H 
nocne naca, HcKpeHo nogynaBao: nac ce mopa caBecHo nplinpemHTH, no 
HeKOJIHKO nyTa Mopa ce HpOTIHTaTH ogeJbaK y yJI6eHHKy o KojeM ce Tora 
galla npegaje; cTygeHTHma ce mopa H3JIMICHTI4 H CBe oHo HITO je o6jawbe-
HO HaKoH urramnatba yll6eHHKa; naxiba cTygeHaTa Haj6wbe ce ogp>KaBa 
aKo ce HacTaBHa jegHHHga H3na>Ke ycmeHo. 143narame mopa 6HTH noTKpe-
mbeHo 036HJMIVIM nmbeHligama, necTo H glicivama, Koje Tpe6a HCHHCHBa-
TH Ha Ta6JIH H Ha)KJbHBO HX HHTepripeTHpaTH. TaKobe Ha Ta6J114 Tpe6a 
ripegcTaBHTH cse OHO IIITO je norogHo 3a rpactonKo H3pa>KaBaibe, H TO 
CKHIlcOM, npoclmnom, gHjarpamom H rpacimKoHom. 
Ha npegaBaibHma Tpe6a H3naraTH H noHeluTo IIITO He cTojH y yll-
6eHHKy, IIITO CTylleHT He mopa ga 3Ha Ha HCHHTy, aJIH je KOpHCHO ;la ma-
Kap nyje o Tome. Milnojem4hy cBe TO HHje 6Hno gOBOJbH0, Beh je ogp>Ka-
Bao Be>K6alba, H3BOAHO necTe eKcKyp3Hje H naK gpxao noce6He Kypcese 
y HHJby meTogononiKor ycmepaBalba cBojHx cTygeHaTa — glinnomaga. 
Ha Be>K6aiblima, Koja FOTOBO csyga gpxce aCHCTeHTH, OH je nHnHO 
HHTepnpeTHpao cnegHjanHe HnH TemaTcKe KapTe nojegHHlix THnoBa o6- 
nacTH, Koje je HHane o6pabHBao Ha nacomma npegaBaiba. CTyLeHTHMa je 
necTo 3agaBao H3pagy KJIHMaTCKHX glljarpama, H3pagy H HHTepnpeTagHjy 
reomopcbomounmx Hp0Cf)HJIa. AOHOCHO je H npojeKToBao Ha nnaTHy pa3- 
HospcHe cKHge, cboTorpacloHje H jpyre HnycTpagHje Koje cy gOITHHOCHJIe 
60JbeM BH3yeJIHOM carnegaBatby H cTpynHom pa3ymeBaiby KapaKTeplicTH-
nHllx nojaBa y ROJIHHCICHM 06JIaCTHM, BHCOKHM nnaHHHama H HOJIapHHM 
npegenHma, nycmfbama H cTenama, moplima H nplimopjlima. 
Opp HajBehe KOpHCTH je cBaKaKo 6HJI0 OHO HITO je npocbecop MHJI0- 
jeslih npy>Kao cTygeHTHma npH H3pagH gl4H.TIOMCKHX pagoBa. Hajnpe Tpe-
6a peh.li ga je 113 cBaKe reHepagHje 6Hno H HO geceTaK cTygeHaTa KojH cy 
KO I-bera „y3Hmanll" gHnnomcKe pagoBe. I-bHma je nocBehHBao HO gBa 




HcTpa>KHBao HenocpenHo npe Tora, a Ha gpyrom je cnymao HeKor og cTy-
geHaTa Koju je imam° oHo no iTera je gomao y goTanamffiem npHnpeMa-
Iby  paga. HOTOM 6H npmcyTHH cTygeHTH 11 npocbecop 
H3BecHe npHmeg6e H3naragy, y3 npHmeTHo HacTojarbe na BHme yKa3y-
jy Ha HenocTaTKe Hero Ha Ro6pe cTpaHe. 
flpocbecopoBH noce6m4 KypceBH 3a gminomge 6HJIH cy npaBo yBo-
beibe mnaglix sbygll y camocTanaH Haynes pan. OBaKo FIX je off np>Kao: jen-
Hor cemecTpa npenaBao je o BaHaTcKoj nemnapH, gpyror o garffilill BeMH-
Ke Mopase, Tpeher o BOKH KOTOpCK0j, tieTBpTor o JypMHTopy, neTor o 
OxpHgcKoj KOTJIHHH, HTTI. HapaBHo, KypceBH cy HMaJIH perHoHanHo-reo-
rpacbcKH KapaKTep. flpoctlecop je AO  geTaJba H3HOCHO cBoja 3allaxatba ca 
TepeHa, cBoja Tymagetba onpe1em4x npo6nema, aJ114 H mmmbeffia CBHX HC-
Tpaxamaqa KojH cy ce npe ibera 6aBHapi THM npo6nemlima. Ha Ta6aH je 
CTaJIHO HCHHCHBa0 umcf)pe 0 BHcHHama nonoBa, Tepaca, nospifm, o ge6JbH-
M4 pa3m4x cegHmeHaTa, o TemnepaTypH Ba3gyxa H BoAe , 0 KOJIWIHHaMa 
nagamma, neCTH1114 BeTpoBa HTA. Joni liemhe je gpTao nonpei-me aJ114 CHH-
Tenpuce reorpacpcKe npoctmae 14 Ha>KJbHBO 14X miTepnpeTlipao. HajKo-
pHcHHje je 6HJI0 TO IIITO je CTp1IJIAIBO o6jambaBao cBoje HcTpa>KHBatiKe 
nocTynKe. OcnatbajyhH ce slime Ha clicTemaTcKe 3a6enemKe ca TepeHa 
Hero Ha cBoje H3BpCHO namheibe, OH je HaBOA140 HaK H gaTyme CB0jHX HC-
Tpa)KHBarba, 3allaxatba HJIH oTKpHha 3aHHMJbHBHX HarmHx nojentmocm. 
Ha meromm KypceBlima 3a glinnom4e Hlije 6Hno KpyrmHx pet-H4 Kao INTO 
cy „TeopHjCKO—MeTOT(0J101.11K14 npoonemH", „KBaHTHTaTHBHH meTogH y reo-
rpacbcKHm HcTpa>KHBaH,Hma", „maTemaTH3agHja reorpalmje", „annliKa-
gHja name HayKe", nono>Kaj perHoHaJme reorpackHje y cBeTy H Kon Hac H 
gp. Hapamo, o Tome je Hmao mHoro ga Ka>Ke. AJIH je OH >Keneo HemTo 
gpyro: ga cTygeHTe yBene y Renury HcTpa>KHBailKor nocna; ga Hx HaBHK-
He Ha reorpacpcKo mmu.rbeibe, y3 HeMHHOBHOCT cBecTpaHor npHcTyna 
nporiaBam4m npo6nemlima; ga HM npego,m Ba>KHocT perHoHanHor pac-
npocTpaibetba reorpaclocKmx nojaBa H perHoHarmy cTpyKTypy name 3em-
Jbe H nnaHeTe, jep oHe He npencTawbajy paBHy Ta6ny Beh MO3aHK He6po-
jem4x perHoHanHHx genHHa. 
H14 jegaH og Hanmx yITHBep3HTeTCKI4X npocipecopa — LIBHjHhemx 
baKa, HHje nocBehHBao TOJIIIKy na>mby cTygeHTcKHm eKcKyp3Hjama Kao 
BopHBoje X. MHnojeBHh. OHe cy 6line TpagHm4oHanHe, HpHJIHIIHO ma-
come, BeoMa KoplicHe a tiecTo H Becene, jep je npocbecop no gHTaB gaH 
o6jannbaBao cTygeHTHma nojaBe Koje nocmaTpajy; KaA 6H oceTHo Aa Ib14- 
xoBa na>mba nonymTa, Hcnpirgao 6H HeKy many H caaTKo 3acMejao cTy-
geHTe. „TO cy &me jenHonHeBHe eKcKyp3Hje no OKOJTHHH Beorpaga (no 
6aHaTcKoj anyBHjaJIHoj paBHH, cpeMcKoj necHoj 3apaBHH H no6pby jy)KHo 
og CaBe H gyHaBa), a HapogHTo BlimegHeBHe eKcKyp3Hje HO gonHHama 
Bp6aca, BocHe, ropes e ApHHe, Beamce, 3anagHe H Jy>KHe MopaBe, 3pma-
me, HepeTBe, H BapRapa; HO BHCOKHM nnaHHHama H IbHX0B0j nogropHHH 
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(TpHrnaBy, Bjenammum H gypmHTopy); no BaHaTcKoj nemnapH 14 ripH-
mopjy H ocTpBlima (OKOJIHHH CymaKa, CIIJIHTa, gyoposHmKa, BygBe H 110 
Kopnym4). On eKcKyp3Hja ca cTygeHTHma y cTpaHlim KpajeBHMa HaBOAHM 
OKOJIHIly ByKypeurra H KOHCTaHI1e, OKOJIHHy IjapHrpaga H Coclmje, noce-
Ty rpminenBaancKom .11e1m4Ky y II1BajuapcKoj, OKOJIHHH fpeHO6J1a, Kllep-
mow-cDepaHa H CeH-Ha3epa. EKcKyp3HpajyhH n0 Haumm o6.ilacTlima, npo-
maTpa.rm cmo onmTe reorpacpcKe oco6HHe H cBaKy og 1b14X 03HaIIHJIH ca-
MO ca nBe-TpH peim, aJIH Hgyher jyTpa He 6HCM0 HaCTaBHJIH eKcKyp3Hjy 
gOK He 6Hcmo npoMaTparba CHCTeMaTCKH cpenlirm y 3aoKpy>KeHy uemmy. 
Hmaim CMO BeJ114K0 3a1:10B0JbCTBO ga caymamo H3maraiba ym4Bep3HTeT-
CKHX npocl3ecopa (BaacaHa, HumpKoBa, BnaHmapa H Ap6oca) KojH cy 
Ham ca Hajnorogm4jHx TailaKa IlpHKa3HBaJIH OKOJIHHy CB0jHX mecTa" 
(Aprto6uo2paOcKa cmiqa, cTp. 21 H 22). 
HnaK, jegHogHeBHe eKcKyp3Hje HO OKOJIHHH Beorpana 6line cy on 
HajBehe Ba)KHOCTH. 143BOAHJIe cy ce nomeTKom jeceHH H TOKOM nponeha, 
pebe 3HMH, cy6oToM H y3 ytiemhe FOTOBO CBHX crygeHaTa III H IV cowl-
He. Y ocam caTH H3jyTpa KpeTasm cmo TpamBajem HJIH ayTO6yCOM Ao  HeKe 
cTaHllue Ha nepHitepHjli rpaga, a ogaTme nemHue gy›K ceocKH nyTe.rbaKa. 
C paHuem Ha .11ebHma, Tonorpacj)cKom KapTom H Komnacom y pyull, npo-
cl)ecop je .11araHo Kopatmo Ha gem)/ KanoHe. 1114M 6H ymenao Heunio uITO 
je Harmo 3aHHMJbHBO, 3acTao 6H H nogeo ga o6jambaBa, arm Ha Heyo6H-
majell Hatmll — nomohy =alba! „Koja je OBO cTeHa?" CBH Ha>KJbHBO cay-
majy H Humeri-1)/T° mlic.11e jep He 3Hajy Kora he on 1-bHX npocpecop ;la AH-
peKTHo 3anwra. HeKO Kawe rpaHHT, HeK0 KpeillbaK, HeK0 nemilap, a Be-
hinia cryneHaTa hyTH H cayma. „E, OH je noroglio", peKao 6H npoctlecop 
noKa3yjyhH Ha crryneHTa H (mina 6H nogpo6m4je o6jaumpaBao KaKo H rie 
HacTaje Ta cTella, KaKo ymne Ha nego.11omKH cacTaB, xlinporpaolmjy H 
6HJbHH cBeT. „KojH je OBO 06JIHK peapecipa?" JegaH Ka>Ke paBHHua, npyrli 
6pexy.TbaK, TpehH Heurro neceTo. „floBpm. To je noBpm, o6pa3oBaHa 
cilllymonellynauHoHHm npouecHma noc.11e noBnameiba flaHoHcKor mopa". 
FloTom 6H Hac noncemo Ha IABHjHheBy xHnoTe3y o HacTanKy H nomage-
rby TOT' mopa npema HCTOKy, npeKo naHamtber Taepgana. 
JenHom cmo nema -cnum cop-1)0m HBHuom Mamum. Kag yraegacmo 
HeKOJIHKO Kyha cena )1(apKoBa, OKyIlJbeHHX OKO jaKor H3Bopa Beme Bone, 
npo43ecop Hac oneT 3anHTa: „3aurro cy oBe Kyhe oKymbeHe Ha OBOM mec-
Ty?" HeKo pease KpaTKo H cyBo: „36or Bone". „TaKo je", 110TBMH ripoct)e-
cop H HacTaBH onmHpHHje o BogH KaO npecygHom mHHHouy mom/mai-ha ceo-
CKHX HaceJba, goKa3yjyhH ga y Hamoj 3eMJI.14 Hma Ha neceTHHe cema Koja ce 
30By 143B0p, BpeJI0 H ConoT, jep cy ocHoBaHa nopeg Bone. „3aurro oBa Ma-
KHIIIKa  HHje Hace.rbeHa?", r.11acHno je caegehe npostecopoBo nifra-
'be. HHKO HHje ymeo na  o6jacHH, jep osyna HHje npana3Ho. „OneT 360F BO- 
CaBa ce pen0BHO H3JIHBaJla cse go mrpagibe og6pam6eHor Hamm; y3 
TO cy ce c npalleha H3gH3ame non3emHe Bone H nflaBHae gemoBe paBHHue". 
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Ty Ham npocbecop limpFria ga y gy6HHH MaKHula Hma nHCTe nog3e-
mHe soge gOBOJbHe 3a cHa6gesaibe MHRHOH JbyA14, na ce 110 TOM 11pHp0A-
Hom 6.uary c Beorpagom mo>Ke nopegHTH canto HeKORHKO esponcKlix rpa-
gosa. „Him pacTe 110 OBOM Mammy?", 3anHTa Hac HOHOBO npocbecop. 
„Tpasa H MeCTHM1411H0 'Hemp", peKome HeK14 crygeHTH. „3aluTo ce He ce-
jy >I<HTO H KyKypy3?" To HHCMO ymeall nemosHTo ga o6jacHHmo, aJIH HeKa-
Ko AoBegocmo y se3y C normasama. Ca) npocbecop npenH3Hpa Aa ce cas-
cKe non.11ase osge jaBJbajy gal( H y jyHy, Ka)a 6yjajy CBH ycesH H nosphe H 
KaAa HX pa3JIHBeHa soga ymnuTasa. OH oneT HCKOpHCTH IlpHRHKy ga y He-
KOJIHKO mllHyTa yKa>Ke Ha XHp0BHTOCT Hanna peKa, npoy3poKosally 
yHHurrasarbem myma y H3B0pHIIIHHM geJI0BHMa CJIHBOBa Ha xligpome.rillo-
panHjy y cseTy 
flpocbecop Hac H3HeHaga 3ararra Hrra CMO sHgeny y )KapKOBy — se-
JIHKe aM6ape HRH npocTpaHe =age. JegaH cTygeHT cnpemHo pease ga je 
3ana3Ho mune gyrammxTama, carpabeHllx og Tspgor maTepHjalla, mall-
TeHe 6arbe rpabeHlix og Kyha. Ilpoc13ecop TO noTspgll H gogage ga cy 
XapKos°, Ae.ile3HHK H OcTpy>KHHna maxom m.11eKapcKa cema, jep ce y 
MaKHmy HaKocH gocTa ceHa. TeK Taga ce cemcmo ga CMO sligeall Ha ge-
ceTHHe cTorosa ceHa n0 >KapKosatiKHm ABOpHILITHMa. HOTOM Hac riposte-
cop ynyTH ga pa3r.11egamo maKHuncy pasHllny nopeg came Case. Faegamo 
MH H He B141114M0 HHII1Ta Bpeg110 naxibe. „BHAHTe JIH oHy seallKy cTpyra-
py?" MH BHAHMO camo HeKaKsy 3rpagypHHy. JegaH cTygeHT ce nygll KaK0 
mo>Ke ga ce nogHrHe cTpyrapa osge, rge pacTy Tpasa H 'Hemp a He Apse-
he. „Osge 3aHcTa HeMa myme, aim je HMa y cmHsy Appme", Ka>Ke nposte-
cop H o6jambasa ga ce gpB0 ca gypmliTopa H CHibajesHHe cnyinTa alma-
BOBHMa HH3 Tapy, ApHHy H CaBy, na ce osge npHxsaTa H npepabyje y gac-
Ke, rpege H gpyrll rpabesHHcKH maTepHjam seoma noTpe6all o6HmHom 6eo-
rpagcKom rpabesHHapcTsy. 
Butueoneette eKCKyp3uje c acucCuettaiuma u ttaj6afbum cCayoeitCauma. 
— Hac KOjH CMO negecemx rogHHa 611J114 aCHCTeHTH BopHsoje MH.mojesllh 
je rum MHOFHM npaKTmmocamma He011X0AIIHM npll TepericKom HCTpa)KH-
Baiby, nHcaphy Harnmx pagosa, opraHH3aLHjH H pagy y CpncKoM reo-
rpacbcKom gpyarrsy. FosopHo Ham je ga ce Ha Tepees mo>Ke KpeHyTH camo 
nocne H3riasarba nocTojehe Harme JIHTepaType, Tonorpacl3cKlix KapaTa 
H gpyre goKymeHTanHje. IlpeTxogHo ce mopa HanpasHTH maKap rpy6H 
nporpam HcTpaxamarba no gaHllma, npasnlima mapinpyTa H mecTHma KO-
Haneiba. flo>Ke.ibllo je ga ce paHllje cTyrm y se3y C Hem/1m og reorpacida 
KOjH )KHBH H pages Ha npocTopy npegcTojeher TepeHcKor HcTpaxamarba. 
TaKas reorpacl) mo>Ke 6HTH OA KOpHCTH Kao no3Hasaman TepeHa, .rhygli H 
gpyllITBeHl4X npwriHKa; OH mo>Ke nyrosaTH c HcTpa>KHsatiem, na H capabH-
BaTH C 1-1pHM y Harnioj o6pagll caKymbeHe rpabe. TepeHcKo HCTpa.)KHBa-
rbe, noroTosy aKo je TemaTcKH ycmepeHo, Tpe6a BpIIIHTH y3 nomoh go6po 
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pa3pabeHor ynHTHHKa. OH je Heonxonall H KaAa ce caKymbajy onpebella 
o6aBeillTetba o mmrpaiiHjama CTaHOBHHIHTBa, 0 npvmpenHHm oco6eHocTH-
Ma npoymaBaHor npocTopa, HeKHM Ce3OHCKHM nenamocTlima Kao IIITO Cy 
cTonapcKH 3)114F (cjaBaK) H H3T/IF (H3jaBaK), >KeTBa, 6ep6a rpo>Kba H Apy-
ror soda, onma3aK y neman6y HJTH Ha npHspemeHH pan. Ho Tepexy ce Tpe-
6a KpeTaTH C oTBopeHom TonorpacIKKom KapTom H HOTeCOM y pygm: LIHM 
ce yomH HeKa Hay ma 3aHHMJbHBOCT, Tpe6a je ripH6e.Tie>KHTH TemerpatIcKH 
KpaTKom peneHmiom H 03HatIHTH OJIOBKOM ibex noRoxaj Ha KapTH. Cy-
TpanaH, Kana je HCTpa)KHBa1I HcriaBaH H OTAMOpaH, Tpe6a Ha OCHOBy THX 3a-
6emexaKa neTaJbmije mime cBe OHO HITO je nocmaTpao H 3allaxao 
npeTxonHor naHa. OHO IiITO ce Taga Haninue, noHeKan mo>Ke 6HTH TaK0 
cominHo na ra Tpe6a ()Amax onniTamnaTH. 
HHKaT HHcam npHmeTHo ;la je ripoctlecop noHeo Koman x.rie6a y pall- 
Jeo je yBecie H H3jyTpa, TMO rne je nao Ha KoHaK — a KoHamHo je iaK 
H y Teilehapy Ha gypmliTopy! CaBeToBao Ham je ;la pa3roBapamo ca ceJba- 
iiHma o csemy H cBamemy (Hapomi4To o °Home HITO ce onHocH Ha cemo H no- 
JbonpHspeny), jeJHocTaBHo H HenocpenHo, jep ce TaK0 ca3Hajy mHore HO- 
jemimocm 3aHHMJ1314Be 3a npHBpentio-reorpacipcKa HcTpa>KHBatba. Y11030- 
pasao Hac je ;la ce 036HJbHa TepericKa HcTpa>KHBama He mory BpIIIHTH H3 
ayromo6Haa, ayTo6yca, 6pona H xeme3HHiLie. OBa npeBo3Ha cpencma 
Tpe6a KOpHCTHTH camo na ce ;lobe no nonprija Hurpa>KHBalba — a no IbH-
Ma ce mopa nyToBaTH nemnie, macaw), ca 3anpxaBathem, pa3r.11enamem, 
pa3M14111JbalbeM H npoBepaBaibem 3aKJ-bytiaKa. 14 KaAa ce HaHHHIe TeKCT o 
onpebeHom npocTopy, Tpe6a join jenHom „CKOKHyTH" Ha Tepees H npose-
pliTli HOHeKH 3aKJby'IaK. 
Ilocae nBaneceTaK naHa 3ajenimmKor nyToBaffia n0 BaHaTcKoj nem-
mapH, cBaKH OJT Hac maablix no6Ho je 3anaTaK na noHeinTo HcTpa>KH ca-
MOCTaJIHO. Tana caM 6Ho cryneHT, 6e3 HcKycTsa H 6e3 AOBOJbHOF 3Hatba. 
CTora MH je ripocipecop MHJIOjeBHh H3111/1KTHpa0 milTaB HH3 ynyTcTaBa, 
Koja caM mopao na 3anHcyjem. MeHH H OCTaIIHM canymmiHma CBe ce TO 
nonanamo, Ha CMO H HapenHHx mem pan() nyToBarm C ibHM: naTIHHOM Be- 
JIHICe MOpaBe, HO AypmHTopy, BOKH KOTOpCK0j, OxpwicKoj KOTJIHHH, HO 
naill4Hama Tape, ITHBe H Mopame HTTA. HpHJIHKOM HcTpa>KHBalba Ba- 
HaTcKe nemmape, 1947. FOAHHe, BOAHO je 6 aclicTeHaTa H cTyneHaTa Ha 
AypmHTop, 1949. 7, y BoKy KoTopcKy, 1951, 4 capanimica HTA. Ha THM HC- 
Tpaxamatmlim nyToBaibHma MHOFO CMO pa3roBapami H 0 HH3y ApyriAx H14- 
Tama. Tana caM Ca3HaO mune nojenHHocTH o JoBaHy LIBHjHhy H jOHI He-
KHM  H HHOCTpaHHM reorpackHma Hero TOKOM 1-IHTaBHX cTynlija. 
floHeKan 6H me npoctlecop, Ha THM nyToBaiblima, 01THHCKH caBeToBao: 
„AKo HeiuTo Tpe6a na ypanmu no cyTpa y Ho He, ypanli Amin no nonHe! 
Dienaj na TH HH jenaH naH He npobe a ;la He Ham/mein HeKOJIHKO pemeHH- 
HJIH He npomwrain HeKOJIHKO cTpamllia! BpaTa cBoje KamieRapHje yBeK 
mop= np>KaTH oTBopeHa 3a ymeHHKe H capanHHKe, noroToBy 3a OHe H3 
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yHyTpannbocTH 14 HHocTpaHcTBa. 11BujHh je noce6Ho HeroBao pag y 
CpncKom reorpackcKom gpymTBy; TO CMO IIHHHJIH H MI4, IbeTOBH ynemum, 
na Tpe6a ga niIHITTe H BH, Hamll rieHmm. OHO je Hama HajcBecTpam4ja reo-
rpacl3cKa oprammuHja, Koja HajBlime ampH yraeg name reorpactoje y 
cBeTy. Y rboj ce pages c noHocom. He6pojeHo nyTa npoclpecop me je yno3o-
paBao Ha Hy)KHOCT ynerba cTparmx je3HKa. „Hema Harmor y3gH3ama 6e3 
npahema HHocTpaHe Hay me nHTepaType. BenHKe cBeTcKe je3HKe mopam 
3HaTH bap TOJIHKO, ga  C pa3ymeBaibem, 6e3 ynoTpe6e peinmKa, moxem 
IIHTaT14 HHocTpaHe Harme pagoBe". 
HeKOJIHKO geceTHHa MmojeBlihemx yilem4Ka H 6JIHCKHX capagm4- 
Ka join 3a HDeFOBOT )1CHBOTa ce pa3BI4J10 y camocTanHe Harme pagm4Ke. 
AocKopamtbH ripocipecopH reorpacjJHje Ha ym4Bep3HTeTHma y Beorpagy, 
HOBOM Cagy, CKOHJIDy, 3arpe6y H CapajeBy 61411H cy theroBH rieHmm. Ca 
cBtima H)Hma je ogp>KaBao Be3e go Kpaja CBOT )1CHBOTa H TO Ha npaKTHqaH 
H KOHCTpyKTHBaH HanHH: ycmeHo a H KpaTKlim nHcmilma gaBao HM je cy-
recmje H 3axTeBao ga My 3a DIaCH14K CpncKor reorpactIcKor gpymTBa Ha-
mmy ogpebeHe timaHKe. HeKH Og meromx ygeHHKa tlyBajy 6pojHa rmcma, 
y KOjHMa je oBaj Hece6Htum ytiliTeJb H3paxaBao TpajHo H rOTOBO pogH-
TeJbCK0 cTapaibe o thlima. HHje manH 6poj HH OHHX Koje je TOKOM gyroro-
)1141111-1)14X nem -gel-ha no Tepexy go geTa.Tha yBoglio y TajHe Harmor cTBa-
panamTBa. YBeK je notmlbao og pag1114X HaBHKa, Koje je og npBor gaHa 
cHcTemaTcKH pa3BHjao Kog mnabHx capagHliKa. 
PeKilo 6H ce ga je npockecopy BopHBojy 	Milmojemhy 6p3o 
npomno 56 rogmia TepeHcm4x HcTpa>KHBatba H 48 rogHHa HacTaBe y rHM-
Ha3HjH H Ha yHHBep3HTeTy. HeMHHOBHOCT goBpmaBaiba H oKoHnaBatba 
pagHHX o6aBe3a OH je npHmHo C npHmeTHom ceTom, Kojy je camo noHeKag 
morao ga npHrylim. JegHor majcKor gaHa, 1956. rogHHe, HHje y Tome yc-
neo. Taga je ogpxao nocaegam nac y CBOM >KHBoTy — onpourrajHo npega-
Bathe npeg ogaa3aK y 3acayxeHy neH3Hjy. AJIH Taga HHje npecTao ga Hac 
HHTH ga pages y CpncKom reorpacipcKom gpymTBy. Ilmcgy OBHX pego-
Ba 110KJIOHHO je join jegaHaecT rogmia pogHTe.ThcKe 6pHre. Join HeKOJIHKO 
rogHHa BO/1HO Hac je Ha aye eKcKyp3Hje HO cf)parmycKlim Animma, 
A3ypHoj o6a.im H AHHapmmma. lberoBe npenopyKe oTBapane cy Ham Bpa-
Ta reorpaci)cKHx HHCTHTyTa Ha yHHBep3HTeTHma y Tyny3H, EKc-aH-11po-
BaHcy, FpeHo6ny, HHc6pyKy, bevy , flpary, BpamcnaBH, BpHy, Cocfmjli... 
AJIH KH,Hre H 11J1aH1114 Koje Ham je nocBehHBao 6HJIH cy cBe pebH, HOTHHC 
Ha HA4ma cBe KpHBygaBlijm a Tyra y theromm nameTHlim otmma cBe gy6Jba. 
BeJIHKH HyTHHK H TepeHcKH HcTpa>KHBag c4)H3HmKH ce racHo a gymemo 
TyroBao 360r ca3Harba ga He mowe npeBnagaTH ogy3eTocT pyKy H Hory. 
lberoBa mHpoKa gyma HHje 3acJiyxliBaRa TaKaB Kpaj. 
Hopi Ciao eeopum aypktutriopcicum ne6om. — Y aBrycTy 1949. rogHHe 
npoctoecop Hac je BogHo Ha gypmHTop, c muhem ga Ham Ha Tepelly noKa>Ke 
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KaK0 ce HcTpa>Kyjy reorpackKa CBOjCTBa BHCOKHX nmaHHHa. Y eK14IIH Hac 
je 6Hmo cegmopo: Ham npocl)ecop, BenpH JoBaH TpHcl)yHocKH, Bepa 14 gy-
max Ayrotblih, CBeTo3ap PaHnem4h, Haga Fpo3naHomh H ja. AaHHma 
CMO nemainun4 on InhenaH Ilwba, npeKo HenajHa, ILIKpKa, Ilpyrama, 
go6por goma H Je3epa no )Ka6JbaKa. JenHor npenogHeBa cnycmcmo ce 
HenajHa y KatboH Cymiu npaB Kao cTpeaa, H3gpKeH npaBgem cesep-
jyr, Koji/1m °Tame TapHHa npwroKa Cpullna. Cent npoct)ecopa, CBH nO npBH 
nyT CHJIa3HMO y npaBH Kalb0H, nHje je AHO paBHo, HmpoKo Herne camo 
gBaneceTaK a Herne H 300 meTapa H Ha HagmopcKoj BHCHHH on 1140 meTa-
pa. fmegamo HaBHHJe: KalboHcKe cTpaHe H3gHxy ce Kao 314110BH go 1400 H 
1500 meTapa. Y nneHcToneHy ce Ayx( Kai-boHa KpeTao megHHK KOjH je no-
Ra3140 H3 IIIKpKa. IJI/vb Ham je 6110 Aa ce 3agaria Hcnerbemo 113 Km-boHa no 
IIIKpnKOr je3epa 14 3aH0hVIMO y KaTyHCKHM KoaH6ama cmeinTem4m Ha fbe-
FOBHM o6amama. 3HanH, mopamH CMO ga ce nonHemo ca 1140 Ha 1750 me-
Tapa HanmopcKe BHCHHe H TO y3 onceK CKaKama, qHje Hme camo no ce6H 
HeLIITO Ka3yje: BHCOK OKO 180 meTapa, TOJIHKO CTM na cmo nollerge ny3H-
RH y3 Hera. Maa3eBH Bone LHTO HCTIPIe 113 IIIKpnKor je3epa pacHnajy ce 
CBylla OKO Hac Kao Tka Kysbajy 113 orpomHor Tyma y npHpogH. HoHerge FIX 
HHCMO MOFJIH 3ao6HhH, na CMO 6HJIH H3J10>KeHH He>KeJbeHom 1'pin/1pm-by 
BeoMa xmagHom je3epcKom Bogom. fmenamo ogceK iberoBa y3BonHa 
cTpaHa, °Ha Koja je oKpeHyTa IIIKpLIKOM je3epy, MHOFO je 6maxa OT1 HH3- 
Bopme y3 Kojy ce nememo. flpoottecop o6jann-baBa ga cTojHMo Ha Hpe -qa3H 
Koja oJBaja nHpK on BamoBa, npeKo Koje je omnao BeJIHKH naeHcToneH-
CK14 menHHK. AJIH MH ynpaBHcmo normene Ha Ile° nHpKa y Kojem cy, pea 
TonorpactpcKoj KapTH, 6Hme cmemTeHe KaTyHcKe KOJIH6e. HHje 614J10 H11 
jegHe. PaTHa HemaH H 11.44X je 6Hma HporyTaMa. 
HabocMo ce Ha Hap4OpCK0j BHCHHH on 1750 meTapa, nonHoh, I-10A 
Begpllm He6om, MOKpH, 6e3 npocTHpKe H noKpHBKe, 6e3 XparIe. HHKO He 
mo>Ke ga npegao>KH cnacoHocHo peineibe. CBaKOMe je jacHo ;la owe  mo-
pamo 3aHohHTH, nog Kanom He6ecKom, na arra 6yge. AJIH cTapH nma-
HHHCK14 HyTHHK H HcTpa>KHBan, BopuBoje MllmojesHh, ona3H y3 camo 
je3epo HeKe narbeBe H cyBa, o6opeHa cTa6ma. 3aqac Hamo)KHcmo „morop-
cKy BaTpy", igHjli ce naameH H3A143a0 4-5 meTapa. Begin' Tplicl:THocKH y 
110rIeTKy MH je gp)Kao npenaBube 0 naHHKy H HOhHHKy H noKa3HBao KaK0 
ce naameH noBuja Ka KaFboHy, jep ra HOhHHK FOHH ca naaHnHe y n0J114Hy. 
AJIH Kan ogmane HOh, gyra Kao rogHHa, npeTBopHcmo ce y cBojespcaH 
pa>Katb: 3arpejy Ham ce rpygH a caege neba; Kag Reba oKpeHemo BaTpH, 
caege Ham ce rpygu. Tana TpHcjoyHocKH o6ycTaBH cBojy onHrmenHy HacTa- 
By 0 H.11aHHHCKHM BeTpoBHma gaHliKy H HOhHHKy. 
OKpehyhH ce TaK0 OKO cBoje oce, noBpemeHo CMO 3ypa1114 y BeApo 
He6o. YOLIHJIH CMO HeKe Heo6Htme 3Be3ge, orpomHe, 6.rbeffiTaBe, ynag.rbu-
Be Kao na cy Ham Ha goxBaT pyKe. OA 1-bHX cy Ham ce npHsHbamH orpomHH 
Komanli mega Koje je FocHo pa36anao no He6y H OA Kojlix Ham je goaa3H- 
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.ga onaKa cTygeH. HeKH og canyTHHKa ce Hinnybyjy IHTO cy oBge 3Be3ge 
mHoro cHeTHHje Hero H3Hag Beorpaga. TpHityHocKH oneT o6jaHnbaBa: 
OKO Hac, no AypmHTopy, Ba3gyx je nHCT H npo3panaH, na je H He6o ca 
3Be3gama B1W1,14B14je Hero 143HaA rpagoBa. 
HexaKo npexliBecmo Ty Hoh, Koja je 3a Hac mmabe 6H.ga HajTexa y 
AoTagathem „HarmHqKom" HcKycTBy. A cyTpagaH jegBa goneKacmo 143- 
rpeBafbe cyHga. JegBa ce 3arpejacMo. Hem -time H neHTpaibe npeTxog-
HOF gam, cmp3aBa"be H Hecamaga TOKOM Hohli, cBoje: 3agpe-
macmo Ha TOHROM cyHgy. OceTHcmo H rmag a Hemamo HIT rpama xpaHe y 
paHLHMa. Camo je HCKyCH11 npoct)ecop HeIIITO HOMY npoHabe Beg KOH-
3epBe meca, Koje Ham pa3geall Kao HITO ce geJI14 Hacpopa y gpKBH. Y1114- 
H14 Ham ce ga noBpaTHcmo cHary. AR14 KaJI 113 IIIKpKa KpeHycmo y3 nagH-
He IlpyTama, oceTHx Aa me Hore c.ga6o gpxe H j0111c.ga6Hje Hoce. A npo-
ci)ecop, Kao ga je cHy Hoh cnaBao, 3aHecerio oojambaBa nplipogibatiKy 
HcTopHjy IIIKpKa 11 CyInHge; Te ga je gHpK IIIKpKa gyr 2,5 a lumpoK 1 km, 
ga ce n0 HperoBom gm/ Hama3e myToHHpaHe cTeHe, ga ce Cyll.114 1-1K14 Meg-
HliK ogaBge KpeTao npema cesepy H 6H0 Ayr 9 km, ga je OCTaBHO geoHy 
mopeHy Ha BHCHHH OR 1140 meTapa, ga cy y orpomHom gHpKy o6pa3oBa-
Ha gBa je3epa — BeJTHKO H MaR0 IIIKpnKo je3epo. H3 Be1114KOF IIIKpnKOr 
je3epa OTHIle CyHiga, npeKo CKaKama, H ogmax Hcnog nowe. Ta-
KO 3a 24 caTa, HpB11 nyT y >KHBOTy, BHgecmo y npHpogH BaROB, LHpK, 
„ropcKe onH" HRH rmagHjamHa je3epa y HeKagang-hum gHpKomma, geoHe 
H 141314 11He moperie, rmagHja.rma pameHa, noHopHHgy... 
HacTaBHcmo ga ce nememo y3 IlpyTatu. faegamo ymeBo, npema 11CTO- 
y, Bo6oToB KyK BHCOK 2522 meTpa H IllapeHe nacose, HajCJIHKOBHT14jH 
rpe6eH y AHHapllgHma. YnpKoc Hown.rbeHocTH H r.gagH, ogymearbaBamo ce 
paCKOLLIHIIM o6pHcHma „coe HeoecKe". On'TpH Aypmin'opcm4 BpX0B11, Tec-
TepacTo Ha3y6rbeHH, gyrH cHnapH, oBehll cHexaHHgll a HapogHTo IllapeHH 
nacoHH, MHOTO mune awie Ha c13H.gmcKe Ky.glice Hero Ha cTBapHe npHpogHe 
nojaHe y npocTopy. Y cTBapH, IllapeHH nacoBH H3rmegajy Kao mamyTcKa go-
oom-TopTa, Hanpawbetia OR H113a H3yBHjaHHx cmojeHa cTeHa paarmigHTe 60- 
je H lumpHHe. CTpMH, BlICOKII, o6acjaHH cyHgem, FOTOBO HegOCTy1IH11 06H-
LIHHM 
 
nemagHma, OHH cTpaxape Hag IIIKpKaMa H IlpyTatnem. 
Y6p3o ce H3MeHH 14111411W1Ha CRHKa BHCOKOILTIaH11HCKOF rpe6eHa: Ha 
He6y ce nojamfine oagagH, ceBHy mytha H npagomll ce rpoM. Yx, KaKBa je 
TO 6H.ga rpm.rbaHHHa! Ha cHe cTpaHe je nygamo H Tyribamo, Kao Ra je HeKo 
6aLIa0 HH3 TIRaHHHCKe cTpaHe CTOT14He orpomHHx 6ypagH, Koja cy ygapti-
ma o cTeHe H3a3HBaga 3acTpanyjyhy 6yKy. CTpax Hac 14C1IyHH RO  KocTHjy: 
Haga3Hmo ce Ha BeaHKoj HagmopcKoj BHCHHH, H3.TIO)KeHOj ygapHma rpomo-
Ba; Hmulm He moxemo ga ce 3aIIITHTHMO OR oBe „baBo.The cHme", HOCHMO 
HeKe HHcTpymeHTe og meTama, me by ibHma H Komnace, na ce 6ojHMo ga 
thilxoBe marHeTHe Hrme He npHByKy rpomoBe. 3a cBaKH cariaj, ja 6p3o og-
6agyix cBoj aHepoHg y caHgrmhy H Rerox y tipsy pyny, Bepyjyhll Tka y "by 
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Hehy y/apHTH rpom. 3a6opaBHx Ha rmag, 3amop H Kmuy, Koja me je HaTa-
Hama Ao  Ko)Ke. Kag rpomoBH ogcKaKyTame npema gpyrom gem)/ rmaHHHe, 
MI HOHOBO KpeHycmo y36pgo. Ayro CMO ce neall y3 IlpyTam, go cria6o H3- 
pa>KeHor npeBoja, BHcoKor OKO 1900 meTapa. 
Ilpe Hero HITO nonecmo ga CHJIa3HMO y KaTyH Ao6pll AO, npocl)ecop 
Hac HOHOBO oKpenH: cBaKome ygesim HO gBe KogKe mehepa. CHaaweibe 
11143 Bp() CTM nagHHe llpyrama, ca 1900 Ha 1650 meTapa, 6Hmo Ham je 
FOTOBO Te>Ke OA neibaffia. Ko TO HHje go>KHBeo, He mo>Ke HH ga CXBaTH. 
llemom CBOT OM Te>KHHOM noBeK npHTlicKa cBoja KomeHa, aJIH He Kao npH 
06i/it-mom xogy Hero Kao ga onpe3Ho cKage C BHcHHe OA nom. meTpa. 36or 
Tom cy Hac KageHa 60gema H HapegHHx gaHa. IIHnarm CMO ce no Horama, 
Tp.Tharm KomeHa H noHeKag )KaJIHJIH Ha 6arioBe. Ilpoci3secop HHje npo36o-
pHo 1114 pen o 6Hao KaKBom 3amopy — a Tap. je Hmao 64 rogHHe! 
JegHom ce Ham npocl)ecop HnaK 3a6opaBHo: KpajeM jy.ga 1960, KaAa 
je Hmao 75 rogHHa, gocneo je Ha KpmeBHTy H TeLIIKO Hp0XOTIHy IIJIaHHHy 
BI40 je cam. Hoh ra je 3aTeKaa Ha IIJIaHHHCK0j HOBpIIII4 BHCOKOj 
OKO 1500 meTapa. Y 6JIH3HHH HHje 6H.go HHKaKBOF ApBeha HH )1<6y1ba, na 
HHje morao ga HaJIOX(H BaTpy. 1-1pH6Ho ce y3 jegHy KameHHTy JIHTI4Hy 
KO 6H ce bap c jegHe cTpaHe 3aIIITHTHO OA BeTpoBa H ByKOBa. 143 Hohll je 
mama° npo3e6ao, HaApneH H yrimaluell jep cy my ce caTHma HpHBI4baJIH 
ByKOBH. OA TaAa ra je IlapKHHcoHoBa 6oMecT ja'Te npwrlicKama H y6p3o 
yinumna HenoKpeTHHm... 
III. HAYIIHO CTBAPAJIAIIITBO 
Y npBom AeJiy OBOF TeKcTa yKa3aHo je Ha noneTKe Harmor cmapa-
mamma BopHBoja MH.mojeBHha. PeneHo je Aa  je off cBoj HaymHH pag 3ano-
neo HcTpa)KHBamem cella H nopeKaa CTaHOBHHIUTBa Hajnpe y flo4epHHH 
a HOTOM y PabeBHHH H Jagpy. Y6p3o je npeumo Ha reomopckomoinKy 
npo6flemaTHKy. TaKo je join y mmagvim gatmma o6jaBlio cepHjy auTpono-
reorpaclicKHx H reomopckariollmix pagoBa. Y awrponoreorpacpcKHm pa-
goBHma H3HOCHO je pe3y.aTaTe cBojHx nporiaBama: rpagoBa y guHapcKom 
npHmopjy, nwratba moKa4Hje HimycTpHje y TOM npHmopjy H Ha ocTpsHma; 
ymore CHIbajeBHHe, BH3HTopa H 3eMeTHHa y npHBpegHom )KHBOTy; BeK0B-
He yore Halimx BHCOKHX nmaHHHa y pa3gBajaHDy H cnajamy; oco6eHocTH 
H 3Hamaja gaaHHa Bp6aca, Bperasumge H fIgHtbe; oco6eHocTH 'Ramo H 
OKOJIHHC; nario>Kaja H 3Hanaja CKomba, raammx allTponoreorpastocKHx 
npoctmga, rflaBHlix nonpeiumx H y3TIy)KHI4X nyTeBa y Hamoj 3eMJI,H. 
Y KpahHM reomopcl)arimuKHm pagoBHma npHKa3HBao je oBe nojaBe H 
npo6.geme: cepHje KpatuKHx o6m4Ka AHHapcKe o6ame, pesbeck um6eHcKe 
oKoaHHe; npogece KojH oTe)KaBajy KpaiuKy epo3Hjy; megHwiKe TparoBe Ha 
nmaHHHama AHHapcKor Kplua; dp.aymo-rmagHja.ilHe Hacmare y Hamoj 3CMJbH; 
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TeKTOHCKe H neTporpactcKe yTHHaje Ha J1eT(H14 1-1KH peJbecj y Haumm BHCO-
KHM nsiaHHHama; epO3HBHe noBpum OKO 3pmame; KaiboHcKy ROJIHHy He-
peTBe; reomopcilagoLuKe npH.TH4Ke MOCTapCKe OKOJIHHe; T(OJIHHe JypMHTop-
cKe CyIIIHue H KomapHHHe; garn4Hy Bp6aca; pTacTy enHreHHjy Fp3e; CTa-
nahKy Ksificypy; garame flmmbe H Bperasumge, maKTacTe gemoBe Haulm 
FJ1aBHHX T(OJIHHa; THHOBe eKcxymHpaHor pe.rbeci3a y Haluoj 3eMJbH. O6HMHH-
je pagoBe 143 allTponoreorpacjmje H reomopcf)o.aorrAje o6jasHo je HOT( OBHM 
HacJToBHMa: AuponoieoipacKa apamaCtipama y Jaxtmauuju (1913), Pae-
euleta u Jaaap (1913), Ileutaiep u Cjeuuua (1921), Jyyckta MaKeoouuja 
(1922), Kyripeumo, ByKO6CKO, Paeuo u Enamottico narbe (1923), 0 Kptuy 
OKO Ocrupoecicoi je3epa (1921), FfieitepcKu wpa2oeu y o6.4acrau B ✓tacy✓be, 
Buotia a Kpyi-tuue (1922), TeamopOwtowKa apomaCtipama y 6011111-al Ile-
Efiuue (1924), OciTtpeo Bpiaouft H gp. 
Pe2uouailuo-2eo2p4ocu pac)oeu. Join Ha noneTKy CBOT HaynHor 
papa BopHBoje MHJI0jeBHI1 je oceTHo Ra  cy „noce6HH reorpacticKH pagoBH 
— C jegHe cTpalle auTponoreorpacticKH a c pyre reomopcf)agoulKH — jaKo 
pa3.11H -qm4 jegm4 og gpyrkix H y meHH ce cBe smile jaarba.ria Texo-ba Ra HX Ha 
H3BecTaH Hai-H4H cnojum y Bede, cao>KeHHje He.aHHe H TaKo Jo6HjeM npeg-
cTaBe KaKBe ce y CTBapHOCTH jaB.Tbajy. Tpe6amo je gaKme H3HahH imaHoBe 
KojHMa cy ropes H npegeoHH eRemeHTH me by co6om cnojeHH" (AytTlo6uo-
ipaOcKa maw, CTp. 13 H 14). BHge.TH4 CMO ga je L1BHjHh npHmeTHo KaKo 
je Mumojemh Beh y npBHm CBOjHM pagomma yOlI140 HeKe „KoHeKce", Tj. 
Be3e H3me1 y nojegHHHx ememeHaTa jegHor npegema. To UBHjHheBo 3a-
na>Kalbe 6H.11o je cTamHo Ha ymy mmagom MmojeBuhy, na je no>Ke.geo ga 
npoynaBa Be.rmKe npegeoHe Hemme y cBoj 1-bHX0B0j CJI0>KeHOCTH. IlpeT-
xogHo je Hamm/Tao Tta Hajnpe nporiaBa npHmopcKe, HOTOM BHcoKon.11a-
HHHCKe, H3a IbI4X gOJIIIHCKe H Haj3ag HH314jCKe HJIH naHoHcKe npegeoHe ie-
JIHHe. LIyHHX 30 TOT1HHa OH je cripoBogHo cBoj HcTpa>KHBanKH HJTaH, o6ja-
BHBLIII4 1933. npBy a 1964. TOAHHe noc.nregfby perHoHaHHo—reorpacpcKy 
1411H CHHTeTHIIKy moHorpacimjy. 
moHorpacimjH ,,aunapcKo upuMopje u octItpea (1933. roRHHe), Ha-
nHcaHoj Ha ocHoBy mecTorogHimber TepeHcKor HcTpa>KHBayba, BopHBoje 
MH.Tiojem4h je H3Heo o6H.Tbe KoHKpeTHllx nogaTaKa go6HjeHmx ocmaTpa-
'hem npocTopa og YJIL1141-ba Ro CymaKa. OH Hajnpe npHmehyje Tka je TO npH-
mopje ca ocTpsHma Ha6HpaHO y gBa maxa; 3aTHM o6jannbaBa nocTaHaK, 143- 
gmalbe 14 paimmathaBalbe nospum, je3epcm4x H penin4x Tepaca; yKa3yje 
Ha Kome6afbe o6a.acKe JTHHHje TOKOM ruieHcTogeHa, yTBpbyje ga cy KaHaTH4 
H npogopH HOTOFIJbeHH yC.TIeA H3gH3affia mopcKor HHBOa H cnymTalba CHH-
KJIHHaJIHHX ygagHHa. MH.nojemh KjlaC144)HKyje CHTHe 06JIHKe o6a.acKor 
pe.Tbectla, H3gBajajyh1 pHjace, n.gaBHHe, xama H KJIHCIJOBe. HpeJTa3ehH Ha 
aHarmy OCTaJIHX „npegeoHvfx ememeHaTa" npHpogHor pea off npHKa3yje 
KJIHMaTCKe npHJIHKe, o6pahajyhll naxaby Ha y3poKe KojH goBoge go TeM- 
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nepaTypHllx npomeHa y npamty C3-J14 H J3-C14, Kao H yTHHaja THX npo-
meHa Ha cTpyjatbe Ba3Aylutifix maca, a OBHX Ha KaTIWIHITy H pacnopeA na-
AaBHHa. AyTopy je HapoimTo naria y 01114 inn-hem/ma Aa ce y jaApaHcKom 
npilmopjy, HapoiINTO Ha O6aJICKHM nmaHHHama, HIllyityje orpomHa KOJIH-
qmia nagaBHHa, a ga je OHO HnaK BpJI0 ocKywio y 143B0pCK0i, pe 1 IHOj H je- 
3epcKoj BoAH. Ty BeoMa 3HamajHy perHoHanHy o3HaKy OH je ymecHo TkoBeo 
y Be3y ca reanonwo-neTporpaci3cKtim oco6eHocTHma, oAHocHo ca npearia-
yjyhtim KamtHjym-Kap6oHaTcKHm cTeHama. flpaTehH nocaemllte oBor CH-
pomamma y HOBpLIIHHCK0i xHAporpactojll, 3aTHM yTHHaje neTporpackcKe H 
negoRomKe nowiore H mopa Kao 3HanajHor KJIHMaTCKOF 1H4HHoga, OH yoga-
Ba Immo Aerpaimpatbe cynTponcKe BereTaitHje y npaillty J3-CH H tbeHo 
netbatbe y cBe Behy BHCHHy yKOJIHKO ce 'mule le oA C3 Ka HapaBHo, 
HHje my npomaKao HH ylle0 .TbrIcKe pyKe y OBHM npomeHama BereTaitHoHor 
noKpHBana. H npHpoAHor nej3a)Ka yonurre, Koja je cTallehHma myKoTpnHo 
yceHama Tepacacre 1-bHBHHe y JbyTOM npHmopcKom Kpnly, H ynopHo ce 6o-
pima Tka megHTepaHcKH HJbyCKOBH He oTAHecy TaHaK csioj o6pagHBe 3eMJbe. 
TaKO Manojemth, FOTOBO HeHpHMeTHO, ymecHo H CICTIaAHO AOBOAH y Be3y 
cKyiteHy npHmopcKy 3em.rbopamby ca cyposom TepeHcKom nollmorom, yKa-
3yjyt114 npu Tome Tka cy TepmwiKe noromtocTH npecyjAHH imHariatt cBe H3pa-
3HTHje 3em.rhopawbe cynTponcKor THna yKOJIHKO ce mune Hge Ha J14. I -be-
my HHje npomaKao HH yTHHaj Behux rpaAcKHx armomepaHmja H KynamHuiTa 
Ha pa3BHTaK npHrpaAcKe narbonpHBpeAe, HapogHTo Ha Fajen& IITIa>KHHX 
6HJbHHX Ky.aTypa. Y3 npHKa3HBarbe yore mopa TOKOM npHBpeTcHe HcTOpH-
je, OH je nporiaBao H eHepreTcKe moryhHocTH npHmopcKm caanoBa H 130- 
gormila a TaKobe H CHp0BHHCKe OCHOBe 3a 6yRyhy Hrigyerrpvijy. 
Y AaJbHM oTke.iblAHma imTamatt Hay-m3H O6HJbe noTkaTaKa o cao6pahaj-
Ho—eKoHomcKom noBe3HBaiby He camo nojeAHHHx AemoBa npHmopja Hero H 
npHmopja ca KparuKHm, ILTIaHHHCKHM H AOJIHHCKO-CTeIICKHM npHBpeTumm 
noTkpyitjlima y KOHTHHeHTaTIHOM 3ameby. MvmojeBHh, OA CBOF OCMOF pa3- 
pega rHMHa3Hje ogymeaTbeHH npHcTaaHHa yjegmbefba Jy)KHHx CRoBeHa, 
HOTaHKOM je HaynHom aHaJIH3OM noKa3ao KO.TIHKO je 3a.ilebe nplispegHo 
KomnmemeHTapHo ca npHmopjem H KaKo ce Ta KomnmemeHTapHocT mo)Ke 
HOTHyHO HCK01314CTHTH camo y oKBHpy jeTcHHcTBeHor Ap)KaBHo-TepHTopH-
jaRHor opraHH3Ma. OA OCO6HTOF 3Hanaja cy H BemtKa normaarba o Haceam-
ma, Koja je nportaBao ca cTaHoBHmTa cao6pahajHor H TonorpactfcKor no-
mo>Kaja, THHa, TepHTopHjamHor pa3BHTKa H clpyHKHHja TOKOM HcTopHje. 
MoHorpadpHja BopHsoja MwmojeBuha o6jaarbeHa je noA HacmoBom Buco-
ice anal-tune y nawoj Kparbeeutiu (1937) ocTaria je Ao  gaHac jemtHa, cBeo6yx-
BaTHa H npaBa reorpackcKa etntHK.TionegHja o nmaHHHama, y Kojoj cy H3- 
JI0)KeHH pe3yJITaTH OCM0FOT4LIMAIX TepeHcKmx HcTpa)KHBarba ;Ise aancKe, 
neTHpH AHHapcice H pme iliapcKo-nHHAcKe anaHHHe. Y tboj je nHcalt noKa3ao 
CKJIOHOCT Ka reomopctoomoillKum npoyqaBatbHma, Koja cy 6H.11a jegHa oA 'be-




Kpernmx AonyHa 111314jHheB14X FJIaLIHOJI0IIIKHX crylmja. oA 11,44X je HapoimTo 
BaXaH ManojemheB 3aKrbriaK Aa  cy FOTOBO Ha CBHM HCTpa>K14BaHHM nJla-
HHHaMa HJIeHCTOLIeHCKH JIegtIHHH 6HJIH pa3BHjeHH Ha cTpaHama oKpellyTHm 
ceBepoircToKy, ceBepy H ceBepo3anagy. OBo cTora IllTO cy Te n.11amme pema-
THBHO HHCKe, na ce rmaulljarmja morma pa3BHTH camo Ha 0C0jHHM eKCII0314- 
nnjama, Kao XJMAHI4jHM H CeHOBHTI4jHM. 3aHHMJbHB0 je H MHJI0jeBITheB0 3a- 
na)Karbe Aa cy HIWKOBH Ha cse BehHM HaAmopcKHm BHumama MT° ce smile 
HAe og C3 Ka WI. To je noc.11egmra yTmraja reorpacticKe nmpuHe, oTmocHo 
nommaBarba TemnepaType Ba3gyxa y OBOM npamry. IlHcan mrje 3anocTaBHo 
HI ocTarre reomopcl)osiomKe nporrece H o6JIHKe: npermarmjamHy cllaymrjam-
Hy epo3Hjy H tbeHe o6fmKe, npouec KapcmctoKarmje H ibex oTmoc pea 
rmarmjarmoj epo3Hjir. BepaH CBOM ripmumny CTpHKTHe CHCTeMaTIPIHOCTH, 
OH garbe ripHKa3yje KaHmaTcKo-ximporpaclxKa CBOjCTBa nmaHHHa, yoiraBa 
BepTHKarmy 6HJbHy 30HaJIHOCT, H3panyHaBa H rpacfnprKH frpegcTawrba Aorbe 
H roprbe rpainnre riojeAHHHx 614.TbHHX cnpaToBa, CJIHKOBHTO ormcyje mem/l-
c:Inv-me HamHHe 11pHBpeAHor licKopmnhaBarba THX cnpaToBa: HOTIFOpHHCKOF 
maxom y paTapcTBy, mymcKor (HapoimTo neTHHapcKor) y gpsoge.ibcmy, a 
TpaBHo-cyBaTcKor y meTtbem cTonaperby. Kpo3 11pH3my TaK0 H3ABojermx 
11pHpoAr-mx cnpaToBa H CHeLIIICIMPIHHX Hainura HpHspegHor HcKopHmhaBa-
rba, off nocmaTpa H rmaHHHcKa Hace.rba: ceiia, mouliparra Ha rpaHmrama THX 
pa3J1W-IHTHX npHBpegfurx noBpunma; rpagoBe, nowrrHyTe Ha nyTesHma, FO-
TOBO yBeK Hcrrog npeBoja, Kao KJby'IHHX TailaKa y HilaHHHCKOM TpaHcnopTy, 
11pHspemerra Hacesha y mymcKom a HapogHTo y Tparmom KaTy, KOjH JIeTH 
HajBwe O)KHBH 360F KaTyHCKOF cTonaperba. HII y jeAHoj reorpacl-)cKoj cry-
mrjH He HaHJIa3HMO Ha TaK0 HOTaHKO Hporiena BeKOBHa cTonapcKa KpeTa-
rba — c ripalleha Ka HJIaHHHCKHM cyBamma a c jeceHH y o6pHyTom cmepy. OBa 
npacTapa, y ocHoBH nalyHomagcKa KpeTarba B. MH.nojeBHh je 06jaCHHO HIII-
ne3aBaffiem name ycsieg gyroTpajHe cyme, npecymmarbem Mal-bHX TOKOBa, 
H3Bopa H ApyrHX nojwmurra 3a CTOKy, noTpe6oM Aa  ce cToKa oAcTpamr H3 
aTapa ca ycemma AOK OHH 6yjajy y BereTaIHoHoj nepHomr H gp. Ca mHoro 
3aHHM.TbHBHX nojeTwocTH KOje je caKyrmo no 3a6HTHM IIJIaHHIICKHM KaTy- 
HHMa, HeymopHH Hurpax<HBan Ham gomapaBa KpBaBe cyKo6e cToirapa OKO 
naunbaKa H nojnymmTa cToKe, Koja cy Ha Kapcmcipm(oBarmm nmaHHHama 
mem AparoneHHja oA cBera. Ca HCTOM negaHTHomhy OH caKyruba nwraTKe o 
npammma BeKOBHHX cTogapcmrx KpeTarba H geTa.Tbr114je 11poriaBa yrnuaj 
noarianerba HOBHX rpaHmra H3m0y 6aaKaHcKHx gp>KaBa 1912-1912. rogrme 
Ha ma6.rberbe, na H Ha criopagwraH npecTaHaK THX KpeTarba. BopHBoje MH-
RojeBnh HHje 3anocTamro HH HpOr-IaBal-be ILTIaHHHCKOF TypH3Ma, ApymTBe-
Ho-eKoHomcKe H KyaTypHe geJlaTHOCTH Koja je y name Ao6a npoy3poKoBa- 
.11a iniTaBy peBallyurrjy y >KHBOTy CTaHOBHHHITBa HeKHX II.TIaHHHCKHX perHja. 
y OBOj KI-bH31I Hanna3Hmo H Ha fberoBe of eHe npHpommx OCHOBa pa3BHTKa 
HHAycTpirje y nmaHHHama — pegimx 6p3aKa norow-mx 3a go6Hjarbe emeK-




3a HHAycTpHjcKy npepaAy HTA. He npecTajyhH Aa  npaTH KOHCTaHTHy Hecpa3- 
mepy H3Meby orpainvieHocTH H3Bopa npimpeilHor >ICHBOTa H 0930MHO1 npH-
pogHor npHpaurraja 6pbaHa, MHnojeBHh yonaBa npogec oAnacKa JbyA1/1 Ha 
npHspemeHH pag aim H TpajHo npece.rbaBame y nao)1He gOJIHHCKO-KOTJIHH-
cKe perHje. 
Tpeha once>KHa moHorpaclmja BopHBoja Mlimojemha, raaette &mune 
y Jyiocaaeuju o6jawbeHa je Kao noce6Ho H3Aatbe CAH (1951). TOKOM oc-
morogHunber HcTpa)KHBafba no warn-Lama CaBe, HepeTBe, ApHHe ca n14- 
BOM H TapoM, Jy)KHe MopaBe, 3pmame, Bapapa H UpHe peKe off je npH-
KynHo noAaTKe o FOTOBO CBHM reorpacJJcKHM nojaBama H npo6memHma. 
flapagemio c aHaJIH3OM nojeAHHHx „npeileoHllx e.11emeHaTa" off je H3gBa-
jao H perHoHanHe ge.rnme, maAa je npH Tome y3Hmao 3a KpHTepHjyM FOTO-
Bo canto pesbeci), To.° je jejoH oA npHaora perHoHaaH3agHjH HeKaAamtbe 
CAP JyrocnaBHje. Ha 4)H3HmKo-reorpa4JcKom nmaHy OH je OBOM KffiHrom 
gonpHHeo jacHHjem carmegaBafby yTHgaja flaHoHcKor, JagpaHcKor H Erej-
CKOF 6aCeHa Ha reomopclolommuKy eBanygHjy OBHX AOJIHHa. Y aHTponoreo-
rpacl)cm4m oge.rbgHma HajBa>KHHje pe3y.riTaTe je nocTHrao y nporiaBalby 
Be3a H3Meby ripmpoilHe npoxoTmocTH, cao6pahajHe ynore nojeAHHHx Tko-
aHHa TOKOM HcTopHje, eKoHomcKe mare gaTIHHCKI4X nogprija H noJlo)Kaja 
rpaAcKux Hace.rba. 
HpHByMeH BeJIHKHM reorpackcimm pa3HommourHma, HeHOHOBJUIBHM a 
necTo H H3y3eTHHM oco6HHama maHmx perHOHaJIMAX Hemma y oKsHpy ripH-
mopja, rinaHHHa, KOTJIHHa H gOJIHHa, MHJI0je1314h je y 3peaom Ao6y CBOT CTBa-
paRamma HpHcTyrmo Hpogy6JbeHom ripormsalby TaKBHX Hesuma. Pe3yJiTaTe 
THX Hcipa)KHBafba H3JTO)KHO je y OBHM KpahHM perHoHaJmo-reorpacpcKHm 
moHorpattoHjama: BoKa KoCtiopcKa (1953), fi-ypAtuffiop (1951), BanafficKa 
neuviapa (1949), ,Itanuna Be.auKe Mopaee (1949), fi .o✓ ut-te Huge, Tape u 
Mopa'ie (1955), OxpuocKa Kolgt.aufta (1957), Hationciat 1:1-yuae tea ifiepu-
iTtopuju fyioc.a.aeuje (1960) H Hpeth (1964). KOJIHKO Ham je HO3HaTO, AO 
AaHac cy TO jeAHHe KommieTHe reorpackcKe monorpactoje o Ha6pojaHHM 
perHjama. IIo Ay6HHH ymaxema y Hay me npoomeme, no cTenelly CHHTeTH-
3oBarba npHpogHHx H ApyIHTBeHHX KomnoHeHaTa npocTopa (inTo je jegall 
OA 3aAaTaKa perHoHanHo-reorpacjocKor npoynaBama) oBe MmojemheBe 
Kpahe moHorpacimje, o6jairbeHe nocme Apyror cBeTcKor paTa, BepoBaTHo 
npegcTaRrhajy join 3HanajHHje npH.11ore perHoHarmoj reorpacjmjH og npH- 
Ka3aHux, O6HMHHX KH)Hra. 
PagehH mHoro H gyro, BopHsoje ManojeBHh Ham je OCTaBHO o6mbe pe-
3p-cram. AJIH ce mopa HpHmeTHTH ga  off HHje mHoro o6pahao Hax<iby HaiieH-
Hom Tpempamy perHoHasmo-reorpacj)cKe TepmHHomorHje, ymeg mera HH HoC-
JTe  IbeFOBHX KOHKpeTHHX H Aparogeimx moHorpackHja Hemamo 6RH>Ke 
Ael4)HHHnHje HH T3B. xHjepapxHjy TepmHHa „o6.11acT", „npegeo", „Kpaj", „no-
KpajHHa" H gp. OH HHje mHoro o6pahao na>mby Ha perHoHaaH3agHjy, H3- 
gBajaibe maKpoperHja, me3operHja H mllKpoperHja. Y cBojHm perHoHaaHo- 
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-reorpactocKHm pagomma off je H3Hama3Ho gejcTso jemmx npegeom4x KOM-
noHeHaTa Ha pyre y „nporpagHjeHTHom" npaBny, arn4 14 JbygcKmc geRaT-
HOCTI4 Ha 614JbH0-TVOrpaCI)CKe OCO6eHOCTI4, Ha Tae, Bone H mllKpope.rbect). 
MebyTHm, noHeKag je npeHarmaniaBao gejciTo npegeolmx KomnoHeHaTa. 
HeKHM pallHj14M pagoBlima crrawbao je y gpyrll 11J1aH gprumeHe '1H111401Ie, 
KOjH cy y cTBapH on nplimapHor 3Haimja 3a npHspegHy, nonymagnoHy H Ha-
ceo6HHcKy eBallygHjy perHja Koje je npormao. Ha)KanocT, HHje cmrao ga 
cBoje MH01'06p0jHe H KoHKpeTHe pe3yaTaTe HCKOpHCTH 3a TeopHjcKa yon-
mTaBama, image BeoMa noTpe6Ha y Harm. 
C pyre cTpalle, Manojelmh ce Tpygmo ga nporm H nemoBHTo o6jacHH 
HeKe nojaBe Ha iillTaBoj 3eMJbHHOj 110Bp1IIHHH. TaKBH cy my Kpahll pagoBH: 0 
fiooe.au 3emybutte aoeptuutte Ha ieoipaOcKe o6.aacCau (1956), 0 apeoe-
°HUM aojacuma, o6.ftacCauma u Kai-fioeuma (1959), 0 i0p1-13/1A4 ipatatqama 
Hacefba nocmaCupattum y nootteeaqKom apaeqy (1962), 0 emu/W(1Am apu-
mopcKux Haceyba, 3actto6anum Ha pa31111.Mo6auquma ucKopuu,thaeatha mo-
pa (1963) H gp. 
Paooeu U3 metTt000.aoMje U uciTiopuje ieoipaOuje. — I4aKo je yHe-
KOJIHKO 3anocTaarbao rmTarbe perHoHaTm3anHje H TeopHjcKor yornuTaBa-
"ha y perHoHarmoj reorpaclmjH, Kojy je y Hainoj 3eMJbH 3acHoBao H pa3- 
BHO, BopHBoje MH.aojeBHh HHje 3a6opawbao meTogariorHjy H HcTopHjy 
reorpacimje. Toj npo6.11emaTmm nocBeTHo je oKo 30 pagoBa. On IbHX je 8 
o6jaBHo y nacT JoBaHa IABHjHha, ogy)KyjyhH ce TaKO CBOM rmTe.xby mine 
on CBHX theromx jaKa. To cy c.negehm pagoBH: Haytuiu jy6u.aej Joeatta 
Lteujuha (1924), 0 HayLtHom paay Joeatta Iteujuha (1924), Joeatt Lteujuh, 
Hapittu pa3euirtaK u oco6utte (1937), Jeatta Iteujuheea eKcKyp3uja Opema 
cehatbuma jeottoi yLiectiuKa (1957), 0 dicueoFuy u paoy Joeatta L16ujuha, 
-Cto6000m ca7toiodututbuqe poOtba (1965), 0 i.aaettum oa.auKama lteuju-
he6ux paoo6a (1970). 
Kao HcKycall HaCTaBHHK, KOJH je, C HpHmeTHHm 3agOBOJbCTBOM Hpega-
Bao reorpastmjy y rlimHa3HjH H Ha yHHBep3HTeTy, MH.TiojeBHh je nlicao H o nll-
mamma HacTaBe reorpacjmje. Ta rifyraiba je pa3maTpao y OBHM pagoBHma: 0 
apoipamy i.e(npaOcKe HacCuaee y Hautum cpeotbum tuKo.aama (1934), 17u-
niatba o Haci-uaeu 2eo2pacPuje (1949), 0 ytateep3uCtieCticKoj Hact-aaeu ieo-
ipaOuje (1950), 0 HactTta6u -eoipaOuje Ha OpatiqycKum yttueep3utTlefftu-
ma (1957), 0 pa36ojy ieoipaOcKe HaciTwee Ha natuem yflueep3unieffty 
(1962), 0 pally u dicueotTly CpikKoi ieo4JacPcKo2 opywai6a (1961) 14 gp. 
BopHBoje MH.Tiojemh je HaBegeHHm pagoBHma o HacTaBH reorpa-
ckHje H npHprnmimma Hatuu apedeft (1949) H .Iy2oc.aa6uja, ieoipaOcKu 
apeLlea (1958) BeoMa mHoro noMorao HacTaBHH4Hma H ygeHmAHma. Ha-
pasHo, morao je ga ylx HanHale, 6o.rbe on mHorHx cBojHx caBpemeHHKa H 
HacaegHHKa, yep je Hmao orpomHo HaCTaBH1411K0 HCKyCTBO, CTHLIaHO nyHHx 




ce nmaHa H nporpama, arm ce HajBmne y)13/6.TbHBao y HatiHH H3marama H 
join Bmne Harmor o6jambaBarba reorpacIpcKHx nojaBa; zeros I_114Jb je 
6Ho Tka nomorHe HacTaBHH4Hma KaK0 6H cBy HacTaBy ycpegepebkmaaH Ha 
pa3Boj reorpactocKor mHurbetba. 
Yitewhe na me4Hapooktum HaytiHum cKyuoeuMa. — Kao BeoMa cTpy-
1aH reorpatl, Ao6ap no3HaBamag cl)paHgycKor H HemanKor a yHeKOJIHKO H 
eHrmecKor je3HKa, BopHBoje MaaojeBHh je paAo riecTBoBao Ha HajBa-
>KHHjlim mebyHapoAHlim Hayi-umm cKynomma. Tamo je Hmao pca Kaxe mHoro 
Tora HITO je OTKpHO TOKOM naayBeKoBHor TepelleKor Hmpa>KHBalba. Kao 
reorpacip mebyHapoAHor ynaeAa, go6Hjao je 6pojHe H0314Be Ha Bem4Ke Ha-
rule cKynose, Ha je H rieCTBOBa0 Ha OBHM mebyHapogimm reorpactIcKHm 
KoHrpecHma H KoHrpecHma CJI0BeHCKHX reorpacjJa H emorpacte. Berie>KHmo 
cmeilehe: y KaHpy 1925, KeM6pHUy 1928, HapH3y 1931, BapinaBH 1936, 
AmcTepgamy 1938, BaHmHrToHy 1952. H PHO Ae  AaHeHpy 1956. roAHHe. 
Ha CBaKOM OA OBHX BpxyHcKHx CBeTCKHX cKynoBa reorpactla 410g110CHO je 
peci)epaT. A no npexaory JoBaHa UBHjHha ollp)KaBaHH cy KoHrpecH CJIO-
BeHCKHX reorpacjJa H emorpacfm cBaKe geTspTe roaHHe yBeK y Apyroj 
CJI0BeHCK0i 3eMJbH. TaK0 Cy H3me1y HpBor H Apyror cBeTcKor paTa 
oTkp)KaHa nempli KoHrpeca: y Flpary 1924, KpaKoBy 1928, Beorpaily 1932. 
H CocloHjH 1936. roAHHe. H Ha OBHM KoHrpecHma Mmaojem4h je ynecTBo-
Bao ca pect)epamma. JTbHXOB noKpeTan, JoBaH UBHjHh, ynecTBoBao je, 
Ha)KanocT, canto Ha npBom, jep je npepaHo ympo y 62. roAHHH, noneTKom 
1927. roAHHe. 
KOJIHKO ce MwaojeBHh Tpyallo ;la HHOCTpaHHM HarnimAHma, Ha 
CBeTCK14M KoHrpecHma, je3rpoBHTo npeAcTaBH cTame H TkomeTe Hanle reo-
rpacloHje, TOJIHKO je HacTojao Tka Haumm reorpacipHma H3J10>KH cBoja 3ana-
>Kama o HeKHM cTpaHHm 3em.Thama H o6.11acTlima. BHO je BeoMa paAaH  LIO- 
BeK. Kag 614 ce Hamao Ha HeKOM mebyHapogHom KoHrpecy HJIH CHMIIO3H- 
jyMy, HacTojao je ;la ce 3aap)KH HeTke.rby—ABe KaK0 6H, HO 3aBpmeTKy KOH- 
rpeca, AeTayfilmje pa3rmeTkao rpaA 14 OKOJIHHy a noHeKaA H ygaJbeHHje a.aH 
reorpackcKH criegHcfmnHe npocTope. O CBaKOM TaKBOM npocTopy Ha- 
m/Ica° je H o6jaBHo no HeKOJIHKO pagoBa. 3a pee BHmemecenHor 60- 
paBKa y CAA, HaKOH mebyHapogHor reorpacl)cKor KoHrpeca oAp>KaHor y 
Bann4HrToHy 1952. romme, nponyToBao je Kp03 HH3 BeJIHKHX npegeoHHx 
gemma, npormo HX ca perHoHarmo-reorpacticKor HJIH reomopcl]somoniKor 
cTaHommTa H o H3Hma o6jaBHo paTkoBe: FeoipaOcKe o6.aactrAu u ifiaeHu 
ipaooeu CAJ (1954 JleauuLtKu uotTiok (CA,U, Kanopaao) (1953), /7cmy- 
oar/we° OettyuK, CAfi, Mayland (1953), /kortuna POK KpuKa u AnaKoc- 
CAfi (1953), °Kafiri/la BeHooeea, CA,U, JAI- a (1954). Flocae meby- 
HapoAHor reorpacl)cKor KoHrpeca oap>KaHor y PHo Tke )1(aHellpy 1956. ro- 
AHHe nyToBao je HO yHyTpann-bocTH Bpa3H.aa H Ha OCHOBy yalyTHI4X 3a- 




3u.nuje (1956), Boti,tyKatikKa u.iahuHa. Epa3m, CaH Ilay.no (1957), Hpu- 
mopje na ytuhy Hapau6e. ,Itpdicaea Puo oe )KaHeupo, Epa3u.n (1957). IIH- 
cao je 0 CB0jHM 3ana)KaH3Hma Ha eKcKyp3HjH Kp03 CeBep03aHaAlly 
o CarlyHy H theroBoj OKOJTHHH, 0 megHHKy XapgaHrepy H HopBeniKoj, o 
HeKHM geTIOBHMa EFHI1Ta. YKyIIHO je o6jamo 13 TaKBHX pagoBa o cTpa-
HHM 3emJbama H IbIAXOBHM peFHOHaJIHHM ne.IIHHama. 
Pec43epamma Koje je nogHocHo Ha mebyHapogHllm KoHrpecHma H 
cHmno3Hjymlima MlimojeBHh ce gOBOJI3H0 npegcTaBHo mebyHapogHoj Ha-
yi-moj jaBHOCTH. AJIH je OH, IIHM ce Bpamo Ha yHHBep3HTeT H nocTao CTaJI-
HH HaCTaBHHK, noLieo ga o6jaBrhyje Kog Hac H y HHocTpaHcmy pagoBe Ha 
cjapaHnycKom, eHrmecKom, pete Ha HemanKom, HOJbCKOM H pyCKOM je3HKy. 
0)Ek 67 TaKBHX pagoBa 12 je nocBeheHo affrponoreorpac)cKlim, 17 04314314 1I-
Ko-reorpact)cm4m, 24 perHoHamio-reorpackcKHm oco6eHocTHma HeKagam- 
JyrocaaBHje. 0 cTpaHllm 3eMJbaMa, 14314X0BHM npege.gHma H rpagomma 
o6jaBHo je 8, a o meTogomorHjH H HcTopHjH reorpacloHje 6 pagoBa. Te je 
pagoBe o6jaB.ThHBao y Hajyr.11egm4jHm HHOCTpaHHM Harlin/7m naconHcHma. 
To Cy 61/1J114 IIJIaH1114 0 nojegHHHm JI0KajIHOCTHMa y npHmopjy, Ha nmaHHHa-
ma, y FIlaBHHM garmHama H flaHoHcKoj HH3HjH, Tj. 0 OHHM npocTopHma KO-
je je HajgpKe npoynaBao H cTora HX Hajoarbe no3HaBao. Aa 6H HHocTpa-
HOj Hayinioj jaBHOCTH IIITO 60Jbe npegcTaBHo Te npocTope CB0jHX Ayro-
Tpajimx HcTpa)KHBaiba, npeBeo je Ha cTpaHe je3HKe cBoje Lamle mollo-
rpaolmje, yFJIaBHOM y cKpaheHom 06JIHKy H Kao TaKBe HX o6jaBHo nog 
OBHM HacJToBoM: Littoral et Iles dinariques dans le Royaume de Yougoslavie, 
etude geographique (1935), Les hautes montagnes dans le Royaume de Yougo-
slavie, etude geographique (1939), La Yougoslavie, apercu geographique (1956), 
Les vallees principales de la Yougoslavie, recherches geographiques (1958), 
Yugoslavia, zarys geografii (1958) H Geography of Yugoslavia, a selective bibli-
ography (1955). 
Pa3yMJbHBO je oHga INTO cy FOTOBO CBH HHOCTpaHH reorpacJJH, a 
ileum H Fe0J103H Hajnpe H3ynaBamll DagoBe JoBaHa LIBHjHha H BopHBoja 
MH.11ojesHha, na 3aTIIM nyToBamH HO JyrocaaBHjH. 3a npHMopje, BHCOKe 
rmaHHHe, r.name Aaraie, nenmape H mecHe 3apaBHH MHJTOjeBHheBH 
pagOBH cy HM 6HJIH HeynopegHBH H3B0pH Harmx ca3Han.a. KacHHje hello 
noKa3aTH KOJIHKO Cy HHocTpaHe Haynie ycTaHoBe nemme oBe H ocTaae 
theroBe pagoBe. 
,ayioiooutuFba capaolha c yiyleoHum uktoctupaHum Haptuuquma. — 
MeTogHnHH BopHBoje MH.aojeBHh npH6e.11e>KHo je y AyTo6Horpacj3cKoj 
CKH1114 nogaTKe o Be3ama H capambH ca HH3OM yrmegHHx HHOCTpaHHX reo-
rpacte. BehHHy HDHX TkoLiem4Bao je y Beorpagy, opraHH3oBao HDHxoBa ripe-
gaBaiba y CpncKom reorpaclIcKom gpymTBy HJIH y Feorpacj)cKom 3aBogy H 
npaTHo HX Ha eKcKyp3Hjama HO HeKagamboj JyrocHaBHjH. Y cBojHM 6e-
fieuiKama HCTIlne Aa  je „Hajnenthe H Hajjane Be3e" Hmao ca cppaHnycKlim 
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reorpaclmma. Y jeceH 1929. rogHHe gBe Hege.rbe je npamo no Hanioj 3eM-
JbH „c13paHilycKy HHTepyHHBep3HTeTcKy eKcKyp3Hjy" O Jecemma 
CKon.rba 14 Og gy6poBHHKa Beorpaga. }by je image Bowl° EmaHilea Ae 
MapToH, npocl)ecop Cop6oHe, HajyrRegm4jH CBeTCKH reorpal* cBora go-
6a, BeJIHK14 nomToBamail JoBalla LIBHjilha 14 CpHCKOF Hapoga. Y3 ibera je 
6ilm0 AeceT npoctiecopa H oKo 30 cTygeHaTa ca pa3HHX cl)paHilycKlix yHH-
Bep3HTeTa. 
Mey HCTaKHyTHM HarIHHIIHMa Koje je MariojeBilh ripaTilo Kp03 Jy-
rocaaBiljy, Ha IbHX0By mam6y, 6HJIH cy npoepecopH Cop6oHe Allgpe Mame, 
fljep )Kop)K H )Kop>K Illa6o. IIpaTHO HX je nO OKOJIHHH Beorpaga H Kpo3 
rBepgan. I4CTHM npaBilem B011140 je H )1(Haa &Timm, peKTOpa ym4Bep3HTe-
Ta y EKc-Mapcejy. Ca TOF ymmep3HTeTa g0J1a3H0 Ham je y rocTe H Ha CBOM 
ctlaKy.riTeTy npilmHo Ha je/ HocemecTpamm cTygiljcKH 6opaBaK Tpojilily Ha-
HIHX reorpacipa npoejoecop H.Tige6ap J4cHap. }hem je Manojemh BogHo no 
Beorpagy, nogropmm #313pymKe rope, no jy>KHom gemy flaHoHcKor 6aceHa, 
Kp03 HCTOntly BOCHy H Xepilerommy. HeKH OJT OBHX 4)paHilycKlix reorpa-
c13a IIHCaJIH cy 0 Tome y cppamlycKHm Harnmm naconlicHma, npBeHcTBeHo 
O cBojHm 3ana>KaH)Hma TOKOM nyToBaH,,a no Hamoj 3eMJbH. TaKo je Aopx< 
Lila6o o6jaBno cTygHjy o Beorpagy y maconucy „Information geographique", 
Hjep )Kop>K n.naHaK o Hace.ibaBaiby naHoHcKe paBHH y „Bulletin de l'Asso-
tiation des geographes francaises" a Hage6ap I1cHap y „Annales de geogra-
phie" paA o BilHorpagapcTBy cDpymKe rope. TaKo je BopHBoje MilmojeBHh 
H HHAI4peKTHO nomarao ga ce yrilegHil HHOCTpaHH Har1HH1114 3anHTepecyjy 
3a Hamy 3eMJby, na H ga 06jeKTHBHO ninny 0 lb0j. 
TOKOM aeTa 1936. rogliHe no Hanioj 3eMJbH cy nyToBa.im 6e.mrHjcKH 
reorpaclm Ha meny ca IZOJIOM MHIIIOTOM, npocl)ecopom yHilBep3HTeTa y 
JlyBeHy. 1-bHx cy noce6Ho HHTepecoBamH gen0BH Hamer npHmopja 14 
Kpanwilx npocTopa. CTora cy pa3r.aeganH CM' 14T, Ay6pomiliK, BygBy H 
1-bHX0By OKOJIHHy H BoKy KoTopcKy. MponyToBarm Cy H Kpo3 CHI-bCK0 H 
UeTHHCKO no.The, Iberyme, CapajeBo H iberoBy OKOJIHHy. H oBy rpyny Ha-
yillmKa npaTilo je npockecop MH.Tiojem4h H Tkaimma o6jammaBao rocTilma 
reorpa*scKe OCO6eHOCTH Kpajesa H Hace.rba Kpo3 Koja cy nparia3H.rm. 
YnecHHK Te eKcKyp3Hje, npocjecop PeHe Kao3ilje o6jaBilo je HOTOM y 
„Bulletin de la Societe beige d 'etudes geographiques" 1936. rogilHe ii.aaHaK o 
KpamKilm KpajeBlima Kpo3 Koje cy nyToBarm. flpoctlecop MHnojeBHh npa-
THO je no OKOJIHHH Beorpaga H 6enriljeKor reorpacl)a OMapa THalina, ile-
ibeHor HaynHHKa H npocl)ecopa yHHBep3HTeTa y JIHje>Ky. 
HeMa'IKH reorpact) A.A6pexT HeHK, Kojil je 6Ho npockecop JoBaHy 
BI4jvihy, HaBay ByjeBilhy, BacHmiljy PyBapily, JeBTy AegHjepy H jOIII He-
1041■4 Hamilm reorpackilma, nponyToBao je Kp03 Hamy 3eMJby 1930. rogmle. 
Hanac je npeKHHyo nyToBaffie, 3aApKao ce masio y Beorpagy H noceTHo 
Ham Fe0FpaCf)CKH 3aBOA, KOjH je OCHOBa0 H onpemHo JOBaH liBiljvfh, H HO- 
TOM H3jaBHO Jia 6ri H Hajyraegm4jH HeManK14 yHHBep3HTeTH 6HJIH cpehHil 
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Ra Hmajy TaKaB 3aBog HJIH HHCTHTyT. Ha)KaJIOCT, y oKTo6py 1944. rogkme, 
npeg camo ocao6obetbe Beorpaga, CHaJIIITIH cy ra ynpaBo Hem4H. Mario-
jemh je fleHKa npoBeo Kpo3 Beorpag, HilcKy IllymagHjy H jy>KHe gemoBe 
flaHoHcKor 6aceHa. 
HOCJIe Apyror cBeTcKor paTa xaruu rocTH cy 6HJIH EgBHH OeJIC, 
npoclpecop yHHBep3HTeTa y Bewumy, cDeJIHKC MOHXajM, npocI)ecop BHCO-
Ke TexHypiKe mKome y AxeHy. je npocipecop MHRojeBHh BOAHO yrsiaB-
HOM no BeOrpagy H iberoBoj OKOJIHHH. JegaH oR Hajyrnegm4jHx aycTpHj-
CKI4X reorpaclaa, XaHc Bo6eK, npoctlecop yHHBep3HTeTa y Beny, TaK0e je 
6Ho Ham rocT H y npanbli npoci)ecopa MmojeBHha pa3megao Beorpag H 
fberoBy OKOJIHHy. 
OA 6pwraHcKlix reorpact:ta KojH cy nocehHBasm Hamy 3emsby HOMH-
thew) AsiaHa Orwrimja, npodpecopa yHHBep3HTeTa y EgHH6ypry, H AR6e-
pa MHaepa, npocPecopa yHHBep3HTeTa y PHgHHry. IIpBor HaygimKa MH-
Rojeslih je BogHo Kpo3 rhepgan a gpyror no OKOJIHHH Beorpaga. 
Asa HTasmjaHcKa reorpacj3a Tam* cy nyToBama no Hamoj 3eMJI,H H 
614JIH rocTH Hamer ymmep3HTeTa. Peg je o A. FogagHjy, npocl)ecopy yHH-
Bep3HTeTa y MH.TiaHy, H E. MH.TbopHHHjy, npoclJecopy yHHBep3HTeTa y Ha-
nymy. 14 I-bHX je Mlimojem4h npaTHo no Beorpagy H OKOJIHHH. 
H3 Aallexa cy Ham garla314J114 amepHgKH H pycKnreorpacto. 1101104 Xa-
pHc ca ym4Bep3HTeTa yl-IHKary H I,Iopu XocfmaH ca yHHBep3HTeTa y OCTHHy 
pa3rmegam4 cy c MHnojeBHheM Beorpag H jy>KHe genoBe IlaHoHcKe HH3Hje. 
OR HeKOJIHKO gecenma COBjeTCKHX reorpacka KOjH cy g0J1a314J114 y 
Jyrocaamjy, nojegHHai-mo HJIH Kao ygeCH14414 cTpygimx eKcKyp3Hja, MH-
Rojesllh je Hmao Hajmune cycpeTa ca C. B. KamecHHKom, J. F. CaymKHHom 
H 14. II. FepacHmoBom. rIpBH je 6Ho npocjoecop yHHBep3HTeTa y ReibHH-
rpagy, gpyrH oHor y MOCKBH a Tpehli, aKagemHK FepacHmoB, 6Ho je gyro-
TO)1141Elbli gHpeKTop Feorpacf)cKor HHCTHTyTa CoBjeTcKe aKagemHje Ha-
yKa y MOCKBH. H I-bHX je BOAHO no OKOJIHHH Beorpaga. Hexes oA 1-bHX cy 
nocehmasill H gpyre yHHBep3HTeTcKe 4eHTpe y 6HBmoj Jyroc.aam4jH. 
Ilpocpecop KamecHHK je cBoja 3artaxatba ca nyToBaJba no Hamoj 3eMJIAI 
o6jaBlio y rmamom pycKom gaconmy H3BeCTHSIBcecaBe3Haro reorpackH-
necKoro o6mecTBa y Reibmirpagy. 
H npodpecopa BopHBoja MmojeBHha cy pago goneK_HBarie HHocTpa- 
He Komere Ha CB0jHM yHHBep3HTeTHm3 H y HarlITHM HHCTHTyTHMa. HpH-
JIHKOM 6opaBKa Ha mebyHapogHom reorpacl3cKom KoHrpecy y BaLITHHFT0- 
Hy, 1952. rogHHe, go6Ho je 110311B Og ApKa Fepaaxa ga o6aBH ogpebeHH 
nocao y KapTorpacl3cKom ogesberby BH6mHoTeKe KoHrpeca cAg. FIo3HB 
je npHxBaTmo, na je Kpajem meTa H nogeTKom jeceHH HcTe rogHHe paglio 
Ha cpebilBalby reorpacl)cKlix KapaTa H nmaHoBa „KojH ce ogHoce Ha 'Tally 
3emsby" a nocToje y TOM ogesbetby. HOTOM je y CmoBeHcKom ogesbeiby HC-
Te 6H6smoTeKe npH6Hpao rpaby 3a 6H6mHorpatHjy reorpaqbcKHx pagoBa 
o Jyrocsiamjli. Bligesm cmo Aa je o Tome o6jamo KH,Hry Ha eHrRecKom je- 
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3HKy. Kag je 3aBpumo Te TIOCJI0Be y BH6.11HoTenH KoHrpeca, omyroBao je 
y yHyTpann-bocT CAA ga 6H npormo nempH cnomeHyTa „npegeoHa THna". 
KpajeM npalleha 1956. rogHHe 6Ho je FOCT yHHBep3HTeTa y EKC-
-Mapcejy. TaMo je gp>Kao npegaBayba o BOKH KoTopcKoj, Aypmwropy H o 
npHspegHo-reorpacbcKHm o6.11acimma Jyrocaatmje. FloTom je npamo eKc-
Kyp3Hje no npHMopjy OKO Hlige. Y jecell licTe rogHHe 6Ho je FOCT HOJb-
CKHX reorpacba, KojH cy ynpaBo AospinaBarm urramname fberoBe KH:,lire o 
JyrocHaBHjH Ha HOJbCKOM je3HKy. Taga je ApKao npegaBaffia y reorpac13- 
CKHM gpyluTBHma y BapmaBH (0 ›KHBOTy H pay JoBaHa LIBI4j14ha) H Ro-
by (0 g0.1114H14 BefmKe MopaBe). IloTom je, 3ajegHo ca HOJhCKHM KOJIe-
raMa, nponyToBao IlwbcKy OA Ba.ITHKa go KapriaTa.(AytTio6uoipaOcKa 
claw, cTp. 22 14 23). 
Op2anu3afflop Hayi-tnoi, Hayquo-rway.aapnoi u HauTmenoi paact y 
Cm-4cKam 2eo2pacimKom opytura 6y. — IlpegcTaBa 0 cTBapa.11amTBy 14 yKyn-
Hom yr.11egy BopHBoja MallojesHha 6H.11a 6H HenoTnyHa 6e3 npuKa3a fie-
rose yore y CpncKoM reorpacbcKom gpymmy, HajcTapHjem H Hajyr.11eg-
tmjem Ha BamKaHcKom nallyocTpBy, -q14j14 je HHHimjaTop H npBH IIpeACeA-
HHK 6H0 JOBaH 11B14jHh. MH.nojeBHh je nal( H cygemoBao y °cm/mai-by 
,apyinTBa 1910. rogmie. H36opom 3a CTaJIHOF HacTaBHHKa yHHBep3HTeTa, 
1920. rogHHe none.° je ga ogmetbyje cBor npemopeHor H CBe 6allecHHjer 
riliTe.Tba LIBHjHha. OA Taga na go 1961. rogHHe 6Ho je cTo>Kep Apyarrsa, 
JIWIHOCT OKO Koje ce ogBHjao BeoMa 3amamaH gpymTBeHo-cTprum pag. 
Camo HeKOJIHKO nyTa je 6Ho npegcegHHK. HHje >Keneo -qe.11He cpyinumje, 
noroToBy gyroTpajHe H HenpHKocHoBeHe. YmecTo tbera, npegcegmum 
ApymTBa Hajneuthe cy 6HJIH beHepa.11 CTeBaH BOIIIKOBHh H npocl3ecop 
Ilame Byjem4h. 
MHRojeBilh je, mebyTum, i-IHTaBHx 40 comma 6Ho ypegHHK HetbeHor 
IllacHHKa CpncKor reorpacbcKor gpymma, noKpeTan HH3a ApyFHX reo-
rpacbcKHx ny6m4KanHja, opram43aTop pegOBHI4X meceinmx npegaBaiba o 
Hayimm H HaCTaBHHM nprraibHma, opraHH3aTop cemHHapa H FOAHLIIHDHX 
cKyrHHTHHa, cTprum Bogilii Ha HaynHum eKcKyp3Hjama... Flpm4x 13 cBe3a-
Ka Illacm4Ka ypegHo je 3ajegHo ca JOBaHOM LIBHjHhem H Haallom ByjeBH-
hem. CllegehHx 28 cBe3aKa ypegHo je cam. HH TO my HHje 6HMo ROBOJbHO. 
Ocehao je ga ce reorpacjHja 6p3o pa3BHja, jep ce Beoma 6p3o npeo6pa-
>KaBajy npege.rm, Hace.Tba, gp>KaBe, npHspega, cao6pahaj 14 KyJiTypa. CBe 
ce TO mopamo HCKa3HBaTH TeKCTOBHMa, reorpackcKHm KapTama, cl)oTorpa-
clmjama, nony.11apimm onHcHma. CTora je BpemeHom noKpeHyo H ypegHo 
HH3 HOBHX reorpacbcKHx ny6.rmKam4ja: Iloce6Ha H3gafba (38 cBe3aKa), 
Memoires (11 cBe3aKa), YnyTcTBa 3a reorpacbcKa nporiaBalba (1 cBecKy), 
ATJIaC (13 cBe3aKa), 36HpKy KapaTa (5 cBe3aKa) H MaJIy 6146JIHOTeKy (8 
cBe3aKa). CBaKH pag KojH cy My capagHHHH AOHOCHJI14 pagH o6jawbHBatba 
y OBHM Hy6JIHKaIII4jama MH.11ojesHh je HaJKJbHBO Lam°, no noTpe6H llpeg- 
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Ramo HHCIIHMa H3BecHe HcnpasKe H o6pahao HapogHTy naxaby Ha jacHo-
hy H3Rarafba. „Bem4Kom 6pHxubliBollihy pagHo cam Ha ypebHBafby UBH-
jmhesor nocmpTHor gema o reorpacpHjH Kpe ,n-banKllx Tepexa H Tlime Hcny-
HHO 3agaTaK, KojH MH je 11BH.jHh npei cmpT 6Ho nosepHo" (Apito6uoi-
pacbcica ocuua, CTp. 22). 
ITHcag OBHX pegoBa rogHHama je npHcycTBoBao npegaBaumma y 
CpncKom reorpacpcKom Apynyrsy, Koja je opraHH3oBao npocpecop MHTIO-
jem4h. Carnaomma je yBeK 6H.11a nyHa, jep je jom oA UBHjHheBor BpeMe-
Ha &ma oCTasla HaBHKa 6eorpagcm4x HacTaBHHKa reorpaclmje ga pegOBHO 
npHCyCTByjy OBHM npegaBalbuma — a TO 3HaiIH gBa nyTa mecenHo. 
HaKOH 3aBpineTKa rHmHa3Hje none° cam ga cTygHpam H FOTOBO og-
max ga noxabam npegaBaffia H ynecTByjem y gpyFHM gemaTHocTHma gpym-
TBa. Ham rurre.m, BopHBoje MHRojemh, nomeo je ga Hac npHBHja y3a 
ce, peKTIO 6H ce HamepHo, FOTOBO cBaKogHeBHo. YBeo je o6Hmaj ga ce Hoc-
fie npegaBatha y ApyillTBy Hge Ha cKpomHy Benepy og geceT heBammha. He 
namTHm ga cam ce HKag y mmagocTH TOJTHKO cmejao Kao Ha THM „reorpack-
CKHM Benepama", Koje Cy, eTO, &Re Bpao cKpomHe nO nocapKeffiy. Pa3ym-
JbHBO je [ITO cy Ha I-bHX pegomo A0J1a314JII4 BopHBoje MH.11ojeBHh, AHTOHH-
je JTa3Hh, CTeBaH Byjagmomh, Ilepo 111o6ajmh, IlInHpo Carigo, Aymmo 
MaTHh, PagomHp CHMOBHh, MHaHcas JlyToBag H HH)Kerbep MlimaH He-
nmh. AegeHHjama Cy ce gpy)KHJIH H mebyco6Ho 614.114 go6pH npHjaTem.H. 
CBH Cy 6141IH Begpor Ayxa. HeKH Cy rip/maim ulasie , newcarm ce, „o6pa1 H-
BaTIH" Hac mmabe H TOJTHKO Hac Be3HBa.TH4 3a ce6e ga cmo ogmax H3BpumBa-
JIH CBe ILITO Cy Og Hac Tpa>KHJIH. AKO ce go6po ceham, y Tome Kpyry pogH-
Ra ce Hgeja o noKpeTamy 36opHHKa „3emJba H Jbygm". Aa He 3a6opaBHmo: 
BopHBoje MwriojeBHh je 6Ho „Kym" H Tora 36opHHKa. OH my je HaAeHyo 
HMe. Moj CpeA1-1)01IIKOJICKH npocpecop CTeBaH ByjagHHoBHh o6peo ce y 
>KH)KH TOF IIHOHHpCKOF nocma. Y6p3o je nocTao ypegHHK 36opHHKa H oneT 
nomeo ga MH ge.T1H 3agaTKe. 
Y Tome Kpyry my.rie Cy ce Hgeje H npegmo3H 3a no6olbmaffie Hamer 
HaygHor paga. CHOMI41-baJIH Cy ce HHOCTpaHH reorpacpcKH HHCTHTyTH H 
yrriegHH npocPecopH reorpaclmje Ha HO3HaTHM ym4Bep3HTeTHma. FOBO-
plum ce qeCTO ga cy P. BJiaHniap H II. Bejpe CTB0pHJIH y FpeHoomy Haj-
60/bH HHCTHTyT Ha cBeTy 3a H3riaBame nmaHHHa (Institut de geographie al-
pine), Aa Cy HOJbCKH HayilHHIAH C. ileup-imAKH H J. KOCTp0BHIIKH 3HaTHO 
yHanpegwall eKoHomcKy a Haponwro arpapHy reorpaclmjy. necTo cy cno- 
MHI-LaHH COBjeTCKH reorpacim, AyamH3am KOjH je nocTojao y coBjeTcKoj 
reorpacfmjH H BogHo Ka ibeHoj OHITpOj Hoge.rm Ha CPH314 11Ky H eKOHOMCKy 
reorpacpHjy. BopHBoje MumojeBuh, theroBe Kw-fere H 6JIH>KH capagHHHH 
HpOTHBHJIH Cy ce Tome KHgamy FOTOBO CBHX Be3a H3Meby ckH3HLIKe H eKo-
HomcKe reorpacpHje, CHOMHIbaJIH Cy H. BapaHCKor H J. CaymKHHa Kao 
6opHe 3a jeAHHcTBo reorpackHje. 3axBa.Tbyjyhu B. MH.Tiojemhy, B. PaAo-
BaHormhy, H. JOBaHOBHhy H gpyFI4M Haumm yETleAHHM reorpactifima gy- 
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aJIH3aM HYIKag HHje y3eo maxa y Hamoj reorpacbtHjvi. 3a cHama>Keibe Hac 
maabux y TOi 6op6H HarMHX mmthibetba oBaj Kpyr Harnmx paAHHKa 6Ho 
je FOTOBO npecyllaH. 
14HocTpaHH reorpacl3sH KojH cy neilecemx H me3gecemx roAHHa no-
cehHBarm Jyroc.rfaBHjy 3aApwaBalm cy ce y BeorpaAy no HeKOJIHKO Aaxa. 
BHTIeJIH CMO rka FIX je npocloecop MH.Tiojemh peA0BHO goneKvisao H BOAHO 
Ha Kpahe eKcKyp3Hje. Aim HX je Hajnpe AOBOTIHO Ha cloaKymTeT H y CpncKo 
reorpacbcKo Apymmo. Hexes oR 1-b14X ApAcarm cy H crryAeHTHma npeAaBa-
tha, a BehHHa je gp>Kama npeAaBama y Appinsy. TaKo cmo MH maabH Hma-
Mil 34(0B0JbCTBO ;la Bmmmo H nyjemo 6pojHe HHocTpalle Haynm4Ke, meby 
I-bHMa H oHe c BeJIHKHM mebyHapommm yrnegom, Koje cmo CHOMM-baJIH Ha 
npeTxopcHHm cTpaHama. Tta HHCMO HMaJIH TKO KOMyHHKaTHBHOF, BpeTmor 
H npeAy3Hm.rbHBor yi-mTema KaKaB je 6Ho BopHBoje MamojesHh, BepoBaT-
Ho ce HHKaA He 6licmo cperm c 1-b14Ma. 
17pual-tafba y uttoctiipautim it rtautum naywatm ycaiatioeama 
BHme oA 40 roAHHa BopliBoje Mmojemh je ymecTBoBao Ha me-
byHapoAmdm reorpacbcKHm KoHrpecHma, KoHrpecHma CJI0BeHCKHX re-
orpacba H emorpacba H Ha mebyHapoAHHm cHmno3Hjymilma. MHorH kmoc-
TpaHH yHHBep3HTeTH HO3I4BaJM y ra Tka gp)KH npeAaBatba. lberoBa rmaBHa 
HaynHa Aema o6jaBHDHBaHa cy H Ha BeJIHKHM CBeTCKHM je3HnHma. 14 mHore 
Kpahe paAoBe o6jaBHo je Ha THM je3mmma. JeeHHjama je goileKliBao H 
npaTlio no JyrocaaBHjH yraeAHe HHocTpaHe Haynmwe H ca mHorHma OA 
1-bHX oTcpxaBao npenHcKy. CBoje rieHHKe H capaAHHKe cxiao je Ha yea-
BpmaBame KOTI THX Harm/11(a H npodpecopa. 14 cam je AocTa nyToBao no 
eBp0IICKHM 3em.Thama, HO CAR, Bpa3may H ErHnTy. Harum KpyroBH y 
cBeTy H Hamoj 3eMlbH roAHHama cy npaTH.Tm pag OBOE HCTpa>K14BanKOF 
HyTHHKa, yremeamBaga perHoHalme reorpacbHje y Hamoj 3em.TbH, HHcga 
He3ao6H.aa3HHx reorpacbcKnx moHorpacbHja o Haumm npocTopimm ge,rm-
Hama, goBeKa KojH je TOKOM neT14p14 AegeHHje CTB0pHO OA CpncKor re-
orpacbcKor gpymTBa Hajyrmewmjy reorpacbcKy opraHH3anHjy Ha BaaKaH-
CKOM nallyourpBy. 14 nonema cy Aa CTH>Ky npH3Hafba, Koja je BlimecTpyKo 
3acmy>KHo. TaKo je 3a AOHHCHOF miaHa FIOJbCKOF reorpadpcKor ApymTBa 
H3a6paH 1924, nexocRoBanKor reorpackcKor ApymTBa 1926, ByrapcKor 
reorpacpcKor ApymTBa 1935. FOAHHe. YCJIeTMJIH cy H H36opH 3a HonacHor 
gmaHa: 1-lexocRoBanKor reorpacbcKor gpymTBa 1931, FeorpacbcKor gpym-
TBa y BepJiHHy 1955, AycTpHjcKor reorpactocKor ApymTBa 1956, BearHj-
cKor Apymma 3a reorpacbcKe crrygHje 1956, FeorpacbcKor ApymTBa y Fla-
pn3y 1958, HomcKor reorpackcKor gpymTBa 1957. H FeorpackcKor 
CCCP 1964. romme. Earn je H nonacHH ',max FeorpacbcKor gpymTBa 
XpBaTcKe. 
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Hapamo, Bomoje MHnojeBHh je go6Ho npH3Hame H y Hamoj Haj-
BHHI0j HaynHoj yCTaHOBH — CpncKoj aKa)eMHjH HayKa H ymeTHocm. 3a 
meHor gOHHCHOF nnalla H3a6paH je 1947. a 3a pegOBHOF 1961. rogtme. 
A06140 je H neTkipti noqacHa Aolc -ropam Ha HHOCTpaHHM yHHBep3HTe-
THMa: y MoHnefbey 1946, FpeHo6my 1947, PeHy 1947. H lipary 1948. rogHHe. 
Haj3ag, 3a cBoj cTprum H Harnm pag go6Ho je cegam opgella H me-
garba y Hauloj 3eMJbH H HHocTpaHcmy. 
Yitetuhe na KortOepenquju mupa y I7apu3y 1946. iooune. — JegHor 
jyacKor noHege.TbKa 1946. romme, oKo 20 macoBa, ormacHmo ce 3BOHO y cTa-
Hy npockecopa MH.riojemha. Kag je oTBopHo BpaTa, yrnegao je Asa mmaba, 
Heno3HaTa noBeKa. 3aMOJIHJIH cy ra 3a BpJI0 BaxaH H XHTaH pa3roBop. Bo-
gehll HX y cBojy pay co6y, npocf)ecop ce 143BHI-baBa0 HITO y cTaHy HeMa ro-
TOBO Hppier ceM Asa KpeBeTa, HeKOJIHKO CTOJIHLIa, pagHor CTOJIa H KH,Hra a 
HapOIIHTO HITO HX HHIIHM He mo)Ke IIOCJIpKHTH. BpegHHje HOKyhCTBO MO- 
pao je Aa pacnpoga TOKOM oKynanHje, KaKo 6H npexpaHHo nopogmAy H ne-
11140 cHHa y caHaTopHjyMy Ha O3peHy. flpeg Kpaj paTa CHH My je HnaK yMpO 
a cynpyry je napaaH3a noTnyHo npHKoBama 3a nocTe.rby. CTora je H Homy-
npa3Hy Kyhy c myKom ogp)KaBao. floceTHonH cy 3ar.11egarm nonynpa3He co-
6e, 6e3 Tenvoca H Bpegtmjer noKyhcTBa, a HapogHTo npocipecopa y HcKpn.rbe-
HHM naHTaRoHama H noxa6aHHm ecnagpallama. 
06jacmum cy My ga Aoma3e no Hanory EgBapga KapgeJba, HOT-
npeAcemmKa Case3He mage. YcKopo noimbe KoHtlepemmja mHpa y 
IlapH3y a mei* Hame gemeranHje, gpyr Kapge.rb, >K elm ga npocpecop MH-
Aojesllh 6yge LIJIaH rpyne Hanmx Hays-mHx eKcnepaTa, KojH he my nomara-
TH y K.TbrIHHM rmTatbHma, Haponwro y pa3rpamimerby ca cycegimm gpKa-
Bama. OBa HeoneKHBaHa noHyga H3HeHagHsia je a yHeKOJIHKO H o6pagoBa-
rfa npool)ecopa. IloKa3ao je pyKama Ha ce6e. 06jacHHo je ga je Hajoarba 
ogema H Hllneme HcnpogaBao, na ce CTHTIH ga oge H Ao  cBor ckaKy.riTeTa. 
jogao je ga Hma H BeRHKe - 137K.TbeBe Ha cTonalmma, na je npe paTa mopao 
ga Hapygyje nlineme og meKe „mespo" KoAe. MmagH Jbygll cy o6ehaMH 
XHTHy II0M0h. H 3alicTa — cyTpagaH H3jyTpa gOBeJIH Cy o6yhapa H Kpoja- 
y3my mepy. Y cpegy yBene majcTopH cy goHe.rm gBa papa meKHx nil-
ne.ria (npHe H 6paoH) H gBa oge.ria (CHBO H TaMH0). Y neTBpTaK HO nogHe 
OTIBe3JIH cy npoolcsecopa Ha oHgannt,H aepogpom y Be>KaHHjvf. 
He 3HaMO II0y3AaHO KOJIHKO je npocf)ecop MH.11ojeBHh 6opaBHo Ha 
KoHttepemmju MHpa, Koja je ApKana y IlapH3y og 29. jy.ria go 15. oKTo6- 
pa 1946. roguHe. 0 Tome HHje nHcao y ayro6HorpactajH. Hama KojH cmo c 
IbHM 6JIHCK0 capabHBa.rm noHeKag je roBopHo o CBOM BHmemecenHom 6o-
pasKy y IlapH3y, 3ajegHo ca npocloecopHma IleTpom JoBaHomhem H3 Beo-
rpaga, JOCHHOM PorMHheM H3 3arpe6a H AHTOHOM Memmcom H3 .1by6.rba-
He. 3HaMo ga cy ce Ha oBoj KoHtepeHnHjH HajgpKe „momH.Tia Kon.rha" OKO 
pa3rpammetba c PITarmjom. Hama gemeranHja je yllopHo 3avresama ga ce 
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Jyrocnamjil ycTyne HcTpa, TpcT H join HeKH ge.TIOBVI ripHmopja. HHKO oA 
Hanmx Harnmx excnepaTa HHje 6Ho no3BaHHjH og npoltecopa MHJI0jeBH-
ha ga o6jacHH npocTopHe OCO6eHOCTH jagpaHcKo-AHHapcKor ripHmopja, 
iberoBe C17)yHKI4140HaJIHe Be3e ca 3amebem, fberoBy eTHIPIKy cTpyKTypy H 
Ky.riTypHo-reorpact3cKe OCO6eHOCTH. OH je CTaJIHO H3HOCHO 06HJhe noga-
TaKa Koje je caKyrubao TOKOM IlIeCTOFOAHMI-bHX TepeHcKux HcTpaxamaiba 
a o6jaBvio HX y o6HmHoj moHorpackHjH „AHHapcKo ripHmopje H ocTpBa". 
Ha KomtepemiHjH je KoHaimo ogmytieHo ga JyrocnaBHjH npiniagHy: 14c-
Tpa, geo JyMHjcKe KpajHHe, PHjeKa, 3ajap, llpec, JIoIIIHH H JlacToBo. 
TpcT je goal() cTaTyc cmo6ogHe TepHTopHje, KOjH je Ba)KHO go 25. oKTo6- 
pa 1954. roginie. 
TaKo je npostecop BopuBoje )K. MymojeBHh, npia Kpajy cBoje Ha-
rule H HacTaBHe KapHjepe, rIHHHO jOHI jemiy Kpyrmy ycmyry OTatI6HHI4 — 
nomorao je Aa ce oHa 6o be pa3rpaHHin4 ca cyceguma. 
3axemuu-tocfa p-tertuKa u nawfba 3aeutiaja. — HeKH og Hac nposem4 
cy gBageceTaK rogHHa y3 cKyT BopHBoja Mimojem4ha, cmygiam4 Haj-
ripe lberoBa He3a6opamia npegaBaiba, npaTH.TH4 ra Ha eKcKyp3Hjama no 
OKOJIHHH Beorpaga, no yHyTpaimbocTH Hanle 3eMJbe, ByrapcKe, 14Tarnije 
H (13 paHIWCKe. OA mera cmo nocTeneHo Hac.rieHBa.1114 o6aBe3e y HaCTaBH, 
pag y CpricKom reorpackcKom gpyinTsy, Be3e C HHOCTpaHHM Haynimm ye-
TaHoBama H yrmegimm HayqHmilima, pyKoBoguoimma nojegHHHx ogelbeiba 
y CAHY, HO3HaTHjHM H3gaBa4Hma H H3gaBam(Hm KyhaMa y Beorpa)y. 
MH.TiojeBHh je gegeHHjama Ba>KHo 3a Hajyraegimjer jyrocaoBeHcKor 
reorpatta nocne 11Bi4jHha, 3a Harmi4Ka Kojli je FOTOBO cBe cBoje Harme 
pe3y.TiTaTe caKyrubao TOKOM TepeHcKHx HCTpa>KHBaHa AyrHX 56 rogkma. 
OA nHciia 01314X pegoBa 6HO je cTapHjH 41 rogHHy. Kag cam ja noinnbao Ka-
pHjepy, off ce cnpemao 3a owia3aK y neH3Hjy. Ty onopy peamiocT cse cam 
Te)Ke HOMIOCHO HITO ce smile 6JIH>KHO Kpaj iberoBom 3aBHAHOM pay Ha 
reorpackHjll. 14 yripaBo Kaga je cBuma Hama, TeK npucTHramm acHcTeHTHma 
H gogeHTHma, 6Ho HajnoTpe6m4jH oc.rioHag, ympeme Ham 3 a KpaTKo Bpe-
me TpojHga npoot)ecopa, a moj °Tag y HaygH H HaCTaBH, BopHBoje X. MH-
mojem4h, H3HeHaga o6oJie oA flapionicoHoBe 60.1eCTH. IIHTa0I4H mory ga 
3amvicJ1e Ay6Hxy Tyre y Kojy CMO CBH 3allaAam -11 Eriegajyhli npockecopa Ka-
KO nocycTaje H gpxTH, KaK0 My ce ogy3nmajy nore, pyKe H ycTa, KaK0 My 
ce CBH ocehajH npeHoce Ha nameTHe aim cBe Ty>minje O'IH... JaKo cpge no-
BeKa KOjH je genennjama nemaimo no naamiama, ganmama H mopcKHm 
o6aMaMa HHje my game. ga yMpe, a.THA HHje MOFJIO HH Aa ra nognrne H3 HOC-
TeJbe. Tpn FOAHHe me>Kao je HenoKpeTaH. Bllo je cBecTaH cypoBe cyg6vie. 
Pa3mnuirbao je o cBemy H c Hama, Haj3ag, roBopHo — oimma. 
AOK je join Hopmamio roBopHo, npockecop je H3pa>KaBao )Ke.rby ga 6y-
ge caxparbeH y Kpym-by, rpagHhy Ha cTaBama 6HcTpHx HJIaHHHCKIIX noToKa, 
rge je rum ocHomy inKomy, rge ce Hrpao c genom y npnpogn, 6pao jaroge H 
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gpyro Bode, nenao paKoBe H II0HeKag nyBao oBJ e. Hcriymun4 cmo my Ty >Ke- 
Jby. KalloHa og AeceTaK Bo3Haa npaTwaa je llpemHHymor npocipecopa o Beo- 
rpaga g o Kpyrnba H TaKo cygemoBa.aa y iberoBom noc.11egrbem nyToBaiby. B14- 
je TO 25. oKTo6pa 1967. rogme. Tora gaHa KpyriafficKo rpo6sbe go6H.go je 
Haj3HameHHTHjer CTaHOBHHKa. MHOFO rogma KacHHje, 6pHrom nopogHlle, 
CpncKor reorpacipcKor gpymTBa H 6.garo1apHHx rpabaHa Kpyrnba, nocTaB-
JbeHa cy Tpll 6emera 3a TpajHo cehaibe Ha oBor noBeKa. Hajnpe je oTKpHBeH 
„reorpackcKH" Hagrpo6HH CHOMeHHK (Ha rpaHHTHy rpomagy y o6RHKy cTeh-
Ka npwmputheHa je pe.rbectma KapTa 3anamie Cp6Hje H3pabeHa y 6poH3H). 
3aTHM je jegHa yJmna a noTom H Haj.11ellum HoBa ocHoBHa illKaga go6aga "be-
FOBO Hme. Y CpncKom reorpacIpcKom gpyinTBy 18. Aegem6pa 1985. rogyme 
cBenaHo je o6e.ge>KeHa cTorogllumbHlla meroBor poberba. HapegHe rogme, 
14. jyHa, y paCK0111HOM KpyriamcKom Aomy Ky.11Type „1-10JIHTIIKa" ogp>KaH je 
Haymm cKyll, y3 nplicycmo llpeKo 250 reorpacl)a H3 neme Cp6Hje, yr.ilegHHx 
rpabaHa Kpyrnba H yneHHKa. OcaM HayinifiKa nogHemo je 10 pecpepaTa o 
J11411HOCTH H gelly IlmjllheBor HacmegHHKa, 3aTHM 0 ripHpogi4m noTeHnHja-
sn4ma H pa3BojHHM moryhHocTHma 3anagxe Cp6Hje. Ha Kpajy OBOF cKylla 
riecHunHma je llpHpebeHo llpHjaTHo H3HeHabefbe: oTBopeHa je H3mo>K6a 
CJIHKa ymeTHHKa Brunie BypHha, llpHpebeHa y nacT cTorogHllabHne pobe-
ma Hamer npockecopa. Y3 TO je BypHh, HHane csiHKap H Tagaibli yllpaBHHK 
Aoma KysiType „Flarll4THKa", H3pagHo llopTpeT BopHBoja A. Magojemha H 
3ajegHo ca negeceTaK gpyrllx naaTHa y CT1411y .T1HpCKOF pearimma llpegcTaBHo 
o6pnce Kpyllamcm4x hyBliKajllyme H BohibaKe Ha nnehaTHM o6poHnHma Co-
KaTICKI4X nilaHHHa, 3aceoKe ca KyhaMa H cTapHHcKllm llpHBpegHllm 3rpagama. 
TaKo je yMeTHI4K cfmKama llpegcTamo BehHHy reorpa4I3cKllx nojaBa Koje je 
BopHBoje MagojeBllh Harm() HcTpa)KHBao y PabeBHHH H Jagpy. 
3AKJI3YITAK 
BopHBoje 	MHMojeBHh Hajnpe ce 6aBHo aHTpolloreorpackcKHm H 
reomopckagoulKHm npo6.riemHma. Y cBojllm aHTpolloreorpaclocKHm pagoBH-
ma o PabeBHHH, JaRpy, FleinTepy H Cjamnll OH je H3J10>KHO HH3 llogaTaKa o 
mHrpanHjama gmapcKor CTaHOBHHILITBa, iberoBom npH.11arobaBaiby y HOBOS 
CpegHHH H gollpllHocy pa3BITTKy llpHBpege. Him Tome je yTBpgllo Aa cy ce Ha 
Ilenrrepy H y iberoBoj 6.T1H3HHH Hama3H.ge r.naBHe „mHrpanHoHe BpaTHHlle" 
Kp03 Koje je npoma3Hmo CTaHOBH14111TBO IlpHe rope H ge.na XepneroBHHe Ha 
nyTy Ka IllymagHjH H Flomopaarby. 3ana3Ho je ga ce geo THX mHrpaHaTa 
3aApKaBao Kpahe HRH gy)Ke Ha FlemTepy H OKO Cjermlle, KaKo 6H ce yHeKo-
JIHKO aKJIHMaT1430Ba0 npe llpemacKa y IllymagHjy. Flpema OBHM MH.gojeBH-
heBHm HcTpa)KHBaibllma, FleuiTep H Cjemina cy 61411H mama eTarma oarfacT 
y mllrpanHjama gllHapcKor CTaHOBHHIIITBa npema cpegHllmoj Cp6HjH. Y Bpe-




BI4 Kyha 14 npimpemmx 3rpaAa y jpKHOCJI0BeHCKHM 3eMJbaMa, Koje je OH 0111I-
cao H npormo. CTora tberoB pan „Ileurrep H Cjeimuca, aHTponoreorpacbcKa 
cmllta" Hma noce6Ho mecTo y Hamoj aHTponoreorpacl*H. 
MHnojemheBa moHorpac4m4ja „Jy>KHa MaKenomAja, aHTponoreo-
rpacbcKa HCIIHTHBafba" nO naHac je jentma reorpacpcKa KtbHra Ha cpncKom 
je3HKy o oBoj o6nacTH. CanpYKH nonaTKe Koje je MHMojeBHh 6emewHo TO-
KOM 3aTmuja Ha COJIyHCKOM cbpoHTy H npy>Ka npencTaBy 0 cTpyKTypH 
cTaHosHmuTBa, oco6eHocnima npuBpene H Hace.rba y pee Kan je OBO 
6Haa npeTe>KHo CJI0BeHCKa 3eMJba. Ttesiom „KyIlpeIHKO, ByKOBCKO, PaBHO 
11 FJIaMOIIKO II0Jbe" B. MH.nojeStth je npencTaBHo JbygCK11 )KHBOT y BHCO-
KHM KpamKHm 110Jbl4Ma 3anagHe BocHe, C noce6HHm OCBpTOM Ha non.11aBe, 
Cycle H TemKohe y cHa6geBarby CTaHOBHHIIITBa BOOM H Ha 3Hamaj OBHX 
noJba 3a narbonpHBpegy. nojaBe oBor Harmor Aema reorpaclm Cy no-
BpemeHo o6jaB.rbtmamH camo Kpahe panoBe o nojegHHHm awrponoreo-
rpacbcKHm nojaBama y Kpacy, arm He H 0 )KHBOTy CTaHOBHHIIITBa H Kpam-
KHM HOJbHMa Kao HajKpyrnmjHm reomopcbanomKHm HeaHHama KpaCa. 
CBOj nonpHHoc reomopckallorHjH BopHBoje 	MHRojeBHh je npy- 
>KHO 6pojHHM pagoBHma o Ka}b0HCKHM Aarnmama KpKe, gHKOJIe , ljeTHHe, 
O nehHHama, Kpmy OKO OcTpoBcKor je3epa, tIJIaIIIIHMa o o6aMCKoj pa3- 
rpaHH H nojegHHHm ocTpBtima. 
14cTpa)KHBalbHma rmaitHjammx TparoBa Ha 6pojHHM AllHapcKllm 
n.naHHHama OH je nonpHHeo ynoTnytbaBatby Harnmx ca3Hatba o pacnpoc-
Tpatbetby H O6HMy maitHja.rmor cbeHomeHa Ha 6aMKaHCKHM naammama, o 
THHOBHMa menHHKa H BHCHHH rmatmja.rme cHe)KHe rpm-mite. Floce6Hy na>K-
r-by nocBehHBao je mopeHama Koje Cy ymHorome yTHHame Ha mHKpope-
lbeC13, xHgporpacfmjy H BereTaitHjy 1111aHHHCKHX npocTopa. 
Aa 6H HITO cBecTpaHHje OCBeTJIHO Be.ruce perHoHarme HeaHHe Koje 
je rontmama nporiaBao (AHHapcKo npHMopje, BHcoKe rimaHHHe, "game go-
JIHHe, RecHe 3apaBHH H nem'iape) B. A. MagojeBHh je npeTxonHo npormo 
nojegHHa ocTpBa, myKe, 3a3mBe, naaHHHe, Be3e H3me1)y npHMopja H 3a.n4a, 
npHponHe noron6e 3a pa31314TaK npHBpene H Ap. Ha ocHoBy THX npoynaBa-
tba o6jamo je 11143 nojegHHaimm pagoBa, 6e3 KojHx oBe tberoBe moHorpa-
cliHje He 614 6H.11e HH TOJIHKO canp>xajHe, HH TaK0 noronHe 3a npHmeHy y 
n.naHHpatby H ypebelby npoCTopa. Iloncehamo ga Cy tberoBe moHorpaclmje 
o THM peFHOHaJIHHM HeaHHama H naHac jenHHH H3B0pH ca3Hatba H meTono-
.nomKa ocHoBa 3a nporiaBalbe npHmopja, nmaHHHa, noMHHa, mecHlix 3apaB-
HH H nemimpa y Hamoj 3eMJbH H Ha BaJIKaHCKOM no.nyocTpsy. 
BopHBoje Manojemh je 6Ho cmapamag KojH je FOTOBO nom BeKa 
ycmepaBao CBeK0J114KH pan y CpncKom reorpacbcKom gpymmy H Ha KaTenpH 
reorpackHje, ocnoco6JbaBao mmage .rbyge 3a Harm pan, riecTBoBao Ha CBI4M 
Harnmm cKynoBHma y 3eMJbH H HHOCTpaHCTBy, capabHBao mine OA CBHX CB0- 
j14X caBpemem4Ka C yr.TientiHm HHOCTpaHHM Har1H141114Ma H CB0j1IM pagoBHma 
o6jambHBaHHm H y HHocTpaHcTBy nmpHo yrmen Hanle 3em.rbe y CBeTy. 
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BORIVOJE Z. MILOJEVIC 
(1885-1967) 
Borivoje Z. Milojevia was born on December 22, 1885, in Carina, 
near Pecka, with a teachers family. He died on October 22,1967, in 
Belgrade. Due to very frequent movement from place to place, where 
his father taught, Borivoje Milojevia was educated in many places. He 
completed elementary school in Krupanj and gymnasium in Sabac and 
Belgrade. He studied geography at the Belgrade University, where he 
graduated in 1908. On the suggestion of Jovan Cvijie, industrious 
Milojevie was elected assistant even during his study period. During aca-
demic 1911/12 year Cviji6 sent him for specialization to Hale, then to 
Berlin and during academic 1918/19 year he was in Lausanne, Bern and 
Fribourg. He defended his doctoral dissertation in 1920 and immediate-
ly after that, on the proposal of Jovan CvijiO, he was elected assistant 
professor. In 1921 he was elected associate professor and in 1927 he was 
elected a full professor, which post he retained until his retirement in 
1956. Upon completion of his studies, unexpectedly, he left the Faculty 
and became teacher of geography in gymnasium, first in Valjevo, then in 
Cacak, Loznica and Belgrade. In the autumn of 1915, with the Yugoslav 
Army he retreated through the mountains of Albania and reached the 
Thessaloniki front. 
Since his students days Borivoje Z. Milojevie did field research of 
antropogeographical and geomorphological problems. He continued 
with his field research even when he taught at the gymnasium and man-
aged to do his field research work during the calm period at the 
Thessaloniki front in Aegean Macedonia. 
He published the findings of his investigations in his early works: 
Radevina and Jadar; Pester and Sjenica; South Macedonia; Kupresko, 
Vukovsko, Ravno and Glamor fields; Glecial remnants in the area of 
Vlasulj; Bio&I and Krucice, Geomorphological investigations in the valley 
of Cetina; and others. Upon his return to the University in 1920, he start-
ed systematic, mainly regional geographical research of large areas: lit-
toral, high mountains, main valleys and parts of Panonian lowlands. The 
results of research were complied in his monographs of those entireties: 
Dinara Littoral and Islands (1933, 483 pages); High Mountains (1937, 
459 pages); Loess Surface and Planes (1949, 100 pages); Main Valleys in 
Yugoslavia (1951, 447 pages). Along with these monographs, he pub-
lished a number of shorter, but thorough, regional geographical mono-
graphs: Bay of Boka Kotorska; Durmitor Mt.; Loess of Banat; Valley of 
Velika Morava riv.; Valley of Tara; Piva and Moraca Rivers; Lake Ohrid 
Valley; Prenj Mt. 
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He developed methodology and set up the foundation of regional 
geography, one of the most difficult geographical disciplines. He pub-
lished many works on certain appearances on the whole Earth surface: 
Geographical Reonization of the Earth's Surface; Upper Boundaries of 
Settlements. He also wrote a number of articles on achievements of 
Jovan Cvijie and two voluminous manuals for teaching geography: Our 
Areas and Yugoslavia — Geographical Review. He presented his findings 
and attitudes on regional geography in his unique textbook General 
regional Geography (1956, 451 pages). He published 67 works, many of 
them textbooks, in majority of world languages. 
He took part to seven international conferences where he pre-
sented his papers, to some congresses he even presented two works. He 
also took active participation in the work of four congresses of Slavic 
geographers and etnographers. Besides Jovan Cvijie, he was one of the 
most outstanding Yugoslav geographer. He was honorary member of 
eight foreign societies of geographers and was awarded four honorary 
doctorate from the most famous universities. As scientific expert he par-
ticipated to the Peace Conference in Paris in 1946. He was one of the 
founders of the Serbian Geographical Society, 1910. From 1920 to 1961, 
he was very active member of that Society, editor of existing and founder 
of new geographical journals. 
His talent of presenting lectures to his students was highly valued. 
He educated many generations of professors of geography at the 
Universities of Belgrade, Skoplje, Novi Sad, Sarajevo and Zagreb. He 
was the successor of Jovan Cvijia and follower of all his ideas and activi-
ties. He was a full member of the Serbian Academy of Sciences and 
Arts. 







1. TIOAAL4 0 POrhElbY H IIIKOJIOBAI-bY 
JaKOB MaTsejeslin Xllummjes pobeH je 29. Hosem6pa 1886, llpema 
lloAaTKy H3 Cay>K6emmKor snicTa KparbesHHe Cp6a, XpBaTa H CaoseHa-
lla OJT 27. oKTo6pa 1926 (1). Y HeKHm CHHCHMa ce Kao AaTym pobetba Ha-
soAH 1. TkelAem6ap HcTe roAHHe. Ilpocloecop je ympo 14. allpHaa 1963, a no-
Kona"' je 16. allpHaa 1963. 
PobeH je y HaxwiesaHy Ha goHy (6Hsun4 CCCP). IZpeMa HaseAe-
Hom H3Bopy, Kao H npema nacomy H3 PycHje, a KojH je 6Ho llpeseAeH Ha 
Haul je3HK H osepeH 11. maja 1928 (1), JaKOB MaTsejeslin XJIHTHHjeB (y Aa-
Jbem TeKCTy: J. M. X.) 6Ho je HapoAHocTH jepmeHcKe H Bepe jepmeHcKo-
-rpHropHjaHcKe, a nopeA HaseAeHor HmeHa llpHllaAamo my je H jepmeHcKo 
Hme AKOH MagTe000BWI XJ114T1IHjaHH. Y Harli/1m ny6.11HKallHjama Koje cy 
H3J1a3HJle y HHocTpaHcTsy OH ce 06W-1HO HOTHHCHBa0 ca J. M. Klitchieff. 
Iloxabao je rlimHa3Hjy y POCTOBy Ha AoHy, 3aspummuH 1904. marry-
py y POCTOBCK0i rHmHa3HjH ca 3J1aTHOM meAarbom (ogymilaH ycnex). 143- 
meby 1904. H 1911. crryAHpao je Ha HeTporpaAcKom nomHTexHlinKom HH-
cTHTyTy I4MnepaTopa IleTpa I H BHCOKOj TexHiliiKoj HIKOJIH y Bep.rmHy 
(2). ,LkHllmomlipao je Ha 0Ae.Tbelby 3a 6pogorpaAtby llomeHyTor 1411CTHTyTa, 
llano)KHEallH AHILTIOMCKH HCHHT H 0A6paHHBH1H paA „Hallpe3ame cllo.ThHe 
6poAcKe o6aore ycneA llpHTHcKa soAe". 0AnyKom CaseTa J4HCTHTyTa, 
osaj AVIIIROMCKH paA Tpe6a.11o je Aa 6yile lly6m4KosaH y „H3secmjama HH-
cTllTyTa", a.1114 je ayTop oA Tora oAycTao, jep ce y mebyspemeHy caw-lax 
paA llojasHo y cTpyi-moj JIHTepaTypH (3). 
TIocae Aullmomlipaiba 3anollubaBa ce Ha nocaosHma 6poAorpaAH-
TeJbeTBa H y npaKTHnHoj llpojeKTawrcKoj AellaTHOCT14, ynecTsyjyhH H y 
HacTasH Ha fIeTporpaAcKom HOJIHTeXHIPIKOM HHCTHTyTy. Y BpemeHy 
1914-1915. ynecTsyje Kao KaHRHAaT y HeKom sHAy llocneAHllmomcKe Hac-
'rase, HaTIOXHBIHH Asa mama (,TeopHja emacTligHocTH" H „HayKa o nBp-
cTohH") H Ba cllopeAHa npeAmeTa („PanHoHarma mexaHHKa” H „XHVO-
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Hi* 6paHHo gOKTOpCKy gvicepTa4Hjy Hll y PycHjH HHTH Hai( KaCHH-
je y JyrocMaBHjH. BepoBaTHo CTHHajeM )1CHBOTHHX OKOJIHOCTH, Hllje TO CTH-
rao ga ypagH goBarbHo m.nag, a Kaga je cTeKao 3peflocT, Taj ctopmamm4 aKT 
je H3OCTaBHO. 
2. PA) Y PYCHJM HA HACTABH H IIPOJEKTOBAHDY 
Ogmax no gHll.nomHpaiby, 1911-1912 J. M. X. je Hogeo Aa pagH Kao 
xoHopapHH aC1ICTeHT 3aBoga 3a HCHHTHBal-Be mogema 6pogoBa (3). FogH-
He 1912. je HOCTaBJbeH 3a acHcTewra HeTporpagcKor 110.TH4TeXHIPIKOF HH-
CTHTyTa 3a HpegmeT 1-1BpcToha 6pogoBa (CTpollTembHasi mexaHHKa Kopa-
6.as0. CamocTamHa ripegaBama gp>KH Beh og 1913, H TO H3 HayKe o -gBp-
cTohll 6pogoBa H TeopHje eaacTrigHocTH, a og 1914. go 1918. je H Hpega-
Bag Ha THM Hpegmemma. 
1918. mopao je HanycTHTH IleTporpag. TanaH gaTym ogRacKa HpocjJ. 
X.IHT -qHjeBa H iberoBe cyllpyre TaTjaHe HBaHoBHe, pobeHe HBalbyKoBe 
(gHmomHpa.na Ha (DH.TIOJIOILIKO-HCTOpHiCKOM ogemeiby IlapcKor >KeHcKor 
negarouwor HHCTHTyTa), He BHAH ce H3 pacllano)KHBe apX14BCKe rpabe (1), 
aJIH nocTojH aKT 6p. 46 KomecapHjarra 3a HapogHo HpocBehHBall'e PC(DCP 
og 20. oKTo6pa 1918. y Kome ce MOJIH „peBaayllHoHapHa allacT" ga HM ce 
ogo6pH HyT y HHOCTpaHCTBO. 
Hanycmmull F1eTporpag 1918, 6HBa H3a6paH 3a BaHpegHor ripocl)e-
copa Ha HOJIHTeXHHIIKOM HHCTHTyTy y XepcoHy Ha TIoHy H 3a 3ameHHKa 
glipeKTopa TOF micTuTyTa. IIpegaBao je go maja 1919. HpegmeTe HayKa o 
nBpcTohH, 1-IpH6RIDKHH pagyH H Fpabefbe 6pogoBa (1). 
Y ToKy CBOT „pycKor HepHOJa", nopeg paga y HacTaBH, J. M. X. je 
OCTaBHO 3a co6oM 3HanajaH HH>KevbepcKH pan. M3meby 1911. H 1912. HH)Ke-
fbep je Ao6poBarmie cliaoTe H PycKor Hapo6pogcKor gpyllma (3). thero-
Ba HpojeKTaHTcKa aKTI4BHOCT 3anoneTa je HocTaB.Tbelbem 3a KOHCTpyKTO-
pa Texmr-llcor 6Hpoa AgmHpaacKor 6pogorpabemor 3aBoga y FleTpo-
rpagy 1912, rge je pagHo go 1914. Te romme, TIpH.TIHKOM cjegmbaBaiba Te 
cf)a6pHKe ca Ba.TiTHjcKHm 6pogorpabeBHHm H MaLITHHCKHM 3aBogHma HOC-
TaB.TbeH je 3a KoHcTpyKTopa cjegmbeHmx cl3a6pHKa 3a rpabethe 6pogoBa. 
1916. HOCTaB.TbeH je 3a 3acTynHHKa HamemmKa TexHwiKor 6Hpoa 3a rpa-
ben& 6pogoBa, a OCHM Tora 3a „6aymajcTopa" 6pogoBa Tuna „gemocctseH". 
Y HCT0i FOAHHH nocTaje Hal-leJIHHK 6Hpoa, a llocae Tora H FJIaBHH 
HH>Kemep 3a rpabeme 6pogoBa; Ha Toj gy)KHOCTI4 ocTaje canto HeKOJIHKO 
mecellH, jep je mopao ga Hanycm fleTporpag. EnaBHH KoHcTpyKllHoHH pa-
goBH Hpocts. X.Turremjesa y BpogorpagmarauTy MHHHcTapcTBa mopHapHge 
y fIeTporpagy 614JIH cy: 
— rBo31eHe KoHcTpyKllHje OKJI0IIIIHX KpcTapllga og 32.500 t rpabe-
HFIX 1912-1916; 
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TopnegHH 6po1oBH THna „nojanaHH gemoccpeH", rpabeHH 1917; 
TpajeKTop-.11egalloman 3a cao6pahaj H3meby gBa 6pogorpagHamu-
Ta MHHHcTapcTBa mopHapHne y HeTporpagy, p4eH 1916; 
— neT craHgapgm4x napo6poga 3a npyre Ogeca—B.11agHBocToK, Herr-
porpag—Ogeca, JIH6aBa—l-by JopK H H3MeIy BamTHjcKor 14 llpHor mopa, 
no Hallory MHHHcrapcTBa Tpromme, 1917. ron. 
J. M. X. je ca cynpyrom Hanyurno PycHjy ripeKo ljapHrpaga 14 go-
limo y Beorpag. HpBH IIHCaHH goKymeHT KOjH ce ogHocH Ha TO jecTe npH-
jaBa cram. y yll. CB. HHKomajeBcKa 6p. 41, oBepeHa 17. mapTa 1920. ron. y 
FpagcKom pegapcmy y 3emylly. 
3. CJIY)KBEHA BHOFPA(13141JA OA 1920. AO 3ABPITIETKA 
II CBETCKOF PATA 
HoneTaK paga J. M. X. Ha YHHBep3HTerry y Beorpagy H3r.11ega ga je 
Be3aH 3a 14. aripH.11 1920, jep je 110g THM gaTymom MHHHCTapCTBO npocBe-
Te Kpaibemme Cp6a, XpBaTa H C.11oBeHana H3gallo „Ysepeibe" Koji/1m ce 
noTspbyje nocTawbeibe r. JaKoBa MaTBejempia X.awrimjesa 3a xoHopap-
Hor npocl)ecopa TexHHmKor cloaxyaTerra ,3a PeneTHnHje 143 MexaHHKe 14 
Fpact)ocTaTHKe H Xligpaym4Ke H FpadpocTaTHKe", ca mecenimm xoHopa-
poM 500 AHH. JacHo je ga je npoct3secop 6Ho HpHHybeH ga gonymyje cBoj 
npHxog HeKHM g011yHCKI4M aKTHBHOCTHMa. 143M4y OCTaJI0F, 6Ho je: 
1922-24. gilpewrop H KomepnHjamm ynpaBHHK npegy3eha „Calo-
ria" 3a HHcrallanHje neHTparmor rpejama; 
1924-33. npegcegHHK H 1110C110BOAHH gllpeKTop npegy3eha 3a HOCTIO-
Be pee rpabe „Ycmnpana"; 
1933-39. HOCJI0B0g11H gupeKTop PygapcKor gpymma „Karma An", 
LIHjH je 6Ho aKnHoHap. 
HoneTHH He3aBugall npHjeM fberoB og cTpaHe MHHHcTapurBa npoc-
BeTe goHeKsie je HcnpawbeH noc.11e Beg rogime, HOBHM nourawbei-bem og 
cTpaHe HcTor mHHHcTapcma, og 2. maja 1922, Ha ocHoBy Kojer npoopecop 
XaHT,IHjes nown-be ga Bpum gy)KHOCT KowrpaKTya.11Hor BaHpegHor npo-
cf)ecopa yHHBep3HTeTa. Y TOM cTaTycy OH OCT* cBe go 7. mapTa 1928, Ka-
ga KOHallHO 6HBa H3a6paH 3a BaHpegHor npockecopa yHHBep3HTeTa y 
CTaJIHOM pagHOM 0g110Cy. Og.71yKOM MHHHCTapCTBa npocBeTe og 18. OK- 
To6pa 1928. npH3HaT my je cTa)K y PycHjH og 1912. go 1919. 
CBOjHM 11pB14M nocTawbeibem Ha TexHHiwom ctiaKyaTerry YHHBep3H-
TeTa y Beorpagy J. M. X. cc Hamao Ha KaTegpll 3a TexHHnKy mexaHHKy H 
TepmogHHamliKy, y3 npoct)ecopa gp HBalla ApHoBlbemha (1869-1951) Kao 
mecl3a KaTegpe. AKagemHK BHJIHMOBW1HaBogH: „Ho penlima cantor XJ114T-
qHjesa, HacTaBHH pag y oBom nepHogy 6Ho my je 3HaTHo allamnaH capag-
HDOM ca oHgannbilm mecl3om KaTegpe, npoc1). gp HBaHom ApHoarbem4hem, 
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KOjH je 6Ho 110BeK H3y3eTHHX oco6HHa, H ca aCHCTeHTOM MHJIaHOM Bpen-
KOM, KOjH je npocp. XJIHT,n4jeBy, Kao cBome npoctlecopy 6Ho y nips() pee 
OA Be.11HKe KOpHCTH ripH H3pagH pyKonlica, a ceM TOra, o6aBsbao je H cas 
nocao ca Ia.gHma". Cam npocp. ApHoarbeBHh, HOHITO je 1910. npomomcaH 
3a goKTopa HayKa, nocTaje HaCTaBHHK Immo Ha KaTegpli 3a mexammy, cTa-
THKy HmKeibepcKHx KoHcTpyKluija H nem/IT-me MOCTOBe, a nocne paTa — 
1919, Ha KaTegpH 3a Textmincy mexaHHKy H TepmogilHamHKy TeXHIPIKOF 
cipaKy.wreTa. Taga je npegaBao Mexam4Ky ca oTnopHomhy maTepHjama y3 
pyre npegmeTe, mebyTHm 1922. H3gBaja OTHOpHOCT maTepHjama H3 Mexa-
HHKe, Kaga HacTaBy OTHOpHOCTH maTepHjama npey3Hma npocp. XJIHT'IHjeB. 
Tpe6a pehll Aa  je npocp. ApHowrbemh join 1910/11. 6Ho HanHcao „Ta6aKe" 
H3 OTHOpHOCTH H H3 gpyrllx npegmeTa, a ga je 1933. mg. H3gao Ki-bllry „Oc- 
HOBH HayKe 0 1-1BpCT0hH" (1). 
Y nogeTKy cBora paga Ha BY npocp. X.IIHT ,n4jes je Hmao H3rmega H3- 
Beam Kome6arba H ocehaj HecHrypHocTH y normegy CBOF ocTaHKa Ha Tex-
HHIIKOM (13aKyaTeTy. 0 Tome cBegoim H IbeFOBO rienthe Ha KoHKypcy 3a pe-
AOBHOF npockecopa Visoke Skoly stroj. a elektrotechn. inknyrstva y Ilpary. 
KoHKypc je 3aBpmeH theromm H36opom 3a pegOBHOF npocl)ecopa 1922, aim 
ce off Ha H36opy 3axBamHo. Ho3HaTo je ga je HeKaKo y HCTO Bpeme nocne 
1920. y Beorpagy 6opaBHo H C. H. THmomeHKo. OH je, meyTHm, y6p3o H3 
Beorpaga npemao y 3arpe6, a 3aTHM y CAR, Ha Stanford University. 
ljeHehH HacTaBHy H Harmy gemaTHocT npocp. Xruni-mjeBa, npocp. Ap-
HOBJbeBHh noKpehe nponegypy 3a I-beFOB H36op 3a peAOBHOF npockecopa. 
Ha CaBeTy TeXHIVIKOF cl3aKy.11TeTa og.ayKa o IbeFOBOM H36opy Ha KaTegpH 
3a TeXHIPIKy MeXaHHKy H TepmoguHammg npona3H jegHomacHo 7. jyMa 
1932. floc.ile mune og Tpu rogmie, 4. HoBem6pa 1935, TkOJIa314 Ao  noTBpge 
oBor H36opa oA cTpaHe YHHBep3HTeTCKOF Beha. MebyTHm, „Bmue BJIaCTH", 
Tj. MHHHCTapCTBO npocBeTe He g0HOCH yKa3. Taga npocp. ApHOBJbeBHh, y3 
carmacHocT CaBeTa TeXHWIKOF cl)aKyaTeTa, a Ha ocHoBy 'M. 112. ()mine 
ypeg6e o YHHBep3HTeTy, HOHOBO noxpehe npogegypy 3a H36op J. M. X. 3a 
pegOBHOF npockecopa. PecpepaT npocp. ApHoarbem4ha, KOjH HOCH gaTym 7. 
genem6pa 1936, cagpm4 geTa.a)Hy allammy npocioecoposor paga y PydHjH H 
y Beorpagy, Kao m -DKeibepa opogorpagnTelba, Ka() negarora H Kao 3Hanaj-
HOF HarTHHKa. Y 3aK.rbynKy HOHITO je HaBeo nogaTKe H3 H36opHe nponegy-
pe npocp. ApHoarbem4h ympbyje Aa  je: 
„CaBeT TexHHnKor cl)aKy.aTeTa pernHo ga (...) HOHOBO H3a6epe r. J. 
XrurrgHjeBa 3a pegomor npotlecopa "HayKe o iiBpcTohH' Ha KaTegpll 
Tex-Hui-we mexamme H TepmogHHamHKe. 
HoTnHcaHH pectlepeHTH HajTon.imje npeg.11a>Ky oBaj H36op cmaTpa- 
jyhH ga je F. XJIHT 1-IHjeB, Ha OCHOBy CBOjHx ORJIHITHHX KBanlickHKagHja, TO 
yHaripebefbe Beh ogaBHo 3acJIy)KHo." 
H36op je oKoHnaH KaKo je npegmo>KeHo y peteparry. YKa3 o H36opy 
golleT og cTpame Mmilicrapcma npocBeTe HOCH garrym 8. genemoap 1937. Fog. 
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Hp0C1). XJWITTIHjeB je aKTHBHO paAHO Ha BeorpaAcKom yinmep3HTe-
Ty cse Ao 1957/58. IIIKOJICKe romme. MebyTHM, H Hocae neH3Hom4cama 
HacTaBHo je Ra Ap)KH HacTaBy H3 TeopHje eRaCTIPTHOCTH Ha FpabeBHH- 
CKOM Cl)aKyJITeTy. 
4. PAJ Y HACTABH 
143 HpeTxoAHor ce BI4g14 Aa  je IIpOCp. XJIHT'Il4jeB, 3a CBOF >KHBJbelba 
y fIeTporpaAy H XepcoHy, 6Ho aHra)KoBaH y HacTaBH H3 BHme HpeAmeTa 
— HayKe o iiBpcTohH (OTHopHocTH maTepHjama), TeopHje eJIaCTIPTHOCTH, 
Fpabeiba 6poRoBa, HpH6.11H)KHor panyHa. CBa Ta HcKycrma cHrypHo Aa cy 
Am= AO  H3pawaja, y mebypaTHom H HopaTHom Hem/logy, Ha Beorpag-
CKOM yHHBep3HTeTy. Mourn 614 ce pehH Aa cy oBe aye 06.11aCTH KOH-
cratmio ocTame y ccipepH HHTepeca Hpoci). X.TH4TimjeBa H Ra je Taj HHTepec 
H36lijao Ha II0BpIIMHy 1 1HM 6H ce 3a TO CTBOIMITIH yCJI0BH. 
HO gamacKy Ha YHHBep3HTeT y BeorpaAy, Beh 1922. FOA. Hpocb. XJIHT-
i-mjeB Hpey3Hma HacTaBy H3 HayKe o LIBpCT0h1/1 H TaK0 ocTaje AO  paTa. 
fIoc.rie 3aBpmeTKa II CBeTCKOF paTa, YHHBep3HTeT y BeorpaAy OT-
rfoimfbe ca paAom 1945, KaAa ce Ha TeXHIVIKOM cbaKynTeTy o6HaBfba Ka-
TeApa 3a TeXHIP-IKy mexam4Ky, 3ajeAHIP-IKa 3a cBe oAceKe (FpabeBHHCKH, 
MaIIIHHCKH, ElIeKTp0TeXHHLIKH, ApXHTeKTOHCKH, TeXHOJI0IIIKH H Py- 
AapcKH) TeXHIPIK0F+43aKyaTeTa. FIpocb. XJ1HTtmjes H3a6paH je 3a meolda 
KaTeApe, Koja je 1945. 6pojama 11 LimaHoBa. 21. jyHa 1948. H3ABojeH je 
TeXHIPIKH ClJaKyJITeT H3 YHHBep3HTeTa, o6pa3oBaHH cy cbaKymTeTH oA 
pai/1*x oAceKa Teximiwor cbaKynTeTa, a yAppKeHH cy y TexHwiKy Be-
JIHKy IIIKOJIy. IIITO ce TH'Ie KaTeApe 3a TeXHIP-IKy mexammy, oBa peopra-
HH3a4Hja HHje AoBema AO HpaKTHLmHx HpomeHa. OHa je HocTeneHo Ho-
ne.na KaApoBcKH Aa ce npommpyje. Y 1948. 6poja.aa je 14 q.aaHoBa yK.Tby-
gyjyhu H mecba KaTeApe. IlmaHoBH cy TaAa 6HJIH: B. .T1H.rmh — 3ameHHK 
mecba KaTeApe, B. Ba3H.Them4h, C. Heumh, B. TOMHh, K. BoporbeH, E. 
Paucom4h, J. MaHm4h, A. 143palimos, M. 'hypHh, B. BoryHosuh, B. HH-
KOJIHh, JIa3apeBHh H K. BopbeBHh. Y6p3o je oHa HpoumpeHa HOBHM 
imaHoBHma, Koje cy yfgaBHOM Can14121)aBaJIH AHILTIOIVIlipaH14 CTyAeHTH H3 
npm4x HocaepaTimx reHepaulija cTyAeHaTa. ()Amax Hoc.ne paTa Hpoc1). 
XJ1HT,mjeB je HpeAaBao OTHopHocT maTepujama H TeopHjy emacmi-moc-
TH — HoBoyBeAem4 HpeAmeT Ha cTapHjHm roAHHama cTyAHja FpabeBHH-
cKor cbaxyaTeTa. flpegaBao je H TeximmKy mexaHHKy Ha OAceKy 3a reo-
Re3Hjy FpabesmicKor cbaKyaTeTa, Kao H TeopHjy ocilmnailHja Ha Ma-
IIIHHCKOM cfmKynTerry, a TeopHjy eJIaCTIPTHOCTH camo 3a crrygeHTe Ba3- 
AyX011710BHOT oAcexa. flopeA Tora, Ha MaIIIHHCKOM cbaKyaTeTy je cbop-
mHpaH BpoAcKH oAceK, Kao pe3y.TraT BemliKor 3anaratba Hpoct). XJIHT-
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y TOM TpeHyTKy H ollora HITO Tpe6a Ra IIHHHHpegmeT cTygHja. Kao m.11a-
bH HaCTaBHHK, nopeA Hpoct). ApHOBJbel3Hha, OH je, 110 cBemy cyAehH, KOTk 
Thera Hana3Ho HyHy carnacHocT 3a cBoja cxBaTaiba. Ha Taj HaLIHH je Hnp. 
Kp03 cBoja ilpegaBalba 143 HayKe o gBpCT0h14 „KpHjymimpHo" gemoBe KO-
jH nplinaAarm TeopHjH eJlaCTIPIHOCTH, a Koje HHje 6Hao y HacTaBHom 
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n.gaHy. OHa je y TO Bpeme 6H.ga BpxyHcKa TeOpHjeKa RHCIIHILTIHHa y OKBH-
py o6macTH Koja je KacHHje Ha3BaHa mexaHHKa ge431opma6HRHHx Te.ga. Og-
IHKpl4HyBIUH mamo BpaTa TOF Heno3HaTor npocTopa, npoct). XIIHT'IlljeB je 
Hamao meby 6ygyhum mmagum HH>KemepHma nojegHHHe KojH ce Hlicy 3a-
goBarbaBaaH marmm, Hero cy HacTaBH.TH4 ga Tparajy go Hacmyhemax Ha-
rm/ix ca3Hama. Celle Koje je npoctecop 6aHHo HeKOJIHKO rogHHa KacHH-
je goBemo je TO eKcnaH3Hje HacTaBHor H Harnior papa 113 nmpHx o6macTH 
mexaHHKe H go cTBapatba T3B. BeorpagcKe LuKome mexaHHKe. 
Bno je H3BaHpegall negaror. IlpegaBapba cy my ce ogyll4KoBalla ca-
xeTomhy, maTemaTH -qKom cTporomhy H KpHCTaJIHOM jacHohom. Cagp>Kaj 
HacTaBHe maTepHje npaTHo je HHBO HacTaBe Ha Haj6oamm ulKagama 3a-
naga H CCCP-a. TaKo imp. y oKBHpy TeopHje elIaCTWIHOCTH jOHI og 1947. 
npegaBaHa je °num TeopHja nmona, yK.Tbygyjyhll H npo6JieMe CTa614.TIHO-
CTH paBHoTe>Ke nog gejcTBom HpHTHcKyjyhHx cmga. Blum cy, HHane, Heo-
&limo go6po opraHH3oBaHa H HO Tome cy ocTairbana noce6aH yTHCaK Ha 
eTygeHTe. BH.ga cy npaBo majcTopcTso, H Bmue og Tora — TO je 6H.ga yMeT-
HOCT. 1114Ca0 je no Ta6JIH KaaHrpacpcKam pyKonHcoM, a CBaKI4 H3pa3 je 
Hmao cBoje mecTo Ha Ta6JTH ynpaBo TMO rge he Ha Kpajy qaca ga o6aH-
Kyje HenorpeumBH geo jegHe Beano yKomnoHoBaHe gemme. A nac je 
yBeK 3aBpinaBao Hem4 TpeHyTaK ripe HcTeKa BpemeHa, TeK KOJIHKO je HOT-
pe6Ho ga ce HOKJTOHH cpac4HHHpaHllm caymaogHma H ga .11araHo, gocTo-
jaHcmeHo, HanycTH caRy. 
Kao H3BaHpegaH negaror, npocjd. X.TH4T ,H4jeB je npema cTygeHTHma 
H maablim capagHHHHma Hmao BeoMa npHjaTeJbCKH, Ha1I<JbHB H cmHpeH og-
HOC, yBeK ca npumecom gyX0B14TOCTI4. HaCpT.TbHBOCT H FJ-IyHOCT Te>Ke je 
nogHocHo H TaAa 6H My gyX0BHTOCT npemanina y 6aarH, HeaporaHTHH, a 
BemTo cponeHH gHHH3am. MebyTHm y Hemom rberoBom gpa>Kamy 6HJIO je 
HeKe peTKe FOCHOACTBeHOCTH H gocTojaHcTBa Koje caroBopm4Ky HHje gO3- 
BolbaBario ga npebe rpaHmAy gonyinTeHor. 
5. YLIBEHHUM 
flpey3eBH41 1 922. og npocl). ApHoarbeBuha HaCTaBy 113 HayKe o imp-
cTohH, npocts. XJIHTLIHjeB je xypHo ga 3a HacTaBy H cTygeHTe o6e36egH yu-
6eHHK. Ha Taj HaIIHH Beh 1926. H3JIa3H H3 HJTMH „HayKa o 
gsperohll", o6Hma 144 cTpaHa. Y HpegroBopy Ki-bure Ka)Ke: „FlpaKTligHe 
llorrpe6e HIDKeibepa 3a AHmeinlimmcathe rpabeBHHa gaJIH cy nogcTpeK 
HayHH o OTHOpHOCTH maTepHjama. Y TO go6a Hlicy 6HJIH pellieHH gOTHLIHH 
npo6memH CPH3HKe, Ha KOjHMa 6H ce Hmarm 6a3HpaTH o6pacgH oTnopHo-
CTI4 maTepHjama H 3aTo Cy ce mopaga 3aMeHDHBaTH Ta pemetba HH3OM mune 
14.TIH maibe BepoBaTHHx xHnoTe3a". Ha HacTaBfba: „... gamH pa3BHTaK CPH-
3HKe (H TO TeopHje e.ThaCTIVIHOCTI4) noKa3ao je cTenex TalIHOCTH THX XHHO- 
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Te3a H yariose, nog KojHma je moryha ihmoBa nplimella. AJIH goTH-cma pe-
melba npo6mema TeopHje eJlaCTWIHOCTH 6I4JIa cy TOJIHKO KOMIIJIHKOBalla, 
ga naK HHcy yria3mria y o6Hime ylloeHHKe OTII0pHOCTH maTepHjaria. Hoc-
megthli cy Kao H ripe 6a3HpaaH cBa H3Bobetha Ha 3acTapeaHm xlinoTe3ama, 
Koje cy 6H.rie gameKo o Tora, ja ogroBapajy CBHM moryhlim cmygajemma 
npaKce... Y nocriegthe go6a, 6marogapehH pagy mune HarmIIKa... g0111JI0 
(je) Beh BpeMe, ga ce yKT101114 oHa 3aripeKa, Koja je 6H.ria H3Meby TeopHje 
elIaCTI4 1-1HOCTH, Kao gema (1314311Ke H ripHmeiheHe HayKe 0 OTII0pHOCTH maTe- 
pHjana, a HmKeihepy ga ce npy>KH THme He camo 36HpKa cl3opmysia, Hero H 
noKaxe, Kaga H rio KOjHM je yCJI01314Ma iiearicxoglio KOpHCTHTH ce TRIM 
CPopmyRama, a Kaga IbHX0Ba npHmeHa goBogH go oceTHHx rpemaKa". 
HHTepecaHTaH je TOK cTBapH Kp03 BpeMe. OBy KoHrierigHjy ripeg-
merra Hmao je npo43. X.riwp-iHjes y mebypamom nepHogy, Kaga je HayKa o 
tispcTohll npegcTaBshama cnoj TeopHje ellaCTI4 HOCTI4 (y HeKlim thetilim 
geaomma) H OTTIOpHOCTI4 maTepHjama y nplimeHama. Meymm, Kaga je, 
nocne II cBeTcKor paTa, cBaKaKo Ha HHCHCTI4palbe npoc1). X.TiHriHjesa, Te-
opHja eflaCTIPIHOCTI4 yBegeHa Kao noce6aH ripegmeT, KOjH ce cayinao Kpa-
jem urygHja, Taga je OTnopHocT maTeplijama H3ry6wria cBojy TeopHjcKy 
6a3y H cBema cc mune Ha cKyn caynajeBa Hanpe3alba, OJT Kojlix je cBaKH 
6Ho 6ecnpeKopHo KOpeKTHO o6pabeH. Mebymm, 6HBa ga theroBH Hacmeg-
H141A14 Ha npegmeTy OTHopHocT maTeptijaria, npoc1). gp MH.riaH rhypilh H 
HpoclJ. gp Aparom PageHKomh, 3a >1(14BOTa npoc13. X.ripmmjesa H 3a BpeMe 
gOK je 6Ho meg() KaTegpe, methajy iheroBy HOBHjy KomiengHjy ripegmeTa, 
cnajajyhu oTnopHocT maTepHjama H TeopHjy eflaCTIPIHOCTH y jegall ripen-
MeT, KOjH gonythyjy HOBHM nojmosHma H ca3HaihHma o mexaHvinKom noHa-
mai-hy maTepHjama. TaKo KoiniHnHpaH npegmeT ogHrpao je og.riygyjyhy 
y.Tiory y niKariosaihy rpa*BHHcKkix HH.>KeFbepa — KoHcTpyKTopa, jep je 
ripegcTaB.Thao 6a3y gemoKynHe 06JIaCTH TeopHje KoHcTpyKilHja y CBHM 
HIM BIlgOBHMa. Hpoct)ecopy X.TurrilijeBy ce oBge mopa IIpH3HaTH CII0C06- 
HOCT ga ce He IlpOTHBH MHILLThel-by Koje HHje fbeFOBO. 
Bpahajytai ce „HaygH o gBpcTohH" H3 1926. rog., HeMoryhe je He 
nomeHyTH MOTO oBe KHJHre, a Kojki ce nojawhyje j Oin jegallnyT H TO y 
„HpegaBai-hkima H3 TeopHje ellaCTINHOCTI4 I" ripocl3ecopa XruiTimjeBa H3 
1938. MOTO je y cmapH uliTaT Saint-Venant-a Kojli rmacH: „l'analyse pure 
West qu'un instrument logique tirant des consequences rigoureuses des 
premices posees, mais souvent contestables" (inicTa aHaima Hvfje gpyro go 
JI0FIPIKH HHcTpymeHT 3a H3B0ei-he pl4F0p03H14X KoHceKBeHimja H3 yBege-
HI/IX ripemocTaBKH, a iiecTo criopHilx). P136op oBe cjajHo H3peitieHe >KaoKe 
St. Venant-oBe 3a MOTO KII,44fe Haj6whe roBopli o KpI4TWIKOM gyxy nHciia 
KuhHre H o fheroBom negaroniKom cTajammuTy. 
HHame cama Ki-hpira H3 1926. cagp>KH y HeHIT° smile o TpehHHe cBor 
o6HMa OHO HITO H gaHac npegcTaarha al-lain/13y HanoHa, aHammy geclaopma-
LiHja 14 Be3e H3Meby HalloHa H gectsopmaglije y rpaHmiama JIHHeapHe TeopH- 
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je. To je cagpxaj ripe gBe nllaBe KI-bHFe, yKrbygyjyhll y TO 14 meToge pellia-
Bama 14 St. Venant-oB nocTy.11aT. IlpeocTage Tpli rflaBe cagp>Ke yo6HimjeHe 
KJIace 3agaTaKa, npH nemy ce Hge Ha Kom6liHanHjy Navier-oBlix glitepeH-
nHjallm4x jegHawma paBHoTe)Ke H HmKerbepcm4x H3pa3a 3a Hanpe3affie. 
YBogH ce H nojam cf)ymcmje HanoHa, na ce TaHreHnHja.11Hli HaHOHH KOg 
BHjalba mum TpeTHpajy H npeKo cpyma4je HalloHa, a 3aT14M ce TeK cepBH-
pa xlinoTe3a XyparicKor. Cam4m Ha Kpajy KffiHre je pa3moTpeHo H3Bujame. 
Klb14Fa H3 1926. HHje npoinlla He3aria>KeHo y TeXHWIKOj jaBHOCTH 
Tor BpemeHa. Ilo cBojoj KoHnennHjH oHa je mopalla ga H3a3oBe H BealiKe 
oTnope y KOH3epBaTHBHOM gemy HIDKethepcKe nonymanlije, yKrbygyjyhli H 
ogpebeHe Komere ca YHHBep3liTeTa. Mey nanliplima ocTarmm nocne 
npoc1). XllliTTIHjeBa cagyBaH je nplimepaK TexHHnKor JIHCTa 6p. 21 og 10. 
HoBem6pa 1926. y Kome je gaT KMITYPIKI4 OCBpT Ha Klb141'y Og cTpaHe npoct). 
gp PajKa KymeBHha ca 3arpe6aiiKor cBerm.11ifinTa. OriHcyjyhH Klb14Ty, P. 
Kymeimh Kaxce ga ayTOp H3HOCH „Blimy TeopHjy efIaCTIPTHOCTH H 11BpCTO-
he 14 H3 g0614BeHHX OHHITHX jegHaLmHa gOJIa314 HO T3B. nanyo6pHyTom 
HOCTyIlKy g0  pemerba OCHOBHHX 3agaTaKa Ba)KHHX 3a TexHwiKy npHme-
Hy..." PeneH3eHT ce yrnaBHom 110XBaJIHO H3pa>KaBa 0 KIM/13H, allli 3amepa 
IIITO HaBOAHO He ynyhyje cTygeHTe Ha peinaBathe 3agaTaKa, IIITO je H3BH-
jaibe camo gogHpHyo H HITO HHje noKa3ao npHmeHy Teoplije Ha peinaBame 
TaHKux nflona. „Ow) gem° npegcTaB.Tba noKyluaj ga ce cTygeHTlima Tex- 
HHLIKHX 	gage yu6eHHK, y Kome he 614TH npemourreH ja3 H3Me- 
jy 	eMaCT141-1HOCTI4 Kao Aema cjH3HKe H nplimeibeHe HayKe o OT- 
HopHomm maTepHjalla". 
Hoene paTa ce 1947. nojaarbyje HOBO H3garbe „HayKe o nspcTohH", 
nlicaHo y KoayTopcTBy ca XJIHT1114jeBJheStIM npegpaTHlim capagHHKom y 
HacTaBH, MlimaHom BpegKom. IIocJIe Tora cy H3am.11a join Tpli H3gaiba, 
Koja cy CBaKH nyT 6H. la H.1114 npomlipHBaHa Hall goTepHBaHa. Iloc.11egthe 
H3gaibe je H3a1.11J10 1963, HaKoH npocbecopoBe cMpTH. Kao INTO je peneHo, 
oBe Bep3lije KlbHre 3Hatilime cy H3BeCHO npH6aliNcaBaibe Ka KmacligHoj 
KoHnennHjH OTHOpHOCTH maTepHjalla. 
Y mebypaTHom nepliogy npock. Xrumilijes je li3gao H „IlpegaBaffia 
H3 TeopHje eJIaCTIPIHOCTH", 1938. rog. Y cTBapH je oBa ICH)14ra cagp>KaBalla 
OHO rpagHBo Koje je ,IHHHJI0 rips)/ TpehHHy „HayKe o ,ispcTohm", aJIH 
ca>KeTo Ha cBera 16 cTpaHa (Ta maTepHja je y ripeTxogHoj KILH3H 6H.11a 06- 
pabeHa Ha 50 cTpaHa). IIITamnapcKa je HOBOCT ga  ce y rboj nojaBJbyje 03- 
Haim BeKTopa, gOK je „HayKa o iispcTohli" mopa.11a 6HTH nlicaHa csa y KO-
ommiaTHom 06JIHKy. 
Ilocrie II cBeTcKor paTa npocipecop li3gaje „Ilornawba 143 TeopHje 
enacmtmocTH",1948, H „llormaB.Tba 143 TeopHje eflaCTHITHOCTH ca nplime-
Hama", 1950. rog. EBO IIITa 0 THM Ktburama, y Hme KaTegpe 3a TexHlinKy 
mexaHliKy H Teoplijy KoHcTpyKlilija, mime, cKopo 30 rogHHa KacHHje, y 
KII)13H „Tpa1em4HcKH toaKynTeT 1948/78", H3gaToj noBogom npocaaBe 
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TpHgeceTorogHumbHne camocTasmor FpabemmcKor cl)aKynTeTa Ha YHH-
Bep3HTerry y Beorpagy: „... o6pabyje HajBa)KHHje o6macTH Kmacwale Te-
opHje enacTwmocm... gaTo je onuiTe pememe pasHor npo6Rema, yKapy-
iTyjyhH pa3He Texm-me npilmeHe. 06pabeH je H npoo.11em .TIOKaJIHHX Ha-
npe3affia, ByCHHeCKOB H Xep110B npo6Rem, Kao H H3BObel-be IlpHHnHna o 
mHHHmymy eHeprHje. Y rmaBH 'Hanpe3aibe rpege' noce6Ho ce H3ma>Ke 
npHmeHa TpHroHomeTpHjcimx pegoBa, ca noce6HHm OCBpTOM Ha rpegy Ha 
eSlaCTIPIHHM ocaoHnHma H Ha npo6mem 6otmor H3BHjaffia rpege. Y TOM 
nornaBmy gao je mecTa H CB0jHM J114 11HHM gonpHHocHma H3 oBe 06JIaCTH. 
HocRegthe normawbe yU6eHHKa je ca>KeT npliKa3 TeopHje nnona H npo6- 
mem CTa614.11HOCTI4 Hamm ca nonpe -qm4m H npogy)KHHm yKpyheFbHMa". 14 
„Y1,16eH141114 npoc1). XJIHTimjeBa og.rucyjy ce BHCOKHM crprmm, 
Hayiumm H negarouncHm KBaJIHTeTOM, IIHCaHH y3opHlim CTHJIOM H KOM110- 
3HIAHjOM, maTemaTHincH KOpeKTHO, aim Beoma KOHIA143H0, Te 6e3 cymibe, 
npegcTaarbajy BHCOK gomeT y 06pa1H maTepHje H3 06J1aCTH KJIaCHLIHe OT-
110pHOCTH maTepHjama H TeopHje enacTwmocTH." 
OTHOpHOCT maTepHja.11a H TeopHja eJlaCTHITHOCTH HHcy je)HHe 06- 
JIaCTH papa Koje cy TpajHo 3agp)KaBasie npoctlecopoBy naxaby. llocTojH 
jeglla 6HTHa cnopegHa o6.aacT y theroBom )KHBOTy, a TO je pagyHame. 
HpegmeT IlpH6.11H>KHH pagyH, KOjH je npegaBao Ha XepcoHcKoj 110JIHTeX-
HH1114, HHje HHKaK0 npegcTawbao HeKaKBy ycnyTHy ge.riaTHocT, Beh nocae-
ming meroBor H3y3eTHor acl)HHHTeTa npema 6pojuH, npema pagyHy. Y 
crmcKy theroBlix 11y6JIHKOBaHHX pagoBa, nog 6pojeBHMa [4], [5] H [6], HO-
jaarbyjy ce ny6.IIHKanHje 143 1919. H 1927. rog. yKynHor o6HMa 66 cTpaHa y 
KojHMa je npegmeT npH6nHxcHo pagyHame. H3 Tora HHTepeca H3poHHaa 
je H KH3Hra „OCHOBH TexHHKe pagyHama", Kojy je 1946. Harmcao 3ajegHo 
ca aCHCTeHTOM J1a3apeBHhem. 
MebyTHm, OHO IIITO je npocts. XyarrmjeBa HHCIIHpHCaJ10 ne.11or 
>KHBOTa, OHO ca imme je notieo cTyJHje y IleTporpagy H Ha tiemy je HHTeH-
3HBHO pagHo AO cBor nocaegrber gaHa, 6Haa je 6pogorpagiba. OHa ce Kp14- 
na y theroBlim pagoBHma H y H,eroBoj npaKTHqHoj HH)KeH,epcKoj ge.11aT-
HOCTH. MebyTHm, Kalla je ycneo y HacTojarblima ga ce ocHyje BpogcKH og-
ceK Ha MaHJHHCKOM ctoaKynTerry, H,eroBa pyKom nHcalla npegaBama cy ro-
AHHama Kppmula me by cTygeHTHma, a Kibury HHcy HMaJIH. 1-IperRegajyhm 
nal-live 113 theroBe 3aocTaBinTHHe, y 143Bearrajy 0 pagy H3meby 1955. 14 
1963. rog. mowe ce npotll4TaTH ga je pyKornic KH3Hre „LIBpcToha 6pogcm4x 
KoHcTpymmja" npeBegeH Ha eHrmecKH je3HK H ga je 110TIIHCaH yroBop ca 
Pergamon Press-oM (Oxford) o nrramnatby Te Kffilire. J. M. X. KoHcTaTyje 
ga pyKOHHC Cagp>KH 50% iberoBlix opHrHHaaHHx pagoBa H A  npegcTawrba 
theroso )KHBOTHO geRo. FOAHHa y Kojoj je TO 3anHcao 6Haa je, Ha>KaJIOCT, 
nocRegma 3a them. KH,Hra HHje mrramnaHa. Ha Taj HatiHH Ilpocpecop HH-
je ycneo Aa )10XCHBH KH,Hry Koja my je 6H.na TOJIHKO 3HaTiajHa, a crygeHTH 
cy HacTaBHRH H ga.The ga ce c.apKe meromm pyKonHcom. KoHagHo, 3axBa- 
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Jbyjyhli npoct). HeHaAy 3pHHhy, 1973. roA. y H3Aarby MaIIIHHCKOF cbaKyn-
TeTa H3aunia je Kllmra „TIOFJIaBJba H3 npopagyHa 6p0ACKHX KOHCTpyKIIH-
ja", o6Hma oTA npeKo 220 cTpaHa, qHjH je ayTop npoc). XJIHTIIHjeB. OBa 
KtbHra ocTana je jegma, TOF caAp>Kaja, nlicaHa 3a cTyAeHTe OAceKa 3a 
6pogorpam-by Ha ManumcKom cbaKynTeTy y BeorpaAy. 
rIp0C1). XJIHTITHjeB je y CBOjHM HO3HHM roAHHama npeBeo ca eHraec-
Kor Ha Ham je3HK THmomeHKoBe KH3Hre „OTHOpHOCT maTepHjama" — TOM 
I H TOM II, H „Linage H .TbycKe", a 3allogeo je npeBoA „TeopHje BH6pagH-
ja". OCHM Tora, ca pycKor je npeBeo Ha Ham je3HK (3ajegHo ca M. Bpen-
KOM H H. JacericKom) KH,Hry H. A. KpartoBa „O HeKOTOpbIX AHcbcf)epeti-
LIHSIJIbHbIX ypaBHeH145IX maTemanmecKoti Ct)H3HK14", JleHHHrpaA 1933. CBe 
Cy TO 1/13y3eTHO BpegHe Kll3Hre. 
6. gOlIPHHOC PA3BOJY HAYKE: 
ETIABHH FIPABLIH HCTPAAHBAHDA H PE3YJITATH 
J. M. X. je none° ca npllnpemama 3a HarnmKa KaKaB je KacHllje 
nocTao join 3a CBOT 6opaBKa y IleTporpaAy. 0 Tome BpemeHy noK. aKap(e-
MHK npocb. BHJIHMOB11 11 (5), KOjH je Hmao mHoro npwrama Aa o Tome pa3- 
roBapa ca npoc13. XJIHTIIHjeBHM, rumne cfleAehe: „Y ToKy IleTporpaAcKor 
HepHoAa H3rpabHBao ce JaKOB XJIHTIIHjeB, mmapcH HmKerbep H Hayinnix 
H3BaHpeJFAHHX CHOCO6HOCTH, noTA H3y3eTHO HOBOJbH14M ycnoBHma. OKO Ile-
TporpaAcKor HOJIHTeXHHIIKOF HHCTHTyTa 6Haa je KoHueHTpHcaHa rpyna 
eMllHeHTHHX HarnmKa H neAarora y o6.11acTH ripHmemeHe mexamme. Ha 
meny Te rpyne Hana3Ho ce aKaAemHK A. H. KpHJI0B, HayitHHK cBeTcKor 
rsiaca y o6macTH 'TeopHje 6poAa', nopeA "hem rpyrn4 cy join nplinaAam4: 
C. n. THMOIIIeHKO, B. H. KlipnwieB, By6HOB, HaTIKOB1411, Menmepcm4j H 
Maaw4 XRHT(n4jes je He cam° AonyrbaBao H npoumpHBao cBoja Teo-
pHjcKo-HH>KeibepcKa 3Haiba, Beh je 6p3o npema3Ho H Ha ibkixoBy npHmeHy 
H KoHKpeTHa npaKTHnHa ocTBapeiba. Y TOM npBom HepH0Ay XJIHTITHjeB je 
o6jaBllo HpBH CB0j paiA H3 TeopHje enaCTHITHOCTH, 3aTHM ABa cTprma pa-
pa H3 o6macTH nomopcTBa H 1919. roAHHe, Beh y Xepcolly, maTema-
THIIK14 paTA — '0 HpH6JIH)KHHM o6paciHMa KBaApaTypa'. OBHM paTkosHma 
XJIHTI-II4jeB je, Beh Ha npimm Kopaglima, Hecymibliso HCIIOJbHO CKJIOHOCT 
3a maTemaTHmaim oopallloxeibmma mexamp-natx npo6.ilema." 
AKaAemliK A. BHJIHMOBWI AoTHme ce H mebypaTHor nepHoAa (o pa-
gy X.Turrimjesa y TOM BpemeHy ce maibe 3Ha Hero o OHOM nociie pa-
Ta — y oKBHpHma mHorarbyTme KaTeApe H y3 ygenthe rbeHHx gnaHoBa): 
„Ilocne cbopmHpatba T3B. 'MaTemaTlitwor Kay XJIHTtliljeB je peAoBHo 
npHcycTBoBao cacTaHuHma °Bora H y naconHcy „Publications mathematiqu-
es de l'Universite de Belgrade" 06jaBHO HH3 CB0jHX pailoBa. To cy opHrHHaR-
H14, cTprtHH pagoBH, maTemaTHmKH o6pabeHH, H3 TeopHje emacTwmocTH." 
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HapasHo, nllTalbe je ammor cxBaTaiba nog Koji/1m je yCJI0BHMa paTk 
113 cTpyKe, Kaga je opHFHHaJlaH 14 maTemaTH,m4 o6pabeH, Tj. Kao npo6- 
mem reHeparmoBaH, HarTHH paA. MeyTHm, y Be3H ca mebypaTHHm nepH- 
ogom morn() 6H ce j0111 HeIIITO yonliTH. ripe cBera, npoct). XJIHTII14jeB y no- 
neTKy HHje 3Ha0 je3HK Hanle cpegpme, a TaK0 ce Te>Ke ycnocTaarbajy KO- 
mym4Ka4Hje. 3aTo, aKo ce normega CHHCaK Hayi-IHHX pagoBa H3 THX npmx 
rogHHa, yonaBa ce rips° jegaH npeKHA H3meby 1919. ron. (XepcoH) 14 1927. 
cog. (Beorpag). IIocJIe Tora J. M. X. 1110 11M-be TMO rge je cTao y XepcoHy 
H y TOKy 1927. H3gaje gBa papa H3 gomeHa TIpH6J114)KHOF panyHa: „Onurra 
npaBH.11a IIpH6JIH)KHHX H3pagyHaBarba" (Ha 40 cTp.) 14 „Fe0MeTpl4jCK0 Ty- 
CHMIICOHOBOr npamuia". fIpBH pag je HaBegeH y 3BaHHITHOM 
cnHcKy pagoBa KOjH HOCTOj14 y B146.11H0FpaC13CKOM ogeJbetby CAHY, jeAH- 
HH gaT 6e3 Ha3HaKe H3gaBana, na ce mo>Ke g011yCTI4T14 H moryhHocT ga je 
H3gaT npHBaTHo. Apyrll pag nHcaH y Beorpagy Hy6JIHKOBaH je y TexHHq-
KOM JIHCTy, 3arpe6. To je oHaj HCTH JIHCT y Kome je 1926. rog., Tj. FOAHHy 
gaHa paHHje, ny6m4KoBaHa peueH3Hja npoc1). Kymem4ha 14fe „HayKa o 
IlBpCTOh14". TaKo, H3rmega ga je Ty ycnocTaBsbeHa HeKa KoMyHHKaLHja. 
MebyTHm, TpehH paj y Toj HcToj, 1927. ro). H3amao je y „3anHcHma pyc-
KOF Harmor HHCTHTyTa" KOjH je cpyHKuHoHHcao y Beorpagy. Y tbHma je 
11y6JIHKOBaH jour jegan pag npoc1). XIIHT , 4jeBa, H3 1933. Y mebyspemeHy, 
pag „Kpy>KHa 1.AeB caBHjella COIICTBeHOM Te)KHHOM" (1932) H3amao je y 
Diacy CpncKe Kpa.rbeBcKe aKa)eMHje HayKa. Ilocne Tora, cBe go 1941. 
npocf. XriHT-qHjeB ny6.rn4Kyje cBoje pagoBe y „Publications mathernati- 
ques", KaK0 HaBogH H aKaA. BHJIHMOB1411. 
AKO ce 6aUH norneg Ha CrimaK og 43 HaBe)eHa Harm paia npool). 
XrniTgHjeBa, mo>Ke ce yOITHTI4 npema Hacmomma, H3y3HMajyhH TpH paga 113 
o6JlacTH npH6aH>KHor pagyHaH)a, ga ce OHM ogHoce Ha LuecT KpynHHjHx Te-
ma: I) HeKa maim riHTaiba TeopHje eRaCTHIIHOCTH; II) Top3Hja, III) caBH-
jarbe rpe)e, rpeia Ha enacTHimllm ocaoHnHma, pOLLITHJb rpega (npocip. 
XJIHTIIHjeB TO Ha3HBa „pemeTKa"), IV) n.rimia Kao paBaHCKII npo6Rem H 
Kao npo6Rem cam/Oita; V) npo6Remli CTa6HJIHOCTH paBHoTe>Ke KOg JIHH14j-
CKHX Hocatia H KOA ILTI011a; VI) impcToha 6po)CKHX KoHcTpymmja. OBa 
nocnegiba rpyna pa)oBa morna je 614TH pacnapiTaHa no noje/HHHM Beh no-
meHyTHm rpynama, mebyTHm H3gBojeHa je 360r Tora IIITO cy TO pag0B14 KOA 
KOjHX ce Henocpeiwo y HacnoBy nommbe opog. OBHM ce He >Ke.T114 pehH ga 
OCTaJIH pag0B14 HHcy IpHmenKSH ca CTaHOBHIIITa IIBpcTohe 6pogcKe KOH-
cappullije, HanpoTHB. ce H 6pojHH npHmepH y HeKHM cnynajemma gH-
peKTHo ogHoce Ha geRoBe 6pogcKe KoHcTpyKnHje. 
OrauTa je HanoMeHa Aa pagOBH IIHCaHH y PyCHj14, Tj. H3meby 1917. H 
1919, HHcy gocTynHH. OCHM Tora, HegocTynHH cy H pagOBII [5], [6], [9], 
[14], goK ce 3a pag [16], Kora HeMa, mo>Ke npeTnocTaBHTH ga je HCTOBeTaH 
ca pagom [15], Kao H pag [39], Kora HeMa, ca pagom [38]. Ha Taj Hatu4H no-
meHyTH pag0B14 ocTajy oBge Heo6pabeHH. 
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I) HeKa ortwraa Caartatha Caeopuje eilaciauquocCuu 
OBa rpyna cagpxu4 yrnaBHom pagoBe KojH npeTxoge nepHogy Haj-
Behe Haynie IIJIOAHOCTH J. M. X., KOjH je HacTynHo negecemx rogHHa. 
OBge je pen o TpH paga: [7], [8] 14 [13], KOjH cy Tly6JIHKOBaHH H3meby 1931. 
H 1937. rog. 
Y pagy [7], KojH je HanHcaH noBogom 75 rogma geooBalba Xypas-
cKor, o6jaBsbeHom y Ann. des ponts et chausses, J. M. X. KOpHCTH er3aK-
TaH nplicTyn TeopHjH camtjatba nrrana ga 614 noKa3ao 3a KOjH je 06JIHK 
nonpe -gHor npeceK BanDaHa npBa xHnoTe3a XypaBcKor, Kao H ga Apyra 
xtmoTe3a XypaBcKor Hilje H14 y KOM coriajy HcnytbeHa. TaKobe, H3B0A14 
npaKTwtHe 3aK.rbynKe y KOjHM coriajeBilma npHmeHa xHnoTe3e Xypas-
cKor mowe ga ce TariepHme. BpaHehH ra, HaBogH ga je TBopag Te xi noTe-
3e cidopmyoHcao cBoje gBe no3HaTe nocTaBKe Ha rpegH npaBoyraoHor ripe-
ceKa 1856. rog., a ga je cppaHgycKH HtpKeti?ep Bpec TpH rogHHe KacHHje 
oBe nocTaBKe HeonpawlaHo npomHpHo Ha Hp0143B0JbaH npeceK, LLITO je 
go6Hoo ampoKy npHmeHy y TexifirgKoj TeopHjH camjatba. 
Y pagy [8] ayTop pelltaBa npo6mem caBHjatba rpege npcTeHacTor 
nonpenHor npeceKa nog yTHgajem concTBeHe Te>KHHe, 3a Hp0H3BOJI,H0 3a-
gaTe ycooBe Ha KpajeBHMa. Hpo6oem je pemell er3aKTHo, Ha OCHOBy HOT-
riyHor cKCTMa glicPepemAHjantifix jegHagHlla Teopllje eJIaCTIPIHOCTH H y3 
npHmeHy HanoHcKe cjiyHKIAHje 3a camjatbe. KopHmheHe cy geicapToBe H 
JAHoHHgapcKe KoopmmaTe. J. M. X. HaBOAH Aa cy, Ho tberoBom ca3Haffiy, 
go TaTka HanoHcKe ckyHKAHje Tor npo6nema HabeHe canto y gBa caygaja H 
TO 3a eJIHIITHIIHH npeceK 1919. og cTpaHe J. M. XIIHTimjeBa, pag [1], 14 OR 
cTpaHe A. E. H. Love-a y „Mathematical theory of elasticity", 1920, Ha oc-
HoBy nera ce nocmaTpaHH paj mowe paHrHpaTH. 
Paj [13] 614 ce morao Ha3BaTH npHoorom KojH noTKpembyje St. Ve-
nant-oB ripHHIAHri „O eoacTHimoj paBHOTeNCH CTaTIPIKH eKBHBaJleHTHOr 
onTepehetba inTana". HpH Tome ce y pagy noma3H oA nomepatba no gej-
CTBOM paBHoTexcHor napa cH.11a gHje cy Hanamie Tagice pa3maKHyTe y 
npaBgy tbfixoBe HanagHe JIHHHje 3a BeoMa Mario pacTojaibe. flomeparba cy 
H3pagyHaTa er3aKTHO H noKa3yje ce Aa je 11,14X0Ba BeJ114 1-IHHa 06pHyTo 
nponopgHoHaoHa KBagpaTy pacTojatba TanKe Tema og HanagHHx TanaKa 
cHaa, a nponopuHoHaoHa pa3maKy H3meby Hanagm4x TanaKa. Ha Taj Ha-
imAH npocp. XJIHT1114jeB noKa3yje ga nocmaTpaHH nap ulna H3a3HBa JI0KaJI-
Ha nomeparba TanaKa Tena y HenocpegHoj 6rrn3HHH HanagHHx TanaKa C14- 
na, HITO my je H 6H.11a Hamepa. 
II) Top3uja 
flpocp. XJIHTIIHjeB ce 6aBHO TOp3HjOM y mebypaTHom nepHogy, H 
HacTaBHo ca THme, y3 ogpebeHe npeKHge, go 1953. rog. IlpH Tome ce CBH 
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pagoBH ogHoce Ha Top3Hjy KO)L1 T8HKO3H/1111HX nportquia, Ham) HOCTOjH In-
seam pa3JIHKa y Hai[mHy nplicTyna y pagomma [10], [11], [14], [15] H [16] y 
ogHocy Ha ny6.11HKaullje [34] H [37]. 14Hame ayTop n.11egHpa Aa ce pemaBajy 
npoonemH Hanpe3mba TaHK0314111114X mTanoBa, jep nocTojeha pemerba 3a 
Kpyr, npaBoyraoHHK, Tpoyrao H CM. He 3agoBarbaBajy caspemeHe noTpe6e. 
Y HegocTaTKy npaBHx pementa, Kog TaHK0314AHHX npeceKa npHmeibyjy ce 
pemeiba 3acHoBaHa Ha npo6nemaTwumm npeTnocTaBKama [10]. 
PagoBH [10], [11], [15] H [16] pemaBaHH cy oc.11amatbem Ha HeKe Beh 
nocTojehe pe3y.TITaTe, npH nemy ce He HOJIa311 og H3a6paHor o6.IIHKa non-
peimor npeceKa urrana, Hero je Taj 06.11HK nocnegmAa npHmetbeHe npoue-
gype. TaKo y pagomma [10] 11 [11), KO* cy noBe3aHH (HpBH ce ogHocH Ha St. 
Venant-ovu Top3Hjy, a gpyrH Ha camjaibe KOH3alle nonpenHom CHJIOM Ha 
Kpajy), KOpHCTH ctlymcuHjy KoHcf)opmHor npecfmKaBama KBagpaTa Ha jegH-
HITHII Kpyr, Kojy je A. E. H. Love ynoTpe6Ho Kog pemaBarba gpyror npo6- 
mema. J. M. X. caga nocmaTpa cJIHKy nonpeimor npeceKa Koja ce cacTojH og 
gBa KormewrpHima Kpyra, og KOjHX yHyrpaimbH Hma nonynpetmliK HeIIITO 
Malb11 oR jegmmue. Kaga ce cJIHKa y BHA)/ Kpy)KHor npcTeHa HHBep3HOM 
TpaHcctoopmauHjom BpaTH y peaJmy paBaH, ogroBapajyhm je npeceK —3aTBo-
peH TaHK03141111H npeceK tmja je cII0JbHa KoHTypa KBagpaT, a yHyrpalluba 
KoHTypa je 3aTBopeHa KpHBa JIHHIlia. 3a TaKBy 06J1aCT, Koja npegcTaB.Tba 
TaHK0314AHH npeceK, J. M. X. Halla3H HanoHcKy ckHKIAHjy 3a Top3Hjy ogH. 
3a caBHjarbe y BHA)/ pea XapM0HIliCKIIX toymumja, y3 3agoBarbeibe ycmoBa 
Ha KoHTypH nonpeimor npeceKa. Paceumbem no OCH cHMeTpHje Ha gBa  jeR-
xaxa Rena H mammynaulijom ca THM nomoBHHama 3aTBopeHor TaHK0311P(HOF 
npeceKa, J. M. X. npegma)Ke H pemeibe 3a caBHjame urrana nHjH je npeceK 
HaJIHK Ha „gynno Te (I)". Pemetbe je gyX0BHTO, a TaMHOCT 3aBHCH oR 6poja 
n.11aHoBa y pegy, KojH y o6a c.nriaja go6po KoHBeprHpa. J. M. X. npeg.11awe 
cBoje pemeibe Kao napamemy THmomeHKoBoj aHaJIH3H nomohy mexypa og 
canyHHue (aHamorHja ca memopaxoM) HJIH meperbHma K. Xy6epa. 
PagoBH [15] H [16] 113 acre cy rogHHe H HaCJI0B HM je HCTH, camo HHCy 
Ha HCTOM je3HKy. BepoBaTHo cy HcTe cagp)KHHe. Pag [15], Kao H [10], TpeTH-
pa Top3Hjy T1HK0311AHOF mama, npH nemy je y OBOM c.11ygajy nocTojeha 0C-
HOBa 1103HaTO pememe Top3Hje 3a npaBoyraoHHK (oBge 3a KBagpaT). FipH TO-
me HanoHcKa clpyHKuHja Hma 065mK pea XapM0HIliCKHX ckmamja H Ha KOH-
TypH KBagpaTa 3agoBaJbaBa ogroBapajyhH rpaHHinm ycnoB. YHyTap KBagpa-
Ta HOCT0i14 MebyTHM cf)amiumja 3aTBOpeHHX KpHBHX y -(-114j14M Tar-mama Harlow 
cKa ctlyllKuHja TaKobe 3agoBoJbaBa rpaHlitmH yCJI0B Kao Ha CII0JbH0j KOHTy-
pH H TO RO Ha agHTHBHy KOHCTaHTy. CII0JbHa KoHTypa ca HeKOM oA H3a6pa-
HI/IX yHyTpannbmx KoHTypa -q141114 3aTBOpeH TaHK031411HH npeceK. OBHM je gpy-
FIIM HTM go6HjeH TaHK031114114 npeceK 3a KOill je HabeHo puma& npoone-
ma Topmje. ,F;arrH cy H HymepHnKH nogaim pemerba. OBo pemerbe 113 1939, 
Koje HOCH HacmoB „Top3Hja ueBH npaBoyraoHor npeceKa", emeraHTHHje je og 
ripeTxogHor H Hma ce yTHcaK pa My je H cam ayTop gao npegHocT. 
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PagoBH [34] H [35] TpeTHpajy HCTH npo6.nem H y3 HeKe pa3J114Ke KO-
je cy TexHHqKe npHpoge ayTop goaa3H RO HCTHX pe3yaTaTa. 3a pa3m4Ky 
og npeTxogHHx pagoBa, rge ce go o6.IIHKa npeceKa galla3Hno y ToKy pe-
maBatba, oBge ce Taint° 3Ha ga ce pagH o TOp3HjH mTana „gynao Te" npe-
ceKa H pemetbe Topmje ce go6Hja yBobetbem gBejy HanoHcKHx 4)3iHKitHja, 
3a pe6po H 3a (tutatmay H ripm Tome ce 3agoBaibaBajy rpaHwitm yCJI0B14 Ha 
CHOJbHHM KOHTM npeceKa Kao H yCJIOBH KOHTHHyHTeTa Ha npeyta3y H3 
pe6pa y tummy. Pemetbe je gaTo y Brigy 6ecKoHaqHHx pegoBa y3 goga-
TaK noRHHoma ogroBapajyher o6.rmKa, HITO omoryhaBa 3agoBaJbaBarbe 
CBHX HaBegeHHx ycaoBa. OBO jecTe TamHo pemetbe 3a ycBojeHH npeceK, 
npH qemy ce, Kao H yBeK KOJI npHmeHe pegoBa, 3agp)KaBa pa3ymaH 6poj 
qnaHoBa pega. Mo)Kga mune Hero Kog pagoBa H3 npeTxogHe rpyne, npmc-
Tyn TOp3HjH gaT y pagomma [34] H [37] HOCH jaK JIHITHH neqaT ayTopa. 
CBOjHM pagomma H3 06.11aCTH TOp3Hje mTanoBa TaHKO3H)1110r npe-
ceKa J. M. X. HHje canto gao HeKO.TIHKO CB0jHX gortpHHoca TOM np06flemy. 
OH je Taj npo6.Ttem yHeo y 3rpaAy TexHtmatx cl3aKyJneTa y Beorpagy H 
y1IHHHO ga TO nwratbe, 3a Koje je ocehao ga je Bp.11o 6HTHO H ga cTojH OT-
BopeHo, He npobe MHMO naxabe TameHToBaHHx maagHx .ThygH Ha Koje je 
Hmao yrtmaja. JegHome og FbHX , jOIII Kao crygewry, gaje ga peum mitTatbe 
Top3Hje TpoyraoHe Item. 
III) Caeujathe ipeoe, ipeaa Fla e✓ aciTtwittum ocaoliquivta, 
potty:am, — ipeoa 
H3 HacrioBa ce BHAH ga ce oBge pagH o TpH BpcTe pagoBa H3 o6mac-
134 caBHjatba JIHHI4jCKHX Hocaqa. PagoBH [24] H [25] nHHe TaKopehll yBOA y 
crygHjy JIHHI/IiCKHX Hocaqa. Y ibtima je crawbeHa nog nyny BepHyaH-0j-
stepoBa gmcj?epeHitHja.rma jegHaqHHa camjatba Kog rpega HenpH3maTHq-
Hor 06JIHKa. Y TOM III4Jby J. M. X. KOpHCTH C. E. Inglis-ov pag H3 pamor 
npo6mema (1925. rog.) H cBogehH caBHjatbe rpege Ha caBHjarbe Tpane3ac-
Te Hauge y cBojoj paBHH, H3paqyHaBa KOMII0HeHTaJIHa nomepatba H go6H-
ja H3pa3 3a KpHBHHy e.11acnme HHHHje. Pe3y.irraT ce nogygapa ca BepHy-
RH-OjaepoBom jegHaqHHom go Ha myantromKaTop KOjH je BpJI0 6JIH3aK 
jegHHHitH. Ilpema Tome, OBH pag0B14 atopmmuy TexHHqKy TeopHjy caBH-
jatba H KOA HeITH3MaTIPTHHX mTanoBa. 
OCTaJIH pagoBH H3 o6macTH camjatba rpega ogHoce ce Ha rpegy Ha 
emacTwqm4m ocnommma H Ha rpegm4 p0MTHJb: [22], [23], [27], [28], [30] H 
[41]. Hog [22] je HaBegeH pag moHorpacjxKor KapaKTepa, ca BHme nojegH-
HatIM4X opHrHHaytHHx pagoBa J. M. X. 
Y TeopHjH rpege Ha enacTwumm ocRomtHma gocTa je necTo KO-
pmatheif npticTyn no Kome cy riojegimaqHH eJlaCTITHI4 OCJIOHIAH 3ametbH-
B1HH KoHTHHyasmom emacTHimom nogmorom, 3a qHjy ce pacnoge.rbeHy pe-
amtHjy npurnocTawba ga je nponopnHoHama yrH6Hma rpege. Ilpoct). 
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XJIHTTIHjeB, 3a pa3JIHKy OA Tora, pa)H ca cTBapHHM, KOHalIHHM 6pojeM oc-
noHaga. Peammje ocnoHaga ocTajy nponopilHoHanHe yrH6Hma rpege Ha 
mecTHma enacTlinHlix ocnoHaga. H3pa3 3a enacTlinHy JIHHHjy rpege ripen-
CTaBJba ce pa3BHjalbem y TpHroHomeTpHjcKH pen, na ce, Ha OCHOB )114- 
43epemmjanHe jenHanHHe caBHjama, gona3H go clicTema nmeapHllx wire-
6apcimx jegHanHHa no Koe4)H4HjeHTHma pega. HIT° ce THne Kpajamx oc-
noHaga, nopeg CJI060p(110 OCJI0IbeHHX KpajeBa, ca jegHaKom cnpeTHomhy 
pa3maTpaHa Cy H yKrbenrrema. OBne Tpe6a HMaTH y slimy na  nocTynaK ca 
yBobeibem TpHroHomeTplijcm4x pegoBa y peniaBarbe npo6nema caBlijaffia 
rpege Ha enaCTIPIHHM OCJIOHIAHMa, HITO npencTawba KpeaTHBHy 3aMHcao 
npoct). XnwrimjeBa, He 6H cam HO ce6H 6110 TOJIHKO ectoKacaH Kao HIT° 
jecTe ga y Hera HHje yrpabeH HH3 aare6apcKHx mebypagH3H Koje omory-
haBajy ga ce Ha Kpajy gobe no  ynoTpe6mHBor pemen.a. HaHme, "mot,. 
XJIHTIIHjeB je y onepagmjama ca penomma, a oBne ce Hnp. y H3pa3y 3a mo-
meHT caBlijama on peaKiAllja eflaCTHIIHHX mebyocnoHaga nojawbyjy nBoc-
TpyKH 6ecKoHanHH pegoBH, noKa3HBao H3y3eTHy HHBeHTHBHOCT y Ha-
naxemy 36HpoBa HeKHX anre6apcKHx HH30Ba, Kao H y allaJIH3H KapaKTe-
pa 6ecKoHanHor cHcTema anre6apcm4x jegHanHHa H yonaBaHaa KOpHCTI4 
On H3HxoBor pa36Hjalba Ha noncHcTeme jegHanHHa wrg. 
Y oBy o6macT cnagajy H pagoBH ca rpegHllm ponymbem, gaKne ca 
CKyHOM Hp0H3B0JbHOr KOHallHOF 6poja rpega jegHor (rnaBHor) npaBga H 
C mai-1:mm 6pojeM rpega Hopmanm4x Ha rnaBHH npaBag, T3B. yKpCHHX rpe-
ga. AKO ce Bpum nopebethe ca rpegom Ha enacTHnHllm mebyocnommma, 
oBge ynory Te rpege Hrpajy yKpcHe rpege, gOK rpege rnaBHor npaBga 1114- 
He cKyn enacTwumx ocnoHaga yKpcimm rpenama. H oBne ce y TanKama 
npeceKa rpega raaBHor npaBga H yKpcHux rpega nojaBfbyjy Cline Kao pe-
3ynTaT Be3e y npecenHlim TanKama (game, Te Be3e HeMajy KapaKTep Kpy-
THX nBoposa) H nponopgHoHanHe cy 3ajegHHnKom yrH6y je)He H gpyre 
rpege y npecenHoj TatIKH. YrH6H yKpCHHX rpega H3paxaBajy ce y BHgy 
TpHroHomeTpHjcKHx pegoBa, CHCTeMH anre6apcm4x je/HaIHHa nO Koecim-
umjeHTHma THX pegoBa go6Hjajy ce Ha 6a3H gHtoepemmjaaHHx jegHanHHa 
caBHjama yKpCHHX rpega H cse TO JIHIIH Ha npo6nem rpege Ha eRaCTIIIIHHM 
OCJIOHIAHMa, aJIH je join CJI0)KeHHje, jep yKpCHHX rpega moxe 611TH mune 
on je)He (HaH ;Ise cHmeTpHimo nocTawbeHe). Tpe6a ga ce HcTaKHe ga je 
npocti. XJIHTII14jeB yBeo OHHCaHH HatIHH Tpempaiba rpegHor pOIIITHJba 
(HJII4 „pemeTKe") H THme npoonem npHKa3ao 4)143YPIKH aneKBaTHHje H jac-
HHje Hero Kaga 6H ce rpege rnamor npaBag cxBaTH.11e Kao enacTlinHa nog-
Mora. C pyre cTpaHe, y pemaBarbe nojegHHHx caynajeBa (3a pa3.111411HT 
6poj yKpCHHX rpega H pa3nHimTe ycnoBe ocnaFbarba) npo(1). XJIHTITHjeB je 
yHeo cBojy BHpTy03HOCT y mammynHcaiby anre6pom, 6e3 Koje gaTa penie-
rba He 6H Hmana TaK0 ynoTpe6a,HB 06JIHK. Mo)Kga je H3nHHIHO , aJIH HnaK 
ce HanomHH,e ga y go6a o Kome je pen, H Kaga cy ce OBH pagoBH cTBapa-
JIH, eReKTp0HCKH panyHapH, He canto KOA Hac, HHcy nocTojanH HI4 y main- 
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TH. PanyHapH cy HeKe HOCJI0Be yiiHHHJIH H3JIHIIIHHM, OCJI060gHBIIIH mam-
Ty KpeaTlisHocT H omTpoym.rbe 3a pyre cTBapli. 
F.11egajyhH nojegHHamHo: ten. 2 y cryglljll [22] ogHocH ce Ha caBlija-
rbe cmo6ogHo oc.riotbeHe rpege Ha emacTivmHm mebyocnommma; pag [23] 
je TemaTcKH c.imgaH npeTxogHom pagy; y pay [27] eJlaCTHIIHH meby-
OCJIOHHH mory ga 6ygy HeeKBHAHCTaHTHH, qa. 3 y cryglljli [22] ogHocli ce 
Ha rpegm4 pOIIITHJb ca jegHom CJI060AHO OC.T101-beHOM yKpCHOM rpegom; 
pag nog tin. 4 cTygmje [22] aHammlipa cnytiaj rpegHor pOIIITHJba ca 5 CH-
MeTpW1H0 HOCTaBJbelIFIX yKpCHHX rpega H 11 rpega rjlasHOr npaBga; y pa-
Ay [23] nocmaTpa ce H rpegm4 pOIIITHJb, npli 'qemy je pemeibe goBegeHo 
go Kpaja y OHHITHM 6pojeBlima 3a carmj jegHe yKpcHe rpege, a Hymepli-
11KH npHKa3aHo 3a cariaj mune CJI060AHO Ocn01-beHlIx yKpCHHX rpega; y 
pay [27] pa3maTpaH je H pOHITHJb rpega ca jegHom, TABe HJIH smile yKp-
CHHX rpega (cTpHHrepa); y pagoBlima [28] H [30] pagli ce y cTBapli o KOH-
cappu.AHjm 6pogcKor gHa, rge ce KOJI yKpCHHX rpega (jegHa HJI14 slime 
R.Hx) peamHo ocTBapyje KpyTo pubeinTerbe Ha KpajeBlima, gOK rpege 
rammor npaBga mory 614TH Hp0H3BOJLHO ocambeHe; y pay [41], y cKyny 
eKBHAHCTaHTHO IIOCTaBJbeHHX rpega raaBHor npaBga H3BeCTaH 6poj 
mo)Ke 6HTH H yKJbeIlITeH Ha KpajeBlima (erfacTllimo HJIH KpyTo), gOK ce 3a 
yKpcHe rpege (gBe HJIH TpH climeTplitmo nocTawbeHe) llpeTllocTawba 
cmo6ogHo °cam-bathe. Y (mom caynajy ce pOHITI4Jb He ogHocH Ha 6pog, 
jep 6H npeTnocTaBKa o yiubemTelby rpega rmasHor npaBga Kog 6poga 
6H.11a npo6.nemamtma, KaK0 Kaxce ayTop, Hmajyhll yBeK y BHA)/ TeXHW-1Ky 
HameHy CB0jHX nporiaBatba. CK0p0 CBH nomeHyTH pagOBH o6orahem4 cy 
6pojHHm (Tj. HymepHinclim) nplimeplima, KOA KOjHX ce npliKa3yje H KOH-
sepremmja pemeiba y 3aBHCHOCTH oA 6poja tulaHoBa pea ca Kojlima ce 
paglimo. YK.TbemTetbe yKpCHHX rpega ycnopaBa KoHBepreHglijy y ogHocy 
Ha cnynaj c.11o6ogHor oc.ilai-baiba. 
PagoBli KOjH ce ogHoce Ha rpegy Ha eflaCTHIIHOj HOAJI03H H Ha rpeg-
HH pOIIITHJb KapaKTepHcTliimH cy no CBOM llpHurylly 3a geo ollyc npoc1). 
XnliTglijeBa. flplicTyn KOjH je ycBojlio H cyBepeHocT ca Kojom ra je BogHo 
Ka pemetby IIHHHJIH cy H3JIHIIIHHM zeros HOTHHC, TBopag THX pagoBa olio 
je aIICORyTHO IIpe1103HaTJbHB. OTyga je H noTeKao yTHgaj KOjH cy OBH pa-
gOBH HMaJII4 Ha HH3 iberoBlix mnablix capagHliKa H OHHX jOHI nimbi/ix, KO-
jH cy HaCTaBHJIH ga pemaBajy npo6.meme rpabeBliHapcTBa I4J114 MauuxcTSa 
npaTehli Hgeje Koje je ctoopmy.rmcao H peaJIH30Ba0 npocto. XJIHTITHjeB. 
IV) Ilitoga Kao paeaucKu Cipo6.aem u Kao apooriem caeujakba 
HHTepecaHTHo je Aa ce Epos*. XJIHTIIHieB Hlije mHoro 6aBlio 
Kao paBaHcKlim npo6memom. Bmne ra je HHTepecoBao npo6.11em caBlijarba H 
KacHlije ripo6aem H36otiaBaffia. BepoBaTHo ga ce qHCT paBaHCKH npo6nem 
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HHje jaBJbao MHOFO y 06JIaCTH lberoBor HmKeibepcKor 3aHHmaiba. PaBaH-
CKOM npothiemy nplinaAajy Asa paga: [12] H [43]. CaBHjathe TaHKe namie o6- 
pabeHo je y gm. 5 o6HmHe cTygHje [22] H y pap:m/ma [26], [31] 11 [35]. 
Y pally [12] ayTop nalla3H oA no3HaTor pemeiba paBaHcKor npo6- 
mema y BHAy nommoma Koje oAroBapa jemiarnmo noAe.rbeHom onTepehe-
rby n0 ApKoj cTpaHmAH npaBoyraoHe cao6oTtHo ocambeHe alloge. J. M. X. 
yogaBa Aa  ce 14CTHM pememem moxe HOCJIy>KHTH H y cariajy AemoBalba 
concTBeHe TexHHe Kao 3anpemmcKtix CHJIa H yTBpbyje ;la cy KOHTypHH 
yCJI0Bli Ha Ay>KIIM cTpaHama nfloge 3a110B0JbeHH y cBaKoj TagKH , ROK Cy Ha 
KpahHM cTpaHama 34(0B0JbeHH 3a genHHy KoHTypa, Tj. y BHAy HHTerpana 
no jeTkHoj H Apyroj 6o1Hoj cTpaHH. Aa 6H Ao6Ho pemerbe Koje y cBaKoj 
TaLIK14 KoHType 3aAoBarbaBa rpaHHime ycaoBe, yBoAH HOBy HanoHcKy 
ctlyHmmjy y BHA), jeAHocTpyKor peAa IIO TpHroHomeTpHjcKHm cpyHmAHjama 
jeAHe KoopilHHaTe H XHIlep60.1114(1KHM cf)yHKgHjama Apyre KoopAHHaTe 
(„oTk Stokes-a no3ajm.rbeH 06m4K"), qHjH je cBaKH 'UTAH 6HxapmoimjcKa 
cts y mc 'Alija. AyTop HaKHaAHO pa3BHja xvinep6o.aw-me ckHKgHje y Tp14FOHO-
meTplijcKli peA H Ha Taj Hal111H Ao6Hja Airy-eBy cl)yHKJAHjy y BHAy ABocTpy-
KOF TpHroHomeTpHjcKor peAa, Kojom je 3aA0B0JbH0 KoHTypHe ycymBe Tam-
HO y CBHM Tat-mama KoHType. 143panyHaBame KoecinnmjeHaTa peAa 113 
KOHTypH1IX ycmoBa 3a pa3He opmoce AHmeH3Hja namie BpmH llTM cyKge-
CHBHI4X anpoKcHmagHja. OBO Hen° pemeibe paBaHcKor npo6mema HOTHIle 
143 1936. roA., a Ha3HBa ce „Eine Losung der ebenen Spannungsaufgabe 
mittels trigonomettischer Reihen". To je 6H.Tio pee yBoberba TpHroHo-
meTpHjcKlix peppBa y peumBarbe rpaHH ,IHHx 3aAaTaKa TeopHje emacTHg-
HOCTI4 H npoc13. XJIHTIIHieB ce paHo Hamao Ha cl3poHTy TOF Tanaca. 
AOK je npeTxoAHH paTk jeTkaH OA paHHjHx paTcoBa J. M. X., TkoTme je 
Apyrm paA 143 ucTe 06J1aCTH, [43], 110CJIeAlbH y crfficKy paAoBa. 1-10ACTaKHyT 
je -gm-hem/mom Aa KOA Hocana Tpane3acTor O6JIHKa (ByTe, 110T110pHH 314110- 
BH) pelueiba Ha 6a3H TexHwiKe TeopHje, yK.TbriyjyhH H pacnoAemy cmHi-iy-
hHx HanoHa, mHoro oAcTynajy oTk TaIIHOCTH. lipema Tome HanpawbeHo je 
pemeibe 3a ABe BpcTe onTepeheffia, 6a3HpaHo Ha TpeTmally Hocana Kao 
rmome y o6m4Ky Tpane3a, onTepeheHe y cBojoj paBHH. KaKo y muTepaTy-
pH HOCTOjH H113 pemeiba paBaHcKor npo6Rema 3a Tpoyrao, KoM6HHaJHjoM 
THX pemeiba ocTBapeHo je H pemeibe nocmaTpaHor 3aAaTKa. 3a jeAaH 
npilmep AaTH Cy H HymepHnKH pe3yJITaT14 Ta6enapHo H rpackwLKH. PaTA je 
Hy6JIHKOBaH y „Hamem rpabeBHHapcTsy", HITO je y cKaajw ca rberoBom 
HaMeHOM. 
Ile° onyc Ha TM camjama nnone 3acHoBaH je Ha AHot)eperigHja.11- 
Hoj jeAHamHHH emacTHime nospinkme 'Lamle Kojy je 1811, ron. HOCTaBHJIa 
Sophie Germain, Kojy je npoci). X.TH4Timjes, ca KaBalbepcKHm ocmexom, 
Bpno paAo nomm-bao Ha CBOjHM npeAaBaibHma. Pemelbe 3a npaBoyraoHy 
n.no-gy y BHAy ABocTpyKor TpHroHomeTpmjcKor peAa Aao je Navier 1820. 
roR., Kao nplimep nplimeHe maw npe Tora o6jawbeHlix Fourier-omx pe- 
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nosa. OBO cse J. M. X. HaBOAH y [26]. Y TaKsoj cHrryanHjH on HHTepeca je 
&no HahH pemetbe 3a KoHnewrpHcally cHny KOA CJI060AHO ocnotbeHe 
nnone npasoyraoHor o6aHKa, IIITO je H naTo y panosHma [26] H [26a], H 
onaTne HHTerpanlijom H3seneHo pemetbe 3a XHApOCTaT14 1-1K0 onTepehetbe, 
Kao npHmep. Apyra je cTsap 6Haa Hahll enacTHimy nospm nnone 3a onTe-
pehetbe cnperom Ha KoHTypH. To je ypabeHo y 5 moHorpael)Hje [22]. 
IIocne Tora je KpaTaK nyT no pemetba 3a npo6nem casHjarba nnotte ca yK-
JbemTeHom cTpaHom. Y TOM HCTOM pan)/ J. M. X. naje pemetbe 3a naomy 
ytubeinTeHy Ha cse iiempH cTpaHe ca KoHnewrpHcaHom nonpei-mom CH-
Mom Ha IIp0H3B0JbHOM mecTy. HapasHo, THme je panel" npo6nem nnoite 
yK.TbeurreHe Ha cse nempH cTpaHe 3a TIp0H3B0JbH0 onTepehetbe. Oso je 
pemetbe npotsecop caornuTHo jyHa 1949. 3a nopebetbe MOFRO je na My 
nocapKH pemetbe J. A. IIIHmaHcKor (CCCP) H3 1936. ron., arm camo 3a 
cnettHjamaH cnymaj jenHarmKo nonefbeHor onTepehetba, Kao H pemetba C. 
THmomeHKa, no6HjeHa npyrom meTonom, HCTO TKO 3a jenHonHKo no-
ne.TbeHo onTepeheibe H 3a KomteHTpHcaHy cHay, anH He 6Hno me, seh Ca-
mo y cpentmay nnone. Y panosHma [26] H [26a] online pemetbe 3a nnony, 
H3seneHo y [22], 11060JbfflaHO je npoHana>Ketbem H3pa3a 3a 36Hp HeKHX 
anre6apcm4x HI430Ba KOjH ce nojas.rbyjy Kao KoecimmjeHTH y yCJI0BH14M 
jenHatumama, i-mme je yK.TbetuTeHa nnona no6Hna csoj ne01)14H14T14BaH 143- 
raeA. Cana je ocTano join HepemeHo nwratbe cao6onHe cTpaHe H THme je 
HHcnHpHcaH pan [31], onHocHo [35]. Y OBHM panomma HabeHo je pemetbe 
3a npasoyraoHy nnogy cno6onHo ocnotbeHy Ha TpH cTpaHe H ca iteTBpTOM 
CJI060)1110M cTpaHom, non nejusom KomtempHcaHe cline y IIp0H3BarbH0j 
TanKH. Y OBOM cnynajy KopHmheH je M. Levy-es 06JIHK pemetba (HRH Sto-
kes--os pen). OBO je onmTe pemette, a cnenlijanHa pemetba, Koja ()some 
npeTxone, nanH cy: H. By6Hos (1914) — pemetbe 3a XHApOCTaTIPIKH npH-
THCaK („ 1-IspcToha 6pona"); B. F. FartepKHH — pemetbe 3a jenHarmKo no-
ne.TbeHo onTepehetbe (MocKsa 1935); K. Goriupp (Ing. Arhic 1947) — pe-
metbe 3a KomtewrpHcaHy cHny y III30143B0JbH0j TatIKH, arm y3Hmajyht4 ma-
TepHjan KOA Kora je Koestmmjewr 6onHe KowrpatutHje jenHaK Hyna. OBH 
nonaitH noma)Ky na ce nonHpa pan npocla. XnHT(mjesa y mebyHapontmm 
°lump/ma. 
OBHM je 3aBpmeHa cepHja panosa o IIR01114. Csojilm panosHma o ca-
sHjatby npasoyraoHe nnone J. M. X. je OTB0pHO IIIHp0K0 nose 3a Kom6H-
Hosatbe pa3J1141-114THX HatmHa ocaatbatba H onTepehetba. OTyna je npHpo-
RHO na je csoj ;law" pan H3 nonpyitja casHjarba naotte HacTasHo Kpo3 pan 
CB0jHX capanHHKa. TaKo je Hnp. BA 1953. Ton. on6patbeHa Ha FpabesHH-
CKOM cl)aKynTeTy y Beorpany noKTopcKa nlicepTaitHja noA HaCROBOM: „O 
casHjatby npasoyraoHe nnone ca jenHom cao6onHom cTpaHom". Osne Tpe- 
6a, HCTHHe panH, HanomeHyTH na npoct). XJIHTIIHjeB HHje IIOTHHCHBa0 pa-
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V) Ilpo6.4ektu clita6uru-tocCau paenotTleme Iwo nutcujcxux tiocatta 
u KOO 
Y oBoj rpyrm Hana3e ce pagoBH y Koji/ma ce nporraBa H3BHjaibe 
rpege Ha eaacTimmm OCJIOH4HMa H H360 1IaBaibe TaHKHX ojamaxHx 
pe6pHma. Y jegHom ce pay nocmaTpa gogyme TpoyraacTa naona, aJIH ce 
H3 yBOTWVIX Hallomerm BligH Aa y II03agHHH TOr puller-ha CTOjH rinona ca 
gHjaroxamm4m yKpyherbHma (pe6pHma). 14 y oBoj o6.11acTH paga J. M. X. je 
gao 11143 OpHITIHaJIHHX puller-ha. 
PagOBH KOjH ripmlagajy rpyrm „npo6yrema CTa6HJIHOCTH" 3arrogeTH 
cy y neTporpagcKo Bpeme. Joni 1912. rog. H. By6HoB o6jaB.Tbyje pag y KO-
me ce 6aBH rpegom Ha eilaCTIPMHM ocnoximma nog gejcTsom ripHTHcKyjy-
he cane. gOJIa3H go clicTema og (m-1) aRre6apcm4x, xomorexHx aHlle-
apHcrx jegHatuma i-nja geTepmllHaHTa, H3jegHanexa ca Hymom, gaje Beg 
BpcTe HHItopmarmja: 3a ogpebexy BpegHocT KoecimmjexTa emacTwmoc-
TH nexmirra ogpebyje (m-1) BpumocTH KpHTHITHe clime, og KOjHX Hajma-
rba mo)Ke 6HTH Mamma og Hajmarbe KpHTHillle cline Kog KOHTHHyaJIHe rpe- 
ge ca KpyTHm ocrrommma, gpyri4 je acneKT pemerba ycBojliTH 3a army Be-
.Timmxy jumaKy Hajmarboj Kpwrwmoj cx.nx KOHTHHyaJIHe rpege ca KpyrHm 
ocaornmma, a H3 geTepmHxawre ogpegHTH (m-1) BpegHocTH 3a „KpHTHII-
He KoecfmmjexTe eJIaCTIPIHOCTH J-lexHinTa". JacHo je ga TaKO gooHjerm 
HajBeha BpegHour ogpebyje Hajmalby KpyTocT .11e)Kmurra ripH Kojoj ce rpe-
ga jour yBeK H3BHja y „m" narryTaJraca, Kao ga cy mexHinTa KpyTa. Pulle-
n& By6HoBa mebyTHm 3axTeBa ga ce y CBaKOM KOHKpeTHOM cariajy pe-
maBa geTepmHxawra pea (m-1), IIITO ra *i141114 TeLlIKHM 3a nprimexy. 
J. M. X. y pagoBHma [19], [20] x y pay KOjH ce BogH nog g.11. 6 y BH-
me nyTa nommbaxoj moHorpaitojH [22] peniaBa HCTH ripo6Rem Kao By6- 
HOB. MebyTHm, HOJIa3H oA glictlepernmja.ime jegxagrme caBlijarba rpege 
H3JI0>KeHe npHTHcKy H peaKimjama e.macTwmmx nexHirrra y getiopmFica-
Hoj KoHtorypanHjH, H3paxaBajyhll yrH6e rpege ripeKo TpHroHomeTpHj-
cKor pega. OBHM nyTeM garra3H go 6ecKoHatixor cHcTema aare6apcm4x 
jegHanmia, KOjH ce mebyTHm cacTojH oA gBa nogcHcTema: 3a H3BI4jaibe y m, 
2m, 3m,... narlyrallaca go6Hja excn.nHuHTxe BpeAHOCTH 3a KpliTifillly army; 
3a H3BHjarbe y 1, 2,..., (m-1) nanyranaca go6Hja (m-1) CHCTM jegHanlixa 
H3 KOjHX, 3a ycBojelly BpegHocT mule jumaKy Hajmarboj Kpl4THIM0j CHJIH 
npH H3Blijakby rpege Ha KpyTHm ocRoximma, Haaa3H ogroBapajyhy HajBe-
hy BpegHocT KoectimmjexTa eMaCTIPIHOCTI4 mexmliTa. Y3 ogpebexa 3axe-
mapeiba H yripoluhuba J. M. X. go6Hja eKCIIJIHIIHTaH H3pa3 3a Tpaxexy 
HajBehy eflaCTHIMOCT nexHinTa nog HOCTaBJbeHHM yCJIOBOM H TO ca rpem-
KOM Koja He npe.aa3H 2,5%. Pe3y.irraTH ce noKaanajy ca oxHma Koje je Ta-
6y.rmcao By6HoB. 
Komn.ileKc pagoBa KojH TpeTHpajy H36oiraBarbe n.11one ojagaxe pe6- 
pHma tmHe pagOBH [18], [21], pagOBH y tin. 7 H 8 moHorpactoje [22], Kao H 
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pa/oBH [29] H [33]. CBH cy OHH 3aCHOBaHH Ha jegHaqHHH THmomeHKa OR-
HOCHO Ha CHCTM og 6ecKoHaimor 6poja allHeapHllx xomoreHHx anre6ap-
CKHX jegHainma. THM011IeHKO (1915) peinaBa eJIHMHHaHTy CHCTM H pe-
maBajyhH je anpoKcHmagHjama, Hana3H KpHTIPIHH Ha110H 3a pa3He ogHoce 
gllmeH3Hja naoge H gilmeH3Hja yKpyh.eiba. IlpeMa J. M. X., pall [21]: „Y 
TeXHIPIKHM ripHmeHama npo6nem ce IIOCTaBJba o6pHyTo: Tpaxe ce oHe 
nonpeime gHmeH3Hje yKpyhetba..., Koje cy goBarbHe ga 6H ce nocTHrna 3a-
gaTa BpegHoerr KpHTHIIHOF HarmHa". Y TOM ull.rby J. M. X. npso ycnesa Ra 
CHCTM jegHainma pa36Hje Ha Asa nogcHcTema. HpBH my gHpeKTHo gaje 
cepHjy BpegHocTH KpHTIPIHOF onTepeheiba Koje ogroBapa TaKBOM 6pojy 
nonyTanaca H36ogeHe noBpam image Kao ga cy pe6pa KpyTa. Hajmaibe 
KpHTHinfo onTepeherbe „3agaje" gpyrom HOJCHCTM jegHaqHHa, Koji 3a-
THM npeypebyje. 11HHH TO Ha HallHH Ha KOjH my je cKpeHyo na)m-by „mna-
gH Konera" M. TOMHh. AaKrie, enHmHHaulijom CBHX He1103HaT14X Koecl)H-
gHjeHaTa y anre6apcm4m jegHamHHama gona3H go ycnoBHe jegHaqHHe H3 
Koje cnege OHOJIHKO BpegHocTH 3a KpyTocT yKpyher-ba KOJIHKH je 6poj yK-
pyhaba. MepogaBHa je HajBeha BpegHocT Koja capKH glimeH3HoHlicalby 
yKpyh.efba. YCJIOBHa je1Hat1HHa Koja ogpebyje „KpHnrime" BpegHocTH 3a 
KpyTocT pe6apa caJp)KH, Kao MyJITHHJIHKaTOp, je/aH 6ecKoHaqaH HI43, 3a 
KojH je gp J. KapaMaTa Hama° 36Hp. H3Boberbe je urramnaHo Kao 
gogaTaK y3 pall [21]. MebyTHm, ripoc1). XJIHT1114jeB gaje H npH6nH>KaH o6- 
pa3au 3a Tpa)KeHy KpyTocT pe6apa, ca rpeLuKoM Hcnog 2,4%, qHme je Hoc-
TynaK 3a gHmeH3HoHHcathe Kpajibe yllpoutheH. 
HaBe)eHH npHcTyn, aHanoraH OHOM KOTI rpege Ha eflaCTIIIIIIHM 0C-
momwma, yrnamom KapaKTepHme CBe nomeHyTe pagoBe II3 oBor KOM-
rmeKca. Y pally [18] panaBaHo je H nwraffie „ecl3eKTHBHe umpHHe" Hauge 
Koja 614 morna ga npegcTaBnpa clmamuy yKpyherba (peopa) H gooHjeH je 
o6pa3au 3a ecpeKTHBHy mHpHHy, cnegehH meTogy II. O. Harucomila. Pall 
[29] gonyibeH je H ca gBa Hymepwma npHmepa. Je1aH ce ogHocH Ha KoH-
capyKuHjy TepeTHor 6poja, gpyrir Ha peiTHH 6pog, ca nogauHma y3eTHM 143 
eHrnecKe awreparrype. Pall [33] npegcTaRrba aganmpaHo npegaBatbe 
ogpxaHo 13. jyHa 1952. Ha L'Institut de mathematiques appliquees de 
l'Ecole polytechnique de l'Universite de Lausanne. HHage oBaj pall o6yx-
BaTa H H3BHjarbe rpeje Ha eRaCTIPTHHM ocaoHumma H H36ogaBarbe 1u-row 
ca nogy)KHHm yKpyherblima. Y yBogHom Resit' paga nommbe By6HoBa, KO-
jH je npBH pernaBao H3BHjarbe rpege Ha enacTmumm ocaoHuHma: ,,... mon 
professeur I. G. Bubnov". 
Kao IIITO je pegeHo, pagOBH 0 CTa6HJIHOCTH Hamm ojagamlix HeKom 
OR BapHjaHaTa pe6apa 3acHoBaHH cy Ha jegHaqHHama THmomeHKa. Y pally 
[17], KOjH he KaCHHje 6HTH nomeHyT y gpyrom KOHTeKCTy, HOCTOjH CkCHO-
Ta. Koja ce ogHocH Ha pall THMOIIIeHKa 143 1915. roll. KOjH je oBge nomeHyT. 
HpeBegeHa ca pyCKOr, Ta cl)ycHoTa macH: „HHTepecaHTHo je ga ce npHme-
TH ga Cy HenocpegaH HOBO 3a H3riaBarbe oBor npo6nema og cTpaHe npo- 
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clJecopa C. H. THmonieHKa ynpaBo gage KoHcTpyKnHje jegHor 6poga, Koje 
je y TO pee pa3pabHBao ayTop oBor imamKa" (Tj. npoc1). XJIHTIII4jeB). 
Iloce6aH je pap [32], KojH ce opHocH Ha H36onaBatbe TpoymacTe 
naoge nog yTHHajem cmw-iyhlix CHJIa. fIno -qa lima 06.1114K nomomme KBag-
paTa HceneHor rro pHjaroHaaH. Ayx< KaTeTa gemyjy cmwiyhe cH.rie jegHo-
JIHKOI" HHTeH3HTeTa, a no XHHOTeHy3H pe.riyjy II03HTHBHe Hopma.rme cHme 
HcTor TOJIHKOF HHTeH3HTeTa. Ho3HaTa glickepeHnHja.rma jegHamma eJIa.c-
THLrxe II0Bp1HH nJIOLIe H, y3 H3y, yCJI0B11 cao6ogHor ocmakbatba Ha cse TpH 
KoHType ogpebyjy npHmeHy pBocTpyKor TpHroHomeTpHjcKor pea 3a 
cl3ymcnHjy yrH6a. I-IpHmeffiyjyhll FamepKHHoB nocTynaK, go6HjeH je cHc-
TM afire6apcm4x jepHatuma no KoectIHHHjeHTHma TpHroHomeTplijcKor 
pega. Hpeypebemem gerrepmHHaHTe go6HjeHa je cHmeTpwma ceKymapHa 
jegHatuma Koja Hma canto pear me Kopelle, KpHTHime BpegHocTH cmwiyher 
onTepeheiba. CeKynapHa gerrepmHHaHTHa jegHaiuma peinaBaHa je cyKne-
CHBHOM anpoKcHmanHjom. Tt06Hjem4pe3yJITaT je ynopebeH ca KpHTIPIHOM 
BpepHomhy cmwiyher onTepeheffia Kog KBagpaTHe nnoge (H3 K1-1314Fe TH-
momerma: „EJIaCTWIHa CTa6HJIHOCT", 1933). OpHoc KpFITHIIHHX BpeAHOC-
TH je 46:9,4. FOTOBO neT nyTa Beha Kpl4T1411Ha CHJIa KOA Tpoyma yKa3yje 
Ha 3Hahlaj ojamaiba Hamm glijarollammm pe6pHma. 
AKTHBHOCT npocii X.rurrimjeBa Ha npo6.riemmma eaacTwme CTa6HJI-
HOCTH npliByKria je theroBe mnage capapHHKe. Me by pOKTOpCKHM gHcep-
TanHjama 6pamem4m THX comma nojaRrbyjy ce H TeMe „O H3BHjaiby pe6- 
pacTe rmoge" H „H3BHjame pubeniTeHe eakurrwme n.11oge H3no)KeHe paB-
HomepHom npHTHcKy y jegHom npaBny." 
VI) Paooeu 123 o6nacfritt itepctrwhe 6poocKux Koticalpylawja 
Ka>Ky pa ce tioBeK nog cTapocT Bpaha cBojHM Kopem4ma. KopeHH J. 
M. X. 6HJIH cy y 6poporpapH)H. H maga je Behmia pagoBa Koje je o6jaBlio 
Hma.ria, Kao npeTnocTawbeHH MOTHB, nplimelly y 6poporpapH3H, canto je 
noc.11egma cepHja oTBopello TaKo H HacaoarbeHa. OBge cnagajy pagoBH: 
pap [17] H3 1948. ron., pap H3 ABa gema [36] H [40] H3 1953-54, pap [38] H3 
1954. H 3aBpuma CTyJHja [42] 143 1959. Hopep Tora, Ty cnaga H Beh nome-
HyTH pyKOIII4C Kiblire—moHorpaclmje, Koja je Tpe6a.11o pa  Hma Ha3HB 
„Strenght of ships". 
Hacaos papa [17], KojH y npeBogy camora ayTopa r.riacH: „O H3BH-
jarby nany6e rBo3gem4x 6pogoBa", cacTojH ce og yBopHor gema, y Kome ce 
gaje KpHT1411Ka aHamma papa C. H. THMOIIIeHKa 143 1915, H caegehlix oge-
JbaKa: 1 — CTa6HJIHOCT npaBoyraoHe nno -qe ojamaHe nonpenHHm pe6pHMa; 
II — CTa6HJIHOCT rmoqe ojagaHe ca Asa nonpeima pe6pa; III — CTa6HJI-
HOCT nflone ojagaHe Hp0H3B0JbHHM 6pojem pe6apa; IV — 0 momeHTy 
HHepIHje noBpunme nonpeimor npeceKa pe6pa, V — Bpojim ripHmep. 
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Y OBOM pally Hma HHTepecaHTHHx 3anaxama npoc1). XaHTimjeBa 
Kao Bp.TIOF cTpyinbaKa 3a KoHcTpyKgHjy 6popa. Ka>Ke pa  KoHcTpyKTopH 
6pogoBa qecTo ry6e 113 Biqa caynajeBe onTepehetba Koje ce peTKO ;lora-
ba 14 oTyga H3mHqe 113 Bilpa CTaTHCTHKe: „Mey TaKBa onTepeheiba cnaga 
caBlijaibe 6popa, Kaga je Kypc nonpenaH Ha Tanace nHja je gy>KHHa 6.11lic-
Ka pHmeH3Hjama 6popa. Y TOM allynajy 6pog npegcTaarba orpomlly geBac-
Ty rpegy, onTepeheHy COIICTBeHOM Te)KHHOM, KOINICHIIM TepeTom H HHep- 
IAHOHIIM CHJTM ycneg .Tby.rbatba 6poga no gy>KHHH, nopyripTy HaH3meHHii-
Ho Ha cpepHHH (naawKaj Ha 6pery Tamaca) H Ha KpajeBHma (Ha parry Ta-
maca). Y OBOM nocllegibem c.11ynajy onmaTa pHa 6popa je 3aTerHyTa, JOK je 
o6.nora ropes e namy6e npHTHcHyTa; ponymTeHo Hanpe3atbe..."[17]. 
Y yBopHom gemy oBor papa gaTa je jegHa 3aHl4MJIA4Ba HanoMeHa. 
HaHme, cBojy Ksbr-my jegHaimHy (ogH. 6ecKoHamaH CHCTM jepHammia), 
Koja ce OJHOCH Ha npoyqaBame CTa6HJTHOCTH nmoqe ojaqaHe pe6pHma, C. 
H. THMOHIeHKO je 143Be0 Ha OCHOBy „npmigHna mHHHmyma noTemllijarme 
eHeprHje pecloopmagHje". Taj pap KomeHTapHcaH je y HemaiiKoj aliTepaTy-
pH Kao 1-113146J114>KaH 360r HanHHa H3Bobe1-ba. Y pally [17] HCTH CHCTM jeg-
HanHHa H3BegeH je Ha ocHoBy pH4JepeHLvijamie jepHanHHe emacTlii-me no-
Bpnn4 H36ogeHe nJIOLIe H THme je noKa3aHo pa je OH npH6HH>KaH „Canto y 
OHO j mepH, y Kojoj je npH6aH>KHa gema Teopuja camjama nmona." 
Pap [38] opHocH ce Ha i-ispcTohy nopHe onnaTe 6popa. FlopHa "'Ro-
na 6popa nope.TbeHa je nogy>KHlim HocaqHma H pe6permgama Ha npaBoyra-
oHa narba Koja cy onTepeheHa llpHTHCKOM Boge Ha camjame a HcTospe-
meHo H3.11o>KeHa 3aTe3afby 14J114 npHTHcKy. YF14614 Tamaxa mirage ycmeg 
caBHjama HHcy goBarbHo maim pa 6H ce yTHgaj yrH6a Ha BpepHocTH mo-
meHTa camjama morao 3aHemapHTH. „flpema Tome Hmcy HcnylbeHe npeT-
nocTaBKe Ha Kojlima ce 3acHHBa Kirchhoff-oBa TeopHja Kpyrlix 'Ilona; me-
Ha npHmeHa y OBOM cmyqajy mourn 6H pa opBege Ha cTpaHnyTmAy" [38]. 
CaegH H3Boberbe H 6pojm4 npHmep, npH qemy ce naoqa aHaaH3Hpa y ge-
cloopmHcaHoj KoH43HrypagHjli, gOK ce 36or opHoca pHmeH3Hja Timone emac- 
nospin nmone TpeTHpa Kao giumHpapcKa nosput 
PagoBH [36] H [40] opHoce ce Ha npopanyH 6popcKe onmaTe, npH me-
my pap [40] capp>KH H3BecHe KopeKType y opHocy Ha npeTxopHH geo. Te-
ma papa je criHima pally [38] 14 OJHOCH ce Ha HcToBpemeHo gejcTBo caBHja-
iba nmage H alma y IbeHoj paBHH, HmajyhH Ha ymy pa ce momeHTH caHja-
Iba  H3panyHaBaTH Ha pecipopmHcaHoj 11.110 1-114. OBaj je npo6mem pa3- 
maTpao H. F. By6HOB, aim je y nocmaTpaHom pally HaBOAHO pemeH 3HaT-
HO jepHOCTaBHI4je, npHmeHom TpHroHomeTpHjCKI4X pegoBa. 
Pag [42] je nocaeptbH y cepHjH 113 oBe o6RacTH H no csome o6Hmy 
(50 cTpaHa) H capp>Kajy oproBapa nojMy moHorpactoje. FaaBHH MOTHB 3a 
nlicalbe OBOF papa 6Hma je H3rmega >Kefba pa ce oTprHe H3 3a6opaBa pap 
iberoBor npoobecopa H. F. By6HoBa, KojH je 6Ho o6jaB.Tbell y cmy>K6eH0m 
naconHcy „MopcKoil c6opHHK" N° 5 143 1901. roll., cTp. 117-182, H y Kome 
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je By6HoB npeg.no>KHo 3a Tagannbe pee Bpi() eneraHTaH Hamvm npopa-
myHa 6poncKor KocTypa (Tj. pOIIITHJba rpeja), npyKmlijli on AO Talla npm-
memliBaHor HamHHa. AaJbe pa3Blijaibe cBoje meToge 14. F. By6HoB je npli-
Ka3ao y KIbH3H „CTpowrembHasi mexaHHKa Kopa6.1151" II, CHB, 1914. ron., 
H3game MopHapHne y 500 npHmepaKa, og Kojmx je camo mamli 6poj 6Ho 
nyuneH y cao6oglly npogajy. 
Ha OKO 2/3 npocTopa J. M. X. H3na)Ke y pagy meTogy By6HoarbeBy 
H ynoTnymyje H3eroBe Ta6.nline cpymumja „TaKo ga rpeniKa npH aHHe-
apHoj HHTepnarianHjH 6yge Hcnog 0.001." OCHM oBor, raaBHor Jena papa, 
y yBogHom je gaTa aHaaH3a onTepeheffia Hocama 6poncKor KocTypa, a y 
3aBpumom J. M. X. npHKa3yje CBOj HaMHH npopamyHa rpegHlix poinTH.Tba. 
PejoBH KOjH ce ogHoce Ha aHamli3y 6po)cKe KoHcTpyKLHje H rbeHor onTe-
pehetba npencTaRrbajy, y H3BecHom cmHcay, HajspegHlijli geo papa. Homli-
the oBaKo: „OnnaTy H nany6y 6poga camlifbaBajy TaHKe imone ojamaHe 
nonpeimlim rpegama H y3ny)KHHm Hocanlima. Y y3gy>KHe Hocame cnagajy 
xpnTeHline, nacme, npoBe3e H nally6He nogBe3a, a y nonpenHe rpege—pe6- 
peHline, pe6pa H cnotbe. KpyTo Be3aHli y mBopoBHma, rpeje H HocamH o6- 
pa3yjy y cBaKom oge.rbeiby 6poga cKopo paray pemeTKy npaBoyraoHor 
HJIH Tome 6m4cKor o6m4Ka. OBaKBa pemeTKa npHma og n.11ome onTepehe-
the ynpaBHo Ha ibeHy paBaH.." OcTaje ja IIOTOMCTBO pa3M1411.1Jba 0 WITH-
marmom Hammy npliKa3HBatba mexaHHtnce cxeme 6pogcKor KocTypa. 
Cepnja pagoBa H3 6pogorpagH)e, Kao IIITO je 6H.Tio npnMeheHo H y 
Be3H ca gpyCHM cagp>Kajlima papa npoc1). X.aliTmlijesa, npliByKaa je 
cneJ6eHHKe. To HHcy 6Hme canto goKTopcKe gHcepTanlije, HeKe og iblix 
Hlicy cTHr.rie Ra 6ygy 3aspuieHe 3a HpocloecopoBa )KHBOTa. HacMoB jeg-
He og °Opal-hem/1x je: „O ogpebHBalby FJIaBHHX gmmeH3Hja 6poga" 
(1959. ro).). 
3aBpulaBajyhm oge.rbaK o HaymHom gonpliHocy npoc1). XilliTmHjesa, 
mowe ce, je3HKom CTaTHCTHKe yTBI3gHTH ga je OH o6jaBlio OKO 45 pagoBa 
(paCIIORO>KIIBH cnHcaK pagoBa clirypHo HHje noTnyH), a on 1-1314X je canto je-
;lax KoayTopcKH. BepoBaTHo cy mHoro nyTa IIHTHpaHH, a noce6Ho, 3a IIITO 
ce 3Ha, y panorama theromx noKTopaHaTa. MebyTHm, 1enaTHpcT npoc1). 
X.nliTmHjesa Be3aHa je 3a pee Kaga ce IIIITHpaHOCT pagoBa HHje 6e-
nexHaa, HH HpHBaTHO, HH capK6eHo. HIT° ce THme oHor H OBOr BpemeHa, 
Tpe6a jou' pehn ;la ce oHna HHje nnca.ao TaKo ymecTano Kao gallac. no oH-
nalinblim KpHTeplijymHma, npots. XJIHTIIHjeB je Hmao HMII03aHTaH 6poj 
IIy6JIHKOBaHHX Harmlix pagoBa. A OHH cy ce paHlije pagHRH criopHje He-
ro ;laHaullbm, 6ma je TO „pyima H3paga", a He manumcKa, H 6Haa je TO BH-
me cTBap 3agoBarbcTsa a maibe TpKa y npecKaKatby HpenoHa. 
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7. MEHTOPCTBO Y OABPAI-bEHHM AOKTOPCKI4M 
AHCEPTAIRIJAMA 
Tpe6a pehn ga y pee gemaTHocTH npoc1). Xm4TimjeBa nocaegHn-
JI0MCKa HacTaBa ripaKTHimo join HHje nocTojana. Y cTBapH je oHa, 6apeM 
Ha I'paIeBHHCKOM cpaKynTeTy, HHCTHTyIIHOHaJIH30BaHa HeKaKo y FOAHHH 
iberoBe cmpTH. Ilpema Tome, yTiniaTH ce mom() Ha acHcTeHTe ca cBoje Ka-
Tegpe HJIH eBeHTyamio Ha Tybe acHcTeHTe KOjH Tpa)Ke nogpinKy. C pyre 
cTpaHe, y gallanithe BpeMe, aKo npocbecop notieTHHKy 3a)a TM H nomor-
He my )a npoomem peum, Ta)a 60JbH pag gecTo 6HBa TIOTHHCaH Kao 3ajen-
1114 11KH, a aKo He, Taga ce IIITHheHHK Herge, Ha noileTKy HJIH Ha Kpajy, 3ax-
BaJIH Ha „nogcTpeKy". Y pee IIpBHX TOAHHa nocae II cBeTcKor paTa, HH 
jegHo HH gpyro join HHje 6Hno yookinajeHo. 36or Tora je BeoMa Team) ye-
TaHOBIITH KOJIHKO je mmaglix .rbygpi, yria3ehH y Ka6HHeT npocti. XRHTtmje-
Ba, og thera g06Hm0 nogcTpeK 3a HeKH CBOT pan. Ha Taj HaMHH, jegHHa CH-
rypHa cTBap jecTe MeHT0pCTBO y gOKTOpCKHM gHcepTaiiHjama, o nemy cba-
KyJITeTH Hmajy cmy)K6eHe nogaTKe. 
Ilpernegajyhli narilipe 3aocTane H3a J. M. X., mowe ce meby HDHma 
HahH H3BemTaj KOjH je OH IIOnHe0 0 CBOM pay y llepHogy H3Meby 1955. II 
1963. Fog. 143BeuiTaj He cagp)KH a/pecy, arm je no CBOj HpHJIHIII4 ynyheH 
CAHY. Y H3emy, H3Meby ocTaMor, nocToje noganH „0 pyKoBobeiby nOK-
T0pCKHM gHcepTaHHjama Koje cy 3aTHM og6parbeHe". OBge he 6HTH gaTe 
TeMe, mecTo H rogHHa og6paHe: 
a) 
1. 0 camjai-by npaBoyraoHe nrione ca jegHom cno6ogHom cTpaHom, 1 
 FpabeBHHcKH cbaKyi-iTeT, Beorpag 1953. 
2. 0 H3BHjaiby pe6paeTe 	MaIIIHHCKH itaKy.riTeT, Beorpag, 
1955. 
3. 0 momeHTy caBHjaiba 6po)a Ha y36ypKaHom mopy; MaIIIHHCKH cba-
KyJiTeT, Beorpag 1956. 
4. IlpHnor pemeiby paBHor npoonema TeopHje emacTwmocTH, Fpabe-
BHHCK14 cbaKyaTeT, Beorpaj 1956. 
5. JegaH nocTynaK 3a HymepHiwo peniaBaLbe rpallw-mvix 3agaTaKa H 
iberoBa npHmeHa Ha HeKe npo6meme TeopHje enacTHilliocTH; Fpa-
beBHHCKH cbaKy.riTeT, Beorpag 1956. 
6. 143BHjaibe yK.TbeinTeHe eJIHIITHITHe illione H3JI0>KeHe paBHomepHom 
ripHTHcKy y jeRHOM ripamiy; MaIIIHHCKH staKyJiTeT, Beorpag 1958. 
7. 0 ogpebkmaiby rflaBinix gHmeH3Hja 6poja; MaIIIHHCKH cbaKyaTeT, 
Beorpag 1959. 
1 OBaj HacmoB HHje 6Ho y crillcxy, jep je AHcepTaiiHja oA6pa1exa ripe 1955. 
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6) 	PyKoBobethe H3paAama gmcepTanHja tiHjH je „eKcnepHmeHTaaHH 
geo ypabell y HHocTpaHcmy H Koje cy TMO og6parbeHe": 
1. Les reactions au contour pour une plaque encastree; l'Ecole Polytec-
hnique, Paris 1960. 
2. Der Einfluss des Kriechens out die Tragfahigkeit von Stahlbe-
tonsaulen; Technische Hochschule, Wien 1960. 
Y cnlicKy je HaBegeHo H pyKoBobeibe gBema gOKTOpCKHM gHcepTa-
Ln4jama Koje cy 6lime y ToKy H3page, aJIH HHcy og6patbeHe 3a >K14BOTa 
npoc1). XJIHTIII4jeBa. 
8. CTPYITH041PYIIITBEHA AKTHBHOCT 
a) Ao H3gBajaffia IlpHpogHo-maTemaxwmor cpaKyaTeTa H3 cacTaBa 
.11o3ocipcKor 4)aKy.11TeTa 1947. cog. TpH npegmeTa H3 limper gomeHa mexaHHKe: 
PanHoHamm mexaHHKa, He6ecKa mexamma jr MaTemaTHima C13143HKa, npHna- 
gam. cy KaTegpH 3a npumeffieHy maTemaTHKy. H3gBajaffiem IIM(13-a clpopmlipa- 
Ha je KaTegpa He6ecKe mexaHHKe H acTpoHomHje ca TpH HacTaBHHKa H3 umpe 
o6.11acTH mexaHHKe: npostecop gp MagyTHH MI4J1aHKOBA (1879-1958), npo- 
cpecop pip AHTOH BHJIHMOBW1 (1879-1970) H AogeHT gp TaTomlip AHbeallh 
(1903-1993). YBHbajyhH pia TaganubH cTaTyc mexaHHKe Hilje o6ehaBao nep- 
CIIeKTHBy 3a pa3Boj, Hgejy npo(1). BHJIHMOBIPIa o OCHHBalby camocTame Fpyne 
3a mexaHHKy nogp)KaBajy gpyra ABojllga HacTaBHHKa ca 	aim je BpJ10 
6HTHo Ra je Toj HgejH minim ogarma nogpinKa ca KaTegpe 3a Tem-up-my mexa- 
HHKy TexHwiKor cl)aKyriTeTa, 1-114jH je inesto 6Ho npo4). XgHTimjes H Kora cy 
nogp)KaBagH H OCTaJIH 11J1aHOBH KaTep(pe, Hapoin4To Rp KOHCTaHTHH B0p01-beg 
H Ap AaBl4J10 PainKomi:h. Ilposts. XJ114TIIHjeB ce 3aJI0)1(140 Ra oBa rpyna 6yge y 
oKBHpy fliMcI)-a 14 ga Heryje mexammy Kao cl3yHgameHTarmy gllcinnumHy. I-be-
roBa nogpuwa je 6H.11a Beoma 3HagajHa 3a ycnex Hgeje H 1951/52. rog. Fpyna je 
nagema Aa pagH. Hpostecop je HeK0J114K0 rogma Ha rboj gp>Kao npegaBarba H3 
npegmeTa TeopHja emacTugHocTH ca npHmeHama y oTnopHocTH maTepHjaaa. 
6) 111304/ XJIHT1114jeB ce nojaB.rhyje H Ka0 HHHIAHjaTop ocHHBalba Jyro-
CJI013CHCK01" gpyinTBa 3a paHHOHaJIHy H nplimerbelly mexaHHKy, cTprme aco-
nHjanHje y oKBHpy Case3a HmKeffiepa H TexHH-qapa JyrocaaBHje ca 3agaTKom 
Aa Heryje H pa3BHja mexaHHKy y HarlHOM H HacTaBHom normegy H Aa ogp)KaBa 
Be3e ca ogroBapajyhilm gpyiliTBHma y HHOCTpaHCTBy. PIHHnHjaTHBy 3a OCHHBa-
ibe Apyama nogp)KaBarm cy .TbygH KojH cy ce 6aBH.rm mexaHHKom, a og maTe-
maTHnapa HaponnTo 6HTHy nogpinKy Aao je npocipecop Ap PagHBoje Kama-
HHH. Ha I KoHrpecy mexaHHKe Ha Rgegy 1952. nocTHrHyTH cy ogpebeHH goro-
BopH, a ocHHBaffie je y3 rieinhe BeJIHKOF 6poja HacTaBHHKa mexaHHKe H HH-
)Ketbepa 143 CBHX TagambHx yHHBep3HTeTcKllx neHTapa, H3BpmeHo Ha Baegy 
1954. Hpoct). XJIHT1-114jeB je H3a6paH 3a npBor npegcegHHKa ApyinTBa H KaCHH- 
,s- 
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Ilpoc1). XJ11417-114jeB, Raeg, 1956. 	 JleBo: npocf. THmomemco, CA.g; 
gecHo: npocli XJ114V-IlljeB 
je 6Hpall join gBa nyTa. ApyIHTBO je yi1141114J10 BeoMa mHoro y acplipmagHjli H 
npHxBaTaiby mexamme H HapO'IHTO T3B. BeorpagcKe unco.11e mexamme, y Jy-
rocJlaBHjH H y mebyHapogHHm oKBHpHma. 3axBa.rbyjyhH yr.11egy KOjH je npoc13. 
XJIHTI-114jeB pickmao y cBeTy, 36or pagoBa Koje je ny6HHKoBao H 36or yqemha 
Ha IIHTepHaIIHOHaJIHHM Harli/1m cKynoBHma H3 o6macrH mexaHHKe, jyrocao-
BeHCKVI KoHrpecH 6HJIH cy nocehHBaHH cTpaHe eM14HeHTMAX Hay -qHHKa H3 
HHocTpaHcTBa. C. H. THMOIUeHKO 6H0 je rocT 1956. H 1960. ron.; Ha KoHrpecy 
1956. ron. 6HJIH cy H II03HaTH pycKH Hay -IHHK B. PymjamleB H cleTB0pHI(a Ha-
yiiHHKa H3 110JbCKe, Mey Hamma H BHTOJIA HOBaIIKII; Ha KoHrpecy 1958. ron. 
6HJIH cy H3 CCCP-a myBeHH npocf). MyCXeJIHIIIBH.TIII H npoc13. CjegoB Ogy-
mewbeH KoHrpecom H3 1956, jegaH AycTpHjaHag, ygecHHK theroB, HanHcao je 
Bp.no noxBagaH n.11aHaK o rbemy y Osterreichische mathematische Zeitschrift. 
HaBegeHa gBa noTe3a, nogpmKa °cm/mai-by Fpyne 3a mexaHHKy H oc-
HHBaibe JyrocnoBeHcKor gpyinTBa 3a pagHoHarmy H nplimeibelly mexaHHKy, 
npegcTaBmiajy Kpyrnie 3acayre npoc1). XIIHTimjesa 3a pa3Boj mexaHHKe. 
B) MebyTHm, npegmeT IlpoobecopoBe Be.aHKe H TpajHe oncegHyToc-
TH 6Haa je 6pogorpagrba H OH je neKao cBoj TpeHyTaK, Ka)a he ycneTH 
HeKe TOKOBe noKpeHe y TOM npaB4y. iberoBH cy 6HJIH HHHHHjaTHBa, 3a.na-
ra1be, yllopHocT, H iberoB ycnex — ocHHBame Ha MaIIIHHCKOM cbaKy.11TeTy 
KaTegpe 3a 6pogorpagiby H OgceKa 3a 6pogcKe KoHcTpymwje. 14cToBpe- 
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meHo, Tj. ogmax nocne paTa, npoc1). XJ114T1114jeB pa) H H Ha OCHHBalby Bpo-
gorpabesHor ogeJbefba Ha MaIIII4HCKOM HHCTliTyTy CpncKe aKagemlije Ha-
yKa „BaagHmHp (DapmaKoBcKH", IIITO ce TaKo1e ocTBapHRo. EBO urra je o 
TOj aKTIIBHOCTI4 npoct). XJIHT , 4jeBa peKao npoc1). gp HeHag 3pHHh, ca Ka-
Tegpe 3a 6pogorpagtby [4]: ,,... Og ocHHBaiba na go cmpTH npoc1). aKa)e- 
M14K XJIHTIII4jeB je HHTeH3HBHO pagH0 H BOAHO noce6Hy 6pHry 0 OBHM gBe-
ma HHCTHTy414jama. Iloce6aH palllor 3a OBO je 6Ho, iberoBa BeallKa .TE.y6aB 
npema 6pogorpagibH, a Talcoe H theroso 60FaTO HCKyCTBO Ha npojeKTo-
Barby 6pogoBa. 3Hanaj OBHX HHcTHTynHja mo>Kemo Hajoarbe carRegaTH y 
imbeHHIAH Aa je y TOKy 110CJIelll-bHX 10 rogilHa Ha MaLLIHHCKOM ctiaKyaTe- 
Ty glinnomHpamo 60 6pogorpabeBHHx H 6pogomann4HcKlix HmKerbepa... Y 
MaIIIHHCKOM HHCTHTyTy '13JiagHmlip (DapmaKoBcKH' y capagrbli ca npoc1). 
aKagemHKom J. XJIHTLIHjeBHM je H3pabeH HH3 HarmolicTpa)amatiKlix pa-
A0Ba 14 npojeKaTa gparoneHe Ba>KHOCTH KaK0 3a HayKy, TaK0 H 3a cTpyKy 
H npkmpegy... 3axBa.ThyjyhH gyrorogimnbem npegaHom pagy npoc1). aKage-
mHKa XJ1HTimjeBa Ha npo6Remmma cnenHjaRHe pee 6pogorpagibe, mor- 
m4 CMO nocaegamx FOAHHa ITHCTylIHTH H3pagH TeXHIPIKHX Hopmli 3a g14- 
meH3Homicalbe 6pogcm4x e.11emeHaTa peLIHHX 6p0g0Ba..." 
r) HomeHyTo je ga je npoc1). XIIHT -qHjeB mecT rogHHa 6110 npegcegHHK 
JyrocaoBeHcKor gpymTBa 3a mexammy. OCHM Tora, 6Ho je H: pyKoBogH.rian 
Oge.rbelha 3a 6pogorpamby H OgeJbetba 3a npHmemeHy mexammy ManI4HcKOr 
HHCTHTyTa CAH H CTaJIHH n.naH Harmor caBeTa TOF 14HCT14TyTa, tinaH FJIaB- 
'for pegammoHor og6opa naconlica „TexHHKa", Beorpag; imall PegaKnHoHor 
og6opa naconHca International Shipbuilding Progress, Roterdam, XoRallgHja. 
Ha npegaor HanHoHaimor KommTeTa(13HPJ 3a TeopmjcKy H ripHme-
ffieHy mexaHHKy Ha XII pegoBHom 3acegarby AKagemcKor caBeTaEDHPJ (3. 
H 4. IV 1952. roil.) H3a6paH je 3a ti.n[aHa Tor caBeTa; 6Ho je H nJIaH Heman-
Kor gpyinTBa 3a mexammy — GAMM; ynecTBoBao je Ha Bmne KoHrpeca 14H-
TepHaiA11oHaaHe pillje 3a TeopHjcKy 14 nplimetbeHy mexaHHKy, IUTAM. 
CapabHBao je ca MaTemaTHmcHm HHCT14TyTOM CAH. 
g) Ogp)KaBao je TpajHe npHiaTeJbcKe Be3e ca MHOFHM HCTaKHyTIIM 
Harmlinlima H3 06JIaCTH mexaHHKe. Hopei HHKaA npeKHgalle Be3e ca C. H. 
THMOILIeHKOM, ogp>KaBao je KOHTaKTe H ca JIeoHHgom 14BaH0BHilem CjeAO-
BHM, CCCP, S. Woinowsky-Krieger-om, KaHaga, Ian N. Sneddon-om, Univ. 
of Glasgow, Dept. of Math., Rich. Lechner-oM, Buenos Aires, D. M. A. Leg-
gett-oM, King's College London, L. Collatz-oM, Math. Seminar Hamburg HTg. 
9. APYIIITBEHA TIP143HArbA; HAYITHO 11P143HAI-bE 
FogliHe 1958, 3a cBoj Haytum paj, npoc1). XJIHTII14jeB je go6Ho Ceg-
mojyacKy Harpagy. 
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XJ114TgIljeB ca cyllpyrom 
„3a gocTHrHyha oiq 3Hamaja y o6macTH Harmor cTBapai-ba H 3a pa3- 
BHTaK Hame Harme MHCJIH" CaBeT 3a Harnm pap Cp6Hje ra Harpabyje 
1959. 3a pawBe H3 06JIaCTH HayKe o TIBpCT0hH H Teoplije eJIaCTIPIHOCTH 
HpHma licTe FOAHHe H HoBnaHy HarpaAy. 
Or(JIHKOBaH je OpgeHom papa ca HpBeHom 3Be3T1OM 27. IV 1961. 
3a peAmmor gmaHa CpricKe aKagemHje HayKa H3a6paH je Ha 1436op-
H0j CKylIHITHHH OA 10. jytia 1955. roA. 
10. IIPTHIJE H AHEMOTE 
Y OBOM OgeJbKy 6Hhe H3HeTO HeKOJIHKO nojemifflocTH H3 >KHBOTa 
Hpoc13. XrurrnHjeBa Kobe he noMohH Aa ce cTeKHe jacHHja CJIHKa o memy 
Kao JIWIHOCTI4. Tpe6a pehll Aa  je OH, H3meby OCTaJI0F, 6H0 gyX0BHT noBeK, 
TaKo Aa cy OKO mem Kpy)KH.11e H HpenpHigaBaRe ce pa3He aHemoTe. OHO 
HITO ra je Hajmnue HpHTHpamo, 6H.na je rJIyIIOCT Kom6HHoBalla ca HaMeT-
JbHBomhy. MebyTHm, HH Tapp HHje pearoBao ca JbyTHHOM, Hero 6H HameT-
JbHBHa ycHeBao Aa 36yHH Ha Jby6a3H0 ABOCMHCJIeH Hai-114H, HITO je Bel HO- 




JaKOB MaTBeiern4q XJ1147(illieB 
Ogmax y nonemy oKynagHje npocf). XJIHT1-114jeB je 6Ho yxannieH oA 
cTpaHe FecTanoa. KOJIHKO gyro je 6Ho y 3aTBopy, He1103HaTO je, arm y ap-
XHBCKOj rp4H (1) nocToje nopyKe—nHcam4a Koja je npocbecop caao cBojoj 
cynpy3H; Hoce gaTyme ere H3meby not-1mm maja H cpegHHe jyHa 1941. 
IlopyKe cy cacm4m yo6HtiajeHe, Tj. ogHocHme Cy ce Ha Heurro o6Htmo, ceM 
jeJHe Koja je KapaKTepHcmima: Tpa>KHo je ga my cynpyra goHece y 3aTBop 
„Lehrbuch der Physik" Bmaxenma BecTcbana. AKO 110BeK 3aBHpH y Ty KI-bH-
ry (H3garry 1937.) BHgehe ga je TO Beoma 036HJbHa KH,Hra y o6Hmy og 625 
cTpaHa. To je 6Haa nHTepaTypa 3a KojoM je >Kygeo y 3aTBopy. 
Here H011eTKOM me3gecemx comma noHybeHo my je ga ycTym4 3a 
ny6aHKoBaibe Kog Pergamon Press-a (Oxford) KH3Hry H3 o6nacTH TeopHje 
ellaCTITHOCTI4 („FfornaBfba H3 Teopuje eJlaCTIVIHOCTI4 ca npHmeHama") H 
lablify o 1-1BpcTohH 6poga, y npeBogy Ha eHrnecKH je3HK. IIITamnaffie Ha 
eHrnecKH KI-E.Hre o nspcTohH 6poga („Strength of ships") npocipecop je 
npHxBaTuo ca 3aA0B0JbCTBOM H 614.TIO my je 3alicTa cTano ga oHa yrnega 
CBeT.TIOCT gaHa. MebyTHm, og6Ho je ny6aHKoBaibe TeopHje eJIaCTWIHOC-
TH, ogroBopmnull KpaTKo ga je Ta KH3Hra „out of date". AKO ce OBO HO-
sexe ca nogamom H3 ma. 1, Kaga ce 3axBanHo Ha unamnarby gliIIHOMCKOr 
paga HaKo my je CaBeT HHCTHTyTa TO omoryhaBao, mo>Kemo cTehll y1314)1 y 
KpilTHIIHOCT Kojy je npoct). XJIHTITHjeB Hmao y ogHocy Ha ce6e cantor. OB-
Ae gogaTH H 1-1141-beHVIHy o iberoBom mpumbetby ga HOCTOjH jeglla 
rpaHHAa cTapocTH nocne Koje He Tp6a mule HHCaTH opHrHHanHe pagose, 
Hero -ce 6aBHTH Hnp. npeBogHma, pep ce ca rogHHama mo>Ke H3ry6HTH pe-
anHa npoueHa o BpegHocTH concTBeHor paga. 
Beh je peneHo Aa  je npocl). XnwrimjeB HMao H3pa3HTy cnoco6HocT 
H aC13HHHTeT npema anreopH H noce6Ho npema 6pojIH. Y CBOM Ka6HHeTy 
je Hmao BeMHKH, Ha Horape nocTaarbeH „panyHap" ca KyrnHuama og Apse-
Ta y 6ojama H — HHje My cay>KHo canto Kao yKpac!Hame, roBopHo je ga, 
Kaga ce Bpme cnoweHHje pamyHHge, yBeK Tpe6a Ha npocTHjH Hai-n4H npeT-
X0)1H0 ripoueHHTH 011eKHBaHH pe3ynTaT. H Talla HeMa rpy6e rpeume. 
Kaga ce ogpAaBao IV KoHrpec JyrocnoBeHcKor gpymTBa 3a palm-
oHanHy H npHmetbeHy mexammy 1960. y OnaTHjH, y jegHom TpeHyTKy 3a 
CTOJI0M, Ha TepacH pecTopaHa, HaHIJIH cy ce npocp. XJIHTITIljeB, npoci:). TH-
momemco (Stanford University, USA), npoci). CaJITHKOB (maTemamnap, 
HMO Beorpag), npocip. ilaninueB (FpabeBHHcKH cbaKynTeT, 3arpe6) H 
npo4). BHJIHMOB14 1-1 (nmo, Beorpa)). BHAHo pacnono>KeH, npoc1J. XJIHT-
tmjeB ce manHo: „Focnogo, Hac neTopHga Pyca Hmamo 3ajegHo OKO nova 
milneHHjyma". OH je Taga Hmao 74, npoci). BHJIHMOBW-1 81, a CaJITHKOB 
npeKo 90 rogilHa. HHame, 6Ho je BeJIHKH majcTop 3a 6pHu. Yno3opaBao je: 
„FOCTIOAO, KO He Hrpa 6pHu, Taj ce6H cnpema Ty>KHy crapocT" (no Ka311- 
Bamy r-be HpeHe JaceHcKe H npoci). Bnama BpqHha). 
Y Beorpagy ce, nocne 1920, Hanna kkBa npHjaTeJba ca IleTporpag-
CKOF HOJIHTeXHIPIKOF HHCTHTyTa, CTjenaH IlpoKocbermn THMOIIIeHKO H 
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theroB maabH Konera, JaKOB MaTBejeBwi XTurp-mjes. 06a cy 611na HcTor 
npocto.na H Harme opHjewragHje H jacHo HM je 6H.11o pa  14x je cyBlime ga. 
6ygy gBojHga y maRom Beorpagy. Pemium Cy ga 6age 'cogKy, a oHa ()gay-
1.114 pa  llpooll X.11HT-qHjes ocTaHe y Beorpagy. THmomemco je oTHinao y 
3arpe6, a 3aTHM y AmepliKy. 
Y TOKy HpegaBama H TeopHje ejIaCTIIIIHOCTH, Koja je gp>Kao y TOKy 
Asa cemecTpa Ha Tpehoj FOAHHH CTy/Hja OgceKa 3a KoHcTpyKimje H Ha Ko-
jHma, HapogHTo Kaga cy npegaBarha Beh HoogmaKaa, HHje 6Hn0 mune og 
gBageceT—TpHgeceT CTaJIHHX cmpumaga, pacrio3HaBao je CBOje cTygeHTe 
HHIIITa mathe Hero HIT° Cy OH thera pa3J114K0BaJIH OA Apyrm HaCTaBHHKa. 
OHlima 3a Koje je ogeHHo ga HM BpegI4 110KJI01114TH Haxihy H rfpo6ygHTH y 
IbHMa am6mAHjy H Hifrepec 3a HayKy, ymeo je ga noxygm H AOIIyHCK0 „me-
goBarhe" rpagHBa, Koje je H3J1a3HJI0 113BaH oKBHpa HaCTaBHOF nporpaMa. 
Y Be3H C THM ca3Hama cam, Jby6a3Homhy aKagemHKa H. XajgHHa, o jegHoj 
er11430A14 y Kojoj FflaBH14 jyHaK HHje mule crygeHT, Hero yllpaBo ripoc1). 
XJIHT1114jeB Kao negaror H Kao HarmHK cBecTaH CBoje BpegHocTH. 
AaKne, Hocne jegHor og cBojvix HpegaBatha HoHygll off jegHom og 
capnaaaga pa  HpocTygmpa Ha „remTeTHepy" ymHo>KeHy Kormjy papa 
Treffz-a H3 1927. To je 6H0 pap y Kome ce H3Hoce ocHoBe caga Beh gameKo 
nyBeHor maTeman-mor HocTynKa 3a pernaBathe rpaHligHHx 3agaTaKa, y 
Kome ce, 3a pa3J1I4Ky Op Ritz-oBor HocTynKa, npH6mH>KHo pemeihe rpa-
Hwmor 3agaTKa TIOCTH>Ke TaHHHM pemethem gHcl3epeHgHja.rme jegHainme, 
a IIpH6J114ACHHM 3agoBwheihem rpaxwmpix yc.iloBa, BapHjagHjom papa CBHX 
CHJIa Ha KoHTypH. 
flocae cH.Tme MyKe H HH3a HeycHeavfx HoKymaja ga pa3jaCHH ce6H 
HeKe nojegHHocTH, Ham ce crygeHT ycybyje ga 3aMOJI14 Hpocl3ecopa 3a Ho-
moh. OBge we6a HarmacHTH Aa je OH 3a CBoje crygewre 6140 BeJIHKI4 H He-
ocriopax ayTOpHTeT, KOjH CBe 3Ha. Mebymm, HeogeKHBaHo, Ha nwrai-ha 
cTygexTa, OH KpaTKo H HcKpeHo ogroBapa pa H OH TO TaKobe He pa3yme H 
pa ce ynpaBo Tpygli Aa  gOKr114 OHO IIITO Treffz y csom pay Hilla>Ke. 
CTygeHT ocTaje IIOTIlyHO 36p-hex, 0111aMyhell H 6e3 
Tpe6a.no je pa  Hpobe HeKarmKo rOAHHa ca3pesaiha H coricTBeHor 
HcKycTBa ga 6H ce y nyHoj mepH CXBaTHJI0 H ogeHH.no, ulTa 3HallH 614TH 
HOLLITeH 110BeK H HpaBH HarTHHK, KOjH cme Aa  Ka>Ke  pa „HeIIITO He pa3y-
Me". Flpocp. X.rmTimjes je TO cBaKaKo morao ga Ka)Ke, jep cymthe y 1-hero-
in) umpoKo n03HaBathe maTepHje, pyTilily H ayTOpHTeT HCTHHCKOF Ha-
yi-THHKa HHje 6H.110, HHTH je mom() ga hype. 
14 TaKO, FOTOBO CBaKOM HpHJIHKOM, Kaga 110BeK cayma .Thyge KaK0 
npw-lajy H „Tymage" cmapH Koje He pa3yMejy HJIH HaK CyCpehe TaKBe KO-
jH ce cmge pa  llpH3Hajy ga Haim He 3Hajy, miamehvi ce ga THme Happue 
ayTopliTeT 3a KojH mllc.11e Aa  llocTojH, HexoTHge ce jaBJba cehathe Ha 
Hpoc1). X.rurri-mjesa, Kome je yllpaBo BeJIHKa H cTBapHa riplinagHocT Haygm 
gonymmaa pa carmega H He KpHje CBoje rpaHHge y Hpoj. 
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JAKOV MATVEJEVIC HLITeIJEV 
(1886-1963) 
Jakov Matvejevie Hliteijev was born on November 29,1886, in 
Nahielevan on Don river (former Soviet Union). He was of Armenian 
nationality. In 1919, during the Revolution, he left Russia and came to 
Belgrade in 1920, where he lived until he died in 1963. 
J. M. Hliteijev attended Gymnasium in Rostov on Don river, 
where he completed secondary school in 1904, and for his study achieve-
ments he was awarded gold medal. Between 1904 and 1911 he studied 
at the Petersburg Polytecnical Institute, where he graduated at the 
Department for shipbuilding in 1911. He spent some time at the High 
Technical School in Berlin. Upon graduation, he worked in a ship build-
ing project bureau. Parallel with this activity, he lectured at the 
Petersburg Polytecnical Institute, where in 1912, he was elected assistant 
and later lecturer for shipbuilding mechanics. He left Petersburg in 1918 
and the same year joined the Polytecnical Institute at Herson on Don 
where he was elected associate professor and remained there until 1919. 
In 1920 J. M. Hliteijev was appointed part time professor at the 
Technical Faculty for the subject „Mechanics and Graphostatics" and 
„Hydraulics and Graphostatics". With this appointment his activity 
within the Belgrade University started. In 1922 he was appointed con-
tractual associate professor for the subject „Strength of Materials" at 
the Department for Technical Mechanics and Thermodynamics of the 
Technical faculty. Head of this department was Professor Ivan 
Arnovljevie. It was not before 1928 that professor Hliteijev was full time 
employed at the Belgrade University, and in 1937 he was promoted to 
full professor for the subject „Strength of Materials". Active profession-
al work of professor Hliteijev with the Belgrade University lasted until 
1957 when he was retired, but even after his retirement he continued to 
lecture on Theory of Elasticity at the Faculty of Civil Engineering. 
His first four works were published while he was in Russia. 
Between 1919 and 1927 there was an interruption in his scientific activi-
ty, but between 1927 and 1932, a new phase of his scientific work began, 
when he published another three works. After that, a period of almost 
thirty years of fruitful period of scientific activity began. It was a period 
of full scientific maturity when he published another 36 works. It should 
be emphasized that in 1926 professor Hliteijev, published a book 
„Science on Strength of Materials" that contained elements of Theory of 
Elasticity. For the time it was published, that book represented great 
progress and contribution to the theoretical education of future 
mechanical engineers and civil engineers. 
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Scientific activity of professor Hliteljev could be classified into six 
areas: General Problems of the Theory of Elasticity; Torsion; Bending of 
Beams, Beam on Elastic Supports, Beams on Cross-Girders; Plate as Plane 
Problem and as Problem of Bending; Stability of Equilibrium of Beam 
Systems and Plates; Works on Strength of Ships Structures. 
Between 1926 and 1963 professor Hliteijev published nine books, 
mainly in the area of strength of materials and theory of elasticity. His 
book was published posthumous and is even today in active use. 
Professor Hliteijev translated eight books. 
Professor Hliteijev was very active in a wide sense of scientific 
meaning. He was one of the initiators of setting up the Departement of 
Mechanics at the Faculty of Natural Sciences and Mathematics in 
Belgrade. Due to his enthusiasm and efforts this Departement was 
founded in 1953. He also initiated the idea of establishing the Yugoslav 
Society of Rational and Applied Mechanics and this society was formal-
ly founded in 1954. He took a prominent part in the setting up of the 
Department for Shipbuilding at the Mechanical Engineering Faculty. 
For a number of years professor Hliteijev took active part in many sci-
entific institutions, editorial boards of scientific journals in country and 
abroad and he maintained numerous personal and professional contacts 
with other scientists in the area of mechanics. 
His exceptional contribution to the development of science 
earned professor Hliteijev election as full member of the Serbian 
Academy of Sciences on June 10, 1955. In 1958 he received high public 







Meby Hajymm4je H Hajo6pa3oBaHHje JbyAe apse nonoBHHe XX BeKa 
y Cp6HjH cHrypHo cnaga maTemaTHgap, C1)14.11030C1) H npBH ceKpeTap Komy-
HHCTHIIKe napTHje JyrocnaBHje Rp CHMa MapKom4h. HoKymahemo oBge 
ga onmnemo XHBOT H gemo oBe 3HamajHe arm 143 110JIHTIVIKHX pa3mora 3a-
nocTawbeHe JIHI1HOCTH. 
BHOFPAOHJA 
CHMa MapKomh je pobeH 8. HoBem6pa 1888. rogHHe (26. oKTo6pa 
1888. r. no jyglijaHcKom Kamellgapy) Kao neTBpTO ;lure pogHTeJba MHMoma 
H AHKe OJT yKynHo neTopo KOJIHKO cy HManH. MapKoBAH cy ca jy)KHHx na-
AHHa naaHHHe Pygm4K 143 cena llpHyha. Cemo je ca crapocege.11atmlim cm-
HOBHHHITBOM H 3Ha ce ga je nocTojamo jou' og Bpemelia npe KOCOBCKe 6HT-
Ke. lberoB °Tag, MH.T10111 MapKoBHh (1856-1910), npocbecop 3em.ibonHca, 
HcTopHje H cpncKor je3HKa, Kao H gHpeKTop KparyjeBatiKe rHMHa3Hje, 143- 
Bpumo je BeJIHKH yTHgaj Ha cHHa. BHO je jegaH og ocHHBatia PagliKanHe 
cTpaHKe H cnagao me by HajaKTHBHHje npegcTaBHHKe rbeHor JleBOr KpHaa. 
MHJI0111 je 6Ho HapogHH TIOCJIaHHK H ceKpeTap CKylMITHHe. Horne TH-
motiKe 6yHe og cTpaHe IlpeKor cyga ocybeH je Ha neT rogma 3aTBopa, o) 
KOil4X je TpH H3gp>Kao y lloxapesgy, rge je go6Ho Ty6epKy.ao3y. BHO je 
H3y3eTHO gei-beH H Kao iioBeK H Kao npocbecop, a mecTo gpxaBHor caBeT-
HHKa je og6Ho jep HHje xeneo ga 6yge KymbeH og cTpaHe pexlima. Ann 
aKo je H og6Hjao Harpage, HHje morao ga og6Hja H Ka3He. 36or cBoje 6ec-
KomnpomHcHe 6op6e 3a 60JbH )KHBOT Hapoga, y Kojoj je 3anocTaBHo tiaK H 
cBojy nopogmAy, 6Ho je tiecTo oTnymTaH 143 cay>K6e, TaK0 ga je jegHo Bpe-
Me paglio Kao pagHHK-HagHHimp. flocaembH nepHog cBor KpaTKor )KHBO-
Ta, og 1900. go 1910. r., nposeo je Kao npocpecop H gHpeKTop KparyjeBag-
Ke rHMHa3Hje H TO je pee Kaga je Ty rlimHa3Hjy noxabao H CHMa. Ka>Ky 
je TIOJIHTHIIKO recno Mumma MapKoBHha 6Hao: „Cp6Hja ga 6yge 3em-
ma 6e3 cHponnbe". CHMHHa majKa AHKa (1858-1944) npe3HBana ce Cpe-
TeHOBHh H 614Jia je p0)10M H3 lanymaglijcKor cema CHnHh. 
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YTHgaj Ha CHMy MapKoBHha, nopeg oga, H3BpLIIHJIa je H KparyjeBan-
Ka cpegma. KparyjeBag je y XIX BeKy H noneTKom XX, Kao cTapa cpncKa 
npecTomma, npegcTaarbao, nocne Beorpaga, HajBehe KynTypHo H HOJIHT14- 
tIKO cpegHinTe y Cp6HjH. Y themy je cpopmHpaHa npBa rHMHa3Hja, 1833. r., 
a TaKobe je y tbemy 113meby 1838. H 1841. r. pagHo JIHgej, KojH je HcToBpe-
meHo 6lio npeTena H BeorpagcKor H KparyjeBagKor ymmep3HTeTa. 3axBa- 
Jbyjyhli TOII0J11413H141.114, H3 Koje je KacHHje HacTao B0jHO-TeXHHIIKH 3aBOA, 
KparyjeBag je nocTao H BenHKo HHAycTpHjcKo cpegmuTe Cp6Hje na THMe, 
npHpo/Ho, H cpegHinTe pagHIPIKOF noKpeTa. Y OBOM rpagy je 1903. r. H3a-
6paH ripBH HOCJIaHl4K CogHjan-gemoKpaTcKe napTHje gp MHxajno 
3Hanaj H yrneg KparyjeBagKe rHmHa3Hje y TO Bpeme je 6Ho orpo-
mall. Tpe6ano 614 Ham MHOFO npocTopa ga HaBegemo cBe yrnegHe .1114 11H0C-
TH H3 Hame I1p0IIITIOCTH Koje cy Kao bawl HJIH npocbecopH npouine Kp03 
oBy IIIKOJIy. TaKo cy y HCTOM oge.rbemy 6HJIH PagomHp HyTHHK H CBeT0- 
3ap MapKoBHh, HHKOJIa IlaIIIHh H CHMa JI03aHHh, XHBOjHH MHiuHi H 
CTOjaH HpoTHh. CHMa MapKoBHh noxabao je oBy caamy rlimHa3Hjy go 
1907. r. H HO peqHma npocb. Ap Jby6Huie FaHnwha, 6Ho Haj6oJbH bax He 
cam° y cBojoj reHepalmjil Beh H y nHTaBoj IIIKOJIH. BHO je npegcegHHK 
baince nliTepapHe gpy>KHHe „HogmnagaK", Kp03 KOjy cy TOKOM ibeHor gy-
ror Tpajama npolunH mHorH 6ygyhm KIL)14)KeBHHII14, HarIHHIIH H HOJIHTH-
napli. CHMHH cmHcao Aa Reno H jacHo nHme KojH je Kpo3 „HogmaagaK" 
pa3B140 oceha ce H y theromm KacHHjHM pagomma H KH,Hrama. 'Bawl cy ce 
y oKBHpy gpy>KHHe 3aHHMaJIH H 3a 110JIHTHKy, H 6HJIH cHmnaTH3epH pa3m4- 
1114THX Tagaillibilx HOJIHTHIIKHX napTHja. JO VII pa3pega CHMa je 6H0 HaK-
noibeH pagliKanlima, a oHga je no yTH4ajem HeKm CBOJHX gpyroBa npH-
Iuao  
Y TO Bpeme 6Ho je o6Hgaj ga H3aCJIaHHII14 mHHHcTpa 3a npocBeTy Ha 
maTypcKlim HCIIHTHMa 6ygy yliliBep314TeTCK14 npool3ecopH. TaKo je y Kpa-
ryjeBaincoj rHmHa3HjH 1907. F. H3aCJIaHHK 6H0 maagH H Beh atopmHcaHH 
pegOBHI4 npocbecop TeopHjcKe maTemaTHKe MHXaHJI0 HeTpoBHh, 1103HaT 
Kao MHKa Anac. TOM HpHJIHKOM, HeTpoBHh je yonHo CHMHH cmHcao 3a 
maTemaTHKy H ogBpaTHBum ra O) cTygilja TexHHKe npenoprmo my ga 
cTygHpa MaTeMaTHKy. CHMa je npegnor ca ogymeBsbetbem npHxBaTHo H 
Hure rogHHe ynHcao EDH.T103043CKH cbaKynTeT y Beorpagy. 
)Be rogHHe ripe gallacKa CHMe MapKoBHha Ha crrygHje MaTeMaTH-
Ke, BenHKa IIIKOJIa npepacTa y BeorpagcKH yHHBep3HTeT. Y TO Bpeme ma-
TemaTHKy Ha OHJ1030CINKOM cl3aKynTeTy npegajy MHXaHJI0 HeTpoBHh H 
Borgam FaspHnomh. iblix gBojHga cy gyro FO)114Ha 6HJIH CTy6OBH YHH-
Bep3HTeTa; npBH BHHJ y Harmom, a gpyrH y opraHmagHoHom nornegy. 
MHXaHJI0 Tpomh ce nocae o6jawbeHe gHcepTagHje y ctopaHgycKoj Bpa-
ha 1894. r. y Beorpag H og Taga npegcTawba raamor HocHoga maTema-
THIIKOr )1(14BOTa KOg Hac. Pa3BHja maTemanpiKy amanH3y, noce6Ho TeOpH-
jy TcHcbepeinklljamilix je)HatiHHa, noma)KyhH CB0jHM goKTopaHgHma H Kac- 
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HHje capagHHimma Kp03 nyBeHH CemHHap 3a maTemaTHKy, mexaHHKy H Te-
OpHjCKy Cl3H3HKy. Ca Apyre cTpalle, BorgaH FaBpwrioBlih, K0j14 1909. npe-
Ila314 Ha TexHHqKH itaKymTeT, OCT* 3anamheH n0 CB0jHM 113BpCHHM yn-
6eHm1Hma H3 Teopllje geTepmHHaHaTa H aHaRHTHnKe reomeTpHje. Bax<Ho 
je TaKobe HcTahli ga cy og 1894. oBa gBojmna HarnmKa cTBapana maTema-
TH-qKy 6H6JmoTeKy, Kojy je, Ha>KasiocT, camo gBa galla ripe oc.11o6obelba, 
18. 10. 1944, y noBJlanelby cnammaa HemanKa BojcKa. Y pee Kag FaBpH-
momh npema3H Ha TeXHIIIIKH teKynTeT, H3 Beim ce Ha BeorpagcKH yHH-
Bep3HTeT TIO3HBa MHJIyTHH MHJIaHKOBHh Aa npegaje npHmeibeHy maTema-
THKy Ha (I)HJIO3OcJcKoM ctlaKyrcreTy. OH KacHlije HOCTaje jeAaH Hanna 
Haj3HailajHlIjilX Harmmca yonmTe. 
Be3 O63Hpa Ha gana3aK MH.11aHKomha, jacHo je je MHXaHJI0 IleT-
pom4h 6H0 npeonTepeheH HacTaBom H ga je )Kemeo Tka Habe HeKora KO he 
ra maKap gem/immix° o1 mem4TH. Bmne ce HHje mom) OCJIOHHTH camo Ha 
Cp6e H3 AycTpoyrapcKe Kao LUTO cy 6HJIH HHane BeoMa 3acay)KHH FaspH-
J10Bilh H MHJIaHKOBHh, Beh cy mopame pia ce npollay H yHyTpamibe care 
meby TameHToBaHHm cTygeHTHma. I436op je nao Ha MmageHa BepHha H 
CHMy MapKoBHha. HCTaKHHMO je CHMa MapKoBHh Hmao umpoKo HH-
Tepecosame, TaKo ga je nopeg maTemaTHnKor gapa, KojH ce goimHje 
Ha)KamOcT camo geJIHMWIHO pearm3oBao, Hmao TaKobe KtbinKeBHor H my-
31mKor Tarfernia Kao H BemliKe CKJIOHOCTH npema gpyILITBeHHM HayKama H 
je3HHHMa. 3aXBaJbyjyhfl CB0j0j H3y3eTHoj memopHjH H My3HKaJIHOCTH, H3- 
Baxpemio je Baagao ca meTlipH cBeTcKa je3HKa: HemanKlim, eHrmecKlim, 
pyCKHM H cl)paHnycKlim. CBH OBH TalleHTH nogjegHaKo cy ce pa3BHjam4 y 
KparyjeBanKoj rHmHa3HjH. KacHHje cryguje, Koje cy nopeg ocHome gl4C-
nmunme, TeopHjcKe MaTeMaTHKe, o6yxBaTa.ile H npHmetbeHy maTemaTHKy 
(yrnaBHom mexam4Ky) a 3aTHM C1)14314Ky H xemHjy, omoryhme cy CHMa 
go6Hje limpoK yBHg y TaAaunbe cTatbe HayKe. To je H3Meby ocTamor yTH-
nail° Ha TO Aa OH, Ha npHmep, 6yge me by omima KOjH cy 6p30 CXBaTHJIH, 
HpHXBaTHJIH H nonymaplicaaH AjHurrajHoBy TeopHjy pemaTHBHTerra, 0 KO-
joj cy ralcarm H FberoBH npocl)ecopH MHJIaHKOBHh H IleTp0B14h. 
rIo 3aBpmeTKy cTygHja 1911. r. CHMa MapKoBHh ce 3anonLibaBa 
Kao cyn.11eHT y III 6eorpagcKoj rHmHa3HjH. OTaga noTwie iberoBo nplija-
TeJbCTBO ca rHmHamjcKlim npocipecopom MaTeMaTHKe H C1314314Ke CJIaBKOM 
MH.rmhem. CHMa he KacHHje ca nyHo ogymewrbetba Hp14Ka314BaTH tberoBe 
yll6eHHKe H3 reomeTpHje. C pyre cTpaHe, CJIaBKO je cHrypHo H3BpIIIHO 
BeJIHKH ymnaj Ha CHMy Aa ce geJIHMWIHO HOCBeTH negarorHjH H MerrogH-
Lm MaTeMaTHKe. Kaga je 1934. r. CJIaBKO MHJIHh yipo, CHMa je, nllmyhH 
H3 Ilajimila rge je 6Ho npoTepaH, o6jaBHo y FaacHHKy JyrocaoBeHcKor 
npostecopcKor gpymTBa in memoriam H3 Kojera He ca3Hajemo canto is je 
CJIaBKO 6H0 Ao6ap nOBeK H BpcTaH negaror Beh H ga je CHma 6Ho H3y3eT-
HO ocehajaH 110BeK H ogaH npHjarreJb. Ta FberoBa eMOTHBHOCT npHcyTHa je 




Caegehm IAI4TaT 143 in memoriam-a Caamcy Mvumhy Haycwyje H 
noTy CTHJIa Kojy je CHMa MapKoBHh nocegoBao: „IIo3Hao caM ce c 11)14M 
1911. r. KaAa caM no 3aBpmeimm cTygHjama, nocTawbeH 3a cynmeHTa III 
6eorpagcKe rHmHa3vije, Kojoj je Ha tie.rly 6Ho noKojm4 X. JIHmep. JIHnep ce 
y TO Bpeme HOHOCHO CB0j14M KomerHjymom, y Kome je 3aHcTa 6Hao Barba-
HI4X H CHOCO6H14X IIIKOJICKHX pagm4Ka. AJIH je CBy MOjy naxiby join og 
npBora TpeHyTKa npHByKao CJIaBKO MHJIHh: HpHByKJI0 me je OHO BHCOKO 
6pgom4To nem() Koje je 6Ha0 TaK0 KapaKTepl4CTIPIHO 3a 14MII03aHTHy HH-
Teneicryamiy d2Hrypy CaaBKa MHJIHha, nplisyme cy me oHe 6nare arm 
npogopHe OLIH Koje cy ymeme ga mime H TaK0 garieKo H TaK0 gy60K0." 3aBp-
maBajyhH oBaj TeKCT, OH rmmyhll o CJIaBKy Kao Aa  roBopH H 0 ce6H: 
BeK TaK0 pacKomme HHTeaHremmje, nmemeHwra cpga H cBecTpaHe Kyarry-
pe Kao IIITO je 6H0 CJIaBKO MHJIHh, HHje morao 6HTH pasHogymaH npema 
HenpaBgama KojHma o6Hayje gaHaillibH gpymTBem4 )KHBOT; 3aTo cy mero-
Be cHmnankje 6H.rie Ha cTpaHH OHHX KOjH naTe, 3aTO je cBa iberoBa .rby6aB 
npfmagaria oHHma KojH ce Kpo3 Hanby 6ope 3a 60JbH H mermm gpymme- 
H14 )KHBOT." 
Y TO Bpeme CHMa MapKoBHh noimbe ga o6jawbyje cBoje npBe 
tmaHKe y tiaconHcy „HaCTaBHHK", JIVICTy IIpockecopcKor gpymTBa. BeoMa 
je pagliKanaH y cBojHM normeglima Ha o6pa3oBame H Hp0BOKaTHBHO ce 3a-
ma)Ke HpOTHB ogeH3HBaiba yneHHKa. 
Ilapame.rmo ca pagom y uIKOJIH, CHMa MapKoBHh nomaxe MHxamay 
IleTpoBvihy y H3Bobeiby HacTase H nonHibe ga ce 6aBH Haygllo-
Hurpa)KHBanKilm pagom. Hopeg FIeTpoBytheBHx pagoBa H3 o6riacTH Te-
opHje 06141111HX glickepemmjarmHx jegHaimHa, nporiaBa H pagoBe gpyrHx 
BeJIHKHX maTemaTHimpa, H3 Taga BeoMa 3HanajHe H npecTH)KHe clwarmyc-
Ke maTemaiwiKe mKome, Kao IIITO cy AHpH TIoeHKape (Henri Poincare) H 
EMHJI HHKap (Emil Picard). 
LIOCJIe HHTeH3HBHOF Asorommilber papa y6p3o npHjaB.rbyje gOK-
TopcKy Te3y noA HaCJIOBOM: „OIIIIITa RiCCati-eBa jegHainma npBor pega". 
OHa 6HBa npHxBaheHa Ha cegHmm (13.14J1030C3CKOr Ct)aKyAreTa ogp>KaHoj 
5.06.1913. IIJIaHOBH HCHHTHOF og6opa 6HJIH Cy MHXaHJI0 IleTp0BHh H 
MHJIyTHH MHJIaHKOBHh. Te3y je og6paHHo 26. jyHa HcTe rogpme. Cmegehe 
rogHHe Te3a je o6jaarbeHa npeKo Apxame urramnapHje y Beorpagy. 
IlocJle Te3e MnageHa BepHha, H3 101 2 r., MapKoBHheBa je gpyra Te3a H3 
06JIaCTH maTemaTHmKlix HayKa og6paibeHa y Cp6HjH. Y6p3o 3aTHM, 1914. 
r. HOJI0)KHO je H npocl9ecopcKH HCIIHT. 
TOKy I CBeTCKOF paTa ynpas.rba a3HROM 3a paTHy cliponag, y3 Be-
JIHKy  rnymilHe )KaHKe CTOKHh. Y CnomeHmAama KparyjeBatiKe 
rHMHa3Hje H3 1933. H 1983. r. Hama3Hmo ga je 1918. orrsopeHa TaKo3BaHa 
OIIIIITHHCKa pea.rma rHMHa3Hja H ga  y iboj npegaje CHMa MapKoBHh. OT-
Baparbe oBe rHmHa3Hje je omoryhHaa oKynaTopcKa imam' nog yCROBOM ga 
ce y rboj ynH mabapcKH je3HK H ga Hapop Bpum aycTpoyrapcKH o4Jom4p. 
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3Ha ce ga je CHMa y TO Bpeme gHpHroBao H HIKOJICKHM xopom. To He ny-
gH Kaga ce 3Ha ga je 614o, IIITO H HHje peTKOCT meby maTemaTHqapHma, Be-
JIHKH 3aJby6JbeHHK y my3HKy H Ibex no3HaBagan. CBHpao je BeoMa go6po 
BHOJIHHy H y)KHBao y H3Bobemy gema Hemainmx KaacHKa. HajBHme je BO-
neo BeToBeHa. 0 3Hagajy my3HKe H maTemaTHKe off y npegroBopy cBoje 
KIM/UV TeopHja peyraTHBHTeTa (1924) Ka)Ke: „Hma yMeTHITEIKHX go>KHB-
Jbaja KOje je y climb)/ Ra H3pa3H camo yMeTHOCT Hag ymemocTHma: My3H-
Ka; Hma Harm' go>KHarbaja KOje je y Cramy ga O)KHBH camo HayKa Hag 
HayKama: MaTeMaTHKa. I4Ma ocehama Koja ce mory OHHCaTH camo TOHOBH-
Ma; Hma MVICJIH Koje ce mory H3pa3IITH camo maTemamtn(Hm je3HKOM. Ma-
TeMaTHITKII je3HK je HeCyMJbHBO Hajpa3BHjeHHjH, HajCyHTHJIHI4j14, HajcaBp- 
mem4jH je3HK 3a ormcHBame npHpogHHx nojaBa." 
IIO 3aBpmeTKy I cBeTcKor paTa Bpaha ce y Beorpag 3a npocbecopa 
II 6eorpagcKe rHmHa3Hje, a y HCTO pee gp>K14 Be>K6e Ha (1114JI0304)CKOM 
cbaKy.gTeTy. Taga je join yBeK 6Ho o6Hgaj ga je OCHOBHO pagHo mecTo 
acHcTeHaTa y jegHoj og 6eorpagcm4x rHmHamja. rhanHma, meby KojHMa je 
6H0 H Ham II03HaTH HoBHHap Ilpegpar MHnojermh, ocTao je y ycnomeHH 
Kao go6ap HaCTaBHHK 14 yraabeHH FOCHOAHH. CBoje gy)KHOCTI4 je o6aarbao 
caBecHo H npegaHo H nopeg cBoje y TO Bpeme Beh BealiKe HOJIHTIPIKe aK-
THBHOCTH. 
Y ycnomeHama TagHje IlejoBnha Haallammo Ha 3aHHMJbl4B nogaTaK 
ga je Be>K6e H3 TeopHje KOMILTIeKCHHX clpyHiumja, KOjy je image npegaBao 
HeTpoBHh, y 3HMCKOM cemecTpy IIIKOJICKe 1919/1920. gp)Kao Ham nyBeHH 
Cl3HJ103043 bpaHHcmas fIeTpom4jemh, a y memem CHMa MapKomh. 
maconHcy Jyroc.11aBeHcKe aKagemHje 3HaHOCTH H yleTHocTH o6- 
jaRibyje 1919. r. pag nog Hacaosom: „O jegHanHim (y') 2 +y =w(x)". 06- 
jaRrbyje TaKobe yu6eHHKe H3 aare6pe 3a I ,II ,III i IV pa3peg cpegna4x 
IIIKOJIa. 
XpoIIHtIHa HecTaumna Kagpa Ha rpyrm 3a maTemaTHKy o Kojoj cmo 
Beh roBopv[aH ocehana ce H KaAa je y mebyBpemeHy MmageH BepHh noc-
Tao BaHpegHH npoc43ecop. Orryga je 6H.go cacimm npHpogHo H 3a oneKHBa-
the IIITO je MHXaHJI0 IleTpOBHh, 3ajegHo ca 11314M, ynyTHo 3axTeB 3a H36op 
jegHor goneHTa 3a TeopHjcKy maTemaTHKy Ha (DHJI03043CKOM cl3aKyaTeTy. 
3axTeB je ycBojeH H pacimcaH je KoHKypc, Ha KOjH ce jegHHH npHjawbyje 
CHMa MapKomh. Ha OCHOBy II03HTHBHOr pecjJepaTa K0j14 Cy HOTHHCaJIH 
HeTpoimh H Beplih, H3a6paH je 3a goneHTa 3a TeopHjcKy maTemaTHKy HO-
geTKOM 1920. romme. OCTaJI0 je oTBopeHo nliTatbe ga JIH je H KaTka AOHeT 
yKa3 0 meroBom nocTaBJbelby, aim je ycKopo HO AoHomelby O63HaHe OH 
ygalbell ca YHHBep3HTeTa. 
Aom.rm cmo go mecTa rge mopamo ga ce ocspHemo Ha II0J114TYPIKy 
gemaTHocT CHMe MapKoBHha. Mo>Ke ce cao6og'Ho pehH ga je 1920. r. npe- 
TIOMHa y IbeFOBOM XHBOTy. HOJIHTHKa nocTaje AOMHHaHTHa, TaK0 ;la ce H 




Ho6egom OKTo6apcKe peBanylmje 1917. H KpajeM HpBor CBeTCKOF 
paTa gOLUJI0 je go BeRHKHX npesHpaiba y mHorHm 3emybama Espone, na H 
y TeK cbopmHpaHoj KparbeBHHH Cp6a, XpBaTa H CnoBeHaga. IlocnegH4e 
HpBor cBeTcKor paTa y mHorHm eBpOlICKHM 3emJbama 6Hne cy KaTacTpo-
cl)anHe. galla3H AO BeJIHKHX npuBpegHHx TemKoha. OcHpomameHo H pa-
3onapaHo CTaHOBHHIIITBO Tpa)KH.Tio je H3JIa3 H3 6e/e y cogHjaaHlim npome-
Hama. CaCBHM je nplipogHo IIITO je CHMa MapKoBHh, colmjanHcTa jOIII H3 
THMHa3HjCKHX Tkatia, He xajyhH Ha yHHBep3HTeTcKy KapHjepy Koja my je 
6Haa oTBopeHa, oceTHo noTpe6y ga ce yKJbylI14 y IIO.TIHTHTIKy 6op6y pagvf 
ocTBaperba CB0jHX HJeana. OH Taga II0Ra3H 11TM KOjH my g0HOCH )KeCTO-
Ky 6op6y He camo ca Bnamhy Beh H yHyTap BRaCTHTe napTHje. 
Ha HHHIlcHjaTHBy CpncKe coglijangemoKpaTcKe napTHje, Ha KOH-
rpecy yjewbeiba ogp)KaHom 1919. y Beorpagy, cipopmHpaHa je CoHnja-
JIHCTIPIKa pagHllima napTHja JyrocaaBHje (KoMyHHcTa), Koja je ogmax 
ripHcTynHaa III HHTepHaucHoHanH. Ha gpyrom KoHrpecy, y ByKoBapy, nap-
THja melba Hme y KOMyHHCTHIIKa napTHja JyrocnaBHje H npBH ceKpeTapH 
IleHTpanHor KomHTeTa (Kpahe LIK KHJ) nocTajy maTemaTlitiapH CHMa 
MapKoBHh H CDHJIIIII OHJIIIII0BHh. 
Ha I/Boom/ma 3a KOHCTHTyTHBHy cKylnuTHHy ogp>KaHHm 1920. F. 
KHJ ocBaja 58 (HJIH 59) HOCRaHHIIKHX mecTa og yKyIIHO 400 H nocTaje Tpe-
ha TIO CHa3H napTHja. HapogHH HOCJIaHHK nocTaje H CHMa MapKoBHh. 
12.12.1920. KOMyHHCTWIKH HapogHH nocnaHHHH OKylIHJIH cy ce Ha Cna-
Biljli ca HpBeHlim TpaKama Ha pesepHma H HanHcom „)KHBena JyrocnoBeH-
cKa coBjeTcKa peny6aHKa" H OTHIIIRH 3ajegHo y 3rpaTky HapogHe cKyn-
IIITHHe. Ha IbHXOBOM geny 6H0 je ripegcegm4K Kay6a nocnaHHKa )p CHma 
MapKoBHh. 
Ogna3aK ca YHHBep3HTeTa H BeJIHKO TIOJIHTIFIKO aHra>KoBarbe yTH-
Harm cy ga CHMa MapKoBHh HanycTH cf)yHgameHTanHa HcTpa)KHBalba H3 
06RaCTH maTemaTHKe aJIII He H TO. HanycTH 6aBJberbe HayKoM. H3 ogpebe-
HHX C13414.11030434CKHX, aRH cBaKaKo H HgeOROILIKHX noTpe6a, iberoso HHTe-
pecosatbe ce nomepa npema meTogHHH MaTeMaTHKe, 3acHHBaiby C1)143HKe 
H yonalTe HayKa, Kao II IIOJIHTHIIKHM HayKama. I4Hatie, 6aB.Tberbe 'Toone-
mllma 4)H3HKe 6Hn0 je KapaKTepucTmmo 3a mHore maTemaTHmape Tora 
BpemeHa, H3mey OCTaJIHX H 3a HeTpoBHha, HoeHKapea H Apyre. cl3H3HKa 
je 6Hna y >MUCH HHTepecoBarba umpe HHTeneKTyanHe jaBHOCTH nocne II0- 
jaBe peBonyHHoHapHHx TeopHja KaKBe cy TeopHja peflaTHBHOCTH H KBaH-
THa mexaHHKa. CBe je TO Hmano o)pa3a He camo Ha clmno3ocimjy Beh tiaK 
H Ha Hgeonouwe cyKo6e oHora BpemeHa. 
HoileTKom gBagecemx rogHHa CHMy MapKoBHha a H xIHTaB KHJ 
3aoKymba T3B. Hal 140HaJIHO nilTarbe, H TO KaK0 y TeopeTcKom TaK0 H y 
npaKTwmom cmHcay. 0 Tome he 6HTH mune peim KacHHje, aJIH nojegHoc-




rocaamje y 'why no6ege cBeTcKe peBoaygmje H TO Ho cBaKy geHy. Ogro-
Bop CHMe MapKoBHha 6Ho je HeraTHBaH H TaKaB je ocTao yrRaBHOM AO 
Kpaja. CBoje non-lege o6jamo je y KI-1)143H Haquotta.ano auCuathe y ceerit-
snocCu-u mapKcu3ma (11Hcalloj 1922. y Bevy) H 6pomypH Yclitaeno CauTual-be 
u paanui-ma K.aaca (1923, Beorpag). YHopHo HX 3acTyna H y CKyHHITHHH, 
KopHcTehH cBoje BealiKe roBopHHiiKe CHOCO6HOCTH. 
Ha neay ge.aerailllje KM, CHMa MapKoBHh ogna3H anpHaa 1921. Ha 
KoHrpec KomHHTepHe y COBjeTCKH CaBe3, rge 6HBa H3a6paH 3a nnaHa 143- 
Bpamor KOMHTeTa KOMyHHCTIVIKe HHTepHagHoHarie (Kpahe I4K KIWI). TOM 
ITHJIHKOM y'llo3Hao je H J1eibHHa H C IbHM ce cripHjaTeJbHo. 3a Tai cycpeT 
Be3aHa je H jegHa aHergoTa, Kojy Cy ca He maaHm TIOHOCOM CIMICKH KOMyHHC-
TH HperipHsaBarm meby co6om. HaHMe, Kaga je HetbHH y csome roBopy y3- 
rpeg HomeHyo TeopHjy peflaTHBHOCTH y HeraTHBHOM CMHCJIy, MapKoBHh je 
Ha TO, nocae roBopa, CTaBHO npHMe)6y. Y Hay3H KoHrpeca J1elbHH my je 
ripmuao, np[43Hao ga ce mHoro He pa3yme y Ty TeopHjy H no3Bao ra KyhH Ha 
Benepy. Bei][e Cy Hposerm y Tkomy J1eibHHa, pa3roBapajyhH o c1303H4H, y3 BFI-
HO H pH6y, Kojy je neK.na TIerbmoBa cynpyra Hage)Kga KpyricKa. 
Y mebyBpemeHy g0HeTH Cy BHAOBRalICKH yCTaB H 3aKOH 0 3aLLITHTH 
jame 6e36e)HOCTH H nopema y gp)KaBH (3aKoH o 3aILITHTH gpicase), KO-
jH Cy 6VIJIH :BpMo HeITOBOJI3HH 3a KIIJ. YCaeRHaH Cy xamlletba H nporoHH 
KomyHHcTa. CHMa MapKoBHh ogaynyje ga ce He Bpaha y 3eMJby, Beh y 
Bey cenTem6pa 1921. OCHHBa 3arpaHHnHH KOMHTeT. Ha I KoHobepeinw-
jH KIIJ y Bevy, ogp>KaHoj 1922, oriel' gona3H Ha Bpx napTHje. lIpeg Kpaj 
rogHHe ogRa3H y JyrocriaBHjy, rge 6HBa yxBaheH H ocybeH Ha gBe rogHHe 
3aTBOpa. 
CybeHo my je 12. 12. 1922. r., Twill° Beg rogHHe nocae gemoHcTpa-
THBHOF yaacKa KOMyHHCTIVIKHX HocHaHHKa y CKyIIIIITHHy. Y TOKy cybelba 
je ogp)Kao 6ecegy y Kojoj je H3Heo CBoje mopanHe H nOJIHTHLIKe Hormege: 
„MH KOMyHHCTH He gOJIa314M0 Ha cyg HHKaga Kao II0KajHHIAH cKpymeHa 
mliga, Kojli Marie ga HM ce ygeJIH HeKa HpaBga, jep He Bepyjemo y Barn)/ 
npaBgy, jep 3Hamo Ra  je HpaBga pe.11aTHBHa H KmacHa. Cy)OBH Cy KmacHe 
HHcTwrygHje 6yp)Koa3Hje H MH He TpawHmo OR CyAa /la ce H3AHTHe H3HaA 
KJIaCHOF HF[Tepeca, aJIH Mo)cemo Tpa)KHTH ga ce H3gHrHe H3Hag pe)KHM-
CKHX HHTepeCa. Jep KomyHH3am, rocHogo, HHje camo jegaH eKOHOMCKH H 
nOJIHTHLIKH CHCTeM. OH je je)HHCTBeHH HayiiHH, tono3o4bcKH, eTHLIKH H 
eCTeTHIIKH CHCTeM. OH je jegHa Hgearma xapmoHHja, Beali -qaHcmeHa CHH-
Te3a eKoHomHje, IIOJIHTHKe, HayKe, Cl)HJI0304314je, eTHKe H eCTeTHKe, TO je 
MOB Hgem. A HCTOpHjCKH npogec KOjH je HcllyrbeH HelIOMHpJbHBOM KJIaC-
HOM 6op6om y iwby ocmapeiba Tor 'warm, TO je cogHjanHa peBoaygHja. 
14 aKo je, rocHogo cyglije, Komymnam 3JI011HH, ja CaM 3.notllmag. AKO je 
cogHjamia peBoaygHja H3gaja, ja cam BemeH3gajHHK. H3BOJIHTe, cygliTe 
MH! HHKaKBa Ka3Ha Hehe 6HTH BenHKa H HHKaKBa ›Kpma Teuma, Kaga Cy 
y HHTalby mojH Hgeanll." 
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Ka3Hy npBo li3gpxaBa y IloxapeB4y, H TO y HCTOM 3aTBopy y Kome 
je npe neTpneceT rogliHa 6lio iheroB oTag. Aeo Ka3He li3gpxao je H y .11e-
nornaBli. 
H3rnena ;la yCJI0BH y 3aTBopy Hlicy 6HJIH cyBlime TeIIIKH, TaK0 ;la 
My 1924. r. li3na3e nBe KHz. Teopuja pe✓talitueuirtelita H 143 rtayKe u Ou-
Ao3o0uje. HapogliTo je go6po ogjeKHyna y Harmoj, aim H mHpOj jaBHoc-
TH npBa Ka.lira. HaKO nonynapHo nlicaHa, 6e3 maTemaTlinKlix cbopmyna, 
oHa je, KaKo Kaxce JOCHH Fong6epr, y pacnopegy npernenHa, y cxBaTalby 
npenmeTa aneKBama, y cTliny jacHa, )1(14Ba H Tonna. Y gpyroj KIbH3H CH-
Ma MapKOBHh je HacTaarban MapKcoBor, EHrencoBor H noce6Ho .ilelbH-
HOBOr rfetba y O6JIaCTH Teoplije ca3HaIba. OCHOBHH II14.1b my je pa  nomohy 
glijaneKTliimor maTeplijanli3ma o6jacHH HajHoBlije HaymHe pe3ynTaTe, HO- 
ce6Ho H3 06JIaCTH 4)143HKe. 
HOCJIe li3nacKa H3 3aTBopa, y Kome je, KaK0 CMO Bligenli, vfmao H 
peJlaTHBHO 110B0JbHHX ycnoBa 3a pan, a HITO ce y KacHlijlim 6opaB1lima 
HHje 110HOBH.TIO, CHMy cy neKana BenliKa HOJIHTHIIKa y36ybefba. HacTao 
je neplion lineranHor papa H TeILIKHX cbpaKulijcKlix 6op6li yHyTap KHJ 
y Kojlima je OH geHTpanHa JIHIIHOCT Kao Boba T3B. geCHHIIe. OCHOBHH, 
anH He H jemmy' cyKo6 je OKO jo6po no3HaTor H Bel nomeHyTor Hagli-
oHanHor mamba. OHO ce KacHHje cBe slime lificTpymeHTanli3yje y 6op-
6li HpOTHB mera. Y nepliony KOjH cnegli y cyKo6 ce yK.rhymyjy KOMHH-
TepHa H JOCHCI) BHCapHOHOBHh CTaJbHH JIHIIHO. Jaifathem CTaJbHHOBe 
gliKTaType no3liglija Clime MapKoBHha cna6li H OH Ha Kpajy 6liBa 1436a-
i-feH H3 napTHje 1929. r. 
Y THM TeIIIKHM H HepaBHonpaBHlim 6op6ama OH je nospemeHo H g0- 
6lijao, 3axBarbyjyhli CBOM BeJIHKOM ayTopliTeTy KOjH je limao npe cBera KOg 
Behme cpncKlix KomyHlicTa. HnaK My je 3amepaHo Ha HegOBOJbH0j cpna-
HOCTH y ToKy K.rby -qHlix gorabaja y pee noHomema 063HaHe. Kaxy pa  je 
Katilio aK1Hje HpOTHB 063HaHe naponom: „He najTe ce npoBoglipaTli." 
Kaga je 6lio npliTembeH, npe cBera cHarom cline H Behlille, Beurro 
ce 6paHlio li3roBapajyhli ce Ha Hecnopa3yMe, none npeBone cBOjHX TeK-
CTOBa H GJIHCTH0. Kaga je mopao, OH ce gaK H onpli4ao cBojvfx cTaBoBa, aJIH 
camo npHBpeMeHo, jep je y IbHX HCTHHCKH 6H0 y6ebeH. IlpliTlicaK pexlima 
HHje 6HO Hlima naKmH. flpena3ehli Ha lineranaH pap mopao je pa  na3li  pa 
He nanHe BnacTlima y pyKe. OTyga ce BpJI0 iiecTo KpHo, jegHom naK y Ka-
nenli Ha KparyjeBagKom rpo6Jby. KOpHCTHO je pa3Ha Hnera.ilHa limeHa, 
Kao IIITO cy CeMHh H pp Bacnnuje ByHHh (no apxlimaHnpliTy Baclinlijy, 
cTapenumli maHacTlipa BnaroBeinTeiba, oileBom yjaKy H BeJIHKOM npo-
THBHHKy 06pelloBliha). 3BaJIH cy ra 6p. 1, a CTaJbHH je 143 HaKOCTH TO na-
pact:Tam/Tao H 3Bao ra 6p. 10. Ha Kpajy, y Pyclijli, 6lio je MlimaH MHJTHh. 
OBge ce He moxemo geTa.rbHlije ynyinTaTli y Xp0H0J10111K0 01114CHBa-
the H knynaBaibe CBHX gorabaja H3 licToplije KHJ H KIWI Be3aHlix 3a 3ace-
gatba nneHyma H KoHrpeca. HanomeHlimo camo ;la je 36or xaninetba H 
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emlirpaglije Bogehlix nnaHoBa KIIJ 14 36or nocTojaiba ckpaKglija g0J1a314- 
JI0 go necnix cmeHa y pyKOBOACTBy H AO 11314X0BOF gynnlipaiba. 
AOK je CHMa 6Ho y 3aTBopy, pyKoBobethe napTlijom npena3li y „py-
KOBOACTBO ILeBHx" Ha ilemy ca Tplimom KagaepoBlihem. OBO pyKOBOACTBO 
HHje 6lino ycnenmo. AOHIJI0 je go pacgena, HajBHme 36or Hecaarama y Be-
3H ca HaHHOHaJIHHM nliTatbem. HO li3macKy 113 3aTBopa CHMa MapKoBlih ce 
Tpygli pia pacgell OTKJIOHH, LUTO my y3 llomoh gemeraTa EK KM nplispeme-
HO ycneBa; amyl, grfaHOBH „JIeBOF" Kplima Hlicy 6HJIH 3aT1OBOJbHH. Y TOKy 
1925. BobeHe cy HajoiliTplije mebyllapTlijcKe 6op6e. Crane y KIIJ pa3maT-
paHo je Ha nponmpeHom naeHymy H3Bpumor KomliTerra KM 6. maja H 12. 
HoBem6pa 1925. OA cTpaHe „JIeBHX" 14 „gecHlix" 6HJIH cy 1103BaHH HO Tpli 
geaeraTa H CHMa MapKOBHh JIHIIHO. Y 1e6aTy cy ce yKJbyHKJIK CTaJbHH, 
3HHOBjeB, CK131111IbHK, MaHyHJICKH H AVIMIETp0B. HaKo XeCTOKO HCKpl4TH-
KOBaH 36or CB0jHX nornega y Be3H ca Ha11110HaJIHHM nliTaibem, CHMa Map-
KoBlih je Ha III KoHrpecy KI1J, ogp>KaHom o/ 17. go 22. maja 1926. r. y 
HOHOBO H3a6paH 3a HOJIHTIIIIKOF ceKpeTapa. PyKOBOT1CTBO napTlije je, 
110 IbeFOBHM peimma, 6HJI0 HeCHOCO6H0, jep je cmopeHo Komnpomlicom 
HacTamlim HOT( yTligajem KomliHTepHe. CyKO6H cy HaCTaBJbeHH. 
Komixo je gaReKo minima „mesa 4JpaKLHja", noKa3yje H nmeHym 
UK KFIJ °Apical" anplina 1927, 6e3 nplicycTsa Clime MapKoBHha. Y og-
Hocy Ha Kpli3y li3mey JyrocaaBlije H 14Tarilije HacTamy 36or yllaga Myco-
aliHlijeBe BojcKe y AR6aHlijy, ILK je ogeHlio ga HHje pen o Hanagy cl)amlic- 
PITamlije Ha JyrocRaBlijy Hero ga je TO CyK06 wramlijaHcKor H clvall-
gycKor limn eplijaali3ma 3a llpeariacT Ha BanKally. Y TOM Cmlic.11y UK KM 
y CBOM llporyfacy 3axTeBa ga ce He nyga Ha liTamlijaHcKe H 6anKaHcKe Boj-
HliKe, Hero Ha concTBeHe KanliTamlicTe, ga 6li ce Hanag Itramlije H ibeHlix 
6aJIKaHCK1IX caBe3HliKa (MHCJIH ce Ha ByrapcKy) ripeTBoplio y peBallygli-
jy. TaKaB crras ogo6plima je H KM. 
Ho 6e3 o63lipa Ha Hecnoco6Ho pyKoBogcTBo, fIapTlija je Hallpego-
Balla H noKa3aaa ogpebeHe HOJI14THIIKe ycnexe. Y oKBlipy olliliTer pag-
HIIKOf 6.11oKa CHMa MapKoBHh je 1927. H3a6paH 3a og6opHliKa Beorpag-
cKe OHIIITHHe. TaKoe je nocTao H gnarl AmmoHor og6opa Hlire 3a 3am-
THTy npaBa rpabaHa H HOJIHTHIIKHX xpTaBa peaKglije. HpOTHBH ce ogay-
gli ga ce jeo HoBga npegBlibeH 3a li3rpagiby pagHWIKHX cTaHoBa ycmepli 
3a npoinlipme ITIOF.TIaCHOF 3aTBopa Fawn-bat-la, HametbeHor cmeurrajy no-
JIHTHIIKHX :3aTBopeHliKa. MebyTlim, BJIaCT HHje morma gyro ga Timm CH-
mime HOJIVITHIIKe aKTHBHOCTH H OKTO6pa 1927. cmeurra ra y Ty licTy FJIaB-
lbw-1y ca join geTpgeceTaK mnablix KOMy1114CTa. YC.TIOBH y licTpa)KHom 3aT-
Bopy cy 614.11H BeoMa TeIIIK14, aJIH jegliHo them HHcy TyKJIH (LLITO y KaCHH-
jllm xamnablima HHje 6Ho caynaj), BepoBaTHo 36or meroBor yraega H 1-1H-
themAge ga ra je cacmymaBao 6HBIHH baK. Calla HcTpara Boella je gocrra 
gyro H Ha He3aKOHFIT HagHH , HITO je 113a3BaJI0 peaKglijy MHOFF1X rpabaH-




oma ycneumo 6paHHo, KpHTHKyjyhH nopeg pexlima H KyKaBIP-IKO gp>Katbe 
HeKHX mnabllx gpyroBa IIITO Cy my KacHHje IIpOTHBHHIAH y3eJ1143a 3J10. no- 
cnegehe, 1928. F. 6HBa nyurreH 113 3aTBOpa. AJIH AOK je TMO 6o-
paBHo, y 3arpe6y je ogp>KaHa VIII mecHa KoHtepeHAHja, Koja je ocygHaa 
genoBame 4JpaKLwja (HaBogHo Ha HHHLHjaTHBy J. B. THTa) H 3aTpa>KHna 
HHTepBeH4Hjy KommrrepHe. To je 6Hn0 Kyganie Ha oTBopeHa BpaTa. 
KpajeM gBagecemx ro)HHa, nocne oopanyHa ca TpoAKHm, ByxapH-
HOM H 3HH0BjeBHm, no3H1lija CTaJbkIHa je BeoMa ojatiana. OH mine HHje 
>Keneo ga Talleplime gpyraimja mifimberba. CTora 36or KpH3e y KIIJ ca-
314Ba y anpHay 1928. KoHcf)epeinAHjy y MOCKBH. CHMa MapKOBHh Kpehe Ha 
oBy KomtepemAHjy ogmax nocne H3nacKa H3 3aTBOpa, aim ca join geceT 
gpyroBa 6HBa yxamneH y Tpagy. CBH cy 6HJIH BpaheHH Ha3ag. fIpeTnoc-
TaB.Tba ce ga HX je H3gao nposoKaTop MaTHja Bpe3oBHh, Kome je KacHHje 
cybeHo y MOCKBH, rge je H cTpen3aH 1931. F. 
J0111 jeAaHnyT ce gecHao ga CHMa JlouIe npobe Ha KoHtsepeHglijH Ha 
Kojoj He yLIeCTByje, maga je nyrrathe ga JIH 611 my npHcycTso Ha 11,0j Taga 6H-
JI0 OA nomohli. KomtepemAllja je ogp>KaHa 6e3 npegcTaBHHKa HajBa)KHHjHx 
opraHH3a1Hja H 3aBpuiella je o6jaarbHBarbem 1-103HaTOF „OTBopeHor nHcma 
KomHHTepHe gnaHomma KHJ". TOM TIpHJIHKOM cmeibeH je UK H T1OCTaB-
JbeH 3agaTaK rhypH rhaKom4hy Aa cnpoBege y gen° OTBopeHo IIHCMO H 113- 
Bpum npimpeme 3a IV KoHrpec KHJ. Mebymm, BeJIHKH 6poj KOMyHJACTa y 
Cp6HjH, a noce6Ho OHHX y Beorpagy, Hlicy >KenenH Aa  npHxBaTe OBO IIHC-
MO. Ammo je go pac4ena y napTHjH. Ha IV KoHrpecy, ogpxaHom y OKOJIH-
HH gpe3geHa HoBem6pa 1928, y3 ygenthe canto 22 generaTa, CHMa MapKo- 
je 6Ho npHHybeH Aa  noBrie cBoje TIOJIHTH1-1Ke cTaBoBe H Haranile IIHC- 
y KojeM npH3Haje cBoje rpeinKe H gaje o6ehame ga he Hcnyibasam cse 
ognyKe KoHrpeca 11 0A pyKOBOACTBOM HoBoH3a6paHor I.K. HaMMupo To-
JbaTH, K0j14 je 6H0 npegcTaBHHK KomHHTepHe Ha KoHrpecy, HaBowl° ce 3a-
y3eo 3a thera penHma: „Apyr 6p. 1 HHje o6HgaH iinaH napTHje. OH je Boba. 
OH moxe join ga BpegH. Mo>Ke napTHjH join mHoro Aa KOpHCTH. 3aTO 
Tpe6a ga noKymamo nocaegum nyT ga  ra cnacemo." 
OA OCTaJIHX ognyKa Haj3HamajHHja je oHa Koja 3axTesa pacnag Jy-
rocnaBHje Ha He3aBHcHe HaulloHanHe gp>KaBe. Cao6ogHHje peneHo, TO je 
6lina no6ega xpBaTcKor HagHoHaaH3ma y caBe3y ca CTaJbHHOM. Ha germ 
napTuje g0J1a3H T3B. „paglIH 1-1K0 pyKoBogcmo", Koje ce noKa3ano KaO H3y-
3eTHo Hecnoco6Ho. HocMe IllecTojaHyapcKe gliKTaType UK ce cenH y 
3arpe6. Heonpe3aH 1103HB Ha ycTaHaK H3a3HBa penpecanHje pexHma, py-
KOBOJICTBO genom npena3H y MocKBy a BeJIHKH 6poj opraHH3aJHja je pa3- 
6HjeH. CHMa MapKoBHh TaKobe T10614ja II03HB ga  HanycTH 3eMJby, aJIH TO 
og6Hja. HHje My ce HIIIJI0 y PycHjy. 
Y ycnomma caa6.rbetba KHJ off 3a6opaarba Ha cBoja noKajHligKa 
o6ehama gam no BeJIHKHM TIpHTHCKOM H HacTaarba ga ce 6opH 3a cBoje 
crape cTaBoBe. TaKobe og6Hja ga criposege gilpeKTHBy o opy>KaHom yc- 
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TaHKy H cmapaiby Haerammx cHHgHKaTa, Koja je HHame Hma.ila KaTac-
Tpoc43a.rme nocaegHge 110 camy KHJ. 36or Tora je Ha VI naeHymy UK OK-
Toopa 1929. HcKrbrieH H3 napTHje, og.11yKa o HcK.Tbygelby cagp>KaHa je y 
„Pe3anyilHjli o 6op6H npoTHB gecHe onacHocTH y K[IJ" Koja je ycBojeHa 
Ha naeHymy. 3a ogayKy ca3Haje TeK HaTIOBHHOM 1930, og nomllAHje, Kaga 
je 6110 yxanmeH. To noKa3yje KOJIHKO je y TO Bpeme 6Ho caa6 yTHgaj py-
KOBOACTBa napTHje Koje ce Hana3H HJ1H y 3arpe6y HIM y MOCKBH aim yBeK 
110g glipeKTHHM Hag30p0M KOMHHTepHe. MebyTHm, HaKo H36atieH 113 nap-
THje, OH ce He ogpline Komymuma Maga, KaK0 Ka)Ke, pyKOBOgCTBO mega 
Ha Hera Kao Ha „mpTBor nca". HacTawba ca HaeranHilm pagom, Kojn je y 
ogHocy Ha KI1J He3BaHHilaH. MHore mecHe napmjcKe opraHmagHje, Kao 
Ha npHmep ina6aiiKa, ogp)KaBajy Be3y ca IbHM a He ca UK. Y ToKy 1932. r. 
H3gaje y Beorpagy „KOMyHHCTIPIKI4 61411TeII" y Kome HamepHo H36eraBa 
ga ce 6aBH HagHoHasumm nliTamem. 
3aHHMJbHBO je BligeTH KaKaB je yTHCaK CHMa MapKoBnh OCTaBHO, 
H011eTKOM Tpugecemx rogima, Ha maage KomyHHcTe CpbaHaHgy 
MHRoBaHa Tawriaca. 
CJIHKOBHT je 01114C CpbaHa flpH4e KojH 1931, no gallacKy y 
orpag, ycnocTamba Be3y ca IbHM: HmHo me je Kao cTapor npHjaTe.rba, 
HaKO ce paHHje HHKaga HHCMO BIlfgeJIH. PacToM, man', mHoro mand4 Hero 
HITO cam ogeKHBao, H npH.TH4nHo cHa)KaH H nyHanaK. TieflaBe r.gaBe, Koja 
me je nogcehana Ha .11en,HHoBy maBy..." FlpHAa Ham, TaKobe, npeHocH 
aM6HjeHT y Kome je CHMa >KHBeo H paglio: „3anygllo cam ce, KaKo ga Beg 
rogHHe Hoene npormamema AHKTaType, ycpeg Beorpaga, jegall CHMa 
MapKom4h cegH oKpy)KeH MapKCHCTIPIKHM KH,Hrama H JTeHHHOBHM *10- 
Torpactojama. To cam ra 14 3an11rao. OH ce Hacmejao H peKao ga TO memy 
1114K0 He moxce ogy3eTH. „ 
MHnoBaH rbwmac ce TaKo1e ceha CHme H3 TOF BpemeHcKor pa3go6- 
.rba: „CHMa MapKom4h je cnagao meby .rhyge ca Hajo6HMHHjHM 3Hamem KO-
je cam HKaga BHgeo. BHo je )KHBOF gyxa H pectmeKca, yBeK cnpemaH ga 
HpeIe ca TeMe Ha TeMy, KpehyhH ce maKo y CBHM o6.11acTlima naK H y OHH-
Ma Koje My HHcy 6H.11e 'cTprmocf. Taga je Ha npHmep 6Haa y mogH IICH-
xoaHaa113a, -qaK H Kog KomyHmTa HHTemeKTyamaga H BHgemo ce ga je OH 
no3Haje '113 npBe pyKe' 6oshe Hero Hagpeasmcm rhopbe JoBaHoBlih." 
OgyBeK je CHMa MapKOBHh 6110 3asby6JbeHHK y npHpogy H Heim-
neme, a noce6Ho THX TpHgecemx rogHHa. BeoMa tIecTo je Hula° cy6oToM 
nefince Ha ABany H TO je 3a Hera 6H.no BeJIHKO ocBe>Ketbe: „Kaga ce go-
BeK nonHe Ha IIJIaHHHy 14 OgO3F0 nocmaTpa 6ecKpajaH B14gHK, rbemy ce y 
maBH MHore cTBapH pa36HcTpe H peJIaTHBH3yjy. HHcy mine oHaKo rycTe, 
Tspge 14 HCKJbrIHBe Kao II1T0 cy y co6H meby Ki-bHrama." 
OR cBor HcKlbriefba off noKymaBa ga ce nosexe ca UK H y.110>KH 
)Kan6y KOMHHTepHH 11pOTHB ognyKe o HcK.rbygelby. KomHHTepHa He Ae.rn4 




THB „pelleraTa, KoHTpapeBaTiyiwoHapa, 6ypxyjcKor cure H CJI." To je Be-
oMa Te111K0 pee 3a CHMy, KOjH je nogsprHyr 110JIHIII4jCK0j npaTibm, xan-
metbHma 14 TemKom myneiby H 6aTHHatby me by 3HRoBHMa 6eorpa)cKe 
„Lam-bane" y 3Hmy 1932-1933. r. CpegHHom 1933. gOK ce Haaa3Ho y no-
ceTH 6paTy Mllogpary, yxarnneH je y Bpfbatmoj BaibH, 3aTHM ocybeH y 
Beorpagy H npoTepaH Ha „Beim° H3FHaHCTBO y CaHvale. HapegHe Beg ro-
gHHe nposogH y thbearblima, ilajHH -qy H CapajeBy y BeoMa Tenwom maTe-
pHjamHom noym>Kajy H 6e3 MOryhHOCTH 3a Hone npHcTojlly 3apagy. 14 y 
nporoHcTBy pan HaeraaHo, c)opmHpa napmjcKe opraHH3a1 Hje, nu ne 
ReTKe H LIJIaHKe. Y TOM nepHogy gBa nyTa je xamneH H y HCTO pee je 
.rbygmma, nog npenbom 3aTBopa, 3a6paHmBaHo ga ce cacTajy ca 11,HM. 
CTaJIHO ra npaTe H H>KHRibaBajy ce Ha tbemy. CHMa MapKomh HaBOT111ga 
je y IlajHH-qy nomohHHK mete noammje 6Ho 6e.11orapgejag Ceprej KOT-
RapeB KOjH je csy mpxiby npema 60JblUeBH3My H3JIHO Ha ibera. 
Ha jegHoj CJIHI1H 113 OKOJIHHe 11.TheBaJba H3 1933 HJIH 1934. F. B14)1114- 
MO ra y je)Hoj THnHnHOj aJIIIIIHHCTI/IKOj 1103H oKpy>KeHor ca TpH m.naga 
11JbeBJbaKa. Je)aH 0;:1 tbHx je MHILIO IlaBHhem4h, KacHllje Ham HCTaKHyT14 
glin.11omaTa. flpeTnocTaarbamo Ra  je Hgyhm Ha HirieTe HcToBpemeHo 
ogpxaBao H napTHjcKe cacTaHKe Ha KojHma je ampHo cBoje KOMyHHCT14 11- 
Ke Hgeje. 
Cpe)HHoM 1933. CHMa MapKoBHh ycnocTawba napTHjcKy Be3y H 
7.07.1933. Ha cegm4gH napTHjcKor pyKOBOT(CTBa 6HBa noTBpbeHa paHlija 
og.11yKa ga H3abe 143 3eMJbe. Caegehe, 1934. r. off HOHOBO noKpehe nwra-
ibe CBOT noBpaTKa y KIIJ, mebyTHm, UK je ogayi-mo ga o TOM ninalby pac-
npaarba TeK nocne lberoBor ognacKa y emHrpaglijy. HHcy My, ogHr.11egHo, 
MHOFO BepoBanH. Hana3ehn ce y BeoMa TeIIIKOM nanoxajy H3FHal111Ka, 
CHMa ce ogaygyje Ha emmrpagHjy. Y3 nomoh „6eorpagcKHx gpyroBa" 14 
UK KOjH My 'name nacom, anpHaa 1935. r. 6e>KH 113 nporoHcTBa y Ben 14 
3aTHM y MOCKBy. 
gOK je 6opaBHo y Begy, UK KTIJ je 3axTeBao og theca ga Ra  H3jaBy 
y Kojoj he 11pH3HaTH cBoje rpeluKe, KaK0 6H Ha OCHOBy Tora goHeo Oppy-
Ky 0 rberoBoj garbiboj cy)6HHH. 110HOCHH CHMa Harmcao je TpH H3jaBe y 
HpBoj HOJIOBHHH 1935. r. y KojHma ce Ha.lla3H rberoBa „camoKpHTHKa" pa-
H14jHX noraega Ha HagHoHanHo nwratbe, arm HH jeJHa HHje 3a):10B0Jbl4J1a 
pyKOBOgCTBO Km. TeK Ha cegmom KoHrpecy KomHHTepHe, cenTeM6pa 
1935. r., npHm.ibeH je HOHOBO y napTHjy, no Hapebeiby FeoprH AHMHTp0- 
Ba. IlpeTnocTaBma ce ga je TO 6HJI0 nocae neTspTe H3jaBe, Koje HHane He-
Ma y Haumm apxHBama. 
IlepHog og HcK.Tbrietba 113 napTHje go ognacKa y MocKBy BeoMa je 
niioRaH 3a HaytmoHcTpa>KHBanKH pag CHme MapKoBHha. Y TOM nepHogy 
off je o6jaBHo BHme KH,Hra: AjtauCuajtio6a Caeopuja peizataueuf,Cteiiia 
(1929), Komyttu3am y Jy2ocaa6uju (Ha HemanKom), Ceybawco nutria/he u 
aipapria Kpu3a (1932), OCI-1061-at 171014106U 14011110 WiKe ocottomuje (1933), 
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KpuCt-tuLticu oceptTiu I u II (1934, no nceynom4mom np Baum* ByHHh), 
Hpufluun Kay3coucaeriia u moaeptia 4311311Ka (1935) H Hpu✓ o3u aujaneK-
OuLtico-maCt-tepujanucru-w-moj KpuCtiuuu KaraTwee Ou ✓to3°43* (1936). 
Y MOCKBH ce 3anoilubaBa 1. 11. 1935. F. Kao Harum capanHHK OH-
J10304)CKOF HHCTHTyTa AKageM14je HayKa CCCP. TOKOM 1936. nplinpemllo 
je 3a ll1TMH Harm' pan: „AHjaneKTHinG4 maTepHjaaH3am 14 caspemeHa 
CI)H3HKa", aim He 3HaMO ga JIH je o6jaarbeH. 
flocBeTHhemo calla mano na>mbe iberoBom noponwmom >K14BOTy. 
FOMIHe 1927. o>KeHmo ce BpaHHcellaBom—BpaHKom MapKomh, pobe- 
Hom 1898. y KparyjeBny. BpaHKH je 0130 6140 npyrm 6paK. HHcy HMaJIH 
• CHMa joj ce o6pahao ca „BH", HITO je, no T314RaCOBHM penHma, nynallo 
maane KomymicTe H HITO cy my y6pajaali y manorpabaHcKe maHHpe. rio CH- 
MHHHM pe,mma, BpaHKa je 614ila 6yp>KoacKor nopeKna, anH ce nocne I cBeT- 
CKOF paTa onnytmna 3a KOMyHHCTIPIKH noKpeT H nocTana IIRaH Kru 1923. 
Y npHno3Hma 3a 6HorpacloHjy gp Clime MapKoBHha CnaBarby6 
IIBeTKOBHh mime o BpaHKH: „TteRehH CyA6HHy ca CHMOM MapKOBHheM 
OA 1927. r. nplixBaTHaa je H rberoBe 110JIHTHIIKe cTaBoBe H ogeHe. Ho go-
JlaCKy y CCCP 6H.11a je BpJ10 3ana>KeHa y Kpyromma jyrocnoBeHcKe KOMy-
mwripiKe emHrpanHje, na je Ha cegHmAH jyrocaoBeHcKe generanHje Ha VII 
KoHrpecy KomHHTepHe ognytieHo (28. cenTem6pa 1935) ga ce npenopyqH 
3a KOMyHHCTIPIKH ymmep3HTeT Ha11440HaJIHHX maibHHa 3anaga. Meby-
THM, onnyKom floaHT6Hpoa UK KM on 15. oKTo6pa 1935. rogHHe pane-
Ho je na  ce BpaHHcnaBa MapKOBHh 'nomarbe Ha pyCKH pall y IHIJby 
npeKammBarba'." 
Ho ocno6obetby Jyrocnamje BpaTHna ce y 3em.rby H &Ina aKTHBHa 
y HORHTYPIKOM pally. Onpegemina ce 3a HORHTHKy KomHHcl3opma 1948. r. 
H ocTana joj BepHa go Kpaja )KHBOTa. HHje >Kemena HHInTa na roBopH o 
CHMHHOM xanmeiby H cMpTH. flpHna ce ga je TparHimo npemmlyna Ha 
rpo6y cBoje majKe. 
CHMa je onp>KaBao BeoMa npHcHe H cpgainie ogHoce ca cBojom pon6H-
HOM, 6e3 o63Hpa Ha pa3rmi-mTa110JIHTHIIKa yoebetba. 06Himo HX je nocehH-
Bao 3a Bo>KHh, cnaBy HJIH HeKH gpyrll BepcKH npa3HHK, goHocehll 110KJI0He 
3a geny, Kojy je mHoro Boneo. TOM 11p14.11HKOM ce ca gellom Hrpao H ocTao HM 
y Hajnernnem cehaiby, Kao 6nar 14 go6ap noBeK. OcHpomaineHor -gecTHm 
xaraneiblima H nporolmma, pog6HHa ra je noBpemeHo nomarana KynyjyhH 
My, Ha npHMep, onehy. A off je Te cTBapH gaBao join c14pomaunn4jHma. 
Honanli y Be3H ca lbeFOBHM xanmetbem H cmphy BeoMa cy HejacHH 
H npoTHsypeillm. MHOFH KOjH cy IIHCaJIH o lbeMy Be3yjy rberoB Kpaj 3a 
1937. r., BepoBaTHo 36or Tora INTO je Ta romma KapaKTepHcTwma 3a Tiy- 
BeHe CTaJbHHOBe „IIHCTKe". MebyTHM, TIOCTOjH gorificHHlla Kojy je OH 
1938. noc.nao ca ogmopa y Coimjy csojoj pog6HHH. TaKo ce 3a rogHHy 
rosor xamlletba y3Hma.11a KacHHje HJIH 1938. HJIH 1939. Tana je, HaBonHo, 




JbaH 14JI14 ympo y 3aTBopy. flocTojH MHILITbetbe ga je ympo OR 3anarbeiba 
6y6pera y HeKom og CH6HpCKHX moropa y ToKy 1942. 
HHTepecaHTHo je, maga He MHOFO H Beposamo, mmillbetbe coBjeT-
CKOF o6aBemTajga Hama HonoBHha llpHor, 06jaB.TbeHO 5.03.1993. y 
gHemom IIHCTy „IlonHTHKa". TaMo ce Kaxe Ra  je 3gpaBKo HyAapHh yny-
THO UpHom IIHCM0 caegehe cagp>KHHe: „Ao6Ho cam cHrypHe nogaTKe og 
jegHor coBjeTcKor o6aBemTajga, YKpajHH4a 'h. M. ga Ham KOMyMICTIIII-
K14 ,Tmgep gp CHMa MapKoBHh HHje JIHKBI4TIpaH y cH6HpcKom Fy.mary. 
110TBMHO MH je ga je gp CHMa MapKoBHh 6Ho nymTeH H3 Fy.aara 1949. r. 
H ga je nocne Tora AHBe0 y MOCKBH Kao neH3HoHep go Kpaja AHBOTa 
1952. r. Ka>Ke MH oBaj ga je CHMa 6Ho H y gHcKycHjH no nHTaiby Pe3aay-
gHje HHcl)opm6Hpoa, H ga je 6Ho Ha coBjeTcKoj cTpaHH, ga je r.aaBHH KpH-
Bag 3a cyg6HHy CHMe MapKoBHha 36or IIHCMeHHX H3BemTaja, 6Ho ynpaBo 
JOCHH Bpo3 (13a.wrep), KaKo 6H BanTep yi-IBpCTHO CB0j nallo>Kaj. Y Te6e, 
Flame, Hmam nosepelbe. filicmo hem nogenaTH, aJIH TeKcT HeMoj 3a6opa-
BHTH. Mo>Ke HeKag gohil pee ga ycTpe6a. Ja cam join jegHor ynyTHo y 
TO, na IIITa 6yge." 0qHr.11egHa je Hamepa ga ce 6ap geJIHMHIIHO pexa6H.Tm-
Tyje CTaJbHH H MINH THTO. AeBeT comma paHHje y HCTOM AlleBHOM JIHC-
Ty, rimnyhm CBOT ClJeJbTOH, MOMa MapKOBHh HaBogH ga je CHMa MapKo-
BHh pexa6H.rmToBaH 10.06.1958, INTO, HaKo TO ,IygHo 3BrIH, He mopa gH-
peKTHo ga npoTHByperm marl° BepoBaTHom HcKa3yHon 
HajgeTaJbm4jH H Hajogpebem4jH y on cy KoHTposep3He cmpTH CH-
me MapKomha je cBaKaKo Hepo CHMHh, KOjH y cpe.ibToHy no HaCJIOBOM: 
„THTOBe TajHe H3 nomenxba Kpem.rba", o6jaB.TbeHom y gHeBHOM JIHCTy 
„HOBOCTH" oKTo6pa 1991, nHiue: „TaKo je y MOCKBH 19 anpHaa 1939. ro-
guile, Ha mynKH HamHH, nmem c Reba, npaBo y HOTHJbaK, y6HjeH H y Kpe-
maTopHjymy AOHCKOF rpo6.rba MOCKOBCKOF OKTo6apcKor peoHa Hapemie 
HohH cna.TbeH Rp  CHMa MapKom4h, Hajo6pa3oBaimjH KOMyHIICTa mebypaT-
He JyrocmaBHje..." na gogaje: „Ttp CHMa MapKoBHh je cTpe.ibaH H cnaJbeH 
Tamil° meceg gam Hoene ogayKe o fberoBom HcKsbygetby H3 KM, Kojy cy 
Ha Bpo3oB HajeHeprHillmjH 3aXTeB, Ha jegHom Hecpopmarmom cacTaHKy Ha 
Boxm-hy, goHe.rm EgBapg Kapgesh, MHJIOBaH rhmac, HBO ,Tiona Pn6ap, 
(13pamAe .FlecKomeK H JocHn Kpam." 
Ho3HBajyhH ce Ha CIIIICKOBe CrrpeJbatmx o6jaarbeHe y MOCKBH 1993. 
F., MHJIHHKO rhopbermh, ayTop HOJIHTHIIKOF eceja „Pabaibe THTOH3Ma", y 
HeAeJbHOM aHcTy HHH (:)A 4.04.1997. HaBOT4 HCTH gaTym cMpTH. H3jaBy 
ga je, y OBHM ctiesurom4ma, peg o TagHom gaTymy gO6H.TIH CMO og Y6aBKe 
Byjomemh H3 HHCTIITyTa 3a caBpemeHy HcTopHjy. Flpema II0)1aHIIMa KO-
je je °Ha go6H.11a H3 pyCKHX apxHBa, CHMa MapKoBHh je yxanmeH 20. jyyfa 
1938. nog onTy>K6om ga je npHnagao „gecHo Tpom(HcmgKoj TepopHcmg-
Koj opraHH3am4jH" H ga je capabHBao ca eHrmecKom o6aBeurrajHom c.riy>K-
6om. 0c)*H je Ha cmpT cTpe.rbatbem H HcTor gaHa cTpe.rbaH, 19. anplima 




Ha rpagcKom rpoarby y Kparyjemq Ha cnomeHHKy tberoBom ogy 
MH.Tioiny, cecTpa BH/ocaBa H 3eT JoBaH JOBaHOBHh KajaciDa gaym cy Aa ce 
yKReine: „gp CHMa MapKoBHh (1888-1938), JIHKBHgHpaH y PycHjH". Ho-
BHHap KparyjeBanKe „CBeT.TiocTH" (Koja ce yracHma 1997) Jby6Hina 06pa-
goBlih Ka>Ke ga je TO Kajacl3HH ogroBop KameHmtama Koje mmagH aKT14B14C-
T14, ogmax nocae paTa, 6aHajy Kpo3 tberoB npo3op cKatigHpajyhH: „pe-
aKitHj a, peaKitHj a". 
Hporatbati pex(Hma, nopa>KeH y cBojoj napTHjll, ymopeH og cTpa- 
He CTaJI314Ha, OH je Ha Kpajy y II0J114T1411KOM )1(14130Ty nocaepaTHe Jyrocaa-
Bvije HamepHo 3a6opawbeH. Canto Ha TpeHyTaK CeT14,1114 cy ra ce 
I cycpeTa camoynpaarbatia y KparyjeBity HaT10)1(14BIIII4 6yKeT iipBeHHx Ka-
paHcinvia Ha tberoB CHM60J114 11H14 rpo6. H HHKaga mue. 
floc.riegibHx geceTaK rogHHa cTsopeHH cy yCJI0B14 	ce o CHMH 
MapKomhy 06jeKTHBHO H cBecTpaHo mule, aim je Ha Tome g0 gaHac 
tbeHo BeoMa MaJio. Ha>KaaocT, HHjegHa yamta H14 y tberoBom pogHom 
KparyjeBuy He HOCH tberoBo Hme. To je cBaKaKo 3acmy>KHo — Kao noBeK 
KojH je Kao gpyri4 goKTopmpao maTemaTHKy y Cp6HjH, 6Ho je11aH og Ha-
IIIHX HajBehHx HHTemeKTyamaita H3Meby gBa cBeTcKa paTa 14 npegcTaB.Tbao 
HeHTpaimy cl:)Hrypy KOMyHI4CTIPIKOF noKpeTa y Cp6Hjli. 
CmaTpamo ga cy noce6Ho 3HanajHa tberoBa HcTpa>KHBatba H3 o6- 
flaCTI4Teoplije ca3Hatba H ocHoBa HayKa. AocaegaH je y og6paHH mapKcH3- 
ma, y oKBHpy Kora noKyinaBa ogroBopH Ha oTBopeHa nHTatba Hacrama 
HarmHm peBarryitHjama, ripe cBera y C131 143141I14. 
IberoBo ge.no TeK Tpe6a aHarm3HpaTH H oHeibmBaTH. Ha>KamocT, 
H3rmega ga je CHMa MapKoBith join jegaHnyT swine cpehe. HHTepec 3a 
mapKcHcmi-my clnisio3oci)Hjy, K0j14 je gocKopa mo>Kga 6H0 H npeBenHKH, 
caga ce, noarie pacnaga CoBjeTcKor CaBe3a, gpaCTIIIIHO cmatbHo. KaKBe je 
Rome cpehe, mom() 61 ce join geCIITH off Kojii je, H3 II0J1 14TWIK14X H Hge-
O.TIOILIKHX pa3mora, onTy>KHBaH ga je 1-10314T141314CTa calla 6yge HrHoplicaH 14 
noTHefbeH camo 3aTo IIITO je 6Ho mapKcHcTa. 
11011Y.TIAPH3ALAHJA H OCHOBH (13143HKE 
oKBHpy IIIHpOKHX 1411TeneKTyaJIHI4X HHTepecoBaH-)a 14 aKTHBHOCTH 
CHMe MapK01314ha noce6Ho mecTo 3ay3Hma Ct$14314Ka, H TO gBe tbeHe Haj-
3HanajHHje TeopHje HacTame y TO BpeMe: TeopHja penaTHBHOCTH WM, Ka-
KO je CHMa Ha3HBa, TeopHja pemaTHBHTeTa, 14 KBaHTHa mexaHHKa. HHane, 
1411TepecoBatbe 3a oBe gBe TeopHje y TO Bpeme 6H.no je BeJ114K0 H y cBeTy 
KOJI Hac. HogceTHmo ce ga cy o TeopHjH penaTHBHOCTI4 gBageceTHx rogH-
Ha 1114Can 14 14 TaKB14 Harnm ayTopHTeTH Kao LIITO Cy 1\414Xal4J10 IleTposiih 
H MI4J1yT14H MI4J1aHKOB14h. To je gocTa pa3ymapHBo Kag ce Hma y BHgy 




THgana 14CKJbrIHBO cfmno3o4 Hje, Kao IIITO cy Ha npHmep npocTop, Bpeme, 
Kay3anwreT H CJI. CHMa MapKomh ce Hamao HO3BaHHM ga HacTaBmajyhli 
IleH,HHoBy aHHHjy, y oKBHpy gHjaneKTHi-mo-maTepHjanHcTHnKe meToge, 
noKyma ga  npy)KH ogroBope Ha HoBoHacTane npo6JleMe. 143gaBatma 
KibH)KapHHga Fege KoHa H3 Beorpaga H3gana je 1924. F. iberoBy 
KI1314)KIIIIy nog HacJToBoM: Teopuja peitaCa ueuraecti a, — nay 
cKuua. Kmara Hma 80 cTpaHmAa H noge.rbeHa je y gBa gena. 
FlpBH geo ce ogHocH Ha cnegHjanHy a gpyrH Ha °rainy TeopHjy pe-
JlaTHBHOCTH. FlpBy, H TO Beoma noxBanHy, KplITHKy oBa KH)Hra je go6Haa 
og JocHna Tong6epra (B. J. F.). TaKo Fong6epr HCTIV-Ie: ,,F. MapKoBHh pe-
nmo je Ha Bpno eneraHTaH HaiTHH cBoj 3agaTaK, ga npliKaxe TeopHjy pe-
naTHBHTeTa 6e3 BenHKor maTemaTHumor anapaTa, a oneT ga  je He Bynra-
mune. Kao npHKa3HBalba H3a6pao je jegHy cpeTHy Kom6HHa4Hjy og 
TpH meToga — xHcTopHcKor, norwmor, cl)H3Hiwor — C KOjHMa ce mo)Ke y 
nonynapHom geny HpHCTyHHT14 TeopHjH peJTaTHBHTeTa. Y pacnopegy je 
Kif.Hra npernegHa, y cxBahamy npegmeTa ageKBaTHa, y cmay jacHa, )KHBa 
H Tonna. Moryhe, ga he ce cKenTwiapy rIHHIITH, ga je KH.Hra mecTHmlige 
nHcaHa ca BHme TemnepameHTa H ogymewbetba, Hero je noTpe6Ho 3a er-
3aKTHO-Hayl-M14 npegmeT. AJIH 6ain y oBaKBoj onopoj H TemKoj maTepHjH, 
rge ce pa3ymy camom mo>Ke roBopHTH camo maTemaTcKH, ayTop he join 
Hajnpe CTB0pHTH KOHTaKT ca JIaIVIKHM IIHTa0IIeM H HpH6JIH>KHTH ra He-
o6Himom npegmeTy, aKo genyje Ha iberoBy 
HapogHTo Mil ce EIHHH , ga je KH,Hra ycnema y nnacTHIAH KOjOM npH-
Ka3yje H HHTepnpeTyje 3Ha'Iaj pe3ynTaTa TeopHje penaTHBHTeTa. He gki-
Hehll npHTom y nornegy er3aKTHOCTH ycTynKe, nHcag BjeinTHm H y6eg-
lbHBVIM HaIIHHOM npHKa3HBalha H36jeraBa OrIaCHOCTH, ga  TH pe3yJITaTH 
naHKy He H3aby ancypAHH, na je Ajeno y TOM npaBgy mjecTHmHge ynpa-
BO y3opHo." 
y CB0jHM Te3ama 0 OBOj KIbH3H (B. B. B.) ByKoTa Ba6oBuh HCTHIle 
H3BaHpegHe negaromKe BpegHocTH oBe KH3Hre: „TeKcT 3aCJIpKyje HajBH-
iny negaroulKy ogeHy. AyTop HMa H3BaHpegm4 TaneHaT 3a H3narame 
TeinKe rpabe pa3yMJbHBO H IIOACTHgajHO. MeTogwiKH cjajHo H3JlaraFbe." 
Kag roBopH 0 je3HKy, Ba6omh Hcamule: „MapKosHheB cpncKH npHpog-
rhaqKH je3HK je H3BpCTaH. BeJIHKH CTHJIHCTa. JlaKoha H3pa)KaBalba. II1Te-
Ta HITO oBa Kiri:44ra HHje oHna Blime gocTyrma y nopaTHlim rogHHama, na 
ga ce OBO ceme cbmor H3paxaBaiba onnobaBa. AaHac cy peTKH cl)H3HnapH 
KojH cjajHo ninny Ha maTembem je3HKy, Kao HITO je 3Hao CHMa." 
Ho Fong6eproBom mmillbetby HegocTaTaK KH3Hre je „IIITO He H36H-
ja goBonpHo Ha BHgeno ogHoc H3meby cnegHjanHe H onhe TeopHje penaTH-
BHTeTa." Ba6oBHh, naK, Ka)Ke: „TeK Ha camom Kpajy Km.Hre BWIHMO 6.11a-
rH nag KaA ayTop nine o nocaegHgama Online TeopHje penaTHBHTeTa; 
OH nponyinTa ga  nomeHe OpHgmaHoBe pe3ynTaTe, cBewe HOBOCTH, H ga  y 
cKnagy ca THM noHygH gHTaogy BapHjaHTe eBallyglije cBeMHpa. MHMO 
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cBor AlljaneKTfrucor yoeberba, MapKoBHh CJIHKa BacvroHy gocTa CTaTI4 11- 
HO, oimmegHo jegHHo y cKaagy ca NHILITajHOBHM Hgejama 3a Koje gaHac 
3HaMO Ra cy y TOM cermeHTy npeBambeHe." HapaBHo, Ba6oBHh 3Ha ga ce 
OBaKBH HegocTarm He mory cymme cTporo ripHnHcaTH CHMH C o63Hpom 
Ha pee Kaga ce gemo nojammo, aJ114 jegHospemeHo mcnrie iberoB go6ap 
HHCTHHKT ga neTHaecT rogHHa npe oTKpliha cl)HcHje HcTaKHe Bepy y MO-
ryhHocT Kopmuhema eHeprHje y cKmagy ca penaglijom E=mc2 . 
Tka je CHMa MapKoBHh CXBaTHO cymTHHy TeopHje pejlaTIIBHOCTI4 
HcTvine H MHJIaH AmmTplljesllh (B. M. A.), 3a Kora je CHMa 'bell BeJIHKH 
no3HaBamarl H nonynapH3aTop. 110Ce6H0 HCTI4LIe caegehll I114TaT 143 KII3H- 
re, y Kome je gaTa cymTHHa TeopHje pemaTHBHocTH: „TeopHja penaTHB- 
HOCTI4 HHje 110HHKJIa 143 ClleKTIaTHBHOF ygy6a3HBarba y OCHOBe C13143HKaJI- 
Hor ca3Harba, Hero ce pa3BILTIa nog yTmAajem eKCnepHMeHTa Koje cTapa 
TeopHja HHje morna ga o6jacHH; excneplimeHTH cy TH KOjH cy pa36Him yc-
1C14 OKBHp CTape TeOpHje, oTBapajyhH HOBO nyTeBe H HOBe nepcneKTHBe 3a 
npormweirbe H ygy6.rbeibe Hay mor ca3Halba." 
(1314J1030014JA HAYKA 14 TEOPHJA CA3HAI-bA 
143 rtayice u Ou.ao3o0uje 
Cegehll y RenormaBH, rge Kao 110,TIHTIPIKH OCyIeHHK Tprm HpBe 
ygaprAe pe)KHma, CHMa MapKoBHh mime KH)Hry no HacRoBom H3 rtayKe 
u Ou.ao3o0uje Koja ce cacTojH H3 mecT me1yco6Ho noBe3am4x n.aaHaKa: 
HayKa H 4mmo3o4lmja; O6jeKTHBHa BpegHocT ca3Hatba; FpaHmle ca3Ha-
tba; Teoplija H npaKca; 0 3aKoHHma, nplimmimma H xHnoTe3ama; Flpo-
&nem maTepgje; 014.3030CtICK14 3Hamaj TeopHje PemaTHBHTeTa. Y OB0j 
KI/3143H OH gma 3a 11I4Jb ga Ad OCHOBe mapKcHcTwiKe TeopHje ca3Hama. 
Kffil4ra Hma 145 cTpaHmAa H o6jaBwria jy je 113gaBamKa KHADKapHH-
Ira retie Koga 1925. r. 
flgillyhg OBO gemo CHMa MapKoBHh Kao ga npKocH pexarmy cBojHm 
ogyme&Themem 3a cpwrio30ctojom gllja.TreKTHilKor maTepHjaaH3ma. OH gH-
peKTHo H3HOCH CB0j 1114Jb: „Ja cam ce HapoimTo TpygHo ga noKa>Kem o6ruia-
THM Hasoberhem raegggrra Haji(Bamgcl)mcoBarmjgx npeAcTainguca caBpe-
meHe HayKe ga je gHjameKTHilKH maTeplijasm3am yjegHo H cbgao3ocimja 
moilepHe HayKe." 
)OK Aymax Hege.bKormh (B. A. C.), He 6e3 110JIHTIPIKI4X pa3mora, 
cmaTpa CHMHHe Cl)HJ10304)CKe cTaBoBe 3a 1103HTHBHCTIPIKe, mexaggggc-
THLIKe H yI1eJIHHH ainigmapiccgcTgi-nce, AHApHja CTOjKOBI4h je gpyraimjer 
mHurbeiba. OH cmaTpa ga je oBaKBa orreHa, yraaBHom, Taima camo y 
nomegy CHMHHe gecT3HHHImje 4:13H.Tro3otHje H gHjameKTH -cmor maTepHja-
J1113Ma, aim npH Tome gogaje: „Mowemo TBpgHTH ga je CHMa MapKoBHh 
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gao y cBoje pee HajnoTnyHHjy H HajTammjy cm/my OCHOBHHX npHHimna 
glij an e KTIVIKO-M aTepHj will cmilKe rHoce0JIorlij e ." 
y HpBom tinamg ce pacnpawba ogHoc H3Meby HayKe H clmtrio3oclill-
je. Ha nliTarbe: „IIITa je HayKa?", CHMa MapKomh ogroBapa: „HayKa Hma 
3a 111/1Jb ga npy>KH IIITO BepHHjy H IIITO noTnyHHjy CJIHKy cBeTa." IlpH Tome 
nog CBeTOM nogpa3ymeBa: „cBe IIITO je impeKTHo HJIH HHAIlpeKTHO npHcTy-
naimo HameM onaxamy, HameM ca3Hatby." OTy)a H H3eroB ogHoc npema 
4DHJI030C1)Hj14. OH je BeJIHKH Kpwrwiap meTa4Jo3HKe, 3a Kojy axe ga ce 6a-
BH 6ecmHcnem4m rmTaH)Hma Kao HITO cy: noc.11egibli y3poK, 1114Jb BacHoHe H 
CJI. 0g6agyjyhm cneKyRaTHBlly (meTacim3Hincy) cpwrio3ocf)Hjy Kao y Kpaj-
1-b0j JIHHHjH „jegHy pacinmHpaHy cbopmy penHrHje", CHMa H3pa>KaBa BeJIH-
K14 01ITHMH3aM y MOryhHOCTH HayKe, aJIH He H y ibeHy csemoh. 
AKO ce cimmo3ocipHja HOHCTOBeTH ca TeopHjom ca3Hatba, Koja ce 6a-
BH 11p0HeCOM ca3Haiba, mexaHH3mom ca3Hakba H 3aTHM 06jeKTHBHIIM Bpeg-
HocTHma H rpaHmAama ca3Haiba, oHga ce, BeJIH CHMa, cimmo3oclmja noTny-
HO yTana y HayKy. OTyJa OH nojam „cinvio3oc)Hja" KOpHCTH camo H3 npaK-
THIIIIHX palaora, camo y cmHcmy cHHTe3e Harmlix 3HaTba. Ho ibemy 6H ce 
onmTa TeopHja ca3Hatba morma paCTB0pHTH y nclixonorHjy, siorliKy H All-
jaReKTHKy. 
y gpyrom tulaHKy pacnpaRiba o OCHOBHHM C13414j1030CtiCKIIM 'Toone-
mHma, KaK0 HX OH BIIIIII, Te y3 o6H.riaTy aprymeHTagHjy, noTKpembeHy MH-
Hubei-hi/ma Bogehmx CBeTCKHX HarTHHKa H C13414J1030420, pe3HMHpa: 
„1. CHOJbaIIIIbH CBeT 110CTOjH 06jeKTI4BHO, T.j. BaH Hamer ca3Hatba H 
He3aBHCHO OA Hamer ca3Harba, 
2. MaTepHja je npHMapHa, gyx ceKyHgapaH; maTepHja je nocTojalla 
H npe Hero HITO je 6H.110 Jbygm Ha cBeTy, gyx je camo jegaH og HajBliumx 
npogyKaTa y pa3BHTKy maTepHje, oco6HHa HapoimTo opraHH3oBaHe maTe-
pHje; 
3. Ca3Haibe Hma o6jeKTHBHy BpeAHOCT, T.j. y ca3Harby ce ormega o6- 
jeKTHBHa pearmocT, TaK0 ga je ca3Harbe ynpaBo camo mHc.ileHa CJIHKa 06- 
jeKTHBHe pearmocTH; 
4. Ca3Haibe je cbymumja — y maTemaTmiKom cmHcRy peen — ucTopH-
CKOr pa3BHTKa; OHO je no CBOM npegmeTy H 110 CB0jHM npHpogHHm TeHgeH-
Imjama 6e3rpaHwmo, aJIH HaHJIa3H Ha npaKTHtme rpamme, y Kpajtboj JIH-
HHjH, y 011fflTM cTarby TexHHKe gaTe HcTopmcKe enoxe. Ca3Harbe je 6ec-
KpajHH np0HeC KOjH ogroBapa 6ecKpajHom nporpecHBHom pa3BHTKy imBe-
-qaHcTBa. AIIC0.11yTHO ca3Harbe je Hgeaa Kome HayKa aCHMIITOTHO Te)KH, T.j. 
Hgeam Kome ce cBe BHme npH6mHxyje aTII4 KojH He mo>Ke HHKag gocTHhH." 
TpehH tulaHaK KapaxTepmme 06HJbe aprymeHTalmje y npli.mor mapK-
CHCTHIIKOM cxBaTaiby ogHoca TeOpHje H npaKce. Taj ogHoc je 3a mapKcH-
3am camo jegHa cneimja.nHa cbopma onmTHjer npo6.aema ogHoca mmmbe-
ma npema 6Hhy, cy6jeKTa npema o6jeKTy, gyxa npema maTeplijm. 3a CHMy 




npaKca ce He mory cmaTpaTH 3a „gBa ogesurra cBeTa, Kao )Be cynpoTHoc-
TH, Hero gBe CTpaHe je) Hor HCTOF npogeca, Kao gBa momeHTa je)Hor BH-
mer gHjameKTHilKor je)HHCTBa." 
Y tieTBpTOM IIJIaHKy ce pacnpawba o ogHocy H3Meby 3aKOHa, npvm-
gkina H xllnoTe3a. 
OBge hemo gaTH camo jegHy llaycTpagHjy KaK0 CHMa cxBaTa nojaM 
npllfigHna. Halla3ehH og EllreJICOBOF raegllurra ga: „Hpiumnll HHcy HO-
ma3Ha Tat-ma Hero KpajlbH pe3y.riTaT HCIIHTHBall3a; 01114 ce He npHmer-byjy 
Ha npHpogy H .7-bygcKy licTopHjy Hero ce 143 H34x anCTpaxyjy...", OH 3aKJby-
gyje ga: „HpHHgHnH mexamme, KaK0 HX je join EbyTH cbopmyallcao, Hllcy 
KoHBeHgllje, HH JI0F14 1-1KH nocry.11aTH Hero pe3y.irraT gyrorogigmber 14C-
KycaTa." 3aTHM Ka)Ke: „KameH Tememag KmacHime mexaHHKe jeCTe II03- 
HaTH FainmejeB npmigHn HHepJHje, KOjH je HyTH cbopmyalicao Kao npBH 
3aKOH (Lex prima) y cBome KaIIHTaJIHOM Ae.ily MaTemaTipIKH HpHHgHnH 
HpHpogHe (DH.no3o4toje HpHrigHn llHepgHje HHje oileBHgaH y anpH-
OpHCTITIIKOM CMHCJIy, Hero je 3aCHOBaH Ha HCKyCTBy: yep ce HH y KOM CJIy-
tiajy He mo>Ke Ha3BaTH 011eB14T1HHM TBpberbe: jegHo TeJ10, Ha ripHmep, Ha 
Koje He gemyje HHKaKBa CHJIa, mo>Ke HnaK HenpeKllgHo ga ce Kpehe. To 
Tspbethe ce mai( H HpOTHBH TaK03BaHOM „3gpaBom pa3yMy". Ha HnaK, HO-
HHKa0 H3 HCKyCTBa, npHrigHn HHepgllje go6llo je CBoje nyHo onpaBgathe y 
HCKyCTBy, TaK0 ce y theroBy TatIHOCT He mo)Ke cymmaTH. BaH cBaKe je 
glicKycHje ce npllHgHna HHepgHje Roam° nyTem ancTpaKgHje H3 14C- 
KyCTBa." 
Y neTom tinaHKy, CyIIITHHCK0 no3HaBarbe ripHpogHllx HayKa H maTe-
maTHKe, Koje je y ripBa neT141314 imaHKa 6H.110 06HJIaT0 HaroBeinTeHo, go-
na3H go nyHor H3pa)Kaja. 3a CHMy MapKoBHha je npoomem maTepHje 
„npo6mem KOjH J1e)KI4 y OCHOBH CBHX Harmllx npo6nema". OH jacHo gectIll-
HHine CBOT III4Jb: „He ynynrrajyhH ce y meTalm3Hince cneKymagHje o '6H-
hy' maTepHje, MH heMO ce °Bora nyTa orpaHlliillTH camo Ha TO, Aa H3- 
J10)KHMO nocaegrbe pe3yaTaTe AO KOil4X je HayKa gonma npogllpyhll cBe 
gy6.The y HHTHMHy cTpyKTypy maTepHje." MoxeMo pehH je y TOM CBOM 
II14Jby CHMa H3BaHpegHo yCneo. 'laK je H oHaj geo KpI4THKe, KOjH HHje 
Hmao npemune pa3ymeBama 3a gHja.aeKTlliiKH maTeptijailH3am, HOXBaJIHO 
oBaj tuIaHaK. 
KputTituca Kauai-06e Ou.ao3o0uje 
143HeHa1yjyhll pe3yJITaTH y cl)H3llgll, noce6Ho y Be3H ca KBaHTHOM 
mexaHHKom H Teoplljom peJIaTHBHOCTH, aKTyaJIH30BaJIH Cy Tpligecemx FO-
TH4Ha oBora BeKa KaHTOBy mHcao H 110BeJIH noKymaja ga ce y oKBHpy He-
OKaHTOBCKHX HAeaJIHCTIPIKHX 4Jon03o4ipema TH pe3yJITaTH HHTepnpeTHpa-
jy. To, Kao H npeBog H. 110HOBHha H3 1932. F. „KpHTHKe IIHCTOF yMa", a HO-
ce6Ho cTygllja „KaHT" OJT M. T. CeReCKOBHha, --IIOACTaKJIH Cy CHMy Map- 
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KOBHha ga y Beorpagy, II.TbeBJbHMa H IlajHH-qy 1933. H 1934. F. Hallvfme 
KH,Hry nog HaCJIOBOM: 11p ✓w3u auja.aeicfauflico-matTlepujaituct--Cti-tKoj Kpu-
C1,--tuqu Kam-Twee Oufw3o0uje. Hra je urramnaHa y oKBHpy H31aBai-iKe 
KHADKape „CKep.rmh" 1936. r., lima 130 cTpaHa H cacTojH ce 113 gBa gema. 
HpBH Aeo, 110A HaCJIOBOM: „Jegall Horneg Ha KaHTOBy TeopHjy ca3- 
Hama", KOjH TIHHH TpH tieTBpTI4He Klb14Fe, npegcTaluba maTepHja.Tmcming 
KpHTHKy KaHTOBe TeopHje ca3Haiba. Ha110MHIbyh14 ga je ca HT1eaJIHCTIPI-
KOF cTaHoBHurra Haj60Jby Km/mg gao XereM a ga cy je ca maTepHjamlic-
THnKor CTaHOBHIIITa, camo toparmeHTarmo H maxom HOJIeMHLIKH , gaJI14 
MapKc, EHreac, IlliexaHoB H gp., CHMa Ka)Ke: „HH Hama Hamepa HHje, 
Kao HITO ce H3 cantor HacnoBa BHAH, ga gamo HeKy cHcTemaTcKy KpHTHKy 
KaHTOBe ckwrio3ockHje. M14 CMO ce orpammum camo Ha jegaH geo ibex, Ha 
ibeHe ocHose, na CIO, npegH3HpajyhH pe3ymTaTe gocagaimbe KpHTHKe, 
npomHplum KpHTHKy H Ha H3BecHa rmTaiba, Koja cy parmje 6HJIa 3aHeMa-
peHa, H TaK0 gaJI14 H113 HOBHX momeHaTa KOjH he HeCyMJbHBO yflOTIlyHI4TH 
maTepHjaJ114CTIVIKy KpHTHKy KaHTOBe C1311J103043Hje." 
Ha noneTKy, oJajyhH npvf3Haibe KaHTy Kao jegHom 	HajBehHX 
ymoBa Koje je tioBegaHcTBo gaao, Hanomm-be: „Aim KaHTa Tpe6a npoge- 
11,1413aTH AHjaaeKTlinKH, TO 3Hatm: y Be3H ca HCTOplICKHM T.j. KOHKpeTHHM 
HOJIHTHIIKHM, eKOHOMCKIIM H gyX0BHI4M npH.rmKama ollora go6a y KojHma 
je KaHT >KHBe0 H pagHo. 14 TaK0 nocmaTpaH, KaHT ocTaje 3Be3ga npBe Be-
aw--mHe Ha cmmo3o4icscKom He6y. Me1yTHM, CBH OHH KOjH noKymaBajy ga 
KaHTOBy cmmo3oelmjy H gaHac npegcTaBe Kao BpxyHau .rbygcKe 43H.no3ock-
cKe MHCJIH, oneBmmo rpeme." 
MI4 ce oBge He mo>Kemo ynymTaTH y npHKa3HBalbe CBHX BHgoBa 
KpI4TIVIKOF npeHamTHBalba Koje Bpum CHMa y ogHocy Ha KaHTOBy Te-
opHjy ca3Hatba, Hones o: IbeFOBHX „cTBapH WO ce6H" na Hagaibe. 
3agp>Kahemo ce canto Ha ogHocy H3meby maTemaTHKe H c43Hao3ocl)Hje, no-
ce6Ho y Be3H ca CHHTeTHIIKHM CyA0BHMa a priori. 
CHMa MapKoBHh )o6po yogaBa Aa je jeglla OCHOBHHX KaHTOBHX 
3a6.rfyga TO IIITO OH cmaTpa ga ce emimplijcKo nopeKno H Hy>KHOCT ca3Ha-
}ha alICOHyTHO HcK.rbriyjy. TaK0 OH men° H jeAHOCTaBHO npHmehyje: 
„CTaB 2+2=4 HecymibHBo nonme 113 HCKyCTBa, Ha e HnaK fberoBa 
Hy)KHOCT nposep6Hjarma ('jacHo Kao 2+2=4')". Ilallemmuyhll ca KaHTO-
BOM Te3OM )11a „HHjegaH OCHOBHH CTaB illicTe reomeTpHje HHje aHamHTH-
naH", OH Hen° npHmehyje ga : „KaHT 110J1a3H og KINEMX nojmoBa, na ga oH-
ga gogaBaibe npegHKaTa, KOjH je y cTBapH HHxepeHTaH cy6jeKTy, nporma-
masa 3a cHHTe3y, 113 Koje pe3y.TITHpa CHHTeTIVIKH cyg, H TO a priori." 
floce6Ho nocBehyje na>Kiby nwrarby ogHoca KaHToBor anpHopHc-
THTIKOr cxBaTatba reomeTpHje npema HeepumgoBlim reomeTpHjama H Te-
opHjH penaTHBHocTH. Ca npaBom Ka>Ke: „Einstein je noKa3ao ga EyK.rmgo-
Ba reomeTpHja He ogroBapa o6jeKTHBHoj pearmocTH. Er3aKTaH 011HC 4)H-




pHje. TeopHja penaTHBHTeTa 3Hatm Heram4jy EyKaHgoBe FeoMeTpHje, 
aim He gecTpyKTHBHy Hero cTBapanaing gujaneKTlitng HeragHjy. TeopH-
ja penaTHBHTeTa je HcToBpemeHo 'yKHHyna' H 'catlyBana' EyiumgoBy Fe-
omeTpHjy: 'yKHHyna' je FbeHy npeTeH3Hjy Ha anconyTHy Ba)KHOCT H 'Cagy-
Bana' je Kao je)aH momeHaT, jegaH cnelmjanaH caynaj onmTHje Riemann-
-oBe FeoMeTpHje. TeopHja penaTHBHTeTa je nocTaBHna EpumgoBy Fe-
omeTpHjy Ha npaBo mecTo: oHa H gaJbe Ba>KH nog cneimjanimm OKOJIHOC-
mma H TO ca TaK0 BeJIHKOM npu6nH)KHomhy Koja ce npaKTHImo rpaHHtm 
ca cHrypHomh.y. AJIH je KaHTOBa TeopHja EyKnHgoBe FeoMeTpHje Kao 
amTemincor ca3Haffia a priori 3a HaBeK caxpaibeHa." 
3aHHMJbHBO je Aa CHMa y OB0j KlbH3H Hajaaibyje 3ace6aH pag o Teo-
pHjH maTemaTligKor ca3HaFba. Ha)KaJIOCT, KOJIHKO je II03HaTO, TO imje ye-
neo ga peanmyje jep je ripe o6jaBn4Barba oBe KrbHre emHrpHpao y CCCP, 
rRe je y6p3o yxanmeH H yoHjeH. OcTaje Kao oTBopeHo, HHTepecaHTHo, 1114- 
Tame KOJTHKO je 6Ho y1103HaT ca pa3BojeM maTemaTHmKe JI0FHKe, Koja je 
pagomma Fegena H gpyrHx y TO Bpeme 6na y nyHom 3aMaxy, H 6e3 Koje 
BepoBaTHo He 6H morao ga npogpe y gyx caspemeHe MaTeMaTHKe. Meby-
THM, OBO IIITO CMO peKJII1 HHyKOJIHKO He ymatbyje FberoBy Hcripamy KpH-
THKy KaHTOBe Cl)HJI030C1)Hje. 
BeJIHKH C1)14J10304) 14 npmpognaK, KaHT je cna6 no3HaBana4 maTema-
THKe, IIITO je 6lino ckaTanHo 3a EberoB (1)Hno3oticKH CHCTM Kao genHHy. 
EBO KaK0 CHMa MapKoBHh mega Ha KaHTOBy clmno3ocimjy y rao6any: 
„Beh CMO paHHje peKJI14 ga je KaHTOBO TBpbeFbe ga nocToje ca3Harba a pri-
ori 6Hao OCHOBHa H cbaTanHa 3a6J1y)a KaHTOBa. KaHT je y oBy 3a6nygy nao, 
npe cBera, Kao ATTBa cBoje BenliKe Jby6aBH npema MaTemaTmm, o Kojoj je 
yBeK roBopHo canto y cynepnaTHBHma CKpaibmAa HayKa', 'HOHOC .TbygcKor 
poga'). A BenHKa Jby6as je Ka)Ky yBeK cnena. Y OBOM KaHTOBOM caymajy TO 
ce 3alicTa noKa3ano Kao TamHo, jep je maTemaTHKa 6Haa rnaBHa 3aBogHHga 
KaHTOBa. KaHT je cam) Beposao ga cy maTemanmKe aKcHome CHHTeTHII-
KH cygoBH a priori, pia je FeomeTpHja CHHTeTWIKO ca3Haibe a priori. He cym-
FbajyhH y er3licTemmjy ca3Harba a priori, KaHT je TIOCTaBHO ce6H Kao rnaB-
H143agaTaK ga npoTymaim, o6pa3no)KH, 'goKaxe' moryhHocT ca3Hatba a pri-
ori: H y TOMB ce ynpaBo cacTojH cp)K FberoBe TpaHcgeHgeHTanHe c43Hno3o-
4:)Hje. AKO ca3Harba a priori nocToje, oHga ce ca JIOCHIIKOM Hy>KHomhy Ha-
Mehy KaHTOBe TeopHje npocTopa H BpemeHa, KaTeropHja H TpaHmAeHgeH-
TanHor meMaTH3Ma, jep cy cBe oBe TeopHje yripaBo KoHcTpyHcaHe TaK0 H 
3aTO Ra 11011411KH 06pa3J10)Ke MOryhHOCT ca3Hatba a priori." Ho CHMH Map-
KoBHhy, KaHT ce 6aBHo janomm HOCJIOM: „ga goKaxe KaK0 je moryhe OHO 
HIT° He nocToje, Tj. cy moryhll CHHTeTIVIKH CTaBOBH a priori. 
HanomeHHmo ga je ca cTaHoBHuiTa caBpemeHe TeopHje ca3Hatba 
CTINIKTHa 1.1oAeaa Ha aHaJIHTIIIIKe H CHHTeTIPIKe Cy)E10Be npeBa3H1eHa. Ta-
KO HO CTecbaHy BepKepy (B. C. B.) cygoBH cy genom H aHaJIHTIPIKII H CHH-




my, na cy THme aHaJIHTIPIKI4 H a priori. To ce Hajoarbe BI/IgH Ha Beh nome-
HyTom npHmepy 2+2=4. Iloy3gaHo je ga cmo go oBe immeHHge gonum 
6pojaffiem H ca6HpaHDem (y cmlic.ily cKyn.ibatba) HeKHx jegHopommx npeg-
meTa, Ha nplimep urranHha. MebyTHM, MH 3aTHM mowemo ga H3rpagHmo 
„cl)opman[Hy" apHTMeTHKY (IIITO je, KOJIHKO Ham je II03HaTO, npBH yill4H140 
Leibnitz) rge Ha ocHoBy Hem4x yHanpeg, „a priori", 3agaTHx npaBH.na go-
Ka3yjemo ga je 2+2=4. AaJbe pa3BHjaphe topmayme apHTmeTHKe goBogH 
Hac go T3B. HecTaHgapgHHx mogeaa H 6oraheiba Hamer 3Harba o moryhllm 
06JIHIII4Ma 6eCKOHallHOCTH, HITO HalIHJIa3H Hama HenocpegHo moryha HC-
KyCTBa. kinaK 3HanajHo je H ognytiyjyhe oBge HCTahil ga moryha HenpoTH-
Bypeima „apHTmeTHKa" y Kojoj 6H Baxmo tiygaH 3aKOH a+6=0, HaKo je OH 
„C1411TeTHIIKH a priori", HHje Og HHTepeca 3aTO HITO HeMa „Mogen" KOjH 
KOJIHKO-TOJIHKO HMa Be3e ca HeKHM Haumm HeTpHBHjamiHm HCKyCTBOM. 
Hapamo, y mogepHoj cl)a3H pa3Boja maTemammaix TeopHja HHcnHpagHja 
3a yBobeibe HOBHX gecinnunAllja H aKcHoma iiecTo ce gpne H3 npBo6HTHHx, 
mathe ancTpaKTHHx, maTemaTimmx TeopHja a He H3 HenocpegHe H Hema-
Temamtme npaKce, IHTO je necTo y cram)/ ga 3aBapa H HeKe caBpemeHe 
clonao34e ga  3a6opaBe Ha emni4pHjcKo nopeKno MaTeMaTHKe. Y cBaKom 
cmyqajy, KaHTOBa noge.na cygoBa Ha anpHopHe H anocTepHopHe Kao H Ha 
aHaJIHTIVIKe H CHHTeTIPIKe, HaKo cygoBe nocmaTpa CTaTIPIHO H goBogH go 
CyM1b14BOT nojMa CHHTeTWIKOr cyga a priori, 6nri0 je Og H3y3eTHOF 3Hana-
ja 3a pa3Boj TeopHje ca3Hatba. 
Y gpyrom geny, nog HaCJIOBOM: 0 jeotioj peeu3uju Kara-wee Cue-
opuje ca3ttat-ba, KpHTHKyje ce crygHja Momimma T. CenecKom4ha no Hac-
JIOBOM „KaHT". OBy peBH3Hjy CHMa MapKomh nogBpraBa ornTpoj KpHTH-
III4 ZIaK H ca toopmanHomnorwmor CTaHOBHIIITa. TO je HcToBpemeHo H geo 
nanemliKe H3meby HAix gBojHge (B. M. C.). 
Hpur ►luCt Kay3culuilietaa u mooeptia 4312314Ka 
HacTawbajyhfi cBoja HcTpax<HBatba y TeopHjH ca3Harba H ocHoBama 
HayKa, H TO noce6Ho C4)H3HKe, CHMa MapKom4h. je 1933. F. 3aBpi1Ho KlbH-
ry no Hacriosom Hputi4uCt Kay3couilielita u mooepria OU31,1Ka. 05jaBH.no 
jy je H3gaBaimo H KHI}DKapCKO npegy3ehe retie KoHa. KrbHra Hma 205 
cTpaHa H nogeJbeHa je y ocam normaruba. Y H,oj ce, no3la3ehll og HajHoBH-
jHX pe3yaTaTa y KBaHTHOi mexameigH H TeopHjH peJIaTHBHOCTH, aim H y 
TICHX0aHaJIH3H H gpyILITBeHIIM HayKama, pacripawba o npo6Remy Kay3anH-
Tem, geTepmHHH3my, CJIyllajHOCTH, CJI060/1H BOJbe H CJI. CHMa MapKomh 
aHam43Hpa pagoBe mHorllx cfm.ao3ocim H 1103HaTHX HarmliKa KOjH pac-
npawbajy o OBHM npo6.nemmma, 6H.no xcenehil ga no.nemmuyhll no6Hje 
IbilX0Be HgeamicTipme HJIH BynrapHomaTepHjaaHcamiwe cTaBoBe 6H.no y 





MH heMo, camo Kao HaycTpagHjy, glimpaTli HeKOJIHKO CHMHHHX 
MHCJIH KOjH ce oilHoce Ha nojam carfajHocTH, Xaj3em6eproBy penaIHjy 
HeopcpebeHocTH, Kao H Ha oilHoc H3Meby maTemaTHKe H (1)H3HKe. 
CHMa MapKomh je gocTa 6JIH3aK CHHHO3H Kaga Kawe: „Caymaj ce 
necTo, y 06litmom XCHBOTy, AecI3millme H Kao npeceK ABa pa3Ha Kay3aJiHa 
maHga: Kaga HeKo HAe y.rmgom na my open ca KpoBa HeKe Kyhe pa36i'ije 
raaBy, TO je cmytiaj, H TO MO)KAa Bp.ao HecpehaH caynaj, amli TO He 3Hanli 
ifa je AOTHIIHO mime 'carfajHo' HIM° TOM yJIHIA0M, HHTH Tka je open ciao 
'crlynajHo', jep je H jeig-fo H Apyro Hmano CB0j14X ovebeHlix y3poKa KOjH 
cy nplinagamf pa3HHM HH3OBHMa. ()Bile y cTBapH Hmamo camo jeAffy He-
oneKHBaHy KolivigligeHgHjy H HHIHTa mune. 3a c.rfriaj y CMHCJIy 6e3y3pog-
HOCTH Kao H 3a cao6oilHy BOJby y cmHcmy HHAeHTepmHHH3ma HeMa mecTa 
y Haygm." 
lleHTpargio mecTo H noma3HinTe y gl4Jby Hen/Tama Kay3armocTH, 
KOg BeIIHHe c)H.11o3ocl)a H HarniHKa Tora BpemeHa a H KacHHje, jecTe Xaj-
3em6eproBa peJ1aIHja HeoApebeHocTH, Koja TBpAH Tka He mo>Kemo HCTO-
BpemeHo er3aKTHo Tka oApeglimo naito)Kaj H Hmny.ac emeKTpoHa. OHa Hma 
3a nocaem4gy HeMoryhHocT cHrypHor npeABHbafba ilorabaja, HITO je oHila 
mHorHmagOKa3 ga He Ba>KH 3aKOH Kay3anHTeTa. 
3aK.ibytiyjyhm Aa oBaKaB CTaB npeAcTaBsba AlipeKTHy nocaeilmfy no-
3HTHBHCTIIIIKe cimmo3ockHje, CHMa MapKom4h licTwie: „Heisenberg-oBa pe-
naglija Hlije H3pa3 jellHor npHpogHor 3aKOHa, 3aKoHa KOjH IIOCTOjH O6jeK-
THBHO, y ripmpollli: Heisenberg-oBa peMaiHja Hma KapaKTep jeilHe emnHplic-
Ke KoHcTaTagHje: oHa toopmyalime ogHoce H3Meby H3BeCHHX BeJIHIIHHa 
KO KaK0 ce OHH, HpHJIHKOM eKcnepHmeHTa, maHHItiecTyjy, He yma3ehli y IbH-
xosy cyinTlilly. Heisenberg-oBa penagHja je, pea Tome, KoHcTaTaglija He-
moryhHocTH ga ce Ha AaHaumbem cTymby eKcneplimeHTanHe TexHHKe, HC-
TospemeHo Taimo vf3mepe ABe KoHjyroBaHe BeJIHTIHHe, Ha Hp. narioxaj H 
6p3HHa KopnycKyme. CxBaTatbe Heisenberg-oBe pemagHje Kao npli-
poilHor 3aKoHa jecTe rfpojmfHpabe Hanle concTBeHe HeMOhH y nplipogy, 
macKlipatbe cy6jeKTHBHe orpaHlineHocTH 06jeKTHBHOM HemoryhHomhy. 
AJIH naK Tka H HHCMO yBepeHH gaje Heisenberg-oBa pemagmja ycnoarbeHa mo-
MeHTaJIHHM Crramem TexHHKe mepetba, oHa Hlije 'npHpogHli 3aKOH' y Ha-
yinfom cmHcay penes, jep ce y iboj He ormeilajy 06jeKTHBHO-peaJIHH OAHOCH 
Hero camo KoHcTaTyje HeMoryhHocT eF3aKTHOP cHmynTaHor meperba, H3BeC-
HHX KOHjyrOBaHHX BerfHigma yc.rieg y3ajaMHor TkejCTBa H3Meby nocmaTpaim 
(cpeAcTBa 3a mepeibe) H nocmaTpaHor o6jeKTa. 3a H03HTHBHCTe, mebyTlim, 
He HOCTOjH yornuTe O6jeKTHBHa peasmocT Koja 6H 6H.na He3aBlicHa Og Hac H 
Hamer ca3HaFba: 3aTO 01114 H HHcy y cTatby Tka yBliTfe ropiby pa3.IIHKy. 
Y pee Kaga je oBa Iablifa H3JIa314fla H3 fllTamne, a CITMa ges*HHH-
THBHO HanyfuTao 3em.rby, Einstein, Podolsky H Rosen cy gar-1H jegall mHca-
OHH eKcHepHMeHT KOjH Hma 3a noc.neilmgy Aa y peasmocTli, aKo gocmegHo 




Tp0HCK14 CHHH npe Hero 111TO je H3MepeH. He 3HaMO 	je y MOCKBH CH- 
ma MapKosHh 6Ho yHO3HaT ca OBHM pe3yJITaTOM aim Bepyjemo ga 6H my 
ce gonao, jep noTBpbyje rberoBy Te3y o „He110T1IyHOCTH" 11 „HeageKBaT-
HOCTH" KBaHTHe Mexamme 3a H3pa>KaBarbe nplipogHHx 3aKoHa. HapaBHo, 
y OCHOBHH HpHHII1411 gujarieKTirtmor maTeplijamuma cTBapH nocToje 
BaH Hac H He3aBHCHO Og Hac, OH HHje morao cymffia. 
Xe.rwmo Kaxemo HeKOJIHKO peill4 o mecTy KBaHTHe MexaHHKe y 
caBpemeHoj Harm. IIHH3eHlina je ga ce oHa H game cse mune mamba Ha He-
TpHBHjanHe maTemaTHiwe cbopmaamme Kao IIITO Cy cneKTpanHa TeopHja 
onepaTopa Ha XHJI6epToBllm npocTopHma H KBaHTHa JI0114Ka 11 ce go6H-
jem4 pe3y.11TaTH H game cnaxy ca cBe npocimbeHHjHm eKcneplimeHTHma. 
MebyTlim, oHa je 360r HegOBOJbHe 3aCHOBaHOCTH OCHOBHHX nojmoBa, mygHHx 
nocaeglina 14 npemnue Har.11ameHo 4mao3ocbcKH stopmynHcaHHx 3aKmyiia-
Ka H game, 6e3 o63Hpa Ha KOHCTaHTaH pa3Boj, npegmeT MHOTHX KoHTpoBep-
3HHX pacnpaBa. 14naK H3raega ga je gaHac BehHHa ctoupiapa 3agoBomHa pe-
3y.wraTHma Koje je 110CTHrJIa KBaHTHa mexamma H noce6Ho IbeHHM caara-
them ca eKcneplimeHTaamm pe3yaTaTlima, TaK0 ga rarrame lbeHHX OCHOBa, 
MHCJIH cc y C1314.11030C13CKOM cmHcay, Hajgenthe H HajpagHje 3aHeMapyje. To je 
yocTanom cacm4m y cK.magy ca paIIHOHaJIHCTHI1KOM MHIMby 11 nparmaTliiiKom 
opHjeHTanHjom caBpemeHe 3anagHe nlimulli3anHje. Y npegroBopy Xaj3eH-
6eproBe KI1314re OH3HKa 11 meTacbli3HKa (B. B. X.) 3BOHKO MapHh. y TOM 
cmiway Ka)Ke: „Y csepH C134143HKe HOBa je cxema nplixBaheHa yrJIaBHOM y 
CBHM cpegimama. HeMa ce yTHcaK, mebyTHm, ga nplixBaTatbe KoneHxareH-
cKe HHTepnpeTanHje npoHcTHile 113 gy6oKo npommumeHe yBepeHocTli. 
flpeTnocTaBmam, ga 0130 npHxBaTaibe go6pHm ge.TIOM npolicTHile 143 nparma-
THIIHOF gyxa KOjH gomHHHpa KyriTypHom KJIHMOM Hauler BpemeHa." 
Hope) CHMe MapKomha, 6HJIO je H gpyrmx KOjH cy aKTyenHoj Te-
opHjH KBaHTHe mexaHHKe npHgaBam4 camo npnBpeMeH 3Hatiaj. JegaH og 
1114X 6H0 je mo>Kga Haj3HaiiajHHjH cl)H3H -qap XX BeKa H jegaH og TBopana 
KBaHTHe MexaHHKe — AR6epT AjHIIITajH. AjHmTajHy ce, go Kpaja )1(14BOTa, 
HHje ombao CTaTHCTIPIKH KapaKTep KBaHTHe mexaHHKe. Kpaja )KHBO-
Ta je noKymaBao KBaHTHy MexaHHKy HOCTaBH Ha HOBe ocHoBe, 3HaMO 
HHje ycneo y Tome. 
Kaga roBopH o maTemamnli H rbeHom ogHocy npema C13143HIAH, CHMa 
MapKoBlih Ka)Ke: „Ha oBom mecTy ce mopamo maw 3agp)KaTH H Ha yJI03H 
maTemaTHKe y CbH3HII14. JeRHa Og 6HTHHX npTa pa3Boja mogepHe c4)H3HKe jec-
Te ibeHo 'MaTeMaTH3HpaH,e'. 14 oBa TeHgeHnlija 'MaTeMaTH3HpaFba' llama je 
noBoga Hajpa3awn4THjHm MeTaC1)1431411KHM cneKyaanHjama o 6lih.y KaK0 noje-
gHHHX C1:0143HKaJIHHX cbeHomeHa TaK0 H mliTaBe BacHoHe. KopeH CBHX OBHX 
crieKyaanHj a aexcli y norpenmom cxBaTatby came cyinTHHe 14 cmlicRa maTema-
TIPIKOF CHM60JIH3Ma, a 143 Tor norpeamor cxBaTama HeH36e>KHo npoHcTwie 
H Hepa3ymeBame came yaore maTemaTHKe y dAoHnli. Ilpe cBera, ynora Ma-
TemaTHKe y cl3H3HII14, 6am Kao H y OCTaJIHM HayKama, cacrojil ce noraaBHTo y 
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Tome ;la IIITO Tainmje H noTnyHHje H3pa3H eMIIIVHCKH ympbeHe KaK0 KBaH-
Twrammio-HymepHince TaK0 H KBaJIHTaTHBHe onHoce H3meby nporiaBaHHx 
nojaBa. MaTeMaTHKa pe3HMHpa, npeliH3Hpa H reHeparnme HcKycmo lc* 
cTliile OH3IIKa. Newton-oB 3aKOH rpaBliTaliHje je cjajaH nplimep 3a oBy cjJyH-
K1Hjy MaTeMaTHKe H3 je)Hor paHHjer nepHoAa licTopHje OH3HKe. 
AJIH ce OBOM toyHKIMj0M He Hclipmbyje ynora MaTeMaTHKe y Oli3H-
1 H. MaTemaTHKa Hlije caynnullba (1)F1311Ke: H3Meby (130H3HKe H MaTeMaTHKe 
He HOCTOjH OT(HOC cy6opAHHaliHje Hero KoopAHHalilije, ynpaBo onHoc nHja-
ReKTIPIKe 3aBHCHOCTH y cbopmli y3ajaMHor nomomaratba y TOKy jenmicTBe-
HOF pa3BHTKa." 3aTHM HaBOAH HH3 npHmepa 3a nocnenFby KoHcTaTalilijy. 
HcTipiyhH, a.1114 He npelieibyjyhH 3Hanaj MaTeMaTHKe, CHMa BeJIH: 
„MaTemaTHqKa CJIHKa cBeTa je camo je/Ha cneliHtetma, ancTpaKTHa 
cloopma onniTe mHcaeHe caliKe CBeTa." 
PAA Y OBJIACTH MATEMATHIIKHX HAYKA 
ftoicritopoca oucepilia4uja 
AoKTopcKa nHcepTaliHja CHme MapKomha non HaCJIOBOM Oucuuca  
Riccati -eea jeonattutta Cip6oi peoa HajBehHm nenom nplinana o6macTH KBa-
JIHTaTHBHe aHaame o6HqHHx nHcbepeinwjaaHmx jenHatuma HJIH, KaK0 ce 
TO HeKaA 3Ba.go, aHa.IIHTHince TeopHje nHcbepeHliHjaaHHx jenHanima. Pa-
beHa je non pyKOBOACTBOM Talla Beh penomor npoclJecopa MlixaHaa  IIeT- 
posxha, HeocllopHor eKcnepTa 3a Ty o6.macT, nOK je tulaH „HCIII4THOF on-
6opa" nopen IleTpomha 6Ho H MHJIyTHH MHJIaHKOBHh, Tarp BaHpenHli 
npoctlecop. On6palbeHa je 1913. r. H o6jawbeHa 1914. 
Te3a Hma yKynHo 88 cTpaHa H, nopen yBona, canp>KH neTHp14 normaB-
Jba: TpaHccbopmalilije, KBaJIHTaTHBHa HHTerpalilija, Ilpli6ali>KHa HHTerpa-
liHja H MeXaH141-1Ka HHTerpalinja. 
Y yBony ce naje BHine HCTOpHjCKHX HanomeHa H pe3yaTaTa KOjH ce 
onHoce Ha PHKaTHjeBy jenHainmy H sexy npHmeHy y reomeTpHjll, mexaHH-
CI)H3HIAH H xemHjm. 
IlpBa ErtaBa je TexHHince npHpone H y iboj ce noKa3yje na ce PHKaTH- 
jeBa jegHainnia y nponnweHom o6.11liKy y' +a(x)y 2 +b(x)y+c(x)=0 mo>Ke Aa 
eBene Ha 011111TH 06JIHK PHKaTHjeBe jenHainme u' +u2 =d(x). AaTa je 14 
ckHnameHTarma TpaHapopmaliHja u=y 'iy (y=exp(f udx)) Kojom ce jenHa Ha 
npyry cBoAe PHKaTHjeBa jenHatima y omuTem 06JIHKy H nHcipepeHlilijaaHa 
jenHamHHa 06JIHKa =d(x)y, IIITO je on OCHOBHOr 3Hanaja 3a KacHHjH pan. 
Apyra masa je Hajo6HmHHjH neo Te3e H y rboj je canpxaH HajBa>K- 
H14j14 opHrHHaaHH nonpHHoc ayTopa. KopHcTehm ce HaBeneHom TpaHc- 
stopmagHjom, CHma MapKomh noKa3yje aHalloroH IIITypmoBe Teopeme 




w'+w2 =c(x) rge cy a(x), b(x) i c(x) xonomopitHe ctsymallije y pa3maKy I H 
npliTom je yBeK a(x) b(x) c(x), oHga he HHTerpan y y pa3maKy I lima-
TH Hajmaise OHOJIHKO BpegHocTli Koje imHe liHTerpan 6eCKOHanlIHM KOJIH-
KO HX lima y TOM pa3maKy HHTerpan W HJIH camo jeJHy maffie, a HajBlime 
OHOJIHKO KOJIHKO HX 6y)e limao y TOM pa3maKy liHTerpan V HJIH camo jeg-
Hy mune. OBa Teopema my cny)Kli Kao OCHOB 3a nporiaBalbe 6poja H pac-
nopega 6ecKoHa1HocTli liHTerpana PHKaTHjeBe jeJHaMHHe. IlaXCJIAIBHM 
1436opom cl)yHmAlija a(x) H c(x), TaKo ga ce o)roBapajyhe jegHatume mory 
liHTerpanliTli, OH goorija no6arbmatba nocTojehux pe3ynTaTa. 
HoKa3yje ce 3aTHM ga ce ogroBapajyhom cmeHom og jeTtHe PHKaTH-
jeBe jegHatunie ROJIa314 )10 Apyre TaK0 Ra  cy Hyne ripe BpegHocTli Koje 
He liHTerpan 6ecKoHanHlim gpyre. To omoryhaBa ga ce npo6nem 6poja H 
pacnopeja Hyna cBege Ha ogroBapajyhli npo6nem 3a BpegHocTli Koje n14- 
He liHTerpan 6ecKoHamHlim. 
Y HacTasKy, cnegehli nliHlijy HoeHKapea,Kapga H IleTp0BHha, 
6aBli ce npo6nemom Hanaxerba BHILleCTpyKHX Hyna, X0pH3OHTaJIHHX H 
BepTHKaJIHHX npeBojHlix Tamaxa H eKcTpemHlix BpegHocTli Kao H aclim-
IITOTCKHM noHamarbem liHTerpana (pemerba). 
Y TpeheM Reny ce noKa3yje KaK0 ce mcrerpan 3a Tpa)KeHy PHKaTH-
jeBy jegHainmy mowe ga anpoKclimlipa „0)103A0" H „0)103r0" liHTerpanli-
ma gpyrlix jegHatuma. 
Menem-13H, ilempTli geo nocBeheH je mexaHliiiKoj liHTerpaglijli PH-
KaTHjeBe jegHainme. RaTe cy H 3HatiajHe licToplijcKe HanoMeHe y Be3H ca 
pagoBlima H KoHcTpyKglijama Hplima, JaKo6lija, KnepHha H HeTpoBliha. 
HanomeHlimo ga je Te3a nlicaHa nenlim CTHJIOM H TelIHHM je3HKOM, 
y maHlipy oHora BpemeHa, a TO 3Hal1H ga ce gecimHliglije H CTaBOBH He /la-
jy eKCIIJIHIIHTHO. TeopeMe cy, y cTBapH, 3aKJbrII114 npeTxogHlix pa3maTpa-
rba. TaK0e ce wimp* camo ayTopli, a He H 'mucosa Rena, am oTexcaBa 
aHankny OpHrHHaJIHOCTH go6lijeHlix pe3ynTaTa. 
Maiitemaratuncu paao6u 
Kao IIITO cMO Beh HanomeHynli, CHMa MapKoBHh je 1919. rogline y 
JyrocnaBeHcKoj aKa)eMHjH 3HaHOCTI4 H yMeTHOCTH o6jaBHo pa)1 H011 Ha-
cnoBom 0 jeonaqui-tu (y ' ) 2 +y2 =w(x) HliTama Kojlima ce oBge 6aBli cy, 
CJIH(1110 Kao y Te3H, HCIIHTHBalba Hyna, eKcTpemHlix BpeJHocTH, aclim-
ITTOTCKOT noHainatba H CJI. 3a gaTli THTI jegHainme. 
06nacT liHTepecoBarba Clime MapKoBliha 6lina je H meTogliKa Hac-
TaBe MaTeMaTHKe. To HH mano He tIy)H KaTta ce 3Ha ga je OH, nopeg Tora 
IIITO je 6H0 COJIHAaH maTemanmap, 6lio y HCTO Bpeme H go6ap npegaBati 
H ne)aror. CBoje cTaBoBe y Be3H ca HacTaBom H3JI0N<H0 je y mnaHKy 0 




HI4Ky JyrocnoBeHmor npoctoecopcKor gpyinTBa 1932, Ham) je nHcaH Kao 
pecl)epaT 3a npoctecopcKy CKyIIIIITHHy 1920. r. 
Tema) je oBge 143J10X14TH H AHCKyTOBaTH cse oHe cTaBoBe CHMe 
MapKoBHha KOjH ce ojHoce Ha cagp)Kaj HacTaBHor rpa/HBa, theroB pacno-
peg H o6pagy, yaory HcTopHje y HacTaBH maTemaTHKe H CJI. OH TaKobe ro-
BopH 0 yu6eHvamma, goHomemy HaCTaBHHX nnaHoBa, o6pa3oBaiby 
HacTaBHHKa H nonararby npocfecopcKor HCIIHTa. 
llopeg pacTepehHBarba HacTaBe, KaK0 Ka>Ke — „HenoTpe6HHm 6a-
nacTom", 3a ulTa HaBogH ()aim& npumepa, 3anawe ce 3a yBOerbe eneme-
Ham gHcf)epemmjanHor H HHTerpanHor patiyHa. FosopH niTa H KOJIHKO 
yneHHIAH Tpe6a ga Hayne H Ha KOjH HaI1HH. 3aHHMJbHBO je ga npegna>Ke 
yBobethe myrama H my3HgKor o6pa3oBama Kao o6aBe3mx npeRMeTa, bap 
go mecTor pa3pega. 
CHMa MapKoBHh npHmehyje ga  y cTapHjilm pa3pegHma „Cse mune 
Tpe6a o6pahaTH naxaby Ha JI0IIIIIKO MI4IILTbelbe H norkruco HcKa3HBarbe 
MHCJIH. IlpeIll43HOCT H KOHII143HOCT y mHunberby H HcKa3HBamy MHCJIH, TO 
cy Beg cjajHe oco6HHe mygmora gyxa, Koje mune Hero HjegHa HayKa pa3- 
BHja MaTeMaTHKa". MebyTHm, OH, cmagy ca CBOjHM (1)14J1030CPCKHM yBepe-
H)Hma, cmaTpa ga je °num H BeallKa 3a6nyga ga je maTemaTHKa „ 1114CTO 
ancTpaKTHa H IIHCTO gegyKTHBHa HayKa" H BeJIH ga: „Kao H cm octane Ha-
yKe, Hma CBOT H3B0p y HcKycTBy H y noTpe6ama npaKTHimor )KHBOTa". 
3aHHM.11,14BH Cy H rberoBH nornegH Ha Hat4H KaK0 pedlopmy HacTa-
Be maTemaTHKe Tpe6a cnposectu. Iloce6Ho ce 3a.ila>Ke 3a pectiopmy npo-
tlecopcKor HCIIHTa H cmaTpa ga HeMa ROBOTbH0 mygH „KOjH 614 TaK0 ge-
TaJbH0 II03HaBaJIH meTogllKy Cpell1b0IIIKOJICKHX npegmeTa H KOjH 614 6HJIH 
y cTaiby HCIIHTHBaTH Ha npocl)ecopcKom HCTIHTy". OH cmatpa ga  „npocl)e-
copH yHHBep3HTeTa HHCy 3a Taj riocao, yep ce THM 110CJIOM BehHHom H He 
HHTepecyjy", Bel ga 3a TO Tpe6a noce6Ho IIIKOJI0BaT14 „Ha cTpaHH" H3a-
6paHe maage rHmHa3HjcKe npocl)ecope. 
HCTaKHHMO Ha Kpajy Aa  je pai CHMe MapKomha 143 06JIaCTH maTe-
MaTHIIKHX HayKa npoynaBao gparan TpHckHom4h. 
TEOPHJCKH PA) HA HALIHOHAJIHOM 
HajBepoBaTHHje ga je CHMa MapKoBHh gaHac Hajno3HaTHjH no CBO-
j0j 110JIHTHIIKOj 6op6H Kojy je ripe cBera BORHO OKO T3B. „HagHoHallHor 
nHTama". To je image 6Hno geHTpanHo 110JIHTHIIKO nHTathe gBageceTHx 
rogHHa y TeK cTBopeHoj KparbeBHHH Cp6a, XpBaTa H CJI0BeHaga. OBo 
nHTalbe, npHpo)Ho, HHje morna ga 3ao6Hbe HH KHJ. 
CBoje cTaBoBe, KOjH cy npegcTaBmanH OCHOBy 3a xecToKe pacnpaBe 
H KacHHje cppammjcKe 6op6e, H3J10)KHO je y mune gnaHaKa H roBopa, Koje 
je ca6pana H o6jaBHna y KlbH3H no HaCJIOBOM „ Tpaiu3am ma✓ ux ttapoba" 
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CHM a Mama:IBA 
Aecamca HemHh 1985. r. To je image HaCJI0B IberoBor tinamca o6jawbeHor 
1919. y „Pa) Hlliumm Holm/mama". Me by THM maTepHjanom noce6Ho HCTH-
7qemo KH,Hry Hatotortamto auFaatbe y c6etToocCtiu mapiccuama, nHcaHy y 
Beny 1922. H o6jawbeHy y Beorpagy cenTem6pa 1923, H 6pomypy Yartae-
no nut:dal-be u paottuttica Kaaca Jyiocitaeuje, nucaHy y no)KapeBatmom 3aT-
Bopy KpajeM 1923. Kao ogroBop KpliTHilapHma HasegeHe KISHre. 
Y nomeHyToj K11,143H OH ripBH HCTIPle H goKa3yje ga cy Cp6H, XpBa-
TH H CJI0BeHI1H Tpll pa3JIWIHTa Hapoga, Kao H ga je HcTimarbe Te3e o jeg-
HOM TpollmeHom Hapogy y CJIy)K6H CpHCKOr Hmneplljanll3ma. Taj HMnepH-
janH3aM ce naK pearm3yje Kp03 gp)KaBHH geHTpanH3am KOjH Tpe6a ga omo-
ryhH cpncKoj 6yp)Koa3HjH gomHHaLmjy Hajk pa3BHjeHHjoM xpBaTcKom H 
cnoBeHanKom 6yp)Koa3HjoM. ilpeMa Tome, HagH0HaJIHO nliTaibe o6jeKTHB-
HO nocTojH, aJIH ce nocne npH3HaBalba npaBa Ha camoonpegemeffie, Koje 
Tpe6a ga ce rIHHH, OHO CBOAH Ha yCTaBHO nHTame. KaKo TpeHyTHo, no CH-
mHHoj npogeHll, He nocTojll xen,a 3a ogenmemem, TO nllTaffie ce He camo 
moxe Beh H mopa ga pemaBa, H TO ogmax, y oKBHpy 6yp)KoacKe gp)KaBe ga-
Bamem 111HpOKHX ayTOHOMHja. PemaBaibem Tor nllTatba jaga ce je) HHcTso 
nponeTapHjaTa H cTBapajy yCJI0BH 3a 6ygyhy cogHjanHy peBonym4jy. 
OBO CHMHHO pemeibe je cynpoTHo cTaBy „JIeBHX", KOjH cy 6HJIH 
nog yTmAajem KomHHTepHe, ga je y nHTaiby „peBonyLmoHapHa cHTyagllja" 
H ga Tpe6a HCKOpHCTHTH He3agOBOJI)CTBO „noTnatieHllx Hapoga Jyrocna-
BHje" y 1114Jby gll3arba „cBeTcKe peBonyglije", a 3a mTa je BanKaH Hajno-
rogHHjH. HHTepecaHTHo je ga KomHHTepHa H nocne ogycTajatba og CBeT-
cice peBonylmje 3aAp)KaBa HeraTHBaH CTaB npema JyrocnaBHjH crie cpe-
gHHe TpHAecemx H jagaffia temll3ma. 
CHMa MapKomh cmaTpa ga 110JIHTHKa KomyHllcTa y nogpmm4 onpaB-
gaHllm 3axTemma XpBaTa H CnoBeHaga Tpe6a ga je npmmllnlljenHa 14 go-
cnegHa, aim OH je IIpOTHB „arpecHBHor xpBaTcKor H cnoBeHatmor HaglloHa-
JIH3Ma", Kao ILITO je HpOTHB HcTor TaKBor cpncKor. OH je cBecTaH iffilbeHH- 
ga cy HapogH y MHOTHM genomma 3em.Jbe ll3memaHH H 3anaxe ce 3a og-
nrumaise pecl)epeHgymom y Be3H ca rpaHmlama ayTOHOMHHX oonacrH. 
HapaBHo, OH je pa3mllmmao H o nono>Kajy mamma y oKBHpy ayTo-
HomHja H cmaTpa ga ce TO nllTarbe mowe ga pemH y „pexllmy nyHe gemo-
KpaTHje, Tj. HaglloHanHe pasHonpaBHocTH". Hoce6Ho ra HHTepecyje maKe-
goHcKo nHTame H Kaxe: „oHo he ce mohH peinHTH canto oHga, Kaga 6yge 
nocmaTpaHo ca BHCHHe HHTepeca CBT4X 6aJIKaHCKHX Hapoga, yjegmseHllx 
y JERAH eKOHOMCKH H 110JIHTIPIK14 caBe3..." Jame Ka)Ke: „CaBe3 6anKaH-
CKHX Hapoga 3Hai1HO 614 eKOHOMCKy H HOJIHTIVIKy emammnalmjy BanKaHa 
H3 poncTBa 3anagHo-eBponcKor llmneplljanH3ma...", a „3anagHo-eBponcKH 
llmneplljallmam jawba ce Kao HajBehll HenpHjaTe.rb H HajBeha cmenba cno-
pa3ymy H yjegmberby 6aJIKaHCKHX HapoRa". HO CHMH, HapasHo, MaKegoH-
4H y JyrocnaBHjll He Tpe6a ga geKajy TO online pemme, Beh Tpe6a ga og-




CHMa MapKoBHh, BeJIHKH 6opag 3a ogyBaffie Jyrocaamje, roBopHo 
je H jOIII 1923. r. HanHcao: „Jyrocnamja, y gaHanm,Hm rpaHHnama, moxe 
OIICTaTH jeumo Kao gemoKpaTcKa Ap)KaBa — HJIH je Hehe 6HTH." 3HaMo 
urra ce 36HJI0 ca JyrocnaBHjom H KOJIHKO je 6Haa A emoxparrcKa. CMaTpa-
MO Aa je CHMa MapKoBHh 6Ho y npaBy jep HHje HH TBINAHO Aa 6H HeKa mo-
ryha AemoKpaTcKa Jyroc.aaBuja, y oHgaumbHm rpaminama, onciana. Haim 
mHimbeibe je Aa  He oll H Aa je npocTo OHna y norpenumm rpaHHnama. To, 
Hapamo He 3HallH Aa ce jeilHor gaHa Hehe CTB0pHTH HeKa join Beha Jyro-
cnamja HJIH BanKaHHja HJIH CH. 
Hanomemmo, Ha Kpajy, Aa cmo ce npH H3pagH 6H6Jmorpaclmje pa-
goBa CHMe MapKom4ha, Kao H pagoBa 0 memy, KOpHCTIIJIH H pe3ymTaTH-
ma HcTpa)KHBatba Koja cy BpIIIHJIH Aparan Tplict)yHom4h, AecaHKa fleumh 
H XHBOpa) CnacHh. 
3axBa.Tbyjem ce Kanerama CJIaBHIIII4 Flpenmhy H )KapKy MHjajnoBH-




BHBJIHOTPAOHJA PAAOBA CLIME MAPKOBITRA 
MATEMATHKA, TEOPHJA CA3HAlbA, OCHOBU HAYKA 
1. Oautiria Riccati-eea jeonatuma Cipeoia peoa (Te3a). - Apxama urramnapllja 
KpaJbemme Cp6Hje, Beorpag, 1914. r.; cTp. 88. 
2. 0 feat-taw/mu (y')2 + y2 = WOO. -JA3Y, 	64,3arpe6,1919. r.; cTp. 140-147. 
3. Teopuja pe.ficTtueutrieraa. - Fella Koff, Beorpag, 1924. r., cTp. 130. 
4. 143 HayKe u Ou.ao3o0uje. - Fega KoH, Beorpag, 1925. r., cTp. 145. 
5. AjmuiliajHoea Cueopuja panairtueuCtierria. - Fella KOH, Beorpag, 1925. r.; cTp. 
31. 
6. Teopuja pe.aairtueHocrau y ceetitylocCau caepemene Ou.ao3o0uje. Cpncm4 
KHADKeBHH r.nacHHK, 1929. 
7. Hputmurt Kay3a.autrietTta u .mooepua 43U311Ka. - Fega KoH, Beorpag, 1935. r.; 
cTp. 204. 
8. Ilpu.ao3u ouja✓ eKtItuitKo-mau7tepuja ✓zucrauLtKoj KpuCautiu KaHru-oee Ouito-
3o0uje. - KILH)K. „Cicepmllh", Beorpag, 1936. r., cTp. 130. 
METOAHKA MATEMATHKE H TIEgArOFHJA 
9. ApllTmennca 3a I pa3. cpej. u1KOn. - Fella KOH, Beorpag, 1920. r.; cTp. 160. 
10. AputTimetriuKa 3a H pa3. cpeo. LUK011. Fega KoH, Beorpag, 1920. r.; cTp. 84. 
11. Ayzie6pa 3a III pa3. cpea. LUKall. - Fella KOH, Beorpag, 1920. r.; cTp. 75. 
12. Anie6pa 3a IV pa3. cpea. IIIK0.11. - Fega Koff, Beorpag, 1920. r.; cTp. 64. 
13. MairtemairtutiKa uacucaea y Hauium cpeotbum tuKaaama. - HacTaminic, JIHCT 
npocjJ. gpyinTBa. Kb. XXIV, 9-12, Beorpag, 1913. r., cTp. 412-415. 
14. Hpotrtue otfetta. - HaCTaBHHK, JIHCT npoc1). gpymTBa, Klb. XXV, 3-4, 
Beorpag, 1914. r., cTp. 179-180. 
15. 0 noveirty 3a peOopmy martiemafiluttKe Rao:Twee. - F.Tiacimx JyrocnoBew 
mor npoc1). gpygma, KH. XII, 4., BeorpaA, 1932. r., cTp. 316-328. 
16. C.aaeKo Muituh: OquifteOtta ieametTtpuja 3a I u II pa3peO cpeothux utKaaa 
(apuKa3 yu6enuKa). - EllaCHHK JyrOCJI. npoc1). gpyarma, Kam. XIII, 2, 
Beorpag, 1923. r., cTp. 184-187. 
17. Cizatmo Muizuh: Oqui.neatta ieomeirtpuja 3a III u IV pa3peO cpeathux utKoiza 
(CipuKa3 yu6enuKa). - Diacrunc Jyrocm npock. gpyuma, KIL. XIV, Beorpag, 
1934. r., cTp. 170-173. 
APYIIITBEHE HAYKE 
18. Bailyrth-to autTtafbe. - Beorpag, 1920. r. 
19. Hatfuottafuto nuirtal-be y ceelli.nocirtu MapKcu3Ma. - Beorpag, 1923. r. 
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20. Ycit-taetio autTlai-be u paanwiKa K.naca Jyioc.naeuje. - Beorpaj, 1923. r. 
21. Der Kommunismus in Jugoslavien [npeBegeHo Ha pycicH] /Ca pycicor npeBena 
Haja BaHKOBHh. - [6e3 rogime H3gan.a], cTp. 72. 
22. Ce.tbaitKo aturiatbe u aipaptia Kpu3a. - Beorpag, 1932. r. 
23. OCI-106111i 171014106U uonuucuuKe eKonomuje. - Fega KoH, Beorpa), 1933. r. 
24. KputTiugKu ocepaiu / [Kao Bactuuje ByHuh], npBa cepHja. - Tea KoH, 
Beorpaj, 1933. r. 
25.. Kpurituwcu oceptTiu / [Kao Bactuzuje Eynuh] , gpyra cepHja. - IlpHBpegHH 
nperneg, Beorpaj, 1934. r., cTp. 127. 
AEO TOBOPA, HOBHHCKHX 1-1JIAHAKA H OCTAJIHX CIIHCA 
26. Tpaiu3am ma.aux Hapoba. - PagHwnce HoBHHe, 6p. 151, 1920. r. 
27. [Jucicycuja y HaLterti-toj oe6aCtiu o tear puny YaTtaea y Ycirtaenam oa6opy 
Yciiiaeocaeoptie cKyntuirume] 8. 02. 1921. r. 
28. IlpoCaue Kopt0y3uje y Hatocona.artom 	- Bop6a 6p. 43, 3arpe6, 1923. r. 
29. ,ap)/i C. MapKoeuh o EtpuKa3y opyia P. Joeanoeuha. - PagHHK-genaBeg 6p. 
89, Beorpag, 1923. r. 
30. TpetuKe Opyia Ileujuha. Bop6a 6p. 45, 3arpe6, 1923. r. 
31. Foeop Opyia Ceuuha [y jyr. KOMHCHjH npounlpeHe er3eicyTHBe]. - BpouTypa 
o cTaBy KOMyHHCTHITKe HHTepHagHoHane no cnopy y KM. 1925. r. 
32. ,apyiu ioeop Opyia CeMuha. - Bpomypa o cTaBy KOMyHHCTIPIKe HHTepHa-
gHoHane no cnopy y KIIJ, 1925. r. 
33. 0 Hatfuoi-tamiom nurfial-by y Jyiociza6uju RloBogom roBopa gpyra CTam.HHal. 
- BOThalleBHK, 1925. r. 
34. jpyia u3jaea 6p. 10 og 26.04. 1935. - ApxHB UK CKJ, (Dorm KU. 
35. I/13jaea, 6p. 10/16.05.35. - ApxHB UK CKJ, (13oHg KI4. (1935). 
36. CI1C161C0 Mu.auh (1877-1934), In memoriam. - FnacHilx JyrocH. 
gpyurrBa, KR. XV, 1, Beorpag, 1935. r., cTp. 94-95. 
37. jfip. CuMa MapKoeuh ape() cyoam 11.12. 1922] . - (CTeHorpaci)cica 6e.11emica). 
BHBJ1140FPAOHJA PAAOBA 0 CHMH MAPKOBITRY 
1. B. Ba6oBA: Te3e 3a pa3ymeeatbe noEty.aapHo-riaritte cKu4e Teopuja perza-
Cutwurtieffia oo Cute MapKoeuha. - 1997. r. 
2. M. Allivarrplijemh: Teopuja perzatTmetioartu y Cp6a. - OJIOTHCTOH 4, Beo-
rpaR, 1996. r., cTp.83-110. 
3. C. 11BeTKOBA: 	Cuma MapKoeuh (iipu.noi 3a 6uoipaOujy). - IlpHJ10314 3a 
HcTopHjy coJHjanH3Ma 7, HHCTHTyT 3a caBpemeHy HcTopHjy, Beorpag, 1970. r. 
4. C. UBeTKOBA: Moque 6op6e y KI1J 1919-1928. - HHCTHTyT 3a caBpemelly 




5. 'B. rhypamicom4h: OcaM ceicpeCtiapa aapIrtuje. - „Hpimpegm4 nperneg", 
Beorpag, 1982. r. 
6. Jb. Dnlluvih: Culiouica.au3am .mey ajar,(uma Kpa2yje6aiiKe 2umtta3uje. - 
CHomeHHHa Ficvia3Hje y KparyjeBuy 1833-1983, KparyjeBag, 1989. r., cTp. 
665-668. 
7. J. Goldberg: Jp CuMa MapKoeuh: Teopuja pe.aaraueutrieilia. - Beorpaj, 
1924; FRacHmc HpociciecopcKor gpymma, 5/1925, V/3, cTp. 147-149. 
8. M. Jai-mom/1h: OntuirtuficKa pea.atia 2umtta3uja y Kpaiyjeeqy 3a epeme 
c6etricKo2 patua. - y nacormcy „HacTammx", KFb. XXVII, Beorpag, 1919. r. 
9. II. JocHh: IIIa6aq 1918-1941, maiuctriapocu pad. - IIIa6ag, 1981. r. 
10. B. Kage3Hh: MapKoeuh CuMa (1888-1937). Caoptiu cuucu, cf -toptiu Cluctiu. -
HOBO Reno, Beorpag, 1986. r. 
11. M. MapHh: /era Komyttu3ma. - „IlpocBeTa", Beorpag, 1987. r. 
12. C. MapHh: fip CuMa MapKoeuh: 113 TtayKe u Ou.ao3o0uje. - Beorpaj, 1925; 
JIeTormc MaTHHe cpricice XCIX/1925, Km. 304, 6p. 1-2, cTp. 150-151. 
13. JI. llepomh: ,ae6aCCia o iiaquortamtom Ctuaial-by y KI7.1 (goKTopcica glicep-
TaHHja) 
14.A. 	Jyiociweettocu KOMyHUCCU- U u Hatfuottaymo Ctudiathe 1919-1935. - 
„Pag", Beorpag, 1983. r. 
15.A. Ilenn4h (npHpe)mna H npegroBop HanHcaRa): CuMa MapKoeuh. 
16. Tpaiu3aM maylux ttapooa. - „(1314JIHII BllifilbHh", Beorpag, 1985. r. 
17. M. CenecKoBA: ,llujaneKiiluica op. CuMe MapKoeuha. Hoe000m Fbeioee 
Ki-bUie „Hputiquil Kay3a.nuaiercia u mooeptia 43U3UKa". - CpncicH KHAL)KeBHH 
macHic, HC, 	XLV/1935, op. 2, cTp. 126-133. 
18. J. TpHckyHom4h: MairtematTtutiKu pad CuMe M. MapKoeuha. - AHjaneKTHica, 
T. III, 3, Beorpag, 1968. r., cTp. 65-81. 
19. J. TplickyHomh:JleCtionuc mueot-tia u paaa Muxama Iletripoeuha. - CAHY, 
Beorpaj, 1969. r., cTp. 629. 
20. J. Tplli#H0Blih: muxatt.ao Hecapoeun u CuMa MapKO8Un. - AlijageKTmca, T. 
V, 2, Beorpag, 1970. r., cTp. 75-92. 
21.A. TpH•oyHomh: Heaaiowicu pad CuMe M. MapKoeuha, (??), Beorpag, 1971. 
r., cTp. 503-516. 
22.A. TpH43yHoBlih: Pattytiapcaieo y deny CuMe M. MapKoeuha. - fmacHHic 
Illymapcicor cbalcy.irreTa, 6p. 69., Beorpag, 1987. r. cTp. 81-92. 
23. g. TpHcbyHom4h: Mexaliwuca uturteipatfuja Puicartiujeee ou0epetitiujayitte 
jeatiaqutte. - jlljaneKTHxa, 6p. 3-4, Beorpag, 1989. r., cTp. 55-78. 
24. J. B. CTaJbHH: MapK0/3a./11 u natotomaizno CtutTtatbe. - 36opHHK H3a6pamix 
illiamalca H roBopa, lipeBeo 3BOHKO TKajleg, „Ky.11Typa", 3arpe6, 1947. r. 
25. A. CTOjKOBHh: EauctTte.m0.110i-mapiccuaTt dp CuMa MapKO6Uh. - 
gHja.ileicTmca, T. III, 1, Beorpall, 1968. r., cTp. 89-103. 
26. A. GrojKomh: Pa3euittaK Otuto3o0uje y Cp6a (1804-1944). - „CmoBo 
Jby6Be", 1972. r., cTp. 528-536. 




28. T. Ilejormh: Moje ycliomerte u aoycuarbaju 1892-1945. — „AparaH CpHHh" — 
IIIa6ag, Beorpag, 1992. r. 
110MOEHA JIHTEPATYPA 
1. C. Beicep: Ovum3octmja MaTeMaTHKe. — Beorpag, HOJIHT, 1973. T. 
2. B. Xaj3eH6epr: 014312Ka u metTia0u3uKa. — HOJIHT, Beorpag, 1989. r. 
3. 11. Phictleag: A✓ 6epirt Afrituirtaju. — HOJIHT, Beorpag, 1957. r. 
4. b. KOMICTOH: Ott110304311ja y Pycuju. — Bllr3, 1992. r. 
5. X. Mujajnomh: Eothau ictepu.noeuh (1867-1947). —XliBur II Reno cpricimx 
Harm/ma 2, CAHY, Beorpag, 1997. r. 
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SIMA MARKOVI 
(1888 — 1939) 
Sima Markovi6 was born on November 8, 1888. His father Milog 
Markovi6 was the Principal of gymnasium in Kragujevac, deputy to the 
Parliament and one of the founders of the National Radical Party. He 
completed gymnasium in Kragujevac in 1907, as the best pupil of his 
generation. He graduated mathematics at the Belgrade University, and 
then under the supervision of Mihailo Petrovie, he took his Ph.D. in the 
field of mathematics in 1913. His thesis under the title „General Riccati 
equation of the first order" was the second doctoral dissertation defend-
ed in Serbia in that time. 
He was elected assistant professor at the Faculty of Philosophy in 
Belgrade at the beginning of 1920, but it was not quite clear whether his 
appointment was ever signed. Soon after the „Obznana" Law was 
passed, he was dismissed from the University. 
On the Congress of the Communist Party of Yugoslavia, which 
took place in Vukovar in 1920, Sima Markovio was elected a secretary 
of newly founded Communist Party. He was elected deputy of the 
Constitutional Assembly and president of Deputy Club. The same year 
he became high official of Comintern. 
Between 1920 and 1935 Sima Markovi6 was persecuted by the 
regime, was imprisoned several times and finally in 1933 he was driven 
into exile in Plevlja and Cajnite. That was the time of severe conflicts 
within the Communist Party of Yugoslavia about so called national 
question, and Sima Markovie, being a leader of „right wing" came into 
conflict with Comintern and Stalin. Simply said, he admitted the exis-
tence of Serbian imperialist policy but considered that it was not in the 
interest of Yugoslav people the break of Yugoslavia, but on the contrary, 
its democratization and decentralization. Due to such statements he was 
anathematized and finally expelled from the party in 1929. 
In spite of difficult leaving conditions, with no university career, 
Sima Markovi6 continued to widen his scientific interest for disciplines 
such as: basis of science, popularization of physics, teaching methods of 
mathematics, political economy, psychoanalysis, and the similar. His 
special interest was in Marxist theory. His most interested works are: 
Science and Philosophy (1925), Principle of Causality and Modem Physics 
(1935), Study to Dialectical Materialistic Criticism of Kant Philosophy 
(1936). The contribution that Sima Markovia gave in his works places 
him among our most outstanding Marxist philosophers between the two 
World Wars. His popular study on Einstein theory of Relativity written 
while he was imprisoned in 1924 was also well received by the public. 
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In 1935 Sima Markovie managed to escape from his exile, went to 
Russia and find a job as scientific associate at the Institute of Philosophy 
of the Academy of Sciences of the USSR. Till recently, there were many 
open questions concerning his last years of life. But, according to data 
acquired from the recently opened Russian archives, Sima Markovie was 
falsely accused that he was a member of „Rightist Trotsky Terrorist 
Organization" and that he collaborated with the British intelligence 
service. He was sentenced to death and was shot the same day, on April 
19, 1939. That was the end of this important Serbian intellectual and 
public worker. He was rehabilitated in 1958. 

JbYBHLLIA M. F.TIPIIIIHE 
(1888-1987) 




Y Kpyry Haru4Ka H npoci)ecopa YHHsep3HTeTa KOjH cy Ae.Tiosam4 
y ripsoj HOJIOBHHH OBOF seKa HCTaKHyTO mecTo npfmaga 6oTaHlinapy 
Jby6linm DunHhy. flocae nmejage ocHllsaga, KOjH cy HOCTaBHJIH Teme.The 
BHCOKOF IIIKOJICTBa H HayKe, a Kojy je y 6HOJI0IIIKHM HayKama npeA- 
cTas.rhao Thal*, flammh, Arnim je reHepalwja 1114j14 je 3agaTaK 6Ho He 
camo Aa yilspcTH 0110 IIITO je cTsopeHo, Hero H Aa AOCTHFHe TaTkaIIIHAI 
eBpOlICKH H CBeTCKH HHBO. IlpHRHKe 3a nom/oaf-be TOF nwrba HHcy 6Hme 
HH mall° nosomae. Ta je reHepanHja ripe csera 6Hma nplim*Ha Aa y Asa 
cseTcKa paTa ynecTsyje y oA6paHH CBOF HanHoHaaHor HHTerpHTeTa H 
oncTaHKa H npH Tome je noAHema TemKe ry6HTKe. OHa je mopaaa Aa y 
y36ypKaHHM COLIHjaJIHHM npesHpaumma Hale CBOj nyT Ka npaseAHom H 
xymaHom Apyarrsy. ()Ha je, Haj3aA, 6H.ria no3saHa Aa cas.11aga Ky.riTypHy H 
maTepHjanHy 3aocTanocT manor HapoAa H Aa ce nopasHa ca ApyFHM 
eBpOlICKHM HapoAHma KojH Cy HMaJIH mai-be HCTOpHjCKHX HeAaha. Y csemy 
Tome je Jby6Hma Tka0 sHAaH JIHLIHH AOITHHOC, KOjH He cme Aa 
6yAe 3aHemapeti H 3a6opaarbeH. 
IIIKOROBA1-13E 14 CJIYABA 
flpocl)ecop Jby6knua FJIIIIIIHh pobeH je 12. jyHa 1888. roAvfHe y 
Kparbesy, cpe3 >KHLIKH, Kao Apyrll CHH yi-mTe.Tba MHxajMa H MHJIKe, pob. 
JosHimh. OCHOBHy LuKoRy H Asa pa3peAa rpabaHcKeKane je nox4ao y 
Kpa.Thesy, a 3aTHM npenfao y rHMHa3Hjy y Kparyjesny, Kojy je 3asplimo 
1908. romme. Kao oA.ifvfnaH rfeHHK, 6Ho je oc.rio6obell narfaraiba maType. 
°Tan My je ympo join 1892. roAHHe H )KHBOT nopoAHne FJIHIIIHh 6Ho je 
spmo Te)KaK. MajKa ca TpH cHHa ',maga je neH3Hjy OA 26 AHHapa mecetmo, 
HIT° HHje MOFJIO 6HTH A0B0JbH0 HH 3a OCHOBHe noTpe6e, a Hapo -in4To He 3a 
HiKomosarbe Aene. AJIH, Kao oArmnall yi-feHHK, .Tby6Hula FJIHLIIHh je npH-
mao oA InKome „6.1-farogejalbe", nomoh y Hosny, oAemy H Kiblirama. 
Ilocae maType oAaynyje Aa ce ynHme Ha 4JaKyMTeT H jegHo pee ce 




Jby6mna M. FJIHIHHh 
Haj3ag ogRygyje 3a 6HoyforHjy, yETIaBHOM 3aTO HITO cy Ha Toj rpym4 &Jill 
COIIHjaJIHCTH Hege.ThKo KomaHHH 1 H HegeJbKo AliBag. 2 Pa3yMe ce Ra je 
cTygHpame 6H.a0 cKonriallo ca maTepHja.rumm Tp0IIIKOBI4Ma. FlOneTKOM 
crugHja H3gpxaBao ce cimpajyhll y pa3HHM my3w-llmm gpy>KHHama. 
fIpliTeKao my je y llomoh npoctecop KomaHHH, KojH my je o6e36eJHo mecTo 
HeyKa3Hor aclicTeHTa ca allaTom og 60 gliHapa, HITO je mourn ga noKplije 
TpoinKoBe CKpOMHOF >K14BOTa 110p0AHHe FJI141.1114h. AHrummllpao je ca 
OpcJIWIHHM ycllexom 1912. rogliHe. fIpema oHome IHTO je Hcripw-mo KacHHje 
CB0jHM capagHlillHma (M. JaHKoBHh, 1973), Kaga je HcTe rogHHe 1436HO FlpBH 
6aTIKaHCK14 paT, llpHjaBHo ce gO6p0B0JbH0 y BojcKy H HeroBao pauseHHKe y 
6o.aHHllll. Anparia 1913. rogme TIOCTaBfbell je 3a cynaeHTa III 6eorpagcKe 
rHMHa3Hje, aJIH Beh HoBem6pa gaje ocTasKy 36or ogmacKa Ha ogcapKerbe 
B0jHOF poKa. rhagicH pOK je capKHO y bagKoj 6aTepHjH y KparyjeBlly go 1. 
maja 1914. rogme H Ha Kpajy 110J10)1(140 HCIIHT 3a apTHJbepHjcKor HOT-
nopruffiKa. Ho H3macKy H3 BojcKe, 19. maja HOCTaBJbeH je 3a cyn.11eHTa I 
6eorpagcKe rllmHa3Hje. MebyTHm, Beh HcTe rogHHe, Kaga je 1436H0 IlpBH 
CBeTCKH paT, FJIH11114h je mo6HRHcaH H pacllopebell Ha mecTo BogHliKa gpyre 
6aTepHje IllymagHjcKor apTH.ThepHjeKor nyKa. Ha narioxajy Kog ILlanlla ce 
HcTaKao y 6op6H H 6Ho ogaHKoBaH megarhom 06HaHha 3a xpa6pocT. Ca 
cpricKom BOjCKOM ce HOBJIaLIH y 1915. FOAHHH npeKo AJI6aHl4je H CT14>Ke Ha 
Kpc13. Y ToKy 1916. rogHHe 6Ho je imaH KomlicHje 3a npvfjem maTepHjaria 3a 
BojcKy H HO Hamory BpxoBHe KomaHge nyToBao y JlaHKII y cDpaHllycKoj. 
IIOCJIe nospaTKa 6H0 je pacnopebeH y 6pgcKy 6aTepHjy IllymagHjcKor 
apTH.ThepHjcKor nyKa Ha COJ1yHCKOM cJpoHTy, aJIH ce TeLLIKO pa360rieo o 
maaapHje H neglio ce y comyHcKoj 6oRHHJAH, rge je jegBa npexHBeo. Kao 
peKoHBarieclleHT HOCJIaT je y ct)paHllycKe A.rme Ha ollopaBaK H 6opaBHo je y 
FpeHo6my. IIocJIe Tora je og.ilyKom BpxoBHe KOMaHAe HOCTaBJbeH 3a 
abyTainia B0jHOF H3acmaHHKa y HoHgoHy, rge je goneKao Kpaj paTa. 3a cBe 
TO Bpeme BojHe cayx6e, FJIHIIIHh HHje 3a6opaarbao cBojy cTpyKy. Ha 
ComyHcKom ckpowry je gpxao npegaBama 3a ocimllHpe o HeKHm nliTaiblima 
6HallorHje. Y TOKy npBor 6opaBKa y ctopaHllycKoj noceTHo je BOTaHHLIKy 
6aurry y MoHne.rmjey H yllo3Hao ce ca gyBeHlim ctoToreorpactoom IllapRom 
(13.xmoom (Charles Flahault), Koji je no3HaBao H lleHllo Ilawmha H KojH je no 
3aBpmeTKy paTa HcnyHllo gaTo o6eharbe - nocmao je DunnHhy y lieorpag 
naKeT ca cBojHm pagoBHma. Y FpeHo6my ce TaKobe yno3Hao ca npoct)ecopH-
ma 6oTaHHKe H 3oomorHje. Haj3ag, y .110Hg0Hy je ripHm.rbeH y BOTaHWIKO 
oge.rherbe HMnepHjaJlHor Komella 3a HayKy H TexHomorHjy (Imperial College 
HegeJbK0 KOLIIaHHH (1874-1934), npocIpecop YHHBep3HTeTa, ynpammx 
BoTam/puce 6aurre H 3aBoga y Beorpagy, cf)ymcnHollep conHjamgemoxpaTcKe 
napTHje Ao ByKoBapcKor KoHrpeca. - Maria emmx.monegHja, HpocBeTa, 1978. 
2 Hegem,Ko )HBaH (1883-1964), bax KparyjeBanxe rHmHa3Hje, npool)ecop 
Brine negarounce IIIKOJIe , COHHjaJIHCTHIIKH HOCJIaHHK y CKyllaHTHHH 1920. - Maria 
eHnHxmonegHja, HpocBeTa, 1978. 
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of Science and Technology), Kyga je pegOBHO ogria3Ho H pagHo Ha csom 
crpyimom ycaBpmaBatby. Y 3eMJby ce Bpamo 1921. romme. YKa30M 6poj 
7517 of 23. XI 1921. goge,rbeHa my je An6aHcKa cnomeHH4a. Ilopogliga 
je 614.11a Ten= norobexa paToM. 06a lberosa 6paTa cy normyma, 
o ilemy roBopH noTpecHa nocBeTa Ha iberoBoj goKTopcKoj gHcepTagllju: 
„He3HaHlim rpo6oBHMa cBoje 6pahe BpaHKa H MHpocaaBa, naglim y espon-
CKOM paTy, nocBehyje nHcan." 
Cm 1. Ha excxyp3HjH (c meBa Ha AecHo) Ap  .Tby6Hma FJIHMHh, 
gp HeAemao KOIHaHHH H Ap  CTeBaH JaKOBJbeBHh 
BpaTHimum ce y Beorpag, Jb. FJIHHIHh HoBem6pa 1921. 6HBa HO-
cTaarbeH 3a npooloecopa II 6eorpagcKe rHmHa3Hje, a mapTa 1922. rogHHe 
HmeHoBaH je 3a yKa3HOF acHcTewra YHHBep3HTeTa. Y BOTaHHIIKOM 3aBO-
gy, no pyKOBOACTBOM npoct)ecopa KomaHHHa, pagHo je goKTopcKy A14- 
cepTa4Hjy, Kojy je og6paHHo AeueM6pa 1923. rogHHe. Ha ycmeHom Hcrurry 
H og6paHH Te3e ogefbeH je ogeHom 10. Caegehe rogilHe nocTaarbell je 3a 
gogeHTa Ha 6oTaHHLAH, 1930. rogHHe nocTao je BaHpegHH, a 1939. pegOBHH 
npocl3ecop. IIocJre cmpTH npoolpecopa KomaHHHa 1934. rogHHe FJIHIIIHh je 
nocTao yllpaBHHK BOTaHIPIKOF 3aBOAa H oaILITe. KOLLIaHHH je 1928. OCHO- 
Bao ilaconic „Bulletin de l'Institut et du Jardin botaniques de l'Universite 
de Belgrade" („DIaCHHK BOTaHHIIKOF 3aBOAa H 6aurre YHHBep3HTeTa y 
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Beorpagy"), a nocne rberoBe cmpTH FJIHHIHh je nocTao theroB rmaBHH 
ypegHHK. FogHHe 1924. 0)KeHHO ce CTaHKOM Hege.TbKomah, Koja je cTygll-
palm 6HomorHjy. XHBeJTH cy ca iberoBom majKom go ibeHe cmpTH 1935. 
rogHHe. 0 majgH je yBeK roBopHo ca gy6oKom He)Kllomhy H nHjeTeTom, 3a 
cBe HIT° je npe>KHBema H yITHHH.11a 3a cBojy gegy. 
Cm 2. HacTaBHHIAH Ha 6Hamoullcoj rpyrin (c mesa Ha gecHo): Ap  Bopa MullojeBHh, 
Ap HBaH Moja, Ap )1(HBojim rhopbeBHh, Ap CHHHifia CTaHKOBHh, 
Ap Hellen:31w KOHMHHH H Ap  Jby6Hina FJIHH4h 
HH gpyrm cBeTCKH paT HHje mlimomilao npoclpecopa ErmuHha. Kao 
pe3epBHH majop o6aBemTajHor ogemelba BpxoBHe KomaHge 3apo6JbeH je 
22. anpwria 1941. rogHHe Ha Ilanama H ogBegeH y HemamKo 3ap06JbeHHTIITBO. 
Jby6Hina I,JTHTIIH i , paTHH 3apo6.TbeHHK 6p. 5168, npoBeo je paT y Octoary 
XIII B Kog HHpH6epra. Jlorop cy ocylo6ognae ameplinKe Tpyne 6. anpalla 
1945., a off ce jy.ma BpaTHo y Beorpag H aBrycTa, pememem mHHHcTpa npo-
cBeTe, npey3eT Ha YHHBep3HTeT Ha cBoje paHHje mecTo. II1KoacKe 1946/47. 
rogyme H3a6paH je 3a geKaHa CDHJI030C13CKOF toaKyllTeTa. OA meTiber cemec-
Tpa HcTe rogme, go cenTeM6pa 1950. 6Ho je npBH TkeKaH HOBOF IlpHpogHo-
-maTemaTwiKor cipaKyaTeTa, a 3aTHM je go cenTem6pa 1952. 6Ho npopeKTop 
YHHBep3HTerra. HO HcTeKy maHgaTa HOCBeTHO ce HCKJby1THBO gy>KHOCTH 
npocpecopa H ynpaBHHKa BOTaHHITKOF 3aBoga, cse AO neH3Hje 1958. rogHHe. 
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YMpo je y gy6oKoj cTapocTH, 27. jaHyapa 1987., Kaga je FOTOBO cacm4m H3ry-
6Ho BHA H cllyx, arm He H meHTaaHe CII0C06HOCTH. AO Kpaja >KHBOTa je ymeo 
3aHHMJbHBO ga roBopH o cTprnilim H gpyFHM TeMaMa. 
OCHM megarbe 3a xpa6pocT y flpBOM CBeTCKOM paTy, OAJIHKOBaH je 
OpgeHom papa I pea (1958) H OpgeHom 3acmyre 3a Hapog ca 3JIaTHOM 
3Be3AOM (1977). Ilopeg Tora, A0614THI4K je slime npHrogm4x noBeJba: 
IlpHpogHo-maTemanpwor, HarbonpympegHor H IllymapcKor cbaKy.11TeTa 
y Beorpagy, HpHpombagKor My3eja, CpIICKOF 6HOJIMIIKOF gpymma H gp. 
APYILITBEHA 14 110J114THIIKA AKTHBHOCT 
MJIaAOCT Jby6HIIIe FJIHIIIHha BHAHO je o6e.11exella aKTHBHOCTHMa Ha 
nOJIHTHLIKOM II0Jby y oKBHpy noKpeTa y Cp6HjH. Clipo-
MaHITBO y nopogmm a 6e3 cymifie H onurre gpymTBeHe nparnme Tora go6a 
npliByK.11e cy ra OBOM noKpeTy jom y FHMHa314j14. KparyjeBaiL je y TO Bpeme 
6Ho no pa3BHjeHOCTH gpyrH rpag y Cp6HjH. JaKo yllopvnuTe y ibemy Hmane 
cy nOJIHTHLIKe cTpaHKe HanpegHe opHjeHTagHje. CBeTo3ap MapKoBHh 3 je 
maTyplipao 1860. y KparyjeBagKoj uHmHa3Hjm, H TaKOIe je y TOM rpagy 
>KHBe0 ;Ise rogHHe npeg cmpT (1873-1875), 6aBehH ce Ily6JIHIII4CTHKOM H 
HOJIHTIIIIKHM pagOM. ibeFOBH c.11eg6eHmAH cy Hmarm HcTaKHyTy yllory y 
jasHom XCHBOTy rpaga, ILITO je y ripsom pegy yTHIAaJI0 Ha OMJIaAHHy H 
ygem/me rlimHa3Hje. FJIHLIIHh je y BHIIIHM pa3peglima 6H0 n.naH colmjarm-
CTHIIKe rpyne H Beh je (-1Hrrao H no3HaBao mHora gema KaacHKa com4jarm3- 
ma. 143 TOF BpemeHa ocTalla my je 6oraTa 6H6nHoTeKa, y Kojoj cy ce Hama-
3H.TIa gema EHrejica, Kaylmor, 1-1epHlimeBcKor, KponoTKHHa, JIH6KHexTa, 
Be6e.11a, Racalla, Kao H JIannemha, Kall.11epoBHha, IlenarHha, UmmapHha 
H gp., Csa mTamnaHa y Cp6HjH KpajeM npoiiuior H nogeTKom OBOF BeKa. 0 
Tome ce mo>Ke cTehH yTHCaK npema cnlicKy OA OKO 120 Kibmra Koje je 1982. 
rogpme TIOKJIOHHO 6146.11HoTegH HHCTHTyTa 3a npoygaBaibe HcTopHje 
pagmumor noKpeTa y Beorpagy. Kao rieHHK rHmHa3Hje, FJIIIIIIIIh je, Haj-
nemhe KplijyhH ce OA IIIKOJICKHX BJIaCTH, OAJIa3H0 Ha cacTaHKe pagmigKlix 
cHHAHKaTa, rge je pagm4Ke yno3HaBao ca TeopHjcKHm m4TaibHma cogHja-
J1H3Ma (JaHKomh, 1983). 
Y VIII pa3pegy je Kao KammgaT rpyne cogHjarmcTa H3a6paH 3a 
npegcegm/ma baime gpy)KHHe „llogm.11agaK", 3aMeHHBIIIH Ha Toj cpyHmm-
jH roglilly galla cTapHjer CHMy MapKoBliha. 4 „llogmmagaK" je 6H.11o jaLIKo 
3 CBeTo3ap Mal:worn/1h (1846-1875), HOJIHTHiTap H KH,H)KeBHHK; ocHHBag 
cogHjaglicTmlicor noxperra y Cp6HjH H lapBH Teopeninap peaRH3ma y cpricKoj 
KHADICeBHOCTH. - Mama einuciloneAlija, HpocBerra, 1978. 
4 CHMa Mapicomh (1888-1937) IjaK KparyjeBanxe rHMHa3Hje, npocl3ecop 
maTemaTmce Ha YHHBep3HTeTy y Beorpajy, cexpeTap Kru, cTpagao y gllcricama 
y CCCP-y. - Mafia ellilmcnonegHja, IlpocBeTa, 1978. 
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ygppKelbe, OCHOBaHO BepoBaTHo OKO 1870. romme („Cnomemma", 1989, 
cTp. 133), Koje je nogcmgamo baKe ga ce base KHADKeBHHM pagom, aJIH je 
HCTO TaK0 opraHH3oBano pacnpaBe 0 aKTyeJIHHM HOJIHTHIIKHM H HaLwo-
HaJIHHM nwraibHma. MebyTlim, Ha cfyHKIHjH npegcegHHKa „Ilogm.11aTKa" 
I,JIHIIIHh HHje gyro° ocTao, HITO je o6jacHHo y ii.11aHKy „CHHAHKaJIH3aM me- 
bagHma KparyjeBagKe rHmHa3Hje". 5 IlepHog 1905-1912. 6Ho je o6ene-
xeH 6op6ama pa3JIHITHTHX cTpyja y oKBHpy cogHjamgemoKpaTcKe napTH-
je. TaKo3BaHa CHHAHKaJIHCTWIKa rpyna, Kojy cy y Kparyjesgy 3acTynaJIH, 
image FJIHIHHheBH nplijaTeaDH, Hege.rbKo gllsag H CHMa MapKoBHh, cma-
'maga je ga coglijamgemoKpaTH Tpe6a ga ce npHgpyxe pagHligHma H CHH-
JIHKaTHMa H ga 3ajegHo ca Boge HOJIHTIPIKy 6op6y, opraHH3yjyhH 
LuTpajKoBe H pyre glipeKTHe ammje. 3a pa3JIHKy oA Tora, KpHJI0 Koje je 
npegBogHo gllmHiplije TygoBHh6 je, y cKmagy ca cTaBormma II HHTepHa-
gHoHame, gaBario npegHocT napnamewrapHoj 6op6H 3a npomeHy gpym-
TBeHor ypebeiba (Jenmh, 1969). FJIHIHHh H gpyrll ii.riaHoBH „IlogmmaTKa" 
cy nogp)KaBaHH CHtigHKaJIHCTe, H3 TOF pa3mora pyKOBWICTBO COLAHiaJIRe-
moKparruce napTHje HHje gOBOJbH0 nomarallo aKe y „110gMJIaTKy", KOill 
HHcy mormH caw' ga ce ogynpy oncTpym1HjH npHnagm4Ka gpyrkix napTH-
ja. OH je cTora gao ocTaBKy Ha cl)yHKgHjy y „llogmaaTKy", cmaTpajyhll ga 
die glipeKTHom amli4jom y CHHAHKaTHMa inane yglIHHTH 3a paAHHITKH HOK-
peT Hero pacnpaBama y aliTepapHom ygppKeiby. Y „IlogmmaTKy" ra je 3a-
meHHo theroB go6ap gpyr Mmoje IlaBnom4h, 7 camocTamHH gemoKpaTa. 
Ho nocme Hcrynaffia H3 „ilOAMJIaTKa" FJIHIHHh H gpyrH CHHgliKaJIHCTH HH- 
cy HaHnum Ha pa3ymeBaibe pagHliKa y Kparyjemly. Y HapegHHm rogHHa-
ma y coglijangemoKpaTcKoj napTHjH je npeBarHyma HHHHja Kojy je 3acTy-
nao Ty4oBllh H CHHAHKaJIHCTWIKa rpyna ce nocTeneHo yracHma. FJIHH4h 
y cBojllm cehaffiHma noc.ile mHoro rogHHa H3pa)KaBa mmu.rberbe Aa cy npe-
HaIJIHJIYI H norpeallum H OH ca OCTaBKOM H CHHAHKaJIHCTH ca CBOjHM HAe-
jama (CnomeHHga, 1989). 
PaTOBH KOjH Cy 3aTHM AOnIJIH npeKHHy.rm cy cTpaHa,IKe aKTHBHOCTH, a 
noc.ile 11pBor CBeTCKOF paTa gOIIIJI0 je AO BeJIHKHX npoMeHa, HaponliTo y 
COHHiaJIHCTYPIKOM noKpeTy. FJIHIHHh HHKag BHnie HHje 6H0 LIJIaH HH jegHe 
napTHje, aim je ocTao gy6oKo npHsp)Kell CyllITHHCKHM Hgejama comAjarm3ma. 
Kaga cy y gegeHHjH Hpeg gpyrH CBeTCKH paT crygeHTH 1OBe.TH4 onErpy 6op6y 
HpOTHB jagaiba emum3ma, 3a mHp H og6paHy 3eMJbe, a TaKobe H 3a H060Jb- 
5 Y wig 1984. rognxe FMHuiHh je cBoja cehaffia inneo npockcopy rum-
Ha3nje gp Mll.nyrnxy MHJIyTIM01314hy, KOjH HX je o6jaBno y oge.Thicy ,3a1114C14 H 
cehama", y: CnomeHnna rimma3nje y KparyjeBny 1833-1983, cTp. 665-668. 
6 JIHMHTpHje TynoBlih (1881-1914) jegaii oA HajncTaluirmjnx Boba C0414- 
jaimcmincor noxpeTa y Cp6liji4 npe I cBeTcKor paTa, cexpeTap CCAII. - Maria 
ellnicHonegHja, HpocBeTa, 1978. 
7 Malloje IlaBaomh (1887-1941), bax H npocipecop KparyjeBaince rnimia-
3llje, glipeicTop rinTerixice 'income y KparyjeBny, cTpejbaH ca banHma 1941, Hapo-
will xepoj. - Mama exnmoionegnja, IlpocBeTa, 1978. 
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maim ycaosa cTygHpaiba, OH je y YHI4Bep3HTeTCKOM Behy nogp>KaBao IbHX0- 
Be cTaBoBe. Y HoBem6py 1939. rogHHe crrygeHTH cy oHemoryhkum ogpxaBa-
lbe KomemopanHje cl)paHnycKom agmHparly FenpaTy, y 3HaK npoTecTa npo-
THB HOJIHTHKe paTa KOjH je Beh none() y EBporiH, a 3a „xme6, mlip H CJI060Ay" 
(BaC14h, 1988). YHHBep3HTeTCKO Bede je THM 110BOAOM ogp>Kamo ce/ Hmny Ha 
Kojoj je pacnpaarbamo o cTaBy npema crygeHTlima. H3BeCHH npoctecopH, BH-
gehll y rbHma canto „pa36apymeHe rmaBe", „6egHo H >KamocHo gHpHroBaHe", 
3axTeBarm cy ga ce npecTaHe ca npaKcom „TaKTH3Hpaiba" H ga ce 3aBegy 
ofuTpe mepe 11pOTHB 11,14X. FJIHIIIHh je Ha cegmllm opt 22. geHem6pa 1939. ogp-
>Kao 3ana>KeH H ypaBHoTe>KeH roBop (MajgaHan, 1988). Y tbemy je npe cBera 
yKa3ao Ha 06jeKTHBHe palrfore cTygeHTcKor noHainama, Kao INTO Cy JI011114 
maTepHjamm yCJI0BH paga Ha *aKyriTeTHma, OTy1eHOCT HaCTaBHI4Ka H He-
cripemllocT Ra ca crygeHTHma ocTBape 6.avixe Be3e, KaKo 614 Ha IbHX BaC1114T-
HO yTHHarm. „Erovf3am 14 6arfecHe Texibe 3a 6oraTcmom mime gaHamfbe 
ApyIIITBO pc14CXapM0HIPIHHM." A OCHM Tora, y cBeTy ce „... pylue Hemarnme 
Ba>KHe TeKomme KyJiType H Hvimum3anHje, .rbygH ce y6Hjajy, mlipli ce 
nycTom", ,,... Ham HapoA )KHBH MHO H y HeH3BeCHOCTH 3a cBojy 6ygyhHocT 
nog yTHnajem CHOJba H H3HyTpa...", IIITO cse npegcTawba cyniTHHcKe y3poKe 
cTygeHTcKor He3agOBOJbCTBa. „OmmagHHa je BpJI0 OCeTJbHB anapaT 3a 
mepeibe pa3HHX CHOJba1111bHX cHma Koje pacrunby H npliTlicKajy IblixoBy 
mmagy gymy. Taj anapaT je caBpfueH c o63HpoM Ha TO IBTO je y cTaiby ga pea-
rHpa Ha cBe na H HajcJla6Hje ymnaje. Ia JIH je KpHB 6apomeTap 3aTo INTO 
pearHpa Ha pa3He npwrlicKe H npeTcKa3yje Ham Begp0 HJIH KHILIOBHTO 
Bpeme?... MH mo>Kemo 6apomeTap H CJIOMHTH, arm he Klima HnaK nagaTH". 8 
flocme Apyror cBeTcKor paTa ca emaHom je npHxBaTHo pag Ha o6Ho-
BH H ypebeiby YHHBep3HTeTa, cmaTpajyhH ga he Ha TOM narby HajBHme go-
npHHeTH gpyinTBy H Hapogy. 'laK ogaa3vf ca 6pHragom cTygeHaTa FI0Jb0- 
ilpimpemior cf)aKyaTeTa Ha H3rpagiby npyre Bpi-mo—BaHom4hH, rge je Kao 
H OH C11431411KH paAHO H go6Ho „gmulomy ommagfmna". Tpe6a HCTahl4 H 
pag H)eroBe cynpyre y pa3HHM go6poTBopm4m H xymaHllm aKHHjama Koje je 
opraHH3oBao AHTHCIMIIIHCTIPIKH CINDOHT )Kelm Beorpaga. 
IlpHmajyhll OpgeH papa, goge.rbeH 3a npa3HHK 1. maja 1958., 3ax-
Barmo je, H3meby ocTamor, H caegehHm peimma: „143paxaBam cBojy 
gy6oKy 6narogapHocT Ha BHCOKOM OWIHKOBalby Koje MH je gOAeJbeHO. 
OBHM noBogom xemllm HcTahH ga cam y csome >K14BOTy nopeg gallannber 
Hmao join gBa cBeTaa momeHTa KOjH cy BHAHO 3ana>KeHH... Y flpBoM CBeT-
CKOM paTy cam OJIJIHKOBaH Cpe6pHom megaibom 3a xpa6pocT. Y 1946. F. 
cam OgJIHKOBaH 3Ha 1IKOM OmmagHHcKe npyre 3a moje ytfecTBoBatbe y TOMB 
pajy, He H3ocTajyhH y Konarby 3em.rbe H Tepaiby Komma ca 3eMJbOM (no 
100 gHemo) 3a cBojHm MJIaIHM ommagliHnlima... Ta MH je 3HanKa BeoMa 
mwria H cTora HITO cam nopeg ibe go6Ho H merHTHmaHHjy H TaKo Ha HeKH 
8 Apx. Cp6Hje, 3a1114CHI4K Ceg11141Aa Y1114Bep314TeTCKOF Beha, IV. 
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Hal-114H KBaJIHCkHKOBaH 3a ,ommagliHlia` (oHga 58 rogHHa)... Og.i4Kosame 
Koje MH je goge.ibeHo Ha Ilpa3HHK paga illaTaBor HalipegHor noBenaHcTsa, 
H3a3HBa y meHli HH3 pemliHliclieHliHja, notiesmli og 1905 r. KaTka MH je 
glipeKTop 3alipeTHo ga he me HcTepaTH H3 IIIKOJIe ILITO cam yilecTBoBao ca 
pagmumma Ha Hpoc.11aBH 1. Maja, a go gaHac, KaAa sliglim ga Taj Hpa3HI4K 
npocaaarbamo CBH 3ajegHo, ca geB1430M paouCau 3ttaiitt ao6eautTtu."9 
MY3HKA 
Jby6aB Hpema my3HIAH 	je TaKobe HCHOJID140 jOIII y cpegiboj 
IIIKOJIH H ocTao joj je liplispKeH liemor xu4soTa. KparyjeBamKa rlimHa3Hja je 
Hmana csoj banKH offecTap. Ilpema jegHom cehamy Koje je 3a6e.ae)KHo, y V 
pa3pegy rlimHa3Hje ra je HaCTaBHHK my3liKe 3aliliTao ga JIH xohe ga ynM ga 
cBlipa Ha qe.11y. Taja my je gao HHcTpymeHT H mKommy 3a nem°, a off je Beh 
Hocrie 4 mecelia riecTsosao Ha jegHoj iliKaacKoj nplipeg6H. Y Kparyjesliy 
ce ylilicao y My31411K0 gpyllITBO Koje je KOMII03HTOp JOCHC1) BpOgHJI, 
HaKo je rieHHlimma 6H.110 cTporo 3a6palbeHo ga ce nojaarbyjy y KackaHcKHm 
caaama, rie je opKecTap nplipebliBao KomAepTe. JegHom cy off H gpyroBli 
6HJIH liplijawbeHli Kao „rocTH 143 Beorpaga" H cBlipa.illi cy TaK0 go6po 
macKlipaHli Aa FIX HHKO Hlije II03Ha0 (JaHKOB14h, 1973). npHJIHKOM 
Famlilihesor ogmacKa Ha cTyglije y Beorpag, Bpoglin my je llocseTlio magy 
Komlio3lililijy 3a COMO neJIO „PacTaHaK". Y theroBoj 3a0CTaBLLITHHH Hana3H 
ce HoBefba Kojy je go6Ho 12. VII 1931.  rogliHe Kao pegOBHI4 %am 
KparyieBalIKOF My31/1 1-1KOF ApyIIITBa „BpOT4J1", OCHOBaHOF 1895. rogHHe. 
lioneTKy cTyglija y Beorpagy Hema riopogmAa je TemKo >m4Be.11a, o 
tiemy OH mune: „CBlipao cam HO HeJIy HOh y ImraHcKHm opKecTpHma 3a 
6aKumm H 3apabilBao TOJIHKO ga cam morao HMaTH xlle6a 3a ce6e H I-mpg-A-
my (MajKy H Asa 6paTa)". AmArmje je cimpao Kao nealicTa y CaJIOHCKIAM 
opKecTpHma y KacloaHama „Kallapag", „MocKBa", „TaKoBo" H „CpricKli 
KpaJb". Taia ce HriaK, Ha llpegmor HacTaBHHKa My3HiiKe InKome 
„MoKpatbali" B. PeHg.ria, ynHcao y IIIKOJIy, H yileCTBOBa0 Ha KomAepTy y 
HapogHom rio3opHIHTy, cmpajyhm Asa KpaTKa BeToBeHosa coma 3a tleJ10, 
H TO IIIKoTcKy Hecmy 3a aJIT, 'lea° H IIHjaHo H KJIaBIWCKH TpHo Es-Dur, Op. 
1, No. 1 3a BHOJIHIly, nem° H lilijaHo. FJIHIIIHh HaBOAH Aa je CT. BHHIP-IKH y 
„KH:314>KeBHOM rmacHHKy" Taga HapotmTo HcTaKao TameHaT iie.rllacTe. 1() 
AKO je y maaglim rogliHama my3liKa Falimlihy ovum H H3B0p lipHxoga, 
y KacHlijlim gaill4Ma ()Ha je Hourama cacTaBHH geo therosor >K14BOTa. nOC.Tle 
npBOF CBeTCKOF paTa KynTypHH )KHBOT y Beorpagy go6Ho je 3HaTall TIOA-
cmgaj OA cTpalle maaglix IbyAH KO* cy ce IIIKOJI0BaJIH y (DpamycKoj H 
9 143 JIWTHOr apxliBa Jb. Fmnallha. 
1() M3 JIIPTHOT apania Jb. Illmullha. 
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Cm. 3. HoBefba KparyjeBamcor my3Hiwor gpyrirrsa „BpogH.11", gogemeHa timatly 
gp Jby6HmH Faliumhy 1931. rogime 
gpyrHm 3em.rbama. H3BeCTaH opoj ma*4x ripocPecopa YHHBep3HTeTa, KojH 
cy 14MaJ114 H My3H1-1K0 o6pa3oBaibe, OCHOBaJIH Cy 1926. romme „YHHBep3H- 
TeTCK0 KamepHo-my3Hi-nco ygppiceibe Collegium musicum", LIHjH je 	6H0 
Aa Heryje KamepHy Kamp-my My3HKy. flpegceiwnc je 6Ho BorAan 
HolloBlih, 11 a yMeTHIVIKI4 pyKoBoAH.naH H gllpHreur MHnoje Mariojem4h 12 
 (KoH)om4h, 1954). Y nepHogy 143mey T3a paTa Collegium musicum je H3Beo
67 jammx macosa, KaK0 Cy Ha3HBaJIH cBoje KoHgepTe. YBeK IIpeg HpenyHom 
camom, oBaj cacTaB je H3B0):1140 HajBlime gem 6apoKHHx majcTopa, aJI14 H 
MHOFHX HOBHj14X 14 caBpemeHlix Komno3HTopa. THMe je OBO ygpyweihe 3ay3e-
HO BpJI0 HCTaKHyTO mecTo y My31411KOM H KyaTypHom )KHBOTy Beorpaga 
(TypaaKoB, 1986). ApxHBa Collegium musicum je He.11a H3rope.11a 3a pee 
paTa H HHje moryhe HpoBepHTH Kaga ce FJI14111Hh npHApy)KHo OBOM aHcam- 
1 1 BorgaH HorloBvih (1863-1944), KII,H)KeBH14K, ecTeTwilap, KII,H)KeBH14 H 
yMeTHIPIKI4 KpHTHiTap, npoctlecop 6eorpaAcKor Yrnisep3nTeTa. - Mama eHI414KJIO-
negHja, HpocBeTa, 1978. 
12 
e ivMH.Tiojem4h (1884-1946), KOMI103HT0p, My3HKO.TIOr, negaror H 
Kpwrwiap, npoctoecop Yinmep3i4TeTa H My3Hince aKagemHje. - Mama emAliKnolle-
Allja, HpocBeTa, 1978. 
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AJIH ripema oHome HITO je nplitiao CB0jHM capagHlililima (JaHKOBHh, 
1973), Kao imaH opKecTpa ytieCTBOBa0 je pegoimo Ha pa3HHM My3IIIIKHM 
riplipeg6ama. Y CBHM 1-Irfammma HoBlijer gaTyma KOjH npliKa3yjy aHcam6.ri 
Collegium musicum Faliniliheso lime je H3OCTaBrbeHO, Kao yocTariom H lime 
tberoBor inypaKa npoctoecopa gp JeBpeMa HegemsKoBliha, Koji je cBlipao Ha 
BHOJIHHH. AJIH 0 HAIXOBOM rieinhy nocToje theroBe H3jaBe, Kao H cehama 
po1aKa H cayinamalia, 13 H HeKa TO ocTaHe 6ap Ha OBOM mecTy 3a6e.rie5KeHo. 
Apyrli CBeTCKH paT je npeKliHyo aKTHBHOCT Ygpy>Ketba H oHa HliKag Hlije 
o6Hoarberia, arm cy ce nojegliHli i-iJlaHOBH H garbe cacmjarili cBaKe cy6oTe, 
Hall3MeHHIIHO y KyhH F.riliniliha, Jespema Hege.rbKoBliha, CHHHIIIe CTaHKO- 
BHha H AmeKcaHgpa jleKa. 13 Ca jegHor TaKBor, moxga nocaegfber KoHirep- 
Ta (Ha>KamocT 6e3 gaTyma), canyBaria je raliinliheBa no3gpaima peg y Kojoj 
ripso onlicyje cBoje nogeTKe y My314414, a 3aBpinaBa petwima: „ETO, TO je 
6li.rio TaKo pehH oHomag, ripe 50 rogliHa! A, eso gallac oneT H3JIa3HM ca CBO-
jHM cmplim gpyroBlima, Hac nemplilia ripocl)ecopa YriliBep3liTem, ga Bam 
Kao pemliHliclieHlilijy H3 Tora go6a npliKa>Kemo gBa cTaBa H3 ryganKlix 
KBapTeTa MoliapTa H XajAHa H jegaH CTaB H3 BeToBeHoBa Tp 	MOJIHM 
Bac, Kag Hac cayinaTe, ga limaTe y Bligy Ty OKOJIHOCT ga cKyria limamo 350 
roginia (M. cDomh, B. KiiexeBlih, J. HegeybKoBlih, Jb. Dimulih, A. JleKo). 
Haine eBeHTyarme Bp.rame H HegocTaTKe noTpaxliTe y CBeT,TIOCTII H cemili 
npoTeKaor Ilona cTomeha BepHocTli My3HIAH H y3BHIneHHM aKopglima Baxa, 
PaMoa, F.riyKa, XeHg.ria, XajgHa, MoliapTa, IlloneHa, BeToBeHa..." 14 
BHCOK HHBO mynnilipaiba OBOF cacTaBa Kao H IJIHIIIH leBH actoHliTe-
TH y My314gH mory ce OUceill4TH H H3 HOKJI0Ha KOjH je OH 1981. rogliHe ripegao 
OaKynTeTy my3litiKe ymeTHocm, a KOjH Cagp)KH HOTe 275 pa3J11411HTHX 
My3141-1KHX Komaga 3a BHOJI01111e1I0 H 3a maibe rygariKe aHcaM6JIe. 
Y 3apo6JbeHliiiKoM moropy Ocfmar XIII B Haniali cy ce Ha oKyny 
MHOFH My3IPIKH o6pa3oBaHli amaTepli, Kao H npoctleclioHarmli my3linapli, 
H OCHOBaJIH My311 11Ky ceKIHjy. KomiepTli ca oga6paHlim nporpamlima ogp- 
>KaBaHli Cy cBaKor mecelia, nog pyKoBogcmom flpegpara MlimouieBliha. 15 
je cBlipao y CHMC130HHjCKOM opKecTpy H y KamepHom KBapTeTy 
(MHJI0IIIeBilh, 1985). Pall my3litiKe ceKLHje H gpyrlix Ky.riTypHlix CeKIIHja 
3HaLIHO je spa() mHoro 3a noginalbe mopama 3apo6JbeHliKa, y omopy npo-
THB CBaK0AlleBHHX Hegaha H nompKeiba. Ermumh je nocrie paTa roBoplio 
ga my je TaAa my3liKa nomorma ga npe6pogli mHore TemKe TpeHyTKe. 
13 Cehanie HIDK. HaTannje BacoBHh, AlipeKTopa CaBe3Hor 3aBoTka 3a 
Harmy 14 TeXHIPIKy TkoKymeirrannjy y neH3HjH: „Kao cTygeHT ripe Apyror CBeT-
cicor paTa xlicam nponyurra.ma HH jeAaH KoxnepT Collegium musicum, y 'come cy 
cmparm MOj Tega Jby6mna F.711411IHh H yjax JeBpeM HegeJbKoBnh. floc.ile paTa 
cacTajaym cy ce cBaKe cy6oTe HaH3MeHIPIHO y CB0j14M cTaHoBlima, cBe Am( FIX 
cTapocT H 60J1eCTH rimy npopewum." 
14 H3 J114'11101' apxima lb. F.imumha. 
15 Ilpegpar MnimmeBvih (1905-1988), KOMTIO3HTOp H J1HpHreHT, npockcop 
My3w-ixe axagemlije. — Mafia emmx.moneAnja, flpocBeTa, 1978. 
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Cm 4. Apyri4 CBETCK14 paT: OpKecTap octnnmpa y 3ap06JbellIFIKOM noropy Otoar 
XIII B. J13y6mna FJI1411114h ca gemom (cem4, ApyrH c fieBa) 
CHOPT 
J114 1-1HH HopTpeT Jby6Hille FaHmHha 6Ho 6H cacsHm HenoTnyH KaAa 
ce He 6H HomeHy.11o H iberoso HHTepecosaibe 3a cllopT. HHje OCTaBHO 
HHKaKaB HoAaTaK 0 Tome ga JIH ce Kao MM aKTHBHO 6aBHO HeKHM mop-
TOM, aJIH OHO IIITO CBH 3Hajy — TO je therosa shy6as pea C1303q6a.fly. BHO je 
pegoBaH -q.11aH eculaHcKa KI-bIDKHIIa 6p. 34.066) CII0pTCKOF gpyinTsa 
„UpBeHa 3Be3ga" H roAHHama HHje HporlyinTao HH jegall cpyg6amcKH men 
OBOF THMa. lberoBo 6e3pe3epsHo Hamjaibe 3a „Upselly 3Be3gy" 6Ha0 je 
HpegmeT MHOFHX mama, a y Hpwauxama rAe 6H ce Han um H HaBHjamll 
gpyrlix Klly6osa nyme cy ce mHore gyxosHTe goceTKe H y3ajamHa negKaiba. 
HAYIIHA AKTHBHOCT 
Em6puo.ao2uja Angiospermae y paooeuma lb. Eaututtha 
Hpoctoecop FJIHIIIHh HHje HHKag Hoce6Ho rosopHo o Tome LuTa ra je 
HaBea° Aa  ce oripegeaH 3a 6arbHy em6pHallorHjy Kao o6MacT Hay1IHor paAa. 
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lberoBH npeTxogHHIAH Ha KaTegpH 3a 6oTaHHKy 6aBHJIH cy ce yrnamom 
npoynaBarbem 4uiope H BereTa1Hje Cp6Hje H OKOJIHHX 3emarba Ba.aKaHcKor 
nanyocTpBa. To je join og J. Ilawmha, a H nog theromm yTHgajem, 6HO pa3y-
maH nogeTaK 3a 6oTaHmtiKy HayKy y 3eMJbH je 6HJbHH CBeT 6H0 
yrJlaBHOM HenpoyileH. PlaKo je npocpecop KOHIaHHH AOKTOpHpa0 y 06JIaCTH 
cl)H3Ho.aorHje 6H.TbaKa, OH ce no nospamy y Cp6Hjy npeTexHo 6aBHO CHC- 
TemaTcm4m H Cl/TIOpHCTIVIKHM HCIIHTHBalb14Ma, aJ114 je y cBoje pagoBe yHeo H 
H3BecHe ememeHTe eKonoinKe 4dH3Homormje. OpHjeHTaIHja FaHamha npema 
em6pHanorHjH je moxga H36op KOjH je OH ril4H140 3a pee 6opaBKa y 
JIOHAOHy. OH je yBeK Hmao cmHcaa 3a TO ga 3ana3H HOBO npaBge y Haygli H 
caumm je BepoBaTHo ga je rberoBo oripege.rbethe 6H.11o H3pa3 xe.rbe ga ce 
HepemeHlim npo6.11emHma TaKcoHomHje ripe Ha HOB H mogepall HamHH. 
1-Ipema nogagHma o HcTopHjaTy pa3Boja 6HJE.He eM6pHoMorHje (Ma-
heshwari, 1950; Johansen, 1950), moxe ce 3aKJbytIHTII ga je ibeHa npHmeHa y 
06JIaCTH cparioreHeTcKe cHcTemaTHKe 6lima y CBOM yawl-1y y pee Kaga je 
FJIHIIIHh noneo ga pagH. TOKOM ge.11e gpyre HOJIOBIIHe XIX BeKa TpajaJle cy 
pacnpaBe o npaBoj npHpogH, nopeKny H yJI03H healljcm4x ememeHaTa y 
myinKom H )KeHCKOM rameTocinrry H y on.11obeiby. Em6pHomoinKa nocma-
'mama pa3J1141-114THX BpcTa cy 6H.11a MHoro6pojHa, aJ114 HelloBe3aHa H iiecTo 
norpenmo HHTepnpeTHpaHa. Taj nepHog je, moxe ce pehH, 3aBpineH pagom 
Nawashin-a (1898), KojH je oTKpHo gBojHo onmobethe Kog Lilium martagon H 
Fritillaria tenella, INTO je cmegehe roglille noTspgHo Ha HCTHM 6H.ThKama 
Guignard (1899). Tpe6a nogByhH ga je FJIHIIIHh HOIle0 ga pagH canto gBage-
ceTaK rogHHa KacHHje. A HpBa moHorpacbcKa crryglija 113 6H.ThHe em6pHano-
rHje (Schnarf, 1927-1929) H npBa yllopegHa em6pHomorHja (Schnarf, 1931) 
nojamme cy ce TeK HeKOJIHKO rownia noc.11e ErmumheBor yllacKa y HayKy. 
0 3Hagajy em6pHallorlije 3a TaKcoHomHjy Maheshwari (1950) mi-
me: „Although the existing systems of classification of angiosperms are ba-
sed mainly on the external characters of the flowers, fruits, and seeds, it is 
now generally accepted that cytology, anatomy, embryology, and genetics 
can contribute results of considerable significance in a number of doubtful 
cases where floral morphology alone has not proved adequate" 16 (cTp. 357). 
3aTHM: „embryology ... has proved to be... of great service in verifying the 
naturalness of taxonomic groups and in making internal rearrangements" 17 
 (Maheshwari, 1964, cTp. 55). ga TaKaB npHeTyn HH go gaxac HHje H3ry6Ho 
cBojy aKTye.rmocT, cBegoim Johri (1984): „There are numerous examples 
16 „Maga cy cagannbH CHCTeM14 KnacHcimxanHje aHrHocnepama 3acHoBaHH 
yrnaBHom Ha CHO.ThaillibIlM KapaKTepHma LBeToBa, nnogoBa H cemeHa, gaHac je 
reHepaymo ycBojello ga nwronorHja, aHaTomHja, em6pHonorHja H reHeTHKa mory 
ga goHecy pe3ynTaTe og Benm(or 3Ha -qaja 3a pemeibe H3BeCHOF 6poja cnopimx 
cnynajeBa, 3a Koje calla mopstonorHja nBerra HHje cacm4m agen3aTHa". 
17 „...em6pHonorHja je... og Beamce KOpHCTH 3a npoBepy nplipogHocTH TaK-
COHOMCKHX rpyna H 3a peapaH)Kmalle y HHTepHoj KJIaCHCIMKall*". 
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where embryological data have led to firm conclusions concerning taxo-
nomic relationships" 18 (cTp. 683). 
Y yBOAHOM ge.rly goicropcKe gHcepTagHje FJIHILII4h ramie o CB0j0j Ha-
mepH ga em6pHallomm4m HCIIIITHBalbHMa gonpHHece pacBeT.TbaBarby C1314.110- 
reHeTcKlix Be3a meby cipamwrmjama pega Tubiflorae H TO je ocTa.11a Hgeja BO- 
)114Jba y CBHM IbeFOBHM KacHHjHm pagomma. Ho paHHjoj KJIaCIIC13141(a1114jH, 
peg Tubiflorae je o6yxBaTao, H3meby OCTaJIHX, toammaHje Gesneriaceae, Scro-
phulariaceae, Orobanchaceae H Bignoniaceae, Koje cy no mopcloomorHjH gBe-
TOBa H IIJI0A0Ba BpJI0 TKO ga meby iblima rpaHHge HHcy 6H.11e npe-
H143H0 noBymeHe. HojegHHH pogoBH cy cspcTaBaHH mac y jeglly, mac y gpyry 
cloamarmjy oA cTpaHe pa3JIIIIIHTHX 60TallIPIapa. (13HnoreHeTcm4 OAHOCH meby 
pogoBHma H cl)ammlljama cy 6HaH noroToBy HejacHH. 
Y yKynHom FaHumheBom pally ce ogpTaBajy cmegehe noce6He  genH- 
xe: (a) em6pHallomKa 	 6anKaHcKllx eHgemllTa H gpyrkix pogoBa 
H3 stem. Gesneriaceae, (6) ogpebliBaibe cHcTemaTcKor nono>Kaja cl)am. Oro- 
banchaceae, (B) em6pHanorHja HeKHx pogoBa H3 cl)am. Scrophulariaceae H 
Solanaceae, KojH eBeHTyarmo mime MOCT H3m4y nomeHymx cimmiumja, (r) 
1.114TOJIonma HCIIHTI1Baiba. 
E.m6puanoiuja 6a.aKancicux enoemuLatux 6u ✓baica 
U3 0a.mu.auje Gesneriaceae 
Y cBojoj gvicevra*H (1.1) no HaCJIOBOM „Pa3BHhe >KeHcKe X-reHe-
paglije H em6pHoHa y poga Ramondia", FJ114111Hh geTaJbH0 npoynaBa em6pH-
amorHjy Asa Tep4HjepHa peJIHKTa H eHgemHTa name toope: Ramondia 
Nathaliae HR. serbica19 . Hpe Tora cy em6pHoyfoulKH 6H.11a onHcaHa camo TpH 
poga 143 cloam. Gesneriaceae, a Haum eHgemHTH noroToBy HHcy mourn 614TH 
o6pabeHH Ha gpyrHm mecTHma. FberoBa Hamepa je 6H.11a ga Hamm C1314J10- 
reHeToce ogHoce y oKBHpy poga, Kao H H3meby poga Ramonda H gpyrHx 
pogoBa y cipammaHjH. YTBpgmo je ga pa3BHhe em6pHoHa Kog Ramonda 
npoTHme no Tiny Capsella bursa-pastoris (Onagrad-THH), KojH je KapaKTepH-
CTI-MH 3a HajBehH 6poj AFIKOTHJIeTcOHHX 6H.TbaKa. 3a o6e BpcTe Ramonda 
yrspbeH je HOBH Trill pa3Bilha eHgocnepma, KojH OH Ha3HBa Ramondia-TH11. 
3a oBaj Trill je KapaKTepHcmimo TO ;la je npBa geo6a eHgocnepma nonpe-
mHa, a gpyra je TaKobe nonpeima — aJIH camo y mllKpornmapHoj KomopH. 
Xama3aTma Komopa ce He ge.rm H cagp)KH jegHo xlinepTpocimpaHo jegpo. 
FJIHLIII4h je yTBINII/10 pa3JIYIKy H3meby BpcTa y 6pojy xpomo3oma: y xan-
moHgHoj cl3a3H R. nathaliae Hma 18, a R. serbica 36 xpomo3oma. 
18 „FlocToje MHoro6pojHH ripHmepll o Tome Tka cy em6pHomouno4 lloAailll 
A0BeJ114 Tto noyvarmx 3aK.ThriaKa y normegy TaKCOHOMCKFIX owioca". 
19 PoA Ramondia gaHac npellmeHoBaH y Ramonda, a limeHa spcTa ce gailac 
fully mam4m CHOBOM. Y OBOM iimaincy je cTapm Hamni nlicalba 3agp>KaH canto y 
1114TaTI4Ma. 
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CJIegeh14 FJ1141M4heB pan, 1.2. [„Pa3B14he >KeHCKOF rameTocImTa 14 
eHnocnepma Kon Haberlea rhodopensis Friv."] HacTaBaK je y H3y -qaBalby 
6aaKaHcKHx eHnemwra. Haberlea ce 3HaTHo pa3m4Kyje Og poga Ramonda 
npema pa3mhy ellgocnepma. HpBa geo6a eHnocnepma je TaKobe nonpe-
gHa H gaje gBe HejenHaKe KoMope. MebyTHm, geo6a y mHKponallapHoj KO-
mopli je y3nyxHa, a 3aTHM ce o6e heaHje join jenHom gene nonpetmo. Y 
xana3aaHoj henHjH Hajgenthll je caynaj na ce neaH canto jegpo, TaKo ga 
hemlija nocTaje gBojegapHa, aJI14 nocTojH y OBOM caynajy slime BapHjan11- 
ja. TaKo ce HeKH nyT H xama3arma heallja germ, aJIH je 314A KOC. Y Tpehoj 
BapHjaHTH ce Ha xama3a.aHom Kpajy jaBJbajy TpH herfflje, gBe jenHojegapHe 
H jenHa gBojegapHa. Haj3ag, BHbeHa je H canto jenHa henHja ca TpH jegpa y 
aKcHjarfflom HH3y. FJT HUnHh nOJIa314 go 3aKrbriKa ;la Haberlea npencTaBma 
cTapHjH cTagHjym y cimmoreHeTcKoj eBanynHjH Gesneriaceae. 
FaHnulheBa nHcepTanHja je y Harmom cBeTy Bprfo go6po nplim.rbeHa. 
Tana Hajno3HaTHjH CBeTCK14 em6pHarior, 6eincH npocf)ecop Schnarf (1925), 
npliKa3yjyhll JHcepTaLHjy y jenHoj BpCT14 pectlepaTHBHor qaconHca, mune 
ga je TO ,,...Eine sehr ausfiihrliche, gut und reichlich illustrierte Untersuchung 
der Samenentwicklung von Ramondia serbica und Nathaliae.'2() 14, 110111TO je 
npenpw-mo cagpxaj, nmue game: „Wenn auch der Ref. bei der Beurteilung 
sich nur auf die englische Zusammenfassung und die Abbildungen stiitzen 
kann, dart er noch diese Dissertation als die ausfahrlichste und griindlichste 
Einzeluntersuchung bezeichnen, die fiber die Ontogenie der Gesneriaceae 
bisher erschienen ist." 21 Y CBOjOj o6HmHoj KI-bH3H, Koja cagpxH caKymbeHe 
pe3y.wraTe 143 em6pHomorHje aHrHocnepama, cpebeHe no cipamHaHjama, 
Schnarf (1927-1929) nlimpa FAHLuHheBe pe3ynTaTe o pa3BHhy Ramonda 
nathaliae 14 R. serbica Ha cTp. 55, 64, 86, 151, 233, 317, 345, 363, 364, 366, 380, 
394 H 403. Ha cTpaHama 55 14 364 o6jaarbeHe cy 3 FMHmHheBe CJIHKe, Koje 
npnKa3yjy oBy.11ym, mllKpormaapHe xaycTopHje H xama3a.nHH geo ca xayc-
TopHjama R. nathaliae. Cllegehn DunnHhes pag o Haberlea rhodopensis 
TaKobe je y HCTOM gem/ nlimpaH Ha cTp. 340, 363, 380, 396 14 585. TaKo cy 
CK0p0 CBH Ba)KH14jH geTaJbH FJIHII1HheBHX HajpaHHjHx pagoBa yaum y ripBy 
CBeTCKy moHorpacimjy 143 O6JTaCTH em6pHomorHje. Jena"' Og Hajyrnegm4jHx 
1114TOJI0Ta Tora BpemeHa, Schurhoff (1926), ripeHocH 143 FJ1H11114heBe Te3e 
geTamall OHHC pa3BHha em6pHoHoBe KecHge H ellgocnepma Kog R. nathali-
ae H R. serbica (cTp. 678), npHxBaTa LaynnHheB npenmor o Ramondia-Tliny 
eHnocnepma H npHKa3yje TpH caHKe: o ormobetby, o THny eHnocnepma H o 
cl3opmliparby eHnocnepma H xaycTopHja. Netolitzky (1926) y cBojoj KI-bH314 o 
20 ,...BpJ10 	 go6po H 6oraTo nnycTpoBaHo ncTpaxnBaH3e pa3Bnha 
cemeHa Ramondia serbica H Nathaliae". 
21 „Max() ce pet,. y ogeHn moxe OCJIOHHTH canto Ha eHrnecim caxeTax H Ha 
canxe, off linaK moxe oBy glicepTannjy ga o3Hain4 Kao HajncupnHnje H HajTeMe-
JbHHje nojegnHaimo HcTpaxnBaffie o offroreHnjli Gesneriaceae, 'coy ce go carp 
nojaBnno". 
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aHaTomffsjff cemeHa KOpHCTH DiffumheBe no)aTKe y ormcy cemella KOA 
Gesneriaceae. Hayek (1926) gffTffpa FnHmHheB Ha.lla3 o Opojy xpomo3oma, 
y npwrior mffnubemy ga je Opoj xpomo3oma 3HanajaH nogaTaK 3a ogpebff-
Bathe stalloreHeTcKe cTapocTff BpcTa. Tischler (1934) g0HOCH FamuffheBy 
CJIHKy xaria3ammx xaycTopffja KOA R. nathaliae. Maheshwari (1950, cTp. 255), 
y KOHTeKCTy ff3Harama KOHTp0Bep3HHX mffaubeiba o ellgocnepmy, nffTffpa 
F.TimuffheB 3a.K.ibriaK Ha ocHoBy nocmaTpama Haberlea ga je ne.ily.aapHff 
THH eHgocnepma HpHMHTHBH14jH og HymeapHor. 
HeKOJIHKO rogffHa KacHffje FJIHIIIHh ce Bpaha cipam. Gesneriaceae 
pagom 1.9 [„11o3HaBathe pa3Bffha cemella KOA Gesneriaceae. 0 .topmffpatby 
ellgocnepma H xaycTopffja KO Roettleral. HornTo ctsammaffja Gesneriaceae 
o6yxBaTa Behff opoj pogoBa KOjH ce no em6pffoHaaHom pa3BHhy meby co-
Oom paariffKyjy, FJIHIIIHh je cmaTpao ga Tpe6a npormim IIITO BehH 6poj, ga 
Off ce npoHanum THHOBH pa3Bffha KojH gime npena3 npema gpyrIIM ckamff-
affjama. Pa3BHhe eHgocnepma KO Roettlera je pa3.11141114TO oA Ramonda-TH-
Ha; Roettlera HMa Henoge.rbeHy gBojegapHy xalla3a.11Hy heJiHjy H gBa nyTa no-
ge.melly mffKponmapHy. Ho Tome je Roettlera OnffcKa je)Hoj BapffjaHTff po-
ga Haberlea; OBaKBO pa3Bffhe eHgocnepma HajBrime nogceha Ha jegaH THH y 
(umpy cl3am. Labiatae, IIITO HaBOAH Ha npeTnocTaBKy o moryhoj cl)ffao-
reHeTcKoj Be3H OBHX clJamaimja. 
3HaTHO KacHffje, HO3HaTH em6pffarior Crete (1955) HCTI4 1-le ga 
pa3.11141114Te BapffjaHTe pa3Bffha eHgocnepma KO Haberlea nffHe ga „...cette 
espece fournit un exemple excellent de revolution qui pent se produire 
dans un appareil haustorial." 22 
B.aucKa ee3a uakteky Oadstu.auja Scrophulariaceae u Orobanchaceae 
Y pagy 1.4 [„0 cpopmffpaiby eHgocnepma H xaycTopffja Kog Oro-
banche Hederae Duby H Orobanche gracilis SM"], je HacTojao Aa 
Ha OCHOBy eM6pHOJIMIIKHX nogaTaKa pacBeTaff cpwrioreHeTcKe Be3e 
mmeby poga Orobanche, Kojff je paHffje cBpcTaBaH y3 cl3ammaffjy Gesne-
riaceae, ca cl)amffaffjom Scrophulariaceae. OBa cpogHocT Off.ria je 
3ana>KeHa y nornegy mHorffx mopciballounmx oco6vma. Hpe cBera pog 
Orobanche -gime 614.TbKe Koje cy napa3ffTff Ha KopeHy Apyrxx Off.lbaKa, 
cl)am. Scrophulariaceae TaK0e o6yxBaTa HeKe napannrcxe BpcTe, goK 
meby pogoBffma Gesneriaceae napa3ffTcxff o6affnff He nocToje. Boeshore 
(1920) je y ffcnpnHoj ynopegHoj cTygffjff 0 MOptIOJIMIIKHM oco6HHama 
Orobanche H Hojegmmx Hapa3HTmcmc BpcTa Scrophulariaceae Hama° 
Beaffice CJIWIHOCTH y normegy rpabe KopeHa, rpabe IIBaCTH, wieToBa H 
22 „...oBa BpcTa npywa H3BpCTaH npmmep eBoaynnje Koja ce moxe ognrpaTn y 
xaycTopnjannom anapaTy". 
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gBeTHHx gemoBa, Kao H cemeHa, H 3aKJEr1H0 Aa  „...All macroscopic and 
microscopic details suggest that the parasitic Scrophulariaceae and 
Orobanchaceae form a continuous and parasitically degrading morpholog-
ical series that show transitional steps from green nearly autotrophic plants 
... to increasingly condensed and degraded genera ... on to Lathraea, that 
has been shown to be placed by some botanists in Scrophulariaceae, by oth-
ers in Orobanchaceae, thence through species of Orobanche to Epiphegus, 
and finally Aphylon and Conopholis. No such continuity exists between the 
wholly green autotrophic Gesneriaceae and Orobanchaceae, nor are any 
members of the Gesneriaceae parasitic." 23 
HaKo cy moptiomoniKH noKa3aTeJbH BpJ10 y6eXT1,1413H, FJ1141.11Hh je cma-
Tpao Ra  em6pHoHanHo pa3BHhe ca BehoM cHrypHomhy yKa3yje Ha clomo-
reHeTcKe Be3e. OH je Kao perfeBaHme oco6HHe 3a ympbHBal-be cimmoreHeT-
cKe cpopulocTH H3a6pao pa3BHhe xeHcKe xan.11omme reHepanHje, pa3BHhe 
eHgocnepma H cl)opmHpaibe eimocnepmcKlix xaycTopHja. HacynpoT MHIHJbe-
tby Koje je AoTme Bnagamo — Ra ce Orobanchaceae KapaKTepHmy oRcycmom 
HJIH BeoMa peAygmpaHlim xaycTopHjama, FJIHH114h je o6jamo cepHjy cJIIIKa 
Koje cBeAone o cacm4m cynpoTHoM. OH KOT1 o6e BpcTe Haila3H BeoMa go6po 
pa3BHjeHe mimponallapHe xaycTopHje, ca Bpi() KpynHHM, ame6oHAHlim 
je)pHMa H H3paurrajlima KOjH H3.11a3e Kp03 mHKponally H y.ria3e y TKHBO 
Hygemyca. Xana3anHa henHja, 3ajellHo ca awrunollama, noKa3yje Bp.11o cma6y 
aKTHBHOCT; OHa ocTaje gBojegapHa, HHKal1 ce He ;:ke.rm H npeAcTaB.Tba caa6o 
pa3BHjeHy xama3a.rmy xaycTopHjy. OBaj THH pa3BHha eHgocnepma je Bp.Tio 
c.riHnaH 'rimy KOjH je 6H0 orn 3a HeKe BpcTe Scrophulariaceae. Ha ocHoBy 
THX pe3y.nTaTa FJ114111Hh 3aK.rbriyje Aa ce Orobanchaceae HMajy cmaTpaTH 
Kao HacTaBaK cpammilHje Scrophulariaceae H Aa ca nocriewbom IIHHe clicTem-
aTcKH KOHTHHyyM. OH H3pHIIHTO ramie Aa. „...Die Scrophulariaceen and 
Orobanchen stimmen in ihren Endospermmerkmalen in einem so hohen 
Grade tiberein, dass die Vereinigung der beiden Gruppen kein grosser Fehler 
sein wiirde." 24 
Finn 14 Rudenko (1930) npBH cy HOTBMIHJIH osaj CTaB, Ha Taj HaLIHH 
IHTO cy noKa3am4 Aa  je pa3BHhe myniKor rameTocimTa H ormobethe KOA 
BpcTa Orobanche TaKobe y FJIaBHHM gpTama HT1eHTHIIHO ca OHHM KOA 
Hem4x spcm Scrophularia. OBH ayTopH 3aKsbyqyjy: „...Diese Tatsachen 
sind tibereinstimmend mit den Untersuchungen von Gligie, der auf Grund 
23 .. CBH maxpociconcicH H MI4KpOCKOIICK14 TkeTaJb14 noica3yjy Tka napa3HTuce 
Scrophulariaceae H Orobanchaceae cl)opmHpajy mopstamouncy cepHjy y KoHTHHyHTerry 
napa3HTcKe Aerpaga11Hje, ca npe.na3HHm crynibeBHma OA 3esLeHHx, acopo ayToTposteHx 
Lathraea, Kojy Heim 6oTalmmapH cBpcTaBajy y Scrophulariaceae, Apyr11 y 
Orbanchaceae, a ()Amine npexo Orobanche H Epiphegus, cBe Ao  poAoBa Aphyllon 14 
Cynopholis. He HOCTOjH TaxaB KOHT14HyHTeT H3M0y 110TIIyHO 3enaffix Gesneriaceae 14 
Orobanchaceae, HHTH je 614.w Koja &mica 143 Gesneriaceae napa3HTCKa". 
24 „... Scrophulariaceae 14 Orobanchaceae ce y ownixama emlocnepma noAyAapajy 
y TaK0 BHCOKOM cTeneHy, Aa  cjemnbaBarbe o6e rpyne He 6H 6HJI0 HHMaJI0 norpeumo". 
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der Entwicklungsgeschichte und der Struktur des Endosperms und der 
Haustorien beide Familien nailer zusammenbringt." 25 
Y caegehem pagy, 1.6 [„HcTopHja pa3BHha Lathraea squamaria L."] 
FJ114IIII4h je 14CIIHTHBa0 oBaj pog , KojH y cJaM. Scrophulariaceae icik1H14 npe-
ma3 npema pony Orobanche. CHCTeMaTCKH nono>Kaj Lathraea 6Ho je HeKo 
Bpeme cnopaH. Tome cy A011p1MeJ111 H pe3yJITaTH 143BeCHFIX paHlijlix em6pH-
()Roca, KojH Cy 3aKJbylIHJIH na xaycTopHje KOA OBOE p0Aa noTH-qy on cHHep-
rHga H aHTHnona, a He on eHnocriepma (Heinricher, 1931). Y TOM cariajy 
Lathraea Hmana cacBHm noce6aH nallo>Kaj me by Apyrllm ponomma (Jam. 
Scrophulariaceae. To 6H c ;Tyre cTpaHe 6H.11o y HecKaany ca Te3om Kojy je 
3acryllao H FJIHMHh, o cponHocTH Scrophulariaceae, ogH. poga Lathraea, ca 
pogom Orobanche. F.1114 11114h je goKa3ao na je pa3BHhe eHnocnepma 14 xayc-
TopHja KOJI Lathraea y npliHuliny HCTO Kao Kon 0. hederae 14 0. gracilis, Te 
ga aHTHHoAe 14 cHHeprHAe HeMajy HHKaKBOF yea y ctlopmlipaiby xayc-
TopHja KOg L. squamaria. Florpenum 3aKJIDrIgH cy BepoBaTHo A0111J114 oTy-
na HITO je KoA Lathraea Aeo6Ha paBaH y Hem/1m healijama TpaHcBep3a.rma, 
na ce npaBa CJIHKa He no6Hja Ha megHjaaHllm npecegllma, Hero cam° Ha 
KOCHM. FJIHIIIHh ce y Tome cynpoTcTaBHo 1103HaTOM ripoct)ecopy H3 HHC-
6pyKa Heinricher-y, nujH je pan nonBprao ourrpoj KpHTHI114. Mattfeld 
(1935) jHTHpa LaHumha H cmaTpa ;la je Heinricher-oBo cxBaTame THme 
01-10BpFHyTO. 3HaTHo KacHHje Maheshwari (1948) yKa3yje Ha F.TunnHheBe 
pe3y.riTaTe H noxymasa ga o6jacHH palmore 36or KojHx je MOM() nohH go 
KoHcpy3Hje. 3aTHm je jour jeAHOM IIOTBMHO FJIHIIIHheB CTaB, runnyhH: ,,... 
The occurrence of endosperm haustoria, both micropilar and chalazal, is 
also a universal feature of the Scrophulariaceae. A widely distributed mode 
of development is illustrated by Lathraea (Gligie, 1932)." 26 Kao H.mycTpalwjy 
Maheshwari je (1950, cTp. 242) npHKa3ao CJIHKy xaycTopvija KOA Lathraea 
143 DllinullheBor paga. H 3aTHM HOHOBO HCTH ayTop (Maheshwari, 1963) 
gHTHpa oBe FaHumheBe pagoBe H 3aK.rbynKe Kao 3ana>KeH nplimep KojH 
H.11ycTpyje 3Hanaj em6pHomorHje 3a TaKcoHomHjy. 
flo3HaTH em6pHamor Ha napHcKom YHHBep3HTerry Crete (1955) onaje 
npH3HaibeHmhy HIT° je Kao jegaH on npmx em6pHomora yoimo cponHocT 
gBejy ctlamvumja, HaKo je y cBoje Bpeme Hmao peJIaTHBHO OCKyAlle nonaTKe. 
MHora mcvaxamatba Homjer Aarryma cy nompgma FaHmllheBe cTaBose. 
FJIHMHh je ca cBoje cTpalle 6Ho onpe3aH Kan je cHcTemaTHKa 6H.11a 
y maw-by, TaKo na nmile:"Am Schliisse sei es bemerkt, dass die Behandlung 
dieses Problems der systematischen Stellung und der phylogenetischen 
25 „OBe imbeHHHe cy y carmacHocm ca Hcrrpa>KHBaH,Hma FnHmHha, KojH je 
Ha ocHoBy pa3BHha H cTpylcrype ellgocriepma H xaycropHja AoBeo o6e cicoammillje 
y 6JIHCKy Be3y". 
2' ... IlojaBa eimocriepmcicHx xaycTopHja, KaK0 mHxpormaapHlix TaK0 H 
xama3aHHHx, je Taxobe yHHBep3a.rma KapaicrepHcmKa Scrophulariaceae. IIIHpoKo 
pacnpocTpubeH HaqHH pa3BHha je waycrrpoBaH KoA Lathraea". 
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Ableitung der Orobanchaceen den fachgelehrten Systematikern iiberlassen 
werden soil, weil diese aus den Rahmen meiner Untersuchungen fallt." 27 
Ou.noierteilicice ee3e Scrophulariaceae ca opyium Oamu.aujama 
Y jegHom pagy Lamm/1h je H3pa3Ho npeTnocTasKy ga cy Scrophu-
lariaceae geHTpaalla cimmlinHja pega Tubiflorae, H3 imjllx cy ce ogBojem4x 
rpyna pa3BHne octane cl)amHnHje, Kao HITO cy Gesneriaceae H Oroban-
chaceae. 3aTo je nocTa naxube HOCBeTHO ynpaBo OHHM pogomma KojH 
oncTynajy on THHIPIHOF y pa3m4hy H MOT)/ ga yKa)Ky Ha moryhe nyTeBe 
empaygHje cpogrmx cl)ammallja. Y pagy 1.7 [„14cTopHja pa3BHha Gratiola 
officinalis ripHKa3aH je TaKaB pop , Kao npencTaBHHK TpH6yca Gra-
tioleae. orDopmHpathe eHnocnepma KO G. officinalis oncTyna og CBHX go 
naHac HO3HaTHX THHOBa eHnocnepma y item. Scrophulariaceae. JoK je 
npBa geo6a y eHnocnepmy nonpenHa, gpyra je y o6e Komope y3gy>KHa. 
3aTHm ce gBe mimponlinapHe henHje nogene nonpetmo jom jenHom WITH 
gBanyt H o6pa3yjy cnpaToBe og 6 go 8 henHja. Xama3anHa henHja ce He 
genH, HRH ce ge.T114 jenHom HRH gBanyT, TaKo Ra  ce Ha ocHoBy Tora pa3- 
nHKyjy TpH THlla eHnocnepma. H3BeCHH KapaKTepH, Kao IIITO cy pa3BHhe 
em6pHoHoBe Keclige H eHnocriepma, roBope y npH or 6RHCKOM cpogcTBy 
H3meby TpH6yca Gratioleae H cl)am. Lentibulariaceae, npyrHm pe -qHma — 
yKa3yjy ga je moryhe ga Lentibulariaceae Bone nopeKno og Gratioleae. 
Y KacHHjeM pagy 1.12 [„1-1oKymaj BpenHoBarba eHnocnepmcKHx 
OCO6eHOCTH 3a THHOROHIKe H ctonoreHeTcKe cBpxe y oKBHpy Scrophu-
lariaceae"] FRIIIHHh je Ha OCHOBy CB0jHX H gpyrllx pe3ynTaTa ga0 CHHTeT14- 
111CH npernen pa3BHha ellgocnepma oBe cJaMHJIHje. Ha ocHoBy geo6a „majKH 
henHja ellgocnepma", nplimapHo je H3gBojHo gBa mogyca: Kog Verbascum- 
-MoRyca ce nyTeBH pa3BHha pa3Haa3e npH nempToj, a Kog Proveronica- 
-mogyca npH Tpehoj geo6H. Y oKBHpy Verbascum-mogyca ce on neTBpTe 
geo6e H3gBajajy geTI4p14 itopme, a og Proveronica-mogyca mecT THnoBa 
Veronica (I—VI) H Alectorolophus. YKyIIHO je H3gBojello 13 THHOBa pa3BHha 
eHnocnepma. Ty cy yK.ThytieHa H TpH T1/ilia Gratiola, KOjH cy Be3aHH 3a 
Veronica-mogyc, aim ce OR them pa3nHKyjy rips° no mificponwilapHom gen)/ ca 
mune nonpetllffix geo6a, a gpyro no nocTojamy TpH BapHjaHTe y xana3an-
HOM geny, Kao IIITO je Beh HaBegeHo. I,JTHLIIHh je y CB0jHM npeTnocTaBKama 
6Ho onpe3aH, ocTaaibajyhH moryhHocT ga nocmaTparba Ha HOBHM 6H.ThKama 
yHecy H3BecHe Kopemmje. TplineceT rogHHa KacHHje, Ha OCHOBy MHOFO 
Beher 6poja nonaTaKa, Raju (1976) je o6panHo cipopmHparbe eHnocnepma 
27 „Ha Kpajy, npo6Rem cHcremaTmor nono>Kaja H clmaoreHeTcKor 
H3Boberba Orobanchaceae npenynrra ce cTprnmm cHcTemaTnnapHma, jep TO 
H3JIa3H 113 ommpa mojHx HcrrpaxcHBafba". 
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canto Kog TpH6yca Gratioleae H npegno>KHo 9 THnoBa, arm je THnoBe 3a cam 
pog Gratiola 3aApicao y o6m4Ky y Kome HX je FJIHIHHh npegnoxmo. 
Y o6HmHom pe*CKOM pagy o c43opmHparby H cHcTemaTcKom 3Hamajy 
eHgocnepmcm4x xaycTopHja KOg aHrHocnepama, Crete (1951) Iwo ogeJbaK o 
Gesneriaceae 3acHHBa Ha FJIHIIIHheBHM pagomma. OH Ha THHOBHMa Haberlea 
— Roettlera rpagH eBoaynHoHy cepHjy, yBogehll xHnoTeTH -qall THHProhaberlea, 
no aHanorHjH ca FnmullheBHm Proveronica. Crete TaKoIe cmaTpa ga pog Ra-
monda npegcTaB.rba noce6Hy eBonynHoHy cepHjy. Y mebyspemelly, og FJIH-
IIIHheBHX pagoBa go 1951. rogHHe, H3riaBaHH cy H gpyrH p0A0BH, KOjH ce Bp-
no go6po yKnanajy y oBy cxemaTH3oBaHy cm/my o cl3am. Gesneriaceae. Crete 
KOpHCTH FJIHIHHheBe pe3yrrraTe H y npliKa3y cfmmarmje Orobanchaceae. 
3a npliKa3 (pant. Scrophulariaceae y HCTOM tinamcy Crete (1951) y Haj-
Behoj mepH ce ocnaffia Ha Famm4ha, ca nHjlim HmeHom je, KaKo off Ka)Ke, 
OBO HcTpa)KHBatbe Ha cacimm OCO6HT Hat-IHH noBe3aHo. „En 1939, Lj. Glisic 
a fait paraitre, sur l'albumen des Scophulariacees, une revue fort interes-
sante, tenant compte des tout derniers travaux parus a l'epoque. La question 
s'est si peu modifiee depuis que la classification propos& par l'auteur 
demeure parfaitement valable dans ses grandes lignes." 28 TaKo Crete npHx-
BaTa FnHmHheBy KnacHcloHKanHjy Ha THHOBe Verbascum H Proveronica, tmjy 
cxemaTH3oBaHy CJIHKy penpogyKyje. Y Ty cxemy ce 6e3 TemKoha mory 
yKJbr-114T14 CBH noganH go6HjeHH Kacm4jHm Hcipa>KHBaH,Hma. 
HHTepecaHTHo je ga cy pa3BHhe eHgocnepma H eHgocnepmcKlix 
xaycTopHja IIOHOBO IIpHByKJIH naxaby HeTpaxamaiia ca jegHor gpyror 
acrieKTa. FJIHHIHh H MHOFH gpyrm cy HCTHIlaJIH ga cy jegpa y THM henHja- 
ma „xlinepTpocimpaHa". CaBpeMeHHM meTogama je oixpHBeHo ga ce y THM 
henHjama jawrba eHAOMHTOTIPTKa nommaoHgH3anHja, Steffen (1956) KO-
pliCTH, mmeby OCTaJIHX, H FaHmHheB pag o eHgocnepmy Kog Scrophu-
lariaceae ga 614 HgeHTHCINIKOBa0 xaycTopHje Kog Pedicularis palustris H 
ympgHo ga nocToje 96-nnomma jegpa y xana3HHm H nal( 384-naoHgHa 
jegpa y mliKpormaapHHm xaycTopHjama. 
Emopuo.noiuja tteKux 6ufbaKa U3 Oammuje Solanaceae 
P0)10BH KOjH cnagajy y cloamarmjy Solanaceae npHsyKrm cy FJIHIHH-
hesy IM>KIrby 3aTO HITO ripegcraarbajy HH3 pa3J1141114TVIX THHOBa H npena3a 
H3meby HyKneapHor H nenynapHor eHgocnepma. Y pally 1.3 [„HcTopHja 
pa3m4ha Solanaceae. (DopmHpame eHgocnepma KOA Datura Metel L."] go6H- 
jeHH cy 3HanajHH pe3yJITaTH KOjH cy OMOryhHJIH HocTaRibaibe jegHe eBo.11y- 
28 „Y 1939, Jb. E11141.1114h je o6jaBuo o ermocnepmy Scrophulariaceae Bpi() 
mrrepecairraH pesHjcicn paj, y3eBinli y o63up cBe nocRegibe pagoBe Koji cy ce y TO 
pee nojamum. IIHTaH e je oTaga Tax() mama mogliclifixoBaHo, ga Kaacuckllicauuja 
Kojy je npegnoxllo ayTop ocTaje y rHaBHI4M lAgrama noTnyHo Ba)Keha." 
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THBHe cepHje THnoBa eHgocnepma y ctlammimjH Solanaceae. FJ11411.1Hh je 
3aKaprmo ga ce oBa cidamkumja moxe cmaTpaTH Kao narra3Ha otamH.Tmja pega 
Tubiflorae. IIpeMa nliTepaTypH H CBOjHM 110AaLIHMa OH je ormcao HOCTy1111H 
npema3 og HajnpHmHTHBHHjer mecTBHmacTor THria genymapHor ellgocrrepma 
go Hajmmaber THna HyrureapHor ellgocnepma. JIecTBwracTH THH 6H mopao 
HacTaTH HTM TpH y3acrorme nonpetme geo6e. Y cmapH, FJI1411114h je no-
cymibao y npHcycmo necTBHi-racTor T1/ilia KaKo ra je onHcao Guignard (1902) 
3a Datura laevis (= stramonium), arm ra je npHxBaTHo jep HHje Hmao mo-
ryhHocTH ga TO npoBepH. FJ1141111/1h mime: „Die Resultate, welche ich erhielt, 
weichen sehr weit von denen ab, die Guignard (1902) bei der nachst ver-
wandten Datura laevis angibt... Jedenfalls verlangen die Angaben Guignard's 
eine Nachpriifing, urn die Teilungsfolge der beiden ersten Teilungsschritte des 
Endosperms bei von ihm untersuchten Solanaceen—Arten in einwandfreier 
Weise festzustellen." 29 3HaTHo KacHHje je Satina (1945) HOHOBO HamTama 
BpcTy D. stramonium H yTBpgarra ga „The planes of the first two divisions in 
D. stramonium follow the order described by Gligie in D. metel, i.e., the first 
division is transverse and the second is longitudinal. It is not possible to agree 
with Guignard (1902), who claimed that in D. laevis (D. stramonium) the first 
three divisions in the endosperm are transverse." 3° 
Pa) 1.11 [„MaKpocnoporeHe3a H pa3BHhe maKporameTocimTa KOA Da-
tura tatula L. 1 cagp>KH Hcm4THBarba meracnopa H em6pHoHoBe KecH4e 14 gaje 
BpJ10 HHTepecaHTHe pe3yaTaTe. FJIHLIII4h yTBpbyje ga TO pa3BHhe He 6HBa no 
Hopma.rmoj cxemH, OHO noKa3yje 3HaTHa ogcrryllarba (moHo - , 611- H TeTpacnop-
HO nopeKno em6pHoHoBe KecHge). CMaTpa ga pa3pemerbe mucarba o Tome 
KOJIHKO je D. tatula 6.gllcKa ca D. stramonium 3axTeBa gama licwaxliBalba. 
Heo6jawberm pag no Hauls:mom „Embryological and cytological 
studies on Sesamum indicum" THLIe ce pa3BHha rameTocim4Ta KOJI Sesamum 
indicum, H pacnpawba =alba cimmoreHe3e H3Meby *lam. Pedaliaceae 14 
cpogina ttamfunija. 
L(uiCiartoullca ucauCuuearba 
HaKo ce FJIHIHHh Hnje 6aBlio gwranorlijom y y>Kem CMHCJIy, OH je H3Be- 
IIHT01101HKa 3anaxama 3a6eJlexHo y Be3H ca eM6pHOJIOrnKHM npo6me-
mHma. Y pagy 1.8 [„IIHTarromKa nocmaTparba jegHor xHopviga Salvia"' H3He- 
29 	Koje cam ja Tko6no BeoMa oTcTynajy oTk OHHX lc* gaje 
Guignard (1902) 3a Haj6JirnKer cpogxmca D. laevisi...Y cBaKom cnyiajy nogaun 
Guignard-a 3axTeBajy Hamiamiy npoBepy, ga 6H ce 6e3 npnroBopa ympgno pego-
cneA o6ejy npBnx Aeo6a exAocnepma icoA BpcTe Solanaceae Kojy je HCHHTHBa0." 
30 „Pamm npBe gBe geo6e Kog D. stramonium npaTe pegocaeg KojH je 
()mica° FJIHIHHh 3a D. metel, Tj. npBa Aeo6a je nonpenlla H Apyra y3gyxHa. He 
moxemo ce CJIO)KHTH ca Guignard-om (1902), Koju TBpgn Aa  cy Kog D. laevis (D. 
stramonium) npBe Tpn Aeo6e y exAocnepmy nonpeime". 
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Ta cy nocmaTpatba mHKpocnoporeHe3e KOA jegHe xH6pvigHe >KaackHje, nocTa- 
.ile yKpurramem Salvia Juri§i6ii H S. nemorosa. Hapoima naxaba o6paheHa je 
Ha HH3 nopemehaja y pa3BAy xH6pHga KOjH cy HOCJIeT1141.1a HeCTa6HJIHOCTH 
xli6pligHe npoTorma3me. OA Haponwror cy 3Hanaja y FJIHIIII4heBOM pay cy-
recTHje Koje gaje o cxBaTamy TIHCTOTe 6HJbHHX BpcTa H myTagHja. 
floce6Hy Telly o6pabyje pag 1.5 [„EsanygHja xpomo3oma y Be3H ca 
HyKnearlycom Kog Gossypium herbaceum"]. flpHKa3aHH cy pe3yJITaTH HO-
cmaTpama xpomo3omcKe eBarlygmje H 11314X0B ogHoc npema HyKneallycy. 
M0pC1JOJI011.1KH ce KoHcTaTyje TeIIIHD11 OJELHOC KOjH IIOCTOjH H3meby HyK.ileo- 
.11apHe cyncTaHge H xpomo3oma y toopmHpamy, Kao H toopmHpaibe xyx.11e-
anyca Ha patiyH xpomo3omcKe cyncTaHge. 
Meciuo .113y6utue Eautuuha y Hawoj u ceeilicKoj 
6oCuartutticoj ttayqu 
Pa)HH BeK Jby6mne Favnumha, Hcnpecenall paToBlima, y cTBapH je 
Tpajao He mune og 18 roRpma. ga 614 theroB Hayium gonpHHoc 6Ho ageKBaT-
HO ogethell, Tpe6a ce BpaTHTH y TO Bpeme H y3eTVI y 063Hp ycaose Koje je 
HMao. 3aBog 3a 6oTaHHKy HHje y nepHogy H3meby gBa cBeTcKa paTa pac-
naaarao HHKaKBOM ma6opaTopHjcKom onpemom, OCHM mHKpocKona. F.TIH-
unth je csa cBoja HcTpa)KHBatba o6aarbao noTnyHo cam, 6e3 ageKBaTHe no-
MOhH ma6opaHaTa HJIH acHcTeHaTa. Y peckepaTy 3a HperoB H36op y 3Batbe 
BaHpegHor npo.tecopa, HoBem6pa 1929, KomaHHH gaje caegehy ogeHy: 
„MeToga papa y OB0j 06JIaCTH BpJI0 je 3aMeTHa, Te He gonyinTa BealiKy npo-
gyKTHBHOCT, aKo HayinmK mopa ga caallabyje cBy TexHHKy npH papy, Kao 
ILITO je mopao papAHTH H F. FJ1141.1114h. 110FJ1aBHTO 113 OBOF palllora IbeFOBH 
pagoBH 3a nocnembHx neT rogHlla HHTH cy 6pojHo HHTH 06HMOM BeJIHKH, 
ain4 cy CBH HO Hammy paia H n0 pe3y.riTaTHma y nyHom cmlic.11y HaytiHH. CBH 
ce of 11HKyjy 6ecnpeKopHom TeXHIPIKOM o6pagom maTepHjama, ogmwmHm 
anycTpagHjama nocmaTpaHHx cl3aKaTa H jacHom CHHTe30M". KomaHHH Beh 
Ta)a KoHcTaTyje BpJ10 go6ap npHjem FJIHIIIHheBHX pagoBa y HHOCTpaHHM 
Hayiumm KpyroBHMa, maga cy mama npH3Hatba gonna KacHHje. 
nomTo je Hac.11egHo KomaHHHa Kao ypegHHK naconHca BOTaHWIKOF 
3aBoga, FJIH11114h je cBoje pagoBe camo y TOM maconlicy o6jaBlbnBao. Meby-
THM, Hmao je BpJI0 HHTeH3HBHy pa3meHy ca HarnumHma gemor cBeTa, KOjH 
cy pagHaH y HCTOj 06JIaCTH, geJIHMIPIHO pa3MeHOM naconHca, geJIHM1411HO 
npeKo cenapaTa. I4aKo IbeFOBH pagoBH HHcy H3J1a3HJIII y peHomHpaHllm 
CBeTCKHM qaconHcHma, OHM cy BpJI0 1-103HaTH me by em6pHamo3Hma. Tpe6a 
HCTahH H TO ga je OH CaM 011J13/11HBa0 inTa he ce 06jaBJbHBaTH H om4r.riegHo 
je cam ce6H 6110 Haj60JbH peneH3eHT H Kpwrwiap, KOjH je BogHo panyHa o 
BHCOKOM KBa.IIHTeTy CB0jHX nyariliKagHja. TaKo je OH 0)[1 CBOjHX npmx pago-
Ba Eno ripHcyTaH y cBeTcKoj eM6pHOJiolIIKoj Haym4 H gO)KHBe0 ripH3Hama 3a 
TaITHOCT CB0jHX 3aK.TbriaKa, Koje pee HHje npomeHwrio. 
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IIHTHpaHocT pe3y.wraTa Thy6Hme F.imumha je Beh go6pHm ge.11om 
npliKa3alla y npermegy pagoBa: OHa ce TaKobe B14/114 143 nogaTaKa o IIHTH-
paHocm Ha Kpajy oBor -(maHKa, maga Ta JIHCTa cHrypHo HHje noTnyHa. 
HHTepecaHTHo je ga cy FJIHILIHheBH pagoBH cpa3mepHo B141He gHTHpaHH y 
moHorpacblijama H pelMiCKHM imainAHma Hero y nojegHHHm pagomma KO* 
cy ce nojaBwaH y nepHogligHHm ny6.11HKaglijama. To yKa3yje Ha timbeHmAy 
ga cy iberoBH pe3yJITaTH 110CTaJIH cacTaBHH geo cl)yHgameHTaaHHx 3Hatba y 
06J1aCTH 6HJblle em6pHomorHje. CBaKH ayTop K0j14 je KacHHje nHcao o 
em6pHomormjH aHrHocnepama H o cl)amoreHeTcKlim Be3aMa meby pogomma 
H cipamkumjama, mopao je ga y3me y o63HpHu/these pe3y.nTaTe. OH je y 
CBeTCK0j .11HTepaTypH H gaHac nplicyTaH cacBHm paBHOIIpaBHO ca Hajno3- 
HaTHjI4M HcTpa>KHBaimma. 
il03HaTH em6pHaaor P. Maheshwari mune nyTa je glimpao FJIHIIIH-
heBe pe3yJTTaTe, IIITO je Beh nomeHyTo. Y KI13143H „YBOA y em6pHaTiorHjy 
aHrHocnepama" (1950) FaHumheBH pe3yJITaTH cy umpe npHKa3aHH Ha 
cTpaHama: 208 (o R. nathaliae H R. serbica), 241-242 (o xaycTopHjama Kog 
Lathraea squamaria, ca 4 cJTHKe), 255 (o ge.11yaapHom eHgocnepmy) H 291 (o 
mogHtoKagHjama cycneH3opa Kog Haberlea rhodopensis H Gratiola offici-
nalis). Y itaaHKy „Em6pHallorHja y ogHocy Ha TaKcoHomHjy" (1964), HCTH 
ayTop gHTlipa FaHumheso mlinubetbe o Be3H H3m4y Scrophulariaceae 
Orobanchaceae. 
Y „BHJbH0j em6pHallormje Johansen (1950) gHTHpa Te3y FJTHmHha 
y oge.rbKy KojH ce 6aBH cl3am. Gesneriaceae. Y KI13143H „ClicTemaTcKa 
em6pHoHorHja aHrHocnepama" Davis (1966) HaBogH HawnHy 6H6aHorpa-
cl3Hjy CBHX cipammalija Hog 11 FJIHI1114heBHX pagoBa gHTHpa 8, H TO TpH nog 
itam. Gesneriaceae, gBa no Orobanchaceae, gBa no Scrophulariaceae H 
jegaH nog Solanaceae. Haj3ag, y HajHoBlisjoj moHorpaclmjH „Em6pHariorlija 
aHrHocnepama", Johri (1984) y noraaarby „Em6pHallorHja H TaKCoHoMHja" 
HaBogH pag o Orobanche. 
0 FaHniHheBoj mebyHapogHoj penyTaLHjH roBopH H rtogaTaK Tta je 
y gBa maxa 6Ho 6HpaH 3a iimalla KomlicHje 3a ogeHy gOKTOpCKIIX AlicepTa-
414ja Ha YHHBep3HTeTy y Aemmjy, o KojHma je nocaao onampaH 11HCMeHH 
pecpepaT. CagyBall je pecipepaT 3a gmcepTagHjy C.K. Shah-a (1959): „Mor-
phological and embryological studies in the families Cyperaceae and Junca-
ceae together with a discussion on their systematic position". 
Y DimuHheBoj apXHBH Halla3H ce mine nHcama H gonHcHliga og HO-
3HaTHX HarmliKa ca KojHMa je ogp)KaBao .1114 11He H aye Be3e. ABa. Haj-
3Hanajm4ja cBeTcKa em6pHomora Schnarf H Maheshwari, ogp>KaBarm cy 
pegomy npenHcKy. Schnarf mime 1931. H3 Bena: „...Ich sende lhnen gle-
ichzeitig ein Exemplar meines neuen Buches, von dem ich soeben einige 
Exemplare erhalten habe..." 31 A Maheshwari FOB0p14 o pa3meHH pagoBa H 
31 „.IIIarbem BaM HcTospemeHo npHmepaic moje Hose KH,Hre, oTt Koje cam 
ynpaso go6Ho Heicommo er3eMnnapa...". 
.Tby6HHIa M. Ermumh 
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Many thanks for your interesting papers which I received 
sometime back. I shall be glad to receive further publications 
from your laboratory. Herewith I a( sending you a paper on 
Boerhaavia killxwm repanda by .one of my students. 
I shall be greatly obliged if you could send me some 
fruiting material of SphpAnum and Pilularia. If you need 
anything from here we shall be glad to send it. A sp. of 
Orobanche, 0.aegviatiaca, is very common here. Would you care 
to investigate it? 
An early response will be greatly appreciated. 
Respectfully 
Sd. P. Maheshwari 
Ca. 5. 11Hcmo npocl)ecopa R. Maheshwari H3 Arpe y HHRHjH, 1933. ropme 
614JbHOT marrepHjama: „Many thanks for your interesting papers which I 
received sometime back. I shall be glad to receive further publications from 
your laboratory. Herewith I am sending you a paper on Boerhavia repanda 
by one of my students. I shall be greatly obliged if you could send me some 
fruiting material of Sphagnum and Pilularia. If you need anything from he-
re we shall be glad to send it. A sp. of Orobanche, 0. aegyptiaca, is very com-
mon here. Would you care to investigate it?" 32 
aA Ap Fr. Verdoorn-a, ypeAHHKa Chronica botanica H3 JIajAeHa, 
Ao6Ho je 3HamajHo 1114CM0 MapTa 1939. rogyme, y Kome H3meby ocTamor 
muse: „Your recent article in the Bulletin of your Institute, Vol. IV: 42 is of 
such an interest that, at the suggestion of my Advisory Board, I have great 
pleasure to invite you to contribute an abstract of it to the „Digest" or 
32 „MHoro BaM xsana 3a same myrepecaHTHe pagoBe, Koje cam npe Heicor 
Bpemerm npamHo. BHhe MH gparo ga H gaJbe go6Hjam nyonyrKanHje H3 same na6o-
parropuje. Y npHmory mayhem pag jegHor mor crygeirra o Boerhavia repanda. BHo 
6HX BaM spno 3axsariall Kaga 6Hcre MH noc.naJm Heurro nmogoHocHor maTepHjama 
Sphagnum H Pilularia. AKO BaM 6HRo nrra we6a ogasge, pago hemo sam noc.ilaTH. 


























































b y 6 I 4 I L I a M . r J I 4 I I I I h 
ehronira Potuniru Office of the Editor 
LEIDEN, 	Marah..24,_ 	 
P.O. BOX • TBLEPHONB 245e 
TELBGRAMMIs VBRDOORN-OBOOTOEBST 
Prof.Dr. L.M. Glisic, 
Botanischer Garten der Universiti;t, 
Takovska 
Beograd. 
Dear Professor GliaO, 
Your recent article in the Bulletin of your Institut, 
Vol. IV:i2 is of such an interest that, at the suggestion of my 
Advisory Board, I have great pleasure to invite you to contri-
bute an abstract of it to the "Digest" or "Forum" section of one 
 of the next issues of Chronica Botanica, International Plant 
Science Newsmagazine. 
Your cooperation will be greatly appreciated. I 
enclose a card (which, if returned with your contribution, 
entitles you to a book in exchange for your help), notes for 
contributors, etc. 
With much appreciation, I am, 
Yours faithfully, 
(Dr.Fr.Verdoorn) 
Editor - Chronica Botanica. 
Ca. 6. ITHcmo Ap Fr. Verdoorna, ypemmica „Chronica Botanica", 1939. rowtHe 
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„Forum" section of one of the next issues of Chronica Botanica, International 
Plant Science Newsmagazine. Your cooperation will be highly appreciated." 33 
 Y FJIHIIIHheB0j 3a0CTaBITITHHH HeMa nogaTaKa o Tome niTa je ogroBopHo, 
arm ce mo>Ke npeTnocTaBHTH 36or paTa, KojH je ycKopo nocae Tora 3ax-
BaTHo XomangHjy, oBa capagiba ca Chronica botanica Hlije ocTBapella. 
ITEAAFOIIIKA AKTI4BHOCT 
Ilpeoaeaq Goa-kit-mice 
OA npBlix gana CBOF 3anocaerba y BoTaHlinKom 3aBogy FJIH11114h je 
6Ho aHra>KoBaH y ogroBapajyhlim o6.rilililima HacTaBe. Y TO Bpeme IIOCTO-
jao je npegmeT BoTaHliKa, a nojegliHe glICIA1411.1111He cy HacTaBHHlili m4y co-
60m geR14J114. BepoBaTHo HeMa 6oTaHliiiKor npegmeTa KOjH I,JIHIIIH i Hlije 
npegaBao. Bpoj cTygeHaTa Ha 6HOJI0FI4jH je 6Ho ma.rili H HacTaBHlilili, IIO 
ganambHm cxBaTaiblima, HHCy 614.TIH cyBinne orcrepeheHli. 143 jegHor H3Be-
mTaja peKTopy BHme negaroniKe uwarie BI4)114 ce ga jeHinHh y ToKy 
1925/26. rogHHe xollopapHo npegaBao H cTygeHTlima pyre roglille oBe 
inKome, y 3HMCKOM cemecTpy cl)H3HomorHjy 6HJbaKa ca 4 naca Hege.rbllo, a y 
menbem cy cayinaoliH „Ha Hapoin4To oga6paHHm o6jeKTlima y1103HaBaH14 
ca clicTemaTHKom d3taneporama" H „yBegerm y meToge anaTomcKor HUTH-
THBatba 6HJbaKa", IIITO HM je 6lima go6pa npHnpema 3a TIHILTIOMCKH HCFIHT. 
Y Beh nomeHyTom pect)epaTy 3a H36op y 3Bame BaHpegHor npocjecopa, 
KOHIaHHH 1929. roginie mime: „F. FJIHILIHh ripHnaga BoTaHHilKom 3aBogy 
join OA BpemeHa IbeFOBHX yrn4Bep314TeTCKFIX 	Ka/ja je 6lio acucTeHT. 
OH je TOJIHKO npegaH cBojoj cTpyIH, 	je nocTao FOTOBO 3aT0i-IeHHK 
BoTaminKor 3aBoga. I4Ma BenliKy H onpaBgaHy am6Hlilijy ga 6yge go6ap 
HaCTaBHHK. OH TO H jecTe, HapotiliTo y CB0jHM npegaBablima". 
FIOTIIyHO HOBe OKOJIHOCTH y HacTaBH HacTaBe cy 1945/46. rogliHe, KaAa 
cy ce Ha ctsaKy.wreT yi/wane ogjegHom gempH reHepalilije maTypaHaTa. FJIH-
Hmh je Toj npBOj reHepalilijli npegaBao in4To.gorkijy H aHaTomHjy (I ron.), CHC-
TemaTHKy HH)KHX 6HJbaKa (II Fog.), cHcTemaTHKy BHIIIHX 6lisrbaKa ca B. Rae-
Lilihem (III ron.), 3aTI4M eKomorHjy H cfHToreorpacjJHjy (III ron.). HapegHHx 
comma je nojegliHe npegmeTe npenycTHo H3a6paHHm npegaBamHma, a off je 
3agp>Kao 4l)H3HOJI0F14jy Kao CB0j F.TIaBHVI npegmeT. Y ogHocy Ha mopcipariouwe 
gliC111411JIHHe H clicTemaTHKy, 14)143HOJI0F14ja H eKonorkija cy ce Beoma 6p3o pa-
3Blijame 14 IbHX0B cagp>Kaj ce meibao. FJIHIIIHh je yJI0>K140 BeJIHKH Hanop ga y 
33 „Bain HeAaBHH tulaHaK y BHaTelly Bamer HHCTHTyTa, Tom IV: 42 je 
TOJIHKOF HHTepeca, Aa Bac ja, Ha cyrecTHjy mor CaBeTogaBHor ogoopa, ca Benn-
KFIM 3agOBOJIXTBOM II0314BaM ;la Harmmerre 143BO1 y ceKHHjH „Digest" HJI14 „Fo-
rum" 3a jegaH OJ HapeitHlix 6pojeBa Chronica Botanica, International Plant 
Science Newsmagazine. Bam gonpHHoc OBOM qacormcy he 6HTH Beoma geibeH". 
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cBoja npegaBarba yHece HajHomja gocTHrHyha OBHX HayKa. C o63Hpom Ha 
npeKHA y Ha6aBgli awrepaType Koji je HacTao ycneg paTa, mHoro Tora je H 3a 
ibera mopaao 6HTH HOBO. CmaTpao je ga he c4)H3Honorlija y 6JIHCKOsi 6ygyhHo-
CTI4 IIOCTaTH HapoiiHTo nepcneKTHBHa 6oTaHlliiKa gliC111411J114Ha H cBoje m.ilabe 
capagHHKe je caBeToBao ga ce onpegeme 3a Ty o6macT, Haponwro 3a H3riaBa- 
the CIDOTOCHHTe3e H X0pM0HaJIHe KOHTpOJIe pa3BHha. 
OCHM Tora, F.rmumh je npegaBao 60TaHHKy H Ha IlarbonplispegHom 
cl3eaKyaTeTy y 3eMyHy, H TO npBe gBe ILIKOJICKe roglille, og 1945. go 1947., a 
3aTHM og 1958. go 1960. Kaga je OCHOBaH Ilplip0AHO-MaTeMaTHITKII ttaKyn- 
TeT y HOBOM Cagy, H TMO je n0 no3HBy gp>Kao npegaBaH3a. Bane() je ga 
npegaje H Bpi() ce caBecHo cnpemao 3a CBaKH nac. Kaga je oTHinao y neH- 
3Hjy, npegaBarba cy my otffiraegHo HajBHme HegocTajama. Taga je npegaBao 
Cl3H3mallorlijy Ha HOBOOCHOBaHHM cbaKynTemma y 11pHLLITHHH, OA 1965. go 
1969, 3aTHM y CapajeBy y TOKy Tpll IIIKOJICKe rogHHe, og 1965. go 1968. 
HOCTAHILTIOMCKe cTygHje cy yBegeHe Ha BHOJIOILIKOj rpyrill y Beorpagy 
1961/62. rogliHe, Kaga je OH Beh 6Ho y neH3lijm, aim je 6Ho og nogeTKa 
aHra>KoBaH Kao xoHopapHll npockecop 3a npegmeTe LIHTariorlija (I rogH- 
Ha) H OH3HOJIOFFIja pa3Bllha (II comma) Ha cmepy 3a 6HJbHy Cl)H3HOJI0FIljy. 
TaKo je Hmao rieHHKe y gemoj Cp6HjH, a H3eroBa H3y3eTHO go6pa H 3aHHM-
JbIlBa npegaBama namTe 6pojHe reHepagHje 6Homora. 
FJIHIIIHh je meby cTygeHTHma y>KHBao mac cTporor npocjJecopa, 
a.1114 ce HHKag HHje nyno ga ce HeK0 >KaJIH Ha H3eroBy Heo6jeKTHBHocT H 
HenpaBegHo o4eH3HBaH3e. Ha Hcrurrlima HHje >Kasmo pee ga HOTIIHTa-
ffama TamHo yulpgH KOJIHKO cTygeHT cTBapHo 3Ha, IIITO je mo>Kga noHe-
Kag norpeumo TymageHo. Ann OHH KOjH cy C IbHM 6HJIH y KomlicHjama 
3Hajy KOJIHKO ce TeinKo peniaBao ga ga c.11a6y ogeHy, a KOJIHKO je 6Ho 
cpehaH KaAa cpeTHe go6por crygeHTa. He namTH ce ga je 6e3 036HJbHOF 
pa3aora oTKa3ao nac, HJIH 3aKacHHO, ann je TO HCTO Tpa>KHo H 011 CBOjHX 
capagHliKa H cTygeHaTa. Y cTBapH je cBe TO 6H0 H3pa3 H3y3eTHO caBecHor 
ogHoca npema HacTaBH VI BHCOKO mopasmor cxBaTaH3a o o6aBe3aMa yHH-
Bep3HTeTcKor HacTaBHHKa. 
fi-oKfilopartiu u maiucCapardype 
FJIHIIIHh je nomarbao Beamcy na>KH3y KBaJIHTeTy gOKTOpCKHX gH-
cepTaucHja y CBOjCTBy ilmana HCHHTHHX KomHcHja. He canto Kag je 6Ho meH-
Top, Hero H Kao -(ulaH KomHcHje, BpJI0 IIa>KJbHBO je nporiaBao Harmll 
npo6Rem cBaKe gllcepTagHje H immo peneBaHTHy maepaTypy. Ca KallgH-
gamma 1-114.jH je 6Ho pyKoBogHaag nposogHo je gocTa BpemeHa y pa3roBo-
py, gOK glicepTagHja He 6H go6Hna cl)opmy Kojy je OH 3aMIICJIHO. YBeK je 
6Ho ogmepell y noxBaaama, ann je therosa goopa olleHa HeKe gHcepTaHH-
je Hmaaa y cTpyillmm KpyroBHma ogpebeHy Te)KHHy. Kao ,InaH KomlicHje 
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yileCTBOBa0 je y HCIIHTHMa 29 KaHgHgaTa 143 CBHX 06J1aCT14 60TaHHKe, a 
Tam* H 3oomorHje. IIpeMa nonmy KojH je HabeH meby iberomm Harm-
pHma, meHTopcmo je Hmao y criegehmm gHcepTagHjama: 
1. Py>Kliga EllaBHHHh (1951): BereTaTHBHa xli6pHAH3agHja — llpomeHa 
gpHpoge 6HJbaxa Kamem.ibetbem. 
2. MHxajmo KpcTHh (1952): IIpHmor go3HaBaiby meToga 3a ogpebkmatbe 
BHTaJIHTeTa 6HJbHHX em6pHoHa. 
3. PagHBoje MapHHom4h (1954): IlpHnor nporiaBarby aura cTajahHx H 
TeKyhm Boga y OKOJIHHH Beorpaga. 
4. Mlinopag JaHKom4h (1955): Pacnpocmpalbe, cHcTemaTHKa H eKaao-
rHja poga Trapa y Jyroc.11aBHjH. 
5. B0j14H Hrlih (1955): fIplimor Ho3HaBatby cl)oTogepHogH3ma KpomgHpa. 
6. HI4KOJIa IlaHTHh (1956): BHocTpaT4HKaglija (1)ocHJIHHx clumpa 
Cp6Hje C HapoLIHTHm OCBpTOM Ha clonopy Tepglijapa. 
7. BojHc.11as MI/1mA (1956): BapHja6H.TurreT, eKariorHja H cHcremaTHKa 
6yKBe y Jyroc.riaBHjll. 
8. 3BOHHMHp AamjaHomh (1958): PICIIHTHBalbe xemoTaKcHja Kog clIna-
remaTa. 
9. JIaB PajeBcKH (1959): IlmaHHHeKH nangbagH cesepHor Rena Map rum-
HHHe H1b14X0Ba xpambHBa BpegHocT. 
10. JaKOB TtaHOH (1960): (13HT011eHOJI0111Ka HCIIHTHBalbaJ114Baga OKOJIHHe 
KpHBOT BHpa, ca goce6Hlim OCBpTOM Ha xpambHBy BpegHocT ceHa. 
11. MHpjaHa HeniKomh (1965): HCIIHTHBalbe yuglaja KopeHa, KOTHJ1e-
gorm H HeKHx 043aKTopa pacTema Ha H3gy)KHBafbe cTa6.aa rpaigKa H 
aHanH3a eHgoreHHx maTepHja pacTeiba. 
12. GraHlimHpKa MHJIaHOBI4h (1965): rIpHaor no3HaBaiby eKoHomHje BO-
mom HeKHx BpcTa gpBeha Ha HrmaHy H Tpe6eBHhy. 
13. MHogpar Ja6.naHomh (1971): AHasuna xopmoHa pacTeiba y Hyllarb-
gilma rpainKa Hocne ogcegaiba cTa6ma. 
14. KpcTo KpHBoKarmh (1971): YTHgaj CBjeTJIOCTH pa3JIHIIHTHX Tarlac-
HI4X gy>KHHa Ha xopmolle pacTeiba KogAvena sativa. 
FJIHH114h je TaKobe 6Ho illiaH KomlicHje 3a og6pally 14 marHcrap-
CKHX pagoBa y nepHogy og 1965. go 1974. 
Yu6ettu4u 
Jby6Huia Ermumh je ayTop jegHor H KoayTop Apyror yij6eHmKa 3a II 
pa3peg rpabaHcKe IIIKOJIe. 06a yU6eHHKa Hmajy BpJI0 opHrHHaally cTpyK-
Typy H cagp>Kaj. Y gpegroBopy IIHCI114 mil/my je IIHJb HacTaBH 6oTaHHKe 
(H 300norHje) ga „rieHligH camH, Ha OCHOBy J114111101' HcKycTBa ygo3Hajy 
6HJbKe (H )KHBOT141be)", ga je „noTpe6Ho ga camll Bpme nocmaTpaiba H 
H3BOT1e ormege", jep je „J114 1-1H0 HCKyCTBO Hajnoy3gaHHje 3HaFbe". 06a yu6e- 
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HHKa, ynopego ca M0pC1300J10114j0M H clicTemaTHKom, onlicyjy rnaBHe 4:1341- 
KnHje 6HJbHHX, OT1HOCHO arniMaJIHI4X opraHa, Kao 14 ymnaj CHOJbaIII1-bHX .1-1H-
Hwriaga Ha 11314X0By rpaby H ckHKnHje. JegHa og HHTepecaHTHllx OAJIHKa 
yn6eHHKa je y Tome INTO cBaKH oge.rbaK y KR :443H, nopeg o6jaun-beffia 
OCHOBHHX nojmoBa H HOjasa, cagpxli HO HeKOJIHKO ynyrcTaBa 3a camocTan-
He mine H nocmaTpan.a. OITHTH Cy 011HCaHH TaK0 ga 14X CBaKH baK moxe 
naKo H3BeCTH, a 3aTHM cnegH o6jann-beibe pe3ynTaTa KojH ce ogeKyjy. Ueo 
TeKCT je nHcall H3y3eTHO 3aHHMJbHBO, noHeKag y Bilgy gHjanora ca 
nem H ca oinfraegHom TeHgeHnHjom pia HaBege yneHHKa ga pa3MHLIEba H 
g0HOCH 3aKaDynKe. H nopeg TaKBe nomano Hec)opmanHe cTpyKType yu6e- 
HHKa, 113HX0B cTpytmll HHBO je BeoMa BHCOK H 110BeK ce mopa 3agHB14T14 KO- 
JIHKO je imbeHHna H 3Halba H3J10)KeHO Ha FOTOBO HeoceTall H JIaK HaLIHH. 
HO CB0j0j negaronmoj BpegHocTH yn6eHlinu 6H morall ga 6ygy y3op MHO-
rHma KOjH fumy 3a CpeAtb011.1KOJICKH y3pacT. 
IIITO ce THile yHHBep3HTeTCKT4X yn6eHHKa, FJIHILIHh je necTo H3pa-
>KaBao mifimbeFbe Aa OHH HHcy HeorixogHH, yep cTygeHTH Tpe6a ga cTygH-
pajy 143 opHrHHanHe nliTepaType. MebyTHm, y npBHm rogilHama nocne 
Apyror CBeTCKOF paTa TO HHje 6Hn0 moryhe, nprio 36or HegocTaTKa smTe-
paType, a gpyro 36or Bpao BeallKor 6poja cTygeHaTa. FJIHIUHi je Tapia Ha-
nHcao CKp1411Ta H3 aHaTomHje H mopcl)onorHje 6llsbaKa, Kojlima cy ce cay-
>KHJ114 cTygeHTH 6HonorHje, arpoHomHje H TIpyFHX cpogHHx 4JaKyMTeTa. 
CKpHHTa HMajy cse OgJIHKe FJIHIHHheBOF CTI4J1a: H3y3eTHO men je3HK, jac-
Hohy, KOH1_1143HOCT. A H3HaA cBera, cKplinTa ogajy rificna ca H3BaHpegHlim 
no3HaBamem cBor npegmeTa H umpoKom epygHnHjom y CBHM o6nacTHma 
6HonorHje. 0 Tome ce moxe cTehH CJIHKa H H3 i-inaHaKa y JIeKCHKOHy 
„Mo3aHK 3Hama", KOjH je 6140 3aMHILIJbeH Kao BpcTa nomohHor yU6eHHKa 
H TaK0 Cy ra mHorH CTyLleHTH H KOpHCTHJIH. 
CJI1411He of eHe morme 6H ce gaTI4 H ylloeHlinHma nHTonorHje Koje je 
Beh y 1.103HHM rogymama, Kao neH3HoHep, HanHcao. To cy HOMHHaIIHO 
6HJIH yll6eHHIAH 3a HOCTT(HIIJI0MCKe cTygmje, anti cy OHH y cTBapH HHTep-
glicfmnakmapHa Rena moHorpackcKor KapaKTepa, y KojHma je FamuFfh 
H3J10>KHO KaKo KnacHinfa, TaKo H HajcaBpeMeHHja 3HaFba o henHjH. no 
HacnosHma nornawba o6e KH.Hre cy cnwme, canto gpyra Hma TpH nor-
naBsba BHLHe. MebyTHm, no cagpxajy ce gpyra KI-1,14Fa 3HaTHo pa3nHKyje 
opt ripe H He moxe ce 03HaTIHTH npocTo Kao gpyro H3game. FJIHIIIHh je 
TOJIHKO HOMHO npaTHo caBpemeHH pa3Boj nHTonorHje, HaponuTo ca 6Ffo-
xemHjcKor, cf1143140J101LIKOF H reHeTHifKor acneKTa, ga je MHora HOBa 
gocTHrHyha yHeo y gpyry KH,Hry. 
Ha OBOM mecTy je HeMoryhe yllaniTli y geTashe yn6eHHKa „Erie-
MeHTH nHTonorHje" H „OnfuTa nHTonorHja" ga 6H ce HCTaKJIH CBH HDHXOBH 
KBaJIHTeTH. Opp HHTepeca H 3a nmpH Kpyr nHTanana moxe 614TH FJ1141.11H- 
hem geckHHHnHja henHje H >K14BOTa yonnrre. Ho DminHheBom mlinubetby, 
„nnTasa npnpoga npeTcTaBfba jegaH continuum, y Kome )KHBH CHCTeMH 
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(6140J10111KH CHCTeMH, opraHH3MH) 3ay3HMajy crtetotOuLato meaTto canto [-to 
ceojoj ee.auKoj citodtcettoctitu". BH0J10111KH CHCTeM14 He HpegeTaaibajy canto 
cymy ememeHaTa oA Kojllx ce cacToje, „Hero yBeK Henn° Kea.autilatTtuetto 
H080, Koje ce jaBJba Kao pe3y.atTiaru- op2aktu3aquje u uniiteipaquje meme-
t-tarila y jeany t4e.auuy". „Yuuo.lvte apoqecy tuiCueipaquje KandiottettaTte 2y6e 
ceoja unoueuoya.at-ta ceojciitea a cucCuem Kao qe.autta ao6uja caequOuLata 
ceojctilea, Koja ce pa3.auKyjy oo ceojciithea nojeout-tux Komnot-tertairta". 
Aarbe, „he.attja je op2ai-tu3oeakta u rteoeybuea jeauktuqa mueoCa a". OHa je 
eno)Kella HenHHa Koja o6yxBaTa Tpli ocHoBHa cHeTema: „1) cucweM mem- 
Koje peryamny TpaHcHopT maTepHja", „2) cucCaem Koju he.aufy 
ckta6oeea et-tepiujom" H „3) cuccaem Kojtt o6e36ebyje ayti,topeCtpooym4ujy 
he.auje" (Kyp3HB Jb. F.). BenHja ce He moxe oAp>KaTH y >K14BOTy aKo 6Ha0 
KojH OA TpH cHcTema HeAocTaje HJIH je oniTeheH. KoA jegHohenHjcKHx 
opraHH3ama heallja Hma Apyraimje 3Haneffie Hero K0 BHmeheaHjcKHx. Y 
HpBom caynajy oHa je 14 heaHja H KomnaeTaH opraHH3aM. Y BHmeheali-
jCKOM opraHH3my HojegHHaime henHje cy HogBprHyTe HHTerpagHjH H per-
ynaHvfjH Ha HHBoy opraHH3ma. c HpaBom HCTHIle Aa  cy peryna-
TOpH14 mexam43mH, mey KojHma pa3nHKyje reHeTeKy, 6HoxemHjeKy H 
cTpyKTypHy KOHTpally meTa60rmin(Hx ckHKHHja H pa3BHha, HeHTpanHH 
Hpo6nemli H3ygaBatba caBpemeHe 6HonorHje. Hopemehaj y HeKom oA KOH-
TpOJIHHX cHcTema yrpo)KaBa )KHBOT Henor opraHH3Ma. 
Hoene H3nacKa 113 unamne „OnuiTe HHTonorHje" FJ11411114h ce yBeaH-
KO riplinpemao 3a HOBO peBHAHpaHo H3gaH)e. Cna6sbethe Bllga ra je y Tome 
oHemoryhario H AO Kpaja >K14BOTa je >Kamm 111TO He mo>Ke Bliffle T1a 1114Ta, jep 
„KO 3Ha LuTa je el:3e HOBO OTKpl4BeHO y gHTonorHjH HocnegthHx roAHHa". 
Yi-tat-ipeet-be BotTiatiuttKoi 3aeo6a u 6atuffie, HayLatoi paaa 
u t-tacCu (tee 
Jby6Hum FJ1HIM4h je 6110 He0614 1-IHO Be3aH 3a CB0j BOTaHHTIKH 3aBoA 
H 6au1ry, Ha imjem je nen)/ 6lio oA 1934. Ao 1958. roAHHe. OyHKHHja yllpaB-
HHKa, HapogliTo Hoene Apyror CBeTCKOF paTa, 3axTeBana je AocTa BpemeHa 
H 3amaraba. H3meby ABa paTa 3aBoA je Hmao ABe 3rpaAe, y cTaplijoj cy 
6HJIH 6H6JIHOTeKa H Ka6HHeTH, a y HOB14j0j yi-I140H1411a ca OKO 40 MHKpOCK0- 
Ha. 3aHHTepecoBaHH eTyTkeHTH cy MOFJIH HMaTH CBOT MHKpOCKOHy 3aBoAy, 
imjH cy KJbyLI BpahaMH KaT1 AHHJI0MHpajy. FlpHxop4 BOTaHHIIKOF 3aBoga cy 
6HJIH CTa6HJIHH, a yBehaBaHH cy 113 (13 01111a crape BoTam/puce 6amTe. 
me, BOTaHVPIKOM 3aBOAy, OT1HOCHO YHHBep3HTeTy, HpHllagao je TepeH cTa-
pe FlammheBe BoTampiKe 6amTe Ha Aophomy, KOjH je mopao 6HTH Hany-
ILITeH 360F necimx HonnaBa, Koje cy ra ymnumne. MebyTHm, cpeAcTBa OA 
KHpHje, HJIH eBeHTyanHe HpoAaje TepeHa, caHBana cy ce y (DOHA Kojli je 6H0 
Ha pacnomaramy ynpaBHHKy 3aBoga, jOIH H Hoene Apyror cBeTcKor paTa. 
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Ilaconlic „Bulletin de l'lnstitut et du Jardin Botaniques de l'Universite 
de Belgrade" H3J1a3H0 je npema moryhHocTuma, og 1927. go 1937. rogliHe, y 
npoceKy jegHa csecKa rogHunbe. I413gasai-be maconHca je og ToMa 2, 6p. 3 
(1933) nomarama Ymisep3HTeTcKa ctoHga4Hja JIyKe rhemosHha-Tpe6Hiblia, 
a geJIHMIIIIHO H CDoHR crape BoTaHHtiKe 6aulTe. CBH IIJIa111114 cy 6HJIH Ha 
Hemaiwom, clvamAycKom HJM eHrmecKom je3HKy, a y memy cy pagose ny6- 
JIHKOBaJIH, OCHM Haulm, H mHorli HayLIHHuH ca cTpaHlix ylllisep3liTeTa 14 
HHcTliTyliHja: H3 Hpara (G. Beck—Mannagetta, R. Picbauer, B. Fott), Aa6.all-
Ha (R. Lloyd Praeger), JIyHga (S. Murbeck), Bena (K. Ronniger, L. Der-
ganc), Mi3eHa (F. Lenz), RaHrepaprella Ha BogeHcey (F. Gessner). Hpema 
arramnaHlim ripliKa3lima y roglinimma 3a 1930. 14 1933, 6H6JiHoTeKa BoTa-
HlitiKor 3asoga je pa3memHsaria tiaconlic 3a OKO 100 lIaconlica H3 tremor cse-
Ta H nplimwria je 3a TO speme OKO 300 Kmlira H cenapaTa. 
FJMIIIHh je nocsehlisao noce6Hy ria)mby 6H6JIHOTeIM BOTa1114 11KOF 
3asoga. OH je HacsiegHo og CB0jHX npeTxogHliKa 6oraT cf)oHg Krblira H 
conHca, a H cam je yseo npeTnaarry 3a mHore Hose gaconlice. KiLeHre je 
3HaJIanKH ORa6HpaO TaK0 Ra  noKpnjy "way 6oTaHHKy. IIO KOMMIeTHHM 
cepHjaMa sogehHx 60TaMPIKHX tiaconHca, 6H6.11lioTeKa BoTamp-mor 3aBO-
ga je 6lisia Taga jeglla OR HajoarbHx Ha BamKaHy, a H gaHac je jegliHcTseHa 
IIO CBOM cTapom Klb14>KHOM C)0Hgy. FJIHIIIHh je go6po 3Ha0 eHrmecKli, 
cf)paHliycKli, HeMatIKH H pyCKH je3HK, tiwrao je liTa.rmjaHcKli, a Ha JIaTHH-
CKOM je gaK H nHcao. 143y3eTHO je go6po no3Hasao 6oTamplicy .TiliTepaTy-
py H BeJIHKH geo csor BpemeHa je 'Tomo JIHIIHO ypebyjyhli 6H6JilioTeKy. 
BorraHlinKa 6anrra no iberosHm pyKOBOgCTBOM je TaKole 6lima H3y-
3eTHo goopo ypebeHa. Pl3gasaH je Index seminum H pa3memlisaHa cy mHora 
cemeHa ca 6oTaHligKlim 6anrrama limpom cseTa. Ogp)KasaH je xep6ap, Kojli 
je TaKobe pa3men.lisao nplimepKe cipaope ca MHOFHM HHcTIrryliHjama y cseTy. 
Y BoTaHligKoj 6aIIITH je Taga rajeHo OKO 4000 614JbHHX BpcTa, HITO je slime 
og 110J10BHIle CBHX BpcTa Koje >I<HBe Ha BanKally (TaTHh, 1996). 
Jpyrn CBeTC1(14 par je cse TO crrpaxosliTo yHa3agHo. IIpe csera, 3a Bpe-
Me 6om6apgosarba y Hem 1944. rogHHe H3ropem je Hosa 3rpaga ca riHomi-
gom H sem4Ka je cpeha Ra no)Kap Hlije 3axsaTlio H 6lioalioTeKy. Joui jegHom je 
morma ga ce gorogli seallKa Hecpeha. Ho cehaiby rocnobe CTaHKe FJ1141.1Mh, 
H011eTKOM oKynalilije y BauiTy je gomao ogpeg HemagicHx sojHliKa, Kojli cy 6e3 
nifrafba plum y 6H6.TmoTeKy H11011eJIH ga H36aliyjy Kiblire Kp03 npo3op. PeKJiH 
cy ga HMajy Hapebeibe ga TO painglicTe H CnaJie , jep HM 3rpaga Tpe6a 3a 
cmennaj B0jHHKa. HOIHTO Cy FJTHHIHheBH CTaHOBaJIH y Kpyry Barre, rocnoba 
FJIHIIII4h je ogmax golima H noge.ria ga MOJIH ga TO He 'me. Ysena je ocplilimpa 
y 6H6.TmoTeKy, noKa3a.ria my KOJIHKO je Ty Hemain(lix Knora H naconlica, cTap-
HX H ripeKo 100 rogliHa, y6eblisaria H npeiumbana ga npomeHli og.riyKy. OH ce 
H3r.riega gyro JTOMHO, a.Tn4 je oHga linaK nonycTlio H B0jHH111/1cy OTHMJIH. 
TOKOM paTa Baurra je 6H.ria 3anyinTeHa, cmicriapa ce HHje rpejaJia, 
Hajsehli geo cpowla 3e.TbaCTHX 6li.rbaKa je 6lio yHHLLITeH H HHje 06HaBJbaH. 
nrckEttiAle OfigditCA 
iii401101114C6 (VIC& 
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04a-it 3.a EN10111106 OA* 
nriropo- werommat 	Y Orra4Y 
40,46chrxe, OBY 
firftCOFY DR 6E1411114 rtit4J111MY T101504061 
403641,6M-TOF r4t061-14.41-la Y 51-1clif nnawasi WA — 
XEMI-lit.e714 	14.3isoki-ir64u6 14CAY11116 reenedTAT6 
110CITIMYT6 Y OBAGICTIA 104T0110r1476 14 610140 — 
nOrffee, e46101-Vvorcu4 rag, ma WM' EM-
I-114741NX 414d1Wild1414A M 	1764,A14 1164V0111141 rd4 
Eacnitra150413Y Bronmx 17614gral.KGI Ei44r1Orck. 
B60rra4, 42 MIA 4978 
CR. 7. FloBe.iba Ogceica 3a 6HonomKe aye HMO, noBogom 90-roglium,lige 
>KHBOTa, 1978 ropme 
TaKBa cHTyaglija je gogeKana Fnrnrntha no noBpaTKy 143 3apo6n3eHmuTBa. Y 
paTom pa3opeHoj 3eMJbH TemKo ce morno otieKHBaTH ga o6Hawbarbe BoTa-
HWIKOF 3aBoga H 6amTe moxe HMaTH HeKH npHopHTeT. FJHaK, raliffillh je 
HpHXBaTHO ynpaBy Hag 3aBogom, a y6p3o H geKaHcKy ctlyrnamjy H HOTH)THO 
ce HOCBeTHO HacTaBH H HOHOBHOM y3) H3amy 3aBo)a H OaKynTeTa. Y JleTO 
1949. rogme je, HO Hanory KomHTeTa 3a Harme ycTaHose, YHHBep3HTeT H 
BenHKe mKone Bnage HP Cp6Hje, cKopo TpH mecega nposeo Ha nyTy Kao 
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n.11aH KomHcHje 3a Ha6aBKy onpeme H KH.Hra. KomHclija je noceTalla 14Ta-
alijy, cropaHnycKy, HematiKy (3oHa CAA), XamaHRHjy, AaHcKy, IIIBeACKy H 
EHrflecKy H Ha panyH cpegcTaBa og penapanHja Ha6aBana H3BecTaH opoj 
KH)lira, mHKpocKona H pyre onpeme H xemicaulija. FJIHII1Hh je ycneo ga y 
Remem cemecTpy 1948. rogme go6Hje cpegcTBa 3a HoBy 3rpagy, ymecTo oHe 
Koja je H3ropena. BepyjyhH o6ehatbHma Koja cy my gam — ga he ce ycKopo 
rpagHTH HOTTIyHO HOBH y111413ep314TeTC1CH rpag, nplicTao je Ha mally HoBy 
3rpagy, a ona je ojMax nocram HegoBwbHa. Y theroBoj ap3CHB14 nocToje 
mHorli g01114CH H aHanme ynyhem4 ymmep3HTeTcKum H gpxaBHHm opraHlima, 
ca npegao3Hma H naaHomma 3a nogli3ame HoBor HHCT14TyTa, Hun 3rpaAe 3a 
ne.ily &mammy rpyny, ca 3axTemma ga ce TO noglirHe Ha HeHcKopinuheHlim 
ge.11oBlima 6annie H y3 nomoh (Dolma cTape 6oTaHlinKe 6aurre, HTg., arm 3a 
TO AO meroBe neH3Hje (na 14 jour mHoro KacHHje!) HHje 6HJI0 HH cpegcTaBa HH 
pa3ymeBaH)a. IberoB nario>Kaj geKaHa H npopeKTopa HHje 6140 OA nomohli, 
naK je necTo roBoplio pa  my TO cmeTa y aHra>KoBarby y KOpHCT BOTaHHIIKOT 
3aBoga, jep He mo)Ke gO3BOJIHT14 pa HeK0 Ka)Ke KaK0 Ha pyKoBogehoj ctiyH-
Knlijli paglipro domo sua! 
rogmama HenocpegHo nocne Apyror cBeTcKor paTa KO Hac je 
cnposegeHa HOBa opraHH3arHja Hay nmx HHcTHTynHja, yraaBHom no yule-
gy Ha cTaibe y CCCP-y. IlpH CpncKoj aKagemHjH HayKa cy OCHHBaHH HHCTH-
TyTH 3a 06JIaCTH nplipogHilx H gpyrllx HayKa, KOjH Cy 6HJIH cacmm ogBojeHH 
og YHHBep3HTeTa, maga cy pyKoBo)ehH KaAap y thHma i1141114J114 HacTaBHHLH. 
OBH HHCTHTyTH cy Amex() 60Jbe 6HJIH (1344HaHclipaHH Hero YHHBep3HTeT, 
Kome je 6lin0 npenyurreHo Aa ce 6aBH HacTaBom, na H TO ca HeROBOJbH14M 
cpegcmlima. FJIHHInh je 614o jegaH og OHHX KOjH je Taj cHcTem XeCTOKO 
KpHTHKOBa0. CagyBaHa je jegHa iberoBa glicKycHja Ha jaBHom cKyny 0 opra-
HH3a1114j14 HayKe, rge je yKa3ao Ha cBy LUTeTHOCT ogBajarba HayKe Op YHH-
Bep3HTeTa H nmegHpao He 3a yKllgarbe HHCTHTyTa Hero 3a 11314X0B0 nplina-
jaibe YHliBep3HTeTy. CBoje cTaBoBe je OBaK0 HaycwoBao: „EBO KaK0 ja Ha 
np. 3amlinubam KaTegpy 60TaHHKe: Y 6oTaHHincoj 6aIIITH 6H nocTojaJin 
mHorH HHCTHTyTH"... 3a pa3J114IIHTe 6CTaHIPIKe AHCIAMIJIHHe Koje je Ha6po-
jao. „Y cBHma 614 pagliali Hanm Haj6oJbH cipytimanil H crienlijarmcm, a OHH 
6H yneCTBOBaJ114 y HacTaBli canto y OHOM geny nporpama 3a KOjH cy OHH Haj-
nO3BaHHjH H omoryhaBauli 6H crygeHTlima pa  y HilIXOBHM saa5opaTopHjama 
yno3Hajy Haj6arbe meToge papa H pa ce Harm° cjJopMHpajy.... Ha Taj 614 
HaLiHH crygeHTH mom' T;(06HTH HacTaBy op npaBHx cTprimaKa 3a cnenH-
jaaHa nor.aawba, H TO y HajmogepHHjoj H HajKpahoj cipopmli. Y npaKTlinHom 
ge.11y Ta 6H HacTaBa Una H3Bs*Ha y aa6opaTopHjama Koje cy 3a Ty cspxy 
Haj6osbe onpewbeHe H nog pyKOBOACTBOM cnenHjanucTa. OcTaao Bpeme 6H 
HM ocTano Ha pacnono>Keiby ga caMH page Ha HaynH, o6yxBaTajyhH H H3BeC-
Tall 6poj cTygeHaTa KOjH 3a goTlinHy cnenHjallHocT Hmajy HHTepeca."34 OBa-
KBy Hgearmy opraHH3annjy HHje 6H.n0 HeMoryhe OCTBapHTH, ga je 3a TO 6H- 
34 143 JTH 'IHe apxmite Jb. LunnHha. 
Jby6FILLI a M. FJIHmHh 
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ZA POKLON OD 3000 KNJIGA, 'ASOPISA I VE6EG BROJA 
SEPARATA BIBLIOTECI INSTITUTA ZA BOTAN1KU I BOTANICKE 
BAS TE ODSEKA ZA BIOLO SKE NAUKE PRIRODNO-MATEMATICKOG 
FAKULTETA U BEOGRADU- 
LEGAT U KNJIGAMA, t'ASOPISIMA I SEPARATIMA UKLJU .6IdE 
SE U FOND BIBLIOTEKE BOTANIaKE BA STE, A aUVA6E SE 




6-c/f-z.>4 ,a6 ZeteXA:e 
 INSTITUTA ZA BOTANIKU 
1 BOTANIKE BASTE 
  
UPRAVN1K ODSE 	ZA 
BIOLOKE NAUKE PMF 
01. 8. 3axBananiga OAceica 3a 6lloymume aye IIM(13 3a noicnorbeHe Kibllre, 
1984. romme 
HO Blime BOJbe. Me1yTHM, Kacimje Hpli6m4>KaBalbe HHCTIITyTa H Yiniep- 
3HTerra je ymHorome HoKa3ano Aa Cy FJIHHIHheBH CTaBOBH 6HJIH pa3yMHH. 
I4aKo MaKCHMaJIHH IIHJbeBH LberoBor ripeAmora Hlicy HHKaA ocTBapeHH, OH 
je goileKao is rio3ApaBH KacHlljy TecHy capa)1I-by J4HCTHTyTa 3a 6HOJIOILIKa 
Hurpaxamarba „CHHHma CTaHKOBHh" ca KaTegpama H OgceKom 3a 
6Homounce HayKe HMO. 
344 	 Jby6Hula M. F.mmullh. 
(DOHA CTAHKE H 11P0(13. .113YBHIIIE F.TIHILTHEA 
H ITOKJIOITH 
HSKOJIHKO rogmia npeg cBojy cmpT 17.11Hun4h je, y goroBopy ca cBojoM 
cynpyrom, notieo ga cpebyje cBojy 3aocTamuTmly. Beh je nomeHyro ga je 
cse cBoje KH,Hre H ny6mAKaglije 0 COHYljaJIHCTWIKOM noKpeTy IIOKJIOHHO 
HHCTHTyTy 3a H3riaBaibe HcTopllje pa)rnitiKor noKpeTa. Pa3He IIIKOTICKS 
Kibnre H Hegaronwy apX,SIBCKy goKymeirranlijy HOKTIOHHO je IlegaroniKom 
My3ejy. TaKobe je y ) Ba maxa HOKTIOHHO BapogHoj 6146.nnoTenn Cp6nje 
100 Kibllra 143 06J1aCTH ncTopnje, cimao3ocimje H gp. CBe cBoje HOTS je HOK-
JIOHHO OaKyaTeTy my3FigKe ymeTHocTll. JegHy BpegHy Kibliry o Kapabopby 
HOKTIOHHO je 6146.rmorrenu CAHY, a cBecKe, naconnca „Science" FlpupogHo-
-maTemaTlinicom ittaKy.11TeTy y KparyjeBny. AJI14 HajBehn HOK.T1OH, cBe cBoje 
cTpyinfe KHDHFS H cenapaTe, OKO 3000 HacmoBa, 110KJIOHHO je HHCTHTyTy 3a 
60Taxmcy, C THM pia ce oHe noce6Ho nyBajy y rberoBoj cnomex-co6H. X0H0- 
pap og CBOT nocylegiber yn6eHHKa „III4TomorHja" y H3Hocy og Tagamibllx 22 
mtumoHa gilHapa yno>KHo je y 6aiwy 3a ocHliBalbe „EI3oHga Gramce 14 npo-
c13ecopa Jby6Ine Lallumha". Ilpema IlpamunmKy (Doliga, cpegcTBa og 
KaMaTe cy 6Hma HamerbeHa 3a Harpage Baj6o.amm Harnmm pagosHma y 
06J1aCTH girromortije H CI)HTOCI)H3H0j10F14je H3 CBHX Harnmx nellTapa Jyro- 
cmamje. CBe gOK mictimannja imje cacm4m o6e3Bpegn.11a oBy Harpapy, oHa je 
goge.bllBaHa oppyKom x(mpllja, KojH je 6mo cacTaarbeH opt npocloecopa 143 
Beorpaga, 3arpe6a H HOBOF Ca)a. Opp 1983. go 1989. HarpabeHo je 8 
Harnmx pagoBa, ogHocHo 20 ayTopa, 143 ]Beorpaja, 3arpe6a H CapajeBa. 
CBH pagOBH Cy 6HJIH oojaarberm y Bpxylicimm CBSTCKHM naC011HCHMa. 
Jby6Hum M. FJInHIHh 
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LJUBIA M. GLISIC 
(1888-1987) 
Professor Ljubiga Gligio was born on June 12, 1888, in Kraljevo, 
Serbia, as the second son of the schoolteacher Mihajlo and Milka. He 
attended the primary school in Kraljevo, and then finished secondary 
school in Kragujevac, in 1908. His father died in 1892, leaving a widow 
with three sons and a pension, which was hardly sufficient for life. Being 
an excellent pupil, GligiO was granted help in money, clothing and books 
from the school fund. His youth was marked with activities in two dif-
ferent fields. First was his participation in the Serbian social — demo-
cratic movement, and second was music. While he abandoned active 
political work after the First World War, music has remained a great 
preoccupation in his life. He was a talented violoncello player and 
played in Collegium musicum, an amateur chamber orchestra of the 
Belgrade University between the two wars. 
GligiO studied biology at the Belgrade University from 1908 — 1912. 
For short periods he taught in the secondary schools, but the Balkan 
Wars (1912-13) and the First World War (1914) took him away from pro-
fessional work. As an artillery lieutenant of the Serbian army, he retreat-
ed through Albania in 1915. From the Thessaloniki front he was appoint-
ed aide—de—camp of the Serbian military attaché in London, where he 
stayed till the end of war. During his stay, he was admitted to the Botany 
Department of the Imperial College of Science and Technology. 
Gligie was employed in 1922 as an assistant of the Faculty of 
Philosophy, in the Botany Department, headed by Professor Nedeljko 
Koganin. His dissertation dealt with the embryology of two endemic, ter-
tiary relicts, Ramonda nathaliae and R. serbica (Gesneriaceae). After 
defending the Ph.D. thesis in 1923, he became assistant professor in 
1924, associate professor in 1930, and full professor in 1939. After the 
death of Professor Koganin (1934), he became the Head of the Botany 
Department and Editor of the „Bulletin de l'Institut et de Jardin 
botaniques de l'Universite de Belgrade". 
In the beginning of the Second World War Gligie was taken priso-
ner and spent four years in Oflag XIII B, in Germany. He returned to 
Belgrade in 1945 and found half of the Institute destroyed, including the 
lecture hall, all microscopes and instruments. Yet the four generations 
of students were registered for biology and he had to put great effort to 
organize teaching and practical work. For the first, and a few subsequent 
generations, he held lectures in all botanical subjects, but after a while 
he retained lectures in plant physiology only. In 1946-47 he was elected 
Dean of the Faculty of Philosophy, which in the same year divided, so 
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that he remained Dean of the new Faculty of Natural Sciences. In the 
period between 1950 and 1952 he served as the Vice—rector of the 
Belgrade University. Although he retired in 1958, at the age of 70, he 
continued teaching for almost ten years in the new faculties in Novi Sad, 
Prigtina and Sarajevo. He also was engaged to hold lectures in cytology 
and developmental physiology at the postgraduate studies in Belgrade. 
At that time he wrote two excellent textbooks in cytology „Elements of 
Cytology" and „General Cytology", that were very well received. Gligie 
died in January 1987, at the age of almost 99 years. 
The scientific work of Professor Gligie entails studies in the field 
of plant embryology. More precisely, he tried to use embryological data 
in taxonomy, and to establish evolutionary relationships between genera 
and families. He investigated the development of the female gameto-
phyte, embryo and endosperm of the plants belonging to the former 
order Tubiflorae. The four families, Gesneriaeceae, Scrophulariaceae, 
Orobanchaceae, and Bignoniaceae had not been well delimited, and the 
phylogenetic relationships had not been unequivocally established. The 
following main topics can be distinguished in his investigations: 
a) Studies in the embryology of the Balkan endemic species and 
other genera of the family Gesneriaceae, including Ramonda nathaliae 
and R. serbica, Haberlea rhodopensis, and Roettlera. These studies, includ-
ed in his dissertation and other related papers, were very well received by 
the leading world embryologists of that time and were referred to many 
times in most outstanding international textbooks and monographs. 
b) Determination of the systematic position of the family Oroban-
chaceae, and its close phylogenetic relationship with the family Scrophu-
lariaceae. The results were based on the developmental study of the 
endosperm haustoria in Orobanche, which has previously been misinter-
preted. Gligi6 ascertained that Orobanchaceae represented a continu-
ous series with the parasitic forms of Scrophulariaceae and suggested to 
merge the two families. Several investigators confirmed his data and 
referred to his results as a good example of the importance of embry-
ology to phylogenetic systematics. 
c) Embryology of certain genera belonging to the Scrophula-
riaceae and Solanaceae, which could form a bridge between these and 
related families. These studies include the embryology of Lathraea squa-
maria (Scrophulariaceae), which was close to Orobanche (Gesneria-
ceae), Gratiola officinalis, which could be related to Haberlea on one 
side, and to Lentibulariaceae on the other. Among the Solanaceae, he 
studied the various developmental types of cellular and nuclear 
endosperm. Finally, he proposed an evolutionary pattern of the related 
genera, which arose great interest among embryologists and remained 
in its main points acceptable to the present days. 
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Professor Gligie was the first botanist who started a novel field of 
research in the Institute of Botany. He departed from the investigations 
of flora and vegetation, trying to approach the unsolved problems in a 
new way. In the last years of his active life, when he was not able to do 
the laboratory work, his interest switched from developmental mor-
phology (embryology) to experimental botany. He insisted on paying 
much more attention to the research in plant physiology and biochem-
istry and set, by lecturing, these branches of botany at a high theoretical 
level. The open mind for new trends in science, the untiring eagerness 
to be in the course of new achievements, the critical eye for misconcepts 
and superficial conclusions, and the willingness to share his knowledge 
with the others, represent his heritage which deserves the highest grati-
tude and respect. 

A0BPOCJIAB B. TOAOPOBHE 
(1889-1959) 
MomnHa° Koji/1h, AliKoHlije BoxuA 
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Ao6pocHaB B. Togopomh, pegOBHIlnpoctlecop ym4Bep3HTerra 14 
g01114CHI4 turaH CAHY, pobell je 28. cl)e6pyapa 1889. ropme y KparbeBy, y 
nopogligH Baaroja Togopomha, no3HaTor narbonmpegHor cTprithaKa 
H rmcga Kibl4fa H3 O6JIaCTH BohapcTBa. 
OcHomy mKoHy nox4ao je y KparbeBy H Beorpagy, a rHMHa3Hjy y 
Beorpagy H KparyjeBgy, rge je maTypHpao 1907. romme. ComHgHo cpeg-
1b0LIIKOJICKO o6pa3oBaibe omoryhaBaHo je Togopormhy ga H3a6epe 6H-
110 Koje cTy)Hje Ha TaTkamibem ym4Bep3HTeTy. MOyTHm, HaKo je pOeH 14 
ogpacTao y rpagy, OH ce ogHyimo 3a narbonpHspegHe HayKe. BepoBaTHo 
ga je .Thy6aB npema narbonpHspegH HacHeglio og oga, jep ce H nopeg Ha-
L HoHarmor 3aHOca H cTpem.rbeiba Tagaumbe cpegiboluKoacKe ommagHHe 
ogarmo ga nomorHe nogH3affiy o6pa3oBllor H maTepHjaimor HHBOa cm-
HOBHHILITBa Koje je )1(14BeJI0 Og narbonpympege. 
110111TO Taga y Hamoj 3eMJbH HHcy nocTojaHe nwbonpliBpegHe BH-
COKOHIKOJICKe HHCTHTy1111je, L.  TO/I0p0BIlh ogayilyje ga  crrygHpa Ha BHCO- 
KOj IIIKOJIH 3a arpm(yHTypy (Hochschule fiir Bodenkultur) y belly. Y TO 
pee TO je &ma Hajno3HaTHja eBponcKa mKona 3a noHDonpHBpegHe 
HayKe. Y bevy je crygmpao og 1907. go 1911. rogpme. CHCTeMaTCKH H 
BpJI0 O36HJbHO je npoynaBao pa3He 06J1aCTH narbonpliBpegm4x HayKa H 
ycnelimo Hallarao HCIIHTe. YneCTBOBa0 je y pagy CTygeHTCKHX KJIy6oBa, 
H3riaBao eHrHecKH je3HK, a HeTrbe cjJepHje npoBogHo Ha npaKcH, Ha Taiga 
1103HaTHM cjDapMaMa y AycTpHjH H 
Ha BFICOKOj HIKOJIH 3a arpHKyHTypy y Bey go6pocr1as TogopoBHh 
je og6paHHo goKTopcKy glicepTagHjy nog HacHoBom: „Priifung einiger 
Maissorten unter verschiedenen klimatischen Verhaltnissen" (Hamm-
Baibe nojegHtmx copaTa KyKypy3a nog pa3J1141114THM KJIHMaTCKHM npH-
HHKama). 
flocHe nospaTKa ca cTygHja H3 Bena, 1911. rogHHe, nocTaRrbeH je 3a 
cynaeffra CTonapcKe mKoHe y KpaibeBy. CHyx6y ripeKHga 1914. rogHHe 
36or H36Hjana HpBor cBeTcKor paTa. Y TOKy paTa, og 1914. go 1918. 
rogpme, ynecTBoBao je y 6op6ama Ha naaHHHama llepy H CyBo6opy, rge je 




o6poc.11aB B. Towpom4h 
AHHH4a 6opamo y CallyHy Kao npeAcTaBHHK cpncKe BpxoBHe KomaHAe. 
Ilpomao je nyT OA baKa—Bojm4Ka AO pe3epBHor KaneTaHa npBe Knace. 
Ilocae rIpBor cBeTcKor paTa Kpahe pee paTmo je Kao ceKpeTap 
MHHHcTapcTBa no.rbonpHBpeAe H BoAa, r;:ke je yJI0)KHO MHOFO Tprla KaK0 
614 paTOM pa3opeHa narbonmpeAa IIITO npe nonema Aa  ce pa3BHja H 
yHanp4yje. 
Ao6pocRaB ToAopom4h je oTc 1920. Ao 1922. roAHHe o6aBHo 
cnem4jammag1jy y CAR. FaaBHo nourije IteroBe cnegHjammagHje &ma 
je cTarmapAH3aLmja >K14Ta. MebyTHm, OH ce 3aHHmao H 3a pyre aKTyeaHe 
npo6sieme 113 06J1aCTH narbonpHspeAe H y1103Ha0 ce ca CBHM HoBHHama 
TaAamibe amepHtiKe arpoHomcKe HayKe. 
FlocHe nospaTKa ca cnelmjainnagHje H3 CAA 1922. roAHHe na cse 
Ao 1959. ropmHe J.  ToAopomh je palmo Ha Ilarbonmpelmo-mymapcKom 
cpaKyarrerry , KacHHje HarbonpHspeTmom cpaKyaTeTy y 3eMyHy, rAe je 
14CHOJbH0 BeoMa ycnenmy neTkaromKy, Harm)/ H cTprmy aKTHBHOCT. 
AOIAeHT je nocTao 1922. roTmlle, 1927. romme je H3a6paH 3a BaHpeTmor, a 
1933. roAHHe 3a peAOBHOF npocloecopa. 
Y TOKy paAa Ha FlarbonpHBpeAHo-mymapcKom OIIHOCHO II0JbOITH-
speTmom cpaKy.11TeTy iieT14p14 nyTa je 6Ho AeKaH H TO: 1933/34, 1939/40, 
1940/41. H 1946/47. rom4He. 
liexocnoBamKa narbonpliBpeTma aKaAemuja HayKa, join npe gpyror 
cBeTcKor paTa, H3a6paria je npocpecopa Ao6poc.naBa TollopoBllha 3a cBor 
TkonHcHor !maim. flocHe Apyror cBeTcKor paTa H3a6paH je 3a AOHHCHOF 
tuiaHa CpncKe aKailemHje HayKa H ymeTHocTH, y 0Ae.Tberby npHpoTmo-
-maTemaTHiumx HayKa (1955). 
Flpocpecop R.  Towpomm je Aao H3y3eTHO BeJIHICH gonpHHoc pa3BO-
jy no.rbonplispeAHlix HayKa, noce6Ho y 06J1aCTH onmTer paTapcma H 
arpoeKomorHje. HajBehH 3Haigaj Hma meroBa Harma KomAenqHja o 3ac-
HHBaiby opHHge ca raemlluTa TeopHje H npaKce. iberoBa TeopHja o 3ac-
HHBatby opHlige, BHCOKO ogetbeHa y Haumm H HHOCTpaHHM HarmHm H 
cTprmlim KpyroBHMa, npecyTmo je ynmama Ha ycaspmaBalbe clicTema 
o6paAe 3eMJbHITITa H HHTeH3Hcl)HKam4jy paTapcKe IIp0H3BOAlbe. 
Aao je TeopHjcKo o6pa3Roxeme o jatn4HH by6peiba opraHcKlim H 
ApyrHm by6pm3Hma. 
OCHHBan je name arpoeKaTionwe HayKe. Y H3BaHpeTmom H BHCOKO 
ogelbeHom yu6eHmcy „Online paTapcTBo (3em.rboAencTBo) Ha OCHOBy 
arpoeKomomKHx Hame.11a" (1955) Aao je arpoeKanomKe ocHoBe paTapelba, 
ynpaBo — H3He0 je H HarlHO ckyHRHpao cxBaTame o nomonplispem4 y 
CBeTJIOCTH arpoeKallorHje. flpH Tome, y Hamy HayKy yBoAll TepmHHe 143 
o6macTH arpoeKamorHje, Ap)Kehvf ce 0111IITHX eK0.110HIKHX Hanema, Kao 
IIITO Cy: arpo6Honm, arpo6HogeHo3a, arpoctoTogeHo3a, arpocHlly3Hja, 
arpoeKocHcTem. CBe oBe nojmoBe je AeTaJbH0 pa3paAHo H cTpyimo npe-
11143HO Aect)HHHcao. 
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ocTa na)Kibe je HOCBeTHO nporiaBarby 3eMJ1,1411.1Ta, Kao OCHOBe H 
npegycnoBa cBaKe 6HA,He npoH3Bogibe. Y capagibli ca npocbecopom AneK-
caHgpom CTe6yTom, cTpyinbaKom 3a 3eMJbHIIITe eBp0IICKOT peHomea, 
nocTamo je Teme.rbe neganomKe HayKe y Hamoj 3eMJbH. 
06pagH 3eMJbH111Ta, naogopegy, aFp0TeXHIIIIKHM mepama Togo-
pomh je y CBOM HarlHOM H cTprmom pagy nocBehliBao BeJIHKy na)Krby H 
gao BeoMa BeJIHKH gonpilHoc. 3HanajHo je A011pHHe0 H pemaBaby H3y3e-
THO 3HanajHor H KOMMIeKCHOF npo6.11ema Kao IIITO je narbonpHspegHa pe-
joHH3aLmja. 
143y3eTHO je I1J10):10TB0paH theroB pag y o6macTH HayKe o Kopomma 
(xep6allorHje). 143meby OCTaJI0F, opraHH3oBao je HpBO jyrocnoBeHcKo 
caBeToBaffie o 60p6H HpOTHB KopoBa (1955) nog oKpH.Tbem CpricKe aKage-
mHje HayKa H yMeTHOCTH H flpHspegHe Komope Jyroc.11amje. 
Iloce6Ho Tpe6a HcTahH TogopoBHheB gonplilloc H3pagH H ycaBp-
maBamy cTpytme TepmHHariorHje. Tome je 3HaTHO gonpmiema OKOJIHOCT 
ga je 6H0 BpcTan no3HaBanag npe CBera cpncKor je3HKa, a 3aTHM H HeKo-
JIHKO cTpaHHx: Hemaiwor, eHrJTeCKor, clvamAycKor H pycKor. 
FOTOBO CBH cTprmH TepMHHH Koje je yBeo, onmTenplixBaheHH Cy y 
Hamoj Hayimoj H cTprmoj 5HTepaTypH. 
06jamo je 55 HarmHx H cTpyinmx pagoBa, mTamnam4x y H03Ha-
THM Hamlim H HHOCTpaHHM Hayiumm H cTprumm tiaconlicHma. 
HanHcao je 10 KH,Hra moHorpacbcKor KapaKTepa. BHO je pyKoBogH-
mag npli H3pagH Beher 6poja goKTopcm4x gHcepTagHja H3 o6.11acTH 
onmTer paTapCTBa H arpoeKomorHje. 
iberoB negaromKH pag npoct)ecopa npegcTawbao je BpxyHcKH 
gomeT yHHBep3HTeTcKe HaCTaBe. BHO je II03HaT Kao BeJIHKH je3HgKH 
ogRHKoBao ce H3BaHpegHHm CTHJTOM H J1e110TOM H3pa)KaBaFba, 
6Ho je epygHTa Bem4Kor 4JopMaTa. Kag ce Tome goga nmpoKo no3HaBa-
the He camo maTepHje pKer nogprija iberoBe HacTaBHe gHamn.TmHe Beh 
H CpOAHHX Harumx 06JIaCTH, noce6Ho eKomormje H 6HOJI0FHje yonifiTe, 
moxe ce pehH ga je C npaBom cmaTpaH 3a jegHor OA Haj6aiblix negarora 
cBora Bpemeria H TO He camo Ha flarbonpHBpegHom 4JaKyJTTeTy Beh H 
3HaTHO awe. 
1957. rogHHe og CaBe3a HH)Keibepa H TexHHgapa JyroCsiaBHje 
go6Ho je Harpagy „HHKalla TeCMa" 3a )KHBOTHO Ikea() Ha yHanpebeiby no- 
JbonpHspegxe TeOpHje H npaKCe. 
UeHehH BHCOK T101-1pHHOC L.  TogoposHha yHanpebeiby II0Jb0- 
lapHspemie HayKe H CTpyKe, Ilo.TbonpHBpegHH 4JaKyJITeT y Beorpagy 
opraHH3oBao je CaBeToBalbe noBogom cTorogmmume H,eroBor poberba 
(1989. rogHHe). Tom HpHJIHKOM nogHeTo je geceT pe4JepaTa, y KojHMa Cy 
OCBeTJbeHH CBH aCTIeKTH theroBe H3y3eTHO n.11ogHe H 3HamajHe Haynie H 




Ao6pocllaB B. Togopom4h 
Hpocbecop o6pocaas To)opoBHh je 6Ho ii0BeK BHCOKHX mopaa-
HHX KBa.11HTeTa, cHaxHa JIHITHOCT y CBaKOM riormeTry, BHCOKe oriniTe Ky.T1- 
Type H o6pa3oBarba, jeTiHom peiljy — BpxyHcKH HHTeneKTyamair H BeJIHKH 
xymamicTa. Be3 o63Hpa Ha iberoB BHCOK HHTeJIeKTyaJIHH peHome, 6H0 je 
Bp.11o riplicTyrianall y orixoberby ca Kallerama, m.11ablim capapcHmiHma H 
cTylleHTHma. CTylleHTH, Kao H OCTaJIH KOjH cy capabliBam4 C IbI4M, Hricy 
HMaJIH camo cTprirry KOpHCT, Beh cy MO17114 ;la aye H mHore Apyre 
KoplicHe cmapH — KaK0 ce Heryje marrepam je3HK, KaK0 ce orixogH ca 
JbyAHMa, KaK0 ce ripllmani nocay H H3BpiliaBarby 3agaTaKa, KaK0 ce nyBa 
H BOJIH npripoga, KaK0 ce BOJIH CB0j Hap0A. BJIarOTB0pHO H BpJI0 cyrec-
THBHO je AeJ10Ba0 Ha cBoje capaAHHKe H yormiTe cse oHe K0j14 cy Ti0J1a314J114 
y KOHTaKT C 1bHM. CBe y csemy, 6H0 je -(10BeK H3y3eTHO BHCOKOF moparmor 
H JbyACKOr KpeAH6wariTeTa. 
HAY1-11-114 H CTPY 1-1H14 AOHPHHOC FIP0(13ECOPA 
A0BPOCJIABA TOAOPOBHEA 
Paboeu U3 o6.aacOu i-tayice o 3e.mybuttaTty 
flpocbecop R.  Tollopomh je Aao orpoMaH TkoripHHoc pa3Bojy HayKe o 
3eMJbH1HTy, Kao OCHOBe 3a paTapcKy H CBaKy Apyry 6HJbHy ripoH3Bogiby. 0 
Tome roBopli H gmberimia ja je 3a imam CAHY H3a6paH ripe cBera Ha OCHO-
By o6jaBJbeHHX pagoBa H IlOCTHrHyha 113 riogprija riellanorrrje. TOKOM TpHAe-
ceToroglimme BeoMa mllogHe capaTribe ca nyBeHHm neAallorom eBporicKe pe-
llyTairlije, ripoolpecopom ArieKcawipom CTe6yTom, OH je cHaxHo yTHriao Ha 
cmepHillie H KBariliTeT ileAaaommx ilporiaBarba y Cp6lijli. 
flpeMa M. )1(HBKoBlihy (1990), AoripliFioc 	TOA0p0BHha pa3Bojy 
name HayKe o 3eMJbHIIITy maHHcbecToBao ce y HeKOJIHKO ripaBaria: 1. 
inicarbe H riy6.IHKoBarbe 3HaTHOF 6poja Harnmx pa)OBa, KOjH cy IIO CBOM 
KapaKTepy HCKJbr1HBO HJIH ripeTexHHm lleAarioniKH, 2. Hayinm 
carrnm pagOBH y Kojlima ce TpeTHpajy ripo6.ilemll o6paAe, by6pefba, 
alloTiopega, Te ripHpoTiHHx yc.11oBa 6HJbHe ripoH3Bollibe y pa3HHM TreJlOBH-
ma name 3emJbe H II0rOgHOCTH 110jeTAHHHX THHOBa 3eMJbHIIITa 3a rajerbe 
pa3HHX IMIBCKHX KyaTypa, yiubytiyjyhH Ty H yi,16eHHKe orimTer paTapcTBa 
ca arpoeKallorHjom, y KojHma ce 3HaTHHM ge.110M TpeTHpa H 3eMJb1411ITe, H 
TO 110F.TIaBlITO ripo6.11emm iberoBor o6maropobaBarba, 0)1110CH° Hai1HHH 
noBeharba iberoBe ripogyKTHBHe CII0C06HOCTH, 3. pyKoBobeibe H3paRom 
Beher 6poja AOKTOpCKHX AllcevragHja H3 nogprija riegallorHje, 4. perieH-
3Hpaibe HJIH pyKoBobeibe IIpH H3paAH 3HaTHOr 6poja Harmix paAoBa H 
CTyAl4ja H3 rroApytija HayKe 0 3eMJbHIIITy; 5. TOKOM TpwreceTorommurbe 
BeoMa rimoliHe capambe ca npocbecopom A. CTe6yTom, Kao capagHHK, 
3HagajHo je AoripHHeo 60Jbem KBariliTeTy Harnmx pagoBa, Kao H yll6eHH- 
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Ka H3 06JIaCTH neganormje A. CTe6yTa, n14jH je, maxom, 3BaH14 11HH HJI14 He3- 
BaH1411HH, pegeH3eHT 6140, H C KOjHM je o6jamo 14 jeAaH 3ajeAHIPIKH pan. 
KaKo HaBOgH M. XHBKOBHh (1990), A. Togopom4h je o6jaBlio 14 
pagoBa KOjH ce onHoce Ha HayKy 0 3eM.TbHIIITy. Hoce6Hy naxaby 110CBeTHO 
je npoynaBamy cmomme H rajthane, npH iiemy je Ammo no  3aKrbynKa ga 
je onon3arbaBaibe FJIaBHH H HajBaximjH negoreHeTcKH npo4ec. 
3HanajHe ycnexe je nocTlirao y nporiaBaiby 3ac.naibeHHx 
3eMJbHII1Ta, nocBehyjyhH Be.TH4Ky na>Kiby yCJIOBVIMa o6pa3oBama H OCO6H-
Hama BOjBObaHCKI4X caaTHHa H Haimimma 1b14X0BHX meallopagHja. 
FberoBy naxiby H3a3Bao je npo6mem nepHo3ema y OKOJTHHH Beo-
rpana, me je oBaj 3eMJEMIIIHH THH itparmeHTapHo pa3BHjeH. OH cmaTpa ;la je 
nojaBa nepHo3emm4x 3eMJbHIIITa y OBOM nonpygjy, me je onon3anDaBame 
npeoBaabyjyhli negoreHeTcKH npogec, ycaoarbeHa reomonwHm cyncTpaToM. 
HaHme, y3poKe oBe nojaBe off Halla3H y MeCTHM1411HHM nojaBama ge6e.rmx 
mecm4x HacJTara. Y HacTaBKy OBHX HcTpaxamai-ba gao je o6jambeibe y3poKa 
gerpagagHje nepHo3ema H theroBor 3Hagaja 3a 6H.ThHy npoH3Bontby. 
parry o6jaarbeHom y jegHOM 1-103HaTOM HHocTpaHom qaconHcy 
pa3maTpaHH cy npoomemli o6page 3eMJbHIIITa, by6peiba H npHmeHe 
gpyFI4X arpOTeXHHicmx mepa, KOjH mopajy 614TH y carmacHocTH ca oco6H-
Hama pa3J1W-H4THX THII0Ba 3eMJbHIIITa. 
Y HeKOJIHKO Harmlix CTy/Hja npocipecop L. TOg0p0BHh geTaJbH0 
pa3maTpa oco6HHe, negoreHeTcKe npogece H narbonplispegm4 3Hanaj 
3eMJbHIIITa y pa3HHM nonprijHma Cp6Hje, KocoBa H MaKenomije (Mo-
paBcKa nOJIHHa, 110)KeILIKa KOTJIHHa, flehKo—npH3peHcKH pejoH, CKOIICKa 
KOTJIHHa, OBIle110JbCK14 pejoH H gp.). 
3HagajHe negallomKe pe3y.nTaTe gao je pa3maTpajyhll C13143H 1-1Ke 
oco6HHe nnaBHHx THII0Ba 3eMJbHII1Ta Cp6Hje Ha OCHOBy pe3yaTaTa 
mexaHHTIKHx aHamH3a 3eMJbHIIITa. Ha OCHOBy THX nporiaBaiba npi4Ka3ao 
je McXa.HHnKH cacTaB FJIaBHHX THII0Ba 3eMJbHIIITa y Cp6HjH, o nemy je ripe 
Tora 6Hao Bpao Mario nonaTaKa. YTBpnlio je ;la cy 3eMJbHIIITa Cp614je 
TemKor mexammKor cacTaBa, onHocHo na y ibHma npeoanabyjy gecTHge 
raHHe. Pa3panHo je meTony yrinDbHBaiba cTeneHa necTpyKgHje 3eMJbHIIITa 
Ha 6a3H pe3y.wraTa mexaHHilKe aHamme (HIT° je npBH cmynaj y cBeTy — na 
ce HHTeH3HTeT necTpymicHje 3eMJbHIIITa H3panyHaBa Ha OCHOBy TeKcTypHe 
glitoepellgHjagHje 113HXOBHX npoctoma). Haj3an, n0 concTBeHoj, HOBO] 
meTogmm, TonoposHh je, KopHinhemem pe3yaTaTa mexammKe aHarm-
3e, yTBpAHO cTenell necTpymmje pacnpocTparbeHHjHx THII0Ba 3eMJbHIIITa 
Cp6Hje (rajthatie H nog3alla). 
BeoMa 3HatiajHe pe3yaTaTe caomuTHo je y rmaBHom yBonHom 
pettepaTy Ha HpBoM KoHrpecy narbonpHspegHlix HHxemepa H TeXHH- 
JyrocnaBHje (Beorpag, 1957), nog HaCJIOBOM „Hp0AyKTHBHOCT Ha- 
IHHX FJIaBHHX THII0Ba 3eMJbHIIITa H IbHX0Ba ynoTpe6a y canambocTH H 
nepcneKTHBH". Ha OCHOBy pe3ynTaTa HcTpaxamatba C1314314 11KHX H xemllj- 
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CMIX oco6HHa mecT THII0Ba Haulm FJIaBHHX marbonpliBpeAHlix 3eMJbHII1Ta 
(gepHo3em, cmoHliga, raphatia, gpBeHliga, noA3o.11 H allyBHjaaHo 
3eMJ1314111Te), Hajnpe je AaTa of eHa noTemAHjamHe 11110)1HOCTH rnaBHlix 
3eMJbHIIIIIHX THII0Ba, a HOTOM H of eHa IbHX0Be aKTHBHe 11.110AHOCTH. Ha 
Kpajy, npliKa3aHe cy MOryhHOCTH H npaBgH nonpaarbaffia 11p0143BOAHHX 
oco6HHa Haumx OCHOBHHX TH110Ba arpincy.inypHilx 3eMJbHIIITa H, Haj3aA, 
gaTa Cy OCHOBHa Hanema ynoTpe6e THX TH110Ba 3eMJbHIIITa y 6yAyhHocTH. 
OBO je 6H.11a jeAHa OJT Haj3HanajHHjlix 11eAOJIOLLIKHX cTygHja y TO Bpeme. 
AipoeKanotuica tiagerta y cx6atTicaby pai-aapoce Cipou3eookbe 
JegHa of HajBehHx 3acmyra npocbecopa Ao6poc.naBa ToiloposHha je 
pa3paAa H yBobeibe arpoeKomounmx Hage.11a H npmiglina y paTapcKy 
HayKy H npaKcy. OH je ripBH KOA HaC CXBaTHO 3Hamaj eKOJIMIIKOr npHcTy-
na y pernaBatby npo6.nema 6H.ThHe npoH3Bombe. YTemem.HBan je arpoeKo-
morHje y Hamoj 3eMJbH. liplimmne online eKoHorHje TpaHccloopmlicao je 
Ha yc.11oBe arpapHlix eKocHcTema, ygapHBIHH Teme.Tbe arpoeKallomKHx 
ocHoBa paTapeiba. Teme.TbHo pa3paIeHe ocHoBe arpapHe eKallorHje 
AeTaJbH0 je H3He0 y CBOM yu6eHHKy „Online paTapcmo Ha OCHOBy 
arpoeKomounmx Hage.ila", IIITO je, KacHHje, goBeao HHayrypaJHje 
arpoeKallorHje Kao noce6He Hayime H HacTaBHe AHCIIHILTIHHe y HaC. 
ArpoeKommuKe nocTaBKe H cxBaTaffia npootecopa ToiloposHha 
CHa>KHO Cy npoApme y cse 06JIaCTH no.rbonplispeAHe HayKe H npaKce, TaK0 
ce C npaBom moxe pehH je OH yAaxHyo HOBH Ayx H caspemeHH TpeHA 
y Hayiumm, cTprumm H 11paKTHITHHM nomfxBaTHma y oKBHpy arpapHlix 
eKOCHCTeMa. 
3acruleathe opttuue u cavemertu cucCueivtu o6paoe 3em ✓ uutaia 
Ilpo6nemll o6paAe 3eMJbHII1Ta 0AyBeK Cy 6HJIH aKTye.aHH, a IbHX0B 
3Hat-mj cse BHine AaTIa3H ):10 H3paxaja ca ycaBpinaBaffiem TexHallorHje npoH-
3BOTH-be H ynoTpe6om HOBHjHX H caspemeHHjlix TeXHIPIKHX H arpoTexHH-
tiKlix mepa. Te HOBO moryhHocm nocTaB.Tbajy HOBa nwratba H HOBe Anaeme 
Be3aHe 3a Ay6Hlly o6paile H CHCTM o6page yornuTe. Y oKBHpy OBHX 3aga-
Taxa noce6Ha naxiba ce nocBehyje H3riaBaiby )y6HHe H Hainma o6page 
3eMJbHII1Ta, CHCTM by6peiba, HanHHy yHoinema opraHcKlix H mllHeparmHx 
by6pliBa npH OCHOBHOj H npeAceTBeHoj 06paAH 3eMJbHII1Ta. 
Ape3rHh (1972) y TOM cmlicay HaBOAH: „Y pa3pagH Haj110B0JbHHjHX 
Hatima OCHOBHe o6page 3eMJbHIIITa 3a nojeAHHe KynType KopHinhella Cy 
Harma gocTHrHyha 143 pa3JIHITHTHX 3emaJba, HajBlime H3 HTaJIHje, aJIH Cy 
ce HcTpa)KHBaffia npBeHcTBeHo 3acHHBana Ha TeopHjcKHm KoHgengHjama 
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npo4ecopa TogopoBHha, KojH je npBH y Hac pa3pagHo TeopHjcKe ocHoBe 
cmapaffia gy6oKor, HJIOAHOF H xomoreHor oparmimor cnoja meTogom 3ac-
1114Balba OpHHIIe." 
CBoja pa3mmn.rbaiba H cxBaTama o 3acHHBaiby opHHge npocloecop 
Togopomh ripBH nyT 06eJIOAalbyje jour 1942. rogHHe, a HOTOM 0 TOM 
npo6memy geTaJbH0 pacnpamba y crygHjama o6jawbeHlim Ha ctIpamycKom 
H HemamKom je3HKy, y Hamoj 3eMJbH H y HHocTpamcmy. KoHamllo, cBojy 
TeopHjy yo6nHmyje 1957. rogmie y O6HMHOj cTygHjH „O 3acHHBalby 
opmme c rnegmuTa TeopHje H npaKce". 
OBa Harma Koimemmja o 3acm4Bal-by opHHge npecygllo je ynmana 
Ha ycaBpmaBathe CHCTM o6page 3eMJbHIIITa y npaKcH H HapoimTo je 
y6p3ana npena3 Ha 3HaTHO Behy gy6HHy o6page. 
Togopomh je ga0 H TeopHjcKo o6pa3no>Kerbe o He0IIXOTIHOCTH 
H3meHe cxBaTama 0 jamHHH 1 y6pema opraHcKHm H gpyrlim by6pHBHma. 
IIo iberoBoj TeopHjH o jal-IHHH 1 y6peiba cTajmaKom, gam je jainma )/6pe-
i-ba og 0,5% go 1,5% 3anpemHHcKe Te)KHHe. HojmoBH „jammia by6peiba" 
H „KOHYPIIIHa crajibaKa", nO TOA0p0BHheB0j TeopHjH, Hilcy HgeHTIIHH, 
jep KOJIWIHHa Hp0H3HJIa3H H3 jaIHHe by6peffia. TaKo, Ha npHMep, Ha 
gy6HHH opatha og 20 cm, ,mja je 3anpemHHcKa Te>KHHa 2500 TOHa, 
KoaHmHHe cTajibaKa mory BapHpaTH og 125 mc/ha (0,5%) go 375 me/ha 
(Kaga je janlma by6peiba 1,5% gaTe 3anpemHHcKe Te)KHHe). AaKme, 
oBaKaB HatIHH H3panyHaBarba HopmH by6paba, 3axBafbyjyhH TeoplijcKHm 
nocTaBKama npocti. TogopoBHha, npecTaje ga 6yge enimpHjcKH H 
nocTaje er3aKTaH H crpyimo goKymeHToBaHo HOCTaBJbeH. 
ga.rha HcTpa>KHBarba Ha 6a3H Beh yBegem4x CHCTM 3acm4Barba 
opHtme, Ha OCHOBy iberoBHx TeopHjcKHx HOCTaBKH, 6Haa cy ycmepeHa Ha 
npoymaBalby npogy)KHor gejcma gy6oKe o6pa)e H MOryhHOCTH yBobeiba 
pegyKoBaHe o6page y HHTepBany H3meby 3acHHBarba H o6Haarbalba opHH- 
ge. OBa HcTpa)KHBatba yK.Thrmna cy H npormaibe HHTepammje gy6HHe 
o6page H HHTeH3HTeTa by6petba mmiepaaHHm by6pHBHma. HocTHrHyTH 
pe3yJITaTH yKa3yjy Ha moryhHocT geJIHMIPIHe KomneH3aumje HOBOJbHOF 
yTmAaja gy6oKe o6page yTmAajem Behe KOJIWIHHe mkmepaaHHx by6pHBa. 
UHJb OBHX HcTpaxamaiba je ga ce Robe go nogaTaKa o Tpajarby npo- 
gyxHor gejcma gy6oKe o6page 3acHoBaHe opHHge H noTpe6H tbeHOF HO- 
HOBHOT 3acHHBatba. Ha OCHOBy pe3ynTaTa THX HcTpa>KHBarba yTBp1eHO je 
ga Ha tiepH03emy Tpe6a HpHMeHHTH CHCTM o6page Ha npHmmny 3aCHH- 
Batba H o6Hawbarba opm4He, y3 HopmanHo by6peibe, HOg npeTnocTaBKom 
ga ce y HHTepBany KopHmheiba pe3Hgyarmor gejcma gy6oKe o6page npll- 
men.yje 3aopaBatbe )Kemermx ocTaTaKa. Hpogy6JbaBame opmuce BpLIIHJI0 
6H ce 3a mehepHy peny, nygepKy H, eBeHTyarmo, 3a KyKypy3. Y pa3go6.Thy 
H3meby 3acHHBatba H o6HaRibaiba opHHHe cse octane KynType 6H ce rajw 
ne y3 naHhy o6pagy (15-20 cm). Ilpema Ape3rHhy (1972), „npegno)KeHH 
CIACTeM o6page npBeHcTBeHo ce npenopymyje 3a nepHo3em H gpyra CJIH- 
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LIHa 3eMJI,1411ITa. Mebymm, 110111TO y OCHOBH TOT CHCTM J1e)KH HpHHHHH 
3acHHBaFba H o6HaB.Tbaiba opHIu TO 6H H Ha ocTalle TH110Be 3eMJbHII1Ta 
morao Aa ce HpHmeHH OBaj cHcTem, Hog HperrnocTaBKom ga ce Ha tbemy 
TaKobe 3acHyje opHHHa (no Hatie.imma f.  Togopomha), y3 ogroBapajyhe 
arpome.11Hopanme 3axsaTe". 
HagoBe3yjyhll ce Ha cxBarraiba H HocTame npoct)ecopa TogopoBH-
ha, AaJb14 pe3yJITaTH Hcipaxamalba cy mica3a.rm, KaK0 HaBOT114 MOJIHap 
(1990), „pia ce pegyKoBaHom o6pagom KOTI O3HMHX ycesa MOT OCTBapHTH 
HCTH Ha gal( H BehH HpHHOCH y nopebetby ca KOHBe1111140HaJIHHM cHcTemHma". 
CEu-youje o mectliy u y.110311 Cu000peoa y cuclitemy 
iajoba 1-13128CKUX yceea 
Ilpe pagoBa npock. Ao6pocaaBa To)opoBHha HHje 6H.11o npenH3HH-
jvfx gecim4HHHHja H H3rpabeHmx MHILIJbelba o Cy1IITHHH H 3Hamajy H.11ogope-
ga, TaK0 ga OHH HpegcrraB.Tbajy imom4pcKe cTyglije y OBOj 06J1aCTH, Koje cy 
BHinecTpyKo HHTepecaHTHe: ca HcToplijcKor, Harillor H cTprmor 
CTaHOBHIIITa. J.  Togopomh je )1ao npermeg HcrropHjcKor pa3Boja allogo-
pega y Cp6HjH of oc.11o6obeiba og TypaKa Ha go me3gecerrnx rogHHa oBor 
BeKa (go iberoBe cmpTH), 111TO je, y Cy111THH14, H Haj6HTHHjH geo pa3Boja 
HarbonpHspegHe npoH3Bogffie y Hac. 
Ca Haytmor H crrprmor CTaHOBHIIITa noce6Ho je 3HamajHo )a je OH 
gao HpBe ge43HHHHHje H OCHOBHe TepmHHe y OBOj 06J1aCTH, a TaKobe je 
goKymeHrroBaHo H cTpyium yKa3ao Ha cyLuTHlly H yllory nyfogopega y 
paTapcKoj 11p0H3BOAIL.14. Y CB0jHM pagoBHma Howie ApyFOF CBeTCKOF paTa 
gaje oBaKBy ge43HHHHHjy: „Hog n.11ogopegom, y Hajumpem cmHc.ny penH, 
nogpa3ymeBa ce ogpebeHH H.11aH HcKopcnnhaBaiba BereTanHoHe cpegmHe 
nyTem rajerba KyarrypHllx 6H.TbaKa; TaKo cxBaheH mllogopeg Hpegcrawba 
6HJb110-41)143H0J10111Ke H arpoTexHwiKe OCHOBe parrapeiba. Hana3ehll og 
oBe gecl3HHHHHje, o n.11ogopegy ce mo>Ke roBopHTH KaK0 c eKoHomcKor, 
TaK0 11 ca arpoTexHwiKor CTaHOBHIIITa". iberoBa gectIHHHHHja 11J1ogopella 
je HajnoTnyHHja, a ca eKOJI0IIIKOF CTaHOBHILITa HajnplixBarubHBlija, Te ce 
3agp>Ka.11a cse go gaHac. OCHM Tora, Hpeg.11o>KHo je H 1114TaB HH3 HOBHX 
TepmHHa: Hnp. 3a moHoKy.11Typy — Ha3HB „jeAH0110JbCTBO", 3a TIB0110JhHH 
11J10gOpeA — „RBOII0JbCTBO" HTg. YBeo je H mHore pyre TepmHHe, Kao IHTO 
cy: H.11ogocmeHa, oopebaj (poTaiHja) yceBa, ogmop 3eMJbHIIITa, nap.11or, 
npemor, nallynpemor, yrap, nallyyrap H 
Y CBOM ylloeHHKy „011urre paTapcmo" OH gaje cTygHo3He H HcHpn-
He HogarrKe o mioAopeAy. no FbeMy, OCHOBHH THIIOBH 11J1ogopega cy: 1) 
110JbOTpaBHH, 2) Tp0110JbHH, 3) HOp4J0J10111KH H 4) TpaB0110JbHH. 
Ha ocHoBy ffieroBlix cxBaTaiba H npema iberoBHm Hgejama ogmax 
nocsie gpyror cBeTcKor paTa 110CTaBJbeHH cy HOJbCKH OFJ1egH y uHJby 
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cBecTpaHor H npogy6JbeHor npoynaBaiba naogopega. flo HgejH, meTogH-
gH, 3Hanajy 3a Hapcy H npaKcy — 6HJIH Cy TO BpxyHcKH ormegH, a y HpHma 
cy rieCTBOBaJIH TogoposHheBH capagHHIAH, noce6Ho M. CTOjaHOBIA H B. 
MHJI0jHh. HCIIHTHBaHH cy cmegehH allogopegH: 1. 1BOII0JbHH (KyKypy3y — 
o3Hma nmeHH4a), 2. Tp011arbH14 (o3HMa nmeHliga — KyKypy3 — o3Hma rpa-
xopHga), 3. IleTB0p0II0JbHH (KyKypy3 — japH jenam + gpBeHa geTeaHHa — 
gpBeHa geTemHHa — o3Hma nmemma), 4. Cep(MOHOJbHH (KyKypy3 — japH 
jenam + TpaBe — TpaBe — o3Hma innemma — KyKypy3 — o3Hma rpaxopHga — 
o3lima nineHmAa), 5. OCMII0JbHH (KyKypy3 — japH je -qam + Tpase — TpaBe —
'lipase, o3Hma nmeHHga — KyKypy3 — o3Hma rpaxopHga — o3Hma inneHmAa) 
H 6. gBaHaeCTOTIOJbHH (KyKypy3 — o3Hma rpaxopHga — o3Hma nmeHllga —
KyKypy3 — japH oBac — o3Hma rpaxopHga — 0314Ma innemula — KyKypy3 — 
o3Hma nuieHH4a — japH jetiam + TpaBe — TpaBe). IlpH OBHM 
noce6Ho je npoynaBaHo pee 1 y6peiba H opaiba 3a KyKypy3. OBH 
ormegH HMaJIH Cy gBocTpyKH 3agaTaK: ga cmy>Ke y HacTame cspxe — 3a 
oi-mr.11egHy HacTaBy, H y Harme cBpxe — ga nplimeHom Hayinie meToge 
KomnneKcHor nporiaBarba CHCTM nytogopega noBe)Ky HH3 npo6mema 
3HailajHHx 3a narbonpHspeglly HayKy H npaKcy. 
lipaTehm H nporiaBajyhH pa3Boj naogopega y Cp6HjH H iberoBy 
esomygHjy y nocaegH3mx oKo 120 romma, ogHocHo og BpemeHa Kaga je 
Cp6Hja nocTana marbe-Bmne He3aBHcHa gp>KaBa, na go 1954. rogHlle, 
TogoposHh pa3JIHKyje 4 cTa)Hja eBarlygHje. 
Ilpeu cffictouj, HacTao nocne ogmacKa TypaKa, npegcTawba jegHo-
II0JbCTBO. 3a pee TypcKe allagaBHHe Haul Hapog ce yFJMBHOM 6aBlio 
cTonapcTBom, y naaHHHcKHm npegenHma gameKo og cao6pahajmma. Ho-
me ocao6oberba oR TypcKe cTaibe ce npomemmo. CToimpcTso je ocTamo 
y ILTIaHHHCKHM gemoBlima 3emJbe, a y paBHH4ama gyx< IIIMBHHX peKa rajelle 
cy paTapcKe Ky.11Type, OAHOCHO npoH3Bogwrie cy ce HamlipHHge 3a JbygcKy 
HcxpaHy. Fajlio ce npeTex<Ho KyKypy3 H TO je 6H0 3ageTaK naogopega 
OAHOCHO jeAHOII0JbCTBO. J.  To)opoBHh HaBOAH: „... nmemma ce rajlisia 
canto TOJIHKO ga ce og Fbe cnpemH norana HJIH Karla .'" 3a cBenaHHje npH-
JIHKe. ITOILTIaBHH TepeHH H KryieBHHe nppKa.rm cy npaiiHKy 3a jegHono-
JbCTBO — rajeibe KyKypy3a 6e3 by6peiba, jep cy IIOILTIaBHH TepeHH H cBe)Ke 
KpileBHHe 6HJIH gOBOJbH0 
Jpy2u cffiaauj ripeAcTaB.Tba gB0110113CTBO, Koje ce pa3BHJI0 H3 jegHo-
II0JbCTBa. TOA0p0BHh TO OBaK0 o6jann-baBa: „Aaria3e CTaHOBHHIAH H3 
jOIII Heoc.11o6obeHllx KpajeBa (BeJIHKH HaTaJTHTeT) Te ce CTaHOBHHIIITBO 
Cp6Hje 6p3o H 3HaTHO noBehaBa. HavillbeHo Ibl4BCK0 3eMJbHIIITe 360F 
gyroTpajHor jegHonarbcma Ha KpneBHHama omoryh.aBa rajetbe crrpHlix 
)KHTa, H TO HaH3MeHIPTHO ca KyKypy3om, INTO )OBORH go yBobeiba gB0110Jb-
Hor miogopega: o3Hma muemma—KyKypy3. Y gB011011,HOM nmogopegy 
„o3Hma naleHmAa — KyKypy3" IbHB nexce npa3He OJT 9 go 10 mecegH, na 
aKo cy o6pabeHe — TO je nonyyrap, a aKo cy Heo6paIeHe — TO je nally- 
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napaor. Y CyIIITHHH, ABOTIOJbHH miogopeg je: onima I -mem/ma — nonyyrap 
(0AHOCHO nomyyrap — KyKypy3). OBge cy nanyyrap (pete) H narlynapaor 
(tiemhe) 6HJIH 06JIHIIH ogmopa 3eMJbHIIITa KOjH Cy g011pHHOCHJIH noBe-
hatby 3eMJbHIIIHe IIJIOAHOCTH, Hapoi-mTo aKo je nog KyKypy3om by6peHo 
cTajtbaKOm. 
AB0110JbHH rinogopeg HHje morao ga 3agOBOJbH noTpe6e cse Beher 
6poja CTaHOBHHIIITBa Te je Tpaxeli H3JIa3, KOjH je Ha1eH TaK0 IIITO je y 
nnogopeg yBegeHa mynepKa. TaKo je HacTao Capehu aTtaauj pa3Boja HMO-
gopega — Tp0II0JbHH miogopeg, a gBOTIOJbH14 je IIOTHCKHBaH, maga ce H 
gaJbe ogp>KaBao. 
IlpeMa Togopomhy, yBoetbe JIygepice yTkilicaJI0 je Ha gHTaB HH3 
ripomeHa y narbonplispegH Cp6Hje, HapoimTo Ha noBehatby riptmoca. 
JlynepKa ce rajwria Ha Hilmama (noce6HoM geny) H ocTajaJla 4-5 rogmia, 
Ha H ApKe, 7-8 ilaK, noHeKag H 12-15 rogHtia. Kaga cy IIpHHOCH notieJm ga 
onagajy, mynepriurre ce pa3opaBaTto H cejaJlH cy ce gpyri4 yceBH, a ariep-
Ka ce cejama Ha gpyrom mecTy IbHBe. Tp0II0J13HH n.11ogopeg, ogHocHo 
yBobetbe mynepKe, 3HaLIH oceTaH HaripeAaK y ogHocy Ha ABOII0JbHH. 
MebyTHm, H oBaj je Hmao HegocTaTKe (aynepKa cnopo melba mecTo), Te je 
ymecTo HynepKe yBegeHa iipBeHa geTemma. A. TogopoBHh yBobetbe 
iipBeHe geTeJmHe ymecTo nynepKe Ha3HBa „TpaBOII0JbHH IITIOTkOpeg" H TO 
je ilea:tem:au (caBpemeHH) cfItaatij miogopega y Cp6i4j14. 
Yaoia CipoOecopa Toaopoeuha y pawojy xep6anoiuje 
KaKO HaBoge KOjHh H BO>KHh (1960), „OcHoBe pa3Boja xep6amorli-
je Kao Hayime H crpyinie AHCIIHIIJIHHe y Hac gao je npostlecop Ao6pocaaB 
Togopomh. OH je ygapHo Teme.The npainumom, caspemeHom cxBaTatby 
KopoBcKe clmope H BereTanHje, Kao Hajnoy3gamijoj OCHOBH 3a 
H3Hama>Ketbe pag140HaJIHI4X Mepa cy36Hjatba Koposa". OH je npBH y Hac 
CHa>KHO HHayryplicao eKOCIICTeMCKI4 ripHcryn KopoBcKoj cfriopH H sere-
Tani4j14. Y CBOM II03HaTOM yll6eHHKy „OIIIIITe paTapcTBo", y Kome ce 
&nem KopoBa camegaBa Ha ocHoBy arpoeKarimmaix Hatiema, npBH je 
Hamoj Harmoj H cTprmoj jaBHOCTH yt11411140 Tkocrymilim cxBaTatbe Aa 
KopoBcKe 6HJbKe ripegcTawbajy 1 eHo6HoHTe KapaKTepticTlicumx 6H.TbHHX 
3ajegmllia ca CHWICHHM awrporioreHHm ymnajem, o3Hanetmx Kao arpoc4m-
ToneHo3e. Ca3Hatbe ga KOpOBH HHcy HHKaKBa c.riyilajHa nojaBa, Beh npeg-
cTaB.Tbajy 3aKOHHTH cl)eHomell y arpoeKocticTemy, Ha arra je yKa3HBao join 
ripe tienipil geneHHje, IIITO Ha gallamibem HHBOy pa3Boja eKOJIOLIIKe Hay-
Ke ripegcTawrba ormiTertpHxBaheHy LimbeHmiy, o3HaitaBa notieTaK pa3Bo-
ja xep6allorHje y Hamoj 3eMJbH. 
11p04). A. TO)10p0BHh je HHHimjaTop H opraHH3aTop flpBor jyro-
CJI0BeHCKOr caBeToBaiba o Kopomma, Koje je ogp>KaHo 1955. rogrme y 
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Beorpagy, nog oKpwrhem AKagemHjcKor caBeTa JyrocHamje H IIpHBpe-
THe Komope Jyrocaamje. More ce pehli ga Ha OBOM Harmom cKyny xep-
6omortija go6Hja ripaBo rpabaHcTBa Kao Harffla H cTpriria gl/ICIAHHJIHHa y 
Jyroc.riamj14. 
1-beroB H3y3eTaH goripHHoc yTememerby H pa3Bojy jyroc.rioBeHcKe 
xep6ariorHje, Kao H caBpemeHom cxBaTarby caoxeHrix ogHoca y oKBHpy 
KopoBcKe BereTagHje, Nio)Ke ce BHgeTH 113 theromx Hgeja H nomega 
H3HeTHX y riporpamcKoj pacripaBH „Flpo6.riemll caBpemeHe 6op6e HpOTHB 
Koposa". iberoBH TagagribH CTaBOBH y HOTHyHOCTH ce yicrianajy y AaHa-
Lurba  H gajy HmripecHjy Kao ga cy gaHac HcKa3aHH. Tao, Ha ripH-
Mep, off Haswill: „Ilo3HaBarbe reorpacl3cKor pacnopeia KopoBcKor 6HJba, 
Kao H no3HaBarbe 6oTarrimor cacTaBa KopoBcKe cfmope, ripegcTaB.rbajy y 
cTBapH naria3Hy TanKy 3a ympbHBarbe ripo6memaTHKe caspemeHe 6op6e 
HpOTHB Koposa. Jep, no3HaBarbe 6oTaHmiKor cacTaBa KopoBcKe clmope y 
ogpebeHom apea.my npy>Ka pea.nHe moryhHocTH 3a H36op cpegcTaBa 3a 
6op6y npoTHB goTHLme cipaope. CTora ce Kao ripBH 3agaTaK 3a ycBajarbe 
H3BecHe npo6memaTHKe 3a nprimeHy norogigrx mepa HpOTHB KopoBa, 
HaMehe y npBom pegy noTpe6a no3HaBarba reorpatscKor pacnopega Ko- 
p0BCKOF 6HJba H 60TaHIPIKOF cacTaBa KOpOBCKe CIDJI0pe". 
Flp04). 	TOA0p0BHh 	 yKa3yje Ha OCHOBHe criegH- 
431/P-IHOCTH H game npamie nporiaBarba KopoBa. TaKO, H3Meby ocTaJIor, 
HaBogH: „IlpwriarobaBar-be KOpOBCKHX 6rubaKa je 6HOJIOILIKH ripogec KOjH 
ce jaBsba y Hajpa3mvpurTHjHm o6.rimiHma H 3axBaTa KaKo mopciparioniKe 
TaK0 H Cl)H3HOTIOIIIKe oco6HHe OBHX 6HJbaKa. flog yTHgajem ripoireca ripH-
RarobaBaHDa cmily KopoBcKe 6HJbKe pa3HOJIHKe CHOCO6HOCTII y normegy 
npogy>KaBaHDa >KHBOTa CB0jHX BpcTa; KOpOBCKe 6HJbKe cy cTora BpJI0 
necTo y cTarby ga ce ogpKe y )KHBOTy LIaK H ripH HajpHroponmjllm 
Hal-IHHHMa 6op6e HpOTHB rbHx. flogpo6Ho no3HaBarbe OBHX oco6HHa 
KopoBcKor 6HJba npegcTaBma cTora Bearncy moryhHocT 3a ripaBH.rmo 
nocTawbarbe npo6memaTHKe 6op6e ripoTHB 11314X. Tta 6H ce cTora 
npoHanum ycriennill Ha'IHHH 6op6e 3a HOTTIyHO yHmuTerbe KopoBa Heo-
HXOTIHO je HITO geTamdmje riporiaBaTH 6HariorHjy cBaKe nojegHHe BpcTe 
KOpOBCKHX 6HJbaKa, OCO6HTO 06JIHKe H Ha'IHHe IbHXOBOF pearoBarba Ha 
HoBourBopeHe ycmoBe >KHBOTa H3a3BaHe 6op6oM HpOTHB lbHX. OBO ce Ha-
Mehe join H cTora HITO cy maibe-Bmge cBe KOpOBCKe 6HJbKe y BeJIHKOj 
mepH nomlimopc13He, na ce y nojegHHHm arpo6HoTorwma noHamajy Bpao 
pa3JIIP-IHTO". OBaKBH BH3H0HapCKH HCKa3H, gaTH ripe cKopo noma BeKa, 
Tiemyjy noTnyHo caBpemello, Kao ga cy caonuiTeHH Ha HeKom gaHaughem 
Harmom cKyny o Kopomma. 
floce6Ho ce Hcmge 3Hanaj Harmor no3HaBarba 6HomorHje 
KOpOBCKHX 6HJbaKa. 143Meby ocTasior, OH HaBOT(H caegehe: ...„ 1-1oBeK 37 
cBojoj 6op6H HpOTHB KopoBa Hma ga ce 6opH HpOTHB jegrie rpyne 6HJba- 
Ka Heo6Hinio IIJIaCTHIMHX cBojcTaBa, HpOTHB 6HsbaKa Koje ce 6p3o npH- 
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RarobaBajy HOBHM yCJI0BHMa >KHBOTa, a TaKobe H 6p3o o6pa3yjy TaKBe 
HOBe BapHjeTeTe KojH cy CBOjOM oTriopHoinhy TIOTTIyHO AopacHli HOBOM 
CTalby. OBaK0 illiacTHima cBojcma KOpOBCKHX 614JbaKa npegcTalubajy mo-
hHo 3a1IITHTHO cpegcTso H opy)Kje IIpOTHB CBHX Mepa Koje 1-I0BeK TIpOTHB 
rbera ripvimethyje. Aim, OCHM Beh HaBegemix IIJIaCTWIHHX 6HOJIOLLIKIIX 
cBojcTaBa, cBaKaKo Ra ce KOpOBCK0 6HJbe ogaviKyje H BeJIHKHM 6oraT-
CTBOM ClleIAHC13HITHHX 6HOJIOHIKHX THII0Ba 6HJbaKa y rpaHmiama cBaKe no-
jegime BpcTe HJIH BapHjeTeTa, O1 KOjHX ripH cBaKoj npomeHH )KHBOTHHX 
yc.rioBa ocTajy H game y XHBOTy ynpaBo oHe crienHcinitme jegHHKe Koje cy 
y cTarby ga Ha OCHOB CB0jHX HH1114BHAyaJIHVIX 6HOJIOULIKHX oco6HHa ogo-
meBajy H KOHKpeTHHM HOBHM ycmoBHma... Mopa ce, cTora, riporiaBaTH ne-
aoKyrma 6Hariormja KopoBcKor 6HJba H cas IAHKJIyC 6HOJI0IIIKHX nponeca 
Kp03 Koje KopoBcKe 6HJbKe nparia3e, TIOIleBILTH OJT oco6HHa cemella H3 KO-
ra OHO npoH3HJIa3H, na go cemeHa Koje OHO camo O6pa3yje. flo3HaBaibe 
6viogorHje KopoBcKor 6HJba rippica moryhHocT ja ce JIaK0 yotm y KOjHM 
cy cTagHjymHma pa3BHha oBe 6H.TbKe oTnopHe HJIH HeoTnopHe npema 
cpegcTBHma 6op6e IIpOTHB tb14X... OBaK0 TeMeJbH0 no3HaBaibe 6Homormje 
KopoBcKor 6H.rba jegiTHo mo)Ke ga HOCJIy>KH Kao Harma OCHOBa 3a yTBp-
bHBaibe ripo6memaTHKe caspemeHe H ycnenme 6op6e npoTHB Koposa..." 
floce6Hy na)Krby 3ac.ripKyje iberoB cTaB npema xemHjcKHm mepama 
6op6e IIpOTHB KopoBa, OAHOCHO 0 npHmem4 xep6mga, noce6Ho HMajyhH 
y Brigy ga je off npe cBera 6Ho arpoeKomor H arpoTexm4nap. Join ripe ne-
THpH geneHHje, Ka) a je npHmeHa xep6miliga y Hamoj 3eMJbH 6Hma TeK y 3a- 
ripockecop L. TOT(OpOBHh je, Ha flpBom jyroc.rioBeHcKom caBeToBa-
iby o KopoBlima (1955), BH3H0HapCKH Hcalinao: „XemlijcKa 6op6a IIpOTHB 
Koposa, oco6HTo 6op6a IITM ripHmeHe CeneKTHBHHX xep6Hrimia, npeT-
HOCTaBJba nocTojaibe HapoimTHx H go6po oripem.rbeimx Harmo-HcTpa>KH-
BatIKHX ycTaHoBa ca cpa3mepHo BeJIHKHM 6pojem BHCOKOKBaJIHTeTHHX 
Haymmx cHara crienHjanci3oBaimx 3a pag Ha ripollaaaxelby pa3HHX BpcTa 
xep6mmga; OCHM Tom, xemHjcKa 6op6a npeTnocTaarba H nocTojame ogro-
Bapajyhe migycTpHje 3a npoH3Bogrby xep6miHga. Ho, paw" ycnenme 
nplimeHe xep6mmga y npaKcH, Kao noce6aH momeHT... jaimpa ce noTpe6a 
no3HaBarba J1ejcTBa cBaKor xep6HnHga, 3aTHM, lIpOTHB KOjHX KOpOBCKHX 
6H.rbaKa je CBaKH OJT I-bHX HamemeH, KoHneHTpankija y Kojoj Haj6arbe gemy-
jy, HaTIHH H Bpeme ynoTpe6e, KOJII4 1-111Ha noTpe6Ha 3a jegmmny Holm:um/me 
HTg. IlpHMeHa xep6mmga npeTnocTaBJba TaKobe H crienHcfmtmy migyc-
TpHjy opyba 3a npHmeHy OBHX cpegcTaBa, HIIp. npcKaymna 3a pyimy H 
moTopHy ynoTpe6y, ripcKamnia ca BHCOKHM HJIH HHCKHM ITHTHCKOM HTg. 
Haj3ag, npo6RemaTHKa ripHmeHe xep6mikiga y3Hma y o63Hp H noce6Ho 
3aKOHOgaBCTBO KOjHM ce perymnile ynoTpe6a OBHX cpegcTaBa y normegy 
HcripasHocTH ripoH3Bogibe, TproBHHe, npHmeHe HTg." 
flpHgaBao je BeJIHKH 3Hatiaj H TepMHHOJIMLIKHM nwrarbHma H yjeg-
HagaBaiby nojmoBa H Ha3HBa KOpOBCKHX 6H.rbaKa. BeJIHKH theroB gonpm- 
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HOC 37 TOM noraeAy jeCTe H3paga H ny6m4KoBaH3e „HMeHHKa KOpOBCKOF 
644.rha" (1959), npBor gem Te BpcTe y Hamoj 3eMJbH. 
CBe y CBeMy, CBOjHM cTpru4m, Harnmm H HeTkaroun(Hm Aemo-
Bathem y o6nacTH xep6omorHje (HayKa o KoposHma) Aao je cHa>KaH IIeLIaT 
H 03Han140 cmepHHHe ibeHom pa3Bojy. To LHTO je HayKa 0 Kopomma AaHac 
y Hamoj 3eMJbH, ca 3HagajHHm pe3yAramma, BHCOKO Hei-beHHm 14 BaH 
rpm-ulna Jyroc.riaBlije, HOCTM oariacT y KOjOj Ha caBpemeHum CTpyTIH14M 
H Harm'4m npHHHHImma ycnellmo pam4 BeJIHK14 6poj cTprn-haKa, y 3HaT-
HOj mem?! je HHKapHaHHja HAeja H cxBaTaffia npocl)ecopa A. TogopoBliha. 
CtTlyouje o apo6.aemy Clarboupuepeotte pejouti3aquje 
flarbonpHBpegHa pejoHmagHja npegcTamha Beoma 3HamajaH H y HCTO 
pee Bp.ao crio>KeH npo6mem. rloAe.ria HeKe TepHTopHje Ha narhonmpeAlle 
pejoHe, OAHOCHO pejoHmanHja HaThoripmpeAHe npoH3Bomhe, KpynaH je cTpy-
"'Mil H HaynHH 3aAaTaK, jep npeTnocTaB.Tha CO.TIHAHO no3HaBa1he BeJIHKOF 6poja 
napaMeTapa, ogHocHo cjJaKTopa. CBoj BeJIHKH Har1H14 noTeHHHja.11 H cTpy-
T-IHOCT y.rio>KHo je npoctlecop ToAopom4h y petuaBathe oBor nuTama. Flpo-
6.11em narhonpmpeAHe pejoHH3a4Hje OH je CXBaTHO ca arpoeKalloniKor rmeAH-
lirra. Y 3aAaHmma H UHJbeBHMa narbonpmpeTkHe pejoHmagHje, OH noce6Ho 
HCTHTIe H3BaHpegHo BeJ1HKH 3Hagaj KJIHMaTCKOF cjJaKTopa. OwHa KJII4MaT-
cm4x npurmKa y °some y yCKOj je 3aBHCHOCTI4 H OA nolboripmpeAHe ouelle sere-
TanHoHe ce3oHe. Y OCHOBH, cTpyKTypa Hp0H3B0Mbe Mopa 6HTH ycmepeHa ripe 
cBera Ha HajHHTeH3HBHI4je HcKopmilhaBaffie xvigpoTepmw-im4x oco6HHa Be-
reTanHoHe ce3oHe gaTor pejoHa, ITITO 3Ha'IH ;la Tpe6a rajHTH npBeHcTBeHo 
oHe Ky.riType Koje Cy HO CBOjHM 6H0J10111KHM oco6HHama y cTai-by Aa HcKopn-
cTe HITO noTnymje CBe pe3epBe TornioTe, mare H 3eMJM4111Ta, y why HITO Be-
he npoAym1Hje opraHcKe maTepHje. ITpeMa Tome, KJIHMa H 3eM1b11111Te Kao Be-
reTanHoHli TIHHHOIII4 jeAHOF narhonpHBpegHor pejoHa npeAcTambajy H3BeCHO 
60FaTCTBO, a fbeFOBHM MaKCHMaJIHHM HcKopmnhaBalbem HeonxollHo je caBp-
meHo yeK.TMAIITH H cripoBecTH oAroBapajyhli npoHec 614.13He 11p0H3B0111-be. 
flaaa3ehu oTk nomeHyTHx 3agaTaKa H HH.Them naibonplispeAHe 
pejoHH3anuje, npoc43ecop Togopormh je Bemmy na>Kthy HOCBeTHO cTy-
Aliparby H aHall 143 14 CBHX pemeBaHTHHx cjJaKTopa 3Hanajm4x 3a peniaBarbe 
OBHX npo6mema y Cp6Hjll. C THM y Be3H, noce6no je 3HamajaH fheroB 
gonpHHoc pejoHmaqujH narbonpHBpepme npoH3Bowbe 3allagHe Cp6Hje. 
HCL1p1-1110 H KOMFIJIeKCHO je npormo CBe KapaKTepHCTHKe OBOF noTkprija 
Koje Cy OA 3Hanaja 3a pa3BOj no.rhonpHBpegHe npoH3Bowhe. AHarma 
npHpommx KapaKTepHcTliKa 3anamie Cp6Hje (noCe6Ho: pe.rheclo, rearm-
LuKe, neganomKe, xHAporpacl)cKe H KJIHMaTCKe oco6HHe) nocay>KH.11a je 
npocipecopy T.  Togopomhy 3a H3gBajaffie nojeAHHHx Tke.11oBa oBe o6macTH 
Kao nojegHHHx no.ThonpHspegHHx pejoHa. 
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IIpeMa pe.rbetly, ox je 3anagHy Cp6Hjy Hogarmo Ha Asa raamia 
Hogprija: IIJIaHHHCKH (BHCI4jCKII) H paBHIIKH, HpH Liemy cBaKa garba 110- 
gema mopa Hohll og oBa Asa pa3mH ,H4Ta HarbonpmBpegHa pejoHa. 3a ogeHy 
KJIHMaTCKFIX ycfloBa y3eo je y o63Hp TemnepaTypHe ogHoce H aTmoccipep-
cKe Tamore. Cpegtbe rogymn-be H cpegtbe meceime TemnepaType Ba3gyxa 
aHamH3HpaHe cy y BHHIefOgHIIIIbeM nepHogy 3a 10 KapaKTepHcTatHmx me-
cTa. IlogaTKe o aTmoccipepcKlim Tano3Hma aHanH3Hpao je ca 33 meTeopo-
flounce cTamme, noes og 76 m Ha go 1510 m HagmopcKe BHcHHe. Y aHa-
J114314 oco6HHa 3eMJbHLIITa yTBW1140 je Ha nepATIOELIKe oco6HHe yrkply He 
camo KaHmaTcKe Beh. H reommuKe H reomopcl)omounce oco6HHe. KoHcTa-
ToBao je ga ce Kao rmaBHH THIMBH 3eMJbHIIITa jawbajy: cmoHHHa, rajibana, 
Hog3on (no KacHHjHm KnacHcfmKaHHjama Hapanopari, a 3aTHM — nceygo-
rmej) H ariym4jaaHH HaHOCH. 
KJIHMaTCKH yCJI0BH gajy ga.rbe moryhHocT Aa ce paBHIPTHI4 geo 
Hogenli Ha TpH Hoce6Ha Rena. Ilpema Tome, cse y cBemy, KoHaimo 3aKrby-
tiyje ;la ce y 3anagHoj Cp6HjH pa3m4Kyjy neTHpH HarboripcmpegHa pejoHa: 
1) pygHlitIKH, 2) manBaHcKo—HoHepcKH, 3) BaJbeBCK0-110)KeILIK14 H 4) B11- 
CI4jCKH (6pgcKo—MlaHHHCKH). CBaKH oBaj pejoH OH je geTaJbH0 oKapaKTe-
pHcao H o6pa3.rio)KHo cBoje Hormege Ha pa3Boj HarbonplispegHe Hp0H3B0- 
Atbe y tblima. 
CB0jHM cTygHjama HarbonpHBpegHe pejoHH3aHHje Hpocipecop A. 
Togopomh je gao cHa)KaH HenaT H HyToKa3 garbem pay Ha pernaBaiby 
oBor 3HaigajHor HHTarba. 6HJbHe HpoH3Bogibe, Ha H eKoHomHje 14 arpapHe 
110JIHTHKe. 
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DOBROSLAV B. TODOROVIC 
(1889-1959) 
Dr. Dobroslav Todorovie was born on February 28,1889, in 
Kraljevo. He attended gymnasium in Belgrade and Kragujevac. He 
graduated at the Faculty for field crops in Vienna, where he defended 
his doctoral dissertation under the title: „Study of some maize cultivars 
in different climate conditions". From 1922 to 1959 he was professor for 
the subject Field crops at the Faculty of Agriculture, Belgrade 
University. He was a member of Czechoslovakian Agricultural Academy 
of Sciences and corresponding member of the Serbian Academy of 
Sciences and Arts. 
Dobroslav Todorovie gave significant contribution to the develop-
ment of science of agriculture, especially in the area of field crops and 
agrarian ecology. His scientific concept and theory on preparing the soil 
for growing of cultivated plants is of the greatest importance. He paid 
special attention to the study of soil as basis and precondition for plant 
production. Preparation of soil, rotation of plants, agrotechnical measu-
res, as well as problems of weed killing has special place in his scientific 
and professional work. He gave significant contribution to the solution 
of complex problem of agricultural reonization. 
Dobroslav Todorovie was the founder of agroecological science in 
Yugoslavia. In his famous textbook: Growing field crops based on agroe-
cological principles (1955), he gave, for the first time in Yugoslavia, the 
ecological basis for field crops production, namely, he presented scien-
tifically founded concept on agriculture in the light of agroecology. 
Dobroslav Todorovie was exceptionally deserving for the elabora-
tion and systematization of scientific terminology. His enormously 
acquired knowledge and practical experience, the fact that he was an 
excellent connoisseur of Serbian language and of major world languages 
like German, English, French and Russian language, helped him in his 
scientific endeavors. 
He published 55 scientific and professional works in a number of 
well known Yugoslav and world scientific journals. He wrote 10 mono-
graphs. 
Pedagogical work of Dr. Todorovie represents the highest range of 
university teaching practice. 
For his works he received many high Yugoslav and foreign awards 
and public recognition. 
He died in Belgrade in 1959. 
XAPKO MIITIETHE 
(1891-1968) 




HO)iAIIH o POrBEI-bY, IIIKOROBAI-bY 14 CJIYXBOBAILY 
)KapKo MmeTHh pogHo ce 31. 03. 1891. rogHHe y ClicKy. YMpo je 
10. 11. 1968. rogilHe y Beorpajy. 
IllymapcTBo je 3aBpnmo 1913. rogHHe Ha 3arpe6aincom cBerm-
JIHIIITy. Y nepHogy of 1913. g0 1921. rogime capK6oBao je y pa3HHM my-
mapcm4m ycTaHoBama, a og 1921. rogme nocTaje mecj? OgceKa 3a ypebH-
Baibe myma y AlipemmjH my ma y 3arpe6y. 
goKTopllpao je 1927. romme Ha IllymapcKom cbaKynTeTy y 3arpe6y. 
flocRe goKTopHparba 3ay3Hma pyKoBogehe noao>Kaje y Tagaumpoj 
6aHcKoj ynpaBH MopaBcKe 6aHoBHHe y HHUIy , Kao H y MHHHCTapCTBy 
myma H pyAHHKa y Beorpagy Kao HHcneKTop, HalleJIHHK MHHHCTapCTBa H 
IIOMOhHHK MHHHCTpa. 
BaBehH ce HarmHm pagom Beh y TO Bpeme, 6140 je Ha Harmom 
ycaBpmaBalby y IIIBajgapcKoj, (13pamAycKoj H IlexocaosanKoj, Kao H Ha 
mule cryglijcKHx nyToBatba. Kao IleH3HOHHCaHH IIOMOhHHK mHHHcTpa 
H3a6paH je 1951. rogliHe 3a pegOBHOF npocipecopa no no3HBy, 3a npe)meT 
Ypebymaffie myMa. HcTe rogHHe H3a6paH je 3a AOHHCHOT naaHa Jyrocaa-
BeHcKe aKa)eMHje 3HaHOCTH 14 yMjeTHocTH y 3arpe6y. 
Kao npocipecop ILlymapcKor cbaKynTeTa, 6H0 je 6HpaH 3a geKaHa 
1953-1955. r., ynpaBo y nepHogy Kaga je IlaKy.11TeT g06140 HOBy 3rpagy Ha 
BaHOBOM 6pgy H Kaga je Ty 3rpagy Tpe6aao aganmpaTH 3a noTpe6e cba-
Ky.riTeTcKe HacTaBe. MHJIeTHFI je BeoMa OAFOBOpHO H caBecHo H3Bp111H0 
gBocTpyKy o6aBe3y: y yCJI0BHMa HOBe 3rpage opraHH3yje cBe BW10Be 
HacTaBe 14 HayMHOr papa, H ga 6pojHe pagoBe Ha aganTam4jH 3rpaAe BeoMa 
ycneumo H Ha Bpeme H3Bp111H ca JaTHM, paCIIOJIOXHBHM C4)HHaHC14jCKHM 
cpegcTBlima. O6aBe3a je oBa 6Hma Koja 614 H 3a 3HaTHO Number noBeKa 6H-






HAYITHH H CTPYITHH PAJ 
flojam, KapaKTepHcTHKe H npo6nemll ypebusatha npe6HpHe myme 
npegcTas.Tbajy >KHBOTHy npeoKynanHjy XapKa MarieTHha, a HOCTHFHyTH 
pe3yaTaTH H pemeiba rberoso )1(HBOTHO gem() Koje my je goHemo Henoge-
JbeHa npH3Hatba H mecTo jegHor OA HajHcTaKHyTHjlix HayimHx pagHHKa y 
Esporm y o6nacTH ypebHsama myma. 
HojegHHocTH Koje ra y TOM normegy noce6Ho HCTHI-ly Be3aHe cy 3a 
iberoBe opHrHHamHe TeopmjcKe, nliormpcKe pagose, a o6yxsaTajy: KOH-
cwyKiAlijy TeoplljcKe Hopmage (npe6HpHe myme) cTame ripe 14 riocue ce-
tie, nocTynaK yTBOHBalba npoceime ypaBHoTe>KeHe 3anpemmie (BcTan) 
npe6lipm4x cacTojHHa je.ne H 6yKBe (Kao y3rojHo ypebajHor eKOHOMCKOr 
cTatba); OCHM oBora, MHaeTHh pa3pabyje cnenHclmfgaH Hain4H o6paqyHa 
npHHoca nomohy HopMaiie, npH qemy yTspbyje noce6aH nocTynaK ogpe-
bliBama TeKyher nplipacTa mace — meTog cTBapHor npHpacTa, yBOAH noce-
6aH nocTynaK yTspblisalba npenHliKa ceimse 3pe.mocTH y npe6HpHoj 
MH, yTBpbyje meTog ogpebHBaiba 3allpemtme cpegrber cTa6ma ypamTarba 
y mainly cacTojHHy. 
flojam H KapaKTepHcTHKe npe6HpHe myme Hajnmpe cy pa3jann-be-
HH y moHorpactojH „OCHOBH ypebliBaiba npe6HpHe myme I 14 II", ypabe-
HOj y HajBehoj mepH Ha OCHOB OpHFHHaJIHHX pagoBa XapKa MmieTHha, 
H ganac ce KopHcTe npH Hcmnathy npe6HpHe myme Kao 6HOJIMIKH cTa-
6Hatmje KaTeropHje, noce6Ho 3HagajHe y caBpemeHom noHmamy ripHmm-
Ha TpajHocTH (T3B. CkHKLIHOHaJIHe TpajHocTH) y 3aIIITHTH H Kopmuhemy 
mymcKHx eKocHcTema. 
MH.11eTHhesa TeopHjcKa H npaKTHima pa3paga meToga 3a yTspbHBa- 
the npnnoca npe6HpHe myme: FOITKa Baplijatrra KOHTpOJIHOF MeT0Aa H 
MeTog 3axBaTa cene y nojegHHe ge6m3HHcKe pa3pege npegcTawbajy H ga.- 
Hac caBpemeHe meToge Kojli ce KopHcTe y npaKcH n.11aimpatba ra3goBaH3a 
mymama. 
(Dymamja mete OgceKa 3a ypebHsarbe myma omoryhmlla my je ga 
nopeg pyKosobeiba pagom Ha H3pagH 6pojHHx „FocnogapcKHx ocHoBa" 3a 
myme nojegHHHx npHBpegHHx jegHHHna, KojHma je ra3gosana AHpeKnuja 
myma y 3arpe6y, nocBeTH H Behy na>Kiby Hay -(mHm ucTpa>KHBaumma OT-
Bopermx nwrarba y ra3goBaiby cacTojmiama KapaKTepa npamyme. OBe 
cacTojHHe cy, y TO Bpeme, jowl yBeK 6H.rie 3acTymbeHe Ha 3HallajHHM HOB-
pumHama. Bmne cTpyillmx H Harumx pagoBa HOCBeTHO je rmTaiblima y 
Be3H ca ra3goBamem npamymcKum o6m4m4ma, na je TaKobe H OCHOBHH 
npo6Rem cBoje goKTopcKe gmcepTanHje „HcTpa>KHBatba o cTpyKTypH 6y-
KOBHX cacTojIma KapaKTepa npamyMe" HOCBeTHO TOj npo6.ilemaTmm. 
H3riasamy cTpyKTypHllx OCO6HHa cacTojmie, ge6JbHHCKe H BHCHH-
cKe, ogHocHo pacnoge.rm 6poja cTa6ama no BHCHHCKHM H ge6JbliIHCKHM cTe-
neHHma, nocBehHBao je H3pa3HTy na>Krby, Hcmilyhm npH Tome ga ce Ha oc- 
)1(apK0 MI4JleT ilh 
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HOBy cTpyKTypHHx oco6HHa cacTojllHa moxe H3Bp11.111TH pacno3HaBame H 
ogBajathe Ha jeT1110j cTpaim jegHogo6m4x, a Ha Apyroj pa3Hogo6m4x. Ha 0C-
H0By cTpyKTypHHx oco6HHa cacTojIma mowe ce ycneumo H npaBH.rmo H3- 
Bp11114TH H H36op ogroBapajyher y3rojHor nocTynKa ca cacTojHHama, 0A1-10C-
HO H ogroBapajyhH Hat114H ra3goBaiba. TOM nliTathy, 3HamajHom noce6Ho 3a 
yp4HBame myma, nocBehimao je HajBehy naxiby y 6pojimm pagoBHma. 
Y goKTopcKoj glicepTaimjH yTBI3)1140 je ga Ha cTpyKTypHlim oco6H-
Hama cacTojHHa, Koje jom HHcy cacm4m H3ry6Hne cBe TparoBe npamym-
cKor KapaKTepa, Ha 1-bHX0B0j rpacimilKoj npegcTaBH ge6JbHHCKe cTpyKTy-
pe, nplimehyjemo y cpegHHH H Ha gecHom orpaHKy go6po H3paxeH 3aMax 
6HHOMCKOF je3rpa (pacnogene), Koje je npeKpHBeHo CyBHIIIKOM 6poja cTa-
6ana TalbHX Ae6JbHHCKHX cTenella. TaKBy cTpyKTypHy oco6Hlly cacTojHHa 
Ha3Bao je npeKpHBeHom 6HHOMCKOM pacnogenom, BeoMa 3HanajHom 3a 
npamnaH H36op HaimHa ra3goBaiba. OHe naK cacTojHHe y KojHma je 6H- 
HOMCKO je3rpo HapoimTo H3paxeHo, a 6poj cTa6ana Talb14X 1e6Jbl4HCKHX 
cTeneHa He3HaTaH, mory ga Hoce H o6enexje jegHogo6HHx cacTojHHa, 
HaKo je KOJI 11,14X BeoMa H3paxeHa pa3Hogo6HocT. Ta 1b14X0Ba oco6HHa 
3axTeBa HapogHT nocTynaK y nornegy cena y gmby maxoBor npeBobeiba 
y npe6HpHy myMy. 
Y cBaKom cnriajy, Ha)KJbHBO nporiaBathe rpactoKoHa pacnogene 
6poja cTa6ana no ge6JI3HHCKHM cTeneHHma npyxa BeoMa KoplicHo o6a-
BemTelbe o HajnoBarbm4jem y3rojHom HOCT3THICy ca HeKOM cacTojHHom. 
IlpH Tome noce6Ho HCTH1Ie JTa je 6poj cTa6ana, pacnopebeH no ge6- 
JbHHCKHM cTeneHHMa, HajBapHja6H.rumjH enemeHaT cTpyKType 6yKOBHX 
cacTojHHa KapaKTepa npamyme, a TO y nyHoj mepH Ba)KH, yomuTe, H 3a 
npe6HpHy myMy. 
IlojaBy npeKpHBeHe 6HHOMCKe pacnogene 6poja cTa6ana 	e6- 
Jbl4HCKIIM cTenem4ma MHneTHh je o6jacHHo 1-1111beHHHOM ga cy y nwraiby 
gBe cacTojHHe. JegHy cacTojHHy -(11411H mnaga cacTojHHa, tmja ce cTa6ma 
rpyrmmy y TalbHM J1e6JbHHCKHM cTeneHHma, a gpyry gime cTa6na rpym4- 
caHa y cpe)ibHm, jaKHM H HajjamHm ge6nAmcKHm cTenem4ma. 06e ce Ha- 
JIa3e Ha HCTOj HOBpHIHHH. KpyHe jaKHx cTa6aMa ce Haaa3e H311ag KpyHa 
TaH,Hx cTa6ana. To je THII gBocripaTHHx cacTojHHa. OHe mory HMaTH H 
Ae6JbHHCKy cTpyKTypy KapaKTeplicTlitmy 3a npe6HpHy cacTojHHy, a He ca-
MO npeKpHBelly 6HHOMCKy pacnogeny, na HnaK H nopeg TaKBHX cTpyKTyp-
HHX oco6HHa OHe HHcy THI114 11He npe6HpHe cacTojHHe, jep 3a TO 6H 6HJI0 
noTpe6Ho ga je H pacnogena 6poja cTa6ana n0 BHCHHCKHM cTeneHHma HC-
TOBeTHOF 06JIHKa Kao ge6.a,HHcKa, Tj. rpacl)HnKH npegcTawbeHo ga cy 06- 
JIHKa xilnep6one. 
Ha Kpajy HarnamaBa ga ce 6poj cTa6ana, Kao jegall oR enemeHaTa 
cTpyKType, He cme y CBHM npHnHKama nocmaTpaTH Kao H30J10BaHH geo 
cacTaBa npe6HpHe myMe, Beh yBeK y Be311 ca OCTaJIHM Ilmilloglima 
cTpyKType. 
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floce6Hy naxiby y cBojlim Hurpa>KHBatbHma Mvfmemh je IIOCBeTHO 
H npomeHama cTpyKTypHmx oco6HHa cacTojHHa HcTe BpcTe gpBeha Koje 
HacTajy nog yrimajem noBehama HagmopcKe BHume. Ha Behmm Hagmop- 
CKHM BHcHHama y 1-114CTHM 6yKOBHM H CMIYIeBHM cacTojHHama KapaKTepa 
npainyme BeoMa je H3pa)KeHa 6HHomcKa pacnogema 6poja cTa6a.ria IIO 
Ae6J1,14HCKI4M cTeneHlima, a KpyHe ce Haria3e y jegHom cnpaTy. TaKBe 
cTpyKTypHe oco6HHe Cy, HHame, KapaKTepHcmime 3a jegHogo6He cacTo-
jHHe, a oBge cy y furraity cacTojHHe KapaKTepa npamyme, Kog Kojlix je 
BeoMa H3pa>KeHa pa3Hogo6HocT. Ty nojaBy MH.TieTHh je o6jacHHo Kao 
npomeHy 6H0J10111KHX oco6HHa H 6yKse H CMpLIe, Tj. HAIXOBOM BehoM HO- 
Tpeoom 3a cBeTaomhy, na oTyga H HemoryhHomhy ga ce Hcnog cnpaTa 
Kpylla Hajmnimx cTa6a.ria nojaBH H pa3BHje on jegHa cacTojima. ABO- 
cripame cacTojHHe ce y HH>KHM HaT1MOpCKHM BHcHHama IlocTa ilecTo HO-
jaRrbyjy, na cTBapajy norpemaH yTHcaK ga H 1-1HcTe 6yKoBe H cmp -geBe cac-
TojHHe mory rpagHTH 11 141114 11He npe6HpHe cacTojHHe. 
Pe3y.11TaTH MmeTHhemx HcTpa>KHBatba cacTojima KapaKTepa npa-
myme omoryharm cy my ga 3aKJbrIH: npe6HpHa myma HHje nplipogHa TBO-
pemma, Hero BeurcamKa, gem() na>KJEHBor H gyroTpajHor papa y gy>Kem og-
ceKy BpemeHa. 
BaHpegHo MH.rieTHheso nperamanmo 6Ha0 je ycmepeHo y cwyn-
HOM H Hay1IHOM npaBgy. 
Og ganacKa Ha 43yHmAHjy Hat-lear/ma y MHHHcTapcTBy myma H pyg- 
HHKa HcnaibaBa ce fberoB BeoMa BeJIHKI4 yrimaj Ha narby cTprmor papa y 
o6.aacTH ypebHBama myMa, TaKo ga ce OH moxe cmaTpaTH ocHHBagem ca-
BpemeHe ypebHBanKe inKome y mymapcTBy y Hamoj 3eMJbH. OBa cay>K6a 
ce, nonem_HH og Kpaja 20-14x H nonema 30-Hx rogHHa, opraHH3oBalla H pa-
3Blijama y3 iberoso BI4T11-10 riemhe H yT1444 Tome cy HapoTmTo Tkorimme-
ma „YnyTcTBa 3a ypebHBathe myma" 143 1931. rogHHe, H3pabeHa H goHeTa 
y3 HenocpegHo MlineTHheBo aHraxoBaibe. FberoBe MHCJIH H Hgeje H ga-
Hac ce y OBOj CJIy>K6H BHAHO Hcno.ibaBajy. 
CBOjHM mHor06pojHHm cTprmlim pagomma Hmao je 3a L1HJb pa  my-
MapcKoj onepaTHBH Halite 3em.rhe npHKaxe HoBe pe3y.11TaTe y o6macTH 
inymapcKHx HayKa H ga  omoryhll 142.14X0By npilmeHy y npaiccri. CTora je the-
roBa gemamocT yumaria He camo Ha pa3Boj ypebHBaiiKe inKaile Hero je 
Hmana H HeocnopHH yTimaj Ha pa3BOj mymcKe npmBpege y Jyroc.11aBlijH. 
MmeTHheBa gemaTHocT 6H.11a je ycmepeHa y npBom pegy Ha cmapa-
the H pa3Blijathe TeopHjcKe ocHoBe ypebHBama myma yonurre, a noce6Ho 
AaJbem pa3Bojy aye MHCJIH ypebHBarba npe6HpHe myme. OBaj npo-
6nem je pa3pabHBao y BeheM 6pojy Harmllx pagoBa, a me by H,Hma ce no-
ce6Ho HCTITile moHorpactoja no Ha3HBOM: „OCHOBH ypebHBaiba npe6Hp-
He myme", o6jaarbeHa y gBa Toma (1950. H 1951. cog.). Y 3HaK npH3Hama 
3a pag y oBoj o6nacTH, IIIymapcKH ckaKyaTeT y BpHy ( 1-lemKa) AoAesmo je 
jegHom gem)/ cl3aKynTeTcKe ormegHe myme Hme npocpecopa MH.11eTHha, 
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npH3Hame H naCT Koja je rim-beim canto ma.mom 6pojy Hajno3HaTHjlix 
mymapcm4x Harnmx pa)HHKa. 
J4MajyhH y Bllgy BeoMa BeRHKH 3Hai-faj moHorpacjmje H Hay(IHHX pa-
goBa „o ypebmmtby npe6HpHe myme", npmca3ahemo y noTpe6Hom o6Hmy 
Haynie MHCRH KojHma ce MwrieTHh pyKOBOAHO pagehll y OB0j 06RaCTH. 
Y nomeHyToj moHorpaitojH MH.geTHh gaje geTaJbaH OHHC H3raega 
npe6HpHe myme H HarmamaBa ga cy H Ha cpa3mepHo Mai-1°j nospmHHH 3a-
cTyn.rbeHa cTa6na HajpalawmTlijlix Aeo.ruma H BHCHHa. 143memaHa cy noje-
AHHaITHO HRH y mamlim HRH BehHM rpynaMa. 111yma 36or Tora Hma HejegHo-
fmi-um H3rmeg, na cTa6.rm pa3HHX ge6Juma H BHcHHa cToje jeglla nopeg Apy-
nu( HRH jeAHa H3HaA H HCHOA gpyrHx. HocToje CBH npe.ria3H OA HOTHyHO 
cao6ogHor nagoAaja eTa6a.ria npeKo caa6e 6o He3aceHe, na cBe go noTny-
Hor npeKpHBama. 36or Tora ce Kog npe6HpHe myme roBopH He camo o xo-
pH3OHTaJIHOj Hero H 0 BepTHKaimoj H3FpaAlbH, HRH 0 Ae6JbHHCK0j H BHCHH-
CKOj cTpyKTypH, OAHOCHO o pacnogerm eTa6ana HO ge6JbHHCKHM H BHCHH-
CKHM cTeneHHma. IIpH Tome MH.neTHh noce6Ho HaraamaBa ;la je HejegHo-
JIIIIIHOCT H3rpagme jegan OA OCHOBHHX ycnoBa H 6HTH0 o6eme>Kje npe6Hp-
He myme, Kome ce cBecHo Te)KII, H jegaH je OA small/1*x 3agaTaKa npe6Hp-
HOT ra3goBarba Aa  ce Ta cTpyKTypHa HejegHarmimocT TpajHo 0A13>KH. 
OCHOBHa Hanema 3a TpajHo ogpxaBame HejeAHORHIMHX eTpyKTyp-
HHX ogHoca y npe6HpHoj mymH MHneTHh Blum y cmegehem: 
1. HeKoplimhaBajy ce 6e3 pega, a npema noTpe6ama KopHmhema H 
y3roja, y npBom pegy Hajjana H yjegHo Haj3pe.11Hja cTa6.11a, a og TaH3HX oHa 
Koja ce H3 y3rojHHx paallora MOpajy yKROHHTH. HpeocTama eTa6ma ocTajy 
Kao HHBeHTap nocae cease 3a gaJbH y3roj H npoH3Bogmy, 
2. KopHmheFbe ce Bpaha Ha HCTO mecTo nocne H3BeCHOF Kpaher Bpe-
meHa (onxogmmm); 
3. 3axBaT cease no KORHITHHH y ogHocy Ha 3anpemHHy Tpe6a ga je 
yMepeH; cBaKa ceim Tpe6a ga Hma y Bligy nogmlipeme noTpe6a, nonpaBKy 
onmTer cTama cacTojHHe, Kao H npliBobeibe OHOM cTany Koje je HcTaKHy-
TO Kao 1HJb ra3goBama, 
4. y CBaKOM HH>Kem (Talbert) ge6.rbHHcKom cTeneHy Tpe6a ga je yBeK 
gOBOJball H cBe Behll 6poj eTa6ana, jegpHx H 3a )KHBOT CHOCO6HHX, Kao ny-
Ha HaKHaga 3a nocegeHa. 
IlpH Tome ce HCTIPIe Aa  je npe6HpHH KapaKTep canto nocaegvma ype-
gHor H gym HH3 FOAHHa CHCTeMaTCKH cripoBobeHor npe6HpHor ra3goBarba. 
36or Tora je oHa HajBehHM ge.TIOM BeurrailKa TBopeBHHa, germ cTprmor 
pyKoBogHolm, H TpajHo ce mo)Ke ogp>KaTH camo npe6Hpimm ceimma Bobe-
HHM Ha)KJbHBO H ca BeTIHKHM pa3ymeBamem. 
Hpe6HpHa myma noKa3yje 3HaTHy 6HOROIHKy CTa6HRHOCT, a Hapo-
incro nocTojaHocT y ogHocy Ha npHpogHe Henoroge H omTehema pa3HHX 
BpcTa, Kao H ocHrypaHo npHpogHo nogmaabiname. To je yjegHo Beakma H 
HeocriopHa mymeKoy3rojHa npegHocT H meHa H npe6HpHor ra3goBama y 
ogHocy Ha gpyre npHBpegHe 06,TIHKe. 
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AJIH 3aTO, C Apyre cTpalle, TOj BeJIHKOj IbeHoj 6140J101IIKOj CTa6HJI-
HOCTH HacynpoT CTOjH theHa cTpyKTypHa JIa6HJIHOCT. CTora je cega jegHo 
OA I'JIaBHHX cpegcTaBa 3a HenpeKligHo perynHcathe cTpyKTypm4x ogHoca 
npe6HpHe myme H HpeHo nocTeneHo npeBobethe Ka HcTaKHyrom muby. 
AKO ce 01ITHMaJIHO cTathe jeAHOM H HOCTHIlle, mo)Ke ce cam° Ha)KJbHBHM 
cenama garhe o)p)KaBaTH. 
J4MajyhH y Bllgy cse H3JIO)KeHO, Mlimemh no npe6HpHom mymom, 
y cmHc.ny ypebHBatha, nogpa3ymeBa: cBaKy BHCOKy mymy TpajHo HejegHo-
J11411He cTpyKType KOjOM ce npe6HpHo ravyje. 
Y moHorpackHjH „O ypebkmathy npe6HpHe myme" noce6Ho ce pa3- 
maTpa cnoco6HocT riojegHm4x BpcTa gpBeha 3a npe6HpHo ra3goBathe, a TO 
je BeoMa 6HTHO nwrathe. 
H3 glithemme ga y npe6HpHoj mymH cra6ma HJIH rpyne cm6alla pa3- 
MAX geo.rbima H BHCHHa CTOje jegHa 110peT1 H H3HaA HJIH HCHO) gpyrlix, cme- 
ge H3BecHa orpatmgetha y normegy BpcTe gpBeha Koje mory ga goby y o6- 
3Hp 3a npe6HpHo ra3goBathe. 143 BHCHHCKe H3rpagthe npe6HpHe myme cae-
gH ga cy y ihoj Haponwre nparnme ocBeT.Thetha, Koje TpajHo mory ga nogHo-
ce canto BpcTe 3aceHe, Koja je HapogHTo jaKa y npsom cmgHjymy pa3Boja. 
Y I-TH.110F oBHma CB0jHM cxBaTathHma MwrieTHh HaBogH mmtuhetha 
H gpyrllx HCTaKHyTHX yp4HBaga. 
TaKo Balsiger HCTIPIe je npe6HpHo ra3goBathe Be3aHo 3a jelly, ca 
IbOM ce BeKosHma ogp>Kano, H3rpagwao 14 npeKammio. TaMO je jema OJT 
npmpoge magajyha BpcTa gpBeha, npe6HpHo ra3goBathe je onpaBgaHo, 
gOK je 6e3 the TO cTBap cnynaja. 
Huffel TaKoIe cmaTpa ga je jena oHa BpcTa gpBeha Ha Kojy MHCJIH, 
y HpBom pegy, Kappa je peg o npe6HpHom ra3goBathy. 1-1licTe cmpneBe my-
Me cy mathe nogecHe 3a TaKaB HaLIHH ra3goBatha. JeMa H cmpqa y cmecH, 
HJIH H y cmecH ca 6yKBOM, cagmhaBajy npe6HpHe myme. 
Hufnagl cmaTpa Aa cy 3a npe6HpHo ra3goBathe nogecHe, y npBom 
pegy, jema H cmpga y cmecH, a 6yKBa y mathoj mepH, H TO y cmecH ca jemom 
H cmpgom. 
Ha Kpajy MH.neTHh HCTIPIe ga je H y Haumm nplumKama jeJla OCHOB-
Ha H rmaBHa BpcTa gpBeha npe6HpHe myme. OHa )ale OCHOBHO o6eme>Kje 
CaCTOjHHCKHM OAHOCHMa H HaimHy ra3goBatha. flopeg the, H y cmecH ca 
14.0M, y Behoj HJIH mathoj KOJIMIHHH, garia3e y 063Hp H cmpna H 6yKBa. 
Kao oco6HHy npe6HpHor ra3goBatha MH.11emh HaBogH cease, Koje ce 
y ripe6HpHoj mymil II0HaBJbajy HaKOH KpahHx ogceKa BpemeHa, c.11y>Ke H 
Koplimhethy H y3rajathy H nogmmabHBathy. CBH ce TH pagOBH H3BOTke Kao 
je)HHCTBeHa pagtha, HcToBpemeHo H Ha HCTOj 110BpIIIHHH, TaK0 Ra ce He 
mory ogBajaTH jegaH OJT gpyror. He mo)Ke ce pa3JIHKOBaTH rmaBHH npHHoc 
og npeTxogHor, Beh ce gHTaBa HcKopHmheHa maca cmaTpa raaBHHm. 
CTaJIHHM cegama npeTe)KHo jammx cm6ama goBogH ce y npe6HpHoj 




JIa3H y cTaiby CTaJIHO CII0C06HOM 3a npHjem H Kimjaibe cemeHa. Ha Tai Ha-
gHH y npe6HpHoj mymH je omoryheHo HenpeKHAHo nogm.11abliBaibe. 
To je jeiwa ;lama H HapOIIHTa oco6HHa npe6HpHe myme H npe6Hp-
Hor ra3Aosaiba. 06HaRibaffie ce o6awba HenpeKHAHo, yKOJIHKO o6pac-
TIOCT HHje npeBermKa. Ca Alia cacTojHHe HenpeKHAHo npligoaa3H HOB H 
6pojaH, gecTo H O6HJIaH nogm.ilagaK, KOjH npepamhyje TaKcagHoHy rpaHH-
'Ay H TaK0 o6e36ebyje npoH3BoTmy H npimocHy TpajH0CT npe6HpHor ra3- 
goBarba. Y II0B0JbHHM CBeTJIOCHHM nplumKama noAmaaTKa je Milne Hero 
INTO je noTpe6Ho Aa 6H HagoKHaTmo 6poj nocenem4x cTa6a.11a. Ayre roTm-
He BereTHpaiba noA KpyHama ogpacJiHjHx cTa6ana orpaimnaBajy noAmma-
AaK Ha HajnoTpe6HHjy mepy. 
C Apyre cTpaHe, y npe6HpHoj mymH ce H Ha cpa3mepHo manoj 
6e3 npeKmla, npoH3Boge 3pe.11a cTa6na CHaXHHX AHMeH3Ilja. 
HenpeKHAHo nogm.ilabliBaibe H HcToBpemeHo npoH3Bowba cTa6alla 
CHaXHHX AHmeinlija cy jeiwa OA HapogHTHx oco6HHa npe6HpHe myme H 
npe6HpHor ra3goBaffia. 
HaKo ce npe6HpHom cenom H3aynyjy nojeTAHHa cTa6saa, HnaK ce the-
Ho cTathe, H nopeA H3BeCHHX Kome6ama, y geaHHH mHoro He metba. ripe-
6HpHa myma je y cTBapH npopeeHa H nporomella, a KpyHe cTa6aMa ce Ha-
.11a3e y pa3HHM BHcHHaMa. Ilpockwa jeAHe TM-II/Mlle npe6HpHe cacTojHHe je 
HcnpeKHAaH H Ha3y6.rbeH. 
H3.11a)Kyhll npo6fiemaTHKy moryhHocTH npHmeHe npe6HpHor ra3Ao-
Bama H y Hamoj 3eMJbH, MwrieTHh 3aKaDynyje Aa je OHO y ToKy BpemeHa 
npentrio nHTaB HH3 cTeneHa eBallym4je: o)1 cypoBHx H IIpHMHTHBHHX eK-
cmioaTalmja, CHHOHHMa momer H HaonaKor ra3AoBatba, 0110 ce y TOKy 
BpemeHa pa3BHJI0 AO  HajHHTeH3HBHHjer cTa6aHmHimor ra3goBaFba, Koje 
IIOCTaBiba HajBehe 3axTeBe pyKoBoiwogy. 
Ilpe6HpHo ra3goBanie ce y TOKy Bpemeria npeKarm.no: HenoTpe6Ho 
je oA6agello, a 3aAp)KaHo je oHo IIITO ce y ToKy BpemeHa noKa3a.11o Tpa-
iHHM, OTHOpHHM H HcnpaBm4m. Ilpema oHome IIITO AaHaC 3HaMO o npe6Hp-
Hoj mymH H npe6HpHom ra3Aosamy, OHO je KaAp0 Aa  OAFOB0pH H Haj-
Te)KHM 3axTemma nplispeTme npHpoge. Onurra Te>KFba, y mymapcKoj Ha-
yim H npaKcH, Ka pa3Hogo6HHm H Hejemiarmiumm THHOBHMa ymHorome 
paTtli H 3a npe6HpHy myMy. I4Ma gocTa ocHoBa 3a Beposatbe ga he npe6Hp-
HO ra3goBame y 6yAyhHocTH, H HOpeA nplispemem4x Kalle6arba, 6HTH 
MHOFO pamHpeHHjH HprmpeAHH 06JIHK myMe, y3 nperrnocTamcy TO, HOCTO-
je CBH yCII0BH 3a TO. To Ham, mebyTHm, He gaje npaBo Aa ra npeHocHmo 
°Ham° rAe 3a TO Hema yc.iloBa. 
Ilpe6Hpathe He cmemo ;la orpaHHimmo Ha Kopmnheibe nojeAHHa-
illmx cTa6a.na. Ilpema BCTM ApBeha, yCJI0BHMa cTamunTa H KJIHMaT-
CKHM npwaHKama, eKcno3HHHjH, cmecH, HH.TbesHma ra3goBatba, Tpe6a HMa-
TH cse npeaa3e oTA cene nojegmmx cTa6a.11a na Ao  Kopmnheiba y rpynama 
pa3He BeJIHIIHHe. 
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HACTABHH PAA 
Malta je Kao HaCTaBHHK paAHO pejlaTHBHO KpaTKo (o) 1951. go 1961. 
roglille), H Ha OBOM nwby ocmapHo je 3HatiajHe pe3ynTaTe. flopen npega-
Hor papa Ha opramnagHjH HacTaBe H HarmoHcTpa>KHBanKor paia Ha cpa-
KynTeTy H sax tbera, HanHcao je yu6eHHK Ypebtleathe lityma I H II, y cBemy 
caBpeMeH, 6HTHO pa3JIHITHT y ogHocy Ha paHHje. 
ripe cBera TO ce Hcno.TbaBa y HOBOj maTepHjli, Koja ce HO npBH 
o6pa1yje, a H camom ibeHom pacnopegy, ca BeoMa JIOrHHHHM H nocTene-
HHM ripmca3om rurraiba. 
Y npBoj KH3H3H maTepHja je pacnopebeHa y neT nornawba: 1. Ca-
cTojHHa, 2. BpeMe Kao ocHoB ypebHBaiba myma, 3. HopmanHo cTatbe Tpaj-
HOT ra3goBaiba, 4. IIIyMCKH HpHHOCH, H 5. FlpocTop Kao OCHOB ypebHBatba. 
HaBonlimo K.Tbytme enemeHTe: 
1. CacTojHHa je ocHoB ypebHBaJba myma na cy on HajBeher 3Hamaja 
yno3HaBalbe H of eHa nojegmmx enemeHaTa ibeHe cTpyKType. IIHTaibe 
npHpacTa o6pabeHo je ca Hapoi-mTom na>mbom, jep je opraHH3oBatbe ye-
ROBS TpajHe H maKcHmanHe npoH3Bogibe je)aH 0):1 OCHOBHHX 3agaTaKa 
ypebHBalba myMa. 
2. HocTojH -(114TaB HH3 enemeHaTa on KOjHX 3aBHCH ypebvmaibe my-
Me y BpemeHy. Ko jenHogo6m4x myma Ha npBom mecTy cy onxontba H tbe-
HH cacTaBHH nenoBH, a Kog npe6HpHe myme BpeMe npena3a H onxonibli-
ga, H ca THM y Be3H H ypamTaibe cTa6ana y rnamy cacTOjHHy. 
3. TpajHo mymcKo ra3goBaibe je OCHOB HayKe o ypebHBaiby myma H 
mymcKe npHspene y genHHH. Hagen() TpajHocTH je H CTB0pHJI0 HayKy 0 
ypebHBatby myma. 
4. no npBH nyT ce mymcKH HpHHOCH pa3BpcTaBajy npema nopeKny, 
a Hapom4To npema TpajHoj npoH3BonHoj cHa3H myMe. TaKobe ce noce6Ha 
naxiba nocBehyje npeTxBaTy H BaHpenHom nplillocy. 
5. IlpocTop je BeoMa 3HamajaH 3a ypebHBatbe myma, jep ce mymcKa 
npoH3Bo11 tba onmja Ha BeoMa BeJIHKHM npocTopHMa, na je y csemy noTpe-
6Ho yHeTH peg. 
Iloce6HH 3aAagm ypebHBaiba myma npH H3pagH ocHoBa ra3goBarba 
mymama npolicTmly 113 oco6HHa mymcKe npHspene Koje He Hana3Hmo Kog 
npyrllx o6.11HKa gemaTHocTH. Ha npBom mecTy cy cnegehe oco6HHe: 
1. gyro Tpajame npoH3Bonibe 100, 120, 140, na H mune roglilla, KO-
JIHKO npoceimo Tpe6a na npobe H3me1y nocTaHKa H Kopmnheiba cTa6na 
HJIH cacTojHHe y 3penom no6y. OBaKO AyTO Tpajaibe npoH3Bonibe 3axTeBa 
Imam/mai-be iiHTaBor HH3a gyroponHHx mepa 3a opraHH3oBaibe ra3goBatba 
mymama y BpemeHy H npocTopy. 
BpeMe H npocTop cy nBa tiHHHoga KOjH cy ogyBeK nOMHHHpaJIH mym-
CICHM ra3goBaibem H gaBarm My KapaKTeplicTwmo o6ene>Kje. Te nBe nojaBe 
cmarbajy mymcKo ra3goBame H3BaH oKBHpa OCTaJII4X npHBpenHHx rpaHa. 
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2. Oco6HHe 6Hallonwe npHpoAe. — FOIAHIII1b14 nplipacT, ApBo, nplicaje-
Ambyje ce ApBHoj macH Ha Kojoj je, nocpeAcTBom npHpoAHHx cHara H JbyAcKor 
paAa, npoH3BeAeHo. 3aTo ce pe3yJITaT Hp0H3BOAlbe, TeKyhll 3aupemHHcKH 
npHpacT, He BHAH y 6yAyhem cTamy HHTH ce maTepHjaaHo mo>Ke OABOjHTH OA 
OCHOBH ApBHe mace Ha Kojoj je npoH3BeAeH. FlpHCajeAHH3eHH FOAHIMbH TeKy-
h14 ripHpacT 3ajeAHo ca OCHOBHOM ApBHOM macom HOCTaie cpeAcTBo 3a paA y 
cHeAehem BereTauHoHom nepHoAy. Tom/um-be npHpacaa maca moxe ce, Kao 
FOAHIHIbH npHHoc, HCKOpHCTHTH Ha Apyrom mecTy cegom 3peaor ApBeTa. 36or 
HaBeAermx TeinKoha H 3aAaTaK ypebHBama myma je Aa oApeAH O6HM TpajHor 
Kopmnhetba npH Kome ce Hehe yrpoxaBaTH OCHOBHH Hp0H3BOAHH C1DOHA. 
3. Oco6HHe eKOHOMCKe ripHpoAe: 
a) IIIyma je peAmmo Be3aHa 3a cBoja npmpoAHa cTaHmuTa, na je H 
mymcKa npHspeAa pejoimpaHa. 
6) IHyMCKO ra3RoBalbe je cnopor noKpeTa 36or Ayror Hp0H3BOAHOF 
uHKmyca. 3a cBe paAHKa.11HHje H3meHe noTpe6HH cy Ay>KH oAceull 
BpeMeHa, HcnyibeHH IIJIaHCKHM H ynopHHm paAom. 
B) Ilpouec npoH3BoAlbe mowe ce, npema AaHannbem cTatby HayKe H 
npaKce, camo AO H3BecHe mepe y6p3aTH. 
r) fIpoH3BoAtba ce He moxe no BOJbH yBehaTH. OrpaHHgeHa je 
npocTopom myme, cTatbem, cTpyKTypHllm oco6HHama H npo-
H3BOAHOM cHarom cacTojHHa. 
A) 3penocT 3a ceny (KopHmhei-ie) Hmje oApebeHa caw/1m cTamem 
npoH3BoAa, Beh 3aBHCH OA Haumx eKOHOMCKHX cxBaTama H HOT-
pe6a, na ce Kpehe y BeoMa umpoKom pacnoHy. 
CBe oBe oco6HHe oApebyjy H noce6He 3aAaTKe y ypebHBaihy myma. 
OHO ce 360r Tora Aect)HHHme Kao TpajHo Bobeme H naaHlipathe ra3Aosa-
tba inymama. 
YpebHBaibe inyma Tpe6a Aa nmaimpa ravoBathe mymama TaKo Aa 
ce o6e36eAH LUTO Beha (maKcHmarma) npoH3BoAiba, Aa 6H ce name noTpe- 
6e IIITO HOTIIyHIlje 3aA0B0JbHJIe. YCJIOB 3a TO je cTpyima o6HoBa H HHTeH-
3HBHa Hera cacTojHHa. 
flpoH3BoAtba Tpe6a Aa je TpajHa, jep Cy H Hanle noTpe6e TaKBOF Ka-
paKTepa, a TaKobe H Aa je eKoHomwma, Aa 6yAe cpa3mepHa cpeAcTBHma 
Hp0H3BOAlbe. 
HaBeAeHH 3agaHH ypeblisama myma ymHorome ce pa3RHKyjy oA pa-
HHjHX. HHCy yBeK 6HJIH HCTH H HenpomerbeHH. 3ajeAHo ca OIIIIITHM Hp0- 
meHama memame Cy ce H noTpe6e, a y Tome H 3aAagH inymcKe npHBpeAe. Y 
Be3H ca THM merbanH Cy ce H HHJbeBH H 3aAauH ypebHBama myma. 
Hmajyhli y BHAy cBe npoMeHe ornuTe npHpoAe, MlimeTHh je TaKO H 
o6pagHo yu6eHHK o ypebliBatby myma, y cBemy ra je npwriaroAmo HOBHM 
3aTkagHma inymcKe npvmpeAe. 
Y yu6eHHKy (1) H HH3y Harnmx pagoBa MHneTHh noce6Hy na>Kiby 




11pHH111411 CTB0pHO HayKy ypebliBaffia myma. Hope Tora je TO OCHOBHH 
nplimmn aye o mymama yonmTe. Tpaxema ce o6e36ejm 
TpajaH ogHoc, pasHoTe>Ka li3meby npoli3BoAHe mare myme H noTpe6a, a 
oHa ce licnarbaBa y KOJI1411HHH Apme mace Kao roglimber HJIH nepliogli-
TIKOF o6lima Koplimherba, npegcTawba OCHOBHH 3agaTaK mymcKe npliBpe-
ge y lieamm. Ypeblisame myma, li3pagom ocHoBa rawkoBatba myMaMa, 
Tpe6a Taj 3agaTaK Aa o6e36eAli, 11pHJIHKOM naaHliparba ra3AoBatba myma-
ma, 3a Aye oAceKe BpemeHa H 3a mlipa noAprija. 
MlimeTlih npli pa3maTpamy oBe npo6.11emaTlixe 	;la TpajHocT 
cxBaTa Kao paBHoTe>Ky li3meby Koplimhema H npoli3Bombe Koja Tpe6a Aa 
je maKclimanHa. Hpema Tome, caBpemeHo cxBaTaibe TpajHor ra3Aosaffia 
mymama, HacynpoT paHlijlim cxBaTarblima oBora mamba, yKrbygyje H o6a-
Be3y maKclimarme npoli3Bombe. 
Y Apyroj KliD143H maTeplija je pacnogeJbeHa y Tpli nor.ilawba: 1. MeTo-
Ali ogpebliBaiba npliHoca: a) jegHogo6Hlix H 6) npe6lipHlix myma, 2. Miami-
pan& mymcKor ra3goBatba HpHJIHKOM ypebliBalba myma: a) ovebliBaibe 
OIIIIITHX H noce6Hlix limbesa ra3goBatha mymama, H 6) 1436op mepa y3rojHe 
H ypebajHe nplipoTke, 3. MeTogliKa li3Bobeiba ypebajHlix pagoBa. 
1. MeTogli oApebliBarba npliHoca npliKa3aHli cy no peAoc.11eAy Ha-
cTaHKa. HOBHHa je y Tome ruTO je 3a CBaKH meToA gaT: IbeFOB 3Hamaj y Bpe-
me KaTta je HacTao, a noce6Ho ce olieffiyje Ra JIH je H y cailannblim yCJI0BH-
ma moryha theroBa nplimella. 
2. no npBli nyT ce y yu6eHliKy o ypebliBarby myma Aaje maTeplija o 
L1I4JbeBHMa ra3goBatba mymama. OHH npolicTliqy 143 oilpeg6li 3aKoHa o 
mymama, Te npegcTaB.Tbajy o6aBe3y y norReAy li3Bpmerba 3a mymcKa ra3- 
AHHCTBa. Hoce6Ho je TkeTamHo o6pabeHa maTeplija o 1436opy mepa y3roj-
He H ypebajHe nplipoAe Koje capKe ocTBapliBarby lili.rbeBa ra3AoBarba. Og-
pebliBatbe noce6Hlix limbeBa ra3goBatba, H 11360p Mepa 3a IbHX0B0 OCTBa-
pi/mai-be, omoryhyje H3paAy KoHKpeTHlix naaHoBa ra3goBaffia mymama 3a 
geceToromumbli nepliog. 06paga oBe HOBO maTeplije y OBOM yli6eHliKy 
lima H Beoma npaKTlinaH 3Hagaj, jep omoryhyje Henocpeimy li3pagy cTBap-
HHX naaHoBa rawBarba mymama 3a nojejlima mymcKa novyqja. 
3. 06paga maTeplije o li3Boberby ypebajHlix pagoBa cao6paxella je y 
csemy c Baxeh.lim nponliclima 3BaHHIIHHX ynyTcTaBa 3a ypebliBaibe myma. 
Y1,16eHHK Ype0earbe wpm, I H II, 110 CB0jHM KBaJIHTeTHMa 3ay3li-
ma BoTkehe mecTo y oBoj ilHCHHHJIHHH y Hamoj 3eMJbH, a Beoma je lietbeH H 
sax lbeHHX rpaHlilia. 
MliaeTlih ce aHra>KoBao H Ha cTBapamy H cTpyiniom H HarlHOM 
ycaBpmaBaiby HOBHX KaAposa. CB0jHM HenocpeAHlim ynemhem, capam-bom 
H caBeTlima Aonpxxeo je Tka ce Ha 4:13aKyaTeTy CTB0pH maabli HaCTaBHH H 
Hayium Kagap, KOjH mo>Ke ;la HacTaBli paTk Ha pemaBamy cse CJIO)KeHHjHX 
cTpytirmx H Harmlix nliTaiba He camo y 06RaCTH ypebliBaffia myma Hero H 




pomma y npHspeTm, Te je 'Telco carytumx cempmapa, KypceBa H npeAaBa-
tba AOHIDHHOCHO HAIXOBOM lIa.Them capyimom ycaBpmasamy. 
Iloce6Ho Tpe6a Har.11acHTH Aa  je y6p3o no iberoBom AallacKy 3a Hac-
TaBliliKa IllymapcKor 4JaKyJITeTa yBegeHo ollpxaBarbe TepelicKe HacTaBe 
(npaKca) 3a cTyTkewre IV romme 113 npeAmeTa Ypebkmaffie myma y Tpaja-
'by OA OKO 15 gaHa. MH.11emh je slime nyTa H3HOCHO cTaB Aa  cspmem4 cTy-
AeHT, mixen.ep myMapcTBa, Tpe6a Aa  je ocnoco6.rbell Aa  ce HITO ripe H HITO 
6aJbe moxe yKJbr114T14 y npaKTHtmH paA Ha ra3Aosaiby mymama. 
Y TOKy TepelicKe HacTaBe CTyAeHTH npmgmbajy H o6pa1 yjy noppT-
Ke, Ha II0BpIIIHHH OA 3 Ao 5 ha, y csemy Ha HCTH HatIHH KOjH je nponHcaH 
3a H3Bo1jeibe ypebajm4x pagoBa. 
H3Bobeibe Tepexcice HacTaBe 6H.no je omoryheHo THme IBTO je 
KyJITeT TOKOM 1956/57. romme, y3 MHaeTHheBo BeJIHKO aHraxoBalbe, Ao- 
6H0 Ha ynpaarbalbe H ra3TkoBathe ABa. mymcKa KoMnJleKca, jeTkall Ha naa-
M4H14 F011, a ApyrH y 6JIH3141114 MajAaHneKa. THme je omoryheHo ckopmm-
palbe OrmeAllor Ao6pa IllymapcKor 4JaKyJITeTa. 
OrneTmo Ao6po Tpe6a Aa HOCJIy>KH H 3a H3Bobeibe Hayi-momTpa-
XCHBatIKI4X ormeAa HacTamor oco6.rba closaKyaTeTa, a noc.ilyxlimo je H 3a 
H3papcy 6pojimx marvicTapcKmx Te3a H ROKTOpCKHX AHcepTa1 Hja. HopeA 
Tora OHO Tpe6a Aa o6e36egH yraeTmo ra3AoBame, Koje 6H 1103HTHBHO yTH-
nano Ha cBa °cram mymcKa ra3AHHcma. OgpxaBatbem cemmapa, a TaKo-
be H HenocpeAHHm aHraxoBathem HaCTaBHHKa, y KOHCyJITaTHBHOM BHAy 
ca uIymcKHm ra3AHHcTsHma, moryhe je npeHomerbe pe3y.11TaTa ocTBape-
H14X Ha OrmegHom Ao6py y peA0BHO ra3gosaibe Ha gpyrlim KommieKcHma. 
11pH H3pagH HOBe OCHOBe ra3Aosama 3a cbaKyaTeTcKy mymy Ha 
y TOKy 1958. ropme, npHmetheH je n0 npBH nyT y Hamoj 3eMJbH, y EB-
porm II03HaT, KOHTpOJIHH meTog ypebliBatba H opraHH3oBatba ra3AoBaiba 
mymama. Y opraHH3aJHjH nocaoBa Ha npHmem4 oBor meToAa MumeTHh je 
gao sHilall TkonpHHoc, a TaKobe H CBH capagHHHH KaTeApe 3a ypebliBalbe 
myma, Kojoj je Mlimemh 6Ho meci). 
fIpBa npHmeHa KOHTpOJIHOF MeTOTka y Haumm ycJI0B14Ma 3axTeBama 
je H HH3 gonyHa ocHomor meToga, Kao HITO cy: 6ymethe cTa6aMa (H36yme- 
Ho Hx je npeKo 30.000) Aa 6H ce HITO noy3AaHHje oApeilHo TeKyhH 3anpe- 
MHHCKH npHpacT (panyHaT je no TpH pa3J1I4'114Ta meToAa); pa3pabeH je II0- 
ce6aH HocrynaK 3a oveblisame ripliHoca; KoHeTpylicaHe cy ypasHo- 
TexeHe 3aripemmie (Hopmarme, onTHmarme), oApebeHH cy IIHJbeBH ra3Ao- 
Barba y normeAy pa3mepa cmece jeme H 6yKse; ogpebeHH cy ripegHmm 3pe- 
JIOCT14. OBa ImTaiba ce He o6pabyjy npli npHmem4 KoHTpoMHor merroTka, Ha 
HaseAeHe gonyHe y cTBapH npegcTaB.Tbajy BapHjaHTy OBOF meToAa, y Haym4 
H npaKcH ypebymaiba myma no3HaTy nolA HmeHom „FailKa BapHjaHTa KOH- 
Tpomior meToila". BHAaH je AollpHHoc MI/menthes y HacTaHKy ose sapH- 
jaHrre, a 3a oApebeHa nwraiba H npoctlecopa MH.11ojKom4ha H MHpKoBHha. 
Ilellehli pag MH.11eTHheB, Kao HacTaBHHKa H Hayimor paw-mica, Kao 




HmKeibepa H Tem-u-Iva mymapcma H npepaAe ApseTa JyrocaaBHje 
opao ra je 3a CBOr nomacHor mmaxa. 
Kao moBeKTmemh. je y)1(14Ba0 HelloTie.rbexe cumnaTlije H 110HITO-
Baibe cpemme y Kojoj je paimo. J4Mao je oco6Hxy ycllocTawrbarba Heno-
cpeilHor H cpAatmor KOHTaKTa ca capagimilima H cpemmom H cripemxocT 
Aa CXBaTH CBaK0r, ca CBHM therOBHM OAJIHKaMa H caa6ocTllma, 're Ra My y 
momeirry Karie6arba H Timmema 'Townie. CBOiHM CTaBOM 'Tema cpeAHHH H 
Hojegllm'llma, xymationih.y H cripemHomhy ;la ce 3aJI0>KH 3a CBaKH "To-
&gem H KopHcHe caTapm, morao je Aa CJIpICH Kao npllmep ycKmabeHocTH 
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Serbia. - Sumarstvo, Beograd, god. 12, br. 1-2, str. 49-56. Sum. 
46. Problem kitnjaka i cmog bora u fakultetskoj fumi Goe-Gvozdac (1959) = The 
problem of durmast oak and austrian pine in the faculty forest Goe-Gvozdac. 
-Seminar „Napredno prebirno gazdovanje na bazi uredivanja guma", odrZano 
na Goal 1959. godine. - (Beograd: Univerzitet: Sumarski fakultet, 1959) - 9 
listova. 
47. Savremeni metodi odredivanja prinosa prebime fume s naroeitim obzirom na 
kontrolni metod = The up-to-date methods of the yield determination in the 
selection forest with the special regard at the control method. - Seminar 
„Napredno prebirno gazdovanje na bazi uredivanja guma" odfiano na Goat 
1959. god. - (Beograd: Univerzitet: Sumarski fakultet 1959.) - 20 listova. 
48. Uputstva za obeleiavanje stabala za seeu u fakultetskoj fumi Goe-Gvozdac 
(1959) = Instructions for marking the trees for felling in the faculty forest 
Goe-Gvozdac. - Seminar „Napredno prebirno gazdovanje na bazi uredivanja 
guma" odrZiano na Goal 1959. godine. - (Beograd: Univerzitet: Sumarski 
fakultet), 1959. - 6 listova. 
49. Uraftanje stabala u glavnu sastojinu (1959) = Trees recruiting in the main stand. 
-Seminar „Napredno prebirno gazdovanje na bazi uredivanja guma" odr2an na 




50. Vreme kao elemenat uredivanja prebirne fume: Stadijum vegetiranja stabla u pre-
bimoj sastojini. Vreme prelaza i vreme zadriavanja. Ophodnja prebimog gaz-
dovanja. Ophodnjica i prirast (1959) = The time as an element in the selection 
forest management. — Seminar „Napredno prebirno gazdovanje na ban uredi-
vanja guma", odfiano na Go'eu 1959. godine. — Beograd: Univerzitet: Sumars-
ki fakultet, 1959. — 16 listova. 
1960. 
51. 0 metodici odredivanja zapreminskog prirasta (1960) = About the method of the 
volume increment determination. — Sumarstvo, Beograd, god. XIII, br. 5-6, str. 
259-269. Res. 
52. Zrelost stabala za sect u prebimoj fumi (1960) = Tree maturity for felling in selec-
tion forest. — Glasnik Sumarskog fakulteta, Beograd, br. 20, str. 1-34. Zsfg. 
1961. 
53. Dalji prilog metodici odredivanja zapreminskog prirasta (1961) = A further con-
tribution to the method of the volume increment determination. — Sumarstvo, 
Beograd, XIV, br. 3-4, str. 77-81. 
54. Prilog metodici ocene zrelosti za seeu stabala u prebirnoj fumi (1961) = A con-
tribution to the method of the cutting maturity evaluation of the trees in the selec-
tion forest. — Glasnik Sumarskog fakulteta, Beograd, br. 25, str. 5-22 Zsfg. 
1962. 
55. Planiranje proizvodnih ciljeva pri uredivanju prebimih Puma jele—bukve (1962) = 
The planning of the production aims at the fir — Beech selection forests manage-
ment. — Glasnik Sumarskog fakulteta, Beograd, br. 26, str. 65-87. Zsfg. 
1963. 
56. Obrast (1963) = Stocking. — umarska enciklopedija, knj. 2: Kos — Zut. —
Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod, str. 183-184. 
57. Ophodnja (obrt, tumus) (1963) = Rotation. — umarska enciklopedija, knj. 2: 
Kos — Zut. — Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod, str. 183-184. 
58. Prafuma — Uredivanje
Zut. 	
= Virgin forst — Management. — Sumarska enciklo- 
pedija, knj. 2: Kos — — Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod, str. 300 
— stub. a—b. 
59. Trajnost (1963) = Sustention. — umarska enciklopedija, knj. 2: Kos — Zut. —
Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod, str. 654-656. 
60. Uredivanje Puma — metode uredivanja Puma (1963) = Forest management — 
methods of forest management. — Sumarska enciklopedija, knj. 2: Kos — Zut. —
Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod, str. 682-689. 
1968. 
61. Uticaj preenika seeive zrelosti na prirast (proizvodnju) prebirne sastojine (1968) = 
The influence of cutting maturity diameter on the increment (production) of the 
selection forest. — Glasnik Sumarskog fakulteta, Beograd, br. 34, str. 1-18. Zsfg. 
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s ARK0 MILETIC 
(1891-1968) 
arko Miletie was born in 1891, in Sisak and died in Belgrade in 
1968. He finished the sciences on forestry in Zagreb, in 1913. Between 
1913-1921 Mileti6 was engaged in forestry field work, and in 1921 he 
was appointed Head of Department for Management and Planning of 
Forestry that was within the Administration for Forestry in Zagreb. In 
1927 Miletia obtained his Ph.D. at the Faculty of Forestry in Zagreb. 
After that, he was appointed to managerial posts at the region of 
Morava in Nig. After getting his Ph.D., Miletie was inspector at the 
Ministry of Forestry and Mining in Belgrade, then senior official at the 
same Ministry and assistant Minister. 
He specialized in Switzerland, France, Czechoslovakia and also 
undertook a number of study trips. In 1951 he was retired in the capaci-
ty of assistant Minister, but soon after his retirement, by invitation, he 
was elected full professor for the subject Forest Management and 
Planning at the Faculty of Forestry, Belgrade University. The same year, 
Miletie was elected corresponding member of the Yugoslav Academy of 
Sciences and Arts in Zagreb. In 1961 he was retired in the capacity of 
full time University professor. 
The complete scientific activity of Zarko Miletie was dedicated to 
the issues of forest management and planning, and the results of his pro-
fessional activity resulted in his most important works: Monograph 
under the title Basics of Different Age Forest Management and Planning, 
and 2. textbook Forest Management and Planning, I and II. 
His life preoccupation was haw to solve the problems of forest 
management and planning, and acquired results and solutions were his 
life achievements that earned him undivided recognition as one of the 
most eminent European scientists in that field. 
As a token to his achievement and contribution, the Faculty of 
Forestry in Brno, Czechoslovakia, named a part of experimental forest 








flame ByKacom4h pOeH je y 3ajegapy 15. jyMa 1893. r., y nopogH-
EcH CmoBeHga KojH je, y Hanle KpajeBe, Ammo KpajeM XIX BeKa KaKo 6H 
CBOjHM BOjHHM 3Hamem nomorao Cp6HjH y TeIlIKHM rogHHama TOF Bpeme-
Ha. Ha Tad je HallHH H. ByKacoBlih, og HajpaHHjm gaHa CBOT >KHBOTa, 61I0 
3agojeH IIaTpHOTH3MOM H p0g0iby6Jbem. 
IIIKOROBAI-13E H YCABPIIIABAlbE 
OCHOBHy IIIKOJIy n. ByKacoBHh 3aBpn1H0 je y HoxapeBuy, a rHmHa-
3Hjy y Beorpagy, rge je maTypHpao 1912. r. I-beroso garbe inKomoBarbe 61I.no 
je npeKHHyTo Hajnpe BaJIKaHCKHM a HOTOM H HpBHM CBeTCKHM paTom. Kao 
6aaHmilap, go6poBaTbau, yneCTBOBa0 je y BaJTKaHCKOM paTy 1912-1913. r. 
TOKOM 1913-1914. F. 3aBpumo je npBy rogmy Ha MegmH4HcKom cipaKynTeTy 
y HaHcHjy, y cDpaHuycKoj. Y6p3o ce Bpaha y 3em.iby KaK0 6H, y HpBOM CBeT-
CKOM paTy, ynecTBoBao Kao megmAHHap y caHHTeTcKoj cily)K6H cpncKe Boj-
cKe. HogHeo je cBe cTpaxoTe paTa H noartageffia npeKo Am6aHHje. Hocunag 
je An6aHcKe cnomeimue. 
HaKOH HpBor CBeTCKOF paTa y OpaHuycKoj je HacTaBlio cum* a 
1921. r., Kao nwroman MHHHCTapCTBa no.Tbonpimpege H Boga, 3aBpum0 je 
HHCTHTyT no.rbonpHspege YHHBep3HTeTa y TyMy3y H A06140 g1411J10My 
„ingenier agricole". HcTospemeHo je cTygHpao H Ha 6HaTIOIIIKOj rpynli 
(DHJI030C13CKOF ctlaKyaTeTa HaBegeHor yHHBep3HTeTa, Ha KojeM je 1922. F. 
go6Ho glirmomy „licencie es sciences". 
TOKOM 1921-1924. Ha (13Ha03ocPcKom ckaKysiTeTy y Tyny3y cnpemao 
je gowropcKy glicepTanHjy. Y TOM nepHogy HcTospemeHo je o6aRrhao H 
gy>KHOCTI4 acHcTeHTa Ha KaTegpH 3a 3oonorHjy. gHcepTawjy, noA HaCJIO-
Bom „Contribution a l'etude de l'Eudemis (Polychrosis botrana Schiff.), de la 
Pyrale de la Vigne (Oenophthira pilleriana Schiff.) et de leurs parasites", og-
6paHHo je 1924. r., Te go6Ho Alinnomy „docteur es sciences (zoologie)". 
Y cBojcTBy acHcTeHTa, TOKOM TIBe romme TMO je pagHo y o6macTH 





1924. F. y HapH3y, 110J10XCHO je cTpyium HCIIHT 113 06J1aCTH Hapa3HTfallorH-
je. Y nepHopky 1926-1927. 6opaBH Ha cTyp(Hjama, y pa3HHM ycTaHoBama y 
HapH3y, Kao PoKtle.Tiepos CT1IlleHAHCTa, Ha ycaBpinaBalby 113 06J1aCTIT Ha-
pa3HTonorHje, mep(mAHHcKe H narbonpHBpepme ellTomomorHje. Ha Mew4- 
1AHHcKom cl)aKy.ilTeTy 3aBpuHo je Kypc Hapa3HToaorHje H manapHomorHje. 
CJIY>KBOBAI-bE 
Hocae noBpaTKa 113 OpallgycKe n. ByKacoBHh myna y p(p>KaBlly 
cay)K6y 1. IX 1924, Ka je, geKpeTom MHHHCTaCTBa HaTbonpliBpege H BO-
Aa (6p. 29896/1) HOCTaBJbeH 3a arpoHoma—llpHripaBHHKa y Op(eJbeiby 3a 
BohapcTBo H BHHorpap(apcTBo. HaneHHHK 0Aemetba, cxoT(Ho pemeFby 
MHHHCTapCTBa, HaBOTIM ga e r. ByKacoBHh „cey 6ptl2y Ctoceeti -tutTtu ucCiu-
i-uuew-by maieffittux u Kopuctlux unceKatTia u KpurvitoiamcKux 6aaeclitu, 
Koje ce jaarbajy na .110311 u eohKa.ma, Kao u opyum yceeuma; Oa ce cCu-apa o 
cpeocCu6uma u naLtutiuma 3a I-6tlX060 cy36ujathe; Oa ttayi-ato paou na thu-
X060M Aa6opaiii-opujcKom uci -turetu6aiby u oCtucueatby u Cu-. a. Paou Cuoia 
2. ByKacoeuh he caqui-tuirtu upo2paM c6o2a paoa y Cu-om apaeqy u=mum:Cm 
aorapeotte 1,-tpeoywie 3a 1-be2080 oci-iieapetbe". 
TOKOM 1925. r. H3a6paH je 3a aclicTeHTa Ha HarbollpympegHom cfm-
Ky.ilTeTy y Beorpapw, HpH KaTeApH 3a BohapcTBo H sHHorpagapcmo, aaH, 
„36or HegocTaTKa cpegcTaBa", AO nocTaarberba HHje Ammo. TaMo je npo-
Beo canto TpH meceuca Ha HpHBpemeHom pally; cBoje ripHHagmexHocTH H 
gaJbe je npHMao y MHHHcTapcTBy Harboripmpep(e H BoAa. KaKo 6H morao 
;la H garbe pagH Ha HaygH, 1926. r. HpeBeAeH je y pecop MHHHCTapCTBa co-
glijanHe 110JIHTHKe H HapogHor 3gpaRrba (pemerbem oil 27. II 1926), Te 
HOCTaBJbell Kao 6Homor y UeHTpaaHH xlirHjeHcKH 3aBog y Beorpagy. Y 
memy je Hajnpe Bop(Ho cI3HTOrlaTOJIOHIKO oAem.eibe, a op( 1936. r. Hapa3H- 
TOJIOLUKO. 
Pap( H. ByKacoBHha y 1934. r. ogerbeH je, op( cTpaHe cTapemmie IjeH-
TpanHor xHrHjellcKor 3aBoga, Kao oplawiaH. Tama ogeHa gaTa je H 3a theroB 
pap( y 1938. r., op( cipalle BpxoBHe KoMHcHje 3a ogelly paga T(p)KaBHHx 
cay)K6eHHKa, npH MHHHCTapCTBy cogHjaaHe 110JIHTHKe H HapogHor 3gpaarba. 
3aspeme HemagKe oKyriagHje Cp6Hje, TOKOM gpyror cBeTcKor paTa, 
H. ByKacoBHh 6aBlio ce HcTpaxamat-Halm pap(om arm cBoje Harme pap(oBe, 
a TaKoe H cirrille npymore, y TOM nepHogy HHje )Kemeo ;la o6jaRibyje. 
Ilocme Apyror cBeTcKor paTa Hajnpe je 1945. r. riocTaRibeH Ha pail 
y EIIHAeM140.T10111KH HHCTHTyT EDHPJ, 3aTIIM 1496. r. y XHF1ljeHCKH HHCTH-
TyT cl3HPJ (y cBojcTBy mete Hapa3HTomonmor op(e.rbeiba), a no merosom 
yKligamy y XHrHjericKH HHCTHTyT HPC, Kao met, B140J10111KOF OACeKa 
(p(aHa 30. X 1954. r. pa3pemeH je p(y>KHOCTH y HaBeT(eHom HHCTHTyTy). Y 
xHrHjeHcKlim HHCTHTyTHMa OAHOCHO 3aBOTkIlMa H. ByKacoBHh npoBeo je 
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Ha pagy tiliTaBI4X 28 rogHHa (1926-1954), na H cmegehe gBe gegeHHje y CB0j-
CTBy CHOJMIOF capagHHKa. 
IIocJIe gpyror CBeTCKOF paTa Tpe6ano je ga npebe Ha IlarbonpHB-
pegHo-mymapcKH ciDaKyaTeT y Beorpagy. Ttp Togopom4h, geKaH 
KyllTeTa, H3BeinTaBa H. ByKacoBHha Aa  je H3a6paH 3a HacTaBHHKa 3a 
npegmeT IllaibonpHspegHa ewromarforlija, Te ga moxe oTnwieTH ca H3B0- 
beibem HacTaBe. Y ogroBopy geKaHy U. ByKacoBHh, 4. IV 1946. r., Haim-
cao je H cmegehe: 
„Hpu.muo ca Batue aucmo oo 27. III 1946. Zoo., 6p. 4733 y Kojem Me 113- 
eeu,takteactie as upey3MeM Cipeoaearba Ha OaKy.affietTly. HcCuoepemeHo o6a6e-
tuCtieH cam apueara Ho as cam u3a6pan 3a xouopapHoi Haar/menuKa oo 
Y xceybu as ceoje 311w-be u ucKycCaeo Ctoceeritum HacffiaeHugKom pa-
ay, a epeme u moiyhuocCau Hayttuom paoy pta ctilpy4u, y Kojoj cam oao eeh 
u3eecHe pe3y.aniaCcie a.nu foul yeeK mane y iiopebaby ca opium utaio 6u 
Cupe6a.ao ypaourtiu, jaeuo cam ce Ha Konicypc 3a cffiaattoi, peooettoi 
apo4oecopa OaKy.airteffia, y Hamepu as ce pacCiiepeirtum MIX oaTtanux 
opcnocfftu. 
3axea.rbyjem Ha CioLtacEdu Kojy mu OaKy.aiiietii yKa3yje 6upajyhu Me 
3a HacCaaeHuKa, aim Ctoc.ne opcei pa3mutufbatba mopam, HadicanoctA  uo- 
ptyjepto Meciuo 
gaKme, BepoBaTHo, 36or HeCTaJIHOF xoHopapHor mecTa H. ByKaco-
BHh HHje npHxBaTHo ga H3B0gH HacTaBy Ha IlarbonpympegHo-inymapcKom 
cpaKy.wreTy y Beorpagy, Ha KojH join 1925. r. Hlije npemao „36or Hegoc-
TaTKa cpegcTaBa", HaKo je H3a6paH 3a acHcTeHTa. 
CenTem6pa 1947. r. H3a6paH je 3a pegOBHOF npocJecopa H Bpumona 
gy)KHOCTI4 geKaHa 3em.rbogencKo-mymapcKor cbaKy.wreTa y CK011.1by. 11p0- 
geKaH HaBegeHor cbaKy.aTeTa, cbe6pyapa 1948. r., Tpa>KH OA B. A. geKaHa ga 
jaBH KaTka he 143 Beorpaga cTAH y CKOHJbe Ha CTaJIHH 6opaBaK. H. ByKa-
coBHh je og Tora ogycTao H, y CBOM ogroBopy npogeKaHy, MOJIH ga ra He 
y3limajy y o63Hp npu H360py 3a cTaimor geKaHa, yep cmaTpa ga he Hama 
3em.Tha og them HMaTH mune KOpHCTH aKo ce 6aBH caryKom H HayKom. 
cBojoj 6emennn4 „3aluTo Hehy ga 6ygem geKaH y CKomby" 3anH-
cao je ga  Tamomba K.Tmma He ogroBapa theroBom 3gpawrhy, ga je HarmH 
pagHliK H Kao TaKaB KOpHCH14j14 je 3ajeAHHI114 (a geKaHa je yBeK ga.neKo 
maKme HahH oA Hayinnwa), ga ra He HHTepecyjy aAMIIHITCTpaTHBH14 HOCJIO-
BH, a gyXHOCT AeKaHa He 6H morao o6awbaTH 36or Heno3HaBa1-ba maKe-
110HCKOF je3HKa. 
IlpHaliKom ocHHBatba IlaTbonpHBpegHor taKyriTeTa y HOBOM Cagy 
ByKacoBHh je 27. IX 1954. F. Ha cegHinn4 MaTH -qapcKe KOMHCHjer; no 1103H-
By, H3a6paH 3a pegoBHor npocbecopa 3a npegmeTe 3oomorHja H EHTOMOJI0- 
rlija, H HOCTaB.Tbell pememem og 14. HoBem6pa 1954. F. Ha HaBegeHom cbaKym-
TeTy nposeo je cKopo geceT rogma (1. XI 1954.-31. XII 1963) a HaKOH Tora, 




TOKOM cay)K6oBana, Kao H HaKOH wacKa y neH3Hjy, 6lio je X0H0- 
papHH capagHliK y HeKOJIHKO ycTaHoBa. Y 1925. F. 6H0 je xoHopapHli HacTaB-
HHK y IV mymKoj rlimHa3HjH y Beorpagy. Pememem KomliTerra 3a Harme 
ycTaHoBe, yHHBep3HTeT H BHCOKe ILIKOJIe (Og 1. XII 1948) IIOCTaarbeH je 3a 
xoHopapHor KycToca IlpHpogibanKor my3eja CpricKe 3emJbe y Beorpagy. 
HaBegeHa capagtba Tpajalla je cBe go geHem6pa 1954. Pememem aKagemHKa 
A. Benliha, HpegcegHliKa CAHY (og 20. XII 1949), II. ByKacoBHh je, y TO 
pee y 3Batby BHmer Harmor capagHHKa, IIOCTaBJbell 3a xollopapHor ca-
pagm4Ka 14HcrrwryTa 3a eKallorHjy CAHY. OR Kpaja 1954. Ha go Kpaja 
)1(HBOTa 6110 je capagHliK XHrHjeHcKor HHCTHTyTa OgHOCHO 3aBoga 3a was-
crrBeHy 3amTliTy CPC. 
YHanp4erba H. ByKacoBliha y capyiiHa, Harma H negarounca 3Ba-
ma Tema cy no c.11egehem pegocmegy: arpoHom —HpHnpaBHHK (1925), 6H-
OJIOF (1926), BHLLIH HpHcTaB (1931), HarmH capagHHK (1947), BHIIIH Ha-
rum capagHliK (1949), pegOBHH npoobecop yHHBep3HTeTa (1954), g 011 14C-
Hli naaH CpricKe aKagemuje HayKa H yMeTHOCTH (16. XII 1965) H pegOBHH 
'Lam CAHY (27. IV 1972). 
Y Harmlim H negaromm4m HHcTwrynHjama Halla3Ho ce Ha cnegehilm 
pyKoBogehHm mecTHma: meg) (1314T0HaTOROLHKOF ogeJbeiba IlexTp armor Xli-
rlljemKor 3aBoga (1926-1936), mecl) Ilapa3HTonomKor oge.rbeiba IleHTpall-
HOF xlirlijellcKor 3aBoga OAHOCHO EHHAeMHOJIOLIIKOF HHCTI4TyTa (1936-1945), 
B. A. geKaHa 3emJbogeacKo-mymapcKor cbaKynTeTa y CKomby (og jeceHli 
1947. Hapegimx HeKOJIHKO mecenH), melt KaTegpe 3a 3amTHTy 614.Tba no-
Jbollpmspemior cbaKynTeTa y HOBOM Cagy (1956-1960), mecf) OgceKa 3a 
3aurrliTy 6HJba HaBegeHor staKy.11TeTa (1960-1963), pyKoBogwriag pagHe rpy-
He 3a HporiaBame eifromocipayHe Cp6Hje y CAHY (1967-1973). 
AKagemcKli caliKap H cneHorpacl) Mmuemco Illep6aH HanpasHo je, 
TOKOM 1971. r., TpH HopTperra H. ByKacomha. ABa ce Hama3e y HOBOM 
Cagy, y HHCTHTyTy 3a 3amTliTy 6HJba „Ap Haarie ByKacoBlih" HO.Tb0- 
11pHspeTwor cbaKyaTeTa OpcHOCHO Kog npocb. gp Crio6ogaHa Ellymna, a je-
gaH 'cog cHHa y sztopallnycKoj. 
HajBehli geo cBor AcHBoTa H. ByKacoBHh. 'Tose() je y Beorpagy (goK 
je 6Ho 3anocneH Ha flimbonpkmpegHom ItaKy.arreTy Hlije ce Hpece.rmo y Ho- 
BH Cag, Beh je TMO 6opasHo 1-2 gam Hege.rbHo). HpemliHyo je y Beorpagy 
21. HoBem6pa 1973. r., y 81. FOAHHH )1CHBOTa, HaKOH IIITO My je II03JIHJI0 HOC- 
yo6ligajeHe gHeBHe nieTtbe. CaxparbeH je Ha HOBOM rpo6.11oy y Beorpagy. 
HAYITHA AKTHBHOCT 
Hay-imHm pagom H. ByKacosHh. ce 6aBHo y nepHogy 1921-1973, 
yKyHHO 53 rogime. Hajnpe je HeKOJIHKO npmx rogma npoBeo y cl)paHnyc-
Koj, rge je H3pagHo H og6paHHo goKTopcicy gucepTanHjy, HOTOM je y Be- 
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orpagy TOKOM 28 rogliHa cBoja licTpaxamana cnpoBogHo y xlirlijericKlim 
HHCTI4TyTHMa OgHOCHO 3aBOAHMa, 3aTHM Ha HomponplispegHom ct)aKyaTe- 
Ty H IlplipogHo-maTemaTlinKom cloaKynTeTy y HOBOM Cagy H, gemom, y HO- 
mellymm xlirlijeHcKlim ycTaHoBama y Beorpagy. HaynHy aKTHBHOCT, y OK- 
BHpy CpncKe aKagemHje HayKa H ymeTHocTli, oTnotreo je 1949. F., Kao 
CIIOJbHH capagHHK HHCTHTyTa 3a eKarrorHjy CAHY. 
Home ogsracKa y neH3lijy (1 4064) HacTamo je ga ce H gasbe 6aBH Ha-
rnilim pagom. Capabyje ca rpyno cBojllx maablix Kallera Ha fIwbonplis-
pegHom cl)aKyaTeTy H IlpHpogrio-maTemaTlitiKom cpaKy.TrreTy y HOBOM 
Cagy H ca cTpyinbalillma H3 3aBoga 3a 3gpaBCTBeHy 3allITHTy CPC (paHH-
je Ijewrparnm xlirlijeHcKH 3aBog, y KOjH je crynHo 1926), rge my je oc-
TawrbeHa Ha pacnonaratby ma6opaTopHja. Y oKBlipy CAHY pyKOBOAHO je 
rpynom 3a npoynaBarbe eHTomoctiayHe Cp6Hje. 
Harma aKTHBHOCT I1. ByKacoBliha 6lima je BeoMa o6HmHa H pa3- 
HospcHa no CappKaiy. YKyllHO je o6jaBno 130 Harnmx pagoBa (o6HMa OKO 
2.100 cTpaHa), normaBHTo H3 ellTomomorlije, og Kojrix je 58 pagoBa ma'am-
naHo y 1103HaTHM HHOCTpaHHM Harli/1m gaconliclima (og Tora 51 pag y 
(13paHnycKoj). CnHcaK HHocTpaHHx iraconHca y KojHma cy o6jaB.TbeHH pago-
BH, 3ajegHo ca IbHX0BHM 6pojem, jecTe cmegehH: 
Compte rentu de 1'Academie des Sciences, Paris (1), Annales des 
Epyphyties, Paris (2), Bulletin biologique de la France et de la Belgique, Pa-
ris (2), Bulletin de la Societe zoologique de France, Paris (1), Annales de la 
Societe entomologique de Fance, Paris (4), Bulletin de la Societe entomo-
logique de France, Paris (4), Bulletin de la Societe d' Histoire naturelle de 
Toulouse (4), Bulletin de la Societe Linneenne de Lyon (1), Comptes ren-
dus de la Societe de Biologie, Paris (19), Revue de la Zoologie agricole et 
appliquee, Bordeaux (6), Revue de la Pathologic vegetales et d' Entomolo-
gie agricole, Paris (3), la Feuille des Naturalistes, Paris (1), La Semaine de 
Hopitaux, Paris (1), These du doctorat es Sciences, Toulouse, J. stored. 
Prod. Res., New York (1), Pedobiologia, Jena (1), Te 36opHlinli pagoBa ex-
TOMOJIOIHKHX, arpHKyaTypHlix H xopTHKyaTyprmx KoHrpeca y ByKypeur-
Ty, ApeveHy, PHMy, IlapH3y, Bepaully, AmcTepgamy H Bei-1y. 
Y gomahHm Hayinmm naconHclima H 36opHlinlima ca Harnmx cKy-
rroBa o6jaBno je 72 papa. CnHcaK OBHX naconHca, ca 6pojem o6jaBJbeHHx 
Harlinix pagoBa, jecTe cmegehli: 
CpncKa aKagemHja HayKa H ymeTHocTH, Beorpag (9), Pag Jyroc.rra-
BeHcKe aKagemlije 3HaHOCTH H yMeTHOCTH, 3arpe6 (1), ApxHB M1411HCTap-
CTBa naTbonpmpege, Beorpag (7), ApxliB 3a naibonpHBpegHe aye H Te-
XHHKy, Beorpag (6), DlaCHFIK TpanHor xHrHjeHcKor 3aBoga, Beorpag 
(6), F.TlaCHHK JyrocmoBeHcKor eHTOMOJIOHIKOF gpyruma, Beorpag (3), Fnac-
HHK rIplipogibanKor My3eja cpncKe 3em.The, Beorpag (5), FJIaCHHK MHHHC-
Tapcma noibonplispege H Boga, Beorpag (2), FaacHHK XIITHjeHCKOF 14HCTH-
TyTa HPC, Beorpag (6), FJTacHHK 3aBoga 3a 3gpaBcTBeHy 3arliTirry CPC, 
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Beorpag (2), XHrHjeHa, Beorpag (3), Acta medica Jugoslavica, BeorpaR (1), 
3aHruirra 614Jba, BeorpaR (4), PagoBH Ilarboripllspegiffix Haymmx H HC-
Tpa>mmagm4x ycTaHoBa, Beorpag (1), 3anpy)KHH miemap, Beorpag (1), 
XpaHa H HcxpaHa, Beorpag (2), 3em.TbilluTe 14 6HJbKa, Beorpag (1), XemH-
3aglija noshonplispene, Beorpag (1), JleTormc Harmvfx pagoBa HOJbOITHB-
pegHor cipaKysiTeTa, HOBH Can (6), CaBpemeHa narbonpmpena, HOBH Can 
(3) H 36opHHK MaTHue cpncKe 3a npHponHe HayKe, HOBH Cag (1). 
O goKTopcKoj nHcepTauHjH („Contribution a l' etude de l' Eudemis 
Polychrosis botrana Schiff., de la Pyrale de la Vigne Oenophthira pilleriana 
Schiff. et de leurs parasites"), Koja je on6paibeHa 1924. r., Tpe6a pehu na 
je oBaj HpBH 3HamajimjH pan, IIHOHHpCK14 y 06J1aCTH 6H0J10111Ke 6op6e 
neCTO gHTHpaH y awrepaTypH, Beh yKa3HBao Ha BHCOKe Haytme BpenHoc-
TH ayTopa. 1-10BOAOM on6pameHe goicropcKe Allcevraglije ApHayTomh 
(1925), y ny6.THAKauHjH „CpIICKH K1b14>KeBHH rmacHHK", HaBOAH Ra H. By-
Kacomh „aaje oe.no Koje u3HeHayje no3Haearbem dopy -we AutTlepaCaype, 
cae.a4ueathem CaetuKoi apeameriia u crca2OM oCtawatha... Krbuia F. ByKa-
coeuha upoeepaea u KpuCauKyje, oo6aqyje xutiotTte3e, epby-
je oco6eHum apoptaeathem paktuje Ko.ae6ibuea mutuibet-ba u oonocu cac-
GUM HOGUX pe3y.af,aaii4 a Ha ocHoey .aw-tHo epuiteHux oi.aeoa..." 
06jaarbeHH pagoBH H. ByKacomiha onHoce ce Ha napa3HTe — npH-
ponHe HeripHjaTe.Tbe IIITeTHHX HHCeKaTa, onHocHo Ha 6H0J101_11K0 cy36Hja-
ibe urreTomma, nporiaBathem 6HaTiorHje, eKariorHje H aHaTommje mHo-
FHX BpcTa IIITeTHHX HHCeKaTa, nplimeibeHy c)ayHacTHKy, 3aTHM Ha cpen-
cTBa H meTone xemlijcKe 3amTHTe rajeHux 6H.rbaKa H allocl)eamam. Ha-
rum pagoBH, npema o6pa1HBaHoj marrepHjli, mory ce cspcTaTH y nempH 
BeHHKe rpyne. 
FlpBa rpyna on ripeKo 40 panoBa, ca KojoM n. ByKacomh 1922. r. 14 
3anonlithe o6jaarbHBame pe3y.TiTaTa H3 cBoje Hayime AeJIaTHOCTH, ORHOCH 
ce Ha nporiaBaibe eHTomocParmix HHceKaTa napa3wra. Y oKBHpy OBHX 
pagoBa, ripBHx oBe BpcTe y Hamoj 3eMJbH, a TaKc* H meby ripBHma y cBe-
Ty, Koji/ma je rullbeH H BeJIHK14 noripHHoc HayuH, noce6Ho ce HCTIP-ly OHH 
KOjH ce onHoce Ha npoygaBame )KHBOTHHX 3ajeRHHRa nojenHHHx IIITeTHHX 
HHceKaTa, ca cBojHm napa3HTHma H xHnepriapa3HTHma. 
CBoje Apse pagoBe H. ByKacomh je HOCBeTHO eHTomocparHHm HH-
CeKTHMa — napa3HTHMa, y KojHma perHcTpyje 1-bHX0Be BpcTe Ha Haj3Hamaj- 
HHjliM II1TeTHHM HHCeKTHMa, caomurraBa nonaTKe 0 1-bHX0B0j 6HOJI0F14jH, 
yllyTpaintboj rpabH, nomahHHHma, Kao H o xHriepnapa3HTHma KOjH orpa-
HwiaBajy KopHcHy aKTHBHOCT napanyra. 
Y Hac je Rao npBe JIHCTe napa3HTa 6pojHHx IIITeTHHX HHceKaTa, 
npBe JIHCTe nmepriapa3HTa, Kao H npBe Hcuprme aHasime KBaHTHTaTHB- 
HHX OAHOCa y napa3HTcKom KommieKcy BHuie BpcTa Ba>KHHX II1TeTOTIHHa. 
flporTaBao je )1(14BOTHe KomarieKce eKOHOMCKH BeoMa 3HanajHHX 
IIITeTHHX HHceKaTa, Kao IIITO Cy Ha npHmep ja6r1HH mosbau (Hyponomeuta 
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malinellus Zell.), rpo>KbaHH MOJMAH (Oenophthira pilleriana Schiff., Polychro-
sis botrana Schiff.), 6enH Kynycap (Pieris brassicae L.), KynycHH marbag (Pitt-
tella maculippennis Curt.), KyKypy3HH marbag (Pyrausta nubilalis Hb.). garbe, 
npoynaBao je XCHBOTHe 3ajegiimie HeKHX BpcTa 6HJbHHX Ballmjy, JIenTnpa 
(Psammotis hyalinalis Hb., Kao H onHoKprunia Rhodites rosae L. 
OnHcao je H je)Hy HoBy BpcTy — Isobremia kiefferi Vukasovie, H3 jeg-
He peTKe rpyne napa3HTa. Haj3a), oBoj rpymi pagoBa npimaga H crygHja 
o eHTomocterHoj FJbHBH Spicaria farinosa var. verticilloides Fron. 
flapa3HTH3am Kao )1CHBOTHa nojaBa, Kao aHTarOHHCTHITKH OAHOC I13- 
meby )KHBHX 6Hha, noce6Ho ra je HHTepecoBao H HpHB.TIaLIHO. C TRIM y Be3H 
BacHh (1974) HaBogH ga ..."cTora HHje gameKo og HCTI4He miumbeibe Aa  je 
OH yripaBo y OBOj 06JIaCTH Tkao HajTpajHHje H HajBpegHvije ripwriore". EHTO-
mockarm4 HHCeKTH 6HJIH cy o6.riacT iberoBor ripBeHcTBeHor HHTepecoBaiba. 
Ha BeJIHKH 3Hamaj napa3HTa, y perymicarby 6pojHocTH InTeTonHHa y 
narboripmpegli, yKa3yje H cmegehli nplimep. Y csom pay „O eHTOMOCIMTHHM 
HHCeKTHMa napa3HTHma H IbHXOBOM 3Hamajy y narbonmpegH (FJIaCHHK EH-
Tononncor gpyluma KparbeBHHe CXC, 1926, CB. 1, cTp. 60-68), KaAa je y me-
rry maim 6poj eHTomariora riporiaBao nplipogHe HenpHjaTe.rbe, H. ByKaco-
BHh 3aK.rbymyje: „y uoybolipuepeou cuhymatu CC1,460p06U, 38al-at ei-iffiamoOa2-  
Hu uuceicaiu, u2pajy jeotty oO tiajecotatujux y.zoza. H Kao ucuto peKOCMO, 01-111 
U eeh matt KOAUKO moiy, rteonadicettu u iipe3pettu, ityeajy u 6parte tia000ee 
3eAtmopaottuLtico2 ffipyoa, a itemy ce cee oo I-bux momemo naoatitu y 6yOyh-
ftocCau? lipumekbeita ettaiomanoiuja pehu he rtam Cut) jedrto2 &ma." 
Ca OBOM rpynom pagoBa 0 eHTOMOCIEWHHM HHCeKTHMa napa3HTHma, 
mHjH je HajBehH 6poj o6jawrbeH y Tpehoj gegeHHjH XX BeKa, H. ByKacom4h 
je npema mvimrbei-by Laymga (1974) „6Ho npeTeHa gaimunm4x crpemiberba 
Ka HHTerparmoj 3aIIITHTH 6HJba a THme H 3aIIITHTH >ICHBOTHe cpegHHe"... 
Ilocaegiblix gegeHHja oBor BeKa, y 6pojimm 3emJbama Hmpom cse-
Ta, cse ce mune npHmeibyjy meTogH HifrerpanHe 3amTwre 6H.rba, y OKBH-
py KOjHX 6HOJI0IIIKO cy36Hjaibe IIITeTHHX HHceKaTa npegcTaarba jeglly og 
HajBa)KHHjlix KapHKa oBe HOBe cTpaTerHje. CTBapatby Harme OCHOBe, 3a 
gaHaunby 6HOJIOILIKy 6op6y HpOTHB IIITeTHHX HHceKaTa, ripe OKO 70 rogH-
Ha H. ByKacom4h gao je BeJIHKH Harffill 110III3HHOC. 
Apyrom rpyllom Haymmix pagoBa H. ByKacomha o6yxBaheHe cy 
BaxcHe BpcTe IIITeTHHX miceKaTa Ha rajeHHM 6HJbKaMa, Kao H HeKe Hue-
TO1THHe y HiymapcTsy. flpoymaBajyhH KopHcHe HHceKTe—napa3wre, OH HH-
je 3a6opaBHo 11314X0Be urreTHe Aomahmie, Ha je 0 inTeTomimama pa3H14X 
6H.rbaKa o6jaBHo yKyrmo OKO 50 pagoBa. Y rbHma npeoariabyjy 6HomoulKa 
H eKOJIOHIKa ona)Karba Ha OCHOBy HCIIHTHBalba Bpinemix y npvipogH H y 
ma6opaTopHjH, a Hapomprro HcTpa)KHBarba Hanima ACHBOTa, H rIJIOAHOCTH, 
Te yTimaja pa3HHX cl3aKTopa Ha iby y ma6oparropHjll. OHa cy nponpaheHa 
gHcemilijom H allaTOMCKHM HcTpa)KHBaiblima, normaBHTo )KeHCKFIX II0JI-




Y ApyrHm paAomma caonfirreHH cy pe3y.wraTH npoynaBatba Hamma 
6op6e y 1114Jby Cy36Flial-ba 110jeAHHHX BpcTa IIITeTHHX HHceKaTa. 0 npHme-
H14 xemHjoafx cpeAcTaBa y naiboripHBpeAll, BeTepHHapcmy H mem/HAI/um y 
Ty cripxy o6jasHo je 'Telco 20 paTkoBa. Y HeKHm oTk THX paAoBa nporiaBao 
je AemoBaibe HOBHX CHHTeTHIIKHX HHCeKTHIII4Aa (DDT, HCH, JIHHAaH H 
Ap.) Ha HeKe Terme BpcTe, npli iiemy je npBH y Hac Aao ornllHpaH npHKa3 
HHCeKaTCKHX cBojcTaBa DDT (ByKacoBHh, 1949). 
Y oKBHpy oBe rpyne pappBa nporiaBao je npBeHcTBeHo cReAehe 
Ba)KHe BpcTe IIITeTHHX HHceKaTa: ry6apa (Lymantria dispar L.), H1JbHBHHy 
TETHTacTy Barn (Lecanium comi L.), KyKypy3Hor maTblla (Pyrausta nubila-
lis Hb.), myllepKHHy 6y6y (Phytodecta fomicata Briigg.), TOHOJIHHOF ry6apa 
(Stilpnotia salicis L.), nenefbacTor rpowbaHor maiblla (Polychrosis botrana 
Schiff.), BoLuTaHor marblla (Galleria mellonella L.) H Rp. Y oBy rpyny cna-
Aajy H paTkoBH o nporiaBatbytoayHe TBpAoKplimalla, y 3eMJbHIIITy opaHH-
lla H Ha Heo6p*maHlim TepeHHma. 
Tpeha rpyna Hayiumx pagoBa H. ByKacoBilha (llpeKo 20 paAoBa) 
oAHocH ce Ha nporiaBama mopclxmorHje, aHaTomnje, 6HallorHje H eK0J10- 
rHje BHuie BpcTa II1TeTHHX HHceKaTa (Hapotulip 1-1314X0B01' pexlima Hcxpa-
He H 11.110AHOCTH), HajBa>KHHjllx IIITeT0'1HHa Ha yCKJIa)11141_11TeHHM 11p0H3B0- 
)114Ma OT1HOCHO Ha >ICHBOTHHM HamHpHHllama. Aao je ripe CHHCKOBe BpcTa 
Koje )KHBe y Haumm CKJIag141HTHMa, a AeTa.TbHHje je nporiaBao c.aeAehe 
BpcTe: >KHTHe )1C141IIKe (Calandra granaria L., C. oryzae L.), )1(14THOF marblla 
(Sitotroga cerealella OL.), 6pallmeHor marbna (Ephestia kuehniella Zell.) H 
nacyJbeBor AcHmKa (Acanthoscelides obtectus Say.). Hajmune paTkoBa floc-
BeheHo je HcTpa>KHBaH,Hma nacy.rbeBor xlilliKa. 
PaTkoBH H3 oBe rpyne y Hac npeAcTaarbajy npBe Harme paRoBe o 
OBOE eKOHOMCKH Beoma 3HanajHoj rpyint nrreToinma, Te time OCHOBy 3a 
cBaKa Ttarba nporiaBaffia ncreTonHHa ycK.11aAHLuTeHHx npoll3BoTk1 (CToja-
Homh, 1974). Y oBy rpyny paAosa cllallajy H cTyAHje o nper.rby — Pediculo-
ides ventricosus New., iiecToj BpCTH Ha miceKTHma urreToin4Hama y cKma-
Amumma, Koja npe.11a3H H Ha iloBeKa H3a3HBajyhm AepmlinKa 3allaJbetba. 
IlempTa rpyna oA npeKo 10 pagoBa oAHocH ce Ha memullmcKy ell-
TomomorHjy, Ha npoynaBathe Hajneuther Hamer ma.11apwmor Komapga 
(Anopheles maculipennis Meig.) H Apyrilx HHceKaTa. Y 6op6H 3a epaAHKa-
nHjy manapHje y Hac 3Hamaj HaBeAeHlix pagoBa 6Ho je orpoman, na npo-
riaBatba aHociceall3ma Koja je o6aBHo ,H4He H. ByKacomha jeAHlim oR Haj-
3acay)KHHjlix HarnmKa, -qHja je AemaTHocT AoBe.11a Ao H3ne3aBama mama-
pHje y Hamoj 3eMJbH (FayMaII, 1974). 
Ca Harm/1m caomuTeamma riecTBoBao je Ha mebyHapoAHHm eirro-
M0J10111KHM, arpllKysiTypHHm H xopTHKyllTypHlim KoHrpecHma, Kao H Ha Apy-
114M Harnmm cKylloBHma, oTkp>KaHHm y ByKypeurry, PHmy, gpe3Tkeny, Bep-
.11HHy, flpary, KpojlleHaxy, Beny, flapH3y, AmcTeplikamy, Kao H y smile 
rpaAosa y Haumj 3eMJbH (Beorpally, 3arpe6y, HoBom Cagy 14 Ap.). Fosoplio 
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je TpH je3HKa (*IpamAycKH, HemanKH H pycKH), IHTO my je omoryhaBano Ao- 
6ap yBHA y cBeTcKy Harm)/ nliTepaTypy, ecIDHKacHo yneuthe Ha mebyHapoA- 
HI4M Hayiumm cKynomma, Kao H HpermcKy ca HayiumgHma y HHocTpaHcmy. 
Joni y camom HogeTKy ByKacomheBe Hay me geJlaTHOCTI4 ApHa-
yTOBHh (1925) HaBogH ga OH y Tyny3y, y OpallgycKoj, „aTtuqe Z.lac KOJUM 
6u ce aoHeitu u oupo6artuju paoHu4u Ha Cla✓by Hap-II-tux paoo6a. Opattl,g-
CKU qaconucu tuCciamaajy patio q.naHKe y Kojuma orc uanadice pe3y.aCti auce 
ceojux eKcaepumettatTta". 
HajcBecTpaHHjy aHanH3y iberoBor HaynHor gena y Hac je o6aBHo 
BacHh (1974) KojH je, Ha ocHoBy Tora, 3aKJbrIHO cnegehe: 
„3aKibyqumo ca KoHcfitaitiaqujom oa je aKaaemuK ByKacoeuh y Cao-
Ky ceoje oyioiooututhe u 6p.a0 -Ctizootte HayqHe aKtituertocCau oao KaCtu-
tTtaAHe Ctpuizoie pa36ofy name ertiTtomanotuKe HayKe u Oa HOC je aOupmit-
cao u 6au ipattuga Hatue 3emme. 060 ce aoce6Ho mome pehu 3a CueopujcKe 
oonputtoce pa36ofy 6uo.aoutKo2 cy36ujai-ba cuCuetratux uktceKaCti a, ioe je 
oeyweao u Kao Cluottup. Hucy mat-be kbeioee 3ac ✓ly2e y o6ilactTlu yao3Haea- 
effiano2uje u eKaaoiuje Haj3HaqajHujux tufftetitHux unceKallia Ha iaje-
HUM 6ufbKama u y pa36ojy xemujcKoi cy36ujama nomeHyOux kteCtpujaat -e-
fba Ky.fuTtypttux 6umaKa. Ocum CCtoia Oa° je apeu u Hajeehtt Ooupunoc 14°- 
3i-weal-by wat-effinux unceKatTla Ha ycKnaoututTtektum Ctpou3600uma, Me my 
ce utaKoe mopa Ctpu3Hairtu u CluottupcKa YclietuaH pad Ha apo6ae-
muma atto0e.auama oupaeoaea mutufbeme as je u oeoe Oa° eerzuKu u 
momoa oa.ayqyjyhu Ctpu.noi pet/clammy 0802 CuetuKoi auffiama. 
AKaoemuK ByKacoetth je 6uo LtoeeK 6eAuKe outuwe epyOuquje, u36an-
peoaH no3Haeaftat4tuupoKe 6uoiiowKe apo6nematrtuKe y -Ctpumetbeitoj ettiTto-
momiuju. Ceoje uttraepecoeat-be je yeeK Ctoc6ehu6ao eKOHOMCKU Haj3Haqaj-
Hujum, aim *Ono Halfftexcum u HajKomCouKoeaktujum aura amuma. HeCto2pe-
Ultl60 je Ha✓za3uo o6jeKtTte quje ucit7tpaxcuearbe o6ehaea umTtepecanCukte u 
KopucHe pe3y.atit-aCa e, ucCupadtcueao apu.aaioeuom metitoauKom, Ctocma-
Capao u eKcaepumektaiucao, a meioeom aadicibueom oKy u AyquOktom pa3ymy 
nuje moi.aa Oa apomaKtte atito KaKea 3Hattajita uojaea. ,Jo6ujette pe3y.atTta-
tTte Ctooepiao je ceecat-pattoj u aammueof ana.au3u u youwwaeao ux yeeK ca 
8e.111.1KOM ao3om °apex-tour/1u. Y uaTtpaymeathuma Ctojeauflux Ctpo6Aema 
yeeK je Hact:Ctojao Oa .00e oo Kpaja, o qemy ceeooqe cepuje paao6a aoc6ehe-
He uaTtom auirtaH,y, 06HOCHO ucti,tom unceKirty LOU 1401a8U. JeoHom peqjy 
6uo je Fuo caoco6att, Komi-Lao:Flan u u3Haa ceeia ca6ecfficat Hayquu paoHuK, 
cue4uOttqatt no u36opy apo6aestaCauKe, opuiuttarzatt no Haquity mate o6pa-
ae, Cto Koputuhemy pe3y.nCuaccia u Cto 3aKibytmuma Koju cy yeeK 6u.au 3acHo-
eattu Ha 6080.1bHOM 6pojy caeectto CtpocCuyaupattux peaaktocCau. 3axectibyjy-
hu 0611A4 oco6uHama aKaoemuK ByKacoeuh je ociTta6uo u3a ce6e 6pojart u 
caoco6aft Hayqrtu Kaoap Koju ca ycaexom Haca-taerba tbeioeo 
A yeepeitu cmo Oa he ce ceaKo KO ce 6yoe 6a6uo ertf,Ctomo.aotuKom 
HayKom y Hatuoj 3emybu, HeMUHO8H0 cycpecCuu ca ByKacoeuheeum ume- 
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HOM. Hcuco ctialco ceaKo KO ce 	y ceetuy 6yoe 6aeuo tTteopujom 6u- 
0.110WKO2 metTtooa 6op6e Cipoi -aue tutTtetTu-tux uticeicatrta, mopahe Oa KOH-
cyArtiyje u paooee alcabemuKa llama ByKacoeuha". 
Harma geRaTHOCT n. ByKacoBHha 6H.ria je BeoMa o6Hmlla, pa3Ho-
BpcHa nO cagp>Kajy H OCO6HTO BpegHa, a 'pajama je Henn° npeKo liana Be-
Ka. Aao je H3y3eTaH Hay1IHH gonpHHoc y 06JIaCTH 3amTwre 6HJba. 3a Bpe-
Me CBOT >KHBOTa, me by Harm',mlima y Cp6Hjll, 6H0 je Ham HajHcTaKHyTH- 
jH eHTOMOJI0F. 
IMAAFOIIIKA AKTHBHOCT 
3a pee cBor cay>K6oBama, nopeg OCHOBHOF papa y HayrH, II. By-
KacoBHh 6aBHo ce H negaromKHm pagom. MHHHCTapCTBO npocBeTe, Ha 
npHMep, cenTeM6pa 1925. F. 110CTaBHJI0 ra je 3a xoHopapHor HacTaBHHKa 
y IV mymKoj THMHa3HjH y Beorpagy. TOKOM papa. y XHFIljeHCKHM HHCTH-
Tyrlima H 3aBogHma npegaBao je ormiTy H megmwmcKy eHTomallorHjy, Kao 
H maTepHjy 0 IIITeTHHM opraHH3mHma Ha )KHBOTHHM Hamm)Hymama (HH-
CeKTH, nperJbeBH, napa3HTHe rancTHne, raogapH, naToreHe H canpocI)HT-
He nmecHH). HaBegeHa npegaBaiba gp>Kao je Ha CTaJIHHM Te'iajeBHMa 3a 
ycaBpmaBame meKapa 3a npeBeHTHBlly megmmHy, °rimy xHrHjeHy, napa-
3wromorHjy, mamapHallorHjy H 6aKTepHomorHjy. Ilopeg Tora, 6Ho je H xo- 
Hopapm4 HaCTaBHHK y pa3ITHM mKariama 3a crpyinio MeA141111HCK0 OCO6Jbe. 
Iloce6Ho ce HCTHLIy iberoBa npegaBalba Ha mebyHapogimm KypcesHma 3a 
mamapHjy, Koje je UNESCO ogp>Kao y Beorpagy. 
Kao Beh 11CTaKHyTH Harnm pagHHK, HaKOH mune op Tpil AegeHHje 
HcTpa>KHBaqKor papa 1954. F. 6HBa H3a6paH, no 1103HBy MaTHilapCKe KOMH-
cHje, 3a pegosHor npocl)ecopa lIarbonpHBpegHor ckaKyriTeTa y HOBOM Ca-
gy, 3a npegmeTe 3o0.gorHja H EHTomonormja. ApKao je npegaBama, H op-
raHH3oBao HacTaBy H3 HaBegeHHx npegmeTa— 3o0morHje TOKOM 1954-1957. 
F. H EHTOMOJI0FIlje 1957-1963. H3BeO je 10 reHepanHja cTygeHaTa. Kpo3 
theroBa npegaBatba, Koja cy 6Haa go6po nocehHBaHa, nposejaBago je Be.TIH-
KO >KHBOTHO, Hay'mo H cTpyimo HCKyCTBO, H 360r Tora je 6H0 BeoMa OMIT-
JbeH meby CBOjHM crygeHTHma. PagehH Ha IIarboripHspegHom cl)aKy.Trrerry y 
HOBOM Cagy, 6Ho je %gall YripaBe cl3aKy.irreTa (1954-1963), -q.11aH (DaKy.11-
TeTcKor caBeTa (1954-1958) H nJIaH YHHBep3HTeTCKOF caBeTa (1954-1956). 
Aao je ayTopH3oBaHa cKpHnTa H3 o6a ripegmeTa 3a Koja je 6Hpam. 
IIOg meromm pyKoBogcmom, y capagibH ca rpynom eHTOMOJI0Fa H3 tmTa-
Be same 3eMJbe, H3paIeHe cy ny6m4KanHje „IIITerrogyme y 6H.ThH0j npo-
143BOTIII)H" (I ;leo 1964, II Aeo 1967, Ha yKynHo 1.007 cTp.) H „IIITerromHHe 
y cKmagmuTy" (1972, 540 cTp.), Koje npegcTaBfbajy name Hajoarbe go ca-
ga o6jaBJbeHe yu6eHHKe 113 O6JIaCTH narbonpllBpegHe 300morHje 0111-10CHO 
emromanorHje. CBojoM BpegHomhy, HaBegeHH yn6eHmm 3HaTHO npeMa-




H. ByKacoBHh je 6Ho jegaH og Hgejimx TBopaga. BliaTIOILIKOF ogceKa 
ogHocHo IlpHpogHo-maTeman-mor cjDaKyMTeTa y HOBOM Cagy. Jegall je og 
immmjaTopa oTBapatba OgceKa 3a 3amTHTy 6HJba, Ha IlaibonplispegHom 
ckaKy.TrreTy y HOBOM Cagy, na je og HIKOJICKe 1960-1961. r., y oKBHpy Ha-
BegeHor ogceKa, omoneno mKomoBalbe cTprnbaKa 3a 3amnrry owba, og-
HocHo 6HJhHHX meKapa. Ilpeg ogma3aK y neH3Hjy 1963. r., gogeKao je ga 
ripBH cTygeHTH oBor ogceKa gmulommpajy. CTygHje je, go Kpaja 1996. r., 
3aBpumao yKy1I110 638 KaHgHgaTa. HyTem maTepHjarmor, negaromKor H 
HaygHor pa3Boja KaTegpe 3a 3amTHTy 6H.Tba H OgceKa 3a 3amTHTy 611.113a, 
.imjH je 6Ho pyKoBogliman, H cnpemaibem HacTaBmpiKor KaApa KojH he ripe-
y3eTH H pa3BiljaTH nocTojehy HaCTaBy H HacTaBy H3 HOBHX npegmeTa (On-
mTa eHToManorHja, TIoce6Ha eifromomorlija, 3oomorlija ca eKomorHjom), 
npomanumx H3 IlpB06HTHHX, Il. ByKacoBA je TOMB MHOFO Aoilmmeo. 
Beamca je iberoBa 3acayra y npmnpemaiby H HacTamor H Harmor 
Kagpa. YK.TbrryjyhH H "-heroBe acHcTeHTe, 6H0 je meHTop 3a H3pagy 10 
gOKTOpCICHX glicepTanHja H3 06JIaCTH 300llorHje H eHTomallorHje. Ha Taj 
je HatIHH H 3acHoBaHa HoBocagcKa IHKOJIa y OBHM o6macTHma. CHHCaK Ha-
BegeHHx gmcepTanHja je caegehH: 
1. Cao6ogaH rmyman: Syrphidae (Diptera) name 3em.Tbe, HpHxoBa cHcTe-
maTHKa H cloHaoreimja 3acHoBaHa Ha Tim°Biwa rpabe nxanyca. — 
IIpHpogHo-maTemaTHnKH cpaKy.riTeT, Beorpag, 20. VI 1957. Pag H3 
gHcepTanHje o6jaarbeH je y F.TIaCHHKy npHpogibanKor my3eja cpricKe 
3eMJbe, Beorpag, 1958, B. Kib. 12. 
2. AymaH Ilamnpar: Curculionidae Kao mTeToinme mehepHe pease y 
BanKoj ca noce6HHm ocBpTom Ha Bothynoderes punctiventris Germ., 
Lixus scabricollis Boh. H HeKe gpyre. — 110JbOrIpliBpepcHH cbaKyriTeT, 
HOBH Cag, 28. XII 1961. AlicepTagiija je o6jawbeHa y slimy noce6He 
ny6RHKanHje, „gHeBHHK", HOBH Cag, 1963,156 cTp. 
3. rhllpHa CHgop: CnenHcbwmocT HeKHX HHCeKaTCKHX BHpyca H moryh-
HOCT 11314X0Be npHmeHe y 6HOJIMIKOj 6op6H. — IlaibonpHBpegtm clga-
KyJITeT, HOBH Cag, 12. VI 1963. AlicepTanHja Hi* o6jaB.TheHa, a HeKH 
pe3yJITaTH caormaeHH Cy Ha gBa mebyHapogHa Harma cKyna H y ma-
cormcy „Tonaria" (1971). 
4. THxomHp CTojaHomh: (DayHa TspgoKplimana (Coleoptera) y cK.11agmn-
THma >K14Ta H MJIHHOBHMa y CP Cp6HjH ca noce6HHm OCBpTOM Ha ripe-
3Hm.TbaBaibe HajB))KHHjHx BpcTa. — HarbonpHBpegm4 cbaKynTeT, HOBH 
Cag, 18. VI 1963. AlicepTagvija je o6jaarbeHa y 36opm4Ky 3a nplipogHe 
HayKe MaTHne cpndKe, HOBH Cag, 1965, 6p. 28, cTp. 105-144. 
5. JemeHa rhypKilh. Hp'Igor moHorpackHjH BpcTe Opatrum sabulosum L. ca 
OCBpTOM Ha HeKe mopcbarionnce KapaKTepe. — IlarborippmpegHH cpaKya-
TeT, HOBH Cag, 21. V 1964. glicepTagkija je o6ja.B.Tbella y 36opHHKy 3a 
npHpogHe HayKe Mamie cpncKe, H OBH Cag, 1967,6p. 33, cTp. 81-130. 
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6. Taca rhyrn43146aplih: MoryhHocT xemujcKor cy36lijai-ba KyKypy3Hor 
naamemla Ostrinia (Pyrausta) nubilalis Hbn. y Be311 meroBe 6Hanorti- 
je H HOBOF Haiuma y3roja KyKypy3a y Hauloj 3eM.TbH. — II0JbOITHBpeTI-
HH cpaKymTeT, HOBH Can, 22. V 1964. Alicevragnja je o6jawbella y 
conucy „3an1TuTa 614.Tba", Beorpag, 1966, 6p. 89-90, cTp. 3-179. 
7. FaspHao Fpyjtriuh: 443uTonapa3HTHe HemaToge Ha TepuTopuju CP 
Cp6Hje ca HaponuTum ocBpTom Ha 6lloeKarioniKa npoynaBatba Hete-
rodera schachtii Schmidt i Anguina tritici Steinbuch. — Ilaibonpllspeg-
HH ctlaKy.irreT, HOBH Can, 24. VI 1964. Heim geROBH H3 gucepTanuje 
o6jawibeim cy y 36opHHnuma pagoBa I H II mebyHapogHor CHMHO3H-
jyma o 3aLHTHTH mehepHe pene, HOBH Can, 1964,1966. 
8. Bucem4ja Tomamemh: IIITeTHH nperrbeBH Ha cojll. — flo.rbonpinpeg-
H14 43aKyaTeT, HOBH Can, 21. XII 1965. AvicepTaglija Hlije o6jawrbeHa. 
9. BojHcsiaB KocoBan: Y3poiH 11 nocriegune npeHamHo>KaBai-ba HHceKa-
Ta y cKmagHurruma cyHnoKpeTa. — llo.TbonpuBpegHu cl)aKyaTeT, Ho-
BH Can, 20. VI 1968. AucepTanuja Huje o6jairbeHa. 
10. AHKa MapTHHoBHh—CHTap: CuHaHTponHe myBe (Diptera, Brachycera) 
Cp6uje ca HapoimTum ocBpTom Ha „complex domestica". — (I3 14.11030C1)- 
CKH cpaKyaTeT, HOBH Can, 27. XI 1968. AucepTanuja je o6jawbeHa on 
cTpalle 3aBoga 3a 3gpaBcTBeHy 3aniTurry CP Cp6Hje, Beorpag, 1971. 
CTPYITHA AKTHBHOCT 
H cTprilla aKTHBHOCT II. ByKacoBHha 6nma je BeoMa o6umHa H pa3- 
HoBpcHa no cagp>Kajy. OHa ce cacTojama y o6u.ilacnuma Tepella panes ycTa-
HoarbaBaiba nojaBe IIITeTHHX HHceKaTa, capagthu ca narbonpuBpegHum H 
3gpaBcTBeHum 3agpyrama, gaBatby nomohu 3emapopagHun11ma y cy36Hja-
Iby urreToi-nma, o6jaB.ThuBaiby Kibura, pa3HHX cTpyiniux H cTprmo-nony-
mapHux imaHaKa, rieinhy y parry cTpritiux Komncuja 3a 3amTuTy 614.Tha 
HTA. JOIII y ripsum roguHama cBoje aKTHBHOCTH OH je 1136110 y peg Hainux 
14CTaKHyTHX cTpyinbaKa 3a 3amTuTy 6HJba. 
143me1 y JBa cBeTcKa paTa capabuBao je ca CpncKum narbonpuBpeg-
HHM ApyILITBOM H CaBe3oM 3gpaBcTBeHnx 3agpyra. Y nepuoTw 1936-1939. 
6Ho je ',max YnpaBHor og6opa CpncKor no.rhonpuBpegHor gpyinTBa. BH0 
je ypegin4K 1-10JbOITHBpeAHOF Kayfeimapa 3a 1940, npecTyrmy roguHy, 
KOjH je H3RaTIO HaBegeHo gpyIIITBO. 
TOKOM gyre capagibe ca CaBe3oM 3gpaBcTBeHux 3agpyra 
(1930-1947), 1114jH je npegcegin4K 6lio jegHo BpeMe, Boguo je ogeJbaK 3a 
3aniTuTy 6ll.rba H )KHBOTHI-ba, nporiaBao inTeTomme H napa3uTe Ha Tepe-
Hy 3aRpyra, gp>Kao 6pojHa npegaBama, Bpinuo cy36HjalHba, H pagli ycnein-
HHjer cnpoBobema oBor nocaa — Hanucao 6pojHe gmaHKe, fieTKe, matbe 
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HJIH Bede 6pomype. 0 rpo)KbaHom maJb11y, Ha ripHmep y 1933. r., oipxao 
je npegaBaH3a y rpo11Koj, CmegepeBy, Besioj UpKBH H Bpunw. 
flpHJIHKOM o6H.riacKa Tepexa KOpHCTHO je H cBoja HowlaHa cpeg- 
cTBa. Ha npHmep, y nHcmy IjeHTparmom xHrHjericKom 3aBogy, rge je 6Ho 
3anocaeH, 22. jyma 1940. r. MOJIH ga o csom 'mmHg 23-29. jyaa o6Hbe He-
Ke 3gpaBcTBeHe 3agpyre H narbonpHBpegHe nogppKHH11e CpncKor 
naTbonpuBpegHor gpynaBa y OKOJIHHH Fopiber ManaHoB11a, Ilatuca H 
KpaJbesa, INTO je H npHxBahello. 
Kaga cy ce y Hac macoBHo jaBJbaJle Ba)KHe LuTeTonHHe, HJIH je galla-
311J10 yHomet-ba y Hanle KpajeBe HOBHX onactmx arreToinma, nporia-
Bao je crrame Ha Tepelly H npegmarao mepe 3a HDHXOBO cy36Hjame. TOKOM 
1929. r., Ha npHmep, Ammo je go macoBHe nojaBe nomlicloarHe men11411e 
(Loxostege sticticalis L.) y HCTOIIHOM gemy Cp6Hje. HaKOH o6H.TiacKa Tepe-
Ha y THmomKom oKpyry, cpegHHom cenTem6pa, y Heo6jawrbeHHm 6eaem-
Kama 3anHcao je H criegehe: „06i*Ho je mine mecTa H KoHcTaToBaHa je 
orpomHa Hasa is inTeToqHHe, Koja je gom.na ca HCTOKa H3 ByrapcKe. CBa 
noceheHa mecTa H3rmegama cy Kao nocae no>Kapa"... 
TOKOM 1934. y OKOJIHHH Cy6OTHIIe, H3 cycegHe MabapcKe, npeHeTa 
je onacHa KapaHTHHcKa inTeTot-n4Ha — caH->Ko3eBcKa IIITHTaCTa Bain (As-
pidiotus perniciosus Comst.). KaKo 611 ce go6Ho yBlig o cTamy 3apa3e, H 
npegy3eme ogroBapajyhe mepe cy36Hjaffia, pemeH)em gp Apar. C. KojHha, 
mmincTpa nomonpHBpege (oi 11.VIII 1934), II. ByKacoB11h je ogpebeH 
H3BpIIIH geTaJbaH npermeg Tepexa og pymyHcKe rpaH1111e na cse OcHje-
Ka, yKrbyilyjyhH H 'way Baparby. HoTom je, y oBoj onacHoj HOB0j LIITeT0- 
111411H H meHom cy36Hjalby, o6jamo male 3alla)KeHlix cTpyi-mlix npHaora H 
nonymapHHx gmaHaKa. 
AKTOM MHHHcTapcma no.ibonp11Bpege H BO/a, og 8. jy.na 1940, Ha-
HmeHoBaH je 3a g.riaHa CTprme KoMHcHje 3a 3amTHTy 6H.Tba, Koja je geRo-
Balla y oKBHpy BpXOBHOF caBeTogaBHor og6opa 3a nwhonpvmpegHa HC- 
Tpaximatba H ormege. 
n. ByKacomh HCHOJbH0 je BeoMa BeJ114Ky H pa3H0BpClly 11y6JIHIII4C-
TtriKy aKTHBHOCT. BpojHe pe3y.wraTe H3 CBOF Harmor paTa, Kao H 60FaTO 
H pa3H0BpCHO HpaKTIVIHO HCKyCTBO, caoninTaBao je Ha nplicTynanaH HatIHH 
nyTem CB0jHX K11:41Fa, cTprirmx -,u-faHaKa H cTypinio-nonymapHHx HanHca. 
YKynHo je o6jaBHo 28 man.ux HJIH BehHx 6pomypa, Kii)Hra, npHpyg-
H141(a, cKpHnaTa H y116eH11Ka, og KOjHX HeKe y capagum ca gpyTHM ayTop11- 
ma. OR HaBegema ny6HHKa11Hja Tpe6a, npe cBera, cnomeHyTH cJiegehe: 
„Hajnenthe LuTeToinme Hamm BohaKa" (1933), gem() HarpabeHo og 
cTpaHe CpncKe aKagemHje HayKa H yMeTH0cTH, 3aTHM „I/1HceKTH11lig 
DDT"(1949), „KyKypy3H11 marba11 H theroso cy36Hjatbe" (1953), „Fpo>Kba- 
HH MOJMI14" (1954), H gBa y116eHHKa — „IIITeTomme y 6H.TbH0j Hp0H3B0g11_,H" 
(I geo 1964, II geo 1967) H „IIITeToimHe y cKaagmumma, 6HomorHja H cy3- 
6Hjathe, ca ocHoBama ycKaagHniTelba narbonmpegH11x npoH3Boga" (1972). 
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Y ripm(a3y (1934) ByKacoBHheBe riy6m4Kanlije „Hajnemhe IIITeT0- 
LIHHe HaIIIHX BohaKa" IleTpom4h HaBOpcH Aa he 3aLIITHTH BohaKa H Boha og 
inTeToi-mHa MH0r0 AonpliHeTH HaBellexa KII)14fa, „6e3 Koje HHjegaH BO- 
hap cBaKaKo He 6H Tpe6ao Tca ocTaHe"... 
ByKacosHheBe 1ry6airKanHje H3gaBaHe cy of cTpaHe CpIICKOF no-
JbonpHBpegHor Apyarrsa, F.TIaBHOF caBe3a 3em.ThopagHwrKlix 3agpyra, Ca-
Be3a 3gpaBcTBeHHx 3agpyra, 3agyx6HHe HHKOJIe CnacHha, ynpaBe JIy-
HaBcKe 6aHOBHHe, flarbonpHBpegHor H3gaBanKor ripegy3eha, 3agpyxHe 
KIM/Fe, MegvinHHcKe KH3Hre, HaTbonpHBpegHor toaKyfiTeTa, 3aBo1 a 3a 
H3gaBarbe yn6eHHKa CPC H 
Ilopeg HaBegeHHx ny6fmKanHja, o6jaBHo je H oKo 30 cTprumx turn- 
HaKa, KOjH Cy ourramnaHH y cmegehrim 11aCOIIHCHMa: FJIaCHHK MHHHCTap-
CTBa narboripHBpege, ApXHB MHHHCTapCTBa narboripHspege, ArpoHom-
Clal macHHK, MeAHHHHCK14 rmacHHK, FJIaCHHK EHTOMOJIOHIKOF gpyruTBa 
KpameBHHe CXC, FJIaCHHK XIIFIljeHCKOF HHCTHTyTa, XHrHjeHa, Arpoxe-
MHja, XpaHa H Hcxpaim H gp. Y HaBegem4m cTprillHm irmammma o6pali-
BaHe cy pa3He BpcTe onacHHx HITeTO1IHHa H mepe 3a IbHX0B0 cy36Hjarbe 
(rpoxaHH MOJMIH, Hajnemhe urreTonmie BohaKa, IIIJbHBHHa urrwracTa 
Barn, caH-xo3eBcKa mTHTacTa Barn, JIIICHe Baum, KpomimpoBa 3.11aTlina, 
urreTomme nmeHHne H 6pamHa, rianoBH H np.), gaTH cy ripriKa3H 0 
ogpxam4m KoHrpecHma y HHocTpaHcTBy H y Hamoj 3eMJIDH Haig. 
06jaBHo je H 26 npHKa3a KIID14Fa H pagoBa, 113 06J1aCTI4 3aHITHTe 6H-
Jba, ripBeHcTBeHo HHOCTpaHHX ayTopa (H3 cDpallnycKe 11 Hematme). HajBe-
hH 6poj IMIX o6jairbeH je y gaconHcHma „Apxym MHHHCTapCTBa 110Jb011pH-
Bpege" H „ApxHB 3a no.ThonpliBpegHe HayKe H TexHHKy", a y marbem 6pojy 
H „IlarboripHspegHom rmacHHKy", „Te>KaKy" H „ArpapHoj MIICJTH". 
Aarm3ehll H3 cDparniycKe, ripe BHme og 70 rogrma, y jegHy cpegrmy 
y KOjOj ce TeK rionemo pagHTH Ha cy36Hjarby urreTaiuma H 3aIIITHTH 614Jba, 
11. ByKacomh je cmaTpao CBOjOM BaxHom o6aBe3om ga ce 6aBH nonyma-
pH3anHjom cTeneHor 3Harba y gpyrHm 3em.rbama, a KacHHje H 6pojHHx CBO-
jllx pe3y.aTaTa ocTBapeHHx y Halnoj 3eMJI)H, ga KoplicHe meToge cy36Hja-
"ha nponarHpa, H y TOM normegy capariBao je y mH0ro6pojmrm Hanmm 
cTprmo-nonymapHrim qaconHcHma H nyarmKanlijama. 
YKy11H0 je o6jaBHo OKO 500 cTpy4THo-nonymapHrix irmaHaKa, marbrix 
pacripaBa, ynycTaBa, nmaKaTa H meTaKa (o6HMa ripH6ranKHo 1.300 inTam-
naHHx cTparia), y OKO 20 nonynapHHx no.rboripimpegimx H nonymapHo-Ha-
rnmx traconlica, JIHCTOBa, y glleBHoj u1ramm4 H gyp. IlonymapH3anHja ce 
OAHOCH Ha gmaHKe 113 emcomomorvije, riwbonpm3pegHe 3oomorHje H napa-
314TOTIOFHje. OHH cy o6jaarbeHH y caegehmm naconHcHma, JIHCTOBHMa H Ka-
meHgapHma (y 3arpagli gaT je 6poj urramnaHHx npwriora): 
ArpapHa mricao (1), AFp0HOMCKI4 FJIaCHHK (2), BHHapCKH JIHCT (1), 
BkmorpagapcKo-BohapcKH rmacHHK (1), B ojtiviino4 JIHCT (1), BpeMe — 3a Ha- 
me cemo (12), FJIaCHHK liwboripHspegHor Kpe1HTa (4), FogirmtbaK MaTH- 




gpy>ICH14 Kayfermap (2), 3em.rba (43), 3em.rbopagHwuca 3aApyra (65), 3gpaB- 
Jbe (14), 3gpaBcTBeHH noKpeT — 3gparube (52), HOBH ntie.11ap (2), HOJIHTH- 
Ka — Ca cema — 3a cemo (79), 110Jb011pHBpeAHH F.TIaCHHK (32), 110Jb011pHB- 
pemili KameHgap (14), FlarbonpHspegm4 Hanpegax (4), I -hemp (1), Ce.rbaq-
KO KOJIO (2), Te>KaK (137), TproBanKH r.11acHHK (2), pa3HH nmaxaTH (2). 
Y nonymapHHm tulallgHma 6H.11a je o6yxBaheHa BeoMa pa3H0BpCHa 
npo6.11emaTHKa, npBeHcTBeHo 113 06JIaCTH 3amTHTe 6HJba. OHH cy ce 0)1110- 
CHJIH Ha Bohapcmo, BHHorpagapcTBo, paTapCTBO H noBpTapcTBo (HajBH-
me Ha Bohapcmo), 3aTHM Ha ycK.11agmuTeHe 1-1130H3BOT(e H gp. Y HA/ma cy 
necTo, nopeg InTeTotllma, 6Hme o6yxBaheHe H 6onecTH pa3HHX rajem4x 
6H.rbaKa. Hajmune nony.TiapHHx timaHaKa HanHcao je o 3a111THTH 111JbHBa 
(110f0TOBO 0 IIITHTaCTHM BamHMa), gOMHHaHTHOj BpCTH Hamer Bohap-
CTBa, 3aTHM cmege ja6yinTH cmoTaBag, caH->Ko3eBcKa niTHTacTa Barn, 
rpo>KbaHH MOJb1111, posag H pip.). 3Ha.11atiKH H geTaJbH0 je y naammma og-
roBapao H Ha 6pojHa HHTaiba gHTa.11aga. 
nony.aapHHm g.nammma ripHKa3aHH cy 011HC niTeTo,n4Ha 0)1110CHO 
CHMIITOMH 60J1eCT14 Koje H3a3HBa napa3HT, 1b14X0Ba 6H0.110114ja, II1TeTHOCT 
H mepe cy36Hjama (npeBeHTHBHe H xemHjcKe). H3pagy imaHaKa, BeoMa 
pa3JIWIHTHX no cagp>Kajy, 6Ho je y cTamy ycneumo pia o6aBH, c o63Hpom 
Ha no3HaBanx CBeTCKHX je3HKa H BeoMa go6ap yBlig y HHocTpaHy JIHTepa- 
Typy 143 06J1aCTH 3ainTHTe 6HJba. H36op aKTyeJIHHX Tema 3a nHcathe 
gpneo je 113 go6por no3HaBaffia cTatba nojaBe urreTo -qHHa H 6ariecTH raje- 
HHX 6H.TbaKa Ha TepeHHma y Cp6HjH, Koje je ilenthe 06HJIa3H0. 
flyTem orpomHor 6poja HaBegeHHx nonymapHHx tinaHaKa yTH4ao je 
Ha cTpyimo y3gH3afbe HajumpHx cnojesa Haumx 3em.rbopagm4Ka, yKa3yjy- 
hid Ha noTpe6y H HanHHe 6op6e HpOTHB IIITeT0 14HHa, 011THMaJIHO pee 
cy36Hjama H KopHinheibe ogroBapajyhe TeXHHKe. lberoBa geHaTHOCT ny-
TM nHcaHe pegH &ma je og H3y3eTHor 3Hamaja, KaKo Ha 011fflTM allaHy 
KynTypHor y3gH3atba Hamer cena H no.TbonplispegHHKa, TaK0 H Ha 110A14- 
3a}by narbonplispegHe npoH3Bowbe, ibeHor KBaHTHTeTa H KBam4TeTa. 
flpema 6pojy nporiaBaHlix cTpyiumx npo6.ilema, no o6Hmy H pa3- 
HOBpCHOCTH npoOmemaTHKe caomuTaBaHe y cTpygHlim ny6m4Kaglijama H 
gaconlicHma, ogpxaHlim CTpyqHHm npegaBaH)Hma, npy>KeHoj nomohli 3ag-
pyrama Ha TepeHy, 11 HO gpyrHm aKTHBHOCTHMa, genaTHocT II. ByKacoBH-
ha Ha yllanpebeiby Hanle narbonpHspege, nyTem e43liKacHlije 3amTHTe 6H-
.11)a, 6H.ria je Oj Be.11ywor 3Haigaja. Ha TOM no.Thy papa, y o6macTH 3aluTHTe 
6H.rba, themy y Cp6HjH npHnaga jegHo og HajlicTaKHyTHjllx mecTa me by Ha-
rm/nu/ma H cTpytllbaglima. 
IIJIAHCTBO Y APYIIITBHMA 
II. ByKacomh 6Ho je -gam mune gomahux H cTpaHHx Haymmx H 




H ByrapcKor eHTOMOJIOILIKOF Apyurrsa, Te 11.11aH 3 00J10IHKOF H BHOJI OM 
KOF gpymTBa ycl)paHnycKoj. BHo je naaH 143BpIIIHOF ogoopa H DiaBHor yn- 
pasHor 01160pa EHTOMOJIOMKOF gpymTBa KparbeBHHe CXC (1926-1930). 
JegaH je og ocHHBana JyFOCJI0BeHCKOF eHTOMOTIOLLIKOr ApyanTa 14 jegHo 
pee iberoB noTripegcegHHK. BHo je iuian JyrocnoBeHcKor 6HOJIOLLIKOF 
gpymma 14 Apyunasa 3a yHanpebetbe Hcxpalle. Y nepHogy 1936-1939. r. 
6Ho je grim Yripamor og6opa CpncKor narbonmpegHor gpyinTsa. 
YgecTBoBao je y ocHHBaiby Apyurrsa 3a 3aurrwry 6HJba Cp6Hje, -tmjH je 
npegcegHHK 6H0 TOKOM 1959-1960. F. B140 je grim CaBeTa HHCTHTyTa 3a 
3amTHTy 6H.rba y Beorpagy (Tommgep), Te iimaH pegammje Harmor naco- 
rmca „3amTHTa 6H.Tba" (1961-1969), KO* H3gaje HaBegem4 HHCTHTyT. 
Kpacwria ra je Be.rmKa cKpomHocT. To, nopeg ocTamor, KapaKTepH-
me 14 caegehH nplimep. Y nHcmy geKaHy HoJbonpHBpegHo-mymapcKor 
ctsaKyaTeTa y Beorpagy, og 4. IV 1946. F., cnomm-byhH cBojy HcTpa)KHBa-
gig aKTHBHOCT, HaBogH: „... y KOjOj cam Aao Beh H3BecHe pe3yaTaTe amyl 
jom yBeK mame y nopebeiby ca OHHM IIITO 6H Tpe6amo ypagHTH"... TaKo je 
mica() y 53. FOAHHI4 >KHBOTa, Kaga je 3a co6om HMao OKO 80 o6jawbem4x 
Harnmx pagoBa H BeJIHKI4 yr.11eg y 3eMJbH H HHocTpaHcTsy! 
0 KapaKTepm4m oco6HHama n. ByKacomha, KOjH je ocTao y3op 143- 
BaxpegHor noBeKa, CTojaHomh (1974) HaBOAH caegehe: 
„ flpo0. ByKacoeuh je Kao LtoeeK 6uo omu ✓ en y ceaKoj cpeounts ioe 
je paauo. YeeK cKpomatt u [Flux, Ctaw/b , ue upeMa ceuma ca KojuMa oo.aa3u 
y 000up, oceajao je myoe ceojom -tiaemeftuCtiowhy u capemi-towhy Oa ao-
moirte. Theioee pettu u32oeoperte 6 ✓ aMm Fuottom yeeK cy Claw/hue° c ✓ y-
wane. Y Kpyiy ceojux [taj6.2timux capaottuKa oci -ciahe y ycuomet-tu Kao Lto-
eeK Koju nuje 31-1a0 Oa ce Ha✓hytTlu, Oa 6uito Kome tuCCia ape6a4u, yeeK je 
umao pa3ymeeame 3a ceaKo2a". 
3a ocTBapeHe pe3y.11TaTe y HcTpa)KHBanKom pally, Te 3a 3acnyre Ha 
yHanpebeiby aye H npaKce y o6macTH 3amTHTe 6Hsba, H. ByKacom4h Ao-
61403 je mune npH3Hatba, narpaga H ognmcoBaiba. 
OA cTpaHe MHHHcTapcTsa narbonpuBpege H mymapcTBa cIDHPJ y 
1947. F. Harp4eH je HOWlaHOM narpagom, 3a ocTBapeHe pe3ynTaTe npoycla-
Bapha npe3nmJbaBafba KyKypymor mosbna (Pyrausta nubilalis Hb.). OAJIHKO-
Ban je opgeHom CB. Case IV pea (1938) 14 OpgeHom papa II pea (1955). Y 
1963. r. CaBeT 3a HarmH pag CPC Aoge.rmo My je CegmojyacKy Harpagy 3a 
)KHBOTHO gem:). am 16. XII 1965. H3a6paH je 3a gonlicnor Imam CpncKe 
aKagemHje HayKa H yMeTHOCTI4 a 27. IV 1972. 3a IbeHOF pegOBHOF iinaHa. 3a 
o6jawbelly mbHry „Hajtiemhe =my-lime Hamm BohaKa" (1933) goal() je 




I4aKo cy HeKa og HaBegemix npH3Hatba go6HjeHa peJlaTHBHO KaCHO, 
y Beh. 1100AMaKJIHM row/mama >KHBOTa H. ByKacomha, oHa HnaK HHcy 
morna pia mlimoliby HcTpa)KHBaqa K0j14 je gao H3y3eTall Harm gonpymoc 
y oKBHpy eHTomonorHje H 3amTHTe 6HJba. 
gpyinTso 3a 3aurrHTy 6HJba Cp6Hje 23. XI 1963. o6e.11excH.11o je 70 ro-
gkma >KHBOTa H 40 comma papa H. ByKacom4ha, jegHor oA CB0jHX itriaHoBa oc-
HHBana H &miner npegcegHliKa. THMII0BOAOM, y mammy Apyuma (B14.TbHH 
neKap, 1963, 6p. 10-11), HH)K. Cp6a TogoposHh Hanlicao je H caegehe: 
„Opiattu3yjyhu apociwey .w .u6ofia a u paoa apoOecopa op llama 
ByKacoeuha, ,apywCaeo 3a 3attiOutTly 6ufba CP Cp6uje oaa.no je oymato 
Cipu3natbe jeartom 6e.flUKOM arm CKpOMHOM paanuKy, cCapyiti-baKy u twee-
Ky. 14.mao3autTtan cKya aTtpyiu-baKa u theioeux capaatiuKa Ha o6of Cipoc-
✓ aeu, naj6orbu cy ooKa3 yi.aeaa u Ctotuilioeatha Koje ap ByKacoeuh pcut3a 
Koa Hac u Ctpu3ttatba 3a 1-be206 CillOoaft U 3acilyman pao". 
IloBogom HaBpinaBarba 70 rogima )1a1BOTa H npeKo 40 roglilla paja 
ByKacom4ha y 06J1aCTH 3aLuTHTe 6HJba, op. 80 (1964) HaygHor tiaconli-
ca „3amTHTa 6HJba", KOjH H3JIa3H y Beorpagy, 6Ho je nocBehell HaBege-
Hom jy6Hmejy. 
L1BeTa IleTpHK (1964), y ,iaconHcy „CaBpemeHa narbonpimpega" 
(1964, 6p. 2), o6e.ne>KHaa je 3ajegHo y3eBan4 70-rogHumbHgy IIaBJIa ByKa-
comha, KojH je pagHo y CpoHjH, H 70-rogilumbHuy Xe.TbKa KoBatieBHha, 
KOjH je gemoBao y XpBaTCKOj. Y npBoj JyroCMaBHjH, Ha 110CJI0BHMa 3aIIITH-
Te 6HJba, pagHo je BeoMa maim 6poj cTprlibaKa (cBera 18 npeg H36Hjame 
Apyror cBeTcKor paTa), KaAa ce H Harm pag Hama3Ho y noBojy. Y o6aa-
CTH 3aILITHTe 6HJba noTpe6Ho je pa3JIHKOBaTH gBa nepHoga: 6op6y 3a 
acimpmagHjy came CTpyKe, Koja o6yxBaTa nepHog H3meby gBa cBeTcKa pa-
Ta, H 6op6y 3a nogH3arbe Te CTpyKe Ha B1411114 HHBO, ILITO je yCJIeT(HJI0 110- 
cae 1945. r. Y npBom nepHogy II. ByKacom4h H)K. KoBageBHh „nojawhy-
jy ce Kao FJIaBHH HOCH01114 KaK0 Harmor papa y 06JIaCTH eHToMosIorHje H 
6HJLHe 3auITHTe yonniTe TaKo H Ha naiby nponarliparba H nonynapHcarba 
oBe aye rpaHe. OHH cy gaK.11e CBOjHM pagom npimpemmill4 Tepees 3a KaC-
HHjH CKOK y HOB KBaJIHTeT KOjHM je o6e.ae)KeHo gpyro pa3go6a,e"... Kaga 
ce roBopH o 70-row/mu-um xHBoTa II. ByKacoBHha H X. KoBageBliha, H 
0 FbHXOBOM pally, 3aKrbriyje IABeTa fIeTpHK, „mo)Kemo mlipHo pehll je 
TO He camo jy6wriej IbHX0BOF )KHBOTa H paga, Hero HCTO TaK0 H jy6H.11ej jy-
rocmoBeHcKe 6HJbHe 3ainTHTe, H Kao CTpyKe, H Kao HayKe, H Kao npaKce". 
Y 3aKm.rwy pecpepaTa 3a H36op H. ByKacomha 3a pegOBHOr 
Ha CpncKe aKagemHje HayKa H yMeTHOCTH (1972) HaBegeHo je H cflegehe: 
„Theioeu flayLatu pe3ymitaritu apedctTiaemajy epAo 3ttaiiajtie oonpu-
Tioce nawoj u ceeiricKoj ttayqu y o6AacCau iipumefbette eturtomaiwiuje y 
narbonpuepeou u xy.matioj meouquttu. 013U pe3y.atTlailiu ocuiypa.au cy my 
feat-to oo najucCuaKftyCaujux mecCii a meby ttatuum efurcomoito3uma, Kao u 




IloBogom cmpTli II. ByKacoBliha 6p. 128-129 (1974) Harmor nacorm-
ca „3aurrliTa 6li.iba", ca yKynHo 17 pagoBa ayTopa 113 pa3HHX KpajeBa name 
3eMJbe, 6li0 je nocBehell ycllomeHli Ha Hera. Y yBogHom gent' HaBegeHo je: 
„Itettehu u3eattpeotto 3HaLtajaH oortpunoc Koju je emitomanoulKoj 
Hay/4u Oa° aoLt. aKaoemuK 'lame ByKacoeuh Kao u kbeioe 811COKO qeme-
Hu yoeo y pa36ojy Hayi-thouciripadicueaLtKoi paaa y Hatuoj 3e.mibu, PeoaK-
quortu oo6op „3autOuiTte 6u.fba" oo.ayquo je Ha ceojoj ceottuqu oo 22. 
mapaia 1974. ioaukte Oa noceeCau oeaj oeo6poj LiacoCtuca ycuoMeHu Ha 
aKaoemuKa u CipoOecopa ByKacoeuha. To je y uaTto epee u Cipu3Ha-
the Koje je off 3ac.1ymuo Kao euweiooutul-bu mart PeoaKtotje u oanuLtau 
capaottuK Hatuei qacortuca". 
3aBo) 3a 3aniTliTy 6HJba, liwboripliBpegHor ckaxyaTeTa y HOBOM 
Cagy, gegem6pa 1973. F. ripemapa ce y HHCTHTyT 3a 3aL1TliTy 6HJba. Ha-
KOH ABe rogliHe (26. gegem6pa 1975) oBa Hayimo-o6pa3oBHa ycTaHoBa go-
6lija HOBO lime: I/IHCTHTyT 3a 3au1rliTy 6HJba „Ap flame ByKacoBlih". 14H-
CTHTyT je go6lio lime no jegHom of npBlix ripooPecopa IlwboupliBpegHor 
4DaKyrITeTa, C O63HpOM Ha BeJIHKH HaylIHH, negaroulKli H cTprmli gonpli-
HOC II. ByKaCOBHha, Kao H iberoB goripliHoc pa3Bojy (13aKy.aTeTa, KaTeg-




BHBJ1140FPAOHJA PAAOBA HABRA BYKACOBHEA 
HAYI-11114 PAgOB14 
1922. 
1. Observations relatives a la Cochylis et a l' Eudemis faites a Moulon pendat hiver 
1921-1922. - Rev. Zool. agr. et appl., 24, n. 4-5,1-9, Bordeaux 1922. 
1923. 
2. La Polyphagie chez la Pyrale de la Vigne (Oenophthira pilleriana Schiff). - Rev. 
Zool. agr.et appl., n. 2-4, p. 1-18, Bordeaux, 1923. 
3. Sur la biologie de deux Hymenopteres parasites de la Pyrale de la Vigne. - C. r. 
Acad. Sciences, T 177, p. 906-907, Paris, 1923. 
1924. 
4. Sur la multiplicite des parasite de la Pyrale de la Vigne (Oenophthira pilleriana 
Schiff). - S. r. Soc. Biol., T XC, p. 402-404, Paris, 1924. 
5. Contribution a l' etude de l' Eudemis (Polychrosis botrana Schiff) de laPyrale de 
la Vigne (Oenophthira pilleriana Schiff) et de leurs parasites. - These du doctor-
at et sciences, p. 1-246, Toulouse, 1924. 
6. Action des traitements arsenicaux de la belle saison sur les chenilles de laPyrale 
(Oenophthira pilleriana Schiff). - Rev. Zool. agr. et appl., 23, n. 4, p. 1-10, 
Bordeaux, 1924. 
7. Sur la biologie d'un Chalcidide, hyperparasite des Tachinaires, d'Oenophthira pil-
leriana Schiff - Bull. Soc. Hist. Nat. de Toulouse, T LII, p. 1-4,1924. 
8. Sur la biologie d'un Ichneumonide (Dicaelotus etythrostoma Wesm.) parasite de 
l'Eudemis (Polychrosis botrana Schiff). - Bull. biol. France et Belgique, T 
LVIII, f. 4, p. 495-499, Paris, 1924. 
9. La polyphagie chez la Pyrale de la Vigne (Oenophthira pilleriana Schiff). - Rev. 
Zool. agr. et appl., 23, n. 2-4, p. 1-18, Bordeaux, 1924. 
10. Observations biologiques sur un Dipere, Isobremia kiefferi n. sp., parasite des 
Pucerons. - C. r. Soc. Biol., t. XCII, p. 357-358, Paris, 1924. 
11. Sur la biologie de Goniozus claripennis Forst., parasite d' Oenophthira pilleriana 
Schiff - Bull.Soc. Hist. Nat. de Toulouse, T LII, p. 225-246,1924. 
1925. 
12. Contribution a l' etude d' un champignon entomophyte, Spicaria farinosa (Fries) 
var. verticilloides Fron. - Ann. Epiph., 11, n. 2, p. 73-106. Paris, 1925. 
13. Contribution a l'etude des insectes parasites de I' Eudemis (Polychrosis botrana 
Schiff.) et de la Pyrale de la Vigne (Oenophthira pilleriana Schiff ). - Ann. 
Epiph., 11, n. 2, p. 107-119, Paris, 1925. 
14. Observations biologiques sur quelques Insectes predateurs des Pucerons et leurs 





15. Liste de divers Hymenopteres parasites et de leurs hotes observes au cours de l'an-
née 1924 aux environs de Belgrade (Serbie). — Bull. soc. Linn., T XII, n. 11, p. 
83, Lyon, 1925. 
16. Observations biologiques sur Trissolcus simoni Mayr parasite de la Punaise du 
chou, l'Ewydema (Pentatoma) omatum. — Feuille des Naturalistes, 46, n. 17, p. 
97-100, Paris, 1925. 
17. Observations biologiques sur quelques parasites des Pucerons du Rosier et leurs 
hyperparasites. — C. r. Soc. Biol., T XCII, p. 375-376, Paris, 1925. 
18. EuanowKa -Ctoc.marripakba o oCatoKpu.a4u.ma  uapa3uwuMa. Trissolcus simoni 
Mayr iTtapa3wIt jaja Eutydema (Pentatoma) ornatum L. — raac CpncKe 
axagemllje, 	CXIX, cTp. 9-18, BeorpaR, 1925. 
19. EUo✓to1,11Ka Cloc.maiTtparba o uapa3uuutMa Kyi-tycapa (Pieris brassicae L.) u 
1-bliX06UM xullepCiapa3wItuma. — FJTacHHK MHH. nojbonp. H BoAa , r. III, 6p. 9, 
cTp. 1-44, BeorpaA, 1925. 
1926. 
20. Sur deux Dipteres parasites: Siphonella ruficomis Macq. (=nucis Penis) et Disco-
chaeta cognata Schiner (=hyponomeutae Rond.). — Bull. Soc. Hist. Nat. de 
Toulouse, T LIV, p. 219-222,1926. 
21. Contribution a l'etude de Pteromalus puparum L., Chakidien parasite interne des 
Chrysalides. — Ann. Soc. Entomol. de France, T XCV, p. 179-182, Paris, 1926. 
22. Observations biologiques sur les parasites de la Pieride du chou (Pieris brassicae 
L.). — Rev. Zool. agr. et appl., p. 3-32, Bordeaux, 1926. 
23. Observations sur le regime alimentaire et le phototropisme de la chenille d'Hypono-
meuta malinellus Zell.— Bull. Soc. Hist. Nat. de Toulouse, T. LIV, p. 356-370,1926. 
24. E1101101411Ca fiochtarapatba o oth-toicpuimuma, 	ostoOdinum tiapa3uCauma 
oeoicpww4a Brachycera. — FnacHHK llexTp. xlir. 3aBoga. r. I , KH. II , CB. 4-6, 
cTp. 195-211, BeorpaA, 1926. 
1927. 
25. Observations sur les parasites et hyperparasites d'Hyponomeuta malinellus Zell. —
C. r. Soc. Biol., T XCVI, n. 3, p. 170-172, Paris, 1927. 
26. Observations sur les parasites et hyperparasites du Papillon Psammotis hyalinalis 
Hb. — C. r. Soc. Biol., T XCVI, n. 4, p. 235-237, Paris, 1927. 
27. Observations biologiques sur le Macrocentrus abdominalis Fab., Braconide para-
site. — C. r. Soc. Biol., T XCVI, n. 6, p. 379-381, Paris, 1927. 
28. Sur un cas particulier de parasitisme ches Theronia atalantae Poda (Hym. 
Ichneumonidae). — Bull. Soc. Entom. Fr., n. 5, p. 94-95, Paris, 1927. 
29. Observations biologiques sur les parasites de Plutella maculipennis Curtis. 
(Lepidoptere, Plutelidae). — Rev. Path. veg. et  Entom. agr., T XIV, f. 2, p. 
113-118, Paris, 1927. 
30. Contribution a l'etude de Tromatobia (Pimpla) ovivora Boh. (= angens Gray.), 
Ichneumonide parasite des oeufs d'araignees. — Bull. Soc. Zool. Fr., T. LII, n. 4, 




31. La lutte pour la possession de l'hOte chez les larves de Chalcidides. — Bull. Biol. 
France et Belgique, T LXI, f. 3, p. 315-325, Paris, 1927. 
32. Observations biologiques sur Vanessa Yo et ses parasites. — Bull. Soc. Entom.Fr., 
p. 277-278, Paris, 1927. 
33. Sud l'accouplement des Hymenopteres parasites. — Bull. Soc. Entom. Fr., T 
XCVI, p. 263-269, Paris, 1927. 
1928. 
34. Sur les parasites des Aphides et leurs hyperparasites (En collaboration avec Mr. Dr. 
Fen-iere). — Bul. Soc. Entom. Fr., n. 2,26-29, Paris, 1928. 
35. Observations biologiques sur Rhodites rosae L. et ses parasites. — C. r. Soc. Biol., 
p. 1148-1150, Paris, 1928. 
36. Sur deux Chalcidiens, parasites de Dipteres dont les larves minent les feuilles des 
plantes. — C. r. Soc. Biol., p. 1150-1152, Paris, 1928. 
37. 17pwzoi Cto3Haeakby eHiliamoqbainux unceicaffia Clapa3utTia. — Emac Cpncice 
Kp. aicallemlije, Km. CXXXI, cTp. 45-72, BeorpaR, 1928. 
38. Oriamcatba outriaciTtoj mum Ha uubu6ama (Lecanium corni). — F.mactunc 
IlexTp. xHr. 3aBoga, r. III, lab. VI, CB. 10-12, cTp. 8-36, BeorpaA, 1928. 
1929. 
39. Observations biologiques sur le Lepidoptere: Ephestia kuehniella. — C. r. Soc. 
Biol., p. 62-64, Paris, 1929. 
40. Nouvelles observations sur Ephestia kuehniella Zell. — C. r. Soc. Biol., p. 64-67, 
Paris, 1929. 
41. Observations sur le complexe biologique d'Hyponomeuta malinellus Zell. et de ses 
parasites et hyperparasites. — XIV Congres Intern. d'Agric. a Bucarest, R 17,4, 
p. 1-6,1929. 
42. Observations sur l'invasion du Lecanium comi dans les prunelais du Royaume S. 
H. S. — XIV Congres Intern. d'Agric. a Bucurest, 1929. 
43. Hpu.noi Cto3Haeathy wiTturriacirte &lulu Ha turbueama, Lecanium corni L. — 
F.nacHllx MHH. 110J1,011., r. VII, 6p. 25, cTp. 146-153, 6p. 26, cTp. 65-82, 
BeorpaA, 1929. 
44. Contribution a l'etude de Macrocentrus abdominalis F et de ses parasites. — Ann. 
Soc. Entomol. Fr., T XCVIII, p. 163-187, Paris, 1929. 
45. Cy36ujakbeutitacirte eatuu Ha utibueama (Lecanium comi). (Y capambll ca 
HHT. 	KocmheM). EllacHlix 	xllr. 3aBoTka, F. IV, I ;leo, Kib. VII, CB. 
1-3, cTp. 10-21; II Aeo, KR, VIII, CB. 1-6, cTp. 183-194, BeorpaA, 1929. 
46. Hpu.noi Cipopiaeathy utirtutrtacrae eatuu Ha UtibL1614: Lecanium corni L. 
Jleuctva u apo✓tenFba Cipcicatba Cipoirtue Aapaea. — EllacHinc Jyr. eirrom. 
AprirrBa, r. III—IV, CB. 1-2,1928-1929, cT. 119-132, BeorpaA, 1929. 
1930. 
47. Sur la polyphagie de la Cochenille Lecanium corni L. — C. r. Soc. Biol., T CIV, 




48. Sur certaines variations dans le comportement de la Cochenille Lecanium corni 
L. — C. r. Soc. Biol., T CIV, p. 1068-1070, Paris, 1930. 
49. Observations biologiques sur un ennemi de la Luzeme: Phytodecta fomicata 
Briiggem. — Rev. Path. veg. et Entom. agr, f 10, p. 413-418, Paris, 1930. 
50. Les ennemis naturels de la Cochenille Lecanium corni L. (u saradnji sa Vukaso-
vi6 H.). — C. r. Soc. Biol., T CVI, n. 8, p. 688-691, Paris, 1930. 
51. Sur la mortalite de la Cochenille Lecanium corni L. (u saradnji sa Vukasovie 
H.). — C. r. Soc. Biol., T CVI, n. 8, p. 691-694, Paris, 1930. 
52. Sur la ponte des Hymenopteres parasites entomophages (u saradnji sa Vukasovi6 
H.). — C. r. Soc. Biol., T CVI, n. 8, p. 695-697, Paris, 1930. 
53. Sur la lutte pour la possession de l'hote chez les larves d'ectoparasites solitaires (u 
saradnji sa VukasoviO H.). — C. r. Soc. Biol. T CVI, n. 8, p. 697-700, Paris, 1930. 
1931. 
54. TIpuizoi apoyitaeat-by ycueotratux 3ajeOftut4a y uuceKatria: Mad/cat-6a o diC12800 - 
I-10i 3ajeOttut4u Kojy Latttu utirteCa Hu fteit-a-tup Hyponomeuta malinellus Zell. ca 
ceojuM napa3u0uma u xuaepiiapa3ufflukta. — CHomeHHK CpncKe xp. axagemH-
je, LXX, 16, cTp. 34-91, BeorpaA, 1931. 
55. Action des huiles sur la cochenille Lecanium corni L. — Rev. Path. veg. et Entom. 
agr., f. 3-4, p. 104-109, Paris, 1931. 
1932. 
56.17puitoi apoptaeat-by KyKypy3Hoi titpea (Pyrausta nubilalis 	y Hautoj 
3eM.fbu. — FsiacHHK lleHTp. xHr. 3aBoAa, r. VII, KIL. XIII, CB. 4-6, cTp. 1-41, 
BeorpaA, 1932. 
57. Novi prilog proueavanju entomofagnih insekata parazita. — Rad Jug. akadem. 
znanosti i umjetn., knj. 244, str. 20-47, Zagreb, 1932. 
58. Isobremia kiefferi, Diptere predateur des pucerons. Livre du Centenaire de la 
Soc. Entom. de Fr., p. 319-327, Paris, 1932. 
59. Opaianja o nasim §tetnim insektima. I senja: Anthonomus cinctus i A. pomorum, 
Polychrosis botrana, Phlyctaenodes sticticalis. — Glasnik Jug. entom. drugtva, g. 
V—VI, sv. 1-2,1930/31, str. 77-93, Beograd, 1932. 
60. 0 znaeaju hiperparatiza u iivotnim zajednicama insekata. — Glasnik Jug. entom. 
drugtva, g. V—VI, sv. 1-2,1930/31, str. 94-97, Beograd, 1932. 
61. Sur l'importance des Insectes parasites entomophages dans les biocenoses des 
Insectes. — C. r. Soc. Biol., T CX, p. 499-501, Paris, 1932. 
1933. 
62. Contribution a l'etude des parasites et hyperparasites d'Hyponomeuta malinellus 
Zell. — Rev. Zool. agr. et appl., extrait, p. 1-86, Bordeaux, 1933. 
63. Sur une invasion de la cochenille: Lecanium corni dans les prunelaies 
Yougoslavies. Etude preliminaires de la cochenille et des moyens de lutte. — V 





64. 0 pedicumy u eapujaqujama y opcuTtu pa3euha ileacaupa 6patuttenoi mo.rbwi: 
Ephestia kuehniella Zell. — ApxliB MHH. II0JbOII., r. I, CB. 1, cTp. 75-82, Beorpag, 
1934. 
65. 0 /mecum iycetull4e 46apa Lymantria dispar)y 1934. ioautiu. — ApxHB MHH. 
r. I, CB. 1, cTp. 41-72, Beorpag, 1934. 
66. Variations dans la duree du developpement du Papillon Ephestia kuehniella Zell. 
— C.r. Soc. Biol., T CXVII, p. 33-35, Paris, 1934. 
67. Ilpumi ao3ia6atby turd ea7tottutia ttamupuutp. 1.0 fleAUKUAI 6apuja4uja.ma y 
apcuttu pa3euha uniteCanoi AeCtaiupa 6pauotettoi moibtia: Ephestia kuehniel-
la Zell. — FJIaCHHK LieHTp. xlir. 3aBoga, r. X, Klb. XVIII, cB. 3-4, cTp. 23-34, 
Beorpag, 1935. 
1936. 
68.17puizo2 iipopiaeakby iycettuue 46apa (Lymantria dispar) y 1935. i06141111. — 
ApxliB Mill. II0Jb011., r. III, cB 4, cTp. 36-74, Beorpag, 1936. 
1937. 
69. Euanouuca oaadicatba y .10,4eptcuttoj 6y6u (Phytodecta fornicata Bruggem.). — 
ApxHB MHH. n0JbOrI., r. IV, cB. 7, cTp. 3-47, Beorpag, 1937. 
70. Contribution a l'etude biologique de Pediculoides ventricosus New (u saradnji sa 
Dojmi L.). — C. r. Soc. Biol., T CXXVI, p. 549-551, Paris, 1937. 
1938. 
71. Hpurtoi no3Haeal-by aeneybadaoi ipombattoi marb4a (Polychrosis botrana 
Schiff.). — ApxliB Mill. II0JbOII., r. V, CB. 10, cTp. 3-14, Beorpag 1938. 
1939. 
72. 0 plodnosti velikog vo§tanog moljca. — Zadrusini peelar, g. III, br. 1, str. 12-15, 
Beograd, 1939. 
73.17pu.noi 6uanoiuju flea0aupa eoutraattoi Atafb4a (Galleria mellonella L.) — 
ApXHB Mill. II0JbOII., r. VI, CB. 14, cTp. 36-61, Beorpag, 1939. 
74. Methodes modemes de lutte contre les ennemis de la vigne: moyens, appareils, 
machines et organisation. — XVIII Congres Intern. d'Agric., Drezden, 1939, 
section V, p. 55-58, Drezden, 1939. 
75. Hpuitoi apoyi-taeakby paaa jajtatica jeaftoi tuiceicraa Ca epooKpu.aua: 
Phytodecta fornicata Bragg. — CnomeHlix Cpncice Kp. axagemlije, XC, 21, 
npHpog. HayKe, I, cTp. 1-31, Beorpag, 1939. 
76. Contribution a l'etude de la fonction des ovaires shez un Coleoptere: Phytodecta 
fornicata Bragg. — Bull. Acad. Sciences mathem. et  natur., B. sc. nat., n. 5, p. 
113-125, Belgrad, 1939. 
77. Contribution a l'etude biologique de Pediculoides ventricosus New., Acarien para-





78. Hpuitoi OutTioCiartianouticum ripoptaeatbuma y ee3u ca noybonpuepeaam y 
OK0.11111-al MociTtapa, Illupotcoi Epujeia, Eitaiaja u Eyne. — FRacimx LleHTp. 
3aBoga, r. XV , XXIII, CB. 1, cTp. 58-84, Beorpag, 1940. 
79. 17pu.aoi iio3Haew-by dicuirmoi matbqa (Sitotroga cerealella 01.). — ApxHB MHH. 
110JbOH., r. VII, CB. 18, cTp. 3-49, Beorpag, 1940. 
1946. 
80. Hpu.noi apoyHaeatby 3uktoewha KyKypy3Hoi .malbga (Pyrausta nubilalis Hb.). 
ApxHB 3a HOJbOH. aye H Tex., F. I, CB. 1, cTp. 11-17, Beorpag, 1946. 
81. 17pu.noi apoyitagai-by ucxpatte dicurratoi muutica (Calandra granaria L.).-
ApxHB 3a 110Jb011. aye H Tex., r. I, CB. 1, cTp. 62-65, Beorpag, 1946. 
1947. 
82. TIpuzioi apoptaeahby KyKypy3Hoi Atafb4a (Pyrasuta nubilalis Hb.) y ttatuoj 
3eAt./b11. — ApxHB 3a 110Jb011. aye H Tex., r. II, CB. 2, cTp. 40-71, Beorpag, 1947. 
83. Prilog prou6avanju Pediculoides ventricosus New (Acarina, Arachnoidea). — 
Acta medica iug., g. I, CB. 1-2, cTp. 76-128, Beorpaj, 1947. 
1949. 
84. YC.11061-10Cra rowel-ba jaja KOO Ciacyrbeeoi muutKa (Acanthoscelides obtectus 
Say). — ErfacHHK rIpupog. My3. cpncxe 3emm.e, cep. B, lab. 1-2, cTp. 223-234, 
Beorpaj, 1949. 
85. 0 toksi6nosti DDT i HCH na gtetocine namirnica .iitnogl'i§ka (Calandra gra-
naria) i pasuljevog idka (Acanthoscelides obtectus). — Higijena, g. I, br. 1-3, str. 
12-32, Beograd, 1949. 
86. 0 aK4uju DDT Ha peautty riuny (Cleonus—Bothynoderes punctiventris Germ.). — 
PaTkosli Ilo.ibon. Harm. — HcTpa)K. ycTaHoBa, Klb. I , cTp. 157-174, Beorpag, 1949. 
1950. 
87. 0 Caoiccuimourtu DDT u HCH Ha ipyi-ty Cipeia.rba 	 — DiacHHK 
IlpHpog. My3. cpricice 3eMIbe, lab. 3-4, cep. B., cTp. 235-272, Beorpag, 1950. 
88. Ilpuizoi Cipoyitaeatby 46apa (Lymantria dispar) y 1949. i0oUlitt. — FmacHHic 
IlpHpog. My3. cpncxe 3eMJLe, cep. B., 	3-4, cTp. 273-291, Beorpag, 1950. 
89. Prilog proue'avanju anofelizma u okolini Beograda. — Higijena, g. II, br. 5-6, str. 
507-526, Beograd, 1950. 
90. Cy36ujaffie Ciacyrbeeoi muutica (Acanthoscelides obtectus Say) aamohy DDT u 
HCH. — 3amTHTa 6ifiba, r. I, 6p. 2, cTp. 101-104, Beorpaj, 1950. 
1951. 
91. Iskustva i primena novih insekticidnih preparata kod nas (u saradnji sa eepur-
njak P.).— U: Problemi epidemiologije. Kongresni zbornici. — Medic. knjiga, str. 




92. 0 uticaju DDT i HCH (gameksana) na klijavost semena i porast mladih biljaka. 
Arhiv za poijop. nauke i teh., g. IV, str. 76-86, Beograd, 1951. 
1952. 
93. Jebatt c✓ ytiaj macoetioi yttouterba Ciupuiviattoi muutica. — 3an1THTa 6mba, r. 
III, 6p. 10, cTp. 62-65, Beorpag, 1952. 
94. Jeoart aoKytuaj Oa ce Cipu xecuTtatby diCeliKU Anopheles maculipennis paau 
oapebueatba eapujetTleCtia ucKopucCtie Amite eapyeerae. — DiacHkix XHF. 
HHCTHTyTa, r. I, CB. 2-4, cTp. 2, Beorpag, 1952. 
1953. 
95.17pmoi Cipoyqaeat-by 6apujeirtera a Anopoheles maculipennis y CartyaKy. — 
FJ1aCHHK XHF. HHCTHTyTa, F. II, CB. 1-2, cTp. 64-72, Beorpag, 1953. 
96. flpu ✓zoi apoyttaeal-by eapujeat- effta Anopheles maculipennis Meig. (Anophelinae, 
Culicidae) y Hattgeeagicom PuErty u OKOALifili y 1947-1950. iod. — Diacimx 
flpHpog. My3. cpncxe 3enTbe, cep. B., KIT, 5-6, cTp. 265-368, Beorpag, 1953. 
97. Prilog proueavanju §tetnog leptira topolinog gubara (Stilpnotia salicis). — Arhiv za 
poijop. nauke i teh., g. VI, sv. 13-14, str. 1-24, Beograd, 1953. 
1955. 
98. 17pu.noi apoyitaeatby eapujewewa Anopheles maculipennis Meig. y liehu, 
Ilpu3pefty u oKOJlutlu (y capagnm ca Eriagasam H.). — F.TiacHHK XHF. HHCTH-
TyTa, r. IV, CB. 1-2, cTp. 41-50, Beorpag, 1955. 
99. Hypersensibilite allergique aux defections du charancon du ble (u saradnji sa 
Sponjitch V. J.). — La semaine de hopitaux, n. 33, p. 1907-1908, Paris, 1955. 
100. 0 velikim individualnim vanjacijama pri piljenju neredovno prezimelih jaja 
Lymantria dispar L. — Hrvatsko prirod. drugtvo: Glasnik biosekcije, ser. II/B, t. 
7, str. 377-378, Zagreb, 1953; Glasnik Prirod. muz. srpske zemlje, ser. B, knj. 
7, sv. 3, str. 127-147, Beograd, 1955. 
1956. 
101. Ilperiaoafta ucauCaueatha pe3ucirtermuje tweettuje aleizecne eawu (Pediculus 
humanis corporis), pe3uciiieutfuja unceicatiia apema unceicaiu4uouma (y 
capaium4 ca BopjaHomh C. H MapTHHomh A.). — FRacimx XHr. HHCTHTyTa, 
r. V, CB. 1-2, cTp. 1-40, Beorpag, 1956. 
1957. 
102. lipu.noi Cipoyi-weatby eapujerrieFu-a Anopheles maculipennis Meig. y Bpai-by u 
OK0.11111-111 (y capaglim ca MapTHHOBHh A.). — FJTaCHHK XHF. HHCTHTyTa, r. VI, 
CB. 3-4, cTp. 1-4, Beorpag, 1957. 
103. Cy36ujame tuiTteCuoqurta 3prie6Iba 6yxwieeum iipatuicam. — TIeTonlic Hari. 
pan. II0JbOII. cpax., CB. 1, cTp. 98-104, HOBH Cag, 1957,36opimx 3a ripHpog. 
Hayxe MaTHUe cpncice, 6p. 13, cTp. 98-104, HOBH Cag, 1957. 
1958. 
104. Ilpu.noi apoptaeathy pe3uricIrtermuje atto0e.aa apema DDT y HP Cp6uju (y 
capagn,H ca MapTHHomh A. H ByKOTHh M.). — DiacHlix XHr. HHCTHTyTa, F. 




105. eetvorogodi§nji rezultati ispitivanja rezistencije Pediculus humanis corporis prema 
insekticidima na endomoepidemskim terenima pegavca u NRS (u saradnji sa 
Borjanovie S. i Martinovie A.). — Higijena, g. X, br. 1, str. 35-41, Beograd, 1958. 
106. Opaianja o radu jajnika pasuljevog iiska Acanthoscelides obtectus Say. — Letopis 
naue. rad. Poljop. fak., sv. 2, str. 3-20, Novi Sad, 1958. 
1959. 
107. Opaianja o polifagtji pasuljevog ziska (Acanthoscelides obtectus Say. — Arhiv za 
poljop. nauke, g. XII, sv. 36, str. 31-44, Beograd, 1959. 
108. Uticaj spoljnih i unutranjih faktora na plodnost pasuljevog ii§ka 
(Acanthoscelides obtectus Say) (u saradnji sa Martinovie A.). — Letopis naue. 
rad. Poljop. fak., sv. 3, str. 42-56, Novi Sad, 1959. 
1961. 
109. Prilog prouc'avanju polifagije pasuljevog ii§ka (Acanthoscelides obtectus Say) u 
naoj zemlji (u saradnji sa Glumac S. i Martinovie A.). — Letopis naue. rad. 
Poljop. fak., sv. 5, str. 36-70, Novi Sad, 1961. 
1962. 
110. Faktori koji utreu na dijapauzu i broj generacija kukuruznog moljca (Pyrausta 
nubilalis Hahn) (u saradnji sa Glumac S.). — Savremena poljoprivreda, br. 6, 
str. 435-442, Novi Sad, 1962. 
111. 0 yrituuajy Kanto-tune _vane Ha paimucti a/c nouyitauuje Ctacy.rbeeoi icuwica (y 
capag ca Fnymag C.). — HeTonHc Hart pan. Ilom,onp. toax., CB. 6, cTp. 
54-70, HOBH Can, 1962. 
112. Prilog poznavanju entomofaune zemlji§ta nekih ratarskih kultura u okolini Be6eja 
(u saradnji sa Camprag D., Durki6 J. i Jovanie M.). — Letopis naue. rad. Poljop. 
fak., sv. 6, str. 70-93, Novi Sad, 1962. 
113. Sur la polyphagie de la Bruche du haricot (Acanthoscelides obtectus Say) (u 
saradnji sa Glumac S. i Martinovi6 A.). — XI Intern. Kongr. Entomol. Wien, 
aug. 1960, Verhandlungen B, II, p. 146-148, Wien, 1962. 
1963. 
114. Koncaptieuttutiteal KOo Apwc pouoda. — 3aLuTlirra 	r. XIV, 6p. 75, cTp. 
485-490, Beorpan, 1963. 
1964. 
115. Ilpu.aoi (lox-tam/by KaneouiTtepcKe etaTtomo0ayfte 3eAtibuwat - a Ha opaHuua- 
Ma, 	.aueaaama u natuFbauu.ma Heicux pejorta Bojeooutte (y 
capambll ca namnpar rbypicHh J. H JoBam4h M.). — 36opHHK MaTHile 
cpricKe 3a npHpon. HayKe, CB. 27, cTp. 84-100, HOBH Can, 1964. 
1965. 
116. Rezultati trogodiinjih ispitivanja (1961-1963) entomofaune zemlfiSta pod Seoemom 
repom u rejonu Bee'eja, sa naroc'itim osvrtom na koleoptere (u saradnji sa Camprag 




117. Uticaj duline osvetljenja i temperature na dijapauzu kod kukuruznog moljca 
(Pyrausta nubilalis Hiibn.) (u saradnji sa Glumac S.). — Savremena poljoprivre-
da, br. 6, str. 551-554, Novi Sad, 1965. 
118. Problem dezinsektizacije zrnaste hrane. — Hrana i ishrana, g. VI, br. 9-11, str. 
505-513, Beograd, 1965. 
1966. 
119. 0 insektima §tetnim sa zdraystvenog gledika. — Hrana i ishrana, g. VII, br. 8-9, 
str. 466-470, Beograd, 1966. 
120. Les Insectes s'attaquant aux Graines de Tournesol (Helianthe, Helianthus annu-
us L.) en Yougoslavie (u saradnji sa Stojanovie T i Kosovac V). — J. stored Prod. 
Res., Vol. 2, p. 69-73,1966. 
121. Prilog proueavanju rezistencije anofela prema DDT-u. I deo: Faunistieka ispiti-
vanja anofela (u saradnji sa Martinovie-Sitar S.). — Glasnik Zavoda za zdray. 
zagtitu SRS, br. 3-4, str. 75-82, Beograd, 1966. 
122. Prilog proueavanju anofelizma u Kladovu i okolini. — Glasnik Zavoda za zdray. 
zagtitu SRS, br. 5-6, str. 31-35, Beograd, 1966. 
1967. 
123. Prilog poznavanju entomofaune zemljika na oranici raznih tipova zemljika (u 
saradnji sa Camprag D., Durkie J. i Jovanovi6 M.). — Zemljigte i biljka, Vol. 16, 
br. 1-3, str. 231-236, Beograd, 1967. 
124. Jed arc momenatIt 143 6uonamuje aacy.rbe6oi muutica (Acanthoscelides obtectus Say): 
apoaupatbe .aapeuua y 3pnewbe, 1-bUX08) , d/cueowHy cpeOuny. — CnomeHHHa 
CpricKe axag. Hapca H yMeTH., rroce6Ho H3game, Klb. 30, cTp. 57-67, Beorpag, 1967. 
125. YID-1114 xpane na nyboonoctri u oymuny dicueotaa Ciacymeeoi muulKa 
(Acanthoscelides obtectus Say) (y capambH ca Faymag C.). — 3aninfra 6H.Tba, 
r. 18, 6p. 93-95, cTp. 11-20, Beorpall, 1967. 
1969. 
126. gtetna entomofauna u zemljiku pod kukuruzom u Vojvodina, na Cemozemu i 
livadskoj cmici, sa narocitim osvrtom na Coleoptere (u saradnji sa Camprag D., 
Durki6 J. i Sekuli6 R.). — Savremena poljoprivreda, br. 5-6, str. 635-659, Novi 
Sad, 1969. 
127. Les coleopteres du sol dans les champs de betterave sucriere sur chernozem et sol 
noir des prairies dans le nord—est de Yougoslavie (u saradnji sa Camprag D., 
Durki6 J. i Sekuli6 R.). — Pedobiologia, Bd. 9, p. 342-348,1969. 
1970. 
128. Oiiamakba o unaueuoyannum eapuja4ujama y opicunu aKcauenoi ycueoiria 
oapacitux unceicalita. — Lilac CCLA 	Cpncice aKag. Hapca 14 yMeTH., 
33, cTp. 79-93, Beorpall, 1970. 
1975. 
129. 1/13eetuffiaj o aocaoatutbem pally ipyik 3a apoptaeathe „(Payne unceicaria a CP 
Cp6uje". — 36opHkc pagoBa o errromocf)aym4 CP Cp6Hje, KH). I , CAHY, cTp. 
1-7, Beorpag, 1975. 
HaBJle ByKacomh. 	 431 
1976. 
130. 0 pa3epaTiaeatby Atampuimux Komapatia CP Cp6uje. — FRac CCC Cpncice 




1. Tpodicbanu maibi4u (Polychrosis botrana Schiff i Conchylis ambiguella Hahn.). — 
Cpncico ROM, gpynmo, TexcaKoBa 6H6nlioTexa, 6p. 8, Beorpag, 1926, 82 cTp. 
1930. 
2. IlitTteiTtotatHe uubuee (unceiciim u 6o.fleariu. — Beorpag, FnaBi4 caBe3 3eM. 
3agpyra, 1930, 46 cTp. 
1932. 
3. Heia eohaica Kao apeooxpana oo wirceiTiotiutia u 6anecCu- u. — 143gaibe rmcna, 
Beorpag, 1932, 20 cTp. 
1933. 
4. Hatiewhe uarielTioLiutie Hatuux eohaica. — Beorpaj, H3gaibe nncna 1933, 136 cTp. 
1935. 
5. Hapieuihe uuTietTioqui-ie riatuux eohaica. — 2 H3g., BeorpaR, 143garbe nncna, 
1935, cTp. 136. 
6. rpomcbatiu .maacqu. — HOBH Caj, KpaJb. 6aHcica ynpaBa 	6aHomme, 
1935, 22 cTp. 
1938. 
7. Bu✓-bne uniletiwilune. I. oeo. Hajeamcnuje uaTietriotitine eohaica u 11,11X060 
cy36ujakbe. — Beorpag, CaBe3 3gpaB. 3agpyra, cB. 8, 1938, 46 cTp. 
1939. 
8. Hponexa niTerre OJT 6FIJbM4X 60JleCTH H HITeTOITHHa. Orprnia ynyTcTBa 3a 
npeneine.rbe (y capagibll ca TacHh 	HOBH Cag, 3aBog AyHaBcKe 
6aHomme 3a o6e36eerhe og rpaia, 1939, 22 cTp. (anTorpaciwaHo). 
1949. 
9. Insekticid DDT — Beograd, PIP, struena poljop. biblioteka, br. 9, 1949, 48 str. 
1953. 
10. Kyicypyiniu morbaqu tbeioeo cy36ujalbe. — BeorpaR, 3agpyxcHa ica,nra, 1953, 
65 cTp. 
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1954. 
11. rpombanu Ato.fb4u. — Beorpag, 3a1ppma Krbnra, 1954, 59 cTp. 
12. Metode traienja i odredivanja §tetoeina namimica u zitima i drugoj zrnastoj 
hrani. Priruenik lab. metoda za ispitivanje 2ivot. namirnica. — Beograd—Zagreb, 
Medicinska knjiga, str. 371-398, 1954. 
1955. 
13. Fpombattu Ataibqu. — 2. n3g. Beorpag, 3agppmfa labnra, norma MTh, 6146- 
JmoTexa, 1955, 59 cTp. 
1958. 
14. Na§i malarieni komarci (skripta sa kursa malariologa). — Beograd, Higijenski 
institut, 1958, 14 str. 
15. Poljoprivredna zoologija (skripta za opgti smer studenata agronomije). — Novi 
Sad, Polj. fakultet, 1958, 180 str. 
1960. 
16. Entomologija (skripta za opki smer studenata agronomije). — Novi Sad, Polj. 
fakultet, 1960, 198 str. 
17.Atlas bolesti i Lictetnika poljoprivrednih kultura (sa kolektivom autora). — Zagreb, 
ZadruZna gtampa, 1960, 171 str. 
1961. 
18. Poljoprivredna zoologija (skripta za studente agronomije stoearskog odseka) (u 
saradnji sa Glumac S.). — Novi Sad, Polj. fakultet, 1961, 233 str. 
1962. 
19. Biologie et sistematique des Anopheles. Skripta za Cours d'Entomologie medi-
cale, odfianorn, na kursu „Cours international sur l'Eradication du Paludisme" 
(u saradnji sa Zivkovi6 V.). — Beograd, 1962, 60 str. 
20. Osnovi entomologije (sa osvrtom na druge grupe gtetoeina biljaka). Skripta za 
studente odseka za zagtitu bilja. — Novi Sad, Polj. fakultet, 1962, 189 str. 
21. Stetoeine ratarskih kultura (skripta za studente odseka za zagtitu bilja) (u sarad-
nji sa Camprag D. i Stojanovi6 	— Novi Sad, Polj. fakultet, 1962, 338 str. 
1963. 
22. Priruenik za zagtitu bilja (u saradnji sa kolektivom autora). — Beograd, Zadru2na 
knjiga, 1963, 389 str. 
1964. 
23. ketoeine u biljnoj proizvodnji. I Op§ti deo (u saradnji sa kolektivom autora). —
Beograd, Zavod za izdavanje ud2benika SR Srbije, 1964, 408 str. 
1966. 
24. 17puppatuK 3a 3aturautTty 6u/ba (y capaTRA4 ca Ko.neKTHBom ayTopa). II 





25. gtetaine u biljnoj proizvodnji. II Specijalni deo (u saradnji sa kolektivom auto-
ra). - Beograd, Zavod za izdavanje udZbenika SR Srbije, 1967,599 str. 
1968. 
26. Poljoprivredna zoologija za studente stoearskog smera. -II izdanje (u saradnji sa 
Glumac S.). - Novi Sad, Polj. fakultet, 1968,284 str. 
1971. 
27. 3atutTatiii a KyKypy3a oo tuctieffloqui-ta, 6oftecOu u Kopoea (y capagna ca 
KOJleKTHBOM ayTopa). - Beorpag, 3aApy)KHa KlbHFa, 1971,521 cTp. 
1972. 
28. ketoeine u skladi§tima, biologija i suzbijanje, sa osnovama uskladi§tenja 
poljoprivrednih proizvoda (u saradnji sa Stojanovi6 T, Senborn A. i dr.). - Novi 
Sad, Polj. fakultet, 1972,540 str. 
CTPYLIHI4 PAAOBI/I 
1923. 
1. La Pyrale du Mais. - Journ. Agricul. Sud-Ouest, II., n. 22, p. 298-301, 
Toulouse, 1923. 
1926. 
2. 0 oni-toKpu.aquma, ettiitomoOaittum unceKtTiuma -aapa3uCau.ma. I deo. - 
FjlaCHHK MHH. HOJbOH., 6p. 14, cTp. 60-71, Beorpag, 1926. 
3. 0 emit- amo0ainum uficemTiuma aapa3uttitu.ma u 1-611X060.41 attattajy y fiafbo-
apuepeau. - FJ1aCHHK eHTOM. gpymTBa C.X.C. , F. I, CB. 1, cTp. 60-68, Beorpag, 
1926. 
1927. 
4. 0 otirtoKpu.aquma, emilamo0aittum uficeKitituma napa3uaiuma. II deo. 
F.11acm4K MHH. HOJb011., 6p. 17, cTp. 82-126, Beorpag, 1927. 
1929. 
5. Fp691Calill M01131411. - MHH. HOJLOH., Oge.Theibe 3a 6H.Tbily Hp0H3BOTby, Kib. 
20,11 cTp., Beorpag, 1929. 
1933. 
6. IlpcKathe eohaKa Kao peooena twirl eohl-baKa. - Pag I 3emaa). BohHor KoH-
rpeca y Ilain(y, 27-28. X 1932. r., cTp. 173-188,1933. 
7. Hakteuthu ucuceusrcu unceKtItu eohaKa. - Pad I 3ema.7L. Botmor KoHrpeca y 




8. Tpoycbattu maiba4, tbeioeo pa3.41Hoycaeafbe u cpeacirtea 3a 1-be2080 cy36u-
jai-be. — Pag I 3eMaJL. KomflepeHnlije o rpowby, CmenepeBo, 25-26.IX 1932. 
r., Cpncico 110.1b. npyinmo, cTp. 45-55, Beorpaj, 1933. 
1935. 
9. Hoea uttiteritottuna cart-mco3eecKa mai uCa acCtia Gaut. — MHH. HOJE.011., 6p. 44, 
15 cTp., Beorpaj, 1935. 
10.0 novoj i najopasnijoj §tetoeini voeaka, san4ozevskoj §titastoj va§i (Aspidiotus 
perniciosus Comst.). — Agronomski glasnik, g. VI, br. 4, str. 113-128, br. 5, str. 
157-174, Beograd, 1935. 
11. Les insectes nuisible des vergers en Yougoslavie et leur controle. — XI Congres 
Inter. de Horticult. a Rome, sec. V, p. 1-9, Rome, 1935. 
12. 0 Hakieuthum. uuTtetTioquHama Hau,tux 8ohaKa noc.neothux ioauna u 1-614X060M 
cy36ujatby. — Pan II 3eMasb. BohapcKor KoHrpeca, CapajeBo, 30.IX-1.X 1935; 
Cpncico non,. ApyulTBo, cTp. 41-69, Beorpan, 1935. 
13. Jeatto je0Cautto cpeocuieo apoCaue turauCtiacCue eatuu Ha tumueama 
(Lecanium comi). — Pan II 3eMaJb. BohapcKor KoHrpeca, CapajeBo, 30.IX 
—1.X 1935; Cpncico HOJb. npymmo, cTp. 185-187, BeorpaR, 1935. 
14. Yuyia cat- eo 3a no3Hami-be u 6op6y aporaue turiteCtiotime camico3eecKe eawu. 
— IblaicaT TIOJb. ogees. xp. 6ax. ynpaBe AyHaBcKe 6aHomme, III, 6p. 5994, 
HOBH Can, 1935. 
1938. 
15. Ceamu unfliepnal4uouamtu ebinlo.OJZoUIKu KoHipec. — ApxllB MHH. H0J13.011., 
r. V, CB. 12, cTp. 3-11, Beorpan, 1938. 
16. Nacini propagande za upotrebu fungicida i insekticida u voearstvu. — Rad III 
zemalj. kongresa i konfer. vo6. struenjaka, Maribor, 24-25.X 1937; Srpsko polj. 
drugtvo, str. 58-71, Beograd, 1938. 
17. Dokle smo dog* sa krompirovom bubom. — Agronomski glasnik, g. X, br. 11, str. 
338-341, Beograd, 1939. 
18. Biljne ,ftetoeine i njihovo suzbijanje. — Privr. Letopis zadusibine Nik. Spasi6a, 
knj. 3, str. 111-152, Beograd, 1938. 
19. Lisne va,fi — §tetoeine voeaka. — Agronomski glasnik, g. IX, br. 4, str. 158-170, 
br. 5, str. 214-226, br. 6, str. 256-266, br. 7-8, str. 309-316, Beograd, 1938. 
1939. 
20. Mebyttapoonu euHoipaaapocu KoHipec y Kreuznach-y 21-24. aeiyciii a 1939. 
— ApXHB MHH. 1101b0H., r. VI, CB. 10. cTp. 11, Beorpaj, 1939. 
21. Fpoycbanu marbatf. — Cpncico HMI). npymmo, ynyTcTBo 6p. 4,4 cTp. Beorpag, 
1939. 
1948. 





23. Iskordeavanje nikotinskih preparata protiv komaraca, narocito Anofeles-a. 
Higijena, br. 4-6, str. 285-292, Beograd, 1949. 
1952. 
24. PhiceicCa u Kao HaPieuthe unitertioLtutte dicueolimux tta.muprtutca y rtac u 
moiyhtioartu 1-bliX0602 Cy3614(11-13a. — faacHllic XHr. HHCTliTyTa, CB. 1, cTp. 
13-20, Beorpag, 1952. 
1957. 
25. Sistematika i biologija pacova. — Agrohemija, br. 1, str. 62-68, Beograd, 1957. 
1960. 
26. ,. 1tetoeine pgenice i bragna, gubici od istih i mere za njihovo suzbijanje (u saradnji 
sa Stojanovie T). — Proizvodnja i prerada bragna, br. 10-11, str. 269-279, Novi 
Sad, 1960. 
1964. 
27. Neni6na glistica iii nematoda, sve eeki parazit u nakj zemlji. — Hrana i ishrana, 
g. V, br. 5, str. 251-253, Beograd, 1964. 
28. Problem vektora i prelaznih domacina tropskih i drugih bolesti koje se mogu uvesti 
u naku zemlju. — VII konf. mikrobiologa i parazitologa SFR Jugos., 8-13.VI 
1964., Rijeka. Udru2enje za preven. medicinu Jug., str. 14-20 (na gapilografu), 
1964. 
1966. 
29. Pregljevi (Acarina), sve 6eke §teto&ne hrane u nas. — Hrana i ishrana, g. VII, br. 
5-6, str. 319-327, Beograd, 1966. 
1967. 
30. Znaefaj insekata i pregljeva za kvalitativno i kvantitativno oeluvanje prehranbenih 
sirovina i proizvoda (u saradnji sa Stojanovi6 T). — Hrana i ishrana, g. VIII, br. 
6-7, str. 386-392, Beograd, 1967. 
BHBJ1140FPA41314JA PATOBA 0 ITARTIY BYKACOBHEY 
1. A. ApHayroBuh: Hayttilu uoi.neo. Haute oolci-u- opcKe rae3e y Opa1-u4ycKoj. — 
CIDTICKH KH,H)KeBH14 rflaCHHK, Beorpag, 1925, HoBa cepuja, KH). XV, 6p. 7, cTp. 
526-533. 
2. AHOHHM: Hpuizoi apoyttaeatby KyKypy3noi twea y flautoj 3eAtiblt. itp H. 
ByKacoeuh. FRaCHliK IleirrpanHor xurujelicKor 3aBoga, Beorpag, 1932, rog. 





3. )K. lleTpointh: Hapieuthe 	ottutte ftatuux eohtbalca oo op Hama 
ByKacoeuha. Texmic, BeorpaA, 1934, 6p. 13, cTp. 777-779. 
4. C. ToAopoimh: Jed ate ctcpamait jy6u✓zej. — BlUbilHmeicap, BeorpaA, 1963, VIII, 
6p. 10-11, cTp. 1-3. 
5. Anonim: eetrdeset i druga godignjica natdnog rada i sedamdesetogodignjica 
iivota prof dr Pavla Vukasovioa. — Biljna zagtita, Zagreb, 1963, VII, 6p. 9-10, 
cTp. 231-233. 
6. C. Petrik: Dva znaeajna jubileja. — Savremena poljoprivreda, Novi Sad, 1964, 
br. 2, str. 141-153. 
7. A. Stankovie: Jedan ±"ivot posveeen insektima. — Zagtita bilja, Beograd, 1964, 
XV, br. 80, str. 341-342. 
8. D. Camprag: In memoriam, prof dr Pavle Vukasovic. — Acta entomologica 
Jugoslavica, Zagreb, 1973, 9, br. 1-2, str. 87-88. 
9. M. Josifovi6: Vukasovic Pavle. — Poljoprivredna enciklopedija, 3, Jugoslavenski 
leksikografski zavod, Zagreb, 1973, str. 661. 
10. K. Vasie: In memoriam. Nau6no delo akademika Pavla Vukasovi6a. — Zagtita 
bilja, Beograd, 1974, XXV, br. 128-129, str. 93-107. 
11. AHOHHM: In memoriam. Mane ByKacoeuh (1893-1973). — FRaCHHK CpricKe 
axagemllje HayKa H ymemocTll, BeorpaA, 1974, Klb. XXV, 1973, CB. 2, cTp. 
216-226. 
12. V. Panti6: In momoriam. Pavle Vukasovic. — Bulletin scientifique, Zagreb, 1974, 
Section A, 19, br. 9-10, st. 245-246. 
13. T. CTojaHoimh: In memoriam. Dr Pavle Vukasovic. — Biljni lekar, Beograd, 
1974, XIX, br. 4, str. 177-181. 
14. C. Faymag: HeKpo.ao3u. atcabemuic op Merle ByKacoetth. — MaTuga cpncica, 




Pavle Vukasovie was born on July 15, 1893, In Zajeear, Serbia. He 
completed elementary school in Po2arevac and gymnasium in Belgrade 
in 1912. His further education was interrupted by the Balkan Wars in 
which he took part as volunteer orderly. He also took part in the First 
World War with the medical corps of the Serbian Army. 
After the War, from 1918 to 1924, he studied in Toulouse, France, 
where he obtained degree of engineer of agronomy at the Faculty of 
Agriculture, then he got his diploma at the Biology branch of the Faculty 
of Philosophy, and in 1921 he defended his doctoral thesis in the field of 
entomology, under the title "Contribution a retude de l'Eudemis 
(Polychrosis botrana Schiff.) de la Pyrale de la Vigne (Oenophthira pil-
leriana Schiff.) et de leurs parasites". He was granted Rockefeller schol-
arship and during 1926-27 he specialized in Paris in the field of para-
sitology, medical and agricultural entomology. 
From 1926 to 1954 he was in charge of the Department of 
Phytopathology, Head of Department of Parasitology of the Hygiene 
Institute in Belgrade. In 1954, a new Faculty of Agriculture in Novi Sad 
was established and Pavle Vukasovie was invited to be full time profes-
sor. He retired in 1964. He died in Belgrade on November 21,1973, at 
the age of 81. 
Scientific work of Dr. Vukasovie covers a 53 year span 
(1921-1973). His scientific activity within the Serbian Academy of 
Sciences and Arts began in 1949 when he was collaborator at the 
Institute for Ecology. Within the Serbian Academy of Sciences and Arts 
he was in charge of the group for study of entomofauna of Serbia. 
Scientific engagement of Pavle Vukasovie was wide and diverse one. He 
published 130 scientific works, mainly in the field of entomology, out of 
which 53 were published abroad (mainly in France). According to elab-
orated data his scientific work could be divided into four groups. First 
group comprises over 40 works related to the study of entomophagous 
parasite insects, natural enemies of pests. He studied a number of 
species of harmful insects. These works, his doctoral thesis also belongs 
to this group, the first one of this type in Serbia, gave the most valuable 
and durable scientific contribution. The second group of his works 
(about 50) concern anatomy, biology, ecology and measures for protec-
tion against numerous species of important pests of different cultivated 
plants. The third group of works (over 20) explores the most frequent 
pests in stored products. The fourth group are works dealing with the 
medical entomology, mainly study of malaria mosquito (Anopheles macu- 
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lipennis Meig.). These works greatly contributed to eradication of malar-
ia in Yugoslavia. 
Scientific results of Pavle Vukasovi6 represent an outstanding con-
tribution to domestic and world science in the field of applied entomo-
logy in agriculture and human medicine. He gave capital contribution to 
the development of entomological science in Serbia where he was the 
most distinguished entomologist of the )0( century. Dr. Vukasovie lec-
tured zoology and entomology at the Faculty of Agriculture in Novi Sad 
from 1954 to 1963 and was the Head of the Department for Plant 
Protection. Under his guidance and supervision 10 generations of 
agronomists, especially experts for plant protection, were educated. He 
should be eminently merited for training scientific and pedagogical 
cadre. He was mentor for 10 doctoral thesis. He also taught medical 
entomology at the specialization courses for physicians. He gave many 
lectures on international courses on malaria that were organized by 
UNESCO in Belgrade. 
Pavle Vukasovie also acquired high reputation for contribution in 
the area of applied science, working persistently on connecting scientif-
ic work with the practice. He investigated occurrences of pests in the 
field. He strengthened cooperation between agricultural and health 
institutions, advised farmers on practical issues, published many text-
books, scientific papers and articles for popular use. He published 28 
books; some of them were published with his associates. The most 
important ones are Most frequent fruit pests, 1933, Pests in plant produc-
tion (first part was published in 1964, second part in 1967), Pests in store-
houses , 1972. 
Along with books, Pavle Vukasovie published about 3o scientific 
papers and about 500 articles for popular use. He was one of the 
founders of the Society for Plant Protection of Serbia and served as its 
president for some time. His theoretical and practical contribution to 
the development of agriculture in Serbia in the XX century, in the area 
of plant protection, could be ranked at the highest place. 
For achieved results Dr. Vukasovie received many awards and 
recognition. The Serbian Academy of Sciences and Arts in 1933 award-
ed him special recognition for his book „Most frequent fruit pests". He 
was elected corresponding member of the Serbian Academy of Sciences 
and Arts in 1965 and in 1972 a full member. In token of high esteem for 
his enormous scientific, pedagogical and professional work the Institute 
for Plant Protection of the Faculty of Agriculture in Novi Sad was 
named after Dr. Pavle Vukasovie. 
14.1114JA rBYPHITHE 
(1898-1965) 





Halija rhypliglih, Cl)H3140JI0F, llpoctlecop Beorpa)cKor yHliBep3HTe-
Ta H cBojespemeHo llpegcegHliK CpricKe aKagemHje HayKa H ymeTHocTH, 
pobeH je y Beorpagy 18. jy.ila 1898. BHO je 6.11li3aHall y nopogHlim y Kojoj 
ce ripe ibera poglino InecTopo gelle. theroB oTali JIa3ap, pobeH y Ba-
H3a.gyllH, 6110 je TproBall-mara3alilija. HHje Hmao pagiby 3allagibaimor 
T1411a Beh licTotn-banKy mara3y 6e3 H3J1Ora, pat:1)mm H Te3F14 y Kojoj je po-
6a HeBealiKor acopTlimaHa mexama y llaKoBlima H caHgylllima. YMpo je 
pallo, 1915, Kao B0jHHK, OR TH4Jyca. MajKa Halije rhypHqliha 3Ba.11a ce 
Aw/ma, pobeHa MapKoBHh. Hallja je OCHOBHy IIIKOJIy 3aBpilmo y Be-
orpagy, a FI4MHa3HjCK0 iliKagoBaibe y 6eorpagcKoj III MymKoj llpeKHHyo 
je paT. 3a pee HpBor cBeTcKor paTa, Kaila je nopogHlla HeKo Bpeme 
6opaBlima y CKOHJby, HaHja rhypliqlih je mopao ga Hpema cBojlim moryh-
HocTlima HpHBpeIyje H HoMa)Ke llopoglilim. Hope nogynaBatba aga6H-
jlix baKa, qHme ce H paHlije 14 KacHlije 6aBHo, 6110 je y THM TeIIIKHM Bpe-
mem/ma paTHor H36eFJIHIIITa H llpogaBall HOBHHa. PaRHo je H Kao 1106p0- 
B0JbH14 60.11111/Plap Ha He3H parbeHliKa H 60JIeCHHKa. 06e3F.11aBJbeHOj no- 
pogHllli 3HagajHo je nomarama cBojom llogplliKom TeTKa KaTapliHa All-
HHh, llpocipecop licToplije y III >KeHcKoj F14MHa314j14. OHa je II0Ce6Hy HaK-
.110HOCT noKa3HBana llpema HJII4jH H llogcTHllama ra Ha riethe H Ilwraffie. 
Hocae paTa H.rmja rhypwilih je 3aBmulio rHMHa3Hjy H 1919. maTyplipao 
y III mymKoj. HcTe rogliHe yllHcao ce Ha 6HOJIMIIKy rpylly cIpli.11o3o4)- 
cKor cicoaKyaTeTa H OACJIyIlla0 Tpll cemecTpa. 1921. npesga3H Ha yllpaBo 
oTBopeHH MeglillliHcKH ctiaKy.aTeT. YCK0p0 HOTOM lloileo je ga pagli Kao 
cTygeHT acHcTeHT-gHeBHlitiap Ha 0143140ROILIKOM HHCTHTyTy MeglillHH-
cKor cl3aKynTeTa KOA npocicoecopa PHxapga BypHjaHa. YnecTBoBao je y 
llpaKTlitmoj HacTaBli H Homarao Hpocl3ecopy ByplijaHy y eKcllepHmeH-
TaJIHOM pally. 29. allpwria 1926. llpomoBlicall je 3a goKTopa meglililiHe 
Kao llpBH cspilleHH cirygeHT 6eorpagcKor MeglililiHcKor cipaKy.aTeTa, a 
Beh 2. jyaa HOCTaBJbell 3a yKa3Hor acHcTeHTa 3a llpegmeT OH3HOJI0F14ja 




HJI a rBypIpmh 
HpBli HaygHli pag nog HaCJIOBOM „AejCTBO ypeTa Ha pe3HcTeHnHjy 
epliTpow4Ta" o6jaBHo je 1928. rogliHe y „MegkinliHcKom ripernegy". go 
CBOT H36opa 3a goneHTa 1930. o6jaBlio je neT pagoBa Kao jegHHH ayTop. 
Og OBHX neT pagoBa gBa cy InTamnaHa y ctspaHnycKom „Comptes rendus 
hebdomadaires des science et mamoires de la Societe de biologie". I4cTe 
rogliHe H3amao je H rberoB ripBH yli6eHHK — „OH3140JIMIKH npaKTliKym 3a 
crygeHTe meglinHHcKlix otaKyllTeTa", Kojli je go 1962. gO)KI4Be0 ileTH1314 
H3Aal-ba. go ripenacKa Ha HOBOOCHOBaHH BeTepHHapcKH 1:13aKy.wreT 1936, 
Ha Kome je ogmax H3a6pall 3a pegomor npocipecopa c13143HOJI0FHje H Ila-
TOJI0IIIKe c4)H3liallorlije, HacTaBlio je ca Plixapgom BypHjaHom HC-
Tpa)KHBagm4 pag Ha C1M43HOJI0F14jH mliumha H HepaBa, o tiemy cy HMaJIH 
gBa caoraurreiba Ha VIHTepHanlioHaaHom KoHrpecy cl)H3Hallora y PHMy 
1932. HajBehH geo pe3y.11TaTa OBHX HcTpa>KHBaiba ocTao je Heo6jaarbell, 
jep je cas goKymeHTanlioHli maTeplijall, tiyBaH ga 110CJIy>K143a nHcarbe cse-
o6yxBaTHe moHorpaclmje 0 cjJH3HOJIOFHjH HepaBa H mliumha, yHHILITeH y 
3rpaAll (1)143H0J10111KOF HHCTHTyTa MeglinliHcKor ckaKyarreTa, pa3opeHoj y 
HemanKom 6om6apgoBarby Beorpaga 6. anpmlla 1941. flapame.rmo ca orme-
glima Ha c13143140JI0FI4j14 moTopHor CHCTM BypHimh 3anoglitbe HCIIHTHBa-
the cyinTHHe ameprlijCICHX peaKnlija, allacinviaKTligHor H Xl4CTaMHHCKOF 
moKa, o iiemy je H3Meby 1931. 14 1936. mecT pagoBa o6jaBlio y gomahoj me-
glinHHcKoj neplioglinH, a gBa Ha tivaHnycKom y Comptes rendus de la So-
ciete de biologie. 143 HCTOF neplioga je H mune pagoBa arramnaHHx y Ha-
IIIHM H HHOCTpaHHM Hay'clHHM qaconHclima y Kojlima je rBypFpilih H3He0 pe-
3yaTaTe licTpa>KHBaiba moTopHKe jegibaKa H C1)143HOJI0F14je cpna. 
YcKopo nocae npemacKa Ha BeTepHHapcKH cpaKyarreT (1936) H3a-
6paH je 3a iberoBor geKana (1938-1941) na ce IIOCBeT140 opraHH3oBatby 
oBe HOBO 'income H, ripe cBera, H3rpagibH 3rpaAe ctlaKyaTeTa, Koja je npeg 
paT cTawibeHa no KpoB, a noc.ile paTa 3aBpmella, orieT y pee Kaga je 
14.nlija rh ypI41114h HOHOBO 6110 AeKan, game y3 iberoBo nyHo aHra>KoBame. 
flpeg paT (1940) H3Aaje yU6eHHK „OCHOBH crienHjarme naTarioniKe CINI3H-
oaorkije", Kojli je nocne paTa Hmao foul gBa H3gama. 14aKo je y nepHogy 
1936-41 6Ho BeoMa aHraxoBaH opraHH3oBamem HacTaBe H yonurre papa 
HOBOOCHOBaHOF c43aKynTerra, 14mHja rhypligHh npomlipyje cBoja HC-
Tpaxamarba Ha gomeH eKcneplimeHTayme eHgoKpliHomorlije, 6aBehH ce 
li3yilaBatbem c4pyHmn4je napampeoHgHlix ›Kne3ga H XHII0C1)143e, o HeMy je 
o6jaBlio, y capagibli ca PagHBojem BepoBlihem H gpyrHma, mule pagoBa y 
gomah.Hm H mebyHapogHHm 6Homegmn4HcKnm naconlicHma. 
3a pee paTa H Hematme oKynanHje ymotbeH je ca YHlisep3HTerra 
neH3HoHlicamem y 43. FOAHHH >KHBOTa. HeK0 pee (Kpaj 1941 — noneTaK 
1942) 6110 je HHTepHlipaH y BablinKom .11oropy. Er3licTeHnHjy je HOTOM 
6110 nplillybell ga  o6e36ebyje pagehli Kao neKap onniTe npaKce y PH-
6apcKoj 6aa•H H A3a14314. IlpeTXOT(HO je mopao ga 06HOBH Ha KJIHHHKaMa 
MeA141.111HCKOF fteKyarreTa HeKa npaKTHtma 3Hatba, npe cBera H3 06JIaCTH 
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HJIHi a rBypkruih 
IIo oc.11o6oberby Beorpaga BpaheH je Ha YHHBep3HTeT, a 1945-47. 
H 1948-49. HOHOBO je Ha ilea)/ BeTepHHapcKor 4JaKyJITeTa Kao theroB ge-
Kari. 1947. o6jaBmyje y1114Bep314TeTCKH yli6eHliK „BeTepliHapcKa C131143HO-
AorHja", KOjH goolija HarpaAy Image Cp6Hje. I/IcTe romme npewfaxe 
AKagemHjH HayKa ocHHBaH3e HHCTHTyTa KOjH 6H ce 6aBHo H3ytiaBamem 
43143HOJIOITIje paga. AKaAemilja nplixBaTa oBy HAejy, Kao H rBypwiliheBy 
KoHlienliHjy HHCTHTyTa H HJIaH H nporpam, H 1947. HacTaje HHCTHTyT 3a 
ctoH3Hallorlijy paja CpncKe aKallemHje HayKa ca 14.11lijom rBypliglihem Kao 
AmpeKTopom. OBaj HHCTHTyT je 1954. rowe cnojeH ca ocTalla Tpli aKaAe-
mlijHHa MeAHHHHCKa HHCTHTyTa y HHCTHTyT 3a megligHHcKa HcTpa)KHBa-
}ha CAHY, H npelimeHoBaH y 0AeIbeibe 3a cl)H3Hariorlijy paga. HHCTHTyT 
3a meAligHHcKa Hurpa)KHBatba je nocTao camocTanHa ycTaHoBa 1961, aali 
je Ha gem)/ Ogemerba 3a C1)143HaTIOFHjy, cse Ao  cBoje cMpTH, 6H0 14.Tmja By-
pHHHh. emmy myfaAlix .11eKapa H 6liallora join y IbHXOBHM cTy-
geHTCKHM gaHlima H y capambH ca 6pojHHM KoJieraMa H3 cTaaHor cacTaBa 
HHCTHTyTa (BenlimHp CaBHh, Apar KocTHh, pea JaBHAOBHh, 
BO>KHAap HHKOJIHh, MHJIOBaH JOBaHOBHh) H OHHX KOjH Hlicy y memy Hma-
JIM cipopmarmli aHra)KmaH (B.11a)HmHp Cny>KHh, PagHBoje BepoBlih, Apa-
romHp KapajoBH i , BojHc.11aB AaHHJI0BHh, MHOMHp CaBHheBHh, JOBaH 
PHCTHh, MlimeTa MarapameBlih H gpyrli), off je opraHli3oBao Bifinero-
glialiba KOMIIJIeKCHa my.11THAliclilimmHapHa TepexcKa licTpa>KliBarba C3H-
3HOJI0IIIKHX acneKaTa npoH3BogHor paga H H3eroBor yrliliaja Ha was-
CTBeHO cTarbe pagHliKa. Tepees Ha Kome cy ce HCIIHTHBalba o6aBmalla 6H-
fie Cy toa6pliKe H pygHHlill y Cp6Hjli, BOCHH H IlpHoj ropes. IIapalleaHo ca 
TepellcKlim FICIIHTHBaH314Ma rhypHnHh opraHH3yje H .11a6opaToplijcKH HC-
Tpa>KHBanKH paTt y o6.11acTHma Heypocimlionorlije, eKcnepHmewrayme xe-
maTallorHje H eHgoKpHHallorHje, 6Hoxemlije, CP143HOJI0FHje KpBoToKa H 
AHcama H aileprallorHje. Pe3yMTaTH TepeticKHx HcTpa)KliBarba y Aomelly 
4coli3liallorlije H meAlililiHe paAa, HajBehlim ge.11om, o6jaBJbHBaHH cy y HeKo-
JIHKO noce6HHx ny6.11HKalilija, 36opHHKa MeglililiHcKor ogegaelba AKapce-
mlije HayKa OAHOCHO HHCTHTyTa 3a meAlililiHcKa licTpa>KHBatba. ,JOCTI4F-
Hyha y eKcnepHmeHTallHom ma6opaTopHjcKom paAy 6liaa cy npeAmeT 6po-
jHHX pagoBa Hy6JIHKOBaHHX y BoAehmm mebyHapommm nacormclima 143 oA-
roBapajyhlix 06JIaCTH 6HOMegHIAHHe. 
OA 1950. go 1952. 6lio je peKTOp YHHBep3HTeTa, y pee KaAa ce y 
TOBOM cacTaBy Hlicy HaJIa3HJIH TeXHIPIKH H mem/minima" cipaKy.11TeTH. Y CBOM 
Apyrom peKTOpCKOM mammy (1954-1956) off je ycrieo y HacTojafby ga ce T3B. 
TexHwma H MegHliliHcKa Be.m4Ka IIIKOJIa, OglIOCHO TeXHI/11-1KH cipaKyllTeTli, Te 
MeAHHHHCKH, CTOMaTaTIOIHKH H OapmagertKli, BpaTe y YHHBep3HTeT. 
1950. romme li3a6paH je 3a gOITHCH0f, a neT1413H rogliHe KacHlije H 
3a pegomor gmana CpncKe aKa/eMHje HayKa. 1959. nocTao je nompeg-
cegHliK AKagemHje, ga 6H, noc.ile cmpTH gyroro)linnber npeAcemmKa 





Cm 1. Hpoclo. np H. 'Bypwmh y ma6oparropmjH ca npocl3ecoplima ByplljaHom 
14 Heuwom4hem, 1926. r. 
Cm 2. flpoci). H. hypHMHh (ropfbll pen, y cpenium) ca capanHligHma 
HHCTHTyTa 3a to3HallorHjy paja CAH, 1951. F. 
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Y pee HecmatbeHe aKTHBHOCTH Kao HacTaBHHKa, HcTpa)KHBai-ka H 
opraHH3aTopa HaytiHor papa, y HohH H3Meby 1. H 2. anpHaa 1965, 6e3 
HKaKBor npeTxopHor HaroBearraja, 1-103JIHJI0 my je H y paHHM jyrapi-bilm 
camma je ympo ca 3HailHma KOjH Cy ynyhilBaaH Ha TO Aa  je y3p0K cmpTH 
6Ho aKyTHH HFIC13apKT Cp11a. Y cepam cam yjyTpo cTypeHTH Cy ra tieKallil 
y amcinrrearrpy BeTepHHapcKor c43aKyaTeTa pa opp)KH npepaBarbe. IlpBil 
nyT kTJIHja rhypw-mh cBoje npepaBaibe cTypeHTHma HHje oppxao. 
l4aKo je 6Ho BpcTaH HaCTaBHHK, a Ao6ap peo BpemeHa 6Ho all-
ra>KoBaH Ha HOCJI0BHMa opraHH3oBarba Harmor papa HHCTHTyTa, cbaKyrk-
Tem, YHHBep3HTeTa H AKapemHje, Hailja rhypilimh je no cBojoj BoKailH-
jH npe cBera 6Ho HayiTHHK — eKCIIepHMeHTaT0p. OHOJIHKO BpemeHa KOJTH-
KO je >Kerfeo, morao je pa IIOCBeTH HenocpepHom na6opaTopmjcKom eKcne-
pHmeHTamHom papy canto Herpe po 1935. ropilHe. Tapa je ileo cBoj papHil 
pax, KOjH ce necTo HacTawbao po py6oKo y Hopi, nposopHo y ma6opaTopH-
jil, H3y3eB BpemeHa KaAa je pp>Kao npepaBarba crrypeHTHma. EHeprHja KO-
jy je noKa3ao H ycnecH Koje je paHo Hoge° pa HOCTH>Ke y opraHH3oBalby 
papa BehHx HaygHilx ileamia, op cpepilHe TpHpecemx amnia cse mule cy 
ra aHra>KoBame y pyKoBopehilm nocaoBlima, ocTaarbajyhil My cm mavbe 
Bpemella 3a pap y ma6opaTopHjH. CaMO 6.11aropapehH CBOM H3BaHpepHom 
papHom KanagHTeTy HH TaAa HHje npeKHpao ca eKcneplimeHTasmilm pa-
pom, H TO He camo Kao nspaHep H opraHH3aTop HcTpa>KHBarba H aHamil3a-
Top H KomeHTaTop po6HjeHilx pe3ysITaTa, Beh H Kao HenocpeAaH yileCHHK 
y H3Bobeiby ormepa. CBoje aHra>KoBaffie Ball HcTpa>KHBanKe .11a6opaTopH-
je p0)KHBJbaBa0 je Kao )KpTBy, jep ra je tberoB JIHnHH acl)HHHTeT ByKao Ka 
eKcnepHmeHTa.pHom papy, aJIH je HCTO TaK0 3Ha0 pa cy 110CJI0BH opraHH-
3oBatba HaytIHor papa Ha lin/Tem nRaHy, iberoBo nporpamlipaffie H ycMe-
paBaEbe, H3y3eTHo Ba>KHH. OH ce popyme yBeK Hapao pa cy oBa aHra)KoBa-
Hpa Ha pyKoBopehHm HOCIMBHMa y HayiH H HacTaBH npilspemeHa H pa he 
HOHOBO mohH, Kao y cTapa po6pa BpemeHa, cas pa ce npepa papy y .11a6o-
paTopiljil, aJIH ce TO HHje jepHa pyKoBopeha cl3yHKil4ja je 3ame-
H3HBaHa ppyrom, peKaHCTBO peKTOpCTBOM a OBO npepcepHHarrBom AKape-
milje... a Ha TOE ra je cl3ymakiljil H cmpT 3aTeKJTa. 
BeoMa MHOI'O je pp>Kao po HacTaBHHiwor Pena CBOT nocaa. Ma KO-
JIHKO 6H0 aHra)KoBaH BaH OaKynTerra, HlijepHo npepaBaibe cBojvfm cry-
peHTilma HHje OAJI0>KHO HJIH HCIIHTe nogeo ca 3aKannbeibem. Aopyme, H 
npepaBama H HCIII4Te ppxao je y paHHM jyTapit.lim nacoBilma, -gecTo H npe 
noiieTKa yo6iltiajeHor papHor BpemeHa, aJIH je TO IIHHHO He 360r Tora MT° 
My je TO 6H.TIO jepHHo cao6opHo BpeMe, Beh H3 yBepetba, cacBilm y cKskapy 
ca iberomm paHopaHH.natilcHm HaBHKaMa, pa je y paHo jyTpo meHTapHa 
cse)KHHa HajBeha H pa je TO OHTHMaJIHO pee 3a cTypeHTe pa npvfxBaTa-
jy HOBe HHcbopmailHje opHocHo pa pajy maKcHmym Ha HCIIHTy. BHO je Be-
oma npHsp>KeH cTypeHTilma H pap ca R.Hma cxBaTao je Kpajtbe o36H.TE.Ho. 
flpepaBama je Teme.rbHo npHnpeMao, 6e3 Hmamo HmnpoBH3a1Hje, H 06W1- 
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HO HX AoKymeHToBao ormeAHma Koje je H3B0g140 Ha KaTeApH, y3 II0M0h 
CBOjHX capaAHHKa. HapogHTo y nonemy cBoje HacTaBHHtiKe KapHjepe, H 
BaH IHKOJIe je Hmao 6oraTe KOHTaKTe ca cTyAeHTHma. TaKO je paH14X TpH-
Aecemx 6H0 Ha meny jyrocnoBeHcKe opraHH3anHje Tpe3BeHe mmage>KH. 
J1wmo je opraHH3oBao H BOAHO HeKOJIHKO ce3oHa 1-bHX0Ba .ileToBanHurra 
Ha CBeTOM CTeol)ally H y HeTposny, y pee Kap. ce 6poj OHHX KOjH cy 
JIeTOBaJIH Ha noTe3y ByABa—Bap 6yKBaJIHO morao H36pOjaTH Ha npcTe, 
Kao yocTanom H 6poj cTmeHaTa KOjH cy ripe Tora BHAesm mope. 
Bib je BpcTaH npeRaBaii, KaK0 Ha yHIThep3HTeTCKOM HHBOy, TaK0 H 
3a LHHpH Kpyr c.nyiva.naua, ILITO my je omoryhHao Beaiwy aKTHBHOCT H yc-
Hex Kao npeAaBagy Ha nonymapHllm cepHjama H3 HayKe Ha Ko.11apneBom 
HapoAHom yHHBep3HTeTy H y Aomy ApMHje. 
14cTpa>KHBanKa AemaTHocT HaHje rhypwmha npoTexe ce Kpo3 Ayr 
BpemeHcKH nepHoA: OA Kpaja ABaAecemx AO nomema ine3Aecemx roAH-
Ha oBora BeKa. 3a TO Bpeme Cl)H3HOJIOLHKa HayKa, H noce6Ho TeXHOJI0114- 
ja eKcneplimeHTaaHHx Hcapa>KHBatba y ma6opaTopHjH, Ao>KHBena je 3Ha-
najHe npoMeHe. OA peRaTHBHO jeAllocTaBHe meToAanorHje Koja je omo-
ryhaBama Hall naK ynyhHBalla Ha nojeAHHHa Kao ayTopa, npeamo ce Ha 
CJI0)KeHtljil, HO ripaBway MyJITHAHCHHHJIHHapHH ripHeTyn, KOjH je npeT-
HOCTaBlba0 THMCKO ayTopcTBo. 14.rmja rBypHin4h je me by npBHma y Hac 
TO npHxBaTHo. lberoBa JIWIHOCT nyHa TOJIepaHTHOCTH H TaKTa npHaria-
qHma je 6pojHe capaAHHKe, KOjH, ca cBoje cTpaHe, 1-114Kag HHcy AOBOTIHJIH 
y nwratbe HperoB AOMI4HaHTHI4 ayTopHTeT, 3aCHOBaH Ha epyAlinlijH H HC-
Tpa>KHBanKom HcKycTBy. Me by oHlima KOjH ce jaarbajy Kao KoayTopH 
pagoBa ca HaHjom rhypwmhem mory ce H3g130jHTH ABa Kpyra capaAHHKa. 
JeAaH, nmpH, igHHe Komere pa3HHX cnenHjamHocTH Koji/ma je 3a peumBa-
the npo6flema Koje cy y0'114JIH y cBojoj y>Koj o6nacTH 6H.11a HeonxoAHa 
nomoh BpcHor no3HaBaona 6a3F1 1-1HFIX Me1HLIHHCKI4X gliCHHIIJIHHa. Bpoj 
OBHX capaAHHKa je BeJIHKH, a BehHHa HX ce nojaarbyje mune nyTa y Koa-
yTopcmy ca Bypmmhem. Apyrm Kpyr capaAHHKa i4He cTpym-banli H3 
y>Ker AomeHa PlaHje BypH, 4ha, 40143HaTIO3H. IbHx y nomeTKy HHje 6Hm0 
mHoro aJIH HM ce 6poj cTaatio yBehaBao. CacBHm je pa3yMJbHBO HIT° je 
3a 11,14X HayimliK rhypHimheBe BpeAHocTH 6Ho H3y3eTHO npHanatiaH, LIITO 
je, y3 theroBe KBaaHTeTe y HHTepnepcoHanHom KomyHHHHpaiby, Hmamo 
3a nocaeAllny Aa ra HpaKTHIIHO HHjeAaH oA IbeTOBHX capaAHHKa HHje Ha-
nycnio. To ce OgHOCH KaK0 Ha npBy rellepanHjy IbeFOBHX capaAHHKa 
(Bo>KHAap HHKOJIHh, MHJIOBaH JOBaHOBHh, BeMHMHp CaBHh) TaK0 H Ha 
6pojHujH Kpyr OHHX H3 pyre reHepanHje KOjH cy ce 3a ibera Be3a.in4 join 
3a CB0jHX CTygeHTCKHX AaHa H AO Kpaja cBoje npoct)ecHoHanHe KapHjepe 
OCTaJIH npHBp>KeHH memy, OgHOCHO, nocrfe theroBe cmpTH, HHcTHTynHja-
ma Koje je OH OCHOBa0 H B0g140. 
CnpemHocT 14.Twje rhypwmha 3a capamby ca rOTOBO Heorpamme-
6pojem Kamera, cimma oHHma KOjH cy 3aAoBoJbaBa1ll iberoBe KpliTe- 
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pHjyMe J11411H11X H CTprIHHX KBaimTeTa, pe3yRTHpalla je, Meby OCTaJIHM, y 
meroBoj HHHUHjaTHBH 1958. 3a opraHH3oBame JyFOCJI0BeHCKOF gpymTBa 
43113HOJI0Fa, 1-114j11 je 6Ho je)aH og OCHHBaga H ripBH npegcegHHK. 
B140 je nnogaH ayTop yimBep3HTeTcKmx yn6eHHKa.Hcao HX je na- 
KO IIHTJbHBHM, pa3yMJ1314BHM CTHJIOM, BeoMa AOKyMeHTOBaHO. 110Ce6H0 je 
HacTojao Aa  y H,Hma, nopei gocTHrHyha HcTpa)KHBa ,la 113 genor cBeTa, 6y- 
Ay HaBegerm H pe3yJITaTH Hamm gomahmx ayTopa, Kag F0)4 TO CB0jHM 3Ha- 
tiajem 3acapKyjy. IberoBa mama gem oBe BpcTe — „OCHOBH cnenHjayme 
naTomounce cmwallorHje", „BeTepHHapcKa 4)H3HallorHja" H „OH3H- 
0J10111KH npaKTHKym 3a cTygeHTe megyinkmcm4x staKy.TreTa", go>KHBena 
cy HeKOJIHKO H3Aalba. H3y3eTHO Hcnimma „MegHnima paja", 110CTgH11- 
J10MCKH yn6eHHK 3a HeKape (H 3HaTHO slime OA Tora), Ha 'Telco mubagy 
cTpaHa, imjH je rhypHimh 6Ho pe/aKTop, nojaBH.na ce y CBOM gpyrom H3- 
;lathy HOCTXyMHO. 
flOpeA paga y gpymTBy c4m3Honora H CpHCKOM 6H0J101.11KOM gpym-
TBy, Havfja rhypw-mh je 6110 aKTI1BaH H y CplICKOM aeKapcKom gpymTBy, 
y Kome je og 1947. go 1949. 6Ho rnaBHH H ogroBopHH ypegHHK nacormca 
gpymTBa „CpricKH apXHB 3a neaoKynHo JfeKapcmo". 
Y oKBHpy CBOF aHra)KoBarba Ha opraHH3anujH Harmor paga H yHH-
Bep3HTeTcKe HacTaBe, ceM aKTHBHOCTH Koje je o6aB.Tbao Kao npegcegHHK 
AKagemHje H peKTOp YHHBep3HTeTa, genoBao je H y pa3HHM CKy11111THH-
CKHM Temilma H BJIagHHHM opraimma KOjH cy ce 6aBHJIH rmTaH)Hma HayKe 
H ym4Bep3HTeTa. B140 je H HOCJIaHHK FlpocBemo-KyaTypHor Beha CaBe3- 
He cKynniTHHe. 3a cBoj HaynHH pag go6Ho je 1960. CegmojyacKy Harpagy 
Cp6Hje, a OAJIHKOBaH je 11 OpgeHom paga I cTeneHa. 
JIHimocT Wmje rhypwmh je 6H.11a cmo>KeHa, ca mHoro pa3JIIIIIHTHX 
KBarmTeTa, arm OHO LLITO ra je HajBmne KaparrepHcallo 6HJIH cy meroBa 
H3y3eTHa Bpe)Hoha H HemnpnaH pagHH KananHTeT. IberoB pagHH geo ga-
Ha H3HOCHO je 18-19 caTH. Ha mfraiba KaK0 mo>Ke ga XCHBH H noce6Ho ga 
HHTeneKTyarmo pagH ca TaK0 mallo cHa, OH je y IIIaJIH , arm y „HaynHom CTH-
My", o6pa3llarao ga je 110B0JbaH ecJeKaT cHa Ha pay CHOCO6HOCT cpa3me-
pall Tpajama cHa HOMHO)KeHOM ca IbeFOBHM HHTeH3HTeTOM, na KaK0 OH 
BpJI0 IIHTeH3HBHO criaBa, TO my je AOBOJE.110 H 3-4 caTa cHa. IberoB pagm4 
Temno je 6110 Kao y flaraHHHHjesHm KOMI103111111jaMa, KOjH je 3a jegaH CTaB 
Tpa>KHo Temno „jom 6p>Ke" 110111TO je npeTxogHli Ha3HamHo ca „IHTO je 
6px<e moryhe". HapaBHo ga je thmja rhypwmh TaKaB pagm4 Temno noKy-
masa° Aa  HameTHe H CBOjOj OKOJIHHH, CBOjHM capagHmmma, arm je Hmao 
pa3ymeBalba H KopHrosao 6H ce Kag cy OHH npH3HaBaTm ga TO npeBa3Hma-
314 IbHX0Be MOryhHOCTH, npH gels/1y 6H my ce 3a TpeH Ha .11144y nojasHo 6.11ar 
cmemaK 3agosarbcTsa MT°, eTo, H MHOI'O maabH og Thera He mory ga npa-
Te IberoB Temno. Kao ga je 6110 HpOTOTHII ollora HITO ce KacHHje y eHrmec-
KOM Ha3Ba.TIO „workmanic" — 110BeK Kome je HHTeH3HBaH H FOTOBO nepma-
HeHTaH pai noTpe6aH y mepH y KOjOj je gpora Heonxoglla HapKomaHlima. 
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J4aKO BeoMa KpHT1411aH H ounap Kaga je &Ha y mawby HayKa, HJIH-
ja "Byplitmh je y CyIIITHHH Olio Omar H TallepawraH. Ty cBojy „CJIa6OCT" 1-10- 
Kymasao je ga npliKplije HeKOM BpCTOM no3e cTporocTli, a.ali je TO 6liaa 
ITHJI1411110 TaHKa H npo3lipHa Kopa, Kp03 Kojy cy 113eFOBH capagHliuli H 1 a-
414 JIaK0 npoglipaaH cyniTHHe rberoBe JIHIIHOCTH, Kojy cy MHOFO smile 
KapaKTepHCaJIH TOIIJIHHa H 6J1aFOCT Hero map/ma H cTporocT. 
thKeHHO ce peJIaTHBHO KaCHO, 1946, ByKocaBom HeTpoBlih. Aeue 
Hlicy HMaJIH. Cynpyra ByKocaBa je cmapana KyhHy aTmoccipepy y Kojoj je 
cBe 6liao no) pebeHo ibeHom cynpyry, KaKo 6H /Mao IIITO Oarbe ycmoBe 3a 
pag Ha CBOjHM TeKCTOBHMa H Ha pegliroBarby pagoBa CBOjHX capagm4Ka H 
baKa, y gemy je Olio Kpajibe eKcne/HTHBaH. CTaparbe cynpyre H gpyrifx 
yKyhaHa ga Hmurra 14 HHKO He omeTa rberoB pag nplimao je Kao Heuno cac-
BHM Hpl4p0gH0, FOTOBO ga TO HHje HH npHmehHBao. Ann Kaga my je 1963. 
cynpyra H3Hellaga yMpMa, TO ra je BeoMa noroglimo H TeinKo je naTlio. 
Kag roi 614 6Hna nomeHyTa, HHje morao o6y3ga cy3e, IIITO je 36yibHBa-
JIO  KOjH cy ra 3HaJIH Kao cTameHor ropocTaca TIOTHCHyTHX emo-
"Alija. YTexy my je 14 Taga nppKao pag — y TO Bpeme ce HajBlime 6aBlio 
nplinpemama ipyror H3gatba „Mem/mime page, til4j1/1 H3JIa3aK H3 unamne 
Hlije goneKao. HH 3a gBe rogliHe HHje Hag>KHBeo cBojy cynpyry. 
HAYITHO AEJI0 HJIHJE rBYPHITHEA 
Harnm onyc Halije rhypHimha npoTe>Ke ce Kpo3 gyr BpemeHcKH 
nepno y ToKy Kora ce He canto ycaBpuiaBaaa H H3 TemeJba melbana meTo-
gviKa Hayinfor papa y cbyHgameHTaaHlim 6liomegHuliHcKHm gHCIIHTIJIIIHa-
ma, Beh je H g0 6HTHOF nomepalba y TemarrHuli Kola. je 6lima y 430- 
Kycy licTpaxliBatmor HHTepeca y 43143140JI0IIIKHM HayKama y CBeTCKHM 
pa3MepaMa. To amaKumBa pa3ymesaibe -iimbeHHlie ga HarmoHcTpa>KHBa-
IIKH pag HaHje rhyplii-mha noKpliBa TOJIHKO MHOFO rpaHa C13143HOJI0F14je, 
mebyco6Ho necTo gocTa ygamem4x, claeHomeH KojH ce gaHac, y peey-
nepcneulijaali3aulija H Be3aHocTH licTpa>KHBa -qa 3a cacBnm ycKo nogprije 
y FOTOBO CBHM Harmlim gliculinaHHama H3y3eTHO peTKO cpehe. 
HarmolicTpaxamanKli pagoBli IberOBH gajy ce rpynlicaTH y cegam 
peflaTHBHO xomoreHm nemma, iiI4jH 6H npeTe>KHo XpOHOJIOLIIKH pegoc-
Reg OBaKO H3r.riegao: 
1. cl3H3Homorlija HepaBa 14 mliumha, 
2. C1)143HOJI0F14ja Cpga H KpBOTOKa, 
3. 6HoxemHja H meTa6om3am, 
4. aneprHja H aHadplimaKcHja, 
5. eKcnepHmeHTanHa xemaTomorlija, 
6. eKcnepHmewrarma eHg0Kp HHOJI0F14ja, 
7. c4li3HomorHja paga. 
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Ou3uartoMja rtepaea u mutuuha 
Cacimm je nplipogHo ga cy npsH KopagH mnagor HaHje rh yp wirfh a 
y HargioHcTpaxcHsagKom paiy &LIM y gomelly C1)143140TIOnlje HepaBa H MH-
mHha, HOHITO je Ta o6nacT oteH3HonorHje npegcTaB.Tbana HaytIHH HHTepec 
iberosor yi4HTeJba PHxapga BypHjaHa, 3aneTHHKa megligHHcKe cl3H3Hono-
rHje y Hac. 
Y jegHom oR Immix CB0jHX pagoBa rhypH,g4h je yo,mo, HcruiTyjyhm 
aHogHy OCeTJbHBOCT, Aa H3OJI0BaHH CKeReTHH MHHJH i >Ka6e Koja je 6Haa y 
xli6epHenp-moj neTaprlij14 noKa3yje 3HamajHo alleneKTpoTompum caa6- 
.Tbeibe pa3gpaxublisocTH, cam/1m CJIWIHO oHome IIITO ce geniaBa npH 
Hagpaxllsaiby MOTOpHOF IbeHor Hepsa, 6e3 o63Hpa Ha ce3OHy y Kojoj ce 
orneg o6as.rba. Osa npomeHa pa3gpax.rbHsocTH riparian' Kpo3 TpH cTagH-
jyMa: HpBH, y Kome ce allemeKTpoTommHo cmaibeibe KoHTpaKgHje jawba 
cam° npH JI0KaJIHOM Hagpa>KHBaiby H TO camo jaKHM HH)ityKOBaHHM cTpy-
jaMa; gpyr11, ca nojaBoM aHeneKTpoToHyca npH noKanHom Hagpa>KHBafby 
cacslim cna6Hm HIlgyKOBaHHM cTpyjama, Haj3ag TpehH, KOjH KapaKTepHige 
nojasa alleJIeKTpOTOHIPIHOF cmaibeiba KoHTpaKgHje H npH TOTaJIHOM Hag- 
pa>KHsaiby (3). 
Y ornegHma o gejCTBy KOHCTaHTHe cTpyje Ha cKeneTHe mmuHhe 
3HMCKHX, nponeTHmx H TIeTibl4X >Ka6a rhypHtmh 3aria>Ka ga cep jaKe KOH-
CTaHTHe cTpyje npH JI0KaJIHOM Hagpa>KHBalby He yTH -qe Ha KoHTpaKgHjy 
mHumha Hen-1314X >Ka6a, HIT° mebyTHm HHje cay-qaj ca 3HMCKHM H nponeT-
IbI4M. HacynpoT JIeTibHM, IIHjH MHIIIHhH cnege camo ripBo H gpyro rIclirm-
repoBo npasHao, y 3HMCKHX )Ka6a MHIIIH IH ce noHaluajy ILU npBom H Tpe-
hem lallaHreposom Imam/Lay (2). 
Y HcToj cepHjH pagoBa rBypwcmhgaje nogaTKe o Tome ga nocne ge-
nosatba HeKHX cyncTamm, Kao ILITO cy eTap, emaypeTaH H KaJIIIHjyM XJI0- 
pHg, MOTOpHH HepB H CKeReTHH MHIIIHh 3HMCKHX >Ka6a noKa3yje noseha-
Hy OCeTJbHBOCT npema aHogH jaKe HHgyKoBaHe cTpyje, gOK pyre maTepH-
je cmaibyjy ormay pa3gpaxublisocT HepaBa H maKcHmanHy KoHTpaKgHjy, 
aJII4 He noBehaBajy OCeTJbHBOCT npema aHogH (4). 
Ha OCHOBy pe3yaTaTa OBHX ornega rhypHimh H BypHjaH cy nocTa-
BHJIH xHnoTe3y o Tome ga ce npH HopmanHoj cTlimymagHjH CKe.TIeTHHX 
mllha napaneaHo ogmjajy gBa npogeca: „npsH npogec pa3gpa>Keiba", 3a 
KojH 3Hamo gaHac ga npegcTawba 6Hoc34H3HgKe npomeHe y mem6paHH he-
JIHje CKeReTHOF minnilha, H „ceKyHgapHH, HOCJIegHITHI4 Hp0HeC" — KoHTpa-
xosaibe mHumha glija je cyniTHHa, HHTepaKgHja KOHTpaKTHJIHHX npoTe-
HHa, oTKpliBeHa MHOFO KacHHje. Ha Taj HaIIHH cy BypHjaH H rhypH-qHh se-
oma paHo, jom gBageceTnx rogHlla osor BeKa, gettHHHcaaH Hgejy o gsoj-
HOCTH cnoxeHor npogeca aKTHsagHje nonpetmo npyracTor mling4ha, KO-
ja je npeuH3HHje pa3pabeHa H sepli4m4Kosalla TeK nocne ysoberba cao>Ke-
HHje meTogliKe HcTpa>KHBatba, TpHgeceTaK rogHlla KacHHje (12, 13). 
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IlopeA cTyAHje comaTcKe moTopHKe, rhypHtuth ce 6aB140 H HCHHTH-
Barbem moTopHe clpymurnje BereTaTinfflor HepBHor cHcTema H FRaTKHX MH-
Lullha, H3y7qaBajyhll C13143HOJIMIKe KapaKTepHCTHKe mminthHor csioja jeA-
ibaKa. KOHCTaTOBa0 je Aa  ce cnoHTaHe ayTomaTcKe KoHTpaKirnje jaBJbajy 
canto y Aoiboj TpehHHH jewbaKa, Aa  HMajy KayAo-KpaHHjaaHH cep mHpe-
iba, na npema TOMB H aHTHHepHCTa.TITHIIKH KapaKTep, H Tka cy ymHorome 
He3aBHcHe OA BereTaTHBHor HepsHor cHcTema (9, 10, 11, 17). Ha ripo6mem 
clm3gaTior4je rmaTi(gx millugha BpaTgo ce HOHOBO mHoro KaCHHje, KaAa je 
HCIIIITHBa0 yTHgaj HcTe3aiba H3OJI0BaHOr Hcetma ypeTepa Ha nojaBy H H3- 
rmeil aKIAHOHOF noTeHggjama (107). 
Ou3uoilo2uja cpqa u KpeofftoKa 
HajpaHHjH paA0B14 14.11gje rbypmigha y oBoj o6.nacTg cico3gariorgje 
opkHoce ce Ha AejcTso xHcTamHHa in vitro Ha malloBaHo >Ka6.The cpge. XHC-
TaMHH je noKa3ao pesep3H6Hatie HHXH6HTOpHe KamoBacKynapHe ecipeK-
Te. AKO ce y TOKy H3mararba xvicTammiy cpge 110HaBJbaHO CTHMyJIHILIe HH-
RyKoBaHom cTpyjom, peBep3H6H.TmocT HHxH6maije ce ry6H. AKO ce HOC-
TyHHO noBehaBa KoHgeHTpaggja xgcTamgHa KOjHM ce Aegyje Ha H3OJI0Ba-
HO >Ka6Jbe cpge, y6.ria>KaBa ce ectleKaT eKcTpemHo BeJIHKHX Ao3a XHCTaMH-
Ha. Hpg BeoMa BeJIHKHM Ao3ama xlicTamgHa Ha cpgy je moryhe H3a3BaTH 
cpeHomeH cyMaLHje ectseKaTa mune y3aCTO111-114X HaRpa>Kaja, Kao H TeTa-
HycHy KoHTpaKLHjy. flojaBa cymagHje ecloeKaTa slime HaApawaja H TeTa-
HycHa KoHTpaKgHja ce jaarbajy Ha CKeHeTHOM mgnighy, aim HX je HeMory-
he AO6VITH Ha HeonrreheHom mgoKapAy (21, 23). Y xacHgjgm excnepgmell-
alma rhypgimh je 3aKsbyimo Aa je HHXH6HTOpHO Aejurso xgcTamgHa Ha 
KoHTpaKggjy cpilaHor minugha Be3aHo 3a XHCTaMHHCKy a.aTepagHjy 6H-
04)143WIKI4X ripogeca y mem6paim mgoKapAHe henHje, HITO je HHAIlpeKTHH 
noKa3aTe.rb Aa cc cpnam4 wainth y ripHcycTBy xHcTamHHa He nollama 
3aKoHy „cse I4J114 HHHITa", OAHOCHO Aa je CkyHKIAOHaJIHO OILITehell (30). 3a-
HI4MJEd4B0 je Aa je H AaHac, 60 romma nocrie nojaBe OBHX pallosa, 1Ipo6Rem 
oTrnoca xHcTamliHa H mHoKapAa join yBeK aKTyeaaH. TaKo ce y jegHom OA 
noc.riemmix 6pojesa naconHca Basic Research in Cardiology nojamo naa-
HaK BaHra H capaAHHKa KOjH ce 6aBH yaorom xHcTammia y HCXeM1P-IHOM 
oinTeherby cpnaHor mHamha (Wang P., Downey J.M., Cohen M.; Mast cell 
degranulation does not contribute to ishemic preconditioning of isolated rabbit 
hearts, Bas Res Cardiol 1996, 91: 458-459). Y jeAHom oA cBojgx paAoBa 
rhypatigh je noKa3ao Ha H30.110BaHOM >Ka6JbeM cpgy Tka ce noHamarba 3a-
mopeHor H OAMOpHOr mHoKapAa 6HTHO pa3samyjy. Ha ripeTxoAHo apTe-
clifigHjeallo HeC1)143HOJIMIIKH 3amopeHom cpgy moryh.e je H3a3BaTH nojaBy 
cymagHje Hapcpaxaja H A0614TH TeTaxycHy KoHTpamaijy, HITO Ha oAmop-
HOM mHoKapily HHje moryhe (43). 
452 	 I4iiHja rhypw-mh 
HeKOJIHKO pagoBa armje rhypwmha 14 capagm4Ka 143 oBe 06JIaCTH 
nocBeheHo je meTogcm4m 1114Talbl4Ma, llpe cBera eBanyanHjH HHglipeKTHor 
meToga meperba KpBHor llpHTlicKa, nopeberbem ca BpegHocTlima Ao6Hje-
HHM  meper-bem y eKcllepHmeHTain-mm yCJI01314Ma (26, 36, 38). 
BuoxeMuja u meiria6o.au3am 
Y HajBehem 6pojy pagoBa KojH llpHllagajy oesnacTH 6HoxemHje 143114- 
ja rhypwmh ce 6aBHo HcfmTHBaibem npoTeHHa TemecHlix TeITHOCTH. Haj-
ripe je npoyqaBao yrligaj 3arpeBakba H toopmarmHa Ha cTpyKTypy 6eRaHne-
B1411a KpBHe nma3me H KOHCTaTOBa0 ga TOM HpHJIHKOM A0J1a314 go Ay6oKor 
geHarryplicatba, npH qemy HM ce merba glijarpam go6HjeH KaKo npH crio6og-
H0j, T3K0 H npH 30HCK0j emeKTpockope3H (57). Fpyria pagoBa nocBeheHa je 
HCIIHTHBalby ripoTeHHemHje 3gpaBHx ()saga (58) H 01114X HMyHH30BaHHX 
IIpOTHB aHTpaKca (59), 6ecmula (79), eHTepoToKcemlije (78) H OB 1-114jHX 6o-
Fkliba (58). Y OBHM HcTpa>KHBarbHma noKa3aHo je ga npH HmyHH3anHjll, no-
peg nopacTa HHBoa npoTeHHa y rma3mH 14 noBehaiba KoHlleHTpallHje rama 
rno6ymma, y nojegHHHm tbeHHm cl3a3ama gOJIa314 go yBehaffia 6eTa 2 ItopaK-
llHje H g0 npomeHa y mrrepc13epemmjcKlim Tpaxama 6eTa 1 r.no6y.ruma, Ha 
ocHoBy *sera je oBa ckpaKimja noge.TbeHa y nogTHlloBe N, S H A. 
Y gomeHy meTa6aim3ma, HCTpa>KHBalIK14 HHTepec Hallje rbypw-mha 
je 6Ho Hajmme ycpegcpebeH Ha H3yqaBal-be 3Hanaja npomeHa HHBoa amo-
HHjaqm4x jegmberba y KpBH. AmormjemHja je 6H.Tra npaheHa y 6allecHHKa 
ca acl3emmjom 6y6pera (15), ca emredpagHTHcom (27) H ca o6aTberbilma je-
Tpe (28). 14cm4Tyjyhli ecbeKaT glijeTe 6e3 6emangeBHHa Ha H14B0 amor-mje-
mHje 6onecHHKa ca napeHxHmaTo3HHm ourreherbem jeTpe H >KyTHllom, rBy-
pHi-mh H Bepormh cy perHcTposaim qecTo ORCyCTBO 1-103HTHBHOF ecpeKTa 
pecTpmumje 6e.aarrqeBHHa y HcxpaHH Kog OBHX 60JIeCHHKa H THme goBe-
JI14 y cymiby nesmcxogHocT oBaKBor pe>KHMa Hcxpane KOg napeHxHmaTo3- 
He >Kyrune pe>KHma KOjH die 614TH 110T1IyHO HanymTeH, aJIH TeK gBageceT 
rogHHa KacHHje. 
ilizeinuja u afta0umccuja 
JIHcTa pagoBa 1/1.imje rhypHrmha y o6macTH arreprHje H aHaeplinaKcH-
je je H3y3eTHo gyra H npoTexce ce Kpo3 Iwo zeros pagHH BeK. 1 -IpBH pago-
BH ca OBOM TemaTHKom nocBeheHH cy ogHocy arleprHje H aHacfm.aaKcHje H 
yqemhy ocao6abarba eHgoreHor xr4cTamHHa y OBHM cl9eHomeHHma. FIpose-
paBajyhil xHnoTe3y ga XHCTaMHH KOjH ce ocao6aba npH aHCI)HJIaKTHIIKHM H 
ameprHjcimm peammjama npegcTaarba genomopHy maTepHjy Koja je °Aro-
BopHa 3a cBe ripomeHe Koje ce AemaBajy y aHacl3HmaKcHjH, Taylor/cc-nth je Haj- 
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MJIlli a rhypHmlih 
ripe 3ana3Ho Aa rmiKo3a, HHTpaBeHCKH yea excneplimeHTaaHoj )1CHBOTH-
Ibli HenocpegHo ripen pellHjemiHjy aHTHreHa, oTK.11arba HJIH ymHorome y6- 
maxaBa cHmnTome aHacimmaKTwiKor moKa (18). OBaKBO Hp0TeKTHBHO ge-
jCTBO rriHK03a HeMa Ha IHOK H3a3BaH y6pH3raBamem xlicTamima (19), IIITO 
je jolli 1933. rogHlle HaBe.11o rhyplitillha ga npeTnocTaBH ga aHactullaKTH -q-
K14 HIOK H LUOK H3a3B1H XliCTaMHHOM Hlicy HAeHTHIIIIH cpeHomeHH, ogHocHo 
ga ce cBe nojaBe y TOKy aHacimllaKTHincor moKa He mory nplinHcaTH camo 
ecl3eKTy xlicTamllHa, KOjli ce, AoAyme, oc.11o6aba npH peaKiiHjH aHTHreH—aH-
THTeJI0 H cBaKaKo riecTByje y mHorilm mamptecTaglijama aHacimmaKTH -q-
Kor gioKa, aim my Hllje jeginn4 HenocpegHll y3pomiHK. 
OCHOBH0j Hgejll o pa3jamberby ogHoca H3meby aHacimmaKnriKor H 
XHCTaMHHCKOr illoKa, nojaBe mebyco6Ho 8JII4 He H HCTOBeTHe, rby-
pwillh ce Bpahao y Binge maxoBa TOKOM cBor HcTpa>KHBatiKor BeKa. HUTH-
Tyjyhli ecl)eKTe xllcTami4Ha Ha cpge wa6e oH je 3a6e.ne3KHo ga rallKo3a, ma-
TepHja ca 3HanajHlim 38IIITHTHHM gejCTBOM Ha cHmriTome aHacfmmaKTwgior 
moKa, He yTlitie Ha KapgHjarme ecI3eKrre nicTamima (21, 23). H noBehaffie 
6poja e03HHOCINIJIMIX neyKOIIHTa npegcTawiba no rbypipmhy jeglly og pa3- 
JIHKa H3meby XHCTaMHHCKOr H aHacimmaKTHilKor e03HHOCINIJIlija ce 
jawba Kog aHacim.riaKTHtiKor moKa a H3ocTaje y XliCTaMHHCKOM (22). 
YnopegHa H3riaBarba aHacimiaKTHilKor H XliCTaMHHCKOr moKa OH 
je HacTaBHo noc.11e npeKHga og HeKOJIHKO rogHHa 3a pee H HenocpegHo 
noc.11e Apyror CBeTCKOF paTa. Ca CB0jHM capagmniHma HCIIHTHBa0 je aHa-
(1)14.11aKTHI-1Ke H XliCTaMHHCKe KompaKgHje H3OJI0B3HHX opraHa (45), KpBHy 
CJIHKy npH KJIaCH11110j H nepopallHoj CeH3H6HJIH3aIIHjli H nocae nplimeHe 
xHcTamHHa (48, 87). Y CBHM OBHM pagoBHma go6Hjao je nogaTKe 0 HeliCTO-
BeTHOCTH etleKTa xlicTamima H ripomeHa y aHacjmulaKcHji4. 
flpo6.ilemy ogHoca aHactimaKTHnKor H XliCTaMHHCKOr moKa rBypH-
gmh je HOCBeTHO mune pagoBa y KojHma cy nplicTyn H meTogHKa 614.11H 6Ho-
xemHjcKH. HporiaBarba 6e.11awieBHHcKor cHcTema KpBHor cepyMa ca oBora 
acneKTa galla cy 3aHHMJbHBe nogaTKe. HoKa3aHo je ga aHaCf)HJIaKTIPIKI4 
IIIOK Hema yTHgaja Ha KomieHTpagHjy yKyIIHHX 6e.11amieBHHa cepyMa, Kao 
HH Ha gpogeHTyanHH ogHoc Hp0TeHHCKHX cl)paKilllja ripH CJI060)1H0j H 30H-
CK0j emeKTpoci)ope3H. HabeHe cy, mebyTHm, npomeHe KOJIOHAHe CTa6HJI-
HOCTH ripoTeHHcKor cHcTema cepyMa ca nojanaHom tooKy.11agHjom, Kao H 
cmaiberbe BliCKO3HOCTH cepyMa H npogy)KeHo npoTpom6HHcKo pee (47). 
Y XliCTaMHHOM H3a3B8HOM moKy oBaKBe npomeHe ce He Blibajy, BHCK03- 
HOCT cepyMa je nojanaHa, a galIa314 H Ro cmarberba CTa6HJIHOCTH eyr.11o6y-
JIHHa (94). rhypHimh je Hamao Ra cy H npomeHe y JIHHHAHMa H alinonpoTe-
HgHma y allactmaKTHiiKom H XHCTaMHHCKOM inoKy mebyco6Ho pawiwillTe. 
Y aHacl3H.11aKcHjH KomieHTpagHja yKyIIHHX JIHHHAa pacTe, cmall3yje ce TO-
TaJIHH xamecTepo.11 H allteamionpoTeligH, gOK ce TO ca 6eTa-JiHnonpoTe-
Hglima geinaBa ymepello, a Heyrpa.rme macTH 3HamajHo parry. Hpll xlicTa-
MHHCKOM moKy HacTajy yripaBo cripoTHe npomeHe y JIHIIHIAHMa H JIHII0- 
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npoTellgilma og OHHX ormcatmx ripH aHacilmaKcHjli &aim civaKnlija JIHHOII-
porrellAa pacTe, 6eTa-minonpoTeligH 14 Heyrparme macTli ce cmathyjy (94). 
,rtogaTHy CBeTJIOCT Ha infrathe pa3JIHKa H 	 li3meby axa- 
cpHnaxTx*Ixe 14 xticTamHHcKe peamiHje gajy pe3y.wraTH ornega Hai* 'By-
pliimha ca HOJIHBHHHJI-HHpaTIHAOHOM. OBa cyncTainia cnaga y Xl4CTaM14- 
Hail116epaTope, maTeplije Koje y opraHH3my ocao6abajy XHCTaMHH 113 the-
FOBHX liwrpahealijciurx gerioa. 143AaIIIHO Tpempatbe 110JIHBHHHJI-1-1HpOJIH-
AoHom naca ripe IA 3a pee ceH3H6lirmanlije Hlije methamo CJIHKy aHactoli-
JMKTIPIKOT arnica, noTspbyjyhH miniuheihe ga li3meby HHBOa xvicTamlilla H 
jaimire aHacimmaKTirtiKor [norm Hema KopenanHje (93). 
CBa oBa yriopegHa HCIIHTHBalba aHastliaaKTwiKe H XHCTaMHHCKe 
peamilije HaBella cy rbypliimha Ha 3aK.ThriaK KOjH je y CyIIITHHH noTBpga 
theroBe pagHe xHnoTe3e nocTaB.TheHe join paHHX Tpligecemx roglilla, Ka-
ga je HacTao zeros HHTepec 3a oBaj npoomem (18, 19), HaHme, ga ce nojaBe 
y allacl3linaKTHincoj peaKnlijli He mory CBeCTH Ha nocnegline ge.11oBatha eti-
goreHor xHcTamliHa KOjH ce TOM HpHJIHKOM ocao6aba, maga je H3BecHo ga 
ocao6abathe xlicTamliHa lima cBoj ygeo y nojaBama Koje Kapavreplimy 
aHacimmaKTHtiKe H aneprlijcKe peamilije (101). 
Aeo rhypHnliheBlix pagoBa y Kojlima je HCIIHTHBalla ameprHja H axa- 
cpxnaxcxja ogHocir ce Ha npo6.11em aHaltliaaKTHirKe ceHsH6H.m43auHje 
npeKo gHreCTHBHOr TpaKTa. O OBOM nliTathy pabeHH cy ormegli Ha 3amop-
nlima H ncHma Kojlima cy nepopaaHo gaBaHH roBebli cepym H Koarynlica-
Hli cepymcKli npoTeHHH. CeH3H6HJIH3a1114jy yHolliethem aHTHrella ripeKo 
gitrecTliBHor TpaKTa 6Hao je moryhe H3a3BaTH H KOA 6H.Thojega H mecoje-
ga. 110HOBHH KOHTaKT OB8K0 CeH3HoHJIIICaH14X ›KHBOTI4H-,a ca aHTlireHom 
yHeTHM per os goBogHo je go Trinwme aHatimr.TiaKTligKe peamiHje (82, 87, 
90, 91). rhypwilih je y eKcriepHmeHTy noKa3ao ga H ripogyKTH xligparili3e 
6emaHireBlilla mory ga gemyjy Kao aHTHreH y CeH3H6HJIH3aLlHjH ripeKo All-
recTlisHor TpaKTa (88). 
Eiccriepumetiffiamta xemaCCia✓ oiuja 
11pBli o6jawheini licTpa)KHBatiKH pag 14.mje rhyplinliha 6lio je H3 
o6.aacTH eKcnepHmeHTanHe xemaTanorlije H OAHOCHO ce Ha HCIIHTHBalbe 
XeMOJIHTIPIKOr gejcTBa pacTsopa ypeje (1). Y OBOM pally rBypHinth je ca-
011111THO ga ypeja pacTsopeHa y H3OTOHOM pacTsopy HaTplijym viopliga He 
H3a3HBa xemomH3y HeouiTeheHlix epliTponliTa arm ga noTemilipa xemoali-
3y y XHIIOTOHOj cpegliHH H ;la H y H3OTOH0j cpegliHli H3a3HBa ge.rilimliimy 
xemomny eptiTpoliliTa KOjH cy ripeTxogHo mexaminKli oinTeheHH. Y cae-
gehem pally KOHCTaTOBa0 je ga r.intKo3a lima IIp0TeKTHBHH yTlinaj Ha epH-
TpoliliTe H3J10>KeHe XeMOJIHTI3L1KOM gejcTBy XHIIOTOHHX pacTBopa, IIITO 




1114CTO C1)14314K0-XeM14jCKH cbeHomeHH, Beh A8 cy y HDlima aHra)KoBaHH H aK-
THBHH 6HoxemlijcKH npogecH. flpoTeKTHBHo pejcTBo FJIHKO3e orparmne-
HO je mebyTHm camo Ha xemarmy y X11110T0H0j cpepHHH, a He 110CT0j14 npH 
XeMOJIH3H H3a3BaH0j Ca110HHHOM HJIH Hopmoxemom43HHHm8 (6). flpaTehll 
noc.ileglige yKaamarba cae3HHe Ha OT110pHOCT gpsemix KpBHHX 3pHaga 
npema XeMOJIH3H, rBypwg4h je 31n13H0 A8 cn.11exeKTomHja noBehaBa oc-
MOTCKy pe3HcTeHgHjy epwrpogHTa y maabllx eKcneplimexTammx >KHBO-
nu-ha, gOK y cTapHjilx TO He IIHHH. CBe OBO cyreplipa Behy XeMOJIHT14 11Ky 
aKTHBHOCT Cae3HHe y m.riabem >KHBOTHOM go6y (7). 
Asa papa 14.11Hje rhypHnHha 113 gomexa eKcnepHmemarme xemaTo-
HorHje 6aBe ce CbyHKIAHOHaJIHOM KopemagHjom H3meby xemaTonoeTcKlix H 
XeMOJIHTHIIKHX npogeca y opraHH3my (14, 25). 
Y jegHom pay rhypifimha H capapHHKa npoBepaBaHa je gHjarHoc-
'up-ma BpepHocT Xajligmmx Tegamaga KOJI TOKCIVIHOF ourreheffia epHT-
pogwra (56). Y jegHom KacHHjem pay caornuTexo je ga ce noc.ile eKcne-
plimexTaaHo H3a3BaHe aHemHje noBehaBa 6poj Tpom6ogwra y KpBH, H TO 
KaK0 y nocTxemoparHigcoj, TKO H, naK mHorocTpyKo slime, y axemHjH 
H3a3BaHoj cbemulxuppagHHom (71). 
EKcaepumetiCacotta ettooKpunanoiuja 
Behem 6pojy paposa HaHja rhypHi-mh ca capapHligHma npoyilaBa 
43143HallorHjy >K.11e3ga ca yllyTpang-bHm .11y -qemem. Y jegHom geny ny6AH-
KagHja 143 oBe 06JIaCTH OH caomuTaBa pe3y.ilTaTe HcTpa)KHBatba yTHgaja 
expoKpHHHx >Kme3ga Ha meTa6armam KarigHjyma H cpiocci3opa. HabeHH cy 
pa3RHITHTH ecbeKTH y6pH3raBatba eKcTpaKTa npegmer pexaba XHII0C13H3e 
Ha HHBO KangHjyma H cbocctoopa y KpBH y napampeoHgeKTomHcaHHx 
>KHBOT141ba H OHHX ca onyBaHom napaimpeoligHom )K.rie3gom (32, 33). 3a-
6e.11e>KeHo je ga ce cyg4Ka TeTaHHje ycmeg napaTHpeollgeKTomlijom H3a3Ba-
He xlinoKamgemHje nojanaBa ca nopacTom HHBoa KaaHjyma H cboccbopa y 
KpBH (35). Yonell je H nponpaTHH nopacT KoHgeHTpagHje amoHHjaKa y 
KpBH y TOKy napaTHpeonpHBHe TeTaHHje, IIITO je cxBahello Kao noc.megH-
ga ourrehma mHumhHor TK14Ba npH TeTaHH-qHllm rpneBlima (20). Y pa-
Jbem HCIIHTHBal-by KJIHHIPIKOF 3Haqaja nopeMehaja meTa6arg43ma Ka.TigHjy-
ma, naria3ehm og nogaTKa ga npoH3Bog 3pagena eprocTepoaa, AT 10, KO-
jH noBehaBa KoHgeHTpagHjy KarigHjyma y KpBH, Hma 110B0JbH0 gejCTBO Ha 
MI411114hHy CJIa6OCT y 6ortecHHKa ca nceygonapanHTHing4m 06JIHKOM MH-
acTem4je, HC1114THBaH je meTa6armam Ka.rigHjyma y OBHX 6o.11ecHHKa. Ha 
OCHOBHO nwrame Aa Jill je naTanmuKa 3aM0pJbHBOCT mling4ha y mllacTeHH-
jH nocaegHga nopeMehaja y meTa6arm3my KamgHjyma — parr je HeraTHBaH 
ogroBop (41). rhypHnHheBo je oTKpHhe ga cnmeHeKTomilja goBogH go no-
pacTa HI4B0a cboccbaTa y KpBH H cmaibeiba joHH3oBaHor KangHjyma, y3 
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HenpomemeHH yKyHHH KaagHjym. Cmaibeibe BpeTIHOCTH jOHH30BaHOF Karl-
glijyma nocae cnneHeKTommje mo>Ke pia nocay>KH 3a o6jaunbeibe y KJIH-
HIPIKOj megligHHH yoneHor oTe>KaHor cTBapaiba Kaamcca nocae npenoma 
Kocmjy y opraHH3my y Kome HegocTaje cne3HHa (37). 
Y gpyroj rpyrm pagoBa H3 excnepHmewramie eHgoKplmo.dorHje 
14.rmja rbypHimh ce 6aBH H3riaBatbem mexam43ma Cl)H3HOJI0IIIKOF gejcTBa 
KOpTH30Ha. IlpBH liDeFOBVI ormegH ca KOpTH3OHOM 143BObeHH cy ycKopo 
noc.11e oTKpHha OBOF xopmolla x y HA/ma je y in vitro yCJI0BHMa yrspbeHo 
ga KOpTH3OH noBehaBa pe3HcTeHIAHjy epHTpolAHTa Ha XeMOJIHTIPIKO gej- 
CTBO XHHOTOHe cpegHHe, canoHHHa H cbeHH.axHgpagHHa. 3a6e.11e>KeHo je 
TOM ITHJIHKOM H Ra je KOpT1130H ycnopaBao y.ria3aK paAHOaKTHBHO o6e- 
ae>KeHor clooccipopa y gpBeHa Kpma 3pH4a (50). rhypHimh je meby npBHma 
yKa3ao Ha 3Hanaj npomeHa Koje KOpT1430H Bpiuli Ha healijcKoj mem6paHH 
3a rberoso HOTeHTHO, KOMII.TIeKCHO, y6HKBHTapH0 gejcTBo (52). Tpe6a 
HMaTH Ha ymy je TO ygmbeHo 3HaTH0 ripe Hero MTO je gecipHHHcaHa Hge-
ja o mem6paHcKHm pegenTopHma Kao mecTy Be3HB1tba 6HOJIMIIKH aKTHB-
HHX maTepHja H meKoBa, HITO je npegyc.noB 3a 1-1,14X0B0 gemoBaibe y heall-
jH. rhypirmh je noKa3ao VICTO TKO KOpTH3OH Koin4 6y6petbe xemaTHH-
CKHX namnima H cmaibyje BHCKO3HOCT KpBH (51). 
01131i0.1102ttja paoct 
1/1.Tmja rhypw-mh je ayTop serer 6poja pagoBa H3 o6.nacTH C13143HaTIO-
rHje paga KojH cy HacTam4 negecemx H nogeTKom Lue3gecemx rogHlla 
OBOF BeKa. Hexes oA OBHX pagoBa cnagajy KOJIHKO y Ct)H31/10JI0FIljy TOJIHKO 
H y megHumHy paga. 
flalla3ehH og npeTnocTaBKe ga cy y ToKy aganTaguje KapgHoBacKy- 
napHor CHCTM aHra>KoBaHH H npogecH y KojHma ygecTByje XHCTaMHH, 
rbypHi-mh je ca capagHmmma npaTHo xHcTamHHemHjy y TOKy KpaTKoTpaj- 
HOF MITe11314BHOF cliH3HiiKor Hanpe3atba H HenocpegHo nocae sera. Ha- 
je ga npH cl)H3HiiKom pay xllcTamymemHja pacTe Ha pi-1yr' eHgore- 
Hor, OTM Be3aHor xHcTamHHa. OBo ocao6abatbe xlicTamHHa je y cpa3me- 
pH ca FIHTeH3HTeTOM C1)11314IIKOF Hanpe3arba. no npecTallKy papa HHBO 
xlicTamHHa y KpB14 HaTica TIO HO'leTHHX BpegHOCTH. Tpajaibe pecTHTygHje 
Hopmasme xlicTamHHemHje nocae paga je y HeraTHBHoj Kopenagliju ca C1314- 
311 1 IKOM KoHgmllijom (103). 
3a6eme>KHo je Ra ce H Kog 3gpaBux mmagux oco6a nocme KpaTKo-
TpajHe VIHTeH3HBHe MHIIIHhHe aKTHBHOCTH (H3Bobetbe T3B. XapBamcKor 
cTen TecTa) y moKpahll jaarbajy, y mHoro Behem 6pojy Hero IHTO ce TO ge-
masa sax Hanopa, H epwrpogHTH H .ileyKogHTH. flocTojH KopemagHja 
H3meby HHTeH3HTeTa Hanopa H Beawn4He xemaTypHje. HeMa KopemagHje 
H3meby cl)H3Hi-me KoHgligHje, npoHeibeHe Ha OCHOBy pe3yarraTa XapBapg- 
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CKOF cTen TecTa, H o6Hma epHTpogHTypHje H neyKoHHTypHje. PagHa epHT-
porH4TypHja H neyKoHHTypHja je pesep3H6HaHH ct)eHomell 14 He 3Hat114 01H-
Teheibe ypHHapHor TpaKTa (105). 14 jegaH gpyr11 cacTojaK KO* ce o6wmo 
He Hana3H y moKpahll 3gpamx JbyA14, T3B. Hlinmigap, jawrba ce y moKpahll 
Hoene C13143HIIKOF paga. OgHoe AHRHHApypHje Hoene Hanopa npema BeJIH-
1-114HH cim43ligKor Haripe3aba H npema C1)143HtIKOi KOHJIHI1HiH, Kao H Al4jar- 
HOCTI3*IKH 3Hanaj H peBep3H6HaHocT, HCTH cy Kao Kog „pagHe epHTpoHH-
TypHje H neyKoHHTypHje" (104). 3a6enexeHo je ga y 3gparmx mnagmx oco-
6a cl)H3H-imo Hanpe3arbe gosogH go 6naror nopacTa H3armsafba 17—Ke-
TocTepoHga moKpahom (106). MliKpoxemaTypHjy cy rbypH -qHh x capagHH- 
HaIIIJIH H y pagHHKa y pygm4Ky a36ecTa KOiH HHey HMaJIH HHKaKBa 060- 
Jberba 6y6pera. MHKpoxemaTypHjy cy HMaJIH H pagHHHH ca BpJI0 KpaTKHm 
pagHHM Crra)Kom y pygHHKy a36ecTa. PagHHHH HeTor npegy3eha KO* Hmcy 
6HJIH y KOHTaKTy ca a36ecTHom npann4Hom, jep xxcy pagHnli y OKHy HJI14 
cenapagujil, HHcy HMaJIH epwrpogurre y moKpahli (64). 
Y capagrbH ca 13naTmmHpom Cny)KHhem, Halija rBypligHh je o6ja-
BHO HeKOJIHKO pagoBa y Kojilma ce o6pabyjy aneprHjeKe nojaBe Be3aHe 3a 
yenose papa (55, 96). Y iberoBe pagoBe 143 o6nacTH C13143HOJIOFHie paga 
cnaga H ny6aHKalmja o 6enaHgeBHHama KpsHor cepyma Kog 3gpamx pag-
HHKa cl3a6pHKe TpaKTopa H mamma (65), Kao H yBOAITH tinaHaK „3Hanaj 
HCIIHTHBalba cl3H3HonorHje H naTariormje pagHHKa" o6jaarbeH Kao ysoA-
HHx 36opHHxa pagosa Oge.rbeiba 3a mcAHuHxy paga y HsAamy CpncKe 
aKagemHje Hapca (63). 
HaHja rhypHqHh je 6Ho ypegHHK o6HmHe moHorpalmje Meattqw-ta 
pada. Cam je ypegHo HBO H3gapbe, a 3a gpyro, Koje je H3allino 143 H1TMH 
1966. rogpme, Hoene iberose cmpTH, ypebliBanKH nocao je 3aBpiulio cyypeg-
HHK MHOMHp CasHheBHh. 3a OBO Reno, Koje je OKyIIHJI0 50 capagHHKa, yr-
naBHom 1/13 Beorpaga H 3arpe6a (3arpe6anKy rpyny je npegsoglio AHgplija 
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Ilija Djuriei6 was born in 1898, in Belgrade. Elementary and high 
school Djuriele completed in Belgrade. Due to interruption of his edu-
cation during the First World War, he graduated from high school as late 
as 1919.The same year Djuriaie enrolled the Biology Department of the 
Belgrade University, but immediately after the foundation of Medical 
School at the University of Belgrade, Djuriei6 changed the school and 
began his study of medicine. Soon after that Djuri6ia began to work, par-
allel with his medical studies, as assistant to his professor of physiology 
Richard Burijan. In 1926 he accomplished his study of medicine as the 
first one graduated from Medical School of the Belgrade University. In 
1930 Djuri6ia was appointed assistant professor of physiology at the 
Medical School. In 1936 DjurieiO was elected full professor and chair-
man of Department of Physiology and Pathologic Physiology at the 
newly opened Veterinary School, University of Belgrade. He served two 
terms as Dean of Veterinary School. During Germane occupation of 
Belgrade in the Second World War he was imprisoned in a concentra-
tion camp for several months and was fired from the University. To sur-
vive he had to practice medicine, what he never did before, in a village 
in central Serbia. After liberation of Belgrade Djurieio resumed his pro-
fessorship at the University and again was elected Dean of Veterinary 
School for two terms. In 1947 he submitted to the Serbian Academy of 
Sciences the proposal for organization of a research institution in the 
field of labor physiology. The project was approved and Djuriela was 
appointed head of Institute for Labor Physiology of the Serbian 
Academy of Sciences, position he held parallel with university profes-
sorship, till the end of his life. For two terms Djuriefia held the office of 
Rector of the Belgrade University. In 1950 DjurFeie was elected corre-
sponding member and in 1956 full member of the Serbian Academy of 
Sciences. In 1959 Djuriaie became Vice president of the Serbian 
Academy of Sciences, and its President the next year. He died of heart 
attack in 1965, at the age of 66. 
Ilija Djuriele published over 100 papers on results of his experi-
mental work in different fields of physiology: physiology of nerve and 
muscle, cardiac physiology, biochemistry and metabolism, immunology 
and alergology, experimental hematology, experimental endocrinology 
and labor physiology. His most outstanding achievements were disco-
very of seasonal variation of neuro-muscular excitability in frog and 
definitive denial of identity between experimental histaminic shock and 
anaphylactic reaction. Djuriele initiated longitudinal multidisciplinary 
studies of the problems of physiology and medicine of work in plants 
and mines throughout the country. 
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Ilija Djurieie was an outstanding university teacher and science 
lecturer in front of both medical and laymen audience and author of 
three university textbooks, published in several editions. He was also 
editor of a comprehensive monograph on Medicine of Work, written by 
50 authors. In 1947-1949 he was editor in chief of the leading Serbian 
medical journal Serbian Archives of Medicine. 
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